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FOREWORD 
This section of  the "Index-Catalogue of  Medical and Veterinary 
Zoology" is a revision of  Stiles' and Hassall's "Trematoda and Trema-
tode Diseases" (U.S. Public Health Service, Hygienic Laboratory 
Bulletin No. 37). The compilation was made possible by a grant from 
the U. S. Public Health Service to the University of  Maryland.1 The 
purpose was to make available in a convenient form  the information 
contained in the Hygienic Laboratory Bulletin No. 37 (now out of 
print), the unpublished sections of  the "Index-Catalogue of  Medical 
and Veterinary Zoology," and the unpublished sections of  the cata-
logues of  the former  Zoological Division of  the U.S. National Insti-
tutes of  Health, as well as information  added by the revisers. No 
pretension is made for  completeness, and assistance in obtaining 
additional information  is welcomed. The period covered is from  the 
genesis of  the catalogues around 1892 through 1960. 
The "Index-Catalogue of  Medical and Veterinary Zoology" was 
established in 1892 by the late Dr. Albert Hassall. For many years 
it was compiled by the Zoological Division of  the U.S. Department of 
Agriculture in cooperation with the Hygienic Laboratory. The names 
of  the contributors have been changed many times, but within the past 
25 years the work has been supported entirely by what is currently 
known as the Beltsville Parasitological Laboratory, Agricultural Re-
search Service of  the U. S. Department of  Agriculture. Parts 1 
through 18, supplements 1 through 12, of  the Author Catalogue have 
been issued by the Department. 
Three parasite catalogues have been issued by the Hygienic Labora-
tory—the "Trematoda" in 1908, the "Cestoda" in 1912, and the "Round-
worms" in 1920. In addition, Dr. C. W. Stiles and coworkers have 
also published several key catalogues representing various sections of 
the host catalogues. 
Users should bear in mind that this is an Index-Catalogue, not a 
treatise, and should not expect to find  reasons for  any given entry. 
Nor does citing of  synonymy mean that it is necessarily correct. The 
same statement holds for  hosts, locations, and localities cited. All 
1 This investigation was supported in whole by Public Health Service Research 
Grant, E4334, from  the U.S. National Institute of  Allergy and Infectious  Diseases 
to the University of  Maryland. 
(Ш) 
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possible care has been taken to make this publication as accurate as 
possible. However, it must be borne in mind that in a compilation 
of  this scope extending over a period of  almost 70 years, and repre-
senting the cumulated efforts  of  many individuals, it is impossible to 
check every item for  accuracy. Host names and localities are those 
given by the original authors. No attempt has been made to establish 
correct names in the contemporary sense. 
This Index-Catalogue must be used with the Author Catalogue of 
the series as the bibliographical key. Qualified  persons desiring 
copies of  the Author Catalogue may obtain it by submitting a request 
to the Beltsville Parasitological Laboratory, Beltsville, Md. 
This revision will, be divided into two sections : The Parasite sec-
tion and the Checklist of  Specific  and Subspecific  Names. First to 
be compiled and published will be the Parasite sectior, to be followed 
shortly after  by the remaining part. 
The style of  the first  edition has been followed  with few exceptions, 
the principal one being that combinations of  specific  names with sub-
genera will now be found  under the genera in which they have been 
placed. Subgenera are listed, but the information  includes only the 
reference  to the author of  the name and type if  given. Derivation 
of  scientific  names has been eliminated from this edition. All refer-
ences have been retained with the exception of  abstracts or those for 
which there is no documentation in the Author Catalogue. Any date 
or item of  information  enclosed in brackets [ ] has been supplied by 
the indexer or reviser and in his judgment is correct. Any date en-
closed in parentheses ( ) signifies  that the reference  to the original 
source is unverified. 
Few abbreviations are used, since with the increase in the volume 
of  literature it is impossible for  the modern trematodologist to 
recognize shortened forms  of  generic, geographical, or author's names. 
Only standard nomenclatorial abbreviations such as those cited in 
Schenk and McMasters' "Procedure in Taxonomy" have been used ; i.e., 
mt monotypic 
tod type by original designation 
tsd type by subsequent designation 
emend. emendation 
syn. synonymy 
Collective groups for  immature forms  such as Adolescaria, Agamo-
distomum, Cercaria, and Metacercaria are treated for  convenience as 
if  they were genera. However, they require no type species and have 
no standing in nomenclature. See the recent ruling on collective 
group names in Articles 42 and 57 of  the new "International Code of 
Zoological Nomenclature." 
The plan of  the Parasite section is to list after  the name of  the 
family,  the genus, or the species, in the following  order, the author 
of  that name, the date of  publication of  the name, pagination, illustra-
tions, items of nomenclatori al significance,  the host or hosts, the loca-
tion within the host, and the locality in which the host was found. 
After  listing all reports by the author of  the name, all other references 
follow  in alphabetical order. 
The assistance and advice of  C. L. Gibson, G. W. Wharton, G. 
Anastos, С. M. Herman, S. Yamaguti, E. W. Price, G. R. LaRue, 
J. Humphrey, D. Segal, and M. M. Farr are gratefully  acknowledged. 
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E C H I N A T A ( E c h i n o s t o m a ) R u d o l p h i , C . Α . , 
1809a, 4 1 5 [ t h e t e r m E c h i n a t a i s p r o b a b l y 
n o t u s e d in a n o m e n c l a t u r a l s e n s e ] . 
E C H I N E L L A v a n B e n e d e n , P . J . ; & H e s s e , 
C . E . , 1863a, 9 3 - 9 4 ( n o t A c h a r . , 1 8 0 3 , p o l y . ; 
n o t S w a i n s o n , 1 8 4 0 , m o l l u s k ) ( m t : E . h i r -
u n d i n i s ) . - - B e n h a m , W . B . S . , 1 9 0 1 a , 5 0 . 
- B r a u n , M . G . C . C . , 1 8 9 0 a , 4 0 8 , 4 10, 4 4 6 , 
5 1 1 , 5 1 6 , 5 1 7 , 5 2 3 , 5 3 1 , 5 3 2 ; 1 8 9 3 a , 8 9 0 . - -
F r o i s s a n t , Α . , 1 9 3 0 a , 3 6 . — F u h r m a n n , О . , 
1 9 2 8 b , 2 8 . - - G a m b l e , F . W . , 1 8 9 6 a , 7 3 . — 
M o n t i c e l l i , F . S . , 1 8 8 8 a , 8 6 , 8 8 , 98 ; ( 1 8 9 H ) , 
111 ; 1903c , 3 3 6 ( U d o n e l l i d a e , U d o n e l l i n a e ) . 
— P e r r i e r . E . , 1 8 9 7 a , 1 8 0 6 . — P r a t t , H . S . , 
1 9 0 0 a , 6 4 6 , 6 4 9 ( k e y ) , 6 5 5 , f i g .  1 3 . — P r i c e , 
E . W . , 1 9 3 8 c , 1 9 7 ( g e n . i n q . ) . 
h i r u d i n i s M o n t i c e l l i , F . S . , 1 8 8 8 a , 10 , f o r 
h i r u n d i n i s . 
h i r u n d i n i s v a n B e n e d e n , P . J . ; & H e s s e , 
C . E . , 1 8 6 3 a , 9 4 , p l . 8 , f i g s .  1 7 - 1 9 ( T r i g l a 
h i r u n d o ) . — B r a u n , M . G . C . C . , 1 8 9 0 a , 4 1 8 , 
5 3 2 , 5 4 8 , 5 5 0 , 5 5 2 . — F r o i s s a n t , A . , 1 9 3 0 a , 
8 0 ( C a l i g u s sp. du p e r l o n ( T r i g l a l u c e r n a ) , 
C a l i g u s s p . d e l a l i n g u e ( L o t a m o l v a ) ) . — 
M o n t i c e l l i , F . S . , 1 8 8 8 a , 10 ( s p e l l e d h i r u -
d i n i s ) . — P e r r i e r , E . , 1 8 9 7 a , 1 8 0 6 . — P r a t t , 
H . S . , 1 9 0 0 a , 6 5 5 , 6 5 7 , f i g .  1 3 . - - S p r o s t o n , 
N . G . , 1946a, 5 4 3 ( T r i g l a l u c e r n a , T . c o r a x , 
T . c u c u l u s , Τ . g u r n a r d u s , Τ . l i n e a t a , Τ . 
l y r a ; A t l a n t i c C o a s t o f  F r a n c e ) . - - T a s -
c h e n b e r g , О . , 1 8 7 8 b , 5 7 3 ( t o U d o n e l l a ) . 
E C H I N O C E R C A R I A L u t z , Α . , 1 9 2 4 a , 8 9 . 
c h o a n o p h i l a (Sz idat , 1936) S z i d a t , U . , 1936b, 
3 0 4 . — S z i d a t . L . , 1 9 3 9 a , 2 3 9 - 2 8 3 ( d e v e l o p s 
i n t o C a t h a e m a s i a h i a n s ) ; 1 9 4 0 a , 5 8 2 . 
e m b i a R i e c h , F . , 1 9 2 7 b , 2 6 0 , 2 6 9 - 2 7 1 , f i g s . 
1 0 - 1 l ( L i m n a e a o v a t a , L . p a l u s t r i s , P h y s a 
f o n t i n a l i s ) . 
g r a n u l i f e r a ( L u t z , 1924) L u t z , Α . , 1 9 2 4 a , 
9 0 - 9 1 . - - S i m r o t h , H . ; & H o f f m a n , H . , 
1 9 2 8 a , 1337 ( P l a n o r b i s c e n t i m e t r a l i s , P . 
i m m u n i s , P . n i g r i c a n s , P . o l i v a c e u s ) . - -
S t r o n g , R."P~. ; S h a t t u c k , G 7 C . ; & W h e e l e r , 
R . E . , 1 9 2 6 a , 1 4 2 . 
l a t i c a u d a t a R i e c h , F . , 1 9 2 7 b , 2 5 9 , 2 6 0 - 2 6 1 , 
f i g s . 6 - 9 ( L i m n a e a p a l u s t r i s ) . 
m a c r o s c o l e x S i m r o t h , H . ; & H o f f m a n , J . , 
1 9 2 8 a , 1 3 3 8 ( P l a n o r b i s o l i v a c e u s ) . 
p a c h y c e r c a L u t z , Α . , 1924a, 69, 8 9 - 9 0 ( P l a n -
o r b i s , S p i r u l i n a m e l l e a , P i t a n g u s s u l -
f u r e u s j . 
p a c h y d e r m a S i m r o t h , H . ; & H o f f m a n n , Η . , 
1 9 2 8 a , 1338 [ ? l a p s u s f o r E . p a c h y c e r c a ] 
( S p i r u l i n a m e l l e a ) . 
p r o b l e m a t i c a ( S z i d a t , 1940) S z i d a t , U . , 
1 9 4 0 a , 4 4 3 - 4 4 5 , f i g s .  8 - 1 0 ( P l a n o r b i s 
c o r n e u s ; R o s s i t t e n , R e v e n b r u c h ) . 
s t y l i t e s ( L u t z , 1924) L u t z , Α . , 1 9 2 4 ^ 6 9 , 9 0 , 
p l . 9 , f i g s .  1 7 - 1 8 ( S e m i s i n u s s p . ) . — B i t t -
n e r , H . ; & S p r e h n , С . E . W . , 1 9 2 8 a , 1 1 0 , 
1 1 1 , f i g .  4 8 . — S p r e h n , C . E . W . , 1 9 3 2 c , 4 3 , 
f i g .  33 ( s p e l l e d s t y l i t a ) . 
E C H I N O C H A S M I N A E O d h n e r , R . , 191 Od,16 2. 
- - A n d o , Α . , 1 9 3 8 a , 1 7 1 7 , 1 7 2 1 ; 1 9 3 9 b , 1 7 3 . 
— B a s h k i r o v a , Ε . I . , 1941a, 2 5 4 - 2 5 8 ; 1 9 4 7 a , 
3 5 6 - 3 7 4 . - - B e a v e r , P . C . , 1 9 3 9 b , 2 7 4 . - -
F a u s t , E . С . , 1 9 2 9 с , 8 9 . - - F u h r m a n n , О . , 
1 9 2 8 b , 1 2 6 . - - L a i , Μ . В . , 1 9 3 9 с , 1 5 5 , 1 5 8 . 
- - L a n e , С . , 1 9 1 5 а , 98 1 . - - M e n d h e i m , Η . , 
1 9 4 0 a , 5 5 7 , 5 6 0 , 5 6 2 . - - S k r j a b i n , К . I . , 
1 9 1 5 k , 3 9 8 , — S k r j a b i n , Κ . Ι . ; & B a s h k i r o -
v a , E . I . , 1 9 5 6 a , 5 8 9 - 7 3 9 . - - S p r e h n , С . E . 
W . , 1 9 3 2 c , 3 0 4 , 3 2 2 . — W a r d , H . В . , 1 9 1 8 a , 
3 9 1 . - - Y a m a g u t i , S . , 1 9 5 8 a , 6 4 2 - 6 4 3 ( i n -
c l u d e s M i с г о p а г у p h i u m , P a t a g i f e r , 
E p i s t h m i u m , E c h i n o c h a s m u s , S t e p h a n o -
p r o r a , M o n i l i f e r ) . — Y a m a s h i t a , J . , 1 9 3 8 f , 
8 7 5 , 8 7 6 , 8 7 7 . 
( E C H I N O C H A S M U S ) B a s h k i r o v a , E . L , 1941b, 
2 5 6 , 2 5 8 ( s u b g . o f E c h i n o c h a s m u s ) ; 1947a, 
3 6 4 , — S k r j a b i n , К Л . ; & B a s h k i r o v a , E . I . , 
1 9 5 6 a , 5 9 6 . - - S h i g i n , A . A . , [ 1 9 5 6 a ] , 3 3 0 
( s u b g . o f  E c h i n o c h a s m u s ) . 
E C H I N O C H A S M U S D i e t z . E . , 1 9 0 9 a , 1 9 0 ( t o d : 
E . c o a x a t u s ) ( i n c l u d e s : D i s t o m a b e l e o c e -
p h a l u m , E c h i n o s t o m a e u r y p o r u m ) ; 1 9 0 9 b , 
2 2 . - - A n d o , Α . , 1 9 3 8 a , 1721 ; 1 9 3 9 b , 1 7 3 
( s y n . : H e t e r e c h i n o s t o m u m O d h n e r , 1 9 Щ 
( E c h i n o s t o m a t i d a e , E c h i n o c h a s m i n a e ) . — 
B a s h k i r o v a , E . I . , 1 9 4 1 b , 2 5 5 - 2 6 6 ( i n -
c l u d e s s u b g . : E c h i n o c h a s m u s , E p i s t h o -
m u s , E p i s t h m i u m & M o n i l i f e r ) .  — B a y l i s , 
H . A . , 1 9 2 9 c , 4 3 . — B i t t n e r , H . ; & S p r e h n , 
C . E . W . , 1 9 2 8 a , 2 . - - F a u s t , E . C . , 1 9 2 9 c , 
1 7 7 , 183 . - - F u h r m a n n , Ο . , 1 9 2 8 b , 1 2 6 . - -
G e d o e l s t , L . , 1 9 1 1 a , 9 7 . - - G o w e r , W . C . , 
1 9 3 8 c , 3 4 , 5 5 - 5 6 ; 1 9 3 9 a , 5 8 9 , 5 9 0 , - -
I s a i c h i k o v , Ι . Μ . , 1 9 2 7 i , 7 8 - 8 2 . - - L a i , M . 
В . , 1 9 3 9 c , 1 5 8 , 1 5 9 . - - L u e h e , M . F . L . , 
1 9 0 9 b , 6 6 , 7 7 . - - M a t h i a s , P . , 1 9 2 5 a , 6 8 . - -
M e n d h e i m , H . , 1 9 4 0 a , 5 5 7 , 5 6 0 , 5 7 6 ; 1943a, 
2 3 8 . - - M u d a l i a r . S . V . , 1 9 3 8 a , 1 0 9 - 1 1 4 . -
O d h n e r , T . , 1 9 1 0 d , 9 5 , 9 8 , 1 0 1 , 1 0 5 , 1 3 1 , 
1 3 3 , 1 6 2 . — S h i g i n , Α . Α . , [ 1 9 5 6 a ] , 3 2 9 - 3 3 0 . 
— S k r j a b i n , K . I . , 1 9 2 0 , 16 . - - S k r j a b i n , К . 
Ι . ; & B a s h k i r o v a , Ε . I . , 1956a, 5 8 9 - 5 9 6 . - -
S k r j a b i n , Κ . Ι . ; & L i n d r o p , G . Τ . , 1 9 1 9 a , 
3 3 . - - S k r j a b i n , Κ . Ι . ; & S h u l ' t s , R . E . S . , 
1 9 2 9 , Ю 9 . - - S l u i t e r , С . P . ; S w e l l e n g r e -
b e l , N . H . ; & I h l e , J . E . W . , [ 1 9 2 2 ] , 2 8 0 -
2 8 1 . - - S p r e h n , C . E . W . , 1 9 3 2 c , 3 2 2 . - -
S z i d a t , L . , 1 9 4 0 b , 5 6 , 6 1 . - - T u b a n g u i , M . 
A . , 1 9 2 2 a , l . - - V e r m a , S . C . , 1 9 3 5 b , 8 4 7 . 
- W u , K . , 1 9 4 0 c , 6 8 1 , 6 8 3 , p l . . - - Y a m a -
g u t i . S . , 1 9 5 8 a , 6 4 3 - 6 4 5 ( s y n . : H e t e r e c h i n -
s t o m u m O d h n e r , 1 9 1 1 , V e l a m e n o p h o r u s 
M e n d h e i m , 1940) . — Y a m a s h i t a , J . , 1 9 3 7 b , 
8 2 , 8 3 , 8 8 ( syn. : H e t e r e c h i n o s t o m u m ) ; 1938f, 
8 7 5 , 8 7 6 , 8 7 7 , 8 7 8 , 8 8 2 , 8 8 5 . — Y o s h i k a w a , 
M . ; M i y a t a , I . ; & U e s u g i , S . , 1 9 4 0 a , 4 5 1 , 
4 5 3 . 
s p e c i e s ( A l l e n , J . Α . ; & W i c k w a r e , Α . Β . , 
1 9 2 2 а ) . — S w a l e s , W . E . , 1933a, 4 7 3 ( V u l p e s 
f u l v a ; C a n a d a ) . 
s p e c i e s C h e n , H . T . , 1 9 3 3 b , 6 7 , 7 0 , 7 1 , 7 4 
( M u s r a t t u s ; C a n t o n , C h i n a ) , 
s p e c i e s C h i a b e r e s h v i l i , Ε . A . , 1 9 5 7 a , 130 
( f i s h ; G e o r g i a n  S S R ) . 
s p e c i e s E r i c k s o n , Α . В . , 1 9 4 4 , 3 6 6 , 3 6 8 . 
s p e c i e s E r l i c h , L , 1 9 3 8 c , 5 4 1 , 5 6 3 - 5 6 4 , 5 6 7 , 
5 9 7 
568 , 5 7 0 ( C a n i s f a m i l i a r i s ; Z a g r e b ) . 
s p e c i e s F a u s t , E . C . ; & W a s s a i l , C . M . , 
1 9 2 1 a , 5 4 7 . 
s p e c i e s F r e u n d , L·. , 1930c , 2 8 ( s i l v e r f o x ) , 
s p e c i e s G o w e r , W . C . , 1938c , 56 , 74; 1939a , 
590 , 620 ( s y n . : H e t e r e c h i n o s t o m u m s p 
O d h n e r , 1 9 1 0 ) ( M e r g u s s e r r a t o r ; E u r o p e ) . 
s p e c i e s H u m e s , A . G . , 1940a , 88 ( b i r d ; 
L o u i s i a n a ) . 
s p e c i e s K o m i y a , Y . ; & T a j i m i , T . , 1 9 4 l a , 
7 l ( P s e u d o r a s b o r a p a r v a ; g i l l s ; S h a n g h a i 
a r e a ) . 
s p e c i e s K u y a m a , S . , 1938a, 3 2 9 ( P s e u d o r a s -
b o r o p a r v a ; J a p a n ) . 
s p e c i e s L e i p e r , R . T . , 1915e , 98 ( d o g s ; 
S h a n g h a i ) . 
s p e c i e s L u , Chao , 1 9 4 l a , 2 5 7 ( M u s n o r v e g i -
c u s ; C h i n a ) . 
s p e c i e s M a p l e s t o n e , P . A . ; & B h a d u r i , V . 
Ν . , 1940a , 5 9 6 ( d o g s ; I n d i a ) . 
s p e c i e s (egg) M u t o , M . ; & Y o s h i d a , К . , 
[1924a] , 1 7 5 ( P s e u d o r a s b o r a p a r v a ) . 
s p e c i e s P a n d e , В . P . ; A h l u w a l i a , S . S . ; & 
S r i v a s t a v a , J . S . , 1960a, 323, 3 2 5 - 3 2 7 , f i g s . 
4 - 5 ( I b i s l e u c o c e p h a l u s ¡ i n t e s t i n e ) , 
s p e c i e s R a o , Μ . A . N . , i n S a u n d e r s , P . T . , 
1934a , 1 2 ( k i t e ; M a d r a s , I n d i a ) , 
s p e c i e s S k r j a b i n , K . I . , 1919a , 8 . 
s p e c i e s T o w n s e n d . E . W . , 1 9 4 1 a , 1 0 - 1 1 
( G o n i o b a s i s l i v e s e n s ; A n n A r b o r & Doug-
l a s L a k e , M i c h i g a n ) , 
s p e c i e s T u b a n g u i , Μ . A . , 192 l a , 197 ( dog ; 
C h i n a ) . 
s p e c i e s V a z q u e z - C o l e t , Α . ; & A f r i c a , C . M , 
1939a , 202 ( " f r o m p i s c i n e h o s t s . U n -
d o u b t e d l y y oung f o r m s of E . n o v a l i c h e -
s e n s i s ) . 
s p e c i e s Y a m a s h i t a . J . , 1938 f , 8 7 7 , f i g . 2 B . 
a e r a t u s ( O s h m a r i n , 1947) B i s s e r u , В . , 
1 9 5 7 b , 1 8 4 . 
a f r i c a n u s ( S t i l e s , 1901) O d h n e r , Τ . , 1910d , 
133 , 162. - - B a s h k i r o v a , Ε . I . , 1947a , 369 
( s u b g . Ε ρ i s t h m i u m ) . - - B i t t n e r , H . ; & 
S p r e h n , C . E . W . , 1928a , 10, 2 1 (Falco_t in_-
n u n c u l u s , C i r c u s c y a n e u s ) . — I s a i c h i k o \ j 
I . M . , 1927 i , 78 . - - M e n d h e i m , H . , 1943a , 
2 3 8 , 2 3 9 ( k e y ) . - - S k r j a b i n , K . I . ; & B a s h -
k i r o v a , E . I . , 1 9 5 6 a , 6 7 5 - 6 7 6 . 
a m p h i b o l u s K o t l a n . S . , 1922a , 5 7 1 - 5 7 3 , f i g . 
B, p i . 18 , f i g . 5 ( B o t a u r u s s t e l l a r i s , P h a l a -
c r o c o r a x c a r b o ; i n t e s t i n e ) . - - B a s h k i r o v a , 
E . I . , 1941b , 257 ( s u b g . E c h i n o c h a s m u s ) 
( N y c t i c o r a x n y c t i c o r a x ; N a k h i c h e v a n s k 
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3 0 4 ; 1 9 2 7 a , 9 2 6 , 9 2 7 ( d o g s ; T o k y o ) . — B a s h -
k i r o va , E . I . , 1947a, 3 6 9 ( s u b g . E c h i n o c h a s -
m u s ) . — H i r a s a w a , I . , 1 9 2 6 a , 2 5 5 5 - 2 5 6 7 , 
f i g s .  1 - 3 ( V i v i p a r u s m a l l e a t u s ) . - - I s h i i , 
N . , 1 9 3 5 d , 6 2 9 , 6 3 0 ( a l b i n o rat, V i v i p a r u s 
m a l l e a t u s ; T o k y o ) . - - K u r i s u , S . , 193 1b, 
9 5 , 9 8 . - - M e n d h e i m , H . , 1 9 4 3 a , 2 3 8 , 2 3 9 
( k e y ) . — P r i c e , E . W . , 193 l a , 5 , 6 . - - R a S i n , 
Κ . , 1 9 3 3 a , 3 2 . - - S k r j a b i n , К . I . ; & B a s h -
k i r o v a , E . I . , 1 9 5 6 a , 6 1 8 - 6 2 0 , f i g .  2 0 1 . -
T a k a h a s h i , S . , 1 9 2 9 a , 1 9 2 5 , 1 9 3 0 , 1 9 3 1 , 
1932, 1 9 3 3 , p i . 4 , f i g .  1 6 . - - W i t e n b e r g , G . 
G . , 1 9 3 4 a , 2 3 7 . - - Y a m a g u t i , S . , 1 9 3 3 b , 2 , 
1 0 7 , 1 0 8 - 1 1 2 , 1 1 8 , 1 1 9 , 1 2 0 , 1 2 1 , 1 2 3 , 1 2 4 
( V i v i p a r u s m a l l e a t u s , R a n a ; t a d p o l e s , 
R a n a e s c u l e n t a ; J a p a n , m o u s e , r a t , d o g , 
R a n a n i g r o m a c u l a t a (e χ ρ e г . ) . - - Y a m a -
s h i t a , J . , 1 9 3 9 b , 4 5 3 ; 1 9 3 9 d , 2 5 , 2 6 , 2 7 , 
2 8 - 3 0 , 3 1 , f i g .  I D , f i g . ZD1-D¿. 
e u r y p o r u s ( L o o s s , 1 8 9 6 ) D i e t z , Ε . , 1 9 0 9 b , 
23 ; 1 9 1 0 a , 4 0 5 - 4 0 8 , f i g .  V 1 . — B a s h k i r o v a , 
E . I . , 1 9 4 1 b , 2 5 7 ( s u b g . E c h i n o c h a s m u s ) 
( C i r c u s a e r u g i n o s u s , N y c t i c o r a x η у c t i -
c o r a x ; R o s t o v O b l a s t ) ; 1 9 4 7 a , 3 6 9 ( s u b g . 
E c h i n o c h a s m u s ) . — B i t t n e r , H . ; & S p r e h n , 
C . E . W . , 1 9 2 8 a , 1 0 ( M i l v u s m i g r a n s ) . - -
B y k h o v s k a i a , I . E . , [ 1954b] , 5 7 , 1 0 5 ( C i r c u s 
m a c r o u r u s , C . a e r u g i n o s u s ; r e c t u m ; w e s -
t e r n S i b e r i a ) . — C h i b i c h e n k o , N . T . , 1 9 6 0 a , 
170 ( C i r c u s a e r u g i n o s u s , B u t e o b u t e o , 
s m a l l i n t e s t i n e ; K i r g i z i a ) . - - G a g a r i n , V . 
G . ; A b l a s o v , N . Α . ; & C h i b i c h e n k o , N . T . , 
1 9 5 7 a , 114 ( C . a e r u g i n o s u s ; s o u t h e r n K i r -
g i z i i a ) . - - G o h a r , N . , 1 9 3 4 b , 218 ( M i l v u s 
m i g r a n s ) , 3 2 7 ( A r d e a c i n e r e a ; s m a l l i n t e s -
t i n e ; C a i r o , M i l v u s m i g r a n s a e g y p t i u s ) . — 
I s a i c h i k o v , I . M . , 1 9 2 7 i , 7 8 , 8 2 . — J o h n s t o n , 
S . J . , 1 9 1 7 a , 2 4 7 , 253 . - - K o t l á n , S . , 1 9 2 2 a , 
5 7 3 . - - M u d a l i a r , S . V . , 1 9 3 8 a , 113 , 114 
( s y n . : E . o l i g o c a n t h u s ) . - - O d h n e г , T . , 
1 9 l O d , 133 , 1 6 2 . - - P r i c e , E . W . , 1 9 3 1 a , 
5 , 6 . - - S k r j a b i n , К . I . , 1 9 2 1 a , 4 - 6 , f i g . 
( M i l v u s p a r a s i t i c u s , M . k o r s c h u n , C i r -
c u s a e r u g i n o s u s ; R u s s i a ) . - - S k r j a b i η , 
K . I . ; & B a s h k i r o v a , Ε . I . , 1956а , 6 1 8 ( s y n . : 
E . r e c u r v i s p i ñ u s O s h m a r i n , 1 9 5 6 ) . - -
Z h u k o v , E . V . , 1 9 5 6 a , 2 6 7 ( C . a e r u g i n o s u s ; 
A s t r a k h a n P r e s e r v e ) . 
f a m e l i c u s ( O d h n e r , 1910 ) P r u d h o e , S., 1944a, 
3 - 6 , f i g . l ( L e p t o p t i l o s j a v a n i c u s ; C o l o m -
b o , P s e u d o t a n t a l u s i b i s ; W h i t e N i l e ) . 
g o r s a k i i Y a m a g u t i , S . , 1939d, 1 2 9 , 1 5 1 , 2 0 8 , 
p l . 16 , f i g .  17 ( G o r s a k i u s g o i s a g i ; i n t e s -
t i n e ; Y a m a s h i n i n e a r K y o t o ) . — B a s h k i r o -
v a , E . I . , 1947a , 3 6 9 ( s u b g . E c h i n o c h a s m u s ) . 
— K r i s h n a R a o , N . S . , 1 9 5 1 b , 2 1 7 . — S h i b u e , 
H . , 1954d, 4 3 ( C a p e l l a g . g a l l i n a g o , R o s t r a -
tu la b . b e n g h a l e n s i s ; K y u s h u , J a p a n ) ; 1 9 5 4 c , 
T 7 8 , 1 7 9 , 1 8 1 , 1 8 3 . - - S k r j a b i n , K . I . , & 
B a s h k i r o v a , Ε . I . , 1 9 5 6 a , 6 2 0 , f i g .  2 0 2 . 
g o t o i ( A n d o , A . ; & O z a k i , Υ . , 1 9 2 3 ) A n d o , 
A . ; & R o k i , Κ . , [ 1 9 2 4 a ] , 1 7 6 ( w h i t e r a t ) . 
g r a n d i s K u r i s u , Υ . , 193 l b , 3 7 5 - 3 8 8 , p l . , 
f i g s .  2 - 8 ( M e l a n i a ; J a p a n ) . - - A η d ο , Α . , 
1 9 3 8 a , 1 7 2 2 ; 1 9 3 9 a , 3 0 1 - 3 0 4 , 5 9 1 , 6 0 4 , p i . , 
f i g .  2 4 . - - B a s h k i r o v a , E . I . , 1 9 4 7 a , 3 6 9 
( s u b g . E c h i n o c h a s m u s ) . - - M e n d h e i m , Η . , 
1943a, 2 3 8 . — S k r j a b i n , K . L ; & B a s h k i r o v a , 
Ε . I . , 1 9 5 6 a , 6 2 0 , 6 2 3 . - - W i t e n b e r g , G . , 
1 9 3 4 a , 237 ( d o g ) . - - Y a m a g u t i , S . , 1 9 5 8 a , 
8 9 8 ( S e m i s u l c o s p i r a , t a d p o l e s , w h i t e r a t s , 
p u p p i e s ) . - - Y a m a s h i t a , J . , 1 9 3 9 b , 4 5 3 . 
h o r t e n s e G o t o i n A s a d a , J . , 1926 1, 113 
( L i m n a e a , K a u l q u a p p e [ t a d p o l e ] , r a t t e ) . - -
P r i c e , E . W . , 1 9 3 1 a , 5 , 6 . 
i n t e r m e d i u m S k r j a b i n , К . I . , ( 1 9 1 9 ) . - -
B a s h k i r o v a , E . I . , 1 9 4 1 b , 2 5 8 ( s u b g . E p i s t h -
m i u m ) ( B o t a u r u s s t e l l a r i s , C i r c u s a e r u -
g i n o s u s ; R o s t o v s k O b l a s t , A r d e a c i n e r e a , 
P o r z a n a p o r z a n a ; S e v a n I s l a n d , A r m i a n s k . 
S S R , P h a l a c r o c o r a x c a r b о ; K z y l - O r d a , 
K a z a k h s k . S S R ) ; 1 9 4 7 a , 3 6 9 ( s u b g . E p i s t h -
m i u m ) . - - M e n d h e i m , Η . , 1 9 4 3 a , 2 3 8 . 
- - S h i g i n , Α . Α . , 1 9 5 4 b , 5 9 . — S k r j a b i n , K . L ; 
& B a s h k i r o v a , E . I . , 1 9 5 6 a , 6 7 9 , f i g .  2 2 3 . 
- - S k r j a b i n , K . I . ; P e t r o v , A . M . ; & B a s h -
k i r o v a , E . I . , 1947a , 479 , 4 8 l ( P h a l a c r o c o r -
a x c a r b o , A r d e a c i n e r e a , B o t a u r u s s t e l l -
a r i s , P o r z a n a p o r z a n a , C i r c u s a e r u g i n o -
s u s ) . - - Z h u k o v , E . V . , 1 9 5 6 a , 2 6 7 ( C i r c u s 
a e r u g i n o s u s ; b u r s a F a b r i c i u s ; A s t r a k h a n 
P r e s e r v e ) . 
j a p o n i c u s T a n a b e , Η . , 1 9 2 6 a , 114 ; 1 9 2 6 b , 
2 9 5 - 2 9 9 ; ( P l e c o g l o s s u s a l t i v a l i s , P a r a -
s i l u r u s a s o t u s , F l u v i d r a c o n u d i c e p s , M i s -
g u r n u s a n g u i l l i c a u d a t u s , P s e u d o p e r i -
l a m p u s t y p u s . I s c h i k a u i a s t e e n a c k e r i , 
A c h e i l o g n a t h u s i n t e r m e d i u s , G n a t h o p o g a n 
e l o n g a t u s , H e m i b a r b u s b a r b u s , L e u c o g o -
b i o g f l n t h e r i , B r e v i g o b i o k a w a b a t a e , S a c -
r o c h e i l i c h t h y s v a r i e g a t u s , A b b o t t ina p s e -
g m a , P s e u d o r a s b o r a p a r v a , Z a c c o p l a t y -
p u s , Ζ . t e m m i n c k i i , O p s a r i c h t h y s u n c i r o -
s t r i s , C a r a s s i u s a u r a t u s , C h a e n o g o b i u s 
m a c r o g n a t h u s , H u n d , K a t z e , R a t t e ( e x p e r . ) , 
M a u s ( e x p e r . ) , H u h n ( e x p e r . ) ) ; 1 9 2 6 b , 2 9 5 -
2 9 9 . - A b e , T . , 1941a, 957, 966, 967, 969, 970, 
9 7 1 , 9 8 4 , 9 8 5 , 9 8 6 , 9 8 7 , 9 8 9 , 9 9 0 , 9 9 1 , 9 9 2 , 
9 9 3 , 9 9 4 , 9 9 5 , 9 9 7 , 9 9 8 , 9 9 9 , 1 0 0 0 , 1 0 0 2 , 
1 0 0 3 , 1 0 0 4 , 1 0 0 5 , 1 0 0 6 , 1 0 0 7 , 1 0 0 9 , 1 0 2 3 -
1024, 1 0 3 4 , 1036, 1037, p l . , f i g .  1 l ( R h o d e u s 
l a n c e o l a t u s ; O k a y a m a P r e f e c t u r e ) ;  194 l b , 
1208, 1209, 1214, 1217, 1218, 1 2 1 9 . - A n d o , 
Α . , 1938a , 1722 ;1939b , 1 8 1 - 1 8 8 , 5 9 1 , 6 0 4 , 
p l . , f i g . 2 2 . - - B a s h k i r o v a , E . I . , 1947a , 
369 ( s u b g . E c h i n o c h a s m u s ) . - - D a t e , T . , 
1943a , 1460, 1499 , 1500, 1501, 1548, 1571, 
p i . , f i g . 24 . - - H a s e g a w a , Τ . , 1934a , 1399 , 
1401, 1415- 1417, 1431 , p i . 6 , f i g . 22b , p i . 7 , 
f i g s . 2 4 - 2 6 ( P s e u d o r a s b o r a p a r v a ) ; 1935b , 
119 l ( P l e c o g l o s s u s a l t i v e l i s ; O k a y a m a ) . — 
H s ü , H . R . ; & L i , S . Y . , 1941b , 207 , 211 
( d o g s ; H a n g c h o w ) . — I s s h i k i , О . , 1939b , 78 . 
- - I z u m i , M . , 1935b , 2540 , 2542 ( P s e u d o r - 
a s bo r a p a r v a , A c h e i l o g n a t h u s l a n c e o l a t a 
i n t e r m e d i a , A b b o t t i n a p s e g m a ; K o b e P re-
f e c t u r e , J a p a n ) . - - K a n e m i t s u , T . , 1953a , 
274 ( L i m a n d a h e r z e n s t e n i ) . - - K a t s u r a d a , 
F . , 1937b , 237-238 . — K o b a y a s h i , H . , 
1934a, 4 1 6 1 ( m a n , C y p r i n i d a e ; g i l l s , P l e c o -
g l o s s u s a l t i v e l i s , P a r a s i l u r u s a s o t u s ,  
F l u v i d r a c o n u d i c e p s , C h a e n o g o b i u s sp . , 
M i s g u r n u s a n g u i l l i c a u d a t u s ) . - - K o m i y a , 
Y . ; & M u r a s e , К . , 1951a , 4 3 , 4 6 ( P s e u d o r -
a s b o r a p a r v a ; S h a n g h a i m a r k e t ) ; 1952a , 
278, 279 , 286 , 287, 288 , 2 8 9 ( S a r c o c h e i l i c h -
t h y s s i η e η s i s , P s e u d o r a s b o r a p a r v a ; 
S h a n g h a i f i s h m a r k e t ) . - - K o m i y a , Y . ; & 
T a j i m i , Τ . , 1941a , 71 , 81-83 , 99 , 100, 103, 
p l . 2, f i g . 5 , p l . 6 , f i g . 14, p l . 12, f i g s . 
36-40 , p l . 15, f i g . 53 , p l . 17, f i g . 60 
( P s e u d o r a s b o r a p a r v a ; S h a n g h a i a r e a ) . - -
K u r i s u , Υ . , 1 9 3 2 a , 2 8 6 , 2 8 8 - 2 9 0 , 2 9 6 , 2 9 8 
( h e n ; J a p a n ) . - - M e n d h e i m , H . , 1943a , 238 , 
2 3 9 ( k e y ) . — M o r i s h i t a , F . , 1929a , 160 (Ga l-
l u s d o m . , dog, c a t , r a t , m o u s e , Cyp r i n i d a , · 
S i l u r i d a e , G o b i i d a e ) . --M u r a k a m i . K . , 
1957a , 12, 15, 16, 18, 19, 20 , 21 , 23 , 24 , 25 , 
26, 2 8 , 3 0 , 3 1 , p i . 2, f i g . 17 ( P s e u d o r a s -
b o r a p a r v a ; T o k u s h i m a P r e f e c t u r e ) . - -
N i s h i m o t o , M . , 1958a, 5 8 0 ( P a r a f o s s a r u l u s 
m a n c h o u r i c u s ; T o k u s h i m a P r e f e c t u r e ) . — 
O k a b e , Κ . , 1 9 4 0 a , 3 1 2 , 3 2 3 , 3 2 9 , 3 3 3 , 3 3 4 , 
p l . , f i g . 6 ( P s e u d o r a s b o r a p a r v a , P a r a -
c h e i l o g n a t h u s r h o m b e a , L e u c o g o b i o g r a -
c i 1 i s , C o r e s p e r c a g r a c i l i s , M i s g u r n u s 
a n g u i l l i c a u d a t u s , O d o n t o b i u s o b s c u r u s , 
R h o d e u s a t r e m i u s ; H u k u o k a P r e f e c t u r e ) . 
- - P r i c e , E . W . , 193 l a , 5 , 6 . - - S k r j a b i n , К . 
I . ; & B a s h k i r o v a , E . I . , 1956a , 623 , f i g . 
2 0 3 . - - T a k a h a s h i , S . , 1929a , 1 9 2 5 , 1 9 2 9 , 
1930 , 1931, 1932 , 1933, p i . 4 , f i g . 1 5 . --
U j i i o , N . , 1935a , 5 3 5 - 5 4 6 ( m a n , d o g s , c a t s , 
m i c e , r a t s ( a l l e x p e r . ) , P s e u d o r a s b o r a 
p a r v a ) ; 1936d , 1 0 0 0 - 1 0 1 0 , f i g s . 1-3 , p i . .--
W e t z e l , R . ; & Q u i t t e k . G . , 1940a, 342 , 354 . 
- - W u , Κ . , 1937d , 2 , 3 ( F e l i s d o m e s t i c a ,  
C a n i s f a m i l i a r i s ; H a n g c h o w a r e a ) . - -
Y a m a g u t i , S . , 1933b , 28 , 107, 118; 1939d , 
129, 148, 152-153 , 159, 209 , p l . 2 0 , f i g . 30 
( Pod i c ep s r u f i c o l l i s j a p o n i c u s ¡ L a k e B i w a , 
E g r e t t a i . i n t e r m e d i a , L a k e O g u r a , Nyc t i-
c o r a x n . n y c t i c o r a x ; L a k e B i w a , M i l v u s 
m i g r a n s l i n e a t u s ; K y o t o , B u c e p h a l a с . 
c l a n g u l a ; K a n a z a w a ) ; 195 l g , 338-342 , f i g s . 
1-2 ( B u l i m u s s t r i a t u l u s j a p o n i c u s , R a n a 
r u g o s a , P s e u d o r a s b o r a p a r v a , N y c t i c o r a x  
η . n y c t i c o r a x , M i l v u s m i g r a n s l i n e a t u s ) . 
- - Y a m a s h i t a , J . , 1939b , 4 5 3 , 4 5 4 , 4 5 5 . --
Y o s h i k a w a , N . ; M i y a d a , I . ; & U s s u g i , S . , 
1940a , 450 , 451 , 4 5 2 , 4 5 3 , 461 , 463 , 464 , p i . 
I . , f i g . 7 ( dog ) . - - Y o s h i n o , Κ . , 1940a , 275 , 
276 , 2 7 9 , 2 8 2 - 2 8 3 , 2 9 4 , 2 9 5 , 2 9 6 , 2 9 7 , 3 0 7 
( C a r a s s i u s a u r a t u s ; O k a y a m a ) . 
l i l i p u t a n u s ( L o o s s , 1896) O d h n e r , T . , 191 Od, 
133, 1 6 2 . - - A b d e l A z i m , 1939a , 34 ( d o g , 
c a t s ; E g y p t ) . - - B a s h k i r o v a , E . I . , 1947a , 
3 6 9 ( s u b g . E c h i n o c h a s m u s ) . - - C i u r e a , I . , 
1931a , 292 , 298 ( dog ; i n t e s t i n e ; A t h e r i n a 
p o n t i c a ; B u c a r e s t ) ; 1933a , 78, 8 3 , 8 4 . - -
F a h m y , M . A . M . ; & S e l i m . M . K . , 1959a , 
6-7 , 1 2 , f i g . 2 ( dogs ( e x p e r . ) , M u g i l . T e -
[ i . e . i j l a p i a n i l o t i c a ) . ~ G o h a r , N . , 1935a , 
84 ( P e r n i s a p i v o r u s ; ? N i l e v a l l e y ) . - -
I s a i c h i k o v , I . Μ . , 1927Λ, 78 , 82 . - - K u n t z , 
R . E . ; & C h a n d l e r , R . E . , 1956a , 446 , 452 , 
456 ( c a t s , d o g s . V u l p e s v u l p e s ; E g y p t ) . - -
M e n d h e i m , H . , 1943a , 238 , 239 ( k e y ) . - -
P r i c e , E . W . , 1931a , 5, 6 . — S k r j a b i n , K . I . ; 
& B a s h k i r o v a , E . I . , 1956a , 623-624 , f i g . 
2 0 3 a . - - S p r e h n , C . E . W . , 1932c , 323 , 853 
( P e r n i s a p i v o r u s ; i n t e s t i n e ; E g y p t ) . --
S z i d a t , L . , 1940a , 579 ( A r d e a c i n e r e a ) . --
W i t e n b e r g , G . G . , 1932f, 213-215, 216, f i g s . 
l - 3 ( A r d e a c i n e r e a ; S y r i a , dog, c a t , T i l a p i a 
s p . , N e m a c h i l u s s p . ) ; 1934a, 233, 237 (dogs , 
c a t s ¡ P a l e s t i n e );[ 1949a] , 68 . 
m a g n o v a t u s ( S t u n k a r d & H a v i l a n d , 1924) 
P r i c e , E . W . , 193 l a , 6 . - - M e n d h e i m , Η . , 
1943a, 238, 2 3 9 ( s p e l l e d m a g n i o v a t u s ) ( k e y ) . 
- - S k r j a b i n , K . I . ; & B a s h k i r o v a , E . I . , 
1956a, 624 , 631 , f i g . 203b( s p e l l e d m a g n i o -
v a t u s ) . 
m a t h e v o s s i a n i S h a k h t a k h t i n s k a i a , Ζ . Μ . , 
1956b , 285 ( s u b g . E p i s t h m i u m ) [ n o m e η 
n u d u m ] ( C o l y m b u s c r i s t a t u s j b u r s a F a b r i -
c i u s ¡ A z e r b a i d z h á n SSR ) ; 1958a , 155-157 , 
f i g . . - K u r a s h v i l i , B . E . , 1957a , 66 , 67-68 , 
f i g . 23(N e t t a r u f i n a , A y t h y a f u l i g u l a ; 
b u r s a F a b r i c i u s , i n t e s t i ne ¡ G e o r g i a n SSR). 
m e g a t y p h l u s P e r e z V i g u e r a s , I . , 1944b , 
222 , 233-234 , p l . , f i g . 9 ( B u t o r i d e s v i r e s -
c e n s m a c u l a t u s ; i n te s t i ne ¡ H a b a n a , C u b a ) ; 
1957a , 1 6 - 1 8 , f i g . 4 8 ( B . v i r e s c e n s m a c u - 
l a t u s ; in t e s t i ne ; R i o A l m e n d r a r e s ) . 
m e g a v i t e l l u s L a i , Μ . В . , 1939 с , 116, 159-
161, 170, f i g s . 7-8 ( A r d e o l a g r a y i ; i n t e s -
t i n e ; L u c k n o w ) . — J a i s w a l , G . P . , 1957a , 64 
( A . g r a y i ; i n t e s t i ne & r e c t u m ; H y d e r a b a d ) . 
- - S k r j a b i n , K . I . ; & B a s h k i r o v a , E . I . , 
1956a , 631-632 , f i g . 204 ( s u b g . : E c h i n o -
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( d o g s ; i n t e s t i n e ; O r i s s a ) . - - P e n k a c k i , C , , 
1929c , 34; 1929a , 217 , 2 1 8 , 2 1 9 , 2 2 0 , 2 2 1 ; 
1929b , 6 ( d o g ; W a r s a w ) . - - P e t r o v , A . M . ;& 
D z h a v a d o v , M . K . , [193 5b], 84, 85 ( c a t s ; dogs ; 
A z e r b a i d z h á n ) ; 1936a , 274 . - - P o r t e r , A . , 
1922a , 8 5 . - - P r e n d e l , A . R . , 1 9 3 0 a , 3 2 4 ; 
1937a , 5 4 3 ( c a t s ; O d e s s a ) . — P r e t t e n h o f f e r , 
Ζ . , 1930a , 8 1 , 8 2 . - - P r i c e , E . W . , 1931a , 
5 , 6 . - - R a i l l i e t , A . , 1919d , 232; 1925a , 593 
( d og , c a t ; I n d o c h i n a ) . - - R a g f i i , Κ . , 1933a , 
32 , — R e s s a n g , A . A . ; F i s c h e r , H . ; & M u c h -
l i s , A . , 1959a , 95 ( C a n i s f a m i l i a r i s ; I n d o -
n e s i a ) . - - R o m a n o v i c h , M . I . , 1915a , 458-
4 6 1 , f i g . ( dog ; P e t r o g r a d ) . - - R u s z k o w s k i , 
J . S . , 1925c , 176; 1926b , 1 76 (Can i s f a m i l i -
a r i s ¡ W a r s a w , P o l a n d ) . - - S h u l ' m a n , E . S . , 
1926a , 80 , 8 1. — S h i b u e , H . , 1954d , 4 3 ( N y c -
t i c o r a x n . n y c t i c o r a x ; K y u s h u , J a p a n ) . --
S k r j a b i n T K . I . , 1925d, 138, И З . - S k r j a b i n , 
K . I . ; & B a s h k i r o v a , E . I . , 1956a , 642 , 651-
652 , f i g s . 2 1 1 - 2 1 2 . - - S k r j a b i n , K . I . ; & 
L i n d r o p , G . T . , 1919a , 7-10 , p l . l . f i g . 1, 
t ex t f i g . - - S k r j a b i n , К . I . ; P e t r o v , A . М . ; & 
B a s h k i r o v a , E . I . , 1 9 4 7 a , 4 6 7 - 4 7 4 . - - S k r -
j a b i n , Κ . I . ; & S h u l ' t s , R . E . S . , 1929a, 1Ö9-
110, f i g s . 4 1-42 , — S l u i t e r , C . P . ; S w e l l e n -
g r e b e l , N . H . ; & I h l e , J . E . W . , [ 1 9 2 2 a ] , 
2 8 0 - 2 8 1 , 2 8 6 . - - S p r e h n , C . E . W . , 1930s , 
247 , 258 ( C a r a s s i u s c a r a s s i u s ) . - - S t e m -
p e l l , W . , 1938a , 9 3 . - - T a k a b a y a s h i , Υ . , 
1953a , 220 , 223 , 226 , 28 1 ( O d o n t o b u t i s ob-
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s c u r a ; Y a m a g u c h i P r e f e c t u r e ) . — T a k a h a -
s h i . S . , 1929a , 1924, 1929, 1930, 1931, 1932, 
1 9 3 3 , p i . 4 , f i g . 1 4 . - - T a n a b e , Η . , 1922d , 
1 7 5 - 1 9 4 . - - T a n g , C . C . , 1 9 3 6 b , 2 2 3 - 2 2 4 , 
228 , 230 , 231 ( P a r a f o s s a l u r u s s t r i a t u l u s 
j a p ó n i c a s ) . - - T a r c z y n s k i , S . , 1956a , 212; 
1 9 5 7 b , 6 7 0 - 6 7 1 , 7 2 6 , 728 , 766 ( s w i n e , w i l d 
b o a r s ; P o l a n d ) . - - T u b a n g u i , Μ . A . , 1922a , 
1, 2 . - - V o g e l , Η . , 1933a , 385 ( m a n ; J a p a n ) . 
- - W i k e r h a u s e r , T . ; & B r g l e z , J . , 1959a , 
105, 106, 107 ( E p i m y s n o r v e g i c u s ; Y u g o -
s l a v i a ) . - - W i t e n b e r g , G . G . , 1932f , 216; 
1934a , 2 3 7 . - - W u , Κ . , 1937d , 2, 3 ( F e l i s 
d o m e s t i c u s , C a n i s f a m i l i a r i s ; H a n g c h o w 
a r e a ) . - - W u , C . - L . ; T i n g , С . - H . ; L i u , G . 
W . , 1956a , 2 3 6 ( d o g s ; P e k i n g ) . — Y a m a g u t i , 
S . , 1933b , 28 , 118. — Y a m a s h i t a , J . , 1937b , 
89 ; 1939b , 4 5 0 , 4 5 3 , 4 5 4 , 455 , 4 5 6 . - Y o s h i -
k a w a . M . ; M i y a t a , I . ; & U e s u g i . S . , 1940a , 
4 5 0 , 4 5 1 - 4 5 3 , 5 6 1 , 4 6 4 . - - Y o s h i k a w a , M . ; 
N i s h i m u r a , S . ; & U e s u g i , S . , 1938a , 535-
543 , p l . , f i g . 
p e r f o l i a t u s j a p o n i c u s T a n a b e , H . , 1919b , 
159; 1922d , 175-194 , p l . ( H o m o s a p i e n s , 
C a n i s f a m i l i a r i s . F e l i s d o m e s t i c u s ; i n t e s -
t i n e , C h a e n o g o b i u s m a c r o g n a t h u s , M o g -
u r n d a o b s c u r a ; g i l l s , Z a c c o t e m m i n c k i i ;  
g i l l s , O p s a r i i c h t h y s u n c i r o s t r i s ; g i l l s , 
P s e u d o r a s b o r a p a r v a ; g i l l s , Z a c c o p l a t y-
p u s ; g i l l s , B r e v i g o b i o k a w a b a t a e ; g i l l s , 
G n a t h o p o g o n e l o n g a t u s , g i l l s , A c h e i l o g -
n a t h u s i n t e r m e d i u s ; g i l l s , F l u v i d r a c o nu-
d i c e p s ; g i l l s , P s e u d o p e r i l a m p u s t y p u s ; J a-
p a n ) . - - A n d o , A . , 1938a , 1721; 1939b , 174 
( a s s y n . of E . p e r f o l i a t u s ) . - - A u g u s t i n e , 
D . L . , 1929a7212 , 231-232 . - - B a s h k i r o v a , 
E . I . , 1947a , 369 . - - B a y l i s , Η . A . , 1929c , 
4 3 . - - C h a n d l e r , A . S . , 1925c , 223 . --HsG , 
H . F . ; & L i , S . Y . , 1 9 4 1 b , 2 0 1 , 2 0 2 , 2 0 3 , 
2 0 7 ( d o g s ; P e i p i n g ) . — J i t s u k a w a , W . , 1953a, 
26 . - - M u t o , M . , [1921c] , 122- 1 2 3 ( B y t h i n i a 
s t r i a t u l a j a p ó n i c a , P s e u d o r a s b o r a p a r v a ,  
c a t , d og ) ; 1921b, 7-8 ; 1921d, 438-442 ; 192 le , 
7 5 3 - 7 5 4 . - M u t o , M . ; & M i h a r a , Y . , 1924a , 
487-488 . - - M u t o , M . ; & Y o s h i d a , К . , 
[1924a] , 1 7 5 . - - S k r j a b i n , K . I . ; & S h u l ' t s , 
R . E . S . , 1929a , 110. - - W i t e n b u r g , G . G . , 
1932f , 216 . - - Y a m a s h i t a , J . , 1937b , 89 ( a s 
s y n . o f E . p e r f o l i a t u s ) . 
p e r f o l i a t u s s h i e l d s ! T u b a n g u i , M . A , 1922a, 
1-4 , p i . l ( d o g ; C h i n a ) . - - A n d o , A . , 1939b , 
I 7 4 ( a s s y n . o f E . pe r f o l i a t u s ) . - - H s ü , Η . 
F . ; & L i , S . Y . T " l 9 4 1 a , 201 , 202 , 203 , 207 . 
— M u d a l i a r , S. V . , 1938a, 1 1 3 - 1 1 4 . - S p r e h n , 
C . E . W . , 1932c, 324, 8 2 1 ( C a n i s f a m i l i a r i s ; 
i n t e s t i n e ; C h i n a ) . - W i t e n b e r g , G . G . , 1932f, 
216 . - - Y a m a s h i t a , J . , 1937b , 8 9 . 
p i t a n g i ( L u t z , 1924) P r i c e , E . W . , 193 l a , 6 , 
7 . - - B a s h k i r o v a , E . I . , 1947a , 3 6 9 . --Ca-
b a l l e r o y С . , E . ; & D i a z - U n g r i a , С . , 1958а , 
27 ( P i t a n g u s s u l p h u r a t u s r u f i p e n n i s = P . 
s u l p h u r e u s ¡ i n t e s t i n e ¡ V e n e z u e l a ) . — M e n d -
h e i m , Η . , 1943a , 238 , 240 ( key ) . 
p r o s t h o v i t e l l a t u s N i c o l i , W., 1914Ì, 115-117, 
p i . 7 , f i g . 7 ( H i e r a c i d e a o r i e n t a l i s ; i n t e s -
t i n e ) . - - C l e l a n d , J . Β . , 1922b , 94 . --Bash-
k i r o v a , E . I , 1947a, 369( subg. E p i s t h m i u m ) . 
- - I s a i c h i k o v , I . M . , 1927 i , 78 . - - J o h n s t o n , 
S . J . , 1917a, 210 , 247 , 2 5 3 ( H i e r a c i d e a o r i -
e n t a l i s ¡ i n t e s t i n e ¡ Q u e e n s l a n d ) . — J o h n s t o n , 
Т . Н . , 1 9 1 6 a , 4 9 . - - M e n d h e i m , Η . , 1943a , 
238 , 239 ( key ) . - - P r i c e , E . W . , 193 l a , 5 . --
S k r j a b i n , K . I . ; & B a s h k i r o v a , E . I . , 1956a, 
680 , 6 8 5 , f i g . 225 . — Y a m a s h i t a , J . , 1938b , 
885 . 
p r o x i m u m ( T r a v a s s o s , 1922) B a s h k i r o v a , 
E . I . , 1947a , 389 ( s u b g . E p i s t h m i u m ) . - -
S k r j a b i n , K . I . ; & B a s h k i rova , E . I . , 1956a, 
6 8 5 - 6 8 6 , f i g s . 226-227 . 
r e c u r v i s p i n u s O s h m a r i n , P . G . , ( 1 9 5 6 ) . - -
S k r j a b i n , K . I . ; & B a s h k i r o v a , E . I . , 1956a, 
618 (as s y n . of E . ( E . ) e u r y p o r u s ( L o o s s , 
1896) ) . ~~ ~ 
r e d i o d u p l i c a t u s Y a m a g u t i , S . , 1933b, 2, 119-
1 2 4 , f i g s . 50-54 ( a l b i n o r a t ; s m a l l i n t e s -
t i ne ( e x p e r . ) , V i v i p a r u s m a l l i e [ i . e . ea]-
t u s ; K y o t o ) . — A n d o , Α . , 1938a , 1722; 193"9Ь, 
307-309 , 591 , 604 , p l . , f i g . 2 6 . - - B a s h -
k i r o v a , E . I . , 1947a, 3 6 9 ( s u b g . E c h i n o c h a s -
m u s ) . - - M e n d h e i m , Η . , 1943a , 238 , 239 
( k e y ) . - - S k r j a b i n , K . I . ; & B a s h k i r o v a , E . 
I . , 1956a , 6 5 2 , f i g . 213 . 
r e n i o v a r u s L a i , M • В . , 1939c, 117, 161-163 , 
1 6 9 , f i g s . 9 - 1 0 ( C o r v u s s p l e n d e n s ; i n t e s — 
t i n e ; L u c k n o w , C i n n y r i s z e y l o n i c u s ; i n t e s -
t i n e ; L u c k n o w & S i t a p u s ) . - - S k r j a b i n , К . 
I . ; & B a s h k i r o v a , E . I . , 1 9 5 6 a , 6 7 0 , 6 9 1 
( s u b g . E p i s t h m i u m ) . 
r u f i c a p e n s i s V e r m a . S . C . , 1935b, 837 , 843-
8 4 6 , 8 4 7 , 8 5 4 , f i g s . 5 - 6 ( P o d i c e p s r u f i c o l -
l i s c a p e n s i s ¡ A l l a h a b a d ) . — B a s h k i r o v a , E . 
1. , 1 9 4 7 a , 369 ( s u b g . E c h i n o c h a s m u s ) . - -
D u b i n i n , V . В . , 1941a, 379 , 3 8 0 ( N y c t i c o r a x 
n y c t i c o r a x ) . - - D u b i n i n a , Μ . N . , 1937a , 
552-554 , 566-567 , 568 , 570 , 5 7 1 , f i g s . 3 , 7 
( N y c t i c o r a x n y c t i c o r a x ; A s t r a k h a n S ta te 
R e s e r v a t i o n ) . - - L a i , M . В . , 1939c , 144, 
164, 1 7 0 . - M e n d h e i m , H . , 1940a , 524 , 525; 
1943a , 238 , 239 ( key ) . - - S k r j a b i n , К . I . ; & 
B a s h k i r o v a , E . I . , 1956a , 6 5 5 , f i g . 214 . 
r u f i c o l l i s I s h i i , N . , 1935b , 4 6 7 , 4 6 8 , 474-
4 7 5 , 479 , p i . 2 , f i g s . 6-7 ( P o d i c e p s r u f i -
c o l l i s j a p o n i c u s ; i n t e s t i ne ¡ T o k y o , J a p a n ) ; 
1935c , 275, 276, 280-28 1 . - A n d o , Α . , 1938a, 
1722¡ 1939b , 309 , 591 , 604 , p l . , f i g . 2 7 . — 
M e n d h e i m , H . , 1943a , 238 . 
r u g o s u s Y a m a g u t i , S . , 1933b , 2, 112-119 , 
1 2 0 , f i g s . 4 5 - 4 9 ( a l b i n o r a t s ¡ s m a l l i n t e s -
t i ne ( e x p e r . ) , V i v i p a r u s m a l l i e [ i . e . ea]-
t u s ; K y o t o ) . - A n d o , Α . , 1938a , 1723; 1939b , 
304-307 , 591 , 604 , p l . , f i g . 2 5 . - - B a s h -
k i r o v a , E . I . , 1 9 4 7 a , 3 6 9 ( s u b g . E c h i n o -
c h a s m u s ) . - - M e n d h e i m , H . , 1943a , 238 , 
239 (key ) . — S k r j a b i n , K . I . ; & B a s h k i r o v a , 
Ε . I . , 1956a , 655 . - - Y a m a s h i t a , J . , 1939b , 
4 5 3 . 
s c h w a r t z i P r i c e , E . W . , 1931a , 3 - 7 , 11, f i g . 
2 ( O n d a t r a z i b e t h i c a ; s m a i l i n t e s t i n e , 
M a r y l a n d , D i s t r i c t o f C o l u m b i a , C a n i s 
f a m . ; s m a l l i n t e s t i n e ; D i s t r i c t o f C o l u m -
b i a ) . - - B a s h k i r o v a , E . I . , 1947a , 3 6 9 ( s u b g . 
E c h i n o c h a s m u s ) . — B y r d , E . E . , & R e i b e r , 
R . J . , 1942a , 143-144 , 146, 1 4 7 , p l . l , f i g . 
l ( O n d a t r a r i v a l i c i a ; N e w O r l e a n s , L o u i s i -
a n a ) . - - C h a n d l e r , A . C . , 194 l e , 175 , 176 
( m u s k r a t ; s o u t h e a s t T e x a s ) . --K r i s h n a 
R a o , N . S . , 1951a , 2 1 7 . - - L a w , R . G . ; & 
K e n n e d y , A . H . , 1932b, 32-34, f i g . l l ( m u s k -
r a t ; O n t a r i o ) . — M e n d h e i m , H . , 1943a , 238 , 
2 3 9 ( k e y ) . - - M u d a l i a r , S . V . , 1938a , 113-
114 (dog , c a t ; U n i t e d S t a t e s ) . — P e n n , G . H . , 
1942b , 3 4 9 ( O n d a t r a z i b e t h i c a r i v a l i c a ; 
L o u i s i a n a ) . — S k r j a b i n , Κ . I . ; & B a s h k i r o -
v a , E . X . , 1956a , 6 5 6 , 6 59 , f i g . 2 1 5 . - -
S w a l e s , W . E . , 1933a, 4 7 4 ( O n d a t r a z i be t h i -
c a ; K i r k f i e l d , O n t a r t i o n ) . - - W i t e n b e r g , G . 
G? , 1934a , 2 37 , — Y a m a g u t i , S . , 1933b , 118. 
s k r j a b i n i O s h m a r i n i n S k r j a b i n , К . I . , 
1 9 4 7 a , 5 0 1 - 5 0 2 ( C o l y m b u s s t e l l a t u s ; i n t e s -
t i n e ; B u r i a t - M o n g o l i a ) . — O s h m a r i n , P . G . , 
1948a , 187 , — S k r j a b i n , К . I . ; & B a s h k i r o -
v a , E . I . , 1 956a , 6 9 1 - 6 9 2 , f i g . 2 2 9 ( s u b g . 
E p i s t h m i u m ) ( G a v i a s t e l l a t a = C o l y m b u s  
s t e l l a t u s ) . 
s o l e a O s h m a r i n , P . G . , 1948a , 1 8 7 [ n o m e n 
s o l u m ] . 
s p i n o s u s ( O d h n e r , 1910) S k r j a b i n , K . I . ; & 
B a s h k i r o v a , E . I . , 1956a, 660, f i g . 3 18( subg . 
E c h i n o c h a s m u s ) ( A n h i n g a r u f a ; i n t e s t i n e ; 
n o r t h e a s t A f r i c a ) . 
s p i n u l o s u s ( R u d o l p h i , 1809) B a s h k i r o v a , E . 
I . , 1947a, 3 6 9 ( s u b g . M o n i l i f e r ) . — A b l a s o v , 
Ν . Α . ; & I k s a n o v , K . I . J 1 9 5 9 a ] , 1 9 ( C o l y m -
b u s с r i s t a t u s ¡ s m a l l i n t e s t i n e ; K i r g i z i a ) .— 
B e z u b i k , Β . , 1956c , 6 2 . - - S k r j a b i n , K . I . ; 
& B a s h k i r o v a , E . I . , 1 956a , 6 6 6 - 6 6 9 , f i g . 
2 1 9 . — S k r j a b i n , K . I . ; P e t r o v , Α . M . ; & 
B a s h k i r o v a , E . X . , 1 9 4 7 a , 4 8 2 ( P o d i c e p s 
c r i s t a t u s , P . g r i s e i g e n a , U r i n a t o r a r c t i -
c u s , U . s t e l l a t u s ) . 
s q u a m a t u s M e n d h e i m , H . , 1940a , 4 89 , 5 2 3 -
526, f i g s . 27-28 ( H a u b e n t a u c h e r [ P o d i c e p s 
c r i s t a t u s ] ) ; 1943a , 238 , 2 39 ( key ) . - - S k r j a -
b i n , K . I . ; & B a s h k i r o v a , E . I . , 1 9 5 6 a , 6 5 9 
( s u b g . : E c h i n o c h a s m u s ) . 
s u s p e n s u s ( B r a u n , 1901) S k r j a b i n , K . I . ; & 
B a s h k i r o v a , Ε . I . , 1956a , 6 92 , 6 9 5 , f i g . 230 
( s u b g . E p i s t h m i u m ) . 
t e n u i c o l l i s J o h n s t o n , S . J . , 1 917a , 2 0 6 - 2 1 0 , 
247 , 253, 255 , f i g . 10, p i . 11, f i g . 5 ( P h a l a -
c r o c o r a x m e l a n o l e u c u s ; i n t e s t i n e ) . - -
B a s h k i r o v a , E . L , 1947a, 3 6 9 ( s u b g . E c h i n o -
c h a s m u s ) . - - C l e l a n d , J . Β . , 1922b , 94 . --
I s a i c h i k o v , I . M . , 1927 i , 78 , 8 2 , — J o h n s t o n , 
Τ . Η . , 1918c , 212; 1943a , 2 28 , 233 (as s y n . 
o f P a r y p h o s t o m u m r a d i a t u m ) . --P r i c e , 
E . W • , 193 l a , 5 , 6 (a s s y n , of P a r y p h o -
s t o m u m t e n u i c o l l i s ) . — S k r j a b i n , K . I . ; & 
B a s h k i r o v a , E . I . , 1956a , 6 59 . 
t o b i Y a m a g u t i , S . , 1939d , 129, 149-150 , 209, 
p i . 1 8 , f i g . 21 ( M i l v u s m i g r a n s l i n e a t u s ; 
s m a l l i n t e s t i n e ) ; 1940e , 6 58 , 6 6 2 - 6 6 3 , f i g . 
5; 1941f, 2 7 7 - 2 8 3 , f i g s . l - 6 ( M i s g u r n u s an-
g u i l l i c a u d a t u s ) ; 1942h , l - 6 . p l . l , f i g s . 1-
9 , p i . 2 ( S e m i s u l c o s p i r a m u l t i g r a n o s a ; 
B i w a - S e e ) . — B a s h k i r o v a , E . I . , 1947a , 369 
( s u b g . E c h i n o c h a s m u s ) . — S k r j a b i n , К . I . ; 
& B a s h k i r o v a , E . I . , 1 9 5 6 a , 6 5 9 - 6 6 0 , f i g . 
2 17 . 
E C H I N O C I R R U S M e n d h e i m , H . , 1 9 4 3 a ( A r c h . 
N a t u r g . ) , 2 18 . 
j a s s y e n s e ( L e o n & C i u r e a . 1 9 2 2 ) M e n d h e i m , 
Η . , 1 9 4 3 a , 2 1 8 . 
m e l i s ( S c h r a n k , 1788) M e n d h e i m , H . , 1943a, 
218. 
s u i n u m ( C i u r e a , 1922) M e n d h e i m , H . , 1943a, 
218 . - - Z a v a d i l , R . , 1 958c , 2 19-223 , f i g s . 
1-3 , 2 p i s . (Sus s c r o f a ; s m a l l i n t e s t i n e ; 
C z e c h o s l o v a k i a ) . 
E C H I N O D O L L F U S I A S k r j a b i n , K . I . ; & Ba sh-
k i r o v a , E . I . , 1956a , 8 3 , 8 6 , 2 7 9 - 2 8 0 ( t o d : 
E . s t e n o n ( D o l l f u s , 1950) ) . 
b u l g a r i c a V a s i l e v . l v . , 1958a , 3 2 8 - 3 3 0 , 33 1, 
3 32 , 3 3 3 , 3 3 4 , 3 3 5 , 3 3 6 , f i g s , l a , 2 , 3 ( G a l -
l u s g . d o m . ; c a e c u m ; B u l g a r i a ) . 
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R y z h i k o v , K . M . , 1 9 5 6 a , 114 ( A n a s p l a t y -
r h y n c h o s ; R y b i η s к r e s e r v o i r , Y a r o s l a v 
O b l a s t ) . - - S k r j a b i n , K . I . ; & B a s h k i r o v a , 
E . I . , 1 9 5 6 a , 3 1 2 , f i g .  1 0 0 . - - S k r j a b i n , К . 
I . ; P e t r o v , A . M . ; & B a s h k i r o v a , E . I . , 
1 9 4 7 a , 4 2 2 , 4 2 6 , 4 2 9 , f i g .  188 ( B u c e p h a l a 
c l a n g u l a , V a n e l l u s v a n e l l u s , S q u a t o r u l a 
s q u a t o r u l a , C o r a c i a s g a r r u l a ; w e s t e r n 
E u r o p e & S S S R ) . — S o l o v ' e v , G . V . , 1 9 6 0 a , 
144 ( h e n s ; K i r g i z i a ) . - - S u l t a n o v , Μ . Α . , 
1 9 5 8 b , 1 7 ( k u r i t s a [ G a l l u s d o m e s t i c u s ] , 
k r i a k v a [ A n a s p i a t y r h y n c h o s ] ; U z b e k i s t a n ) ; 
1 9 5 9 b , 36ΪΓ 
c i n c t u m p h a s i a n i n a G a g a r i n , V . G . , 1 9 5 4 a , 
1 0 1 , 1 0 8 , 1 0 9 , f i g s .  2 3 , 2 3 a ( P h a s i a n u s 
L i m o s a l i m o s a , T r i n g a g l a r e o l a , T . ne b u -
l a r í a , L a r u s c a c h i n a n s , L . m i n u t u s , L . 
Η . n i g r a , Ste r n a h i r u n d o , A n a s q u e r q u e -
d u l a , A . p l a t y r h y n c h a , Α . a c u t a , N y r o c a  
f e r i n a , O x y u r a l e u c o c e p h a l a , L a r u s i c h t -
y a S t u s , w e s t e r n S i b e r i a ) . - - I s a i c h i k o v , 
I . Μ . , 1 9 2 5 g , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 1 6 . - -
M a t h i a s , P . , 1 9 2 7 a , 3 0 1 . - - M e n d h e i m , 
Η . , 1 9 4 3 a , 2 1 9 . - - R a § i ' n , K . , 1 9 3 3 a , 8 6 , 8 7 . 
- - S k r j a b i n , К . I . ; & B a s h k i r o v a , E . I . , 
1 9 5 6 a , 3 1 7 - 3 1 8 , f i g .  1 0 2 . - - S p r e h n , С . E . 
W . , 1 9 3 2 c , 3 1 3 , 8 7 6 , 9 9 0 . - - S u l g o s t o w s k a , 
T . , 1 9 6 0 a , 9 0 , 9 4 , 9 5 - 9 6 , 1 1 2 , 1 1 4 ( L a r u s 
r i d i b u n d u s ; i n t e s t i n e ; L a k e M a m r y ) . - -
S u l t a n o v , Μ . Α . , [ 1959b ] , 3 6 5 ( k r i a k v a [ A n a s 
p l a t y r h y n c h o s ] ; U z b e k i s t a n ) . 
c o l c h i c h u s D z h a v e l i d z e , G . I . , 1 9 5 7 a , 1 0 5 -
1 0 6 ( V i v i p a r u s v i v i p a r u s , c h i c k e n s , p i g e o n , 
d u c k s ; w e s t e r n G e o r g i a ) ; 1 9 5 8 a , 3 2 7 - 3 3 3 , 
f i g s .  1 - 4 . 
c o n d i g u u m B a s h k i r o v a , Ε . I . , 1 9 4 7 a , 3 2 1 , 
f o r  c o n t i g u u m . 
c o n t i g u u m B a r k e r , F . D . ; & B a s t r o n , C . , 
1915a, 1 8 7 - 1 8 8 , p i . l . f i g .  3 ( F i b e r z i b e t h i -
c u s ; d u o d e n u m ; N e b r a s k a ) . - - A m e e l , D . J . , 
1 9 4 2 a , 2 6 7 ( O n d a t r a z i b e t h i c a ; M i c h i g a n ) . 
— B e a v e r , P . С . , 1 9 3 7 a , 4 0 . - - B u r n e t t , M . 
P . , 1956a , 4 5 ( m u s k r a t ; C o l o r a d o ) . — K n i g h t , 
I . Μ . , 1 9 5 1 a , 1 8 8 , 1 9 0 , 1 9 8 , 1 9 9 , 2 0 0 , 2 0 2 , 
2 0 3 , f i g s .  4 , 6 ( O n d a t r a z i b e t h i c a ; B r i t i s h 
C o l u m b i a ) . - - L a w , R . G . ; & K e n n e d y , A . 
H . , 1 9 3 2 b , 21, 2 3 , 2 4 , 30, f i g .  13 ( m u s k r a t ; 
O n t a r i o ) ; 1 9 3 2 c , 3 4 , 3 7 , f i g .  1 8 . — M a t h i a s , 
P . , 1 9 2 7 a , 3 0 1 . - - M e n d h e i m , Η . , 1 9 4 3 a , 
2 1 9 , 2 2 0 . - O l s e n , O . W . , 1 9 3 8 d , 2 5 ( P h a s i -
a n u s c o l c h i c u s t o r q u a t u s ; i n t e s t i n e ; M i n -
n e s o t a ) . - - P r i c e , E . W . , 1 9 3 1 a , 1 1 . - -
R a § ï h , К . , 1 9 3 3 a , 8 6 . - - S k r j a b i n , K . I . ; & 
B a s h k i r o v a , E Л . , 1956а , 3 18 , 3 2 3 , f i g .  1 0 3 . 
- - S p r e h n , C . E . W . , 193 2 c , 3 13 . - - S w a l e s , 
W . E . , 1 9 3 3 a , 4 7 4 , 4 7 6 ( O n d a t r a z i b e t h i c a , 
M u s t e l a v i s o n ; O n t a r i o ) . - - S w e a t m a n , G . 
Κ . , 1 9 5 2 b , 2 4 9 . 
e l e g a n s ( L o o s s , 1 8 9 9 ) D i e t z . E . , 1 9 0 9 a , 187 
( t o d ) ; 1 9 0 9 b , 20 ( P h o e n i c o p t e r u s r o s e u s ; 
C a i r o ) ; 1 9 1 0 a , 3 8 0 - 3 8 2 , f i g . К . - - C a n n o n , 
D . G . , 1 9 3 8 a , 2 6 8 , 2 6 9 , 2 7 0 , 2 7 2 , f i g .  3 
( A n a s r u b r i p e s ; s m a l l i n t e s t i n e ; Q u e b e c , 
C a n a d a ) . - - D o l l f u s ,  R . P . F . , 1 9 2 5 a , 1 8 5 . 
- - G o h a r , N . , 1 9 3 4 a , 3 2 7 . — I s a i c h i k o v , I . 
M . , 1 9 2 5 g , 10, 12 , 13 , 1 4 . — J o h n s t o n , S . J . , 
r i d i b u n d u s, H y d r o c h e l i d o n l e u c o p t e r a , 
1 9 1 7 a , 2 4 8 . - - M a t h i a s , P . , 1 9 2 7 a , 3 0 0 , 3 0 3 
( a s s y n . o f  E . r e c u r v a t u m ) . - - M e n d h e i m , 
Η . , 1 9 4 3 a , 2 1 9 , 2 2 1 ( k e y ) . - - O d h n e r , Τ . , 
19 1 0 d , 1 5 7 , 1 6 0 , — R a S i n , K . , 1 9 3 3 a , 8 5 , 8 6 , 
8 7 . - - S k r j a b i n , К . I . , 1 9 1 5 k , 4 0 5 , 4 1 2 ; 
[ 1 9 6 1 ? f ] ,  2 8 . - - S k r j a b i n , К . I . ; & B a s h -
k i r o v a , E . I . , 1 9 5 6 a , 2 9 2 , 2 9 5 , f i g .  9 1 . - -
S p r e h n , C . E . W . , 1 9 3 2 c , 3 1 2 . — Y a m a s h i t a , 
J . , 1 9 3 8 b , 8 8 0 . 
e l l i s i ( J o h n s t o n & S i m p s o n , 1 9 4 4 ) J o h n s t o n , 
Т . Н . ; & A n g e l , L . M . , 1949a , 247 , 249, 2 5 0 , 
2 5 3 , 2 5 4 , p i . , f i g s .  1 - 3 ( C h e n o p s i s a t r a t a ; 
s m a l l i n t e s t i n e ; A m e r i a n n a s p . , L· y m -
n a e a l e s s o n i , P l a n o r b i s i s i n g i , P l o t i o p s i s 
t a t e i , C o r b i c u l i n a a n g a s i , C r i n i a s i g n i -
fe r a ¡ t a d p o l e s ¡ A u s t r a l i a ) . — W a l t o n , A . С . , 
1 9 5 3 , 6 4 8 ( C r i n i a ^ i g n i f e r a ; t a d p o l e s ¡ A u s -
t r a l i a ) . 
e m o l l i t u m ( N i c o l i , 1 9 1 4 ) B a s h k i r o v a , E . I . , 
( 1 9 3 9 ) ; 1 9 4 7 a , 3 2 1 ( G e n t r o p u s p h a s i a n u s ) . 
- - S k r j a b i n , К . I . ; & B a s h k i r o v a , E . 1. , 
1 9 5 6 a , 3 2 3 - 3 2 4 , f i g .  1 0 4 . 
f l e x u m ( L i n t o n , 1892 ) M c C o y , O . R . , 1 9 2 7 a , 
127 ( c h i c k e n s , P l a n o r b i s t r i v o l v i s , P h y s a 
i n t e g r a ) ; 1928b, 207, 2 0 8 - 2 1 1 , 216, 225, f i g s . 
A - В , p i . 1 0 , f i g s .  1 - 2 . - - B e a u d e t t e . F . R . , 
1 9 3 1 a , 3 3 2 ( s w a n ) . - - G o w e r , W . C . , 1 9 3 9 a , 
5 9 0 , 6 1 8 ( d u c k s ¡ N o r t h A m e r i c a ) . - - M e n d -
h e i m , Η . , 1 9 4 3 a , 2 1 9 , 2 2 2 . - - N a j a r í a n , H . 
H . , 1 9 5 2 b , 38 ( Η y l a c r u c i f e r ,  P s e u d a c r i s  
n i g r i t a t r i s e r i a t a , R a n a p i p i e n s , R . c l a m i -
t a n s , R . s y l v a t i c a ; k i d n e y s ; A n n A r b o r , 
M i c h i g a n ) ; 1 9 5 3 c , 2 2 - 2 3 ( L y m n a e a p a l u s -
t r i s ) ; 1 9 5 3 d , 9 2 2 - 9 2 3 ( A n a s d i s c o r s , L y r n -
n a e a p a l u s t r i s , R a n a s y l v a t i c a , H y l a c r u -
c i f e r ,  R a n a c l a m i t a n s , P s e u d a c r i s n i g r i t a 
t r i s e r i a t a , R a n a p i p i e n s ; A n n A r b o r , 
M i c h i g a n , P h y s a g y r i n a ( e x p e r . ) , G y r a u l u s  
p a r v u s ( e x p e r . ) ) ; 1 9 5 3 b , 22 ( R a n a p i p i e n s ; 
t a d p o l e s ( e x p e r . ) ) ; 1 9 5 3 a , 5 6 4 - 5 6 5 ( c h i c k , 
A n a s d i s c o r s , L y m n a e a p a l u s t r i s , G y r a u -
l u s p a r v u s , P h y s a g y r i n a , R a n a s y l v a t i c a , 
H y l a c r u c i f e r ,  P s e u d a c r i s n i g r i t a t r i -
s e r i a t a , R a n a p i p i e n s , R c l a m i t a n s ) ; 1954a, 
1 6 5 , p i s . 1 - 4 * f i g s . Γ - 3 1 ( l i f e  c y c l e ) . - -
Q u o r t r u p , E . R . ; & S h i l l i n g e r, J . E . , 1941a, 
3 8 6 ( A m e r i c a n g o l d e n e y e ; B e a r R i v e r 
W i l d l i f e  D i s e a s e R e s e a r c h S t a t i o n ) . - -
R a S i n , К . , 1 9 3 3 a , 6 3 , 6 6 , 7 2 , 7 7 , 8 6 , 8 7 . - -
S k r j a b i n , K . I . ; & B a s h k i r o v a , E . I . , 1956а , 
3 2 4 , 3 2 9 - 3 3 0 , 3 3 7 - 3 4 0 , f i g s .  1 0 5 , 1 0 5 a , 
1 0 5 b , 1 0 5 v . - - W a l t o n , А . С . , 1 9 5 5 a , 5 0 . - -
Y a m a s h i t a , J . , 1 9 3 9 b , 4 5 3 . 
g i z z a r d a i V e r m a . S . C . , 1 9 3 6 c , 155 ( b l a c k 
s w a n ; i n t e s t i n e ) . - - J o h n s t o n , Τ . H . ; & A n -
g e l , L . Μ . , 1 9 4 9 a , 2 5 3 , 2 5 4 . - - M e n d h e i m , 
Η . , 1 9 4 3 a , 2 1 9 . - - S k r j a b i n , K . I , ; & B a s h -
k i r o v a , E . I . , 1 9 5 6 a , 2 8 9 , 3 4 0 - 3 4 1 ( C y g n u s  
s t r a tus ¡ i n t e s t i n e ¡ I n d i a ) . 
g r o e n l a n d i c u m B a e r , J . G . , 1 9 5 6 a , 8 , 1 4 - 1 6 , 
f i g s .  7 - 8 ( E r o l i a m a r i t i m a ; w e s t G r e e n -
l a n d ) . 
h a r v e y a n u m J o h n s t o n , S . J . , 1917a, 2 0 4 - 2 0 6 , 
2 4 8 , 2 5 3 , 2 5 5 , p i . 12, f i g s .  8 - 9 ( M i c r a e c a 
f a s c i n a n s ) . — C l e l a n d , J . В . , 1 9 2 2 b , 9 4 ( M i -
608 
c r o e c a f a s c i n a n s ; Q u e e n s l a n d ) .  — J o h n s t o n , 
Т . Н . , 1 9 1 8 c , 2 1 1 . - - M a t h i a s , P . , 1 9 2 7 a , 
3 0 1 , 3 0 2 . - - M e n d h e i m , Η . , 1 9 4 3 a , 2 1 9 . - -
R a S f n . K .  , 1 9 3 3 a , 8 6 . - - S k r j a b i n , К . I . ; & 
B a s h k i r o v a , E . I . , 1 9 5 6 a , 3 4 1 , f i g .  106 . 
i c h t h y o p h i l u m M e n d h e i m , Η . , 1 9 4 0 a , 4 8 9 , 
5 1 2 - 5 1 5 , f i g s .  1 9 - 2 0 ( A r d e a c i n e r e a ; W i e -
l e n b a c h b e i W e i l h e i m . — M e n d h e i m , Η . , 
1 9 4 3 a , 2 1 9 , 2 2 1 ( k e y ) . - - S k r j a b i n , K . I . ; & 
B a s h k i r o v a , Ε . I . , 1956a , 3 4 1 - 3 4 2 , f ig .  106a. 
- - S z i d a t , L . , 1 9 4 0 a , 5 7 9 . 
j a p o n i c u m A n d o , Α . ; & O z a k i , Y . , 1 9 2 3 a , 
1 1 7 - 1 1 8 , f i g .  8 , p l . , f i g .  I D , 5 [ M u s ( E p i -
m y s ) n o r v e g i c u s ] ¡ J a p a n ) . — A n d o , Α . , 1938a, 
1 7 2 1 ; 1 9 3 9 b , 3 5 - 3 6 , 5 9 0 , 6 0 3 , f i g .  1 4 . - -
A n d o , Α . ; & R o k i , K . , 1923a, 9 1 - 9 4 ; [ 1924a] , 
176 ; 1 9 2 4 b , 4 8 9 - 4 9 1 ( r a t ; i n t e s t i n e ) . — A n d o , 
A . ; & Τ s u y u k i , Η . , 1 9 2 3 a , 1, 2 . - - D o l l f u s , 
R . P . F . , 1 9 2 5 a , 9 7 - 1 0 0 , 2 0 3 , f i g s .  8 - 9 
( M u s n o r v e g i c u s ; J a p a n ) . - - M a t h i a s , P . , 
1 9 2 7 a , 3 0 1 , 3 0 3 . - - M e n d h e i m , Η . , 1 9 4 3 a , 
2 1 9 , 2 2 1 ( k e y ) . - - R a S i n , Κ . , 1 9 3 3 a , 8 6 . - -
R o k i , K . ; & A n d o , R . , 1 9 2 3 a , 19 . - - S k r j a -
b i n , K . I . ; & B a s h k i r o v a , E . I . , 1 9 5 6 a , 3 4 2 -
3 4 7 , f i g .  107 . - - S p r e h n , C . E . W . , 1 9 3 0 s , 
2 6 3 ; 1 9 3 2 c , 8 2 9 . - - Y a m a g u t i , S . , 1 9 3 3 b , 
1 0 7 . 
j u b i l a r u m E l p e r i n , ( 1 9 3 7 ) . - - B a s h k i r o v a , 
E . I . , 1 9 4 1 b , 248 ( C e r c h n e i s t i n n u n -
c u l u s ; A r m i a n s k . S S R ) . - - S к r j a b i η , 
K . I . ; & B a s h k i r o v i a , E . I . , 1 9 5 6 a , 2 9 1 
( " w e t r a n s f e r  i t to P e t a s i g e r ( N e o p e t a s i -
g e r ) " ) . - - S k r j a b i n , К . I . ; P e t r o v , Α . M . . ; 
& B a s h k i r o v a , E . I . , 1 9 4 7 a , 4 2 2 , 4 4 1 - 4 4 2 , 
f i g .  1 8 7 ( C e r c h n e i s t i n n u n c u l u s ; A r m i a n s k 
S S R ) . - - K u r a s h v i l i , B . E . , 1 9 5 6 d , 9 3 9 ( z o o -
g e o g r a p h i c a l c h a r a c t e r i s t i c s ) . 
k o i d z u m i i Τ s u c h i m o c h i , Κ . , 1924a, 2 4 5 , 2 5 2 -
2 5 7 , 2 5 8 , f i g .  2 , p l . , f i g s .  2 , 4 ( L i m n a e a 
p e r v i a , d u c k ; F o r m o s a ) ; 1 9 2 6 a , 7 3 6 , 7 3 9 , 
753, E n g l i s h s u m m a r y , 1 , 4 , p l . 1, f i g s .  5 -
7 ( d o m e s t i c d u c k , f o w l ( e x p e r .  ) ) . — A n a z a -
w a , K . , ( 1929a) , 1 0 - 13; 1929b, 1 l ( C o r b i c u l a 
p r o d u c t a ¡ F o r m o sa) ; 1930a, 4 5 3 . — A n d o , Α . , 
1 9 2 8 a , 1 7 2 1 ; 1 9 3 9 b , 2 9 , 3 4 ( a s s y n . o f E . 
r e c u r v a t u m ) . - - I s h i i , N . , 193 2 b , 1 , 3 , 4 , 5 , 
6 , 7 , 8 , 9 , 2 0 - 2 2 , 2 7 , p l . , f i g .  6 ( A n a s p . 
p l a t y r h y n c h a , A . b o s c h a s d o m e s t i c u s ; T o -
k y o ) ; 1 9 3 2 a , 1 2 0 5 , 1 2 0 7 , 1 2 0 8 , 1 2 0 9 , 1 2 1 0 , 
1 2 1 2 , 1 2 1 3 , 1 2 2 4 - 1 2 2 6 , 1 2 3 1 , p i . 2 , f i g . 6 ; 
1 9 3 3 c , 9 1 , 9 2 , 9 3 , 9 9 , p i . 1, f i g .  6 ( G a l l u s 
d o m e s t i c u s , d o g , a l b i n o r a t ; F o r m o s a ) ; 
193 5 b , 4 6 8 , — L e e , Y . C . ; e t a l . , 1 9 5 7 a , 6 2 , 
6 7 ( d u c k s ¡ T a i w a n ) . — M e n d h e i m , H . , 1943a, 
1 8 6 . — M o r i s h i t a , Κ . , 1 9 2 9 a , 1 4 5 , 1 5 1 - 1 5 2 , 
1 5 3 , 1 5 9 ( d u c k , f o w l ,  H o m o , L y m n a e a p e r -
v i a , L . s w i n h o e , P l a n o r b i s s p . , d o g , r a t ) . 
^ S u g i m o t o , Μ . , 1 9 2 5 a , 2 5 , 83 ( A n a s d o -
m e s t i c a ) . - - S u z u k i , S . , 1 9 3 2 a , 152 ( f o w l ; 
i n t e s t i n e , L y m n a e a s w i n h o e i , L . s w i n h o e i 
s u z u k i i , L . s . y o k o g a w a i , T a i c h u ) . — W i t e n -
b e r g , G . G . 7 l 9 3 4 a , 2 3 7 ( d o g ) . - - Y a m a g u t i , 
S . , 1 9 3 3 b , 1, 2 8 , 2 9 , 1 0 7 ( a s s y n . o f E . r e -
c u r v a t u m ) . — Y a m a s h i t a , J . , 1 9 3 9 b , 4 5 3 . 
m a c r o v i t e l l a t u s O s h m a r i n , P . G . in S k r j a -
b i n , K . I . , 1 9 4 7 a , 4 9 8 , 4 9 9 , 5 0 1 , f i g .  2 1 5 
( P h a l a c r o c o r a x c a r b o ; i n t e s t i n e ; B u r i a t -
M o n g o l i a ) ; 1 9 4 8 a , 1 8 7 . - - S k r j a b i n , К . I . ; & 
B a s h k i r o v a , Ε . I . , 1 9 5 6 a , 3 4 8 , f i g .  1 0 8 . 
m a l a y a n u m ( L e i p e r , 1911 ) S k r j a b i n , K . I . ; 
& S h u l ' t s , R . E . S . , 1 9 2 9 a , 111 . — B h a l e r a o , 
G . D . , 193 l g , 4 7 6 . 
m i c r o v i t e l l a t u m Y a m a g u t i , S . , 1 9 5 8 a , 6 3 2 
( f o r  m a c r o v i t e l l a t u s O s h m a r i n , 1 9 4 7 ) . 
m i n o r ( H s O , 1 9 3 5 ) S k r j a b i n , К . I . ; & B a s h -
k i r o v a , E . I . , 1956a, 3 4 8 , 3 51, f i g .  1 0 9 ( h e n ; 
i n t e s t i n e ; C h i n a ) . 
m o r d w i l k o i S k r j a b i n , К . 1 . , 19 15k, 3 9 5 , 3 9 6 , 
3 9 7 , 4 0 7 - 4 0 9 , 4 1 3 , p l . 6 , f i g .  3 ( H e l o d r o -
m u s o c h r o p u s ; i n t e s t i n e ¡ E k a t e r i n b u r g ) . — 
A b l a s o v , Ν . Α . ; & C h i b i c h e n k o , N . T . , 
1 9 6 0 a , 156 ( V a n e l l u s v a n e l l u s ; i n t e s t i n e ; 
K i r g i z i a ) . - - B a s h k i r o v a , E . I . , 1 9 4 1 b , 2 4 7 
( T r i n g a o c h r o p u s ; i n t e s t i n e ; S v e r d l o v s k . 
O b l a s t ) . - - B i t t n e r , H . ; & S p r e h n , C . E . 
W . , 1 9 2 8 a , 9 ( T r i n g a o c h r o p u s ) . — B y k h o v -
s k a i a , I . Ε . , [ 1 9 5 4 b ] , 5 4 , 5 5 , 1 0 1 , 1 0 2 , f i g . 
4 1 ( V a n e l l u s v a n e l l u s , N u m e n i u s a r q u a t a , 
L i m o s a l i m o s a , T r i n g a o c r o p h u s , P h y l o -
m a c h u s p u g n a x , C a l i d r i s t e m m i n k i ; w e s -
t e r n S i b e r i a ) . - - I s a i c h i k o v , I . Μ . , 1 9 2 5 g , 
10 , 12 , 13 , 16. - - K u r a s h v i l i , B . E . , 1 9 5 6 d , 
9 3 9 . - - M a t h i a s , P . , 1 9 2 7 a , 3 0 1 . - - M e n d -
h e i m , H . , 1 9 4 3 a , 2 1 9 . - - R a ä i ' n , K . , 1 9 3 3 a , 
8 6 , 8 7 . - - S k r j a b i n , K . I . ; & B a s h k i r o v a , 
E . I . , 1 9 5 6 a , 3 5 1 - 3 5 2 , f i g .  110 . - - S p r e h n , 
C . E . W . , 1 9 3 2 c , 3 1 3 , 8 7 6 . 
n i l o t i c u m ( O d h n e r , 1910) S k r j a b i n , K . I . , 
19 15k, 406 , 4 1 3 ( P a r r a a f r i c a n a ) . — I s a i c h i -
k o v , I . Μ . , 1 9 2 5 g , 10 , 12 , 13 , 1 6 . - - M e n d -
h e i m , H . , 1 9 4 3 a , 2 1 9 , 2 2 0 . - - R a S i n , K . , 
1 9 3 3 a , 8 6 , 8 7 . - - Y e h , L S . , 1 9 5 6 d , 2 . 
n o r d i a n a B a s h k i r o v a , E . I . , 1 9 4 1 b , 2 4 8 -
2 4 9 , 2 8 7 , p l . 7 , f i g s .  1 8 - 1 9 ( M a r e c a p e n e -
l o p e ; i η t e s t i η e ; T o b o l ' s k , G a r r u l u s 
g l a n d a r i u s ; i n t e s t i n e ; N o v g o r o d ) . - -
A l i S a u s k a i t é , V . , [ 1 9 6 0 a ] , 9 7 - 1 0 2 , f i g s . 
1 - 2 ( G a l b a p a l u s t r i s , G . p . v a r . c o r v u s , 
L i m n a e a s t a g n a l i s , C o r e t u s c o r n e u s , 
d u c k l i n g s ) . - - B e z u b i k , Β . , [ 1 9 5 7 a ] , 4 1 8 -
4 2 0 , 4 8 1 , 4 8 8 , 4 9 2 , 5 0 3 , 5 0 4 , 5 0 9 , f i g .  5 
( A n a s p l a t y r h y n c h o s j P o l a n d ) . — S k r j a b i n , 
K . I . ; & B a s h k i r o v a , E . I . , 1 9 5 6 a , 3 5 2 , 355, 
f i g .  1 1 l ( A n a s ( « M a r e c a ) p e n e l o p e ; s m a l l 
i n t e s t i n e ; O m s k O b l a s t ) . — S k r j a b i n , K . I . ; 
P e t r o v , A . M . ; & B a s h k i r o v a , E . I . , 1947a , 
4 2 1 , 4 3 0 , 4 3 5 , f i g .  191 ( M a r e c a p e n e l o p e ;  
s m a l l in te s t i n e ; O m s k r e g i o n ) . 
o x y u r u m J o h n s t o n , S . J . , 1 9 1 7 a , 2 0 1 - 2 0 4 , 
2 0 6 , 2 4 8 , 2 5 2 , 2 5 5 , f i g .  9 , p i . 11 , f i g .  6 
( H e r o d i a s t i m o r i e n s i s ; i n t e s t i n e ) ; 1 9 1 8 c , 
2 1 1 . - - C l e l a n d , J . В . , 1 9 2 2 b , 93 ( H e r o d i a s  
( S y r m a t o p h o rus) t i m o r i e n s i s ; Q u e e n s l a n d ) . 
- - M a t h i a s , Ρ . , 1 9 2 7 a , 3 0 1 , 3 0 2 . - - M e n d -
h e i m , Η . , 1 9 4 3 a , 2 1 9 . - - R a ä i n , К . , 1 9 3 3 a , 
8 6 . - - S k r j a b i n , K . I . ; & B a s h k i r o v a , E . I . , 
1 9 5 6 a , 2 8 9 , 3 5 5 . 
p a r a c i n c t u m B y k h o v s k a i a , I . Ε . , [ 1 9 5 4 b ] , 
5 5 - 5 6 , 101 , 102 , 1 0 5 , f i g .  4 3 ( V a n e l l u s v a -
n e l l u s , L i m o s a l i m o s a , T r i n g a g l a r e o l a , 
N y r o c a f e r i n a ; w e s t e r n S i b e r i a ) . — S k r j a -
b i n , K . I . ; & B a s h k i r o v a , E . I . , 1956a, 3 5 6 , 
f i g .  1 1 3 . 
p a r a u l u m ( D i e t z , 1 9 0 9 ) S p r e h n , C . E . W . , 
193Or, 7 6 7 , 7 7 3 ; 1 9 3 2 c , 19 , 29, 3 12 , 3 1 4 - 3 15, 
8 5 6 , 8 5 7 , 8 5 9 , 8 6 1 , 8 6 8 , 8 7 0 , f i g s .  8 , 12 , 
181 ( A n a s p l a t y r h y n c h a ; s m a l l i n t e s t i n e ; 
A n s e r a n s e r , C o l u m b i a 1 i v i a , P o d i c e p s 
c r i s t a t u s , A n a s p e n e l o p e , C y g n u s c y g n u s ; 
E u r o p e ) . - - A m u n d s e n , Η . ; (Ôkland, F . , 
1 9 3 6 a , 2 5 - 2 7 ( B r i e f t a u b e ; i n t e s t i n e ; N o r -
w a y ) . - - F r β m m i η g , E . , 1 9 3 2 a , 1 5 7 . - -
K r a n e v e l d , F . С . , [ 1 9 3 8 a ] , 78 ( d u i f [ d o v e ] ; 
N e d e r l . - I η d i S ) . - - K r a n e v e l d , F . С . ; & 
D o u w e s , J . B . , 1 9 4 0 a , 180 ( C o l u m b a l i v i a ; 
N e t h e r l a n d s I n d i e s ) . - - M a t e v o s i a n , E . , 
1 9 3 8 a , 38 1 ( C o l u m b u s c r i s t a t u s ; E u r o p e ) . 
- - M e n d h e i m , H . , 1 9 4 3 a , 1 8 8 - 1 8 9 , 2 1 9 , 2 2 1 
( k e y ) ; 1 9 5 3 a , 4 7 9 , 4 8 0 , f i g .  2 . - - R a g i n , Κ . , 
1 9 3 3 a , 7 , 8 4 , 8 6 . - S k r j a b i n , K . I . ; & B a s h -
k i r o v a , E . I . , 1 9 5 6 a , 2 8 9 . - - S w i e r s t r a , D . ; 
J a n s e n , J . ; & v a n d e n B r o e k , E . , 1 9 5 9 a , 
8 9 5 ( C o l u m b a l i v i a d o m e s t i c a , A n a s p l a t y - 
r h y η с h a ; N e the r l a n d s ) . - - T a n g , С . С . , 
194 l a , 3 0 2 ( d o m e s t i c d u c k s ; F o o c h o w ) . - -
v a n V l o t e n , J . G . C . , 1 9 5 4 a , 3 4 8 ( p i g e o n s ; 
U t r e c h t ) ; 1956a, 2 6 4 ; 1957a, 6 0 4 ; 1958a, 3 13; 
1 9 5 9 a , 73 2, 7 3 4 . - W e t z e l , R . , [ 1933 ? a ] , 13; 
1 9 3 3 e , 7 7 2 - 7 7 5 , f i g s .  l - 2 ( A n a s p l a t y r h y n -
c h a , A n s e r a n s e r j l n s e l S y l t ) ; 1933e , 7 7 4 . — 
Y a m a s h i t a , J . , 1 9 3 9 b , 4 5 6 . 
p a r y p h i u m W e t z e l , R . , 1 9 3 3 e , 7 7 4 , f o r  p a r -
a u l u m . 
p e t r o w i N e v o s t r u e v a , L . S . , [ 1 9 5 4 a ] , 4 3 6 -
439 , f i g .  l ( V i v i p a r u s v i v i p a r u s , hen, g o o s e , 
d u c k ( e x p e r . ) ) . — A l i s h a u S k a i t ê , V . , 1 9 5 7 a , 
8 ( V i v i p a r u s v i v i p a r u s , L i t h u a n a ) . - -
G i n e t s i n s k a i a . T . S . , 1 9 5 7 b , 1 7 8 - 1 8 0 , 
f i g .  l ( l i f e  c y c l e ) . — K u p r i i a n o v a - S h a k h m a -
t o v a , R . Α . , 1 9 5 9 b , 1 4 8 - 1 4 9 ( V i v i p a r u s 
v i v i p a r u s ; C h e r n u k h i n R e g i o n , A r z a m a s 
O b l a s t ) . - - S k r j a b i n , Κ . I . ; & B a s h k i r o v a , 
Ε . I . , 1 9 5 6 a , 3 5 6 , 3 6 3 - 3 6 4 , f i g s .  1 1 4 - 1 1 5 . 
- - Y a m a g u t i , S . , 1 9 5 8 a , 6 3 5 ( a s s y n . o f 
N e o a c a n t h o p a r y p h i u m p e t r o w i ) . 
p h a l a c r o c o r a c i s Y a m a g u t i , S . , 1 9 3 9 a , 1 2 9 , 
1 4 2 - 143, 2 0 8 , pi . 14, fig.  8 ( P h a l a c r o c o r a x 
c a r b o h a n e d a e , P . c a p i l l a t u s ; i n t e s t i n e ; I s e 
P r o v i n c e ) . - - J o h n s t o n , Т . Н . , 1 9 4 3 a , 2 2 8 , 
2 3 8 , 2 4 0 , 2 4 1 ( P . c a r b o n o v a e - h o l l a n d i a e , 
P . m e l a n o l e u c u s , P . s u l c i r o s t r i s ; T a i l e m 
B e n d , S . A u s t r a l i a ) . - - S k r j a b i n , K . I . ; & 
B a s h k i r o v a , E . I . , 1 9 5 6 a , 2 9 1 . 
p h a s i a n i n a G a g a r i n , V . G . , 1 9 5 4 a , 1 0 1 , 1 0 9 -
1 1 0 ( P h a s i a n u s c o l c h i c u s ; s m a l l i n t e s t i n e ; 
K i r g i z S S R ) . - - S k r j a b i n , K . I . ; & B a s h -
k i r o v a , E . I . , 1 9 5 6 a , 3 6 4 , f i g .  1 1 6 . 
p o l i t u s S k r j a b i n , К . I . , 1 9 1 5 k , 3 9 5 , 3 9 6 , 3 9 7 , 
4 0 6 - 4 0 7 , 413 , p i . 6 , f i g .  4 ( V a n e l l u s c r i s t a -
t u s , H e l o d r o m u s o c h r o p u s ; i n t e s t i n e ) . - -
B a s h k i r o v a , E . I . , 1 9 4 1 b , 2 4 7 ( V a n e l l u s 
v a n e l l u s , T r i n g a o c h r o p u s ; S v e r d l o v s k . 
O b l a s t ) . — B i t t n e r , H . ; & S p r e h n , C . E . W . , 
1 9 2 8 a , 8 . - B y k h o v s k a i a , I . E . , [ 1 9 5 4 b ] , 5 4 -
5 5 , 101 , f i g .  4 2 ( T e r e k i a c i n e r e a , T r i n g a 
6 0 9 
oc r o p h u s ¡ w e s t e r n S i b e r i a ) . - - I s a i c h i k o v , 
I . Μ . , 1925g, 9 , 10, 12, 13, 16. - - M a m a e v , 
I . L . , 1959a, 1 6 1 ( T r i n g a g l a r e o l a , T e r e k i a 
c i n e r e a , T r i n g a o c h r o p u s , C a l d r i s m i n u t a ,  
b e l o k h v o s t y i p e s o c h n i k [ C a l i d r i s t e m m i n -
ck i i ] , C a p e l l a g a l l i n a g o , С . s t e n u r a ; e a s -
t e r n S i b e r i a ) . — M a t e v o s i a n , E . M . , 1938b , 
38 l Ç V a n e l l u s v a n e l l u s ¡ c e n t r a l & s o u t h e r n 
U r a l ) . - - M a t h i a s , P . , 1927a , 3 0 1 . - M e n d -
h e i m , Η . , 1944a , 219 . - - R a g ï n , К . , 1 933 а , 
8 6 . - - S k r j a b i n , Κ . I . ; & B a s h k i r o v a , E . I . , 
1 9 5 6 a , 3 6 4 , 3 6 9 , f i g . 1 1 7 . - - S p r e h n , С . E . 
W . , 1 9 3 2 c , 3 1 5 , 8 7 3 , 8 7 6 . 
q u e r q u e d u l a e A b l a s o v , Ν . Α . ; & C h i b i c h e n -
k o , N . T . , 1960a, 156-158 , 1 6 4 , f i g . 3 ( A n a s 
que r q u e d u l a ; s m a l l i n t e s t i n e ; K i r g i z i a ) . 
r e c u r v a t u m ( L i n s t o w , 1873) L u e h e , M F . L . , 
1909b, 68 , 74 ( N y r o c a m a r i l a , N . f u l i g u l a , 
G a l l u s d o m e s t i c u s ) . — A b d e l A z i m , Μ . , 
1938a , 120(dog ( e x p e r . ) ) ; 1939a , 34 . --Ab-
l a s o v , Μ . Α . , 1957a , 135, 136, 137, 139, 140, 
141 (Anas pene l ope , A . a c u t a , A . c r e c c a , A . 
p l a t y r h y n c h o s , N y r o c a f u l i g u l a , C a s a r c a 
f e r r u g i n a , Ne t t a r u f i n a ; K i r g i z i a ) . - - A b -
l a s o v , Ν . Α . ; & C h i b i c h e n k o , N . T . , 1960a , 
1 5 6 ( C a s a r c a f e r r u g i n e a ; i n t e s t i n e ; K i r g i -
z i a ) . - - A l i s h a u s k a i t è , V . , 1957a , 8 ( P l a n -
o r b i s p l a n o r b i s ; L i t h u a n i a ) . - - A n d r é , E . 
H . , 1917a , 171 ( S o m a t e r i a m o l l i s s i m a , 
F u l i g u l a f e r i n a , F . c r i s t a t a , F . m a r i l a ) . — 
A n n e r e a u x , R . F ~ 1940a , 62 -~6 4 , f i g . ( tu r -
k e y s ; C a l i f o r n i a ) . — A r t s i m o v i c h , Z . A , , 
1959a , 12 ( A n a s p l a t y r h y n c h o s d o m e s t i -
c u s ; i n t e s t i n e ; O d e s s a O b l a s t ) . - - B a s h -
k i r o v a , E . I . , 194 l b , 247 , 286 , p l . 6 , f i g s . 
1 4-15 (Ga l l u s g a l l u s , K r e m e n c h u g , USSR , 
G . g . d o m . , S e v a n , A r m i a n s k , SSR, M o s k o v . 
O b l a s t , A n a s p l a t y r h y n c h a ; S e v a n , A r m i -
a n s k . S S R , O m s k . O b l a s t , C h e l i a b i n s k . Ob-
l a s t , L e n i n g r a d O b l a s t , A . p l a t y r h y n c h a 
d o m . ; O m s k O b l a s t , A . a c u t a ; O m sk O b -
l a s t , L a r u s c a n u s ; R o s t o v O b l a s t , O m s k 
O b l a s t , L . r i d i b u n d u s ; O m s k O b l a s t , N y r o -
ca f u l i g u l a ; S e v a n , A r m i a n s k S S R , O e d e -
m i a n i g r a ; O m s k O b l a s t , T r i n g a ne bu-
l a r i a , O m s k O b l a s t ) . - - B a y l i s , Η . Α . , 
1928g , 331 ( D a f i l a a c u t a ; K e n t , E n g l a n d ) ; 
1929c , 4 1 ( d u c k , f o w l , P i a n o r b i s p l a n -
o r b i s , L i m n a e a l i m o s a , L . p a l u s t r i s , C y -
c l a s e p . ); 1939a , 4 7 6 ( M e r g u s m e r g a n s e r ; 
A b e r d e e n s h i r e , B r i t i s h I s l e s ) . - - B e l o k o -
by l enko , V . T . , 1960b, 1 9 1 ( d o m e s t i c g e e s e ; 
A l m a - A t a O b l a s t ) . — B e l o p o l ' s ka i a , M . M . , 
1954a , 24 ( A i x g a l l e r i c u l a t a ; S u d z u k h i n s k 
P r e s e r v e , M a r i t i m e P r o v i n c e ) . — B e n-
n e t t , H . J . , 1936a , 2 9 . - - B e z u b i k , В . , 
[ 1957a], 416-4 18, 481, 492, 4 9 3 , f i g . 4 ( A n a s  
p l a t y r h y n c h o s , Q u e r q u e d u l a q u e r q u e d u l a , 
N y r o c a n y r o c a , B u c e p h a l a c l a n g u l a ; P o -
l a n d ) . — B i r o v a - V o l o s i n o v iCová , V . , 1960a, 
241 , 242 , 248 , 249 ( G a l l u s g . d o m e s t i c u s ; 
C z e c h o s l o v a k i a ) . — B i s s e r u , В . , 1953a , 
262 ( P h y s o p s i s a f r i c a n a , P l a n o r b i s t a n-
g a n i k a n u s ; B e l g i a n C o n g o ) . - - B i t t n e r . H . , 
1925a, 8 2 - 8 6 , f i g s . l - 7 ( m o r p h o l o g y ) ; 1926a, 
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7 2 5 . - - B i t t n e r . H . ; & S p r e h n , C . E . W . , 
1928a, 9, 29, 53, f i g . 13 (Anas p l a t y r h y n c h a , 
N y r o c a f u l i g u l a ,N . m a r i l a , C o l u m b i a l i v i a , 
L i m n a e a o v a t a , L . s t a g n a l i s , P l a n o r b i s 
c o r n e u s , P . p l a n o r b i s , V i v i p a r a v i v i p a r a , 
R a n a t e m p o r i a ) . - - B o n n e , С . ; B r a s , G . ; 8г 
L i e K i a n J oe , 1948a , 4 5 7 , 458, 4 5 9 , 4 6 0 , p l . 
l , f i g . 3 , p l . 2 , f i g . l ( R a t t u s r . b r e v i c a u -
d a t u s , A n i s u s c o n v e x i u s c u l u s , V i v i p a r u s 
j a v a n i c u s , L y m n a e a r u b i g i n o s a , C o n t r a -
d e n s con t r a d e n s ¡ M a l a y a A r c h i p e l a g o , pi-
g e o n s , r a t s , c a t ( a l l e x p e r . ) ) ; 1953a, 13- 14, 
1 6 , p i . l . f i g . 3 , p l . 2 , f i g . 2 ( m a n ; M a l a y a n 
A r c h i p e l a g o , R a t t u s r . b r e v i c a u d a t u s ) . --
B r i n k m a n n , Α . , 1956d, 4 - 5 , 3 0 ( M e l a n i a n i-
g r a ; I c e l a n d ) . - - B r u m p t , E . ; & B u t t n e r , 
A . , 1949a , 12, 13, 14, 15 ( p o u l e t , c a n e t o n , 
o i e , c a n a rd ( e x p e r . ) ) . — B y k h o v s k a i a , I . E . , 
[1954b] , 56, 101, 104, 105, f i g . 44 ( A n a s 
p l a t y r h y n c h a , A. s t r e p e ra, A. a cu t a , N y r o c a  
f e r i n a , N u m e n i u s a r q u a t a ; w e s t e r n S iber-
i a ) . - - C a l i f o r n i a S t a t e D e p a r t m e n t o f 
A g r i c u l t u r e , D i v i s i o n of A n i m a l I n d u s t r y , 
P o u l t r y D i s e a s e S t a f f , 1946a, 21 . - - C a r t, 
W . W . , 1941a , 1 2 6 ( P h y s a p a r k e r i ; D o u g l a s 
L a k e , M i c h i g a n ) . - - C o r t , W . W . ; H u s s e y , 
K . L . ; & A m e e l , D . J . , 1960a , 12 ( S t agn i -
c o l a e m a r g i n a t a a n g u l a t a ; D o u g l a s L a k e , 
M i c h i g a n ) . — C o r t , W . W . ¡ M c M u l l e n , D . В . ; 
& O l i v i e r , L . J . , 1938s , 2 5 - 2 6 ( P h y s a p a r -
ke r i ( j u v e n i l e s ) . — C o r t , W . W . ¡ O l i v i e r , L . ; 
& M c M u l l e n , D . Β . , 1941a , 131, 132, 133, 
134, 137-138 , 139. - - C r u z L o z a n o , F . , 
1950a , 1 4 5 - 1 5 5 , f i g . 1, p i . l . f i g s . A - B 
( G a l l u s d o m e s t i c u s ; M e x i c o ) . - - D i e t z , E . , 
1910a , 394-397 , f i g s . Q ^ R ^ p l . 1 2 , f i g . 
3 4 . — D i n u l e s c u , G . , [ 193 9a] , 2 1 5 - 2 2 3 , f i g s . 
1-5 , p i s . 1 2 - 1 3 , f i g s . 1-8 ( P a l u d i n a v i v i -
p a r a , c a n a r d s , o i e s ; B u c a r e s t ) , p i g e o n s 
( e x p e r . ) , s o u r i s ( e x p e r . ) ) . - - E r l i c h , I . ; & 
M i k a S i c , D . , 1939a , 557-558 , 573 , 575 , 579 
( p u l l e t ; Z a g r e b ) . — F a h m y , M . A . M . , 1952a, 
1 84 ( c h i c ken s ; E g y p t ) . - - F e d i u s h i n , A . V . , 
1953a , 1 0 3 ( d o m e s t i c c h i c k e n ; w e s t e r n S i-
b e r i a ) ; 1954b , 1 5 3 . - - F r e u n d , L . , 1 9 3 3 b , 
2 6 7 , — F r ö m m i n g , E . , 1932a , 156-157 (Ra-
d i x o v a t a , C o r e t u s c o r n e u s ) . - - G i n e t s i n -
s k a i a , Τ . A . , 1952b , 5 5 ( R a l l u s a q u a t i c u s ; 
A s t r a k h a n P r e s e r v e ) ; 1959a, 64 , 66 , 67 , 72 
( = C e r c a r i a e c h i n o p a r y p h i i r e c u r v a t i Ma-
t h i a s ) ( L a r n £ U i b r a n c h i a _ , D r e i s s e n a po l y-
m o r p h a , R a d i x o v a t a , R . p e r e g e r , L [ i m -
n a e a ] s t a g n a l i s , m o l l u s c s , [Ana t i n a e ] ; 
R y b i n s k R e s e r v o i r ) . - - G o h a r , N . , 1934a , 
327 ( M u s r a t t u s ; s m a l l i n t e s t i n e ; C a i r o , 
C a n i s f a m i l i a r i s ( e x p e r . ) ) . - - G n e d i n a , M . 
P . ; & P o t e k h i n a , L . F . , 1950a , 8 1, 8 2 ( A n a s 
p i a t y r h y n c h u s ; i n t e s t i ne ¡ K i r g i z i a ) . — G o l i -
k o v a , Μ . N . , 1 9 6 0 e , 8 4 ( P l a n o r b i s p l a n o r -
b i s , G a l b a p a l u s t r i s , R a d i x a u r i c u l a r i a , 
S p h a e r i u m c o r n e u m , V a l v a t a p i s c i n a l i s ; 
K a l i n i n g r a d O b l a s t ) . - -G о w e r , W . C . , 
1938c, 55, 73 , 7 4 (Ana s p l a t y r h y n c h o s , Ny-
r o c a m a r i l a , N . f u l i g u l a , c h i c k e n s , grebes) ; 
1939a, 590, 617, 6 2 1 . - G u b s ' k i i , V. S . , 1957a, 
178 ( N y r o c a n y r o c a ; l o w e r D n i e s t e r ) . — 
G v o z d e v , E . V . , 1 9 5 8 b , 1 2 3 ( d o m e s t i c h e n ; 
K a z a k h s t a n ) . - - G v o z d e v , E . V . ; & A g a — 
p o v a , Α . I . , 1 9 5 3 a , 1 3 3 . — H a r p e r , W . F . , 
1 9 2 9 a , 1 9 7 - 2 0 0 , f i g .  2 . — H e i n e m a n n , Ε . , 
1 9 3 6 a , 3 2 5 , 3 2 7 , f i g . Ш ( 1 - 2 ) . — H s i e h , Η . 
С . , 1 9 5 9 b , 103 ( C o r b i c u l a p r o d u c t a ; T a i -
w a n ) . — I a n c h e v , I . ; & B o z h k o v . D . , 1 9 5 8 a , 
4 2 6 , 4 2 8 , 4 3 0 ( A y t h y a n y r o c a , A n a s q u e r -
q u e d u l a ; B u l ga r ia) ; 1959b, 23, 2 4 ( R a n a r i d i -
b u n d a ; S o f i a , d u c k s ( K a k i k e m b u l [ K h a k i 
C a m p b e l l ] , C h a i r i n a m o s c h a t a ( b o t h e x -
p e r . ) . - I s a i c h i k o v , I . M . , 1 9 2 5 g , 6 , 10, 12, 
13, 14 ( F u l i g u l a m a r i l a , F . f u l i g u l a , A n a s  
s p . ) ; 1 9 2 7 k , 7 , 8 ( d i a g n o s i s ) . — J o h n s t o n , T . 
H . , 1 9 4 3 a , 24 l ( M e l e a g r i s g a l l o p a v o ¡ M e l -
b o u r n e , V i c t o r i a ) . — K a l a n t a r i a n , E . V . , 
1 9 2 4 c , 74 ( F u l i g u l a c r i s t a t a ; E r i v a n ) . - -
K a s i m o v , G . В . , 1 9 5 6 a , 7 0 - 7 1 , f i g .  4 4 
( R a l l u s a q u a t i c u s . O i d e m i a n i g r a , T r i n g a 
ne b u l a r i a ) . - - K e r r , К . В . , 1 9 5 2 b , 4 6 7 - 4 6 8 
( c h i c k e n s , P h y s a s p . ; I o w a ) . - - K o r k h a u s , 
R , 1935a, 39, p l . , f i g . 8 ( k r ä h e [ C o r v u s s p . ] ; 
R o s s i t t e n ) . — K u n t z , R . E . , 1 9 5 3 c , 1 4 9 -
158 , p i s . 1 - 2 , f i g s .  1 - 1 3 ( e x c r e t o r y s y s -
t e m ) ; [ 1953 ? b ] , 7 p p . , 2 p i s . . - K u r a s h -
v i l i , B . E . , 1 9 5 6 d , 9 4 0 ( z o o g e o g r a p h i c a l 
c h a r a c t e r i s t i c s ) ; 1 9 5 7 a , 4 7 - 4 9 , f i g .  14 
( B o t a u r u s s t e l l a r i s , A n a s c r e c c a , A . a n -
g u s t i r o s t r i s , A . a c u t a ; in te s t i n e ¡ G e o r g i a n 
S S R ) . — L e s i n a s t i , K . P . , 1 9 5 9 a , 110 ( d u c k ; 
E s t o n i a n S S R ) . — L i e K w a n J o e , 1 9 5 I d , 
3 5 7 ( m a n; I n d o n e s i a ) . — M c C o y , O . R . , 
1 9 2 8 b , 2 0 9 . — M a m a e v , I . L . , 1 9 5 9 b , 161 
( V a n e l l u s v a n e l l u s , P h i l o m a c h u s p u g n a x , 
T r i n g a o c h r o p u s , C a l i d r i s m i n u t a , T e r e - 
k i a c i n e r e a , t e t e r e v [ L y r u r u s t e t r i x ] ; e a s -
t e r n S i b e r i a ) . - M a t h i a s , Ρ . , 1 9 2 6 a , 9 0 - 9 2 
( l i f e  c y c l e ) ; 1 9 2 7 a , 2 8 9 - 3 10 , f i g s .  1 - 8 
( P l a n o r b i s p l a n o r b i s , L i m n a e a l i m o s a , L . 
p a l u s t r i s , C y c l a s s p . , A i d e m o s y n e c a n -
t a n s , M u n i a a t r i c a p i l l a , d o m e s t i c d u c k ) . 
— M a t h i e s , A . W . ; & C o r t , W . W . , 1 9 5 6 a , 
3 2 0 ( B u l i m n e a m e g a s o m a , P h y s a p a r k e r i , 
S t a g n i c o l a e m a r g i n a t a , F o s s a r i a a b r u s s a 
( e x p e r . ) ) . - - M e n d h e i m , H . , 1 9 4 3 a , 1 8 6 -
188, 219, 22 1 ( k e y ) . — M e r d i v e n c i , Α . , 1958a, 
17 , 18, 1 9 - 2 0 , p l . ( M e l e a g r i s g a l l o p a v o ; 
A n k a r a ) . - - M e y e r , M . С .; & R e i l l y , J . R . , 
1950a, 4 6 9 , 4 7 1 , 4 7 2 , 4 7 3 , 4 7 4 , 4 7 7 ( O n d a t r a 
z . z i b e t h i c a , M a i η e ) . - - M i k ä c i < i , D . ; & 
I r l i c h , I . , 1 9 4 0 a , 38 1 - 3 8 2 , 3 8 9 ( o i e ; Y u g o -
s l a v i a ) ; 194 l a , 457 , 4 7 0 , 4 7 2 , 4 7 3 , 4 7 4 , 4 7 6 . 
- M i l l e r , M . J . , 1 9 3 7 a , 9 1 , l O O ( p a t h o l o g y ) . 
- N ö l l e r , W . ; & U l l r i c h , K . , 1 9 2 7 a , 8 2 , 8 4 . 
- - O d h n e r , Τ . , 1 9 1 0 d , 160 . - - O i s e n , О . W . , 
1938d, 2 5 ( P h a s i a n u s c o l c h i c u s t o r q u a t u s ; 
M i n n e s o t a ) . — O n o , S . , 1 9 3 5 a , 2 3 2 , 2 3 4 , 
2 3 7 , 2 4 1 , 2 4 3 , 2 4 4 , 2 4 5 , 2 4 6 , p i . 2 1 , f i g s . 
1 - 2 , 3 d ; 1 9 3 5 c , 2 6 , 3 2 , 3 3 , 3 6 ( L y m n a e a r e -
s e m b l i n g L . j a p ó n i c a ; M u k d e n , M a n c h u k o ) . 
- - O t t e , w 7 , 1 9 2 6 a , 4 4 6 . — P a l i m p s e s t o v , 
M . A . , 1 9 3 7 a , 4 5 5 ( c h i c k e n ; M o r d o v i a n A u -
t o n o m y ) . — P a n i n , V . I . , 1 9 6 0 b , 1 6 7 , 1 7 1 
( C h a r a d r i u s d u b i u s ; Z a i s a n s k B a s i n ) . — 
P a n o v a , L . G . , 1 9 2 7 b , 5 3 - 5 4 ( L a r u s c a n u s , 
L . r i d i b u n d u s ) . - - P a u d e r e , V . I . , 1 9 5 6 a , 
2 5 2 ( c h i c k e n s ; L a t v i a n S S R ) ; 1 9 5 7 a , 323; 
L a t v i a n S S R ) ; 1 9 5 8 a , 3 3 5 , 3 3 6 , 3 3 7 ( i n t e n -
s i t y o f  i n f e c t i o n ) ;  1 9 5 8 b , 2 6 4 , 2 6 5 ( t u r k e y , 
h e n ; L a t v i a n S S R ) . — R a S i n , Κ . , 1 9 3 3 a , 1 -
1 0 4 , f i g s .  1 - 4 7 ( N y r o c a m a r i l l a , N . f u l i -
g u l a , A n a s s p . , A . p l a t y r h y n c h a , G a l l u s 
g a l l u s , C o l u m b a l i v a , " c a n a r d m i g n o n " , 
M u n i a a t r i c a p i l l a , P e r d i x p e r d i x ( e x p e r . ) , 
L i m n a e a p e r e g r a , L . s t a g n a l i s , P h y s a 
f o n t i n a l i s , P l a n o r b i s c o r n e u s , P i s i d i u m 
p u s i l l u m , H y l a a r b o r e a , B u f o v u l g a r i s , 
P e l o b a t e s f u s c u s , R a n a e s c u l e n t a , R . 
a g i l i s , R . t e m p o r a r i a , P h y s a a l e x a n d r i n a ,  
P l a n o r b i s p l a n o r b i s , V a l v a t a p i s c i n a l i s , 
B u l i n u s ) - R y z h i k o v , Κ . M . , 1 9 5 6 a , 114 
( A n a s q u e r q u e d u l a , N y r o c a f u l i g u l a ; 
R y b i n s k r e s e r v o i r ) . - - R y z h o v a , A . A . ; & 
S h e r e t n e v s k a i a , Ε . M . , 1 9 5 8 a , 2 5 7 ( c h i c -
k e n s ; G o r k y O b l a s t ) . - - S e l f , J . Τ . ; & B o u -
c h a r d , J . L . , 1 9 5 0 a , 5 0 2 ( M e l e a g r i s g a l l o - 
p a v o i n t e r m e d i a ; W i c h i t a m o u n t a i n s ) . - -
S e n g e r , С . M . , 1 9 5 4 a , 4 9 1 , 4 9 2 , 4 9 3 , 4 9 4 , 
495 , 4 9 6 ( g r o w t h , d e v e l o p m e n t & s u r v i v a l ) . 
- - S h e v t s o v , Α . Α . , 1 9 5 8 c , 2 4 9 ( d o m e s t i c 
d u c k s ; M o s c o w R e g i o n ) . — S h l e i k u s , P . ; & 
T a t a r i n t s e v a i t e , A . , 1960a , 5 3 ( b a b y g e e s e ; 
L i t h u a n i a ) . - - S k r j a b i n , К . I . , 1 9 1 5 k , 3 9 7 , 
4 0 6 , 4 0 8 , 4 1 0 , 4 1 2 ( A n a s s p . , F u l i g u l a 
m a r i l a , F . f u l i g u l a , G a l l u s g . d o m . ); 1923k, 
2 0 1 , 2 1 2 Г 2 1 3 , 2 2 5 , 2 3 5 - 2 3 6 ~ 1 9 2 3 , 9 , 2 0 , 2 1 , 
3 3 , 4 3 - 4 4 ; 1 9 2 7 c , 186 ( F u l i g u l a c r i s t a t a ; 
A r m e n i a ) . - - S k r j a b i n , K . I . ; & B a s h k i r o -
v a , E . I . , 1 9 5 6 a , 2 9 5 - 2 9 6 , f i g s .  9 2 - 9 4 . - -
S k r j a b i n , K . I . ; & P o p o v , N . P . , 1 9 2 4 c , 29 ; 
1 9 2 7 a , 141 ( d o m e s t i c h e n ; A r m e n i a ) . - •-
S o l i m a n , K . Ν . , 1 9 5 5 a , 2 0 , 2 1 , 2 2 . - - S o l o v ' -
e v , G . V . , 1 9 6 0 a , 144 ( h e n s ; K i r g i z i a ) . - -
S p r e h n , C . E . W . , 1 9 3 0 , 2 5 6 ; 1 9 3 0 r , 7 6 7 , 
7 6 8 , 7 7 3 ; 193 2 c , 4 9 , 312 , 3 1 5 - 3 16, 3 1 7 , 8 5 9 , 
8 6 3 , 8 6 4 , 8 7 0 , 8 8 9 , f i g s .  1 8 2 - 1 8 3 . - - S u l -
g o s t o w s k a , T . , 1 9 5 8 a , 1 1 6 , 1 1 8 , 1 2 0 , 1 2 1 , 
129 , 132, 1 3 4 ( A n a s p l a t y r h y n c h o s , A y t h y a 
n y r o c a ; i n t e s t i n e ; D r u z n o L a k e , P o l a n d ) ; 
1 9 6 0 a , 9 0 , 9 4 , 9 6 , 1 1 1 , 1 1 2 , 114 ( A y t h y a 
m a r i l a , A . f u l i g u l a , A . n y r o c a , A . f e r i n a , 
A n a s p l a t y r h y n c h o s , A . c r e c c a , A . s t r e -
p e r à , i n t e s t i n e ; G o ^ d a p i w o & M a m r y 
L a k e s ) . - - S u l t a n o v , Μ . A . , 1 9 5 8 b , 17 ( d o -
m a s h n i a i a u t k a [ A n a s b o s c h a s ] , k u r i t s a 
[ G a l l u s d o m e s t i c u s ] , c h i r o k - s v i s t u n o k 
[ A n a s c r e c c a ] ; U z b e k i s t a n ) ; 1 9 5 8 a , 6 7 , 6 9 , 
72 ( c h i c k e n s , d u c k s ; T a s h k e n t O b l a s t ) ; 
[ 1 9 5 9 b ] , 3 6 5 ; 1 9 5 9 a , 3 3 4 . — S w i e r s t r a , D . , 
1 9 4 8 b , 8 3 4 , 8 3 5 . - - S w i e r s t r a , D . ; J a n s e n , 
J . ; & v a n d e n B r o e k , Ε . , 1 9 5 9 a , 8 9 5 ( G a l -
l u s g . d o m e s t i c u s , C o l u m b a l i v i a d o m e s -
t i c a ¡ N e t h e r l a n d s ) . - - T o d d , А . С . , 1 9 4 7 а , 
4 6 9 , 4 7 4 ( c h i c k e n ; T e n n e s s e e ) ; 1 9 4 7 b , 1 7 0 . 
- - T u b a n g u i , Μ . Α . , 1 9 3 2 f ,  3 9 0 - 3 9 2 , f i g .  4 , 
p i . 7 , f i g .  2 ( d o m e s t i c d u c k ) ; 1 9 3 3 c , 190 
( d o m e s t i c d u c k ; s m a l l i n t e s t i n e ; P h i l i p -
p i n e s ) . — U e n o , M . , 1 9 3 9 a , 8 1 4 . - - V a l e n t e , 
G . L . , 1 9 5 8 a , 6 9 3 - 6 9 8 , f i g .  3 ( f a r a o n a 
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[ g u i n e a f o w l ] ; i n t e s t i n e ) . - - V a s i l e v , I . , 
1 9 5 8 e , 3 2 8 , 3 3 6 , 3 3 7 , 3 3 8 ( d o m e s t i c h e n s ; 
B u l g a r i s ) ; 1958d, 341 , 343, 345, 3 4 6 ( d o m e s -
t i c d u c k s ; B u l g a r i a ) . - - V e l d e m a n n , К . , 
1957a, 2 8 3 ( d o m e s t i c d u c k s ; E s t o n i a n SSR). 
— v a n V l o t e n , J . G . C . , 1954a, 3 4 8 ( p i g e o n s ; 
U t r e c h t ) ; 1956a, 2 6 4 ; 1957a, 6 0 4 ; 1958a, 3 13; 
1 9 5 9 a , 7 3 2 , 7 3 4 . - - V u j i ( 5 , В . , 1 9 6 0 a , 8 9 
( R a d i x ) . - - W a d o w s k i , S . , 1 9 3 9 a , 1 1 8 , 134 
( d u c k ; P o l a n d ) . — W a l t o n , А . С . , 1 9 4 6 h , 5 9 1 
( Η y l a a r b o r e a = H . v i r i d i s ; E u r o p e ) ; 1947e , 
6 8 5 ( R a n a d a l m a t i n a ( ? = R . a g i l i s ) ; E u r o p e ; 
1947 f ,  6 8 5 ( R a n a e s c u l e n t a ; E u r o p e ) ; 1 9 4 9 , 
2 9 ( R . t e m p o r a r i a ; E u r o p e ) . - - W e s e n b e r g -
L u n d , C . , 1934a, 4 6 , 5 0 - 5 2 , 6 3 , 66, 1 7 7 , 1 7 9 , 
1 8 1 , 1 8 2 , 1 9 9 , 2 0 1 , 2 0 6 , p l . 7 , f i g s .  1 - 8 
( P l a n o r b i s u m b i l i c a t u s , L i m n a e a o v a t a ,  
L . p a l u s t r i s , C y c l a s s p . , P l a n o r b i s c o r -
n e u s ; D e n m a r k ) . - - W e t z e l , R . , [ 1 9 3 3 ? a ] , 
13 ( R a n a t e m p o r a r i a ) . - - W e t ζ e 1, R . ; & 
Q u i t t e k , G . , 1 9 4 0 a , 3 5 9 . - - W i ¿ n i e w s k i , W . 
L . , 1 9 5 8 a , 2 6 , 3 8 , t a b l e X I I B ( L i m n a e a 
s t a g n a l i s , S t a g n i c o l a p a l u s t r i s ; R a d i x a m -
p l a , R . a u r i c u l a r i a , R . o v a t a , P l a n o r b i s 
p l a n o r b i s , S p i r a l e n a v o r t e x ; D r u z n o L a k e , 
P o l a n d ) . - - Y a m a g u t i , S . , 1 9 3 3 a , 1, 2 9 - 3 0 , 
1 0 7 ( s y n . E . k o i d z u m i i ) ( F u l i g u l a f u l i g u l a , 
s m a l l i n t e s t i n e ; L a k e B i w a , J a p a n , d o m e s -
t i c d u c k ; F o r m o s a , m o u s e ( e x p e r . ) , f o w l 
( e x p e r . ) ) ; 1 9 3 4 b , 5 6 6 ; 1 9 3 9 d , 129, 141, 142 
( S c o l o p a x r u s t i c o l a ; K y u s y u ) ; 1940e , 6 6 2 . — 
Y a m a g u t i , S . ; & M i t u n a g a , Y . , 1 9 4 3 c , 3 12, 
3 2 0 ( A n a s b o s c h a s d o m e s t i c a , C o l u m b a  
l i v i a d o m e s t i c a , G a 11 u s g . d o m e s t i c u s , 
S t r i x s p . ) . - - Y a m a s h i t a , J~T , 1 9 3 9 b , 4 5 3 . 
r e c u r v a t u m c i r c i O s h m a r i n , P . G . in S k r -
j a b i n , K . I . ; & B a s h k i r o v a , E . I . , 1 9 5 6 a , 
2 9 6 ( C i r c u s m e l a n o l e u c u s ; i n t e s t i n e ; F a r 
E a s t ) " 
r e c u r v a t u m i n d i a n a V e r m a , S . C . , 1 9 3 6 c , 
153 ( c o m m o n s n i p e , b r a h m a n y d u c k ) . — 
S k r j a b i n , K . I . ; & B a s h k i r o v a , E . I . , 1 9 5 6 a , 
2 8 9 ( A n a t i n a e s p . ) . 
r e c u r v a t u m v a n e l l i Y a m a g u t i , S . , 1 9 3 9 d , 
129 , 1 4 1 - 1 4 2 , 2 0 8 , p i . 16 , f i g .  1 6 ( V a n e l l u s 
v a n e l l u s ; s m a l l in te s t ine ¡ L a k e K o b a t a ) . — 
A b l a s o v , Ν . Α . ; & C h i b i c h e n k o , N . T . , 
1 9 6 0 a , 156 ( V a n e l l u s v a n e l l u s ; i n t e s t i n e ; 
K i r g i z i a ) . — S k r j a b i n , К . I . ; & B a s h k i r o v a , 
E . I . , 1 9 5 6 a , 3 0 3 , f i g .  9 5 . 
s c h u l z i M a t e v o s i a n . E . M . , 1 9 3 8 b , 3 7 9 - 3 8 1, 
3 9 1 , f i g s .  5 - 6 ( C o l u m b i a l i v i a ; B a s h k i r i a ) . 
- - B a s h k i r o v a , Ε . I . , 1 9 4 1 b , 2 4 8 ( C o l u m b a 
l i v i a ; B a s h k i r . A S S R ) ; 1947a, 3 2 2 . — S h u l 1 1 s, 
R . E . S . ; G n e d i n a , M . P . ; & K a d e n a t s i i , A . 
N . , 1 9 3 8 a , 37 ( g o l u b i a l e s n o g o [ w o o d p i g -
e o n ] ; B a s h k i r i a ) . — S k r j a b i n , К . I . ; &¡ B a s h -
k i r o v a , E . I . , 1 9 5 6 a , 3 6 9 , f i g .  1 1 8 . — S k r -
j a b i n , Κ . I . ; P e t r o v , A . M . ; & B a s h k i r o v a , 
E . I . , 1 9 4 7 a , 4 2 1 , 4 3 5 . 
s e g r e g a t u m ( D i e t z , 1909) L u t z , A . , 1 9 2 4 a , 
7 0 , 9 l ( O e n o p s ( C a t h a r t e s ) a u r a ) . 
s e v a n g i S k r j a b i n , K . I . , 1 9 2 4 a , 10 [ n o m e n 
n u d u m ] , 
s i n o r c h i s O s h m a r i n , P . G . i n S k r j a b i n , К . 
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I . ; & B a s h k i r o v a , Ε . I . , 1 9 5 6 a , 3 6 9 - 3 7 0 , 
f i g .  119 ( C y a n o p i c a c y a n a ; i n t e s t i n e ; P r i -
m o r s k a i a O b l a s t ) . - - M a c k o , J . Κ . , 1 9 6 0 a , 
6 9 4 - 6 9 5 , 6 9 6 , 6 9 8 , 6 9 9 ( A n a s q u e r q u e d u l a ; 
S l o v a k i a ) ; 1 9 6 0 h , 3 1 2 - 3 1 5 , f i g .  1. 
s i s j a k o w i S k v o r t s o v , Α . Α . , [1935a], 3 2 2 - 3 2 4 , 
3 2 6 , f i g s .  4 - 5 ( A r v i c o l a t e r r e s t r i s ; s m a l l 
i n t e s t i n e ; V o l g a R i v e r n e a r G o r k i i , R u s -
s i a ) . - M e n d h e i m , H . , 1943a, 2 1 9 , 2 2 1 ( k e y ) . 
- - M e r k u s h e v a , I . V . , 1 9 5 9 b , 2 8 2 ( A . t e r r e -
s t r i s ; B e l o r u s s i a ) . - - S h a r p i l o , L . D . ; & 
S h a r p i l o , V . P . , 1 9 5 7 a , 131 ( O n d a t r a ; 
U k r a i n e ) . — S k r j a b i n , K . I . ; & B a s h k i r o v a , 
E . I . , 1 9 5 6 a , 3 7 0 , 3 7 5 , f i g .  1 2 0 . - - Z a s u k -
h i n , D . N . ; T i f l o v ,  V . E . ; & S h u l ' t s , R . E . S . , 
1934a, 8 5 [ n o m e n n u d u m ] ( A r v i c o l a a m p h i -
b i u s ) . 
s k r j a b i n i I v a n i t s k i i , S . Β . , ( 1 9 2 7 ) . - - S k r j a -
b i n , K . I . ; & B a s h k i r o v a , E . I . , 1 9 5 6 a , 2 9 0 
( C o r a c i a s g a r r u l u s ; l a r g e i n t e s t i n e ) (a s 
s y n . o f E . c i n c t u m ) . 
s p i n i f e r u m ( L a V a l e t t e , [ 1 8 5 5 ] ) A h m e d , Ζ . , 
1 9 5 9 a , 6 7 , 6 8 , 7 6 - 8 1 , 8 6 - 9 6 , f i g s .  2 a - e , 
5 0 6 , 7 a - b , 8 ( P l a n o r b i s c o r n e u s ; M u n s t e r , 
R a n a e s c u l e n t a , P e k i n g d u c k ( e x p e r . ) ) . 
s p l e n d e n s V e r m a , S . C . , 1 9 3 6 c , 1 5 3 - 1 5 5 
( c r o w ) . - - M a t e v o s i a n , Ε . Μ . , 1 9 3 8 b , 3 8 1 
( C o r v u s c o r a x ; I n d i a ) . — M e n d h e i m , Η . , 
1 9 4 3 a , 2 1 9 , 2 2 0 , — S k r j a b i n , K . I . ; & B a s h -
k i r o v a , E . I . , 1 9 5 6 a , 2 8 9 . 
s y r d a r i e n s e B u r d e l e v , Τ . E . , 1 9 3 7 a , 6 3 - 6 5 , 
f i g s .  1 - 2 ( G a l l u s g . d o m e s t i c u s ; U z b e k i -
stan) . — Bashkirova/ЁГЛ77Т94ТЬ, 247, 287, 
2 8 8 , p l . 7 , f i g .  17 , p l . 8 , f i g .  2 2 ( G a l l u s g . 
d o m . ¡ T a s h k e n t , U z b e k S S R ) . — M e n d h e i m , 
Η . , 1 9 4 3 a , 2 1 9 . - - S k r j a b i n , K . I . ; & B a s h -
k i r o v a , E . I . , 1 9 5 6 a , 2 9 1 , 3 7 5 - 3 7 6 , f i g . 
1 2 1 . - - S k r j a b i n , K . I . ; & S h u l ' t s , R . E . S . , 
1 9 3 4 b , 3 8 8 [ n o m e n n u d u m ] , - - S u l t a n o v , 
Μ . A . , [ 1 9 5 9 b ] , 3 6 5 . 
s y r d a r i e n s i s a q u a t i c a B a s h k i r o v a , E . I . , 
1 9 4 1 b , 2 4 7 - 2 4 8 , 2 8 8 , p i . 8 , f i g s .  2 0 - 2 1 
( M e r g e l l u s a l b e l l u s ; i n t e s t i n e ; T o b o l ' s k ) ; 
1 9 4 7 a , 3 2 2 ( M e r g e l l u s a l b e l l u s ) . - - S k r j a -
b i n , K . I . ; & B a s h k i r o v a , E . I . , 1 9 5 6 a , 3 7 5 , 
f i g .  1 2 2 . - - S k r j a b i n , K . I . ; P e t r o v , A . M . ; 
& B a s h k i r o v a , E . I . , 1 9 4 7 a , 4 2 2 , 4 3 9 , f i g . 
194 ( M e r g e l l u s a l b e l l u s ; s m a l l i n t e s t i n e ; 
O m s k O b l a s t ) . 
v e s t s i b i r i c u m S k r j a b i n , K . I . ; & S h u l ' t s , R . 
Ë . S . , 1 9 3 4 b , 3 8 8 , f o r w e s t s i b i r i c u m I s a i -
c h i k o v , 1 9 2 5 . 
v o l v u l u s ( O d h n e r , 1 9 1 0 ) O d h n e r . T . , 1 9 1 0 d , 
1 5 7 , 1 7 0 , — I s a i c h i k o v , I . M . , 1 9 2 5 g , 10, 12 , 
13 , 15 ( T h e r i s t i c u s h a g e d a s h ) . - - M e η d -
h e i m , Η . , 1 9 4 3 a , 2 1 9 . - - R a g i h , Κ . , 1 9 3 3 a , 
8 5 , 8 6 . - - S k r j a b i n , K . I . , 1 9 1 5 e , 4 0 0 , 4 0 6 , 
4 0 8 , 4 1 2 ; [ 1 9 1 6 ? f ] , 2 3 , 2 8 - 2 9 , 110 , f i g .  2 
( I b i s ) . - - S p r e h n , C . E . W . , 193 2 c , 3 12. 
w e s t s i b i r i c u m I s a i c h i k o v , I . M . , 1 9 2 5 g , 6 , 
7 - 9 , 10, 11, 12 , 13 , 1 6 - 1 7 ( G a l l u s g . d o m . ; 
i n t e s t i n e ; d u o d e n u m ; O m s k ) ; 1 9 2 7 a , 164 
( c h i c k e n ; n o r t h e r n S i b e r i a ) ; 1 9 2 7 k , 7 , 8 
( d i a g n o s i s ) . - - B a s h k i r o v a , E . I . , 1 9 4 1 b , 
2 4 7 ( G a l l u s g . d o m . ; i n t e s t i n e ; O m s k . O b -
l a s t ) . - - B e v e r l e y - B u r t o n , M . , [1959a] , 
31 ( A n a s p . p l a t y r h y n c h a ; Su f f o l k ) . 
- - G v o z d e v T Ε . V . , 1955b , 57 ( P h a s i a n u s 
c o l c h i c u s m o n g o l i c u s ; A l m a - A t i n s k 
O b l a s t ) ; 1958b , 1 2 3 ( d o m e s t i c h e n ; K a z a k h -
s t a n ) . — M e n d h e i m , Η . , 1943a , 219 , 2 2 1 . - -
R a s i n , К . , 1933a , 8 6 . - - S k r j a b i n , K . I . ; & 
B a s h k i r o v a , E . I . , 1956a , 38 1, f i g . 2 1 3 . - -
S k r j a b i n , K . I . ; & S h u l ' t s , R . E . S . , 1934b , 
3 8 8 . - S u l t a n o v , M . A . , [ 1959b], 3 6 6 ( K u r i t -
s a [ G a l l u s g . d o m e s t i c u s ] ; U z b e k i s t a n ) . 
E C H I N O P E L M A R a e c k e . M . J . , 1945a , 300 , 
302, 304, 3 0 5 ( t o d : E . be rmudae ) . — S p r o s t o n , 
N . G . , 1 9 4 6 a , 1 9 0 , 4 9 5 . 
be r m u d a e R a e c k e , M . J . , 1945a , 3 0 0 r 3 0 2 , 
303 , 304 , 3 0 5 , p i . , f i g s . 1-3 ( t o d ) ( m a r g a t e 
f i sh , p r o b a b l y H a e m u l o n a l b u m ; g i l l s ; B e r-
m u d a ) . - - S p r o s t o n , N . G . , 1946a , 4 9 5 , 525 . 
n e o m a e n i s ( M a c C a l l u m , 1917) R a e c k e , M . 
J . , 1945a , 304 . - - S p r o s t o n , N . G . , 1946a , 
4 9 5 ( N e o m a e n i s a n a l i s ; K e y Wes t , F l o r i d a ) . 
E C H I N O P O N Y P H I U M V e r m a , S . C . , 1936c , 
155 . 
E C H I N O S T E P H A N U S Y a m a g u t i , S . , 1934a , 
2 5 0 , 3 7 4 - 3 7 8 ( tod ; E . h i s p i d u s ) ( A c a n t h o -
c o l p i d a e , S t e p h a n o c h a s m i n a e ) ; 1939e, 221 . 
- - C a b a l l e r o у C . , E . , 1952a , 7 (as s y n . of 
S t e p h a n o s t o m u m L o o s s , 1899) . — C a b l e , R . 
M . ; & H u n n i n e n , A . V . , 1942a , 294 , 304 .--
M a n t e r . H . W . , 1947a , 304 (as s y n . of Ste-
p h a n o s t o m u m L o o s s , 18 9 9 ) . - - M a r t i n , 
W . E . , 1 9 3 9 b , 66 . - - Y a m a g u t i , S . , 
1958a , 211 (as s y n . of S t e p h a n o s t o m u m 
L o o s s , 1899) . 
s p e c i e s ( l a r v a ) Y a m a g u t i , S . , 1934a , 378-
380 , f i g . 66 ( A r g e n t i n a k a g o s h i m a e ; T o y -
a m a B a y ) . - - C a b a l l e r o у C . , 1952a , 10(as 
s y n . of S t e p h a n o s t o m u m h i s p i d u m ( Y a m a -
g u i t , 1934)) . 
s p e c i e s Y a m a g u t i , S . , 1940b , 36 , 83-84 (S i l -
l a g o s i h a m a ; f l e s h ; H a m a z i m a , M i e P r e -
f e c t u r e ) . 
s p e c i e s Y a m a g u t i , S . , 1942b , 131, 146-147 , 
160, p i . 6 , f i g . 14 ( P a r u p e n e u s m u l t i f a s -
c i a t u s ; f l e s h ; N a h a ) . 
c l o a c u m S r i v a s t a v a , H. D . , 1937t, 2 9 8 [ n o m e n 
n u d u m ] ; 1938d , 247-248 , p i . 17 (La t e x [ i . e . 
L a t e s ] c a l c a r i f e r ; i η t e s t i η e ; K a r a c h i & 
P u r i , I n d i a ) . 
d i t r e m a t i s Y a m a g u t i , S . , 1939e , 211 , 220— 
221, 2 2 9 , p l . 3 0 , f i g s . 10- 11 ( D i t r e m a _ t e m -
m i n c k i j l a r g e i n t e s t i ne ¡ I n l a nd Sea, J a p a n ) . 
- "-Man te r , H . W . , 1947a , 308 (as s y n . of 
S t e p h a n o s t o m u m d i t r e m a t i s ) . 
e l o n g a t u s P a r k , J . T . , 1939a , 7-9 , 17, p i . 2 , 
f i g s . 1-3 ( A r [ e ] c l i s c u s j o y n e r i ; a l i m e n -
t a r y c a n a l ; S i m m i I s l a n d , N o r t h e r n TyO-
s e n , K o r e a ) . - - C a b a l l e r o y C . , E . , 1950 а , 
10(as s yn . of S t e p h a n o s t o m u m e 1 ο η g a -
t u m ) . 
f i s t u l a r i a e Y a m a g u t i , S . , 1940b, 36 , 82-83 , 
f i g . 35 ( F i s t u l a r i a p e t i m b a ; s m a l l i n t e s -
t i ne ; H a m a z i m a ) . 
h i s p i d u s Y a m a g u t i , S . , 1934a, 251 , 374-378 , 
f i g s . 63-65 ( tod) ( S e r i o l a q u i n q u é r a d i a t a ; 
s m a l l & l a r g e i n t e s t i n e ¡ P a c i f i c C o a s t ) ; 
1937g , 4 9 6 - 4 9 8 ( P s e u d o r h o m b u s p en t oph-
t h a l m u s ; N e o p e r c i s s e x f a c i a t u s ; f l e s h ; 
M a i s a k a ) . - - M a n t e r . H . W . , 1940a , 395 (as 
s y n . of S t e p h a n o s t o m u m h i s p i d i u m ) . — 
P a r k , J . T . , 1939a , 8 , 1 6 . - - W a r d , H . Β . , 
1938a , 5 1 7 , l e g e n d of p i . 3 . 
p a c i f i c u s Y a m a g u t i , S . , 1951b, 247, 266-268 , 
281 , p i . 4 , f i g . 11 ( C a r a n x e q u u l a ; s m a l l 
i n t e s t i n e ; T a i ζ i , W a k a y a m a P r e f e c t u r e , 
J a p a n ) . 
p a g r o s o m i Y a m a g u t i , S . , 193 9e , 2 11, 22 1» 
2 2 2 , 2 2 9 , p i . 30 , f i g s . 7-9 ( P a g r o s o m u s 
u n i c o l o r ; i n t e s t i n e ; I n l a n d S e a , J a p a n ) . - -
M a n t e r . H . W . , 1947a , 308 ( a s s y n . of S te-
p h a n o s t o m u m p a g r o s o m i ) . —S i dd i q i , A H . ; 
& C a b l e , R . M . , 1960a , 2 8 8 , 3 4 5 ( a s s y n . o f 
S t e p h a n o s t o m u m d e n t a t u m ) . 
E C H I N O S T E P H I L L A L e b o u r , Ν . V . , 1909b , 
440 ( t od : E . v i r g u l a ) . - - B i t t n e r , H . ; & 
S p r e h n , C . E . W . , 1928a , 2 . - - Y a m a s h i t a , 
J . , 1937b , 9 2 ; 1 9 3 8 f , 8 7 5 , 8 7 9 , 8 8 5 . 
s p e c i e s C h i n g . H . L . , 1959a, 1 9 0 5 ( H a e m a t o -
pus b a c h m a n i ; P u g e t S o u n d , W a s h i n g t o n . 
^ Y a m a s h i t a , J . , 1938f , 8 7 9 , f i g . 5C . 
h a e m a t o p i C h i n g , H . L . , 1960b , 54, 55-58 , 
6 1 , f i g s . l - 4 ( H a e m a t o p u s b a c h m a n i ; l o w e r 
p a r t o f i n t e s t i n e ; G o o s e I s l a n d , Wash i ng-
t o n ) . 
v i r g u l a L e b o u r , Μ . V . , 1909b , 440-445 , p i . 
1 1 , f i g s . I - 3 ( t o d ) ( A r e n a r i a i n t e r p r e s ; i n -
te s t i ne ¡ N o r t h u m b e r l a n d ) . — B i t t n e r , H . ;& 
S p r e h n , C . E . W . , 1928a , 11. - - M e n d h e i m , 
Η . , 1943a , 212 . - - S h e l s w e l l , R . M . , 1954a , 
127-134, f i g s . l - 3 ( A r e n a r i a i n te rpres;ir>-
t e s t i n e ; S t . A n d r e w s ) . - - Y a m a s h i t a , J . , 
1938f , 885 . 
E C H I N O S T E P H I L L I N A E Y a m a g u t i , S . , 1958a, 
671 . 
E C H I N O S T O M A a R u d o l p h i , C . Α . , 1809a , 37-
38 , 415 [ t l d . E . e c h i n a t u m ] , - - A l e s s a n -
d r i n i , G . С . , 1929a, 95, И 1, f i g . 82 . - A n d o , 
A . , 1938a , 1720, 1723 . - - B a i r d , W . , 1953a , 
55 . - - B a s i l e , С . , 1923a , 148. - - B a y l i s . H . 
A . , 1929c , 39 . - - B e n h a m , W . B . S . , 1901a , 
67 , 82 (of D u j a r d i n ) . - - B e r t h o l d , Α . Α . , 
1 8 2 7 a , 2 3 . - - B h a l e r a o , G . D . , 193 l g , 4 7 8 , 
4 7 9 . - - B i t t n e r , H . ; & S p r e h n , C . E . W . , 
1928a , 2 , 31 , 46 , 50, 54, 76 , 87 . - d e B l a i n -
v i l l e , Μ . H . D . , 1828a , 587-588 . - - B l a n -
c h a r d , E . , 1849g, 77 , — B l a n c h a r d , R . Α . E . , 
1891p , 6 0 9 . - - B r a n d e s , G . P . H . , 1892b , 
506 . — B r a u n , M . G . C . С . , 1892 а , 567 , 568 , 
578, 584 , 699, 708 , 772, 815 ; 1893а , 8 21 , 884 , 
885, 890 , 909, 911 ; 1895b , 121, 138; 1900h , 3; 
1901b, 29, 33, 34; 1901e, 315, 328; 190 If, 562; 
1902b , 26, 117; 1908a , 168; 1915a , 1 7 8 , f i g . 
129. - - B r u m p t , E . J . Α . , 1913a , 344 ; 1922f , 
a R u d o l p h i o r i g i n a l l y p r o p o s e d E c h i n o -
s t o m a a s a g e n u s , bu t i n the s a m e w o r k 
he u s e d i t i n s u c h a w a y t h a t we m u s t 
a l s o i n t e r p r e t i t a s a s u b g e n u s . F o r the 
o r i g i n a l s p e c i e s see D i s t o m a ( E c h i n o -
s t o m a ) . 
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3 7 0 - 3 7 1 ; 1 9 2 7 e , 4 6 5 . — C a г а ζ z i , D . , 1922a , 
2 1 7 . - - C a s t e l l a n i , Α . ; & C h a l m e r s , A . J . , 
1913a , 4 6 5 , 4 6 6 , 4 7 0 - 4 7 1 ; 1 9 1 9 a , 5 8 1 , 5 8 2 . 
- - C a u l l e r y , M . , 1922a , 1 7 1 . - - C h a n d l e r , 
A . C . , 1922a , 229 . — C o b b o l d , Τ . S . , 1858b , 
162; 1 8 6 0 a , 3 2 ; 1 8 6 4 b , 3 2 ; 1879b , 4 6 1 - 4 6 2 . 
- - D a n i e l s , C . W . , 1914a , 29 ( F a s c i o l e t t a 
G a r r i s o n ) . - - D i e t z . E . , 1909a , 180-192; 
1 9 0 9 b , 3 7 p p . , 8 f i g s . ; 1910a , 290-291 . --
D u j a r d i n , F . , 1 8 4 5 a , 4 2 3 . — F a n t h a m . H . В . ; 
S t e p h e n s , J . W . W . ; & T h e o b a l d , F . V . , 
1916a , 225 , f i g . 1 3 0 , — F a u s t , E . С . , 1929c , 
1 7 8 . - - F i e b i g e r , J . , 1908a , 62-69 , f i g s . 
1-2; 1923a , 1 49 . --de F i l i p p i , F . , 1855b , 
25; 1857c , 28 . - - F u r h m a n n , Ο . , 1904h , 62; 
1928b , 1 2 6 . - - G e d o e l s t , L . , 1 9 1 1 a , 9 6 . - -
G o w e r , W . C . , 1938c, 34, 53(of D i e t z , 1909); 
1939a , 589 (of D i e t z , 1909 . E c h i n o s t o m i -
d a e ) . --Hoy l e , W . E . , 1888a , 5 3 9 . - - K a -
m e n s k i i , S . N . , 1900a , 3 . — K o w a l e w s k i . M . , 
1898h , 107; 1899a , 107 . - L a n e , C . , [ 1923b], 
1697( type o f g e n u s ; E . e c h i n a t u m ( Z e d e r , 
1 8 0 3 » . - - L e b o u r , M ? V . , 1912a , 4 4 2 . --
L e u c k a r t , K . G . F . R . , 1863a, 4 5 6 . — L o o s s , 
Α . , 1894a , 172, 249 , 251; 1896b , 120, 138, 
142; 1899b, 527 , 534, 535 , 538, 542 , 551 , 571, 
572 , 573 , 574-575 , 576 , 5 7 8 , 5 7 9 , 5 8 2 , 6 2 5 , 
696 ; 1 9 0 0 d , 6 0 3 ; 1 9 0 1 b , 1 9 4 , 199, 2 0 0 , 2 0 1 , 
2 0 9 ; 1 9 0 1 e , 6 2 8 , 6 5 5 ; 1 9 0 2 m , 4 5 5 , 4 5 7 , 7 8 1 , 
786 , 8 0 4 , 8 1 6 , 8 1 7 , 83 0 , — L ó p e z - N e y r a , С . 
R . , 1924a , 25(of D u j a r d i n ) . — L u e h e , M . F . 
L , 1899k, 532; 1900u, 489 ,1900aa , 563;1909b, 
65 , 6 9 . - L u t z , Α . , 1924a , 55 , 56 , 59 , 60 , 61 , 
71, G e r m a n t ex t , 75, 76 , 77, 79, 81, 82, 83, 87, 
91 . - - M a n s o n , P . , 1921a , 786 , 7 9 7 . — M a s -
t e r s , W . E . , 1920а , 2 3 3 . - - M a t h i a s , P . , 
1 9 2 5 а , 6 7 . - - M e n d h e i m , H . , 1940a , 556 , 
576 , 577 , 578 ( E c h i n o s t o m a t i d a e , E c h i n o -
s t o m i n a e ) ; 1943a , 222 , 228-230 ( e m e n d . ) . 
- - M o n t i c e l l i , F . S . , 1888a , 12, 14, 24 , 92 , 
105; 1892a, 214 ( gen . o f D i s t o m i n a e ) ; 1892e, 
704; 1893 i , 150, 152, 153, 154, 158, 161. --
M o u l i n i é , J . J . , 1856a , 15. - - N e u m a n n , L . 
G . , 1909a , 96 . - -N e ν e u - L e m a i r e , M . , 
1912a , 5 9 1 . - - O d h n e r , T . , 1902e , 2 0 , 2 1 , 
38; 1907a, 338 ; 19 lOd, 101, 104, 106, 113, 115, 
117, 118, 127, 133, 157, 158, 1 59-160 . --
P a l o m b i , A . , 1934b , 55 ( key ) . — P e t r o v , A . 
M . , 1911a , 860 . - - P r a t t , H . S . , 1902a , 888 , 
895 ; 1916a , 184. - - P r i c e , E . W . , 1932h , 21 . 
- - R a i l l i e t , Α . , 1898b, 172;1900i , 2 42 .—Ro l-
l e s t o n , G . , 1888a , 643 , 654 . - - S e m e n o v , V . 
D . , 1927a , 251 , G e r m a n s u m m a r y , 267 .--
S e w e l l , R . B . S . , 1922a , 123, 130, 334 . --
S k r j a b i n , K . I . , 1915k , 396 , 398 , 399 , 401 ; 
1920, 16 ;1923 , 9 , 1 8 , 2 9 , 3 1 , 3 2 , 4 2 , 6 0 , 6 4 ; 
1923k , 201 , 210 , 221 , 223 , 224 , 234 , 252 , 
256 . — S k r j a b i n , Κ . I . ; & B a s h k i r o v a , E . I . , 
1956a , 87-99 ( t ype : E . r e v o l u t u m ( F r B h -
l i c h , 1802) D i e t z , 1909) . - - S l u i t e r , C . P . ; 
& S w e l l e n g r e b e l , N . H . , 1912a , 203 S l u i -
t e r , C . P . ; S w e l l e n g r e b e l , N . H . ; & I h l e . J . 
E . W . ,[ 1922a], 186-188 . - S o l o v ' e v , P . F . , 
1911b , 8 0 . - - S p r e h n , C . E . W . , 1927a, 4 5 1 -
4 5 5 , f i g s . 1-3; 1932c , 305-306 (of D i e t z , 
1910 a s s y n . of F a s c i o l e t t a G a r r i s o n , 
1908 . T y p e s p e c i e s : E . r e v o l u t u m (von 
F r ö l i c h , 1 8 0 2 ) ) . - - S t i l e s , C . W . , 1 901 r , 
1 9 7 . - S t i l e s , C . W . ; & H a s s a l l , A . , 1898a , 
87 ( type E . e c h i n a t u m ) , 88 , 9 6 . - - S t i t t , E . 
R . , 1916a , 299; 1918a , 3 2 9 . - S t o s s i c h , Μ . , 
1 8 9 2 , 4 , 5 , 28; ( 1 898c ) , 52; 1899c , 11-16. --
S t u n k a r d , H . W . ; & C a b l e , R . M . , 1932a , 
329 , 336 . --T r a v a s s o s , L . P . ; A r t i g a s , P . ; 
& P e r e i r a , C . , 1928a , 33 ( type E . r e v o l u -
t u m ( von F r ö l i c h ) ) . - - T u b a n g u i , M . A . , 
1922a , l . - V a s i l e v , L D . , 1958d, 3 4 1 . — V e l u , 
H . ; & B a r o t t e , J . H . , 1924a , 3 4 5 . — V e r m a , 
S . C . , 1936c , 1 4 8 . - - W a r d , H . В . , 1918a , 
391 . - - W a r d e l , R . A . , 1929a , 89 . - - W e s t -
w o o d , J . Ο . , 1851a , 6 4 7 . - - Y a m a g u t i , S . , 
1958a , 6 2 5 - 6 3 0 . - - Y a m a s h i t a , J . , 1937b , 
83 (of D i e t z , 1910 . E c h i n o s t o m a t i n a e . 
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c l o a c i n u m B r a u n , M . G . C . C . , 1901d , 259 
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s h i t a , J . , 1937b , 89 (as s y n . of E p i s t h m i -
u m b u r s i c o l a ( C r e p l i n ) ) . 
c o a l i t u m B a r k e r , F . D . ; & B e a v e r , С . Α . , 
1915 а , 185, 187, p l . 1, f i g s . 1-2 ( F i b e r 
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D . J . , 1942a, 2 6 7 ( O n d a t r a z i b e t h i c a ¡ M i c h -
i g a n ) . - - B á r t i k , M . ; P e c h a , J . ; & B e z d ë -
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[ beave r ] ; S ü d m a h r e n ) . - - B e a v e r , P . С . , 
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h o m m e ) . - - C h e n , H . T . , 1933b , 71 ( r a t ; 
S o o c h o w , C h i n a ) . — D o l l f u s , R . P . F . , 1925a, 
94-97 , 203 , f i g s . 6-7 ( R a n a n i g r o m a c u - 
l a t a , M u s n o r v e g i c u s , M . r a t t u s ; J a p a n ) .— 
F a u s t , E . C . , 1929c ,T83 (Hom"o ) . - - F u j i -
s a k i , Κ . , 1953b, 28-29 (house r a t ; Y a m a g u -
c h i a r e a , S ag a P r e f e c t u r e ) . — I s h i i , N . , 
1935d, 629, 6 3 0 ( a l b i n o r a t ; T o k y o , V i v i p a r -
u s m a l l e a t u s ; F u k u s h i m a & Y a m a n a s h i 
P r e f e c t u r e s, V . j a p o n i c u s , m o u s e (expe г . ) , 
g u i n e a p i g ( expe г . ) , S e g m e n t i n a m i c a ) . - -
K u r i s u , S . , 1931b , 95 , 9 8 ( V i v i p a r u s m a l l - 
e a t u s , V . j a p o n i c u s ; J a p a n ) . - - K u r o k a w a , 
T . , 1935b , 1798, 1799, 1 p l . , f i g . 5 ( B u l i -
m u s ( P a r a f o s s a r u l u s ) s t r i a t u s ; J a p a n ) . --
Lu , С . , 194 la , 2 5 7 ( M u s n o r v e g i c u s ; C h i n a ) . 
- - M a j i m a , M . , ( 1927a) , 2 2 6 0 - 2 2 6 2 ( m a n ) . 
- - M e n d h e i m , H . , 1943a , 223 , 228 (key ) . --
M i y a z a k i , I . , 1946a , 28 ( R a t t u s n . n o r v e -
g i c u s ; K a g o s h i m a P r e f e c t u r e ) . - - O k a b e , 
K . ; M a t s u s e , M . ; & K a m o , M . , ( 1955b ) , 
185 ( r a t ; S ag a P r e f e c t u r e ) . - - R o k i , K . ; & 
A n d o , Α . , [1923a] , 19 ( R a n a e s c u l e n t a ; 
S t ad t N a g o y a u n d U m g e b u n g ) . - - S a k a m o -
to , T . , 1959a, 183, 187, 1 8 9 ( V i v i p a r u s m a l -
l e a t u s . r a t ; O k a y a m a P r e f e c t u r e ) . - - S h i -
b u e , H . , ( 1 9 5 4 c ) , 1 8 3 ( C a p e l l a g . g a l l i n a g o ; 
K u r u m e d i s t r i c t , K y u s h u , J a p a n ) . - - S k r -
j a b i n , Κ . I . ; & B a s h k i r o v a , E . I . , 1956a , 
191-192 , 1 9 5 , f i g . 5 3 . - - S p r e h n , С . E . W . , 
1930s , 263 ( E p i m y s n o r v e g i c u s ) ; 1932c , 
829 . --T a k a h a s h i , S . , 1927a , 7 12, 723 , 
G e r m a n s u m m a r y , 40-4 l ( P l a n o r b i s com-
p r e s s u s , S e g m e n t i n a m i c a ) ; 1932a , 46-47 . 
- - T o t a n i , T . ; K a t o , K . ; & T a k e d a , M . , 
1 9 5 9 a , 4 2 8 . ~ V o g e l , H . , 1933a, 3 8 5 ( m e n s c h ; 
J a p a n ) . - - W a l t o n , A . C . , 1948b , 745 ( l a r v a 
in R a n a e s c u l e n t a j a p o n i c a ( a l s o t a d p o l e s); 
J a p a n ) . ~ W u , К . , 193 0a , 56, 57 , 60 , 6 1 ( M u s 
r a t t u s , M . n o r v e g i c u s ) . - - Y a m a g u t i , S . , 
1933b , 107 ( M u s n o r v e g i c u s ; J a p a n ) . - -
Y a m a s h i t a , J . , 1939b , 4 5 1 , 4 5 4 . 
m a g n i o v a t u m S t o s s i c h , M . , ( 1898c) , 53-54 
( P u f f i n u s k u h l i i ; i n t e s t i n e ; Τ r i e s t ) ; 1899c , 
1 3 . - - F u h r m a n n , O . , 1928b , 5 . - - K o t l á n , 
S . , 1922a , 568 , 570 , 5 7 1 . - - L 0 0 s s , Α . , 
1 8 9 9 b , 5 8 1 ; 1 9 0 1 b , 209; 1 9 0 1 e , 5 9 6 . - - O d h -
n e r , T . , 1910d , 123, 124. - - Y a m a g u t i , S . , 
1 9 3 3 b , 3 5 . 
m a i n i t e n s i s T u b a n g u i , M . Α . , 1939a , 139 
[ n o m e n n u d u m ] ( m a n ; M a i n i t , S u r i g a s , P i l a 
a m p u l l a c e a ; L a k e M a i n i t , w h i t e r a t (ex-
pe r . ) , m o n k e y j e x p e r . ) ) . 
m a l a y a n u m L e i p e r , R . T . , 19 1 lh , 27-28 (man ; 
M a l a y a ) ; 1913g , 290-291 , f i g s . 32 , 33; 
1922f , 5 . - B a r e , N . H . , 1930a , 1159([man] ; 
S i n o - T i b e t a n b o r d e r (new l o c a l i t y ) ) . --
B a r r o s o , S . M . , ( 1 922a ) , 78 . - - B a s i l e , С . , 
1923a , 149, 1 6 3 . - - B h a l e r a o , G . , 1931g, 
4 7 8 . - - B i t t n e r , H . ; & S p r e h n , С . E . W . , 
1928a, 8 ( H o m o , P a r a d o x u r u s s p ) . —Bonne , 
C . , 1941a, 1349-1351 , 1 3 5 4 ( = E u p a r y p h i u m 
m a l a y a n u m ( L e i p e r , 19 11)) . — B o n n e , С . ; & 
S a n d g r o u n d , J . H . , 1939a , 3016-3034 (a 
s p e c i e s of E c h i n o s t o m a w h i c h r e s e m b l e s 
E . m a l a y a n u m bu t d i f f e r s i n c e r t a i n f e a-
t u r e s so t ha t i t m a y h a v e to be d e s c r i b e d 
a s n e w ) . - - B r a u n , M . G . C . C . , 1915a , 179, 
f i g . 148. - - B r u m p t , E . J . A . , 1913a , 345; 
1922f , 338; 1 9 2 7 e , 4 2 9 . - - C a s t e l l a n i , A . ;& 
C h a l m e r s , A . J . , 1 9 1 9 a , 5 8 1 , 5 8 3 , 1752 .--
C h a n d l e r , A . C . , 1918a , 229 ; 1922a , 229 . --
C i u r e a , I . , 1920a , 1 7 7 . - - C o r t , W . W . , 
1921 1, 50 (as s y n . of E u p a r y p h i u m m a -
l a y a n u m ) . - - D a n i e l s , С . W . , 1914a , 3 0 . --
F a n t h a m , Η . В . ¡S tephens , J . W . W.; & Theo-
b a l d , F . V . , 1916a , 269 , f i g . 170. - - F a u s t , 
E . C . , 1929c , 89 , 179-180 , 1 8 6 , 5 1 8 , f i g s . 
83 , 8 4 , — F i e b i g e r , J . , 1923a , 1 5 8 , 4 0 8 , 4 1 5 
( m e n s c h ) . - - K a n t e r , H . , 1921a , 1 3 7 , 1 7 1 
( h u n d [ C a n i s f a m i l i a r i s ] , k a t z e [ F e l i s do-
m e s t i c u s ] , m e n s c h [ H o m o s a p i e n s ] ; S i n g a -
pur , K w a l a L u m p u r , S e l a n g o r , M a l a y Staa-
t e n , N o r d - S i a m , A s s a m , I n d i e n ) . - - K w o 
E h H o a ; & L i e K i a n J o e , 1953a , 135, 136 
( m a n ; I n d o n e s i a ) . - - L a n e , C . , 1915a , 982; 
1917b , 440-441 ( r e l a t i o n t o A r t y f e c h i n o -
s t o m u m s u f r a r t y f e x ) . — L a n e , C . ; & L o w , 
G . C . , 1923f , 1810 (as s y n . of E u p a r y -
p h i u m m a l a y a n u m ) L e i p e r , 1911 ) ) .—Looss , 
Α . , 1914b , 377 . - - L ó p e z - N e y r a , С . R . , 
1924a , 2 5 . - M a n s o n , P . , 1914a, 828 ; 1921a , 
7 86 , 798 ( a s s y n , of E u p a r y p h i u m m a l a y a -
n u m ) . — N e v e u - L e m a i r e , M . ; & P e l l e g r i n , 
J . , 1928a , 223 , 362 . - - O d h n e r , T . , 1913a , 
5 7 7 - 5 8 2 , f i g s . 1-2 . - - P a v l o v s k i i , Ε . N . , 
1924c , 1 0 0 , 2 4 4 . - - P o r t e r , Α . , 1 9 2 2 a , 8 5 . 
- - R o s e n a u , M . J . , 19 17a, 787; 192 l a , 10 12. 
- - S l u i t e r , С . P . ; S w e l l e n g r e b e l , N . H . ; & 
I h l e , J . E . W . , [1922a] , 187-188 . - - S p r e h n , 
C . E . W . , 1932c , 318 (as s y n . of E u p a r y -
p h i u m m a l a y a n u m ( L e i p e r , 19 11). — Voge l , 
H . , 1933a , 385 ( m e n s c h ; M a l a y i s c h e H a l -
b i n s e l ) . - - Z s c h o k k e , F . , 1 9 2 6 a , 6 1 9 . 
m e g a c a n t h u m K o t l á n , S . , 1922a , 568-571 , 
f i g . Α . , p l . 1 8 , f i g s . 3-4 ( P o d i c e p s c r i s-
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ta tu s ¡ i n tes t i ne ) . — I s a i c h i k o v , I . M . , 1927 1, 
1 1 1 - 1 1 5 ( C o l y m b u s c r i s t a tus , P e d e t a y t h i a  
g r i s e ige n a ; C r i m e a ) . - - K u , С . - T . , 1938a , 
135. - - M e n d h e i m , Η . , 1943a , 223 , 2 2 4 . - -
P r u d h o e , S . , 1945a, 1, 5, 7 (as s y n . of P e t a -
s i g e r m e g a c a n t h u s ( K o t l á n , 1922 ) ) . --
Sp r ehn , C . E . W . , 1932c, 3 11, 8 6 8 ( P o d i c e p s 
с r i s t a t ù s ; D a r m ; U n g a r n ) . — Y a m a g u t i , S . , 
1 9 3 3 b , 3 5 . 
m e l i s ( S c h r a n k , 1788) D i e t z , Ε . , 1909b , 36 , 
37 ( P u t o r i u s p u t o r i u s , P . n i v a l i s , L u t r a 
l u t r a , C a n i s v u l p e s , F e l i s m a n i c u l a t a do-
m e s t i c a ; E u r o p e ) ; 1 9 1 0 a , 49 3-499, f i g s . A ? , 
B J , C ^ , p l . 15, f i g . 5 7 . - - P r o k o p i C , J . , 
1960b , 139, 142-143, 1 4 8 , f i g . 4 ( a s s y n . o f 
E u p a r y p h i u m m e l i s ( S c h r a n k , 1788) ) . --
S p r e h n , C . E . W . , 1932c , 3 18(as s y n . o f 
E u p a r y p h i u m m e l i s ( S c h r a n k , 1788) ) . 
m e n d a x D i e t z , Ε . , 1 9 0 9 b ( C a i r i n a m o s c h a -
c h a t a , D e n d r o c y g n a v i d u a t a , C h e n a l o p e x 
j u b a t u s , N e t t i o n b r a s i l i e n s e ) ; 1 9 1 0 a , 2 9 8 -
3 0 0 , f i g . A , p l . 1 9 , f i g . 2 ( A n a t i s = N e t t i o n 
b r a s i l i e n s e , A n a t i s y p e c u t i r y = N e t t i o n 
b r a s i l i e n s e , C a i r i n a m o s c h a t a , D e n d r o -
c y g n a v i d u a t a , C h e n a l o p e x j u b a t u s , 
N e t t i o n b r a s i l i e n s e ; B r a z i l ) . - - B e a v e r , 
Р . С . , 1927а , 50-51 , 55 , 5 6 , 8 8 , p l . 3 , f i g . 
16(as s y n . of E . r e v o l u t u m ( v o n F r ö l i c h ) ) . 
— D u b i n i n a , Μ . N . , 1948a , 1 7 2 - 1 7 3 , 1 8 0 , 
183, 185, f i g . 4 (as s y n . o f E . r e v o l u t u m  
( von F r ö l i c h , 1802) ) . - - J o h n s t o n , S . J . , 
1 9 1 7 a , 2 4 7 , 252 . - - L u t z , A . , 1 9 2 4 a , 6 0 , 6 2 , 
G e r m a n tex t 81-83 , p i . 1 1 , f i g . 2 7 ; 1 9 2 8 a , 
1 0 3 , p i . 2 6 , f i g . 1 (N e 11 i o η b r a s i l i e n s e , 
P h y s a r i v a l i s ) • - - S e m e n o v , V . D . , 1927a , 
2 5 3 . - - S k r j a b i n , К . I . , 1915k , 4 0 4 . - - S k r -
j a b i n , K . I . ; & B a s h k i r o v a , E . I . , 1956a , 
195-196, f i g . 5 4 . — S p r e h n , С . E . W . , 1932c, 
306 ( a s s y n . o f E . r e v o l u t u m ( v o n F r ö l i c h , 
1 8 0 2 ) ) . — Y a m a s h i t a , J . , 1937b , 85 ( a s s y n . 
of E . r e v o l u t u m ( v o n F r ö l i c h ) ) . 
m e s o t e s t i t u s S k r j a b i n , K . I . , 1 9 1 3 i , 3 6 8 ( f o r 
m e s o t e s t i u s ) . 
m e s o t e s t i u s So l ov ' e v , P . F . , 1912b , 88 , 102, 
103, f i g . 10 ( C o r v u s f r u g i l e g u s ; i n t e s t i n e ; 
T u r k e s t a n ) . — B i t t n e r . H . ; & S p r e h n , C . E . 
W . , 1928a , 8 ( s p e l l e d m e s o t e s t u s ) . —Kuro-
ν ο , Ο . Α . , 1927a , 113, 114, 126, 127, 128, p i . 
10, f i g . 9 . — S e m e n o v , V . D . , 1927a , 254 . --
S k r j a b i n , K . I . , 1913 i , 3 6 8 ( s p e l l e d m e s o -
t e s t i t u s ) . — S k r j a b i n , K . I . ; & B a s h k i r o v a , 
E . I . , 1956a , 1 9 6 . - S p r e h n , C . E . W . , 1932c, 
3 1 1 , 8 3 3 . - - V a s i l i u , G . D . , 1939a , 91 . 
m e s o t e s t u s B i t t n e r . H . ; &t S p r ehn , С . E . W . , 
1928a , 8 ( f o r m e s o t e s t i u s ) . - - M e n d h e i m , 
Η . , 1 9 4 3 a , 2 2 3 , 2 2 5 . 
m i c r o c h i s L u t z , A . , 1924a , 64-65 , G e r m a n 
tex t 8 5 , p i . 7 , f i g . 12 ( C r e c i s c u s v i r i d i s , 
G a l l í n u l a g a l e a t a ; M a n g u i n h o s ) . — B e a v e r , 
P . C . , 1937a , 41 , 44 , 56 ( ? a s s y n . o f E . 
re v o l u t u m ( v o n F r ö l i c h ) ) . — M e n d h e i m , H . , 
1943a , 223 , 229 (key ) . - - S k r j a b i n , K . I . ; & 
B a s h k i r o v a , E . I . , 1956a , 196, f i g . 55 . --
Y a m a s h i t a , J . , 1939b , 4 5 1 . 
m i c r o s p i n a S i n g h , K . S . , 1954b , 202-203 , 
630 
204 , p i . , f i g s . 1-2 ( A n a s a c u t a ; i n t e s t i n e ; 
L u c k n o w , I n d i a ) . 
m i j a g a w a i S t o r o z h e v a , Α . Μ . , 1959a , 179, 
181 ( f o r m i y a g a w a i ) . 
m i l i t a r e ( R u d o l p h i , 1803) C o b b o l d , T . S . , 
1860a , 34; 1879b , 4 3 6 , 4 3 7 . - - K o w a l e w s k i , 
Μ . , 1896d , 253 ( L i m n o c r y p t e s g a l l í n u l a ; 
s m a l l i n t e s t i n e ; D u b l a n y ) ; 1902d , 28 . - -
L o o s s , Α . , 1899b, 5 8 1 . - O d h n e r , T . , 1910d, 
97 , 137, 1 5 9 . - - S t o s s i c h , Μ . , 1 8 9 2 c , 1 6 3 -
164 ( N u m e n i u s a r q u a t u s , S c o l o p a x g a l l i -
n u l a , S . g a l l i n a g o , O r t y g o m e t r a p o r z a n a ) ; 
1899C7 13. 
m i n i m u s V e r m a , S .C . , 1936c, 150-15 l ( b l a c k 
s w a n ; i n t e s t ine; P a tna, B e h a r ) . — M e n d h e i m , 
H . , 1943a , 223 , 2 2 5 . - - S k r j a b i n , К . I . ; & 
B a s h k i r o v a , E . I . , 1956a , 196, 199 (Cygnus 
a t r a t u s ; i n t e s t i n e ; I n d i a ) . 
m i n i o r G o w e r , W . С . , 1938c , 54 ( f o r m i n o r ) . 
m i n o r H s ü , Y . С . , 1935c , 142, 145-146 , 150, 
1 p l . , f i g . 5 ( c h i c k e n ; i n t e s t i n e ; S o o c h o w , 
C h i n a ) . - - G o w e r , W . C . , 1938c , 5 4 ( s p e l l e d 
m i n i o r ) , 72, 73 (duck , d o m e s t i c duck) ; 1939a, 
5 8 9 , 6 1 8 ( d u c k , d o m e s t i c d u c k ; C h i n a ) . - -
M e n d h e i m , Η . , 1943a , 223 , 224 . - - Y a m a -
s h i t a , J . , 1 9 3 9 b , 4 5 1 . 
m i y a g a w a i I s h i i . N . , 1932b , 1 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 
9 , 1 0 - 1 2 . 2 6 , 2 7 , p l . . f i g s . 1, 1 0 - 1 2 ( G a l l u s 
d o m e s t i c u s , A n a s ρ . p l a t / r h y n c h a , A . bo s -
c h a s d o m e s t i c u s ; i n t e s t i n e , c a e c u m , r e c -
t u m ; T o k y o , J a p a n ) ; 1933c, 91 , 92, 93, 94-95, 
99 , 100, p l . 1, f i g . 1. p i . 2 . f i g s . 10-12; 
1 9 3 5 b , 4 6 8 . - - A b l a s o v , Ν . A . , 1957a , 137 
( A n a s с r e c c a ; K i r g i z i i a ) . — A n d o , Α . , 1938a, 
1720; 1939b , 25 , 590 , 603 , 1 p l . , f i g . 9 . - -
A r t s i m o v i c h , Z . A . , 1959a , l l ( A n a s p l a t y-
r h y n c h o s d o m e s t i c u s ¡ i n t e s t i n e ;Ode s sa & 
N i k o l a e v o b 1 a s t ) . - - B a s h k i r o v a , E . I . , 
1914b , 246 , 283 , 284 , p l . 3 , f i g . 6 , p l . 4 , 
f i g . 10 (Anas ρ 1 a t y r h y n с h a ; S a m t r e d i , 
G r u z i n s k . S S R ) . - - B e a v e r , P . C . , 1937a , 
46-47, 55, 56, 88 , p l . 3 , f i g s . 22-23 (as s y n . 
of E . r e v o l u t u m ( von F r ö l i c h ) ) . - - C h i a — 
b e r ä s h v i l i , E . Α . , 1954a, 291-292, 2 9 3 , f i g s . 
4 a - 5 ( L i m n a e a l a g o t i s j G r u z i i a ) . — K u r a s h -
v i l i , Β . Ε . , 194 l a , 95 ( s p e l l e d m i y g o v a i ) 
( A n a s b o s c h a s ; G e o r g i a n , S S R ) ; [1954a] , 
341 ( A n a s p l a t y r h y n c h a ; G e o r g i a n SSR ) ; 
1957a, 40-43, f i g . l l ( A n a s p l a t y r h y n c h o s , 
S t r e p t o p e l i a t . t u r t u r , N e t t a r u f i n a ; i n t e s -
t i n e ; G e o r g i a n S S R ) . — M e n d h e i m , H , 1943a, 
223 , 2 2 9 ( k e y ) . — N e v o s t r u e v a , L . S . , 1953a , 
3 17-3 1 8 ( L y m n e a o v a t a , L . a u r i c u l a r i a ) . — 
R y z h o v a , Α . A . , 1948a, 1 9 6 ( d o m e s t i c goose; 
G o r k i i o b l a s t ) . - - R y z h o v a , Α . Α . ; & 
S h e r e t n e v s k a i a , Ε . N . , 1 9 5 8 a , 2 5 4 ( g o o s e ; 
G o r k y o b l a s t ) . - - S a d y k h o v , I . Α . , 1960a , 
77 , 78 , 79 ( A r v i c o l a t e r r e s t r i s ; A z e r b a i d -
z h a n ) . - - S h e v t s o v , Α . A . , 1958a , 249 , 250 
( d o m e s t i c d u c k ; M o s c o w r e g i o n ) . - - S k r -
j a b i n , K . I . ; & B a s h k i r o v a , E . I . , 1956a , 
199-200 , f i g s . 5 6 - 5 8 . - - S k r j a b i n , К . I . ; 
P e t r o v , A . M . ; & B a s h k i r o v a , E . I . , 1947a, 
3 9 4 , 4 0 4 , 407 , f i g . 175. - - S o l o v ' e v , G . V . , 
1960a , 144 ( hen ; K i r g i z i a ) . — S t o r o z h e v a , 
A . M . , 1959a , 179, 18 l ( A n a s p l a t y r h y n c h a 
n i a i a u t k a [Ana s bo s c h a s ] , 
c h i r o k s v i s t u n o k [ A . c r e c c a ] , k u r i t s a [ G a l -
l u s d o m e s t i c u s ]; U z b e k i s t a n ) ; 1959a , 334 
s p e l l e d m i y a g o w a i ) (hen ; U z b e k i s t a n ) ; 
[ 1959b], 3 6 5 . - - V a s i l e v , I . D . , 1958d , 341 , 
343 , 344 , 3 4 5 , 3 4 6 ( d o m e s t i c d u c k s ; B u l -
g a r i a ) ; 1 9 5 8 e , 3 2 7 - 3 2 8 , 3 3 1 , 33 2 , 3 3 4 , 3 3 5, 
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c a n t i a c a ) . - - S p r e h n , С . E . W . , 1932c , 325 
( a s s y n . of S t e p h a n o p r o r a p e n d u l a ( L o o s s , 
1899) ) . 
p e r f o l i a t u m von R a t z , I . , 1908b, 16-18 , f i g . 
l ( d og , ca t; in te s t i ne ¡Hunga ry ) ; 1911e, 117-
122, f i g . 1. - - A l e s s a n d r i n i , G . С . , 1929а , 
111. --B rump t , E . J . Α . , 1922f ,338 ; 1927e, 
4 2 9 . — C h e r v a k o v , V . F . , 1927a, 82 , 83 (ca t ) . 
- F i e b i g e r , J . , 1912a, 158;1923a , 158 ,408 , 
416 ( syn . :E . g rega l e , E c h i n o c h a s m u s pe r-
f o l i a t um ) ( h und ) • --Hs i eh , H . - C . , 1959b, 
103 (dog , ca t ; T a i w a n ) . - - H u t ^ r a , F . ; & 
M a r e k , J · , 1910b, 493; 1913b, 493 .--López-
N e y r a , С . R . , 1924a, 26. - - M u e l l e r , G . Α . , 
1922b, 1 0 7 . - - N e v e u - L e m a i r e , M . , 1912a, 
618 . - - O d h n e r , Τ . , 1911a, 68 . --Pre t t en-
h o f f e r , Ζ . , 1930b, 12, 13, 14. --S l u i t e r , C . 
P . ; & Swe l l eng r e b e l , Ν . Η . , 1912a , 213 .— 
S p r e h n , C . E . W . , 1932c, 324(as s yn . of 
E c h i n o c h a s m u s p e r f o l i a t u s ( v o n R a t z , 
1908)). - - T a n a b e . H . , 1919b, 158-159( f ish 
h o s t s ) . - - T u b a n g u i , Μ . Α . , 1922a, 2 . --
V e l u . H . ; & B a r o t t e , J . H . , 1924a, 326 . --
W o o l d r i d g e . G . H . , 1923b, 325 . 
p e r f o l i a t u m j a p o n i c u m (Tanabe , 1919)Cort , 
W . W . , 192 l e , 196 ( m a n ) . - - P o r t e r , Α . , 
1922a, 86. --Tubangu i , Μ . A . , 1922a, 1. 
p e r l a t u m (von N o r d m a n n , 1832) B a r b a g a l l o , 
P . ; & D r a g o , U . , 1903a, 410-411 (T i nea 
v u l g a r i s ¡ C a t a n i a ) . 
p h a s i a n i n a G a g a r i n , V . G . , 1954a, 101, 106, 
107, f i g s . 21, 21a ( P h a s i a n u s c o l c h i c u s ; 
i n t e s t i n e ; K i r g i z SSR ) . --Sk r j a b i n , Κ . I . ;& 
B a s h k i r o v a , E . I . , 1956a, 223-224, f i g . 66 . 
- - Su l t a nov , M . A . , [ 1959a], 3 6 5 ( s y r - d a r ' -
i n s k i i f a z a n [ P h a s i a n u s ] ; U z b e k i s t a n ) . 
p h o e n i c o p t e r i L u e h e , M . F . L . , 1898g, 625 
( f l a m i n g o ; B e r be r e i ) . --D i e t z , E . , 1909a, 
182, 188 (type of A c a n t h o p a r y p h i u m ) . — 
Loos s , Α . , 1899b, 580, 6 9 3 ( P h o e n i c o p t e r u s 
rube r ) . - S t o s s i c h , M . , 1899c, 12 (Barba ry ) . 
p i r i f o r m e B l a n c , G . R . ; & H e d i n , H . , 1913a, 
884-885 ( ch i en ; i n t e s t i n ; M o n t p e l l i e r ) . - -
R a i l l i e t , Α . ; & H e n r y , A . C . L . , 1 9 1 3 d , 
929-930 . --S l u i t e r , C . P . ; S w e l l e n g r e b e l , 
N . G . i & I h l e , J . E . W . , [ 1922a], 286 .--
S p r e h n , C . E . W . , 1932c, 252(as syn . of 
A s c o c o t y l e i t a l i c a A l e s s a n d r i n i , 1906). 
po l i t u s ( S k r j a b i n , 1915) M e n d h e i m . H . , 
1943a, 2 2 0 ( p r o v i s i o n a l ) . 
p r a t e n s i s (Ono , 1933) S u g i m o t o . M . , 1933a, 
358; 1933b, 2 3 2 , E n g l i s h s u m m a r y 237. 
p r i s t i s ( D e s l o n g c h a m p s , 1824) C o b b o l d . T . 
S . , 1860a, 36 ( M e r l a n g u s c o m m u n i s ) . - -
L o o s s , Α . , 1899b, 576, 582, 697 (to Ste-
p h a n o s t o m u m ) . - - S t o s s i c h , M . , (1898c) , 
54-55(Gadus eux i nus ;T r i e s t ) . 
p s e u d o e c h i n a t u m ( O l s s o n , 1876) S t o s s i c h , 
M . , 1892c, 166 (La rus m a r i n u s ; S c a n d i n a -
v i a ) ; 1899c, 13 . - D i e t z , E ., 1909a, 182, 183 
(type of M e s o r c h i s ) . — K o w a l e w s k i , M . , 
1 9 0 2 d , 2 7 . - - L o o s s , Α . , 1899b, 581 ,685-
686, 6 9 0 , 6 9 1 , 6 9 2 , f i g s . 11, 12, 15 ( L a r u s 
f u s c u s ; i n t e s t i n e ; N i l e n e a r E luan) .—Mueh-
l i n g , P . , 1898, 2 1 - 2 2 . — O d h n e r , T . , 1910d, 
133, 134, 137 (as syn . of E . d e n t i c u l a t u m 
R u d o l p h i ) . 
pungens (von L i n s t o w , 1893) S t o s s i c h , Μ . , 
1899c, 14 ( Pod i c e p s m i n o r ) . - - B a y l i s , Η 
Α . , 1928g ,33 1 [ c o r r e c t e d to " P e t a s i g e r " 
n e o c o m e n s e F u h r m a n n , 1927, i n B a y l i s , 
1939a, 498] ( P o d i c e p s f l u v i a t i l i s ) . --Bi t t-
n e r , H . ; & Sprehn , C . E . W . , 1928a, 8(Podi-
ceps f l u v i a t i l i s ) . --Ko t l á n , S . , 1922a, 568, 
5 7 0 , 5 7 1 , — L o o s s , Α . , 1 8 9 9 b , 5 8 1 , — L u e h e , 
M . F . L . , 1909b, 66, 67, 75, f i g . 6 1 (Co l ym-
bus n i g r i с a n s ) . - - M a c C a l l u m , W . G . , 
1904a, 547. - - M e n d h e i m , H . , 1940a, 546-
547; 1943a, 223, 2 2 4 . - - O d h n e r , Τ . , 1910d, 
122, 123, 124. - - P r u d h o e , S . , 1945a, 2 (of 
S t о s s i с h , 1899, a s syn . of " P e t a s i g e r " 
pungens (von L i n s t o w , 1894) F u h r m a n n , 
1927), 5, 7 (of O d h n e r , 1910, a s syn . of 
" P e ta s ige r " m e g a c a n t h u s ( K o t l á n , 1922)) . 
--Sprehn , С . E . W . , 193 2 c , 3 1 1 , 8 7 0 ( s y n . : 
D i s t o m a pungens von L i n s t ow , 1894)(Podi-
ceps r u f i c o l l i s ; D a r m ; E u r o p a ) . — Y a m a -
gu t i , S . , 1933b, 3 5 ( P o d i c e p s ) . 
p u t o r i i ( S c h r a nk ? o r G m e l i n , 1790) R a i l -
l i e t , Α . , 1898b, 172 ( syn . : F a s c i o l a t r i -
gonocepha l a ) ( dog ) . 
r a d i a t u m (Du j a r d i n , 1845) Odhne r , T. , 1910d, 
120,121. 
r a l l i Y a m a g u t i , S . , 1934b, 543, 564-566, f i g . 
9 ( R a l l u s a q u a t i c u s i n d i c u s ; s m a l l i n t es-
t i n e ; A i t i , S iga & S i z uoka P r e f e c t u r e s ) ; 
1939d, 129, 139-140 ( R a l l u s a q u a t i c u s in- 
d i с u s; G i h u P r e f e c t u r e n e a r Kyo to ) . --
A n d o , Α . , 1938a ,1720 ;1939b , 2 6 , 5 9 0 , 6 0 3 , 
1 p l . , f i g . 1 0 . - M e n d h e i m , H . , 1940a, 521, 
522; 1943a, 223, 229 ( k ey ) . --Sh i b ue , H . , 
(1 9 5 4 c ) , 183 ( R a l l u s a q u a t i c u s i n d i c u s ; 
K u r u m e d i s t r i c t , Kyushu ) ; 1954d, 4 3 . --
S k r j a b i n , K . I . ; & B a s h k i r o v a , E . I . , 1956a, 
2 2 4 , f i g . 67 . 
r a m o s u m Sons i no , P . , 1895c, 123- 124(Bu-
b u l c u s " ib i s ;N i le de l t a ) .—Die t z , E . , 1909a, 
1 8 1 . - - L o o s s , A . , 1 8 9 9 b , 58 1 ; 190 lb, 201. 
- - M a c C a l l u m , W . G . , 1904a, 547. --Odh-
n e r , T . , 1902e ,38 ;1910d , 94, 99, 106-109, 
1 1 0 , 1 1 2 , 1 4 8 , p l . 3 , f i g . 1, p l . 6 , f i g . 5 
( s y n . : E . g a r z e t t a e M a c C a l l u m ) ( A r d e a bu-
b u l c u s ( B u b u l c u s i b i s ) ; K a i r o ) . 
r e c u r v a t u m (von L i n s t o w , 1873) S t o s s i c h , 
M . , 1892c, 162-163 ( F u l i x m a r i l a ; R a t z e -
bu rg ) ; 1899c, 12.--Abdel A z i m . M . , 1930b, 
189-192 , p l . 3 , f i g s . 1-3 ( i d en t i f i c a t i o n & 
l i f e h i s t o r y ; s y n . : E . a e g y p t i a c a K h a l i l & 
A b a z a , 1924)(dog, wh i t e r a t , w i l d r a t ( a l l 
expe r . ) ;ova i n f e ces ) . — A l t a r a , I . , 1932a, 
286 ( p o l l i , p a l m i p e d i ; i n t e s t i n o ) . - - B r a u n , 
M . G . С . С . ; & L u e h e , M . F . L . , 1909a, 129; 
1910a, 141. - - D i e t z , E . , 1909a, 188;1910a, 
3 9 4 . - - F i e b i g e r , J . , 1923a, 1 5 8 , 4 0 8 , 4 2 2 
(hen , d u ck ) . --Ge d o e 1 s t , L . , 1911a, 96 
(с h i с к е n ) . - - H a l l , M . С . , 1922s, 535; 
[ 1923], 49 . --Hu ty r a , F . ; & M a r e к , J . , 
1913b, 4 9 3 . - K o w a l e w s k i , Μ . , 1894b, 220; 
1896n, 5 5 8 , 5 5 9 , 5 6 4 ; 1902d ,27 ; 1904f, 24 
(Anas b o s cha s d omes t i c a , G a l l u s dorne s-
t i c u s ; D u b l a n y , P o l a n d ) ; 1905c, 24. --Kwo 
E h H o a ; & L i e K i a n J o e , 1953a, 135, 136 
( m a n ; I n d o n e s i a ) . - - L o o s s , Α . , 1899b, 580, 
633 
693 . - - L ó p e z - N e y r a , С . R . , 1 9 2 4 a , 2 5 . - -
M a c C a l l u m , W . G . , 1904a, 5 4 7 . - N e u m a n n , 
L . G . , 1909a , 124, 154. - - N e v e u - L e m a i r e , 
M . , 1 9 1 2 a , 6 2 1 . - - O d h n e r , T . , 1 9 1 0 d , 9 7 , 
102, 1 0 3 . — P e l s e n e e r , P . , 1928a , ^ ( c e r -
c a r i a i n P l a n o r b i s c a r i n a t u s ) . — R a i l l i e t , 
A . , 1898b , 173 ( p o u l e , c a n a r d ) ; 1898d , 4 1 2 . 
- - R a § î h , Κ . , 8 5 . - - R o m a n B o l e l l i , 
R . , 1951a , 35 . — S z i d a t , L . , 1926a , 19 (Anas 
b o s c h a s ) . - - W e t z e l , R . , [ 1933 ? a ] , 13 (as 
s y n . of E c h i n o p a r y p h i u m r e c u r v a t u m 
v o n L i n s t o w , 1 8 7 3 ) ) . - - Y a m a s h i t a , J . , 
1 9 3 9 b , 4 5 5 . 
r e v o l u t u m ( F r ö l i c h , 1802) . L o o s s , Α . , 
1899b , 6 8 0 . - - A b b o t t , R . T . , 1948a , 258 , 
3 1 0 ( L y m n a e a , B u l i m u s , S e g m e n t i n a , V i v i -
p a r u s , C o r b i c u l a , S p h a e r i u m ) . - - A b l a s o v , 
Ν . Α . , 1957a , 142, 143 ( N ^ r o c a n y r o c a , 
F ú l i c a a t r a ; K i r g i z i a ) . - - A b l a s o v , Ν . Α . ; 
& I k s a n o v , Κ . I . ,[ 1959а] , 1 7 ( L a r u s r i d i -
b u n d u s ; s m a l l i n t e s t i n e ; K i r g i z i a ) . --Akh-
t a r , S . A . , 1936a , 373 ( f ow l ; c e c a ; K a b u l , 
A f g h a n i s t a n ) . - - A l i s h a u s k a i t e , V . , 1957a , 
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n a l i s , R a d i x a u r i c u l a r i a , R . o v a t a , G a l b a 
p a l u s t r i s , G . p . c o r v u s , A p l e x a h y p n o r u m , 
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L i t u a n i a n S S R ) . — A n a z a w a , К . , 1929a , 10 -
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s a ) . - - A n d o , A . , 1938a , 1 7 2 0 ; 1 9 3 9 b , 5 - 1 5 , 
590 , 603 , p l . , f i g . 4 . — A n d r e , E . H . , 1917a , 
1 7 1 ( C y g n u s o l o r d o m e s t i c u s , С . m e l a n o -
c o r y p h u s , F u l i g u l a f e r i n a , N e t t a r u f i n a , 
L a r u s t r i d a c t y l u s ; i n t e s t i n e ) . - - A n d r i e v -
s k a i a , N . I . , 1956a , 21 ( h en , d u c k , g o o s e ; 
s m a l l i n t e s t i n e ; O d e s s a Oblast) ;1957a, 157; 
- - A r t s i m o v i c h , Ζ . Α . , 1959a , 11 ( A n a s 
p l a t y r h y n c h o s d o m e s t i c u s ; i n t e s t i n e ; 
O d e s s a & N i k o l a e v O b l a s t s ) . — A u g u s t i n e , 
D . L . , 1929a , 2 3 2 . - - B a s h k i r o v a , Ε . I . , 
1941b , 245 , 281 , p i . 1, f i g s . 1-2 ( A n a s 
p l a t y r h y n c h a ; M o s k o v O b l a s t , K a z a k h s k 
S S R , A . p . d o m . ; K a z a k h s k S S R , A n s e r a n -
s e r ; T o b o l s k , M o r d o v s k A S S R , R o s t o v s k 
O b l a s t , K a z a k h s k S S R , A . a . d o m . ; M o s k o v 
O b l a s t , S m o l e n s k , C h e l i a b i n s k O b l a s t , A . 
a l b i f r o n s . R o s t o v s k O b l a s t , C y g n u s cyg-
n u s ; A z e r b a i d z h a n S S R , N y r o c a f e r i n a , N . 
r u f a j A z e r b a i d z h a n S S R P i c a p i c a j N a k h i -
c h e b a n s k A S S R , G a l l u s g a l l u s ; B a s h k i r s k 
A S S R , M o r d o v s k A S S R A n a s a c u t a ; Z a p a d -
n o s i b i r s k K r a i , L a r u s c a n u s ; T o b o l s k , 
Z a p a d n o s i b i r s k K r a i , S c o l o p a x r u s t i c ó l a ; 
S v e r d l o v s k , M e l e a g r i s g a l l o p a v o ; S v e r d -
l o v s k , G a l l u s g . d o m . ; M o s k o v O b l a s t , 
K a z a k h s k S S R ) . ~ - B a y l i s , Η . Α . , 1928g , 
331 ( C y g n u s o l o r ) ; 1929c , 3 9 , 4 0 , f i g . 24 
( g o o s e , s w a n , f o w l , L i m n a e a s t a g n a l i s , 
P h y s a o c c i d e n t a l i s ) ; 1939a, 4 7 6 ( A n s e r f a-
b a l i s ; N o r f o l k , B r i t i s h I s l e s , S p a t u l a c l y-
p e a t a ; N . W a l e s ) . - - B e a v e r , P . C . , 1935a , 
1-10; 1935b, 434 ; 1937b» 4 2 3 - 4 2 4 ( r e g e n e r a -
t i o n ) ; 1937a , 1-96 ( L y m n a e a p e r e g r a , L . 
r a d i x , P h y s a o c c i d e n t a l i s , P . r i v a l i s , 
P s e u d o s u c c i n e a c o l u m e l l a , C o r b i c u l a  
p r o d u c t a , H e l i s o m a t r i v o l v i s , L . t r a s k i , 
M u s c u l i u m p a r t u m e i u m , V i v i p a r u s s p . , 
P h y s a h a l e i , P i s i d i u m s p . ( e x p e r . ) , P l a n -
a r i a s p . ( ? ) , R a n a e s c u l e n t a , R . j a p ó n i c a , 
R . p i p i e n s , R . r u g o s a , R . c a t e s b i a n a , R . 
n i g r o m a c u l a t a , A m e i u r u s m e l a s , A n a s 
b r a s i l i e n s e , A . s u p e r c i l i o s a , A n s e r c i n-
e r i u s , A n s e r a n a s s e m i p a l m a t a , B u t e o 
l a g o p u s - s . j o h a n n i s , C h e n i s c u s p u l c h e l -
lus , C o l y m b u s c r i s t a t u s , D e n d r o c y g n a v i -
d u a t a , M a r e c a a m e r i c a n a , M . p e n e l o p e , 
M a r i l a m a r i l a , N e o c h e n j u b a t a , N y r o c a 
f u l i g u l a , N . m a r i l a , O i d e m i a n i g r a , P h i l o -
m a c h u s p u g n a x , S c o l o p a x r u s t i c ó l a , T a -
d o r n a t a d o r n a , C a v i a p o r c e l l u s , E p i m y s 
n o r v e g i c u s , F e l i s d o m e s t i c a , M u s m u s c u -
l u s j e x p e r . ) , r a b b i t ( d o m e s t i c ) , Sus s c r o f a , 
C a n i s f a m i l i a r i s ( e x p e r . ) , H e l i s o m a t r i -
v o l v i s , F o s s a r i a m o d i c e l l a , P h y s a g y r i n a , 
P s e u d o s u c c i n e a c o l u m e l l a , C o l u m b a do-
m e s t i c a ( e xpe r . ) . - - B e l o k o b y l e n k o , V . T . , 
1960a , 191 ( d o m e s t i c g e e s e , d o m e s t i c 
d u c k s , A l m a - A t a o b l a s t ) . — B e l o p o l ' s ka i a , 
M . M . , 1954a , 23 ( A i x g a l l e r i c u l a t a , A n a s 
p . p l a t y r h y n c h o s , A . f a l c a t a , A . p a e c i l o r -
h y n c h a z o n o r h y n c h a ; S u d z u k h i n s k P r e -
s e r v e , M a r i t i m e P r o v i n c e ) . - - Benne t t , H . 
J . , 1936a , 29 . — B e v e r l e y - B u r t o n , Μ . , 
[1959a] , 3 1 , 3 3 , 3 4 ( A n a s p . p l a t y r h y n c h a , 
A . a c u t a a c u t a , G a l l í n u l a с . c h l o r o p u s , 
S u f f o l k ) . - - B e z u b i k , B . ,[ 1957a] , 4 13-4 16, 
48 1, 492, 4 9 3 ( A n a s p l a t y r h y n c h o s , N y r o c a 
n y r o c a , C h a u l i o d u s s t r e p e r u s , B u c e — 
p h a 1 a c l a n g u l a ; P o l a n d ) . - - B i s s e r u , Β . , 
1953a, 2 6 2 ( P h y s o p s i s a f r i c a n a , P l a n o r b i s 
t a n g a n i k a n u s ; B e l g i a n C o n g o , P . g l a b r a t a 
( e x p e r . ) , B u l i n u s t r u n c a t u s ( e x p e r . ) , Indo-
p i a n o r b i s e x u s t u s ( e x p e r . ) , r a t s ( e x p e r . )). 
- B i t t n e r . H . , 1923a , 506; 1923b, 253; 1925a, 
82 , 8 3 , 8 4 , 85 , 86 , f i g s . 3 , 6; 1926a, 7 2 5 , f i g . 
3 1 4 . - - B i t t n e r . H . ; & S p r e h n , С . E . W . , 
1928a , 8 - 9 , 29 , 3 0 , 4 4 , 69 , 70 , 96 , 121, f i g s . 
12 i , 3 5 ( C o r v u s c o r n i x , C o r a c i a s g a r r u l a , 
A n s e r a n s e r , C y g n u s с y g n u s , С . o l o r , 
A n a s p l a t y r h y n c h a , N y c t i c o r a x n y c t i c o r -
a s , C i c o n i a a l b a . M e g a l o r n i s g r u s , S c o l o -
p a x r u s t i c ó l a , P h i l o m a c h u s pugnax , P o d i -
c e p s c r i s t a t u s , G a l l u s d o m . , L y m n a e a 
s t a g n a l i s , L . pe r e g r a , V i v i p a r a v i v i p a r u s , 
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p l a t y r h y n c h o s , A . c l y p e a t a ; G e o r g i a n SSR). 
- - K u r i s u , Υ . , 193 2 a , 284 , 285 , 2 9 6 . - -
K u r o v a , Ο . A . , 1927a , 113, 114, 1 1 5 , 1 2 8 
( A n s e r c i n e r e u s , A n a s bo s chas , A b. d o m . , 
G a l l u s d o m . ; T u r k e s t a n ) . — K w o , Ε . H . ; & 
L i e K i a n J o e , 1953a , 135, 136 ( m a n ; I n d o-
n e s i a ) . - - L a h i l l e , F . , 1922a , 22 , 30 , p l . 2 , 
f i g . 5 ( P l a n o r b i s p e r e g r i n u s , D a f i l a sp in i-
c a u d a ¿ A r g e n t i n e ) . — L a i , M . В . , 1939c, 156, 
169, 188 (Anas p o e c i l o r h y n c h a ; R a n g o o n ) . 
- - L a l i t h a , С . M . ; & A l w a r , V . S . , 1960a , 
179 (Anas b o s c h a s d o m e s t i c u s ; M a d r a s ) . . — 
L a r i o s R o d r i g u e z , I . , 1940a, 1 - 8 2 , f i g s . 1-
4 0 ( m a n , d o m e s t i c b i r d , L i m n a e a a t t e n u -
a t a , P l a n o r b i s t e n u i s , P h y s a o c u l a n s , 
C o l u m b i a l i v i a d o m e s t i c a ) . - - L e b o u r , M . 
V . ; & E l m h i r s t , R . , 1922a , 8 3 1 . - - L e e , Y . 
C . ; et a l . , 1957a, 61, 62, 66, 6 7 ( h e n s , d u c k s , 
T a i w a n ) . - - L e i g h , W . Η . , 1940a , 191, 193 
( D i d e l p h i s v i r g i n i a n a , O n d a t r a z i b e t h i c a ; 
I l l i n o i s ) . - - L e s i n ' s h , K . P . , 1959a , 110 
( d u c k , c h i c k e n , g e e s e ; E s t o n i a n S S R ) . - -
L e w i s , Ε . Α . , 1926b , 8 ( w h o o p e r swan ) ; 
1927d, 1 2 7 . - L i e K a n J o e , 1951c, 3 5 7 ( m a n ; 
I n d o n e s i a ) . - - L i n s de A l m e i d a , J . , 1934c , 
29 ( G a l l u s d o m e s t i c u s ; B r a s i l ) . - - L o p e z -
N e y r a , C . R . , 1924a , 2 6 . - - L o w , J . В . , 
1945a , 6 0 ( N y r o c a a m e r i c a n u m ) . — L u e h e , 
M . F . L . , 1909b , 68 , 69 , 188, f i g s . 56-57 
( A n a s b o s c h a s , A . b . d o m . , A . p ene l ope , A . 
q u e r q u e d u l a , N y r o c a f e r i n a , O i d e m i a n i -
g r a , T a d o r n a t a d o r n a , A n s e r à , d o m . , 
C y g n u s o l o r , C . c y g n u s , G a l l u s d o m e s t i -
c u s ) . - - L u t z , А . , 1 9 2 4 а , 6 0 - 6 2 , 8 1 - 8 3 , p l . 
6 , f i g . 9 , p l . 10, f i g s . 21 , 24 , 2 6 ( P h y s a ; 
M a s s a m b a r a , C a i r i n a m o s c h a t a ( e x p e r . )). 
- - M c C o y , O . R . , 1928b , 207 , 211 ( d u c k s , 
P h y s a o c c i d e n t a l i s ) ; 1929f , 2 0 1 , — M a d s e n , 
H . , 1941a , 30 , 34 ( P e r d i x p e r d i x ; D e n -
m a r k ) . - - M a m a e v , I . L . , 1959a , 16 l ( N u -
m e n i u s a r q u a t a , T r i n g a h y p o l e u c o s ; e a s -
t e r n S i b e r i a ) . - - M a r k o w s k i , S . , 193 l b , 13 
( c o r v i d e s ; P o l a n d ) ; 193 la, 20; 1933c , 4, 5, 7-
8, f i g . 1 (Co l oeus m o n e d u l a , C o r v u s co r-
n ix ; P o l a n d ) . - - M a t e v o s i a n , Ε . M . , 1938b, 
3 79 (Anas p l a t y r h y n c h a ; B a s h k i r i a ) . - -
M a t h i a s , P . , 1925a, 7, 67, 73, 82 , 85, 86 , 87 , 
111, 114, 118 ( A n a t i d e s , P h y s a o cc i den t a-
l i s ) ; 1927a, 296, 298, 303, 309. --de M e l l o , 
Α . , 1933a, 172 (Ga l l us d o m e s t i c u s ; B r a s i l ) . 
- M e n d h e i m , H . , 1940a, 489, 5 11, 521, 522, 
547-548, 558, 559 ; 1943a , 223 , 229 (key) ; 
1953a, 478 , 4 7 9 , f i g . 1 . - - M e y e r , M . C . ; & 
R e i l ly , J . R . , 1950a, 469, 4 7 1 , 4 7 2 , 4 7 3 , 4 7 4 , 
4 75 (Onda t r a z . z i b e t h i c a j M a i n e ) . --Mika-
ïi<£, D . ; & E rT i ch , I . , 1940a, 380-38 1, 389 
(duck: J u g o s l a v i a ) ; 194 la, 454, 456, 457 , 470, 
472 , 473 , 474 , 4 7 6 ( d u c k ; Z a g r e b ) . — M i l l e r , 
H . M . , 1926c, 8 1( ? P h y s a l o r d i ) . - - M o n n e , 
L . , 1958,1; 1959b, 343, 348, 350 . - - M o r i -
sh i t a , К . , 1929a, 145, 150-151, 153, 159 
( L i m n a e a ( R a d i x ) s w i n h o e , L . ( G a l b a ) p e r - 
v i a , P l a n o r b i s sp . , d u ck , dog , r a t , H o m o ) . 
^ M u c h l i s , A . , 1959c, 7 . - - N i c o l i , W . , 
1910a, 3 57; 1914Ì, 115 (Anse r anas semipa l-
m a t a , C h e n o p s i s a t r a t a , Ne t t opus pu lche l-
l u s ; N o r t h Q u e e n s l a n d ) . --Ono , S . , 1935a, 
232, 235, 237, 238, 240, 242, 243, 244 , 245, 
246 , p i . 19, f i g s . 1-6, p l . 21, f i g . За 
( ch i ckens , d o m e s t i c ducks ;Mukden) ;1935c , 
3 6 ( L y m n a e a r e s e m b l i n g L. j apon i ca ;Muk-
den , M a n c h u k u o ) . --Ot te ,~W. , 1926a, 446 . 
— P a l i m p s e s t o ν, M . A , 1937a, 455(ch icken , 
d o m e s t i c d u c k , d o m e s t i c goose ; M o r d o -
v i a n a u t o n o m y ) . — P a n i n , V . I . , 1960b, 167, 
171 (Anas a c u t a , A . p l a t y r h y n c h o s , L a r u s 
r i d i b u n d u s ; Z a i s a n s k B a s i n ) . — P a n o v a , L . 
G . , 1956a, 14 l ( g o o s e , d u c k ; L e n i n g r a d Ob-
l a s t ) . - - P a u d e r e , V . l . , 1 9 5 6 a , 2 5 2 ( c h i c k -
e n s ; L a t v i a n SSR ) ; 1957a, 323; 1958b, 264, 
265 ( t u rkey , h e n ; L a t v i a n SSR) ; 1958a, 335, 
336 , 337 ( i n t en s i t y of i n f e c t i o n ) . - - P e r e z 
V i g u e r a s , I . , 1957a, 6-8 , f i g . 42 (Oxyu r a 
j a m a i c e n s i s ; i n t e s t i n e ; H a v a n a ) . - - P e t e r , 
C . T . ,[ 1958b], 369-370 ( L i m n a e a l u t eo l a 
s u c c i n e a , d u c k s , c h i c k s , p i geons ; I nd i a ) .— 
P e t r o v , A . M . , 1926b ,101 , 1 1 0 , 1 1 1 , 1 1 2 
( A n s e r a . d o m . , A . a l b i f r o n s ) . - - P i n t o , C . 
F . ; & ¿ T i n s d e Ä l m e i d a , J . , 1935a, 62 
( C a i r i n a m o s c h a t a d o m e s t i c a ; B r a s i l ) ; 
1937b, 479 , 480 (Ga l l u s d o m e s t i c u s ; B r a -
s i l ) . - - P o p o v , N . P . , 1924a, 15. — P r i c e , E . 
W . , 1930g, 16 l ( m a l f o r m a t i o n ) . — Q u e r n e r , 
F . R . , 1929a, 491 , 545, 551, 553 . - - R a n k i n , 
J . S . , 1 9 3 9 b , 311-312 , 3 1 6 , 3 1 7 , 318, 319 . 
320 , 321 , 323 , 324, 326, 327, p l . l . f i g s . 1-
3 ( l i fe cyc l e ) ( P s e u d o s u c c i n e a c o l u m e l l a , 
m u s k r a t ; M a s s a c h u s e t t s , r a b b i t ( e x p e r . )); 
1946b, 758, 759 (Onda t r a z i b e t h i c a ¡ M a s s a -
c h u s e t t s ) . — R a ä f t i , K . , 1 9 3 3 a , 6 , 4 8 , 5 7 , 6 3 , 
6 6 , 8 4 . - R e e s , F . G . , 1933a, 822(duck l ings) . 
R e i c h e n o w , E . ; & W ü l k e r , G . , 1929a, 172. 
— R e s s a n g , Α . Α . ; F i s c h e r , H . ¡ & M u c h l i s , 
Α . , 1959a, 96 (Ga l l u s d o m e s t i c u s ; I n d o n e s -
i a ) . - - R i d e r , C . L . ; & M a c y . R . W . , 1947a, 
176, 180 ( O n d a t r a z i b e t h i c a o c c i p i t a l i s ; 
O r e g o n ) . - - R o b e r t s , F . H . S . , 1 9 3 4 , 5 , 7 
(Anas b o s c h a s d o m e s t i c a ; Q u e e n s l a n d ) . — 
R o u d a b u s h , R . L . , 1942a, 438 , 4 4 0 ( F u l i c a 
a m e r i c a n a ; l o w a ) . - - R u s z k o w s k i , J . S . , 
1925b , 391 ;1925c , 175-176 (Anas b o s cha s 
d o m . . G a l l u s d o m . ); 1926b, 175-176 (A . b . 
d o m e s t i c a , G . d o m e s t i c u s ; P o l a n d ) . — 
R y z h i k o v , Κ . M . , 1956a, 113 (Anas p la ty-
h y n c h o s , A . c r e c c a , A . q u e r q u e d u l a , Ry-
b i n s k r e s e r v o i r ) ; 1956b, 132, 138 (Anas 
p l a t y r h y n c h o s ; G e o r g i a n SSR) ; 1959a, 239 
(Cygnus cygnus ; SSSR ) . - - R y z h o v a , Α . Α . ; 
& She r e t nev ska i a , E . N . , 1958a, 254(chick-
en s , g ee se , d u c k s ; G o r k y O b l a s t ) . —Sando-
sham , Α . Α . , 1954c, 200, 202, 205, 206, 207, 
208, 209, f i g s . 1 , 3 , 6 , 7 , 8 ( P l a n o r b i s ex-
us tus , L y m n a e a n a t a l e n s i s ; M a l a y a , ducks 
( e x p e r . » . - S e d d o n , H . R . , 1947c, 16, 17 
( fow l , d u ck ;Aus t r a l i a ) . — Se i fer t , R . , 1926a, 
117. — S e l i n h e i m o , Α . , 1956a, 4 , 5, 6, 8 , 9 , 
11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 
27, 28, 2 9 , p l . I I , f i g . 5 , p l . I I I , f i g s . 6 , 1 2 , 
13, 17-21 , p l . I V , f i g s . 26-28, p l . V , f i g s . 
3 4 , 4 0 , p l . V I I , f i g s . 55, 5 6 , p l . V I I I , f i g s . 
59 ,68 , p l . I X , f i g s . 7 6 - 7 7 ( L y m n a e a stag-
n a l i s ; F i n l a n d ) . - S e m e n o v , V . D . , 1927a, 
253 (Anas boschas ) .—Senger , C . M . , 1954a, 
491, 492, 493, 494, 495, 496 (g row th develop-
m e n t & s u r v i v a l ) . — S e n g e r , C . M . ; & 
B a t e s , J . W . , 1957a, 141 (Onda t ra z i be th i-
ca o s o y o o e n s i s ; C a c h e V a l l e y a r e a , n o r -
t h e r n U t a h ) . - - S e n g e r , C . M . ; & Ne i l a n d , 
Κ . Α . , 1955a, 6 38 (Onda t r a z i b e t h i c a ; O r e -
g o η) . --Sewe l l , R . B . W . , 1922a, 117, 130, 
313 . - - S h a r m a , K . N . , 1943a, 53 ( C o l u m b a 
l i v i a ; N e p a l ) . --Shen, Y . P . , 1959a, 278 
( V i v i p a r o u s v i v i p a r o u s , P a i n a t i o n a l s 
[Homo] ; T a l i , Y u n n a n ) . --Shev tsov , Α . Α . , 
1958a, 249 ( d o m e s t i c d u ck s ; M o s c o w ) . — 
Sh le ikus , P . ; & Ta tar in t seva . i t e , Α . , 1960a, 
53 ( g e e s e ; L i t h u a n i a ) . --Shu l ' t s , R . E . S . ; 
G n e i d a n , M . P . ; & K a d e n a t s i i , A . N . , 
1938a, 37[duck], [ domes t i c ch i cken] ;Bash -
k i r i a ) . --Sk r j a b i n , K . I . , 19 13i , 368 (Anas 
b o s c h a s d o m . , G a l l u s d o m . ; R u s s . T u r -
kestan) ; 1915k, 396, 397, 404 (Anas boschas , 
A . b . d o m . , T a d o r n a t a d o r n a , M a r e c a 
p ene l o pe , Cygnu s o l o r , M e l e a g r i s ga l l o-
p a v o , Sco l opax r u s t i c ó l a , A n s e r d o m . , 
A y t h y a p r i m a , Cygnu s m u s i c u s , Q u e r q u e -
du l a q u e r q u e d u l a , O e d e m i a n i g r a , G a l l u s  
d o m . , A n a s s u p e r c i l i o s a , A n s e r a n a s  
s e m i p a l m a t a , C h e n o p s i s a t r a t a , Ne t t opus 
pu l che l l us j~1923 , 9, 18-19, 29, 30, 32 , 42-
43 , 6 0 , 6 4 ; 1 9 2 3 k , 2 0 1 , 210-211, 221, 224, 
234-235, 252, 256; 1926b ,308 (Anas bos-
cha s f e r . ) . — S k r j a b i n , K . I . ; & B a s h k i r o -
v a , ETTT, 1956a, 99-111, f i g s . 1 3 - 1 4 a . — 
S k r j a b i n , К . I . ; & M a s s i n o , В . G . , 1925a, 
4 5 5 , 4 5 7 . — S k r j a b i n , K . I . ; & P o p o v , N . P . , 
1924c, 29. — S o l o n i t s y n , I . A . , 1928a, 91-
9 2 . - - S o l o v ' e v , G . V . , 1960a ,144 ( h e n s ; 
K i r g i z i a ) . — S p i e g l , A . , 1941a, 263 - 264, 
f i g s . 1 - 2 . - - S p r e h n , C . E . W . , 1927a , 451 , 
453; 1 930 r , 7 67 , 768, 773; 1 9 3 2 c , 3 0 5 , 3 0 6 , 
3 0 7 , 8 3 2 , 8 3 3 , 8 4 6 , 8 5 4 , 8 5 6 , 8 5 7 , 8 5 8 , 8 59, 
860, 8 6 1 , 8 6 6 , 878 , 889 , 891 , f i g . 180(syn . : 
F a s c i o l a r evo l u t a F r ö l i c h , 1802, D i s t o m a 
637 
e c h i n a t u m Z e d e r , 1803, E . m e n d a x D i e t z , 
1 9 0 9 ) ( L i m n a e a s t a g n a l i s , L . ρ e r e g r a , 
S p h a e r i u m c o r n e u m , V i v i p a r u s v i v i p a r u s , 
P h y s a r i v a l i s, P . o c c i d e n t a l i s , A n a s platy-
r h y n c h a , A n s e r a n s e r , G a l l u s g a l l u s , A n a s 
p e n e l o p e , A . q u e r q u e d u l a , N y r o c a f e r i n a , 
O i d e m i a n i g r a , T a d o r n a t a d o r n a , C y g n u s 
o l o r , С . c ygnus , M e l e a g r i s g a l l o p a v o , Sco-
l o p a x r u s t i c ó l a , C o r v u s c o r o n e , C . c o r -
n i x , C o r a c i a s g a r r u l u s , C i c o n i a c i c o n i a , 
С . n i g r a , A n a s c r e c c a ) . - - S r i v a s t a v a , Η . 
D . , 1939a, 261 (ducks ; gee . se ; I nd i a ) ; [ 1957b], 
81-82 ( l i f e h i s t o r y ) . - - S t e f f l o v a - L e i s k á , 
M . , 1957a , 3 3 8 ( g e e s e , C z e c h o s l o v a k i a ) . - -
S t o r o s h e v a , A . M . , 1959a , 179, 18 l ( A n a s 
p l a t y r h y n c h a d o m e s t i c a , A n s e r a . d o m e s -
t i c u s ; B e l o r u s s i a n SSR) . — S t u n k a r d , H . W . ; 
& C a b l e , R . M . , 1 9 3 2 a , 3 3 6 , 3 3 7 . - - S t u n -
k a r d , H . W . ; & D u n i h u e , F . W . , 1931a , 179, 
f i g . 1. — S t y c z y n s k a - J u r e w i c z , E . , 1958d , 
6 2 2 . — S u g i m o t o , M . , 1925a , 25, 93 , 95 , 104, 
105 (A . d o m e s t i c a , A n s e r d o m e s t i c u s , Ga l-
l u s d o m e s t i c u s , M e l e a g r i s g a l l o p a v o ) . 
S i l g o s l ow s ka, T . , 1958a , 116, 118, 120, 121, 
128, 132, 134 (Anas p l a t y r h y n c h o s , A y t h y a 
f e r i n a , A . n y r o c a , A . f u l i g u l a ; i n t e s t i n e ; 
D r u z n o ~ L a k e , Po l a nd ) ; 1960a, 90 , 94, 96-97, 
l l l ( A n a s p l a t y r h y n c h u s , A y t h y a f e r i n a , A . 
f u l i g u l a , A . n y r o c a , A n a s s t r e p e r à ; i n t e s-
t i n e ; L a k e G o l d a p i w o & M a m r y ) . - - S u l p · 
t a n o v , Μ . Α . , 1958b , 17 ( [Anas b o s c h a s , 
A n s e r a n s e r , G a l l u s g a l l u s d o m e s t i c u s , 
M e l e a g r i s g a l l o p a v o , P h a s i a n u s , A n a s 
q u e r q u e d u l a , A . p l a t y r h y n c h o s , N y r o c a 
f u l i g u l a , A n a s acu t a , A n s e r a n s e r } ; U z b e -
k i s t a n ) ; 1958a , 66 , 69 , 70 , 71 , 72 ( c h i c k e n s , 
d u c k s , g e e s e , t u r k e y s ; T a s h k e n t o b l a s t ) ; 
[ 1959b] , 3 6 5 ( A n s e r c i n e r e u s , [ A n a s c rec-
c a ] , [Ana s d o m e s t i c u s ] ; U z b e k i s t a n ) . --
S u p p e r e r , R . , 1959c , 2 6 5 - 2 6 7 , 2 7 6 , f i g s . 
6 - 7 ( A n a s p l a t y r h y n c h o s d o m . , P l a n o r b i s 
c o r n e u s , L i m n a e a p a l u s t r i s ) . - - S u z u k i , 
S . , 1932a , 1 5 2 , E n g l i s h a b s t r a c t , 1 5 ( L y m -
n a e a s w i n h o e i ; T a i c h u ) . - - S w i e r s t r a , D . , 
1948b , 8 3 4 . - - S w i e r s t r a , D . ; J a n s e n , J . ;& 
v a n d e n B r o e k , Ε . , 1959a , 895 ( G a l l u s g . 
d o m e s t i c u s ; N e t h e r l a n d s ) . — S z i d a t , L . , 
1940a , 5 6 6 ( C i c o n i a c i con i a ) .—Tang , С . С . , 
1941a , 302 ( d u c k s , g e e s e ; F u k i e n ) . --Tsu-
c h i m o c h i , Κ . , 1924a , 245 , 246 , 247-252 , 
257 , 2 5 8 , f i g . , p i . , f i g s . 1 , 3 ( P h y s a o c c i -
d e n t a l i s , d u c k ; F o r m o s a ) ; 1926a , 736 , 738 , 
752-753 , E n g l i s h s u m m a r y , 1, 4 , p l . 1, 
f i g s . l - 4 ( L i m n a e a r ad ix , L . p e r v i a , P l a n -
o r b i s ¿ F o r m o s a ) . — T u b a n g u i , M . Α . , 1932f , 
3 89-390 , f i g . 3 , p l . 7 , f i g . 1; 1932c , 497— 
5 13(life h i s t o r y , 1933c, 1 9 0 ( d o m e s t i c duck; 
c a e c u m , d o m e s t i c p i g e o n ; s m a l l i n t e s t i ne ; 
b o t h f r o m P h i l i p p i n e s ) ; 1947a, 234 ( domes-
t i c d u c k , c h i c k e n , L y m n a e a ( R a d i x ) s w i n -
h o e v . q u a d r a s i ; P h i l i p p i n e I s l a n d s ) . - -
T u b a n g u i , Μ . Α . ; & M a s i l u f l g a n , V . A . , 
1941a , 133-134 . - -T u z d i l , A . N e v z a t , 
1 9 2 9 b , 5 7 . - - U e n o , M . , 1939a , 8 1 4 . — V a -
s i l e v , I . D . , 1 9 5 8 e , 3 3 1 , 3 3 2 , 3 3 3 , 3 3 5 , 3 3 7 , 
338 , f i g . l b ( d o m e s t i c h e n s ; B u l g a r i a ) ; 
1958d , 3 4 1 , 3 4 3 , 3 4 4 , 3 4 5 , 3 4 6 . - - V a s i l i u , 
G . D . , 1 9 3 9 a , 9 0 ( C o r v u s c o r o n e c o r n i x ) . 
- - V e l d e m a n n , L . , 1957a , 283 ( d o m e s t i c 
d u c k ; E s t o n i a n S S R ) . - - V e ν e r s , G . M . , 
1923 , 1-3; 1923k , 134, 135, 136, f i g . 1. — 
V i l ' d a n o v , M . G . , 1938a , 364 ( G a l l u s g . 
d o m . ¡ B a s h k i r i a ) . - - W a d o w s k i , S . , 1939a , 
116- 118, 134 (kaska d o m o w a [ d o m e s t i c 
duck], k a c k a d z i k a [ w i l d duck], g e s [ gee se ] , 
boc i a n [stork] , k u r a [ h e n ] , g o l a b [p i geon] , 
p i é s [ d o g ] ( e x p e r . ) , c z j i b w i e k f m a n ] , b a z å n -
tow [ c o c k - p h e a s a n t ] , b i a l y s z a s u r [wh i t e 
ra t] ; P o l a n d ) . - - W e s e n b e r g L u n d , С . J . , 
1 9 3 4 a , 8 , 4 5 , 4 6 , 5 3 - 6 0 , 6 5 ( L i m n a e a s t ag-
n a l i s ) . - - W e t z e l , R . , [ 1933 ? a ] , 1 3 . - - W e t -
z e l , R . ; & Q u i t t e k , G . , 1940a , 3 5 9 . --W ik-
g r e n , B . J . , 1956a , 26-27 , 102, p i . I I , f i g . 
5 ( s y n . : C e r c a r i a e c h i n a t a S i e b o l d , 1837 , 
C e r c a r i a A T s u c h i m o c h i , 1926 , C e r c a r i a 
N o . 7 N a k a g a w a , 1915, Ce r e a r i a l i m n i c o l a 
F a u s t , 1 9 2 4 ) ( L y m n a e a s t a g n a l i s ; F i n l a n d ) ; 
1956a, 84 , 86, 9 1 ( A n a s p l a t y r h y n c h o s ; F i n -
l a n d ) . - - W i s n i e w s k i , W . L . , 1958a , 26 , 38 , 
t a b l e X I I B ( L i m n a e a s t a g n a l i s ; D r u z n o 
L a k e , P o l a n d ) . - - W i t e n b e r g , G . G . , 1934a , 
2 3 7 ( d o g ) . - W u , K . , 1 9 3 7 d , 4 ( A n a s d o m e s -
t i c a ; H a n g c h o w a r e a ) . - - Y a m a g u t i , S . , 
1933a, 1, 28, 2 9 ( d o m e s t i c d u c k s ; F o r m o s a , 
J a p a n , f o w l ; G o r m o s a , F u l i g u l a f u l i g u l a ; 
c a e c u m & e n d g u t ; J a p a r $ ; 1934b, 564(Mela-
n i t t a f u s c a s te j ne ge r i ; L a k e B i w a ) ; 1 9 3 9 d , 
133. — Y a m a g u t i , S . ; & M i t u n a g a , Y . , 1943c, 
312 , 318-319 ( A n a s b o s c h a s d o m e s t i c a , 
G a l l u s g . d o m e s t i c u s , C o l u m b a l i v i a do-
m e s t i c a , S t r i x s p . ; F o r m o s a ) . — Y a m a -
s h i t a , J . , 1 9 3 7 b , 8 5 ( s y n . ¡ D i s t o m a d i l a t a -
t u m F i s h e r , 1840, E c h i n o s t o m a m e n d a x  
D i e t z , 1909); 1938e , 880; 193 9b , 4 5 1 , 4 5 3 , 
4 5 4 , 4 5 5 , 4 5 6 ; 1939d , 25-26 , 27 , 29 , 31 , f i g . 
1A , 2A ( A n a s b o c h a s d o m e s t i c a ; O s a k a 
p r e f e c t u r e ) . - - Z a s k i n d , L . Ν . , 1958a , 133 
( d o m e s t i c g e e s e ) . — Z e b r o w s k i , G . , 1932a, 
4 4 . - - Z e k h n o v , M . I . , 1953a , 54 ( C o r v u s 
c o r n i x ) . - - Z e r e c e r o D . , M . C . , 1943a , 9 , 
I I - 18, f i g s . l - 3 ( R a t t u s s p . : M e x i c o C i t y ) . 
r e v o l u t u m j a p o n i c u s K u r i su, Y . , 1932a, 286, 
292-294, 296, 2 9 8 ( h e n s ; J a p a n ) . — A n d o , Α . , 
1938a , 1720; 1939b , 590 , 6 0 3 , p l . , f i g . 5. 
r e v o l u t u m t e n u i c o l l i s B a s h k i r o v a , E . I . , 
1941b, 2 4 5 ( M a r e c a pene l ope , B r a n t a r u f i -
c o l l i s , N y r o c a r u f a , Q u e r q u e d u l a c r e c c a ; 
D i v i c h i , A z e r b a i d z h á n ) ; 1947a, 3 1 6 ( M a r e c a 
p e n e l o p e , N y r o c a r u f a , A n a s c r e c c a ) . --
S k r j a b i n , K . I . ; & B a s h k i r o v a , E . I . , 1956a, 
I I I - 1 1 2 (Ana s ( = M a r e c a ( p ene l o pe . A y t h y a  
f e r i n a ( = N y r o c a r u f a , A n a s ( = Q u e r q u e d u l a ) 
c r e c c a , R u f i b r a n t a ( = B r a n t a ) r u f i c o l l i s ) . — 
S k r j a b i n , K . I . ; P e t r o v , A . M . ; & B a s h k i r o -
v a , E . I . , 1947a , 396 , 399 ( M a r e c a pene-
l o p e , N y r o c a r u f a , Q u e r q u e d u l a с r e c c a , 
B r a n t a r u f i c o l l i s; i n t e s t ine; A z e r b a i d z h á n ) . 
r o b u s t u m Y a m a g u t i , S . , 1935c , 159, 166-
168, f i g . 7 ( C o l u m b a l i v i a d o m e s t i c a , 
S t r e p t o p e l i a c h i n e n s i s f o r m o s a ; s m a l l 
i n t e s t i n e ; F o r m o s a ) . - - A b l a s o v , Ν . Α . , 
1957a , 136, 139 ( A n a s p e n e l o p e , A . s t r e -
p e r a ; K i r g i z i a ) . — A b l a s o v . N . Α . ; & Ch i b i-
c h e n k o , N . T . , 1960a, 156 (Anas p l a t y r h y n -
c h o s ; i n t e s t i ne ; K i r g i z ia). — Ando , A . , 1938a, 
1720; 1939b , 27-28 , 590 , 6 0 3 , p l . ,f i g . 1 2 . 
- - B a s h k i r o v a , E . I . , 194 l b , 246 , 282 , p l . 
2 , f i g . 5 ( A n a s p l a t y r h y n c h a ; S a m t r e d i , 
G r u z i n s k , S S R , A n a s a c u t a , N y r o c a r u f a ; 
D i v i c h i , A z e r b a i d z h a n s k S S R , M e l e a g r i s 
g a l l o p a v o ; T r o i t s k , C h e l i a b i n s k . O b l a s t 
Q u e r q u e d u l a c r e c c a , E r o l i a f e r r u g i n e a ; 
K a z a k h s k SSR ) . — K u r a s h v i l i , В . E , , 1 956d , 
9 3 9 ( z o o g e o g r a p h i c a l c h a r a c t e r i s t i c s ) ; 
1 9 5 7 a , 4 6 - 4 7 ( A n a s p l a t y r h y n c h o s , N e t t a  
r u f i n a , S t r e p t o p e l i a t . t u r t u s ; i n t e s t i n e ; 
G e o r g i a n S S R ) . - - M e n d h e i m , Η . , 1943a , 
229 ( key ) . - - M i l l e r , M . J . , 1937b , 100(do-
m e s t i c p i g e o n s ; J a p a n ) . - - R y z h o v a , Α . Α . , 
1948a, 1 9 6 ( d o m e s t i c g o o s e ; G o r k i i Ob las t ) . 
- - S k r j a b i n , К . I . ; & B a s h k i r o v a , E . I . , 
1956a , 224-234 , f i g s . 68-69 ( A . f a l c a t a ; 
P i m o r s k i i K r a i ) . — S k r j a b i n , К . I . ; P e t r o v , 
A . M . ; & B a s h k i r o v a , E . I . , 1947a , 394 , 
408, 4 0 9 ( S t r e p t o p e l i a c h i n e n s i s ; i n t e s t i n e ; 
F o r m o s a ) . - - S t o r o z h e v a , A . M . , 1959a , 
179, 181 ( A n a s p l a t y r h y n c h a d o m e s t i c a , 
A n s e r a . d o m e s t i c u s ; B e l o r u s s i a n SSR) .— 
S u l t a n o v , Μ . A . , 1958b , 17 ( d o m a s h n a i a 
u t k a [ A n a s b o s c h a s j , k u r i t s a [ G a l l u s g . do-
m e s t i c u s ] , i n d e i k a [ M e l e a g r i s g a l l o p a v o ] , 
k i r a k v a [ A n a s p l a t y r hyn cho s ] ;U zbek i s t a n ) ; 
[1959b] , 365 ; 1959a , 334 . - - V a s i l e v , I . , 
1958d , 341 , 343 , 345 , 3 4 6 ( d o m e s t i c d u c k s ; 
B u l g a r i a ) . - - V e l d e m a n n , L . , 1937a , 283 
( d o m e s t i c d u c k s ; E s t o n i a n S S R ) . 
r o u s s e l o t i D o l l f u s , R . P . F . , 1956b* 379, f i gs . 
l - 2 ( P o r p h y r u l a a l l e n i ; s m a l l i n t e s t i n e ; 
C o n g o ) . 
r u f i n a e K u r o v a , O . A . , 1927a , 114, 119-120 , 
121 , p l . 9 , f i g s . 3-4 (Ne t t a r u f i n a ) . —Bash-
k i r o v a , E . I . , 1941b , 246 (Ne t t a r u f i n a ; i n -
t e s t i n e ; K a z a k h s k S S R ) . - - M e n d h e i m , Η . , 
1943a , 223 , 229 ( k e y ) . - - S e m e n o v , V . D . , 
1927a , 254 , 2 5 6 . — S k r j a b i n , K . I . ; & B a s h -
k i r o v a , E . I . , 1956a , 234 , 237 , f i g . 7 0 . - -
S u l t a n o v , Μ . A . , [ 1959b] , 3 6 5 ( k h o k h l a t a i a 
c h e r n e t [ N y r o c a f u l i g i n a ] ; U z b e k i s t a n ) . 
s a g i n a t u m ( R a t z , 1897) D i e t z , E . , 1909a , 
181. - - M a t h i a s , Ρ . , 1925a , 67 . 
s a r c i n u m D i e t z , Ε . , 1909b , 11 ( G r u s g r u s ; 
M i d d l e E u r o p e ) ; 1910a , 318-321 , f i g s . J , 
L a , p i . 1 1 . - B a s h k i r o v a , E . I . , 1941b , 246 
( F ú l i c a a t r a ; D i v i c h i , A z e r b a i d z h a n s k . 
S S R ) . — B e z u b i k , В . , 1956c, 6 l ( F u l i c a a t r a ; 
P o l a n d ) . — B i t t n e r , H . ; & Sp rehn , С . E . W ., 
1928c , 9 ( M é g a l o m i s g r u s ) . - - F u h r m a n n , 
О . , 1915a , 215 . - - G i n e t s i n s k a i a , T . Α . , 
1952b , 55 ( F ú l i c a a t r a ; A s t r a k h a n P r e -
s e r v e ) . — J o h n s t o n , S . J . , 1914a, 2 4 3 ; 1 9 1 7 a , 
247 , 252 . - - L u e h e , M . G . L . , 1909b , 68 , 70 . 
- M a c k o , J . Κ . , 1956b , 531-534 , 5 3 5 , f i g . 
2 ( F u l i c a a t r a ; S l o v e n i a ) . - - M e n d h e i m , H . , 
1943a , 223 , 229 (key ) . - O d h n e r , Τ . , 1910a , 
113, 1 5 9 - 1 5 0 . - - S e m e n o v , V . D . , 1927a , 
2 5 4 . - - S k r j a b i n , К . I . , 19 15k, 4 0 4 . - - S k r -
j a b i n , K . I . ; & B a s h k i r o v a , Ε . I . , 1956a , 
237-238 , f i g . 7 1 . — S k r j a b i n , K . I . ; P e t r o v , 
A . M . ; & B a s h k i r o v a , E . I . . , 1947a, 3 9 5 , 4 1 0 , 
f i g . 172. - - S p r e h n , C . E . W . , 1 9 3 2 c , 3 0 6 , 
311 , 8 8 5 . - - S u l t a n o v , M . A . ,[ 1959b], 365 
( l y s u k h a [ F ú l i c a ] ; U z b e k i s t a n ) . — Y a m a -
s h i t a , J . Η . , 1 9 3 8 h , 3 5 4 . 
s c a b r u m ( M u e l l e r , 1784) C o b b o l d , T . S . , 
1860a , 3 7 ( L o t a m o l v a . G a d u s m o r r h u a ) . 
s e c u n d u m N i c o l i , W 1 9 0 6 b , 5 14, 5 15-5 18. 
p i . 12, f i g s . l - 3 ( H a e m a t o p u s o s t r a l e g u s , 
L a r u s a r g e n t a t u s , L . r i d i b u n d u s j ; 1907f , 
248 ( N u m e n i u s a r q u a t a ) . — C o r t , W . S . , 
1915d , 4 8 7 . - - D i e t z , Ε . , 1909a , 184 . --
J o h n s o n , J . C . , 1 9 2 0 a , 3 3 5 . - - L e b o u r , M . 
V . , 1905a, 100- 1 0 2 ( L i t t o r i n a l i t t o r e a , M y -
t i l u s e d u l i s , M a c t r a s t u l t o r u m , M y a a r e -
n a r i a , M a c o m a b a l t h i c a , H a e m a t o p u s 
o s t r a l e g u s , L a r u s a r g e n t a t u s ) ; 1907a, 439, 
4 4 7 , 4 4 8 , 449, 450 ; 1907c , 234 , 236 , p i . , f i g . 
b (1-2) ( M y t i l u s e d u l i s ; f oo t ; B u d l e B a y , 
N o r t h u m b e r l a n d C o a s t ) ; 1909a , 352-358 , 
p i . 24 , f i g s . l - 3 ; 1 9 1 2 a , 4 4 4 - 4 4 5 , p i . 28 , 
f i g s . 11-14 ( L i t t o r i n a l i t t o r e a ; E n g l a n d ) . 
- - L e b o u r , M . V . ; & E l m h i r s t , R . , 1922a , 
8 2 9 , 8 3 0 . — P a l o m b i , Α . , 1925a , 49-5 l ( M y -
t i l u s g a l l o p r o v i n c i a l i s ; f o o t ; G u l f o f N a p o -
l i ) . - - R o t h s c h i l d , M . , 1936d , 2 6 8 ( P e r i n g i a 
u l v a e ) . - - S o l o m o n , S . G . , 1934b , 20, 21 
( L a r u s a r g e n t a t u s ; M i 11 p o r t B i o l o g i c a l 
S t a t i o n ) . — S p r e h n , C . E . W . , 1932c , 320 ( a s 
s y n . of H i m a s t h l a l e p t o s o m a ) . — S t u n k a r d , 
H . W . ; & C a b l e , R . M . , 1932a , 329 , 336 
( C a r d i u m edu l e , M y t i l u s e d u l i s ) . — Y a m a -
sh i t a , J . , 1937b , 88 (as s y n . of H i m a s t h l a 
l e p t o s o m a ) . 
s e r r a t u m ( D i e s i n g , 1850) C o b b o l d , T . S . , 
1860a , 35 ( A n a s s c o l o p a c e u s ; B r a z i l ) . - -
D i e t z , E . , 1909a, 190( type o f P r i o n o s o m a ) , 
- - L o o s s , Α . , 1899b , 58 1 . - - O d h n e r , T . , 
1910d , 9 4 . - - S t o s s i c h , M . , 1892 , 171; 
1899 , 14. 
s i t i c u l o s u m D i e t z , E . , 1909b , 1 2 ( C r y p t u r u s 
a d s p e r s u s , T i n a m u s v a r i e g a t u s , Τ . noe t i -
v a g u s ; B r a " z i l ) ; 1910a , 33 1-333 , И , f i g . 
14 ( T i n a m u s u n d u l a t u s , T . v a r i e g a t u s , T • 
? n o c t i v a g u s ) . - - K u r o v a , Ο . Α . , 1927a , 
117, 118, 1 2 3 . - - L u t z , Α . , 1924a , 65 , 8 6 . - -
M e n d h e i m , H . , 1940a, 490 , 553-554 ; 1943a , 
223 , 228 ( key ) . - - S e m e n o v , V . D . , 1927a , 
2 5 4 ( s p e l l e d s u t i c u l o s u s ) . — S k r j a b i n , K . I . , 
1915k , 4 0 1 , 4 0 2 , 4 0 4 . - - S k r j a b i n , K . I . ; & 
B a s h k i r o v a , E . I . , 1956a , 2 3 8 , f i g . 72 . 
s p a t h u l a t u m ( R u d o l p h i , 1819) K o w a l e w s k i , 
Μ . , 1898f , 69-71 , 76 , f i g s . 1 - 1 4 , 3 7 (Bo-
t a u r u s m i n u t u s ) ; 1898h, 106-121, 1 5 8 , f i g s . 
1-14 , 37 ( B o t a u r u s m i n u t u s ; D u Ы a n y) 
( s p e l l e d s p a t u l a t u m ) . - - D i e t z , Ε . , 19 10a , 
4 8 3 ( s p . i n q u i r . ) . - - L o o s s , A . , 1899b , 575 , 
5 8 1 . - S p r e h n , C . E . W . , 1932c, 328 ( a s s y n . 
of S o d a l i s s p a t h u l a t u s ) . — S t o s s i c h , Μ . , 
1899 , 13. 
s p a t u l a t u m ( R u d o l p h i , 1819) K o w a l e w s k i , 
Μ . , 1898h , 106-121 . See s p a t h u l a t u m . 
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s p i c u l a t o r ( D u j a r d i n , 1845) C o b b o l d , Τ . S . , 
1860a , 3 3 . - - B i t t n e r , H . ; & S p r e h n , С . E . 
W . , 1928a, 9 ( E p i m y s n o r v e g i c u s ) . --Do l l -
f u s , R . P . F . , 1925a , 100-101 , 203 ( M u s 
n o r v e g i c u s ) . - - D u b i n i n , V . В . , [1954d] , 
2 5 8 ( R a t t u s n o r v e g i c u s ; s m a l l i n t e s t i n e ; 
V o l g a D e l t a ) . - - K h a l i l , M . ; & A b a z a , M . 
S . , 1924a , 187, 1 8 9 . - - L o o s s , A . , 1899b , 
58 1. — L u e h e , M . F . L . , 1909b , 6 7 . - M e n d -
h e i m , H . , 1943a , 2 2 3 . - - S p r e h n , C . E . W . , 
1930s , 263; 1932c , 3 11, 8 2 9 . — S t o s s ich , M . , 
1892a , 28 ( M u s d e c u m a n u s ; H a m e l n , R e n -
n e s ) ; 1899c , 13. — S t unka r d , H . W . ; & Hav i-
l a n d , C . W . , 1 9 2 4 a , 1 . 
s p i n o s u m O d h n e r , T . , 19 10d, 100, 139- 140, 
p l . 4 , f i g . 6 ( s y n . : M o n i l i f e r s p i n u l o s u s 
D i e t z ) ( A n h i n g a r u f a ; i n t e s t i n e ; n o r t h e a s t 
A f r i c a ) . - - G o h a r , Ν . , 1934a , 3 2 8 ( A n h i n g a 
r u f a ; i n t e s t i n e ; S u d a n ) . — K o t i a n , S . , 1922a , 
568 . 
s p i n u l o s u m ( R u d o l p h i , 1808) C o b b o l d , T . S . , 
1858b , 165, p l . 33 , f i g s . 68-72 ( L a r u s 
g l a u c u s ) ; 1860a , 3 6 ( C o l y m b u s s e p t e n t r i o -
n a l i s , P o d i c e p s c r i s t a t u s , A n a s q u e r q u e -
d u l a , U r i a g r y l l e , C a r b o g r a c u l u s , L a r u s 
a r g e n t a t u s , L . c a p i s t r a n u s , L . g l a u c u s , L . 
r i d i b u n d u s , A n a s c l a n g u l a , N u m e n i u s a r -
c u a t a s i ; 1 8 7 9 b , 4 4 8 . - - C o h n , L . , 1903aT41 
( A l c a t o r d a ) . - - C o n d o r e l l i F r a n c a v i g l i a , 
M . , 1897c , 118-124 ( H y d r o c o l a e u s m i n u -
t u s ) . — D i e t z , E . , 1909a , 183( type o f M o n i -
l i f e r ) . - - G i l b e r t , N . C . , 1905a , 925-927, 
( L a r u s p h i l a d e l p h i à , i n t e s t i n e , G a v i a i m -
b e r ; i n t e s t i n a l c o e c a ; A n n A r b o r , M i c h i g a n ) . 
- - H a u s m a n n , L . , 1899a , 448 , 4 5 0 , 451 , 452 
( M a r c h e t e s p u g n a x , P o d i c e p s c r i s t a t u s ) . 
- - L o o s s , A . , 1896b , 141; 1 8 9 9 b , 5 8 0 , 6 8 7 , 
689 , 690 , 6 8 1 . - - M u e h l i n g , P . , 1898a , 22 . 
- N i c o l i , W . , 1906a , 154; 1906U 516 , 5 1 7 , -
O d h n e r , T . , 1910d , 133, 136 ( C o l y m b u s  
s e p t e n t r i o n a l i s ) . - - P a r o n a , C . , 1899a , 5; 
1902c , 4 ( F u l i c â a t r a ; E l b a ) . — P e r r i e r , E . , 
1897a , 1 7 6 3 . - - S t o s s i c h , M . , 1 8 9 2 c , 1 6 9 -
170 ( Q u e r q u e d u l a c i r c i a , P h a l a c r o c o r a x 
g r a c u l u s , L a r u s a r g e n t a t u s , L . c a p i s t r a -
n u s . U r i a g r y l l e , T o t a n u s f u s c u s , N u m e n -
i u s a r q u a t a s ) ; 1896, 1 2 7 ( N u m e n i u s t e n u i -
r o s t r i s ; M o n f a l c o n e ) ; 1898, 52-53 ( L a r u s 
r i d i b u n d u s , N u m e n i u s t e n u i r o s t r i s , P o d i -
c e p s с r i s t a t u s ;T r i e st ); 1899c , 12. — W a r d , 
Η . В . , 19 17 с , 4 ( r e n a m e d S t e p h a n o p r o r a 
g i l b e r t i ) . - - W o l f f h u e g e l , К . , 1900а , 9 , 56 , 
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S i b e r i a ) ; 1955a , 134, 150 ( P h a l a c r o c o r a x 
p y g m a e u s , E g r e t t a a l b a ;T a d z h i k i s t a n ) . — 
C h a b a u d , A . G . ; & C a m p a n a , Y . , 1949a , 67 
( E g r e t t a g a r z e t t a ; e a s t e r n P y r e n e e s ) . --
D u b i n i n a , Μ . , 1937a , 554 , 567 , 570 (Nyc t i -
c o r a x n y c t i c o r a x ; A s t r a k h a n S ta te r e s e r-
v a t i o n ) . — P a n i n . V . , 1960b> 167, 1 7 1 ( A r d e a 
c i n e r e a , E g r e t t a a l ba , P a s s e r d o m e s t i c u s ; 
Z a i s a n s k B a s i n ) . - - P r i c e , E . W . , 1931a , 
6 . - - S k r j a b i n , К . Χ., 19 19a, 8 . - S u l g o s t o w -
s k a , Τ . , 1960a , 90 , 94 , 9 7 ( A r d e a c i n e r e a ; 
b u r s a F a b r i c i i ; L a k e s G o / d a p i w o & M a m -
r y ) . - S z i d a t , L . , 1940a , 579; 1940b , 54 , 55-
60, 69(of O d h n e r , a s s yn . o f E . i n t e r m e d i -
u m ) 6 3 , f i g s . l - 3 ( A r d e a c i n e r e a ; W o l g a s t , 
W i e n , A . c o r n a t a , W h i t e N i l e , A . p u r p u r e a ; 
W h i t e " Ñ i l e , B u b u l c u s i b i s ; W h i t e N i l e , B o -
t a u r u s s t e l l a r i s ; W h i t e Nile) . — Y a m a s h i t a , 
J . , 1 9 3 7 a , 8 9 ( s y n . : E c h i n o s t o m a c l o a c i -
n u m , E . a f r i c a n u m ) . 
c a n i n u m ( V e r m a , 1935) Y a m a g u t i , S . , 1958a, 
899 . 
c o l y m b i ( S h i g i n i n S k r j a b i n & B a s h k i r o v a , 
1956) S h i g i n , A . A . , [ 1 9 5 6 a ] , 3 2 7 , 3 3 1 - 3 3 3 , 
f i g . ( C o l y m b u s c r i s t a t u s ; c l o a c a & b u r s a 
F a b r i c i i , r a r e l y h i n d gut) . — S u l g o s t o w s k a , 
Τ . , 1960a , 90 , 94 , 97-98 , 99 , 112, 114, f i g . 
1 (as s y n . of E . m a t h e v o s s i a n a e ) . 
c o r v u s ( В h a 1 e~r а ο , 1926) P r i c e , E . W . , 
1931a , 6 . 
g a l l i n u m T u b a n g u i , M . A . ; & M a s i l u f i g a n , 
V . A . , 1941a , 134-135 , 141, p i . 3 , f i g . 1 
( G a l l u s g . d o m e s t i c u s j M a n i l a ) . 
i n t e r m e d i u m ( S k r j a b i n , 1919) S z i d a t , L . , 
1940b , 58 , 59, 60 , 63 , f i g s . 5-6 ( C i r c u s 
a e r u g i n o s u s , B o t a u r u s s t e l l a r i s ; R u s s i a , 
C i r c u s c y aneus , C i r c a e t u s g a l l i c u s ; W h i t e 
N i l e ) . 
m a t h e v o s s i a n a e ( S h a k h t a k h t i n s k a i a , 1958) 
S u l g o t o w s k a , Τ . , 1960a , 90 , 94 , 9 7 - 9 8 , 9 9 , 
112, 114, f i g . 1 ( s y n . : E . c o l y m b i S h i g i n , 
1 9 5 6 ) ( P o d i c e p s c r i s t a t u s ; l a r g e i n t e s t i ne ; 
L a k e s G o / d a p i w o & M a m r y ) . 
o s c a r i T r a v a s s o s , L . P . , 1922f , 1 8 8 ( G a l l u s 
d o m . ); 1938a , 4 65-466 , p i . 5 , f i g s . 1-3 
( G a l l u s d o m e s t i c u s ; b u r s a F a b r i c i i ; M a t t o 
G r o s s o , B r a s i l ) ; 1941e, 616, 6 1 9 ( B u t o r i d e s  
s . s t r i a t u s , T i g r i s o m a l i n e a t u m m a r m o r -
a t u m , A r a m i d e s c . c a j a n e a ; B r a s i ] ) . —Tra-
v a s s o s , L . P . ; & T e i x e i r a de F r e i t a s , J . 
F . , 1943a , 409 ( C y a n o c o r a x c y a n o m e l a s ; 
B r a s i l ) . - - B a y l i s , Η . Α . , 1929c , 4 4 . - -
I s a i c h i k o v , I . M . , 1927 , 7 , 8 . — P i n t o , C . F . ; 
& L i n s de A l m e i d a , J . , 1935a , 61; 1937b , 
4 7 9 . - - P r i c e , E . W . , 1931a, 5, 6 . - - S p r e h n , 
C . E . W . , 193 2c , 324 (as s y n . of E c h i n o -
c h a s m u s o s c a r i ) . - - S z i d a t , L . , 1940b , 61 , 
62 , 63 . — T r a v a s s o s , L . P . ; P i n t o , C . F . ; & 
M u n i z , J . , 1927a , 256 .—T r a v a s s o s , L . P . ; 
& T e i x e i r a de F r e i t a s , J . F . , 1941b , 272 , 
277 , 280 , 283 ( A r d e a c o c o i , H a r p i p r i o n 
c a e r u l e s c e n s , P i p i l a g r a y i , C r o t o p h a g a  
a n i , B r a s i l ) . 
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p r o s t h o v i t e l l a t u s ( N i c o l i , 1914) P r i c e , E . 
W . , 1931a , 6 . 
p r o x i m u m T r a v a s s o s , L . P . , 1922f , 188 
( A r d e a c o c o i , E u x e n u r a m a g u a r i , N y c t i -
c o r a x n a e v i u s , C e r y l e t o r q u a t a ; b u r s a 
F a b r i c i i ) ; 1 9 3 8 a , 4 6 3 - 4 6 4 , 4 6 5 , 4 6 6 , p l . 2 , 
f i g . 3 , p l . 3 , f i g s . 1-3 , p l . 4 , f i g s . 1-2 
( A n h i n g a a n h i n g a , A r d e a c o c o i , E u x e n u r a 
m a g u a r i , E . g a l e a t a , N y c t i c o r a x n a e v i u s ,  
N . n y c t i c o r a x h o a c t l i , C e r y 1 e t o r q u a t a , 
M e g a c e r y l e t o r q u a t a , P l o t u s a n h i n g a , 
B r a s i l ) ; 1941a , 7 0 9 ( P i l h e r o d i u s p i l e a t u s ) . 
- - P r i c e , E . W . , 193 l a , 5, 6 . - - S z i d a t , L . , 
1940b , 60 , 61 , 6 3 . — T r a v a s s o s , L . Ρ . ¡ P i n-
t o , С . F . ; & M u n i z , J . , 1927a , 259 , 260 , 
264 . 
s u s p e n s u m ( B r a u n , 1901) T r a v a s s o s , L . P . , 
1 8 8 ( c o m b i n a t i o n i n d i c a t e d ) . - - S z i d a t , L . , 
1940b , 60 , 64 , f i g . 7 ( C o r v u s s p . ¡ B r a z i l ) . 
( E P I S T H O C H A S M U S ) B a s h k i r o v a , E . I . , 
1941b, 256, 2 5 8 ( s u b g . of E c h i n o c h a s m u s ) ; 
1947a , 3 6 4 . - - S h i g i n , A . A . , [ 1956] , 331 . 
E P I S T H O C H A S M U S V e r m a , S . C . , 1935b, 837, 
8 5 4 ( m t . : E . c a n i n u m ) . - - C h a t t e r j i , Ρ . N . , 
[1956], 2 (as s y n . of Ε ρ h i s t h m i u m ) . - -
Y a m a s h i t a , J . , 1937b , 90 ( E c h i n o c h a s -
m i n a e ) ; 1938Í , 875 , 878 , 8 8 2 . 
c a n i n u m V e r m a , S . C . , 1935b , 837, 838, 847-
8 5 4 , f i g s . 7 - l l ( p a r i a h d o g s ; i n t e s t i n e ; C a l -
c u t t a ) . - - K o b a y a s i , Y . , 1 9 4 2 a , 97- 1 0 5 , f i g s . 
I - I I ( M a c r o p o d u s o p e r c u l a r i s , d o g ; H a i n a n 
I s l a n d ) . 
E Q U I N O S T O M U M . See E c h i n o s t o m a . 
E R I L E P T U R U S W o o l c o c k , V . , 1935a , 309 , 
3 2 3 ( t o d : E . t i e g s i ) ( H e m i u r i d a e , D i n u r i n a e ) . 
- - M a n t e T , H . W . , 1947a , 349 . - - S k r j a b i n , 
K . I . ; h G u s h a n s k a i a , L . K h . , 1954a , 390-
3 9 1 . — Y a m a g u t i , S . , 1958a , 276 ( a s s y n . of 
E c t e n u r u s ) . 
h a m a t i ( Y a m a g u t i , 1932) M a n t e r , H . W . , 
1947a , 349 , 3 8 6 ( s y n . : E c t e n u r u s h a m a t i ) . 
l e m e r i e n s i s ( T u b a n g u i & M a s i l u ñ g a n , 1935) 
M a n t e r . H . W . , 1947a, 349 , 3 8 6 ( s y n . E c t e -
n u r u s l e m e r i e n s i s ) . - - S k r j a b i n , K . I . ; & 
G u s h a n s k a i a , L . K h . , 1 9 5 4 a , 395 . 
p a r a l i c h t h y d i s ( Y a m a g u t i , 1934) M a n t e r . H . 
W . , 1947a , 349, 3 8 6 ( s y n . : E c t e n u r u s p a r a -
l i c h t h y d i s ) . 
p l a t y c e p h a l i ( Y a m a g u t i , 1934) S k r j a b i n , К . 
I . ; & G u s h a n s k a i a , L . K h . , 1954a , 487 ( a s 
s y n . of U t e r o v e s i c u l u r u s p l a t y c e p h a l i ) . 
t i e g s i W o o l c o c k , V . , 1935a , 309 , 3 10, 320-
323 , 3 3 1 , p l . 9 , f i g . 7 ( t o d ) ( A r r i p i s t r u t t a ¡ 
s t o m a c h , i n t e s t i n e , P o r t P h i l i p B a y , V i c -
t o r i a ) . - - S k r j a b i n , K . I . ; & G u s h a n s k a i a , 
L . K . , 1954a , 391-392 , 3 9 5 , f i g . 115. 
E R P E T O C O T Y L E F u h r m a n n , О . , 1928b , 29 , 
f o r E r p o c o t y l e . 
E R P O C O T Y L E v a n B e n e d e n , P . J . ; & H e s s e , 
С . E . , 1863a , 8 7 ( m t : E . l a e v i s ) ; 1864a , 87. 
- B e n h a m , W . B . S . , 1901a , 52 . - - B r a u n , 
M . G . С . С . , 1890a , 413 , 4 15, 4 16, 511 , 516 , 
517 , 523 , 538 , 539 , 546; 1893 а , 8 9 0 . --Dol l-
f u s , R . Р . F . , [ 1937c] , 3 9 9 . — F r o i s s a n t , Α . , 
1930a , 1 1 , 3 7 ( s p e l l e d E r p e t o c o t y l e ) , f i g . 
11. - - G a m b l e , F . W . , 1896a , 73; 1901a , 73. 
- M o n t i c e l l i , F . S . , 1888a , 8 , 11, 1 3 , 8 6 , 8 9 , 
100; 1892a , 213 ( P o l y s t o m i n a e ) ; 1903c , 336 
( O c t o c o t y l i d a e ; D i a p h o r o c o t y l i n a e ) . — 
M o r d v i l k o , A . Κ . , 1908a , 208 . - - P a l o m b i , 
Α . , 1949b , 3 0 9 ( s y n . : S q u a l o n c h o c o t y l e ) . --
P e r r i e r , E . , 1897a , 1805 . - - P r a t t , H . S . , 
1900a , 6 4 6 , 651 ( key ) , 6 5 6 , f i g . 24 . — P r i c e , 
E . W . , 1 9 4 2 a , 4 0 , 4 1 - 4 5 ( t ype : E . l a e v i s ; 
H e x a b o t h r i i d a e . H e x a b o t h r i i n a e ; syn. : 
S q u a l o n c h o c o t y l e C e r f o n t a i n e ,1899, E r p e -
t o co t y l e F u h r m a n n , 1 9 2 8 ) . - - S k r j a b i n , К . 
I . , 1 9 2 4 c , 6 6 . - - T a s c h e n b e r g , O . , 1879g , 
2 5 3 - 2 5 4 ; 1 8 7 9 с , 69 . 
s p e c i e s P r i c e , E . W . , 1942a , 44 , 48 , f i g . 2F 
( s q u i d ; W o o d s H o l e , M a s s a c h u s e t t s ) . 
a b b r e v i a t a ( O l s s o n , 1876) P r i c e , E . W . , 
4 3 , 4 5 ( A c a n t h i a s v u l g a r i s ) . - - P a l o m b i , 
Α . , 1949b , 3 1 4 - 3 1 7 , f i g . 5 7 ( M u s t e l u s can-
u s ( = M . l a e v i s ) , T o r p e d o m a r m o rata) (syn . : 
O n c h o c o t y l e a p p e n d i c u l a t a D i e s ing , Squa-
l o n c h o c o t y l e c a t e n u l a t a G u b e r l e t , 1 9 3 3). 
- - S l i n n , D . J . , 1957a , 271-272 ( S q u a l u s 
a c a n t h i a s ¡ I r i s h S e a ) . 
a n t a r c t i c a ( H u g h e s , 1928) P r i c e , E . W . , 
1942a , 4 3 ( M u s t e l u s a n t a r c t i c u s ) . 
b o r e a l i s ( B e n e d e n , 1953) P r i c e , E . W . , 
1942a , 4 3 , 4 8 ( S c y m n u s g l a c i a l i s ) . 
c a n i s ( C e r f o n t a i n e , 1899) Ρ r i с e , E . W . , 
1942a , 43 ( s y n . : O n c h o c o t y l e a p p e n d i c u -
l a t a B e n e d e n , 1858 ) (Euga l eus g a l e u s ( =Ga-
l e u s c a n i s ) . 
c i r c u l a r i s v o n L i n s t o w , О . F . W . , 1904ο , 
4 9 3 - 4 9 4 , f i g s . 18-20 o r 1904, 1 7 - 1 8 , f i g s . 
1-3 ( A c i p e n s e r r u t h e n u s ) . - - B e h n i n g , A . 
L . , 1914a, 1 4 ( s t e r l e t [ A . s t u r i o ] ; g i l l s ; S a r a-
t o v , R u s s i a ) . - - P r i c e , E . W . , 1942a , 5 3 ( ? 
a s s y n . of D i c l y b o t h r i u m a r m a t u m Leuc-
k a r t , 1 8 3 5 ) . - S k r j a b i n , K . I . , 1924c, 66 , 67 . 
d o l l f u s i P r i c e , E . W . , 1 9 4 2 a , 4 3 ( n . n . f o r 
S q u a l o n c h o c o t y l e a b b r e v i a t a f о r m D . of 
D o l l f u s , 1 9 3 7 ) ( E c h i n o r h i n u s b r u c u s ) . 
e u g a l e i P r i c e , E . W . , 1942a , 43 , 4 5 ( n . n . f o r 
S q u a l o n c h o c o t y l e a b b r e v i a t a f o r m B o f 
D o l l f u s , 1 9 3 7 ( E u g a l e u s g a l e u s ) . 
f r a n c a i T e n d e i r o , J . ; & V a l d e z , V . , 1955b , 
145-146 , p i . , f i g . 2 ( H e p t r a n c h i a s p e r l o ; 
g i l l s ; P o r t A l e x a n d r e , A n g o l a ) . 
g a l e o r h i n i P r i c e , E . W . , 1942a , 4 3 , 45 ( n . n . 
f o r S q u a l o n c h o c o t y l e a b b r e v i a t a f o r m A 
o f D o l l f u s , 1 9 3 7 ) ( G a l e o r h i n u s m u s t e l u s ) . 
g r í s e a ( C e r f o m a i n e , 1899) P a l o m b i , Α . , 
1949b , 3 1 0 - 3 1 3 , f i g . 55 (m t ) ( s y n . O n c h o -
c o t y l e a p p e n d i c u l a t a ( K u h n ) , S q u a l o n c h o -
c o t y l e g r i s e a C e r f o n t a i n e , 1899, S . c a n i s 
? P a r o n a i n s c h e d i s ) ( H e x a n c h u s g r i s e u s 
( = V o t i d a m u s g r i s e u s , G a l e u s g a l e u s , G . 
c a n i s , S p h y r n a z u g a e n a ; I t a l i a ) . 
l a e v i s v a n B e n e d e n , P . J . ; & H e s s e , С . E . , 
1863a , 8 7 - 8 9 , p l . 7 , b i s , f i g . 1 0 9 ( M u s t e l u s  
l a e v i s );18 64 a , 87-89 / p l . 7 , b i s , f i g s . 1-9 . 
— B r a u n , M . G . С . С . , 1890a , 4 14, 418 , 539 , 
5 4 8 , 5 5 1 . - - F r o i s s a n t , Α . , 1930a , 4 6 , 4 7 , 
f i g . 1 1 . - - v o n L i n s t o w , О . F . В . , 1903u , 
2 8 0 . - - M o n t i c e l l i , F . S . , 1 8 8 8 a , 8 , 1 3 . --
P a l o m b i , Α . , 1949b, 3 12-3 14, f i g . 5 6 ( s yn . : 
O n c h o c o t y l e e m a r g i n a t a ) ( M u s t e l u s c a n i s 
( = M . l a e v i s ) , M . e q u e s t r i s , M . m u s t e l u s , M . 
v u l g a r i s , M . p l e b e i u s ) . - - P e r r i e r , F . , 
1897a , 1805. — P r a t t , H . S . , 1900a, 656 , 657 , 
f i g . 2 4 . - P r i c e , E . W . , 1942a, 4 1 , 4 3 ( s y n . : 
P o l y s t o m u m a p p e n d i c u l a t u m T h a e r , 1850 
n e c Kuhn , 1829( in p a r t ) , S q u a l o n c h o c o t y l e 
v u l g a r i s C e r f o n t a i n e , 189Sfr(Mustelus lae-
vu s , M . v u l g a r i s ) . - - S k v o r t s o v , Α . Α . , 
1928a7 5 6 3 , 5 7 1 . - - S p r o s t o n , N . G . , 1946a , 
531 ( M u s t e l u s m u s t e l u s , M . m a n a z o , M . 
a n t a r c t i c u s ; B e l g i a n C o a s t ) . — T a s c h e n — 
b e r g , G . , 1879g , 2 5 4 . - - T e n d e i r o , J . ; & 
V a l d e z , V . , 1955b , 1 4 7 - 1 5 0 , p i s . , f i g s . 9-
11 ( M . m u s t e l u s ; g i l l s ; P o r t A l e x a n d r e , 
A n g o l a ) . 
m a c r o h y s t e r a P r i c e , E . W . , 194 2a . 4 2 , 43 
44 , 45 , 46 , 47-48 , f i g s . I D , 2 D , 3 D ( s y n . : 
S q u a l o n c h o c o t y l e v u l g a r i s M a c C a l l u m , 
1931 , n e c C e r f o n t a i n e , 1899) ( C a r c h a r í a s 
m i l b e r t i ; g i l l s ; W o o d s H o l e , M a s s a c h u -
s e t t s ) . 
p r i c e i T e n d e i r o , J . ; & V a l d e z , V . , 1955b , 
139, 141, 142-145 , 1 4 6 , f i g . 7, p l . , f i g s . 7-
8 ( H e p t r a n c h i a s p e r l o ; g i l l s ; B a y of T i g e r s , 
A n g o l a ) . 
p s e u d a c a n t h i i T e n d e i r o , J . ; & V a l d e z , V . , 
1955b , 134- 139, 141, 142, 144, f i g . 7 , p i . , 
f i g s . 3-4 ( S q u a l u s a c a n t h i a s ; g i l l s ; P o r t 
A l e x a n d r e ) . 
s o m n i o s i ( C au sey , 1926) P r i c e , E . W . , 1942a , 
4 2 , 4 3 , 4 4 , 4 5 , 4 6 , 48 , f i g . I E , 2 E , 3E (Som-
n i o s u s m i c r o c e p h a l u s ; g i 11 s; E x c u r s i o n 
I n l e t , A l a s k a ) . 
s p h y r n a e ( M a c C a l l u m , 1931) P r i c e , E . W . , 
1943a, 42, 43, 44, 45, 46, f i g . I B , 2B, 3B(Sphyr-
na z y g a e n a ; W o o d s H o l e , M a s s a c h u s e t t s ) . 
s p l n a c i s ( G o t o , 1894) P r i c e , E . W . , 1942a , 
43 ( S p i n ax s p . ) . 
s q u a l i ( M a c C a l l u m , 193 1) P r i c e , E . W . , 
1942a , 4 2 , 4 3 , 4 4 , 4 5 - 4 7 , f i g . 1 С , 2 C , 3 C 
( S q u a l u s a c a n t h i a s ; W o o d s H o l e , M a s s a -
c h u s e t t s ) . 
s t r i a t a ( M i l l e r , 1927) P r i c e , E . W . , 1942a , 
45 , 4 7 , 4 8 ( S q u a l u s s u c k l e y i ) ; F r i d a y H a r -
b o r , W a s h i n g t o n ) . 
t o r p e d i n i s P r i c e , E . W . , 1942a , 45 (Squa l -
o n c h o c o t y l e a b b r e v i a t a f o r m С o f D o l l f u s , 
r e n a m e d ) ( T o r p e d o m a r m o r a t a ) . --Euze t , 
L . , 1957d, 478-479, f i g . 1 7 ( M u s t e l u s m u s -
t e l u s , M . c a n i s ; g i l l s ) . 
t o r p a i T e n d e i r o , J . ; & V a l d e z , V . , 1955b , 
138, 139-142 , 143, 144, f i g . 7 , p i . , f i gs .-5-
6 ( S q u a l u s f e r n a n d i n u s ; g i l l s ) . 
E R S C H O V I O R C H I S S k r j a b i n , K . I . , 1945h , 79 
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1922a , 259 , 3 1 9 . - C a s t e l l a n i , A . ; & C h a l -
m e r s , A . J . , 1 9 1 0 a , 3 5 4 - 3 5 5 ; 1 9 1 3 a , 4 6 5 ; 
1919a , 5 6 5 . - - C o b b o l d , T . S . , 1879b , 15; 
1883p , 401 ( a s s y n . of D i s t o m a ) ; 1883v , 
500 ; 1883x , 5 1 4 . — C r e p l i n , F . С . H . , 1837a , 
309 ; 1845b , 20-22 . — C u v i e r , G . , 1817a , 4 0 . 
- - D a n i e l s , C . W . , 1914a , 18. - - D a n i e l s , С . 
W . ; & S t a n t o n , А . T . , 1907a , 342 , 3 5 0 . - -
D e s l o n g c h a m p s , E . E . , 1824ο , 3 8 6 . — D i e s -
i n g , K . M . , 1850a , 307 (of G m e l i n . a s s y n . 
o f H e m i s t o m u m ) , 3 12 (of G m e l i n . a s s y n . 
o f H o l o s t o m u m ) , 3 18 (of S c h r a n k , a s s y n . 
o f D i p l o d i s c u s ) , 3 19 (of G o e z e , a s s y n . of 
M o n o s t o m a ) , 33 1 (of L i n n a e u s , a s s y n . of 
D i s t o m a ) , 400 (of M ü l l e r , a s s y n . of A m -
p h i s t o m a ) , 4 1 l ( o f von F r ö l i c h , a s s y n . of 
N o t o c o t y l e ) , 412 (of G m e l i n , a s s y n . of 
P o l y s t o m a ) , 573(o f L i n n a e u s , a s s yn . of 
T e t r a b o t h r i o r h y n c h u s ) , 577 (of G o e z e , a s 
s y n . of C a r y o p h y l l a e u s ) , 579 (of a u t h o r s , 
a s s y n . of L i g u l a ) , 583; 1858e, 332 ( a s s y n . 
of D i s t o m a g i g a n t e u m ) . — E d e l m a n n , R . 
H . , 1914a , 271 , 272 , 273 . - - F a b r i c i u s , Ο . , 
1794а , 26 , 27 . — F a n t h a m , H . В . ¡ S t e p h e n s , 
J . W . W . ; & T h e o b a l d , F . V . , 1916a , 237 . 
- F a u s t , E . C . , 1920b, 628 ; 1929c, 3 1, 3 2 , 42 , 
70 , 77 , 82 , 513 , f i g . 1 2 . - - F i e b i g e r , J . , 
1923a , 148. - - F i s c h e r v o n W a l d h e i m , G . , 
1799a , 9 6 . - - F u h r m a n n , O . , 1914a , 614 ; 
1928b , 38 , 4 7 , 53 , 54 , 78, 8 3 , 88 , 121 . --
G a m b l e , F . W . , 1901a , 6 7 . - - G e d o e l s t , L . , 
1 9 1 1 a , 9 0 . - - G e n t i l , P . , 1835f , 166 .--
G r e e n w a y , D . F . , 1929a , 58 , 61 , 122 . --
H a h n , L . ; & L e f f e v r e . E . , 1884a , 5 1 5 . - -
H e i t z , F . A . , 1917a , 16. - - H é m o n t , J . Μ . , 
1827a , 9 . - H e r b s t , J . F . W . , 1787a , 14, 15, 
2 1 , 3 1 , 36 . - - H o y l e , W . E . , 1888a , 539-540 
(3 s p e c i e s , type F . h e p a t i c a ) . - - J a c k s o n , 
H . G . , 1921a , 4 8 - 5 6 , f i g s . 1-4 , p l . 3 , f i g s . 
1 - 4 . - - J a n i c k i , С . , 1907а , 7 0 6 . - - J o u b i n , 
L . ,[ 1892а] , 29 . - - K e r r , J . G . , 1921a , 166, 
167. --de L a m a r c k , J . B . P . A . de M . , 
1801a , 333 ; 1816, 180-18 1 . - - L a m o u r o u x , 
J . V . F . , 1824a, 559 , 608 ; 1824b , 404 ; 1825a , 
3 5 6 . - - L a n e , C . , [1923b] , 1697 ( t ype : F . 
h e p a t i c a ) . — L e b l o n d , C . , 1836f , 4 . — L e u c -
k a r t , K . G . F . R . , 1863a , 5 3 0 . - - L o i s e l e t , 
J . , 1 9 2 7 a , 4 6 . - L o o s s , Α . , 1899b , 551 , 557; 
1901b , 199, 208; 1901e , 658 ; 1 9 0 2 m , 7 4 6 , 
756 . - - L d p e z - N e y r a , C . R . , 1924a , 14; 
194 l a , 3 6 9 ( F a s c i o l i d a e . F a s c i o l i n a e ) ; 
1943a , 343 (of L i n n a e u s , 1758, p r o p a r t . , 
a s s y n . of L i g u l a B l o c h , 1 7 8 2 ) . - - L u e h e , 
M . F . L . , 1905a , 146; 1909b , 4 4 . - - M a c -
C a l l u m , W . G . , 1899a , 7 0 7 . - - M a c é , E . , 
1 8 8 2 a , 2 5 . - - M a n s o n , P . , 1921a , 7 8 6 . - -
M a s t e r s , W . E . , 1920a , 2 3 3 . - - M o n t a g u , 
G . , 1811b , 194-198 , 199-200 ( i n p o u l t r y ; 
s e e S y n g a m u s t r a c h e a l i s ) . - - M o n t i c e l l i , 
F . S . , 1893 i , 4 4 , 153, 182; 1896a , 168 . --
M o q u i n - T a n d o n , С . H . Β . Α . , 1860 а , 343 ; 
1861 а , 3 70 . - - M u d a l i a r , S . V . , 1950a , 321 . 
- M ü l l e r , Ο . F . , 1774a, 52 , 7 0 ( s p e l l e d F a l -
c i o l a ) . - - N e v e u - L e m a i r e , Μ . , 1904a , 73; 
1908a, 3 71; 1912a, 590 ,192 le , 193.— N i t z s c h , 
C . L . , 1819a , 3 9 7 . - - v o n N o r d m a n n , Α . , 
1840a , 6 13-618 ( syn . ¡ D i s t o m a ) . --Odhne r , 
Τ . , 1 9 0 2 g , 5 7 3 , 5 7 4 ; 1 9 0 5 a , 3 3 9 , 3 4 4 , 3 4 6 , 
347 ; 19 lOd, 165; 1926a , 2 , 3 , 4 . — O l s s o n , P . , 
1867a , 2 . - P a l l a s , P . , ( 178 l e ) , 59 . - - P a v -
l o v s k i i , E . N . , 1924c , 8 6 . - - P i l l e r s , A . W . 
N . , 1 9 2 2 c , 3 6 8 . - - P r a t t , H . S . , 1 9 0 2 a , 8 8 7 
( k e y ) ; 1 9 1 6 a , 1 8 3 . - - P r i c e , E . W . , 1932h , 
3-4 ( type s p e c i e s F . h e p a t i c a L i n n a e u s , 
1758 ) .—Ra f i ne sque " , C . S . , 1815a , 151 (gen . 
of F a s c i o l a r i a ) . — R a i l l i e t , Α . ; & M a r o t e l , 
G . , 1898a , 3 2 - 3 3 . - R o e d e r e r , J . G . , 1762a , 
5 3 7 - 5 3 9 . - - R o e d e r e r . J . G . ; & W a g l e r . C . 
G . ,[ 1762a] , 1 9 4 - 2 1 0 . - - R o l l e s t o n , G . , 
1888a , 644 , 646 , 6 5 4 . - - R u d o l p h i , C . Α . , 
1793a , 25; 1801a, 50 , 54; 1802, 61-62 ; 1809a , 
2 1 . - - S c h n e i d e r , A . F . , 1 8 6 6 a , 7 , 9 , 1 1 . --
S c h r a n k , F . v o n P . , 1803, 1 8 5 . — S c h w a r t z , 
В . , 1925h , 524 . - -Se w e l l , R . В . S . , 1 922a , (  
3 4 3 , — S h u l ' t s . R . E . S . , 193 I d , 1 5 0 . - - S k r - ' 
j a b i n , K . I . , 1948b , 1 2 - 4 4 . - S k r j a b i n , К . I . ; 
& S h u l ' t s , R . E . S . , 1 9 2 8 f , 8 ; 1 9 2 9 a , 9 8 . — 
S l a w i k o w s k i , Α . , [1819b] , 8 , 55 , 5 6 . - -
S l u i t e r , C . P . ; & S w e l l e n g r e b e l , N . H . , 
1912a , 182-188 . - - S l u i t e r , C . P . ; S w e l l e n -
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g r e b e l , Ν . H . ; « t l h l e , J . E . W . , [ 1 9 2 2 a ] , 
177-184 , 290 . - - S m i t , H . J . , [1923b] , 6 . --
S o l o v ' e v , P . F . , 191 l b , 80 . - - S o n s i n o , P . , 
1896e , 1 1 2 - 1 1 6 . - S p r e h n , C . E . W . , 1932c , 
277, 279 ( t ype : F . h e p a t i c a L i n n a e u s , 1758). 
- S t i l e s , С . W . , 1894 с , 161(s . s t r . ); 1895 1, 
139; 1 8 9 5 m ; 1896η, 159; 1898a , 22 , 2 7 , 2 9 ; 
1901 r , 163, 165, 174, 180; 1905y , 14, 25; 
1906a , 14. - - S t i l e s , C . W . ; & H a s s a l l , A . , 
1898a , 88-89 , 90 , 95 , 97 ( type F . h e p a t i c a ) . 
- - S t u n k a r d , H . W . , 1929d, 266 ( type F . 
h e p a t i c a L i n n a e u s ) . - - T a s c h e n b e r g , Ο . , 
1879g, 25 1 (of G m e l i n , a s s y n . of P o l y s t o -
m a ) . - - V a l m o n t de B o m a r e , J . С . , 1765a , 
v . 2 , 3 5 2 . - - V o g e l , R . Α . , 1772a , 6 4 8 . - -
W a r d , Η . Β . , 1 9 0 3 m , 865 ; 1918a , 3 8 9 . - -
W a r d l e , R . A . , 1 9 2 9 a , 5 1 , 8 9 ; 1 9 3 7 d , 3 5 3 . 
— W a t a n a b e , S . ; & I w a t a . S . , 1956c , 62-63 . 
— W a t a n a b e , S . ; & U e n o . H . , 1960a , 379 .--
v a n d e r W e s t h u y s e n , О . P . , 1938a , 124. --
W e s t w o o d , J . O . , 1851a , 647 . — W o l f f h ü g e l , 
К . , 1900a , 129. [See I n t e r n a t i o n a l C o m -
m i s s i o n o n Z o o l o g i c a l N o m e n c l a t u r e , 
1925b , 11, 12 ( op i n i o n 84)] . 
1774: F a l c i o l a M ö l l e r , O . F . , 1774а , 70 , 
m i s p r i n t . 
1782: P l a n a r i a G o e z e , J . A . E . , 1782a , 168 
[not M ü l l e r , 1776 , w o r m ; n o t B r o w n , 1827 , 
m o l l u s k ; n o t Lesi, 1833, m o l l u s k ] , i n c l u d e s 
F . h e p a t i c a a s P l a n a r i a l a t i u s c u l a , h e n c e 
t ype P . l a t i u s c u l a G o e z e , 1782. 
1786: D i s t o m a R e t z i u s 1786, 20 ,1790a ,32 
[not D i s t o m u s G a e r t n e r , 1774, m o l l u s k ; 
no t S t e p h . , 1827, c o l e o p t e r o n ; n o t D i s t o m a 
S a v i g n y , 1816, m o l l u s k ] , f o r P l a n a r i a 
G o e z e , 1 7 8 2 , h e n c e s a m e t y p e . 
1815: D i s t o m o p s i s R a f i n e s q u e , С . S . , 18 15a, 
151, D i s t o m a Z e d e r , r e n a m e d . 
1825: D i s t o m u m C r e p l i n , F . С . H . , 1825, f o r 
D i s t o m a . 
1845: D i s t o m a ( C l a d o c o e l i u m , m . h e p a t i -
c u m ) D u j a r d i n , F . , 1945a , 3 8 2 , 3 8 8 , 3 8 9 . 
1845: F a s c i o l a r i a A n o n y m o u s , 1845 , 141, 
i n E n c y l c o p a e d i a M e t r o p o l i t a n a , L o n d o n 
[not de L a m a r c k , 1799, m o l l u s k ] , f o r Fa s-
c i o l a L i n n a e u s . 
1850: " D i s t o m u m R e t z i u s , ? 1782, i n D ies-
i n g , K . M . , 1850a , 141. 
1853: " C l a d o c a l i u m D u j a r d i n " o f P o n t a l -
l i é , 1853a , 103-105 ( fo r C l a d o c o e l i u m ) . 
1863: " D i s t o m u m ( F a s c i o l a ) " R . i n Leuck-
a r t . K . G . F . R . , 1863a , 53 0 . 
1876: F a s c o l i a A d a m s , W . S . , 1876a , 764 , 
m i s p r i n t . 
1892: C l a d o c o e l i u m ( D u j a r d i n , 1845) a s 
g e n u s i n S t o s s i c h , Μ . , 1892d , 7. 
1894: P h a s c i o l a W i l d e r , Η . Η . , 1894a , 24 
[not P h a s e o l u s M o n t i c e l l i , 1875, m o l l u s k ] 
( f o r F a s c i o l a ) . 
1898: " C l a c o c o e l i u m " of S t i l e s , С . W . ; & 
H a s s a l l , Α . , 1898a , 89 , m i s p r i n t . 
s p e c i e s A k r a m o v s k i i , Ν . Ν . , 1953a, 4 l ( l y m -
n a e i d m o l l u s c s ; A r a r a t p l a i n ) . 
s p e c i e s A l i c a t a , J . E . ; & B e s s , H . A . , 1952a, 
1952a , 3 , 6 ( c o n t r o l by f i r e f l i e s ) ( c a t t l e ) . 
s p e c i e s A z i m o v , S . A . , 1 9 5 9 b , 5 3 ( a n a p h y -
l a x i s ) . 
s p e c i e s B e c k l u n d , W . W . , 1953a , 7 ( K i t t i t a s 
C o u n t y , W a s h i n g t o n ) , 
s p e c i e s C a i r o U n i v e r s i t y , F a c u l t y of V e -
t e r i n a r y M e d i c i n e , D e p a r t m e n t of P a r a -
s i t o l o g y , 1958a, 234 (ova i n b u f f a l o , c a t t l e ; 
G i z a , E g y p t ) . 
s p e c i e s C a m e r o n , Τ . W . M . , 1932f , 9 2 ( C e r -
v u s e l a p h u s ( i n f r e q u e n t ) ; S c o t l a n d ) . 
s p e c i e s C a m e r o n , Τ . W . M . , 1934k, 210 (dog ; 
l i v e r ( o n l y r e c o r d a v a i l a b l e ) ; G r e a t B r i -
t a i n ) . 
s p e c i e s C a m p b e l l , A . D . , [ 1959a] , 17 ( f aeca l 
s a m p l e s ; E a s t e r n R e g i o n , N i g e r i a ) , 
s p e c i e s C a w s t o n , F . G . , 1943h , 45 ( l a r v a e 
i n s t r e a m s ) , 
s p e c i e s D e m i d o v , Ν . V . , 1959b , 75-77 (w in-
t e r s u r v i v a l o f e gg s ; c e n t r a l E u r o p e a n 
U S S R & U k r a i n e ; a l l p e r i s h & h a v e no 
e p i d e m i o l o g i c a l i m p o r t a n c e " ) , 
s p e c i e s D i a z M a r í n , J . ; & I r i g o y a n R a m í -
r e z , A . , 1951a , 164, 1 f i g . 
s p e c i e s D j a e n o e d i n , R . ; & T a n d j o e n g A d i -
w i n a t a , R . , 1949a , 1 2 0 ( p a a r d ) . 
s p e c i e s D u r b i n . C . G . , 1952a , 120 ( l o ngev i t y 
i n s h e e p ) . 
s p e c i e s E g o r o v , I . F . , 1954a , 25(8 y e a r l i f e 
s p a n ) . 
s p e c i e s E n d r e j a t , E . ; & B h a t t a c h a r j e e , M . , 
1957b , 330 - 332 ( m e t h o d of d e t e с t i n g 
e g g s ) . 
s p e c i e s F a r a g , Η . , 1929a , 5 1 1 - 5 1 2 , f i g . 10 
( C a m e l u s b a c t r i a n u s ) . 
s p e c i e s G r a y , P . , 1932a , 3 7 0 ( t e c h n i q u e ) . 
s p e c i e s G r i f f i t h s , R . Β . , 1957a , 64 , 65 , 66 , 
67 , 68 , 69 , 71, 72 , 8 8 ( c a t t l e , g o a t ; B u r m a ) . 
s p e c i e s H a i b a , Μ . H . ; & S e l i m , Μ . K . , 
1960a , 535-540 ( b i o c h e m i c a l s t udy ) ( bu f-
f a l o , c o w , s h e e p ; b i l e & s e r u m ; E g y p t ) . 
s p e c i e s H a i b a , Μ . H . ; & S e l i m , Μ . Κ . , 
1960b, 5 2 5 - 5 3 4 ( m o r p h o l o g y ) ( b u f f a l o , c o w , 
s h e e p ; E g y p t ) . 
s p e c i e s χ H i g a s h i , Τ . , 1956b , 2 53-254 ( J a-
p a n ) . 
s p e c i e s ( l i v e r - f l u k e ) H o p k i r k , C . S . Μ . , 
1937a , 1 7 ( М у х а s a m p u l l a ( e x p e r . ) ) . 
s p e c i e s K l i m m e r , M . , 1923a, 2 4 7 ( L i m n a e u s 
m i n u t u s ) . 
s p e c i e s K r u l l , W . H . , 1934b , 5 - 6 ( e g g a l b u -
m e n a s m o u n t i n g m e d i u m ) , 
s p e c i e s K u n t z , R . E . ; L a w l e s s , D . K . ; & 
L a n g b e h n , H . R . , 1958a , 300 ( m a n ; s t o o l ; 
A n a t o l i a , T u r k e y ) . 
s p e c i e s K u n t z , R . E . ¡ L a w l e s s , D . K . ¡ L a ng-
b e h n , H . R . ; & M a l a k a t i s . G . M . , 1958a , 
632 , 636 , 638 , 6 3 9 ( H o m o s a p i e n s ; E g y p t ) . 
s p e c i e s L u , С . , 1941a , 2 4 4 , 2 5 1 , 260 ( c a t ; 
C h i n a ) . 
s p e c i e s M a c O w a n , K . D . S . , 1958a , 16, 17 
( b o v i n e , o v i n e , g a m e , r a b b i t ; K e n y a ) . 
s p e c i e s M a c O w a n , K . D . S . , 1959a , 21 , 22 
( b o v i n e , o v i n e , g a m e , r a b b i t , m i s c e l l a n -
e o u s ; K e n y a ) . 
s p e c i e s M a d s e n . D . E . ; D i s s a m a r n , R . ; &¡. 
C h o m a n a n , T . , 1956a, 5 5 2 ( l i v e r f l u k e eggs 
i n e l e p h a n t ; T h a i l a n d ) . 
s p e c i e s M a l k a n i , P . G . , 1955a , C 8 9 ( c a t t l e ; 
C e y l o n ) . 
s p e c i e s M e r r e m , B . , 1781a, 1 6 9 - 1 7 2 , p l . 1, 
f i g s . 3 - 7 ( " S a c k - E g e l s " ( ( m o u s e ) . — S t i l e s , 
C . W . ; & S t e v e n s o n , E . C . , 1905a ( a s s yn . 
of T a e n i a t e n i a e f o r m i s ) . — S t i l e s , С . W . , 
1906a ( a s s y n . of C y s t i c e r c u s - f a s c i o-
l a r i s ) . 
s p e c i e s M i t s k e v i c h , V . l . , 1953a , 22 ( r e i n -
d e e r ) . 
s p e c i e s N a g a t y , H . F . , ( 1957b ) , 94 ( m a n ; 
S y r i a ) . 
s p e c i e s N a u m y c h e v a , M . I . , 1957a , 219-220 
( e x t r a n e o u s s u b s t a n c e s f r o m ) , 
s p e c i e s P a r o n a , C . , 1900c , 190-197 , 1 f i g . 
( B u e n o s A i r e s ) , 
s p e c i e s P é r e z V i g u e r a s . I . , 1 9 3 5 c , 4 8 ( B o s 
t a u r u s ¡ H a b a n a ) , 
s p e c i e s R a n d e l , W . , 184 l a , 7 . 
s p e c i e s R e s s a n g , Α . Α . ; F i s c h e r , H . 5 ; & 
M u c h l i s , Α . , 1959a , 92 ( E q u u s c a b a l l u s ; 
I n d o n e s i a ) . 
s p e c i e s S e n . S . K . , 1 9 4 9 a , 4 3 - 4 4 . 
s p e c i e s S o k o l o v a , I . В . , 1958b , 87 ( s h e e p ; 
K z y l - O r d i n s k o b l a s t ) . 
s p e c i e s S r i v a s t a v a , H . D . , 1946a, 148( s h e e p 
g o a t , c a t t l e , b u f f a l o ; I n d i a ) . 
s p e c i e s S w i e r s t r a , D . ; J a n s e n , J . ; & v a n 
d e n B r o e k , Ε . , 1959b , 1304 ( o k a p i ; f a e c e s ; 
N e t h e r l a n d s ) . 
s p e c i e s W a t a n a b e , S . ; & U e n o , Η . , 1960a , 
379 . 
s p e c i e s W u , Κ . , 1940a , 722 ( s h e e p & goa t ; 
l i v e r ) . 
s p e c i e s Y o s h i d a , Y . ; et a l . , 1960b, 7 11-716, 
f i g s . 2 - 3 ( h u m a n ( t r e a t m e n t ) ) . 
s p e c i e s Z d u n . V . I . , 1957b , 123-125 ( deve l-
o p m e n t of l a r v a e i n m o l l u s c s ) . 
a b d o m i n a l i s G o e z e , J . Α . Ε . , 1782a , 41 , 169, 
1 8 6 - 1 9 0 , p i . 1 6 , f i g s . 4-9( i n c l u d e s F . i n-
t e s t i n a l i s , 1758, & L i g u l a p i s c i u m B l o ch ) . 
- - B a i r d , W . , 1853a , 95 (as s y n . of L i g u l a  
s i m p l i c i s s i m a ) . — B r u l l é , G . Α . , 1862b , 5. 
- - D i e s i n g , Κ . M . , 1850a , 580 (as s y n . of 
L i g u l a d i a g r a m m a ) . - - D o n n a d i e u , A . L . , 
18 7 7 g , 12. - -von N o r d m a n n , Α . , 1840a , 
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1780a , 4 , p l . 7 8 ( B l e n n i u s ¡ i n t e s t i n e ) ; 1780c, 
2 1 7 ; 1 7 8 4 a , 1 1 6 , p i . 2 8 , f i g s . 9 - 1 4 . - B o s c , 
L . A . G . , [ 1 8 0 2 a ] , v . 1, 2 7 2 . - B r u g u i f e r e , 
J . - G . , 1 7 9 1 a , p i . 7 9 , f i g s . 16- 1 8 . - - D i e s -
ing, Κ. M , 1850a,344(as syn, of D i s t o m a d i-
v e r g e n s ) . - - G m e l i n , J . F . , [ 1790a] , 3 0 5 7 . 
- - H e r b s t , J . F . W . , 1787a , 3 3 . - - d e L a -
m a r c k , J . В . P . A . de Μ . , 1816, 183 .—von 
N o r d m a n n , Α . , 1840a , 619 ( a s s y n . of D is-
t o m a d i v e r g e n s R u d o l p h i ) . — P a l o m b i , Α . , 
1931b, l ( a s s y n . of S t e r i n go t r e m a d i v e r -
g e n s ( R u d o l p h i ) ) . — R u d o l p h i , С . A . , 1793a , 
30; 1809a , 3 7 1 . - - S c h r a n k , F . von P . , 
1 7 8 8 a , 1 9 . 
b o s c h a d i s S c h r a n k , F . von P . , 1 8 0 3 b , 2 0 9 
( W i l d e n t e ¡ D a r m c a n a l ) . 
b o u m G m e l i n , J . F . , [ 1 7 9 0 a ] , 3 0 5 4 ( s e e sub. 
F . h e p a t i c a b o u m . 
b r ä m a e M ü l l e r , О . F . , 1776a , 224; 1777a , 4 , 
p l . 3 0 , f i g . 5; 1779a , 6 6 [ p l . 3 0 , f i g . 6] .--
B e n n e t , J . Α . ; & v a n O l i v i e r , G . , 1826a , 
5 0 ( C y p r i n u s c a r p i o , С . b r a m a , C . e r y t h r o -
p h t h a l m u s ) . - - B o s c , ~ L . A . G . Д 1802a], v . 
1, 274 . - - B r u g u i è r e , J . - G . , 1791a , p i . 79 , 
( ^ P l a n a r i a a c u m i n a t a ) . — S l a w i k o w s k i , Α . , 
[18 19b], 38 . 
c a u d a t a B o s c , L . A . G . , [ 1 8 0 2 a j , v . 1 , 2 7 1 , 
p i . 9, f i g . 6 (nec M u l l e r , 1774) ( d o r a d e = ? 
C h r y s o p h y s a u r a t a , C o r y p h a e n a h i p p u r -
u s ) . - - D i e s i n g , Κ . Μ . , 1850a , 373 ( a s s y n . 
o f D i s t o m a t o r n a t u m ) ; 1859c, 43 1, —Rudo l-
p h i , С . Α . , 1809а , 436 ( ^ D i s t o m a с ο r y-
p h a e n a e ) ; 1819а , 685 . 
c e r v i ( S c h r a n k , 1790) Z e d e r , J . G . H . , 
[ 1790a], 65-74 , p l . 3 , f i g s . 8 - 1 1 . - - D i e s -
i n g , Κ . M . , 1836d , 247; 1850a , 4 0 1 ( a s s y n . 
of A m p h i s t o m a c o n i c u m ) . — D o l l f u s , R . P . 
F . , 1 9 3 2 e , 5 5 5 . - - F i s c h o e d e r , F . , 1 9 0 3 h , 
504( type of P a r a m p h i s t o m u m ) , 506 ( C e r -
v u s e l a p h u s ) . - - R u d o l p h i , C . Α . , 1809a , 
3 5 Î . - - S c h r a n k , F v o n P . , 1 8 0 3 b , 2 1 4 . - -
S p r e h n , C . E . W . , 1932c , 187(as s y n . o f 
P a r a m p h i s t o m u m c e r v i ) . - - S t i l e s , С . W . , 
1898a , 6 4 . - - [ T y p e of P a r a m p h i s t o m u m 
1901]. 
c i l i a t a M ü l l e r , О . F . , 1774, 55 ( f r ee f o r m ) . 
с i ne ta R u d o l p h i , С . Α . , 1803а , 3 1 (Τ r i n g a 
v a n e l l u s ) ; 1809a , 422 ( to D i s t o m a ( E c h i n o -
s t o m a ) ) . --de B l a i n v i l l e , M . H . D . , 1820a , 
203 . - - D i e s i n g , K . M . , 1 8 5 0 a , 3 8 6 ( t o D i s -
t o m a ) ( V a n e l l u s c r i s t a t u s , V . m e l a n o g a s -
t e r ) . - - S p r e h n , C . E . W . r " l 9 3 2 c , 329 (as 
s y n . of P a r e c h i n o s t o m u m c i n c t u m ( R u d o l -
p h i , 180"2)K 
[ c i n e r e a ( a n a t o m i c a l t e r m ) . ] 
c i r r a t a [ R u d o l p h i , 1802 ( see D i s t o m a c i r -
r a t u m ) ] R u d o l p h i , C . A . , 1809a , 376 (to 
D i s t o m a ) . — d e B l a i n v i l l e , M . H . D . , 1820a , 
201 . - - D i e s i n g , K . M . , 1850a , 350 ( to D i s -
t o m a ) ( G r e i f s w a l d ) . 
c i r r h a t a R u d o l p h i , C . A . , 1802b , 66-67 , p i . 
2 , f i g . 4 ( C o r v u s f r u g i l e g u s ) . - - B r a u n , M . 
G . C . C . , 1902b, 43 ( a s s y n . of P l a g i o r c h i s 
c i r r a t u s ) . - - M a r k o w s k i , S . , 1933d , 9 (as 
s y n . o f P l a g i o r c h i s c i r r a t u s ( R u d o l p h i , 
1802)) . - - S p r e h n , C . E . W . , 1932c , 208 (as 
s y n . of P l a g i o r c h i s c i r r h a t u s ( R u d o l p h i , 
1802) ) . 
c l a v a t a M e n z i e s , Α . , 1791a , 187-188 , p i . 
17 , f i g . 2[type of H i r u d i n e l l a , 1828](Scom-
b e r p e l a m y s ; P a c i f i c ) ; 1794a , 58-59 , p i . 8 , 
f i g . 2 . — B a i r d , W ., 1853a , 59 . --de B l a i n -
v i l l e , M . H . D . , 1820a , 202; 1824a , 518 
( " h i r u d i n e l l e " ) ; 1828a , 5 8 6 . - - v o n B u t t e l -
R e e p e n , Η . В . , 1900a , 586; 1902b, 166, 168, 
1 7 8 , p l . 6 , f i g . 3 . - - C o b b o l d . T . S . , 1869a , 
74 , 76; 1 8 7 9 b , 4 5 9 . - - D a r r , A . , 1 9 0 2 a , 6 6 3 . 
- - D i e s i n g , K . M . , 1850a , 366( to D i s t o m a ) ; 
1859c , 431 ( D i s t o m a c l a v a t u m R u d o l p h i , 
p a r t i m ) . — N i g r e l l i , R . F . , 1938c, 3 (as s yn . 
of H i r u d i n e l l a c l a v a t a ( M e n z i e s , 1791)) . 
- - O w e n , R . , 1835g , 382 . — R u d o l p h i , C . Α . , 
1809a , 391 . - - S t i l e s , C . W . , 1 9 0 l r , 192 . 
c l u p e a e S c h r a n k , F . v o n P . , 1788a , 20 
( r h e i n i s c h e M a y f i s c h e ) . - - B a i r d , W . , 
1853a , 54 . - - D i e s i n g , K . M . , 1850a , 370 ( a s 
s y n . of D i s t o m a a p p e n d i c u l a t u m ) . - - R u -
d o l p h i , C . A . , 1 8 0 9 a , 4 3 7 . 
c o b b o l d i S a u n d e r s , P . T . , 1939b, 2 4 ( M a d r a s , 
676 
I n d i a ) . 
c o l l u r i o n i s S c h r a n k , F . v o n P . , 1790a , 123 
( L a n i u s c o l l u r i o ) ; 1803b , 2 1 1 . - - D i e s i n g , 
K . M . , 1850a, 396( to D i s t o m a ) ( L a n i u s col-
l u r i o ) . - - R u d o l p h i , C . Α . , 1809a , 430 ( to 
D i s t o m a ) . 
c o l u b r i B o s c , L . A . G . , [ 1802a] , v . 1 , 2 7 1 , 
p i . 9, f i g s . l - 3 ( c o u l e u v r e [adder] d ' A m e r-
i q u e ) . — C o b b o l d , Τ . S . , 1859d , 364 (as s y n . 
of D i s t o m a bosc i ) . — D i e s i n g , К . M . , 1850a, 
398 ( a s s y n . of D i s t o m a c o l u b r i a m e r i -
c a n i ) ( C o l u b e r s p . a m e r i c a n a ) . --Rudo l -
p h i , C . A . , 1809a , 434( to D i s t o m a ) . 
c o l y m b i i m m e r i s V i b o r g . E . N . , 1795a , 241 
[ " F a s c i o l a s . L i g u l a " ] . - - D i e s i n g , K . M . , 
1850a , 579 . - - D o n n a d i e u , A . L . , 1877g , 91 . 
- - R u d o l p h i , C . A . , 1810a , 27( to L i g u l a ) , 
c o r y p h a e n a e B o s c , L . A . G . , [ 1 8 0 2 a ] , v . 1, 
2 7 1 , p l . 9 , f i g . 5 ( d o r a d e ) . - - B a i r d , W . , 
1853a , 59 ( = H i r u d i n e l l a c l a v a t a ) . - - v o n 
B u t t e l - R e e p e n , H . В . , 1902b, 166, 168, 170, 
p l . 6 , f i g . 5 . - - D i e s i n g , K . M . , 1850a , 373 
(as s y n , of D i s t o m a t o r n a t u m ) ; 1859c, 43 1. 
- - N i g r e l l i , R . F . , 1938c , 3 (as s y n . of 
( H i r u d i n e l l a c l a v a t a ( M e n z i e s , 1791) ) . --
R u d o l p h i , C . A . , 1809a , 436 ( to D i s t o m a ) ; 
1 8 1 9 a , 6 8 5 . 
c o r y p h a e n a e h i p p u r i d i s T i l e s i u s i n lit-
te r i s R u d o l p h i , С . Α . , 1809а , 436 (as s y n . 
of D i s t o m a c o r y p h a e n a e ) , 43 7 . --B a i r d , 
W . , 1853a , 59 ( = H i r u d i n e l l a v e n t r i c o s a ) . 
--von B u t t e l - R e e p e n , H . Β . , 1902b , 166, 
168. - - C o b b o l d . T . S . , 1879b , 4 6 1 . - - D i e s -
i n g , K . M . , 1850a , 373 (as s y n . of D i s t o m a  
t o r n a t u m ) . 
c r a s s a R u d o l p h i , C . Α . , 1793a, 2 7 ( = F . m e l i s 
G m e l i n , r e n a m e d ) . - - S l u i t e r , С . P . ; & 
S w e l l e n g r e b e l , Ν . H . , 1912a , 515 of i n d e x . 
c r a s s i c o l l i s ( R u d o l p h i , 1809) de B l a i n v i l l e , 
M . H . D . , 1 8 2 0 a , 2 0 1 . 
c r a s s i c u l a de B l a i n v i l l e , M . H . D . , 1820a , 
203 . 
c r e n a t a R u d o l p h i , C . A . , 1802b , 76-78 , p l . 
2 , f i g . 5 a - b ( G a s t e r o s t e u s a c u l e a t u s , 
P l e u r o n e c t e s m a x i m u s ) ; 1 8 0 9 a , 4 0 4 . - -
B a i r d , W . , 1853a , 54 ( = D i s t o m a a p p e n d i -
c u l a t u m ) . — d e B l a i n v i l l e , M . H . D . , 1820a , 
202( ? R u d o l p h i , F r o e l i c h o r M u e l l e r ) . - -
D i e s i n g , K . M . , 1850a, 371 (as s y n . of D i s -
t o m a a p p e n d i c u l a t u m ) . — L a n d e r , С . Η . , 
1904a , l ( t o H e m i u r u s ) . — L u e h e , M . F . L . , 
1 9 0 l n , 3 9 9 , 4 0 0 . - - O d h n e r , T . , 1 9 0 5 a , 3 5 2 
( type of B r a c h y p h a l l u s ) . 
c r e n a t a v o n F r ö l i c h , J . A . , 1802a , 60-62 , 
p l . 2 , f i g s . 10-1 l ( n e c R u d o l p h i , 1802) 
( F ú l i c a c h l o r o p u s ) . - - D i e s i n g , Κ . M . , 
1850a, 384 (as s y n . o f D i s t o m a u n c i n a t u m ) 
( G a l l í n u l a c h l o r o p u s ) . — R u d o l p h i , С . Α . , 
1814a, 1 0 2 ( = D i s t o m a unc i n a t um ) .— Sp rehn , 
C . E . W . , 1932c , 309 (as s y n , of E c h i n o -
s t o m a c h l o r o p o d i s ( Z e d e r , 1800) ) . — Y a m a -
s h i t a , J . , 1937b , 84 (as s y n . o f E c h i n o s t o -
m a c h l o r o p o d i s ( Z e d e r ) ) . 
c r ema t a M ü l l e r , О . F . , 1774a, 64 (nec R u d o l -
p h i , пе с v o n F r ö l i c h ) . 
c u c u m e r i n a R u d o l p h i , С . Α . , 1804a , 166 
P l e u r o n e c t e s m a x i m u s ; l i v e r ) . 
c u n e a t a ( R u d o l p h i , 1809) de B l a i n v i l l e , M . 
H . D . , 1 8 2 0 a , 2 0 1 . 
c y g n o i d e s S c h r a n k , F . von P . , 1 8 0 3 b , 2 1 2 
( F r o s c h e ; H a r n b l a s e ) . 
c y l i n d r a c e a ( Z e d e r , 1800) R u d o l p h i , С . A . , 
1 8 0 2 b , 8 3 - 8 4 ; 1 8 0 9 a , 3 9 3 ( R a n a e s c u l e n t a , 
R . t e m p o r a r i a ) . - - d e B l a i n v i l l e , M . H . D . , 
Τβ 2 Oa, 2 0 2 . - - d e L a m a r c k , J . B . P . A . de 
M . , 18 16, 1 8 3 . - - L o o s s , Α . , 1894a , 64( to 
D i s t o m a ) . - - v o n N o r d m a n n , Α . , 1840a , 
620 (to D i s t o m a ) . - - S t i l e s , С . W . ; & H a s -
s a l l , Α . , 1 8 9 8 a , 8 4 . 
c y p r i n i c a r a s s i i V i b o r g . E . N . , 1795a , 242 . 
d e l i c a t u l u m ( R u d o l p h i , 1809) de B l a i n v i l l e , 
M . H . D . , 1820a , 201; 1828a , 585 . 
d e n d r i t i c a ( R u d o l p h i , 1819) B r u m p t , E . J . 
Α . , 1 9 1 3 a , 3 3 4 . 
d e n t i c u l a t a R u d o l p h i , C . Α . , 1802b , 91-92 , 
p l . 2, f i g . 8a-c ( S t e r n a h i r u n d o ) ; 1809a , 
4 2 4 . --de B l a i n v i l l e , M . H . D . , 1820a , 203 . 
— D e l i a m u r e , S . L . , [ 1956b], 55-56(as s y n . 
of M e s o r c h i s d e n t i c u l a t u a ( R u d o l p h i , 
1802) D i e t z , 1909) . --D i e s i n g , Κ . M . , 
1 8 5 0 a , 3 9 2 ( t o D i s t o m a ) . - - P r i c e , E . W . , 
1 9 3 2 h , 2 2 ( a s s y n . of S t e p h a n o p r o r a den-
t i c u l a t e ( R u d o l p h i , 1802) O d h n e r , 1910).— 
S p r e h n , С . E . W . , 1932c , 325 (as s y n . of 
S t e p h a n o p r o r a d e n t i c u l a t a ( R u d o l p h i , 
1802». 
d i s t i c h a M f l l l e r , O . F . , 1776a , 224; 1777a , 4 , 
p i . 30 , f i g . 9; 1779a , 69, p i . 30 , f i g . 3[s ic] 
= f i g . 9; 1788a , 35 , p i . 3 0 , f i g . 9 . - - B o s c , 
L . A . G . , [1802a] , v . 1, 2 7 2 . — B r u g u i f e r e , 
J . - G . , 1791a , p i . 79 , f i g . 2 5 . - - D i e s i n g , 
K . M . , 1850a , 3 78(to D i s t o m a ) . - - G m e l i n , 
J . F . , [ 1790a] , 3 0 5 6 . - - H e r b s t , J . F . W . , 
1787a , 3 3 . - - R u d o l p h i , C . A . , 1809a , 367 , 
440 ( to D i s t o m a ) . - - S c h r a n k , F . v o n P . , 
1 7 8 8 a , 2 0 ; 1 8 0 3 b , 2 1 2 - 2 1 3 . 
d i v e r g e n s ( R u d o l p h i , 1 8 0 9) de B l a i n v i l l e , 
M . H . D . , 1820a , 201 . 
e c h i n a t a ( Z e d e r , 1802) v o n N o r d m a n n , Α . , 
1840a , 621 (as s yn . of F . t r i g o n o c e p h a l a ) . 
--de B l a i n v i l l e , M . H . D . , 1820a , 203 . 
e g y p t i a c a P e a s e , H . T . , 1901b , 7 ( f o r a egyp-
t i a c a ) . 
e l a p h i G m e l i n , J . F . , [ 1790a], 3 0 5 4 ( F e s t u -
c a r i a ce rv i , r e n a m e d ) ( C e r v u s e l a phus ) .— 
B o s c , L . A . G . , [ 1802a], v . 1, 269 . - - D i e s -
i n g , Κ . Μ . , 1836d , 247; 1850a , 401 ( a s s y n . 
of A m p h i s t o m a c o n i c u m ) . — F i s c h o e d e r , 
F . , 1903h , 504 (as s y n . of P a r a m p h i s t o -
m u m c e r v i ) , 5 0 6 . - - v o n N o r d m a n n , Α . , 
1840a , 627 (as s yn . of A m p h i s t o m a c o n i -
c u m ) . - - R u d o l p h i , C . Α . , 1809a , 3 5 0 . - -
S p r e h n , C . E . W . , 1932c , 187(as s y n . of 
P a r a m p h i s t o m u m ce r v i ( S c h r a n k , 1790)) . 
- - S t i l e s , С . W . , 1898a , 64. - - W a r d , H . B . , 
1895a , 256 (as s y n . of A m p h i s t o m a c on i -
c u m ) , 332 , 3 3 5 ( B o s t a u r u s . O v i s a r i e s ) . 
e l e g a n s R u d o l p h i , С . Α . , 1802b, 65-66 (Spe r-
l i n g ; [ s p a r r o w ] ; G r e i f s w a l d ) . - - B r a u n , M . 
G . С . C . , 1902b , 38 (to P l a g i o r c h i s ) . — 
D i e s i n g , K . M . , 1850a , 350( to D i s t o m a ) . — 
R u d o l p h i , С . Α . , 1809a , 375 . - - S p r e h n , С . 
E . W . , 1932c , 208 (as s y n . of P l a g i o r c h i s 
e l e g a n s ( R u d o l p h i , 1802) ) . 
e p a t i c a R o s a , V . , 1794a , 264( ? f o r he p a t i -
c a ) (A r dea p u r p u r e a ; s i d e & u n d e r tongue). 
- - B r a u n , M . G . С . С . , 1900h, 19(? a s s y n . 
of C l i n o s t o m u m he te r o s t o m u m ) . — D i e s -
i n g , К . M . , 1850a , 353 (as s yn . of D i s t o m a 
he t e r o s t o m u m ) . 
e p a t i c a B r e r a , V . L . , 1809a, 92-98, p l . , f i g s . 
24-25 . - - L u n e d e i , Α . ; & R o s s e l l i d e l 
T u r c o , L . , 1834a , 101 ( f o r h e p a t i c a ) . --
S o n s i n o , Ρ . , 1884a , 2 1. - - F o r h e p a t i c a . 
e qu i G m e l i n , J . F . ,[ 1790a], 3054 , v a r . of 
F . h e p a t i c a . 
e r i o c i s M ü l l e r , O . F . , 1784a, 92, p l . 7 2 , f i g s . 
4-7 ; 1788b, 42 , p l . 72 , f i g s . 4-7 ( S * I m o 
e r i o x ) . --de B l a i n v i l l e , M . H . D . , 1820a , 
201 (of G m e l i n , a s s y n . of F . h y a l i n a R u -
d o l p h i ) . - - B o s c , L . A . G."T[ 1 8 0 2 a ] , ν . 1, 
274 . — B r u g u i è r e , J . - G . , 1 7 9 1 a , p l . 8 0 , 
f i g s . 3 - 4 . - - D i e s i n g , K . M . , 1 8 5 0 a , 3 6 3 ( a s 
s y n . of D i s t o m a h y a l i n u m ) . - - G m e l i n , J . 
F . , [1790a] , 3 0 5 7 . - H a r z , K . O . , 1881c , 5 
(as s y n . of D i s t o m a h y a l i n u m ) . - - d e L a -
m a r c k , J . B . P . A . de Μ . , 1816, 1 83 .—von 
N o r d m a n n , Α . , 1840a , 6 19-620 ( i n c l u d e s 
D i s t o m a h y a l i n u m , D . r o s a c e u m , D . р е r -
l a t u m ) . — R u d o l p h i , С . A . , 1809а , 389~ 
e x c a v a t a R u d o l p h i , С . Α . , 1803а , 2 8-29 (A r-
dea c i c o n i a ; G r e i f s w a l d ) ; 1809a , 399 . - -de 
B l a i n v i l l e , M . H . D . , 1820a , 202 , 2 0 4 . - -
D i e s i n g , K . M . 1850a , 309-310 (to H e m i -
s t o m u m ) . - - K r a u s e , R . K . L . , 1914a , 96 . 
- - S p r e h n , C . E . W . , 1932c , 345 (as s y n . o f 
P r o a l a r i a e x c a v a t u m ( R u d o l p h i , 1803)) . 
e x c i s a ( R u d o l p h i , 1819) de B l a i n v i l l e , M . H . 
D . , 1 8 2 8 a , 5 8 6 . 
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l i v e r ; N o r t h - C e n t r a l & N o r t h - W e s t e r n 
P r o v i n c e s , C e y l o n ) . — C u r a s s o n , G . , 1947a, 
462 pp. ( chameau ) . —Da t t a , S . , 1932c , 19-20 
(ca t t l e , L i m n a e a a c u m i n a t a ; K u m a o n h i l l s , 
I n d i a ) ; 1938d , 38 ( g o a t j l n d i a ) ; 1942a , 34-35 
( s h e e p ; P o o n a ) . - - D a u b n e y . R . , 1 923c , 8 9-
90 (ca t t l e , bu f f a l o , zebu , sheep , goat , g i r a f f e , 
m a n , L i m n a e a n a t a l e n s i s ) ; 1929a, 20-27 ,— 
D a v t i a n , Ε . A . , [1954a] , 205 , 206 , 209 (as 
c a u s e of a c u t e o v i n e f a s c i o l i a s i s ) ; 1955b , 
2 1 2 ( c o n t r o l ) ( L i m n e a l a g o t i s , L . o v a t a , L . 
ρ e r e g r a ; A r m e n i a ) ; 1956a , 1617 (pa tho-
g e n i c i t y , m u t a b i l i t y ) ; 1958a , 3-11 ( c h a r -
a c t e r i s t i c s of d e v e l o p m e n t ) . — D a v t i a n , 
Ε . Α . ; & A k o p i a n , V . D . , 1958a, 18 ( changes 
i n v i t a m i n A b a l a n c e i n s h e e p ) . - - D a v -
t i a n , Ε . Α . ; & M o v s e s i a n , Ν . Α . , 1958a , 
157, 158 ( i n f l uence o f c o b a l t s u p p l e m e n t ) . 
— D a v t i a n , Ε . Α . ; & Sh ag i n i a n , E . G . , 1950a, 
111, 112 ( L i m n a e a l i m o s a ; A r m e n i a ) . - -
D a w e . E . C . S . , 1957a , 20-2 l ( T a n g a n y i k a ) . 
— D a w e s , В . , 1960b, 5 1 - 5 3 , f i g s , ^ ( p e n e -
t r a t i o n i n t o s n a i l h o s t s ) ; 1960c , 9 ( L i m -
n a e a a u r i c u l a r i a ) . - - D e R i v a s , D . , 1920a , 
248 , 268 . - - D i e s i n g , Κ . Μ . , 1858e , 332 ( to 
D i s t o m a ) . — D i n n i k , J . Α . , [ 1958a], 5 2 ( i den-
c i f i c a t i o n of e gg s ) ; 1958b , 136, 137, 139, 
186, 187, 189, f i g . 1( i d e n t i f i c a t i o n of e g g s ) ; 
1959a , 672 ( s u c c e s s i o n of r e d i a l g e n e r a -
t i o n s ) . - - D i n n i k , J . A . ; & D i n n i k , N . N . , 
1955b , 88 , 8 9 ( L y m n a e a c a i l l a u d i ( e x p e r . ); 
E a s t A f r i c a ) ; 1956a , 397-419 , p i s . , f i g s . 
1 - 1 7 ( s u c c e s s i o n of r e d i a l g e n e r a t i o n s ) 
( L y m n a e a n a t a l e n s i s c a i l l a u d i ) ; [1957b] , 
3 5 ( L y m n a e a n. n a t a l e n s i s ; S o u t h A f r i c a , L . 
n . u n d u s s u m a e ; C o n g o , L . n . c a i l l a u d i ; K e r b 
ya) ; [1958a] , 50 ( L y m n a e a m w e r u e n s i s ) ; 
1959a, 357-369, p i . ( s e a s o n a l t e m p e r a t u r e 
& e g g d e v e l o p m e n t i n K e n y a h i g h l a n d s ) ; 
679 
1959b , 4 3 - 5 4 , — D i n n i k , Ν . Ν . , [1958a] , 52-
54(egg d e v e l o p m e n t a t o u t d o o r t e m p e r a -
t u r e ) . — D j a e n o e d i n , R . , 1955a, 7 3 ( S e r a n g ) . 
- - D o l l f u s , R . P . F . , 1932e , 56Q-5fe l (Ov is 
a r i e s j o u C a p r a h i r c u s ? ) ; f o i e ; K a b a r a s u r 
N i g e r ) ; 1950a, 9 , 73-74 ( vache d o m e s t i q u e ; 
C o n g o B e i g e ) . — D z h a v a d o v . M . Κ . , 1935a , 
2 8 ( s h e e p , goa t ; A z e r b a i d z h á n ) . - - E u z e b y , 
J . A . , 1957c, 17, 1 9 ( B u b a l i s b u b a l i s , B i b o s 
i n d i c u s , C a p r a h i r c u s ; F e d e r a t i o n of M a -
l a y a ) . - - E v a n s , S . A . , 1938a , 2 6-27 ( c a t t l e ; 
T a n g a n y i k a ) . - - E z z a t , Μ . Α . E . , 1938a , 54 
[ i . e . 4 4 ] ( a b a t t o i r s of E g y p t ) . - - F a i n , Α . , 
1951c[of s u p p l e m e n t 3], 151 ( L y m n a e a 
n a t a l e n s i s u n d u s s u m a e ) ; 1951d , 531-539 
( l i f e c y c l e ) ( L y m n a e a ( R a d i x ) n a t a l e n s i s 
u n d u s s u m a e ; C o n g o B e l g e ) ; 1953e , 2 1, 40 , 
83 , 101-103 ( c e r c a r i a i n b o v i d é s , R a d i x 
n a t a l e n s i s u n d u s s u m a e ; C o n g o B e l g e , R 
n . j o u b e r t i ; L a c K i v u à S a k e ) . - - F a i n , Α . ; 
& de R a m é e , О . , 1 9 4 9 a , 2 0 8 ( b o v i d é s ; A s -
t r i d a ( R u a n d a - U r u n d i ) ) . — F a n t h a m . H . Β . , 
1921b , 8 3 . - - F a n t h a m , H . B . ¡S tephens , J . 
W . W . ; & T h e o b a l d , F . V . , 1916a, 243-245 , 
f i g . 1 4 5 . - - F a r z a l i e v , I . Α . , 1950a , 25 
( t r e a t m e n t ) ( h o r s e ) . - - F a u l k n e r , D . E . , 
[ 1958a] , 36 (ca t t l e , sheep , g o a t ; N y a s a l a n d ) . 
— F a u s t , E . C . , 1920b , 627-629, p i . l . f i g s . 
1-2 ( B u b a l u s b u b a l u s ; M a n i l a ) ; 1923a , 24; 
1926d , 233; 1929c , 88 , 162, 168-169 , 177, 
5 1 8 , 5 6 6 , 567 , 5 7 1 , 5 7 8 , f i g . 68 ( L y m n a e a 
n a t a l e n s i s , L . a c u m i n a t a , L . g e d r o s i a n a , 
H o m o ) ; 1932d , 462 ( e x c r e t o r y s y s t e m ) . - -
F a u s t , E . C . ; & W a s s e l l , С . M . , 1921a, 540, 
5 4 6 ( H o m o ) . - - F o s t e r , Α . Ο . , 1939a , 7 (na-
t i ve h o r s e ; H a w a i i a n I s l a n d s ) ; 1942a , 4 6 6 . 
- - F o s t e r , A . O . ; & A l i c a t a , J . E . , 1939a , 
5 . - - F r o y d , G . , 1959a , 1 8 0 ( c a t t l e ; K e n y a ) ; 
1 9 6 0 b , 6 5 9 - 6 6 2 . - - G a d z h i e v . K . S . , 1 9 5 6 a , 
61 (M u r g a η s к l o w l a n d s , A z e r b a i d z h a n 
S S R ) . - - G a i b o v , A . D . , 1949a , 219 ( s h eep ; 
A z e r b a i d z h á n ) . - - G a p u z , R . Β . , 1953b , 8 , 
3 1 ( c o n t r o l & t r e a t m e n t ) . - - G e d o e l s t , L . , 
1911a , 91 ( g o a t , s h e e p , ox , b u f f a l o , m a n ) . 
- - G e r m a i n , L . ; Ь N e v e u - L e m a i r e , Μ . , 
1926a , 288; 1926b , 380 ( L i m n a e a n a t a l e n -
s i s ) . - - G o h a r . N . , 1 9 3 4 a , 3 2 7 ( B o s t a u r u s ; 
v o i e s b i l i a i r e s ; E g y p t e ) ; 1935a , 87 ( C a p r a 
h i r c u s , O v i s a r i e s . B o s s p . ; ? V a l l é e du 
N i l ) . — G o i l , M . M . , 1958a, 320 ( f a t m e t a b o -
l i s m ) ; 1958b , 1 19 ( p r o t e i n m e t a b o l i s m ) . --
G o o , G . W . Η . , 1939a , 78 ( t r e a t m e n t w i t h 
o l e o r e s i n of a s p i d i u m ) . --Goo , G . W . H . ; 
& A l i c a t a , J . E . , 1939a , 7 7 ( t r e a t m e n t w i t h 
d i s t o l ) ; 1939U 7 8 ( t r e a t m e n t w i t h k a m a l a ) . 
- - G o o , G . V/. H . ; H e n k e ; & W o r k , 1939a , 
77 ( p r e n a t a l i n f e c t i o n of c a l v e s ) , --de 
G o u v ê a , Η . , ( 1895a) , 46 pp ( H o m o ; R i o de 
J a n e i r o ) . — G o y a n e s , J . , 1926a , 2 0 5 . - -
G r a b e r , Μ . , 1959c , 147, 148, 151 ( z é b u , 
m o u t o n ; R é p u b l i q u e du T c h a d ) . - - G r a b e r , 
M . ; & R e c e v e u r , P . , 1956a , 5 , 7 ( m o u t o n ; 
F r e n c h E q u a t o r i a l A f r i c a ) . - - G r a n d -
c l a u d e . C . ; C o d v e l l e ; & V a n l a n d e , 1928a , 
3 8 9 - 3 9 2 ( c a u s e o f cho i e c y s t i t i s ) (Homo) .— 
G r e e n w a y , D . F . , 1929a , 128, — G r i g o r i a n , 
G . A . , [ 1954a], 170 ( c l i n i c a l c o u r s e i n 
s h eep ) ; 1956a , 93 ( e f f ec t of e x t e r n a l f a c-
t o r s on b i o l o g y ) ; 1959a , 35-37 ( t e c h n i q u e 
of c o n s e r v a t i o n ) ; 1959b , 7 6 - 7 8 ( t r e a t m e n t ) 
( s h e e p ) . - - G t l r a l p , N . ; & S i m m s , Β . Τ . , 
1960b , 1-8 ( b i o n o m i c s ) ( T u r k e y ) . --Ha l a-
w a n i , A . E . ; & G i n d y . M . , 1957a , 547-552 
( e c o n o m i c i m p o r t a n c e i n E g y p t ) . — H a l l , 
G . Ν . A . , 1928b , 27 ( b o v i n e s ; U g a n d a ) . --
H a l l , M . C . , [1923b] , 3 6 . - - H a s s a l l , Α . , 
1898a , 137, 140, 1 4 1 . - - H a s s a n , Α . ; & e l 
B e t a s h , Μ . Η . , 1934a , 991-993 (as a n t i g e n 
i n d i a g n o s i s of h u m a n s c h i s t o s o m i a s i s ) . 
— H e n r y , A . C . L . ; & J o y e u x , C . E . , 1920a , 
179, 180 (boeu f i n d i g e n e , z e b u , m o u t o n ; 
H a u t e - G u i n é e f r a n ç a i s e ) . — H i g a s h i , T . , 
1956b , 253-254 . - - H i g a s h i , T . ; et a l . , 
1957a, 110-111. 140 ( ex t r a c t s f o r i n t r a d e r -
m a l t e s t s ) . - - H o r n b y , H . E . , 1 9 2 5 a , 3 1 
( T a n g a n y i k a T e r r i t o r y ) ; [1926a] , 34 (ox; 
T a n g a n y i k a ) . - - H o u d e m e r , F . E . , 1927a , 
196, 198, 229 , 230 . - - H s i e h . H . - С . , 1959b , 
1 0 3 ( c a t t l e ; T a i w a n ) . - - I s s h i k i , Ο . , 1939a , 
24, 28, 29 , 3 l ( B o s t a u r u s ¡ M o n g o l i a n step-
pes & N o r t h C h i n a ) ; 1939b, 7 1 (Sus s c r o f a  
d o m e s t i c a ) . - - I t a g a k i , H . ; & A k a n e , S . , 
1959a , 115 ( c o m p a r i s o n of A f r i c a n & J a -
p a n e s e s p e c i m e n s ) . - - J а с к s ο η , H . G . , 
1 9 2 1 a , 4 8 - 5 6 , f i g s . 1-4 , p l . 3 , f i g s . 1-4 . 
--de J e s u s , Z . , 1938a , 581 , 582 , p l . l . f i g . 
2 ( d e s t r u c t i o n of L y m n a e a ph i l i p p i n en s i s ) ; 
1938b , 22 , 2 3 , 3 1 , 3 2 (Bos t a u r u s ; P h i l i p -
p i n e s ) . --de J e s u s , Z . ; & M a l l a r i , Α . I . , 
1937a , 5 0 1 - 5 1 3 ( b i o l o g y of h o s t ) ( L y m n a e a 
p h i l i p p i n e n s i s ) . - - J o y e u x , C . E . , 1931a , 
1 1 8 , f i g . 4 . — J o y e u x , C . E . ; & B a e r . J . G . , 
1928g , 11 ( b oeu f , z é b u , m o u t o n , H o m o ) . - -
J o y e u x , C . E . ; & H o u d e m e r , F . E . , 1928a , 
46 . - - K a n t e r , H . , 1921a , 134, 170. --Ken-
d a l l , S . Β . , 1954a , 307-313 , p l . ( L i m n a e a  
a u r i c u l a r i a r u f e s c e n s ; P a k i s t a n ) ; 1960a , 
l ( e p i d e m i o l o g y & c o n t r o l ) ; 1960b , 9 9 - Ю З 
( c o n t r o l ) . - - K e n d a l l , S . В . ; & P a r f i t t , J . 
W . , 1953a , 1164- 1165 ( l i f e - h i s t o r y ) ( l a m b 
(expe r . ) , c a l f ( e x p e r . ), L y m n a e a a u r i c u -
l a r i a r u f e s c e n s ( e x p e r . )); 1959a , 220-227 . 
--Kevo r kov , N . ; & S y r k i n a . S . , 1937a, 287-
288 ( m a n ; l i v e r ; U z b e k i s t a n ) . - - K e v o r k o v , 
N . P . , 1936a , 53, 55, E n g l i s h s u m m a r y 78 
( m a n ; l i v e r ; U z b e k i s t a n ) ; 1936b , 43 , 4 4 , 
( [ m a n ] ¡ T a s h k e n t ) . — K h a l i l , Μ . , 1924h , 81; 
1936c , 14-15 (as a n t i g e n i n d i a g n o s i s of 
h u m a n s c h i s t o s o m i a s i s ) . - - K h a l i l , M . ; & 
N a g a t y , H . F . , 1936a , 203-204 ( t r e a t m e n t 
w i t h f o u ad i n ) ( s h e e p ) . - - K r a n e v e l d , F . С . , 
1940a , 76 ( goa t ; C h e r i b o n , c ow ; M a l a n g ) ; 
1941a , 7 8 ( c a v i a ; B u i t e n z o r g ) ; 194 l b , 53 . --
K r a n e v e l d , F . С . ; & D o u w e s . J . B . , 1940a , 
179 (B i bos b a n t e n g , C a p r a h i r c u s j N e t h e r -
l a n d s I n d i e s ) . - - K r e i s , Η . Α . , 1938a , 28 1 
( C a m e l u s b a c t r i a n u s ; Z o o l . G a r t e n , Ba-
s e l ) . - - K r i j g s m a n , В . J . , 1933d , 370 , 371 
( r u n d ; l e ve r , k a r b o u w ; l e v e r ;Nede r l a n d s ch-
I n d i ë ) . — K u n t z , R . E . , 1957a , 269-274 , p l . , 
f i g s . 1 - 8 ( d e v e i o p m e n t of c e r c a r i a ; e x c r e -
t o r y s y s t e m ) . - - K u r a s h v i l i , В . E . ; к R o -
d o n a i a , Т . Е . , 1954b , 226 . — L a g r a n g e , E . , 
1923a , 173, 174. — L a n c a s t e r , W . E . , 1957a, 
152 (bu f f a l o , c a t t l e ; M a l a y a ) . ~ L a n e , C . ; & 
L o w , G . С . , 1923f, 1803, 1 8 0 5 ( m a n ; l u n g ) . ~ 
L a w r e n c e , D . Α . , 1929a, 1116- 1117 (ca t t l e ; 
s h e e p ; S o u t h e r n R h o d e s i a ) . - - L e d e r m a n , 
F . , 1958a , 939 , p l . 2 ( l i f e c y c l e ) . - - L e e , 
Y . C . ; et a l . , 1957a , 58, 6 5 ( c a t t l e ; T a i w a n ) . 
- - L e i p e r , J . W . G . , 1957a , 10, 11, 19, 20 
( g o a t s , c a t t l e , b u f f a l o , c a t t l e ; I r a q ) . - - L e 
R o u x , P . L . , 1929e , 3 5 5 , 3 6 2 , 3 65 ; 1930d , 
6 0 , 6 1 ; 1932a , 10, 12 ( N o r t h e r n R h o d e s i a , 
A f r i c a ) ; 1934a , 56-57 ( H i p p o p o t a m u s ; F o r t 
J a m e s o n a r e a , N o r t h e r n R h o d e s ia ) ;1939a, 
5 6 ( i m m a t u r e s p e c i m e n ) ( puku ( a n t e l o p e ) , 
c a t t l e ; M a z a b u k a , N o r t h e r n R h o d e s i a ) . --
L o w e , H . J . , 1934a , 13 ( cow; T a n g a n y i k a 
T e r r i t o r y ) ; 1939a , 25 ( s h e e p ; T a n g a n y i k a 
T e r r i t o r y ) . - - M a с D o n a l d , R . A . S . , 1932a , 
31 , 3 3 ( s h e e p , c a t t l e ; M a z a b u k a a r e a , N o r -
t h e r n R h o d e s i a ) . — M a h a j a n , M . R . , 1935b, 
40 ( sheep , goat , c a t t l e , b u f f a l o ; H y d e r a b a d ) ; 
1936a, 32; 1937a, 3 9 4 ( L y m n a e a a c u m i n a t a , 
L . l u t eo l a , I n d o p l a n o r b i s exus tus ;Hyde ra-
ba (1)7Г940а П Т 5 ( з м 1 Г Т о n trôî)7¡~942a, 133, 
135, 136, 139, 142 ( c o n t r o l ) ( r e d i a e & c e r -
c a r i a i n L u m i n o e a a cum i n a t a [ s i c ] ;Hyde r-
a b a d S t a t e ) . - - M a l i k , M . I . , 1956a , 24 (B i-
h a r ) . - M a m e d o v , Α . К . , 1959d , 115, 116 
( b u i v o l , z e b u ; A z e r b a i d z h a n ) . - - M a n i p o l , 
F . S . , 1936a , 335-362 , p l . l . f i g s . 1 - 2 , 6 -
9a ( L y m n a e a p h i l i p p i n e n s i s ( e x p e r . ) , L . 
s w i n h o e i ( e x p e r . ) , A m p h i p e p l a c u m i n g i -
ana ( e x p e r . ); P h i l i p p i n e s ) . - - M a n s o n , P . , 
1929a , 714 . - - M a t h i a s , P . , 1925a , 7 ( m a m -
m a l s , L i m n a e a n a t a l e n s i s ) . — M a x w e l l , J . 
P . , 1 9 2 l b , 38 1 ( g o a t ; C h i n a ) . — M e r d i v e n c i , 
Α . , 1958c , 14, 19-20, f i g s . ( B o s t a u r u s ;  
l i v e r ¡An t a l ya , K a y s e r i , M a n i s a , I g d i r , Tur-
key) . - - M e r k e n s, J . , 1939a, 123 (ge i t ;Nede r-
l a n d s c h - I n d i ë ) ; 1941a , 1 3 0 . - - M e t t a m , R . 
W . M . , 193 2d , 2 0 ( c a t t l e ; U g a n d a ) ; 1950a , 74 
( N i g e r i a ) . — M i n e t t , F . C . , 1955a , 4 7 ( L y m -
n a e a a c u m i n a t a ; M u k h t e s w a r & I z a t n a g a r ) . 
- - M o g h e , M . A . , 1945a , 223 ( goa t , s h e e p , 
c a t t l e ; I n d i a ) . - - M B n n i g , H . О . , 1928a , 802 
( c a t t l e , s h e e p ; S o u t h A f r i c a ) . - - M o r r i s , J . 
P . A , 1933a, 2 2 ( c a t t l e ; N o r t h e r n Rhodes i a ) ; 
1938a, 20; 1939b , 23; 1940a , 1 6 , - M u m f o r d , 
E . P . ; & M ö h r , J . L . , 1944a , 2 4 ( H a w a i i ) . 
— M u r a t o v , Ε . Α . , 1956a, 7 3 ( k a r a k u l s heep ; 
T a d z h i k s k S S R ) . — M y e r s , В . J .; W o l f g a n g , 
R . W . ; & K u n t z , R . Ε . , 1960a , 834 , 835 
( D a m a l i s c u s k o r r i g a n t i a n g , S y n c e r u s  
ca f f è r a e q u i n o c t i a l i s ; T o n j i D i s t r i с с , 
B a h r E l G h a z a l P r o v i n c e , S u d a n , E a s t 
A f r i c a ) . — N a g a t y . H . F . , ( 1924b ) , 110, 11 1 
( C a m e l u s d r o m e d a r i u s , B o s t a u r u s , B . 
b u b a l u s , O v i s a r i e s; C a i r o a b a t t o i r ) ; 
1949a , 423 , 424 ( s h e e p , b o v i n e , c a m e l ; 
E g y p t ) . - - O l d h a m , J . N . , 1938a , 1133(syn-
o n y m y ) . — Ο η ο , Μ . ; et a l . , 1957a , 111, 140 
( p h y s i c a l & c h e m i c a l s t u d i e s on po l ysac-
c h a r i d e f r a c t i o n ) . - - v o n O s t e r t a g , R . , 
1932a , 497 ( m e a t i n s p e c t i o n ) ( r i n d ; l e b e r ; 
A m e r i k a , I n d i e n ) . - - O y t u n , H . S . , 1944d , 
4 7 8 . - - P a l i m p s e s t o v , M . A . , ( 1 9 2 9 a ) , 4 1 -
48 ( c a r b o n t e t r a c h l o r i d e ) ; 1931a , 31-46 , 
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d r i n i , G . C . , 1 9 2 9 a , 9 3 , 9 9 , 103-104 , 105, 
f i g s . 69-70 . - A n a c k e r , Η . , 1892c , 94 . --
A n d e r s o n , H . H . ; e t a l . , 1949a , 1255 . --
A n d e r s o n , H . H . ; J o h n s t o n e , H . G . ; & P e ñ a 
C h a v a r r i k , Α . , 1948a , 203 . - - A n d r a i , G . , 
1 8 2 9 d , 6 1 5 . - - A n d r é , Ε . Η . , 1918a , 12-14 . 
- - A n d r y , N . , 1701 , 121-122 . - - A r a u j o . T . 
L . ; & G a n d r a , Y . , 1941a, 30 , 32, p l . 6, f i g s . 
1 - 5 . — A r i o l a , V . , 1900b , 426 (o f L i n n a e u s , 
1735, s y n . o f S c h i s t o c e p h a l u s d i m o r p h u s ) ; 
1905a , 138; 1914a , 8 2; 1915a , 319 . — A r m a -
t a g e , G . , 1 8 9 5 a , 4 2 9 , 4 3 0 , 4 3 2 , 4 3 3 , 4 4 0 . - -
A u g u s t ine , ρ . L · . , 1929a , 199, 213 , 219, 248-
2 5 0 , 2 5 1 , 252 , 2 5 4 , f i g s . 73 , 80-82 , 9 9 . - -
A v e l i n e , G . , 1936a , 64 . - - Α ζ ζ ί , Α . , 1953a , 
235-242, 2 4 6 , f i g s . 1-4 , 7-8 , 1 4 . - B a d a n i n , 
Ν . V . , 1935b , 5 , 7, 8 . — B a i l l e t, С . С . , 1866b, 
15, 1 8 , 9 0 , 9 9 (to D i s t o m a ) . - - B a i r d , W . , 
1853a , 49 ( p a r s = S c h i s t o c e p h a l u s d i m o r -
p h u s ) . - - B a k e r , D . W . ; & N e l s o n , S . Κ . , 
1943a , 251 , 253 , 254 , f i g . I B . — B a r b u t , J . , 
1783a , 14-15, p l . 2', f i g . 1 . - B a r r a z a , F . , 
1945a , 1 3 . - - B a s a n t a , E . A . , 1 9 5 1 a , 2 3 . - -
B a s k a k o v , V . P . , 1 9 2 4 a , 1 0 4 . - - B a s n u e v o , 
J . G . , 1942e , 1 - 3 . - - B a s s , R . L . , 1942a , 
17. - - B a u m g a r t , W . A . F . , 1933a , 1-27 . --
B a y l i s , H . Α . , 1922a , 164; 1925 i , 16-17; 
1929c , 1 5 , 3 0 , 3 1 , f i g s . 1-6 , 1 8 . - - B e c -
m e u r , Α . ; L a f f e r r e ; & L a m o t t e , 1950b , 
879 . - - B e i j e r s , J . A . , 1949a , 703-704 . --
v a n B e n e d e n , P . J . , 1858a , 172;1861a, 172. 
- - B e n h a m , W . B . S . , 1901a , 66 . - - B e n n e t t , 
H . J . , 1936a , 29 . — B e r t , P . ; & B l a n c h a r d , 
R . A . E . , 1885a , 585-586 , f i g . 539 . --Bha-
l e r a o , G . Β . , 1924a , 140. - - B i d l o o , G . G . , 
1698a , 1-34 . — B i g g s , H . M . , 1 8 9 0 a , 3 6 - 3 7 . 
- - B i l l e t , Α . , 1898a , 284, 285 , 291, 296 , 297 , 
298 , 30 5. — B l a c k l o c k , D . В . ; & S o u t h w e l l , 
T . , 1 9 3 1 a , 9 3 , 107, 136, 141, 1 5 5 - 1 5 6 , 1 5 7 , 
160, 222 , 225 , 239 , 246 , 248 , 250 , f i g s . 75 , 
8 3 - 8 4 , 8 6 , 103, 112. --de B l a i n v i l l e , M . H . 
D . , 1820a , 200-201 ; 1828a , 585 . - - B l a k e -
w a y . F . , 1879a , 260 . - - B l a n c h a r d , E . , 
1847a , 2 7 9 - 2 9 1 . - - B l a n c h a r d , R . A . E . , 
1888a , 543 ( to D i s t o m a ) , 602 (of B l o c h , 
1782, s y n . of D i s t o m a l a n c e o l a t u m ) ; 1890, 
6 6 - 7 5 , f i g s . 28-33; 1894g , 461-462 ; 1894h , 
755-756 ; 1896b , 730-733 , f i g s . 78 - 79; 
1900g , 488 . - - B l o c h , M . E . , 1782a , 5-6 , p l . 
I , f i g s . 3-4 . - - B l u m e n b a c h , J . F . , 1825a , 
241 . — B ö h m , L . K . , 1921a , 409 ; 1928c , 4 5 4 , 
457 ; 1 9 2 9 a , 6 0 2 . - - B o g g e r o , A . , [ 1 9 1 l ? a ] , 
3 4 9 - 3 5 0 . - - d e B o n i s , T . , 1876a , 155 . --
B o n v i c i n i , Α . , 1881a , 133-134 , — B o r c h e r t , 
Α . , 1950c , 1 . - B o r l a s e , W . , 1758a , 3 2 6 p p . 
- - B o r y de S a i n t - V i n c e n t , G . J . Β . M . , 
1 8 2 4 r , 6 0 8 . - - B o s c , F . J . , [ 1 8 0 2 a ] , 2 6 8 . - -
B r a d l e y , В . , 1926b , 573 , 5 7 5 , 5 7 7 . - - v o n 
B r a n d , T . , 1 9 3 3 b , 5 7 4 ; 1 9 3 4 a , 5 5 ( a n a e r o -
b i o s i s ) . - - B r a u n , M . G . C . C . , 1893a , 883 ; 
1893b, 180; 1901e, 327; 1903a, 147-151, f i g s . 
92-97 ( s y n . : D i s t o m a h e p a t i c a R e t ζ i u s , 
F a s c i o l a h u m a n a G m e l i n , D i s t o m a c av-
i a e , C l a d o c o e l i u m h e p a t i c u m S t o s s i c h ) ; 
T 9 0 6 a , 140, 142, 143 , 150- 156, 157, f i g s . 
7 4 , 7 7 , 8 1 , 8 3 - 8 8 . - - B r a u n , M . G . С . С . ; & 
L u e h e , M . F . L . , 1909a , 101, 107, 115, 117, 
124, 127, 128, f i g s . 3 0 , 3 1 , 59-62; 1910a , 
109, 110, 116, 127, 128, 1 3 5 , f i g s . 3 0 - 3 1 . -
B r e t t , Α . T . , 1881a , 1 3 9 - 1 4 2 . - - B r i t t , Η . 
G . , 1947a , 280 , — B r o w n , Α . Α . , 1 9 0 5 b , 4 1 -
4 7 . — B r o w n , G . Τ . , 1881a , 326-33 7; 1882b , 
624-630 ; 1 8 8 6 b , 6 1 3 - 6 1 5 . - - B r u g , S . L . , 
1922f , p i . 12, f i g . 14; 1926d , p l . 8 , f i g . 3 g . 
— B r u g u i è r e , J . G . , 1791a , p i . 7 9 , f i g s . 1-
8 . - - B r u m p t , Ë . , 1910a , 264; 1913a , 324 ; 
1927e, 4 1 , 4 2 0 , 4 2 5 , 4 29, 430-434 , 435 , 4 4 7 , 
451 , 5 0 9 , f i g s . 10, 195, 196, 197, 198, 199 , 
200 , 202 , 203 , 2 0 4 , 2 0 5 ; 1930a , 45 ; 1936 1, 
76 , 81 , 57 1, 5 7 3 , f i g s . 29 , 33 , 289-290 . 
B r u m p t . E . ; & N e v e u - L e m a i r e , M . , 1929b, 
119, 1 2 2 , 1 2 4 , 218 , 222 , 284 , f i g s . 8 9 - 9 4 , 
161, 1 9 7 . - - B r u m p t , L . , 1956c , 4 9 - 5 0 . - -
B u g g e , G . , 1927d , 833-838 . — B u t l e r , E . J . , 
1928a , 813-821 ( C a t e n a r i a a n g u i l l u l a e i n 
e g g s ) . - - C a b a l l e r o у С . , Ε . , 1936b , 375-
3 7 7 , f i g . 5. - - C a m e r o n , T . W . M . , 1924 j , 
34; 1930b , 82 . - - C a m e s , О . J . , 1940a , 169-
1 7 4 . - - C a m p b e l l , D . M . ; & L a c r o i x , J . V . , 
1 9 0 7 a , 6 4 . - - C a r a z z i , D . , 1922a , 1 4 4 , 2 0 8 , 
209 , 210-217 , 226 , 2 2 9 , f i g s . 50-54 , 56. --
C a s t e l l a n i , A . ; & C h a l m e r s , A . J . , 1913a , 
4 6 5 , 4 8 3 , 4 8 7 . - - C a s t r o n u o v a , G . , 1934b , 
1 7 5 , f i g . 7 . - - C h a b e r t , P . , 1787a , 25 , 63-
64; 1789a , 27-28 , 59-60; [1799b] , 4 0 2 . - -
C h a n d l e r , A . S . , 1928a , 731 . - - C h e v a l l i e r , 
P . ; & D e s m o n t s , T . , 1938a , 352-353 ( ane-
m i a ) . --de l l e C h i a j e , S . , 1825a , 27 . --C i-
v i n i n i , F . , 1942a , 1-13 1 . - - C 1 e r c , Α . , 
1907d , 5 5 7 - 5 5 8 . - - C o b b o l d , T . S . , 1855a , 
262-266 ; 1855b, 3 , 4 , 6; 1866, 6; 1869a, 9 , 84 ; 
1872b , 9 1 ; 1 8 7 2 c , 7 4 8 ; 1 8 7 3 c , 6-9 , 110, 123, 
f i g . 2; 1873d, 211874d , 8; 1874m, 170; 1876h, 
210 , 21 1, 303 ; 1876 i , 303; 1879b , 14, 25 , 28 , 
4 8 , 50, 315 , 317 , 318 , 322-331 , 356 , 404 , 
f i g s . 1 7 , 6 1 ; 1882a , 2 4 4 , 2 5 0 ; 1883v , 500; 
1884g , 976 . - - C o r r ê a C a f é , A . , 1 9 4 4 a , 4 6 . 
— C o r r i n g t o n , J . D . , 1935b, 15, f i g . ; [ 1933f], 
9 , f i g . . - - C o r t , W . W . , 1918a , 171; 1921 1, 
5 2 . - - C o r y , A . H . , 1910a , 297 . - - C r a i g , С . 
F . , 1915a , 15. - - C u r t i c e , С . , 1891b , 67. --
C u v i e r , G . , [ 1798a], 633-634;[ 1800a] , 339; 
1817a, 4 1-42; 1830a, 263-264 ; 183 la , 364 . -
D a l d o r f , 1793a , 1 5 9 . — D a n d o l o , V . , 1806a , 
1 - 2 8 . — D a n i e l s , C . W . , 1910a, 3 , 20 , 21 , 23; 
1914a, 3 , 11, 18, 19, 20, 4 8 . - D a n i e l s , С . W .; 
& Ne w h a m , H . B . C . , 1923a , 3 1 5 , 3 1 7 . - -
D a n i e l s , C . W . ; & S t a n t o n , Α . Τ . , 1907a , 
331 , 341 , 3 4 3 . - - D a r b o n , Α . ; P o r t a l , Α . ; 
M o r i l l e a u , R . ; & J a m e , P i e r r e , [ 1959a] , 
512 . - - D a r r , Α . , 1 9 0 2 a , 6 4 9 , 6 5 2 , 6 5 7 , 6 6 3 , 
684 , 6 8 7 , — D a r w i n , Ε . , 1803a , 53. — D a u b -
n e y , R . , 1 9 2 6 c , 3 8 , — D a v a i n e , C . J . , 1877a , 
l x x v , f i g s . 3 6 - 3 8 . - - D e l a f o n d , Η . Μ . Ο . , 
1854а , f i g s . 1 2 - 1 3 . - - D e l i a m u r e , S . L . , 
[1956b] , 29-30 , 34 (of S t i l e s & H a s s a l l , 
1894 a s s y n . o f F . s k r j a b i n i ) . — D e l o r m e 2 , 
1861a , 2 4 1 . - - D < T R i v a s , D . , 1935f , 653-
6 5 6 . - - D e s c h i e η s , R . , 1942b , 120, 12 1 
( t ox i n s ) ; 1948b , 400 , 403 ( t o x i n s ) . - - D é v é , 
F . , 1913f , 236-238 , 242 . - - D i a m a n t i s , A . , 
1917a , 1 0 . - - D i c k e n s , W . C . , 1 8 3 0 a , 6 4 5 -
6 4 7 . - - D i d r y , 1832a , 1 3 9 - 1 4 7 . - - D i e s i n g , 
Κ . M . , 1850a , 332 (to D i s t o m a ) , 333 (of 
B l o c h a s s y n . of D i s t o m a l a n c e o l a t u m ) . 
401 (of M u e l l e r a s s y n . of A m p h i s t o m a 
c o n i c u m ) , 584 ( p a r s of L i n n a e u s a s s y n . 
of S c h i s t o c e p h a l u s d i m o r p h u s ) . — D i n n i k , 
J . A . ; & D i n n i k . N . N . , [1957b] , 35. --D i n-
w i d d i e , R . R . , 1892a , 3 . - - D i t l e v s e n , H . , 
1917c, 1149. — D o b b e r s t e i n , J . , 1941a , 113. 
- - D o b e l l , C . C . , 1922b , 345 , 346 . --Dow-
k e r , G . , 1882a , 10, 11, 12, 13, p i . l . f i g . 
В 1, p l . 2 E , f i g s . 1-2 . — D u b o i s , G . , 1929a, 
1 3 8 , — D u g a , 1923a , 3 5 8 - 3 5 9 . — D u n c a n , Α . , 
684 
1807a , 4 5 6 - 4 9 4 . - - D u n g l i s o n , R . , 1893a , 
4 2 4 , 821 . - - D y k s t r a , R . R . , 1953a , 505 . --
D z i e k o n s k i , J . , 1947a , 2 3 6 - 2 3 7 . - - E b e r , 
J . H . , 1798a , 1 - 4 2 . - - E d e l m a n n , R . Η . , 
1915a , 109, f i g . 8 ; 1 9 1 6 a , 2 6 0 . - - E d w a r d s , 
C . Μ . , 1959a , 2 1 - 2 2 . - - E l l i s , W . , 1 749a , 
1-348 . - - E p p r e c h t , W . ; S c h i n z , H . R . ; & 
V o g e l , H . , 1950a , 1 8 8 . — E u z e b y , J . , 1955a , 
79 . — F a b r i c i u s , O . , 1780a, 327-328 (sheep ) ; 
1 7 9 4 a , 2 9 . - - F a i n , A . , 1951c , 149, 151 .--
F a i r l e y , N . H . , 1926b , 38 1. - - F a n t h a m , H . 
Β . , 192 l b , 8 3 . - - F a u s t , E . С . , 1918b , 117, 
119, 123; 1 9 1 9 b , 9 2 ; 1 9 2 0 b , 6 2 7 , 6 2 8 , 6 2 9 ; 
1921d , 19; 1 9 2 1 e , 2 0 7 ; 1923a , 24; 1 9 2 4 m , 
497 ; 1925e, 504 , 505 , 506; 1926d, 233; 1932d , 
458 , 4 6 2 . - F a u s t , E . C . ; & W a s s e l l , C . M . , 
1921, 5 4 5 . - - F e i s s l y , 1936a , 3 6 5 . - - F e r -
r a r i s , L . V . ; & U r r u t i a , J . M . , 1943a , 39 . 
- - F i e b i g e r , J . , 1912a , 149; 1923a , 13, 31 , 
32 , 1 3 8 , 1 3 9 , 1 4 1 , 1 4 9 - 1 5 2 , 1 5 3 , 4 0 7 , 4 1 5 , 
418, 420 ,421 , f i g s . 88(3), 92 , 9 3 . - d e F i l i p -
p i , F . , 1854a , 27 . - - F i n l a y , G . F . , 1921a , 
283 , — F i s c h o e d e r , F . , 1903h 504(of M u e l -
l e r a s s y n . of P a r a m p h i s t o m u m c e r v i ) . 
- - F l e m i n g , G . , 188 l a , 8 7 - 9 3 . - - F l e t c h e r , 
T . , 1 9 0 0 a , 6 2 6 . - - " F o r c e p s " , 1957a , 2 3 . -
F o s t e r , Α . Ο . , 1942a , 4 6 6 . - - F r e u n d , L . , 
1933b , 255 , 259 , 260 , 2 6 6 . - F r i t z s c h e , Κ . , 
194 l a , 4 1 2 . - - v o n F r o e l i c h , J . A . , 1802a , 
5 5 - 5 6 . - F i i l l e b o r n . F . , 1924a , 1 2 . - F u h r -
m a n n , Ο . , 1 9 2 8 b , 8 9 1 ; 1 9 3 1 a , 324 ( s p e l l e d 
F a s c i d e a h e p á t i c a ) . — G a j a r d o T o b a r , R . , 
1930c, 7 6 8 - 7 9 1 , f i g s . 1 - 4 . - G a l l i V a l e r io , 
B . , 1898b, 1-8; 1898c, 7, 8 . — G a m b l e , F . W . , 
1896a , 6 7 . — G a n s l m a y e r , R . , 1944a , 70 . --
G a r c i a H e r n a n d e z , R . , 1942a , 75-8 1 .--
G e b a u e r , О . , 1932a , 151, 154. - - [ G e m m a , 
C . , 1 5 7 5 a , 4 0 ] . - - G e r l a c h , А . С . , 1854 а , 
2 8 9 - 2 9 7 . - - [ G e s n e r , С . , 1551а , 1104 pp . ] . 
— G i l r u t h J . A . , 1901а , 2 7 , — G m e l i n , J . F . , 
[1790a] , 3 0 5 3 - 5 0 5 4 . - - G o e z e , J . Α . Ε . , 
1782a , 169-172 , p i . 14, f i g . l . - - G o m y , 
1897a , 3 7 4 . - - G o n z a l e z C a s t r o , J . , 1946a , 
2 5 3 , 2 5 4 , 2 7 0 , 2 7 2 , 2 7 3 , 2 7 4 , f i g . 4 ; 1 9 4 7 a , 
222 , 223 , 224 , 22 5, 227 , 229 , 234 , 237 , 240 , 
254 , 255 , 262 , 263 , 264 , 265 , 266 , 267 , 268 , 
p i . 1 ( 1 - 4 , 6 - 7 ) , p i . 2 (1) , f i g s . i a (a-b) ,2 .a 
( 1 ) . — G o u g h , L . H . , 1908a , 1 , 3 ; 1909b, 167, 
169. - - G r a h a m - S m i t h , G . S . , 1913a , 198, 
2 0 1 , — G r e e n w a y , D . F . , 1929a , 51, 61 , 122-
129, f i g s . 4 2 - 4 7 . - - G r o s s o , G . O . , 1921a , 
21 . - - G u b e r l e t , J . E . , 1922c , 188; 1922d , 
38 . — G u e r r a , P . ; M a y e r , M . ; 7 de P r i s c o , 
J . , 1945a , 51, 52 , 55 , 5 9 . - - G u i a r t , J . , 
1 9 1 0 a , 2 6 2 , 2 8 4 , 300 , 301 , 302; 1 9 1 4 a , 8 7 0 , 
872 , 873 , 874 , f i g s . 26 , 29-30; 1922b , 236 , 
239 , 240, f i g s . 1, 3 ,43 ; 1930a , 247, 248-254, 
2 6 0 , 2 6 2 , f i g s . 1 8 6 - 1 9 2 . - - G u r l t , E . F . , 
( 1849a) , 1 2 0 , — H a c k l e y , C . E . , 1886a , 518 , 
f i g . 8 8 0 . - - H a d l e y , F . B . ; W a r w i c k , B . L . ; 
& G i l d o w , E . Μ . , 1924a , 306 . - - H a h n , L . ; 
& L e f e b r e , E . , 1884a , 516( to D i s t o m a ) . --
H a l l , M . С . , 1922t , 289; 1925, 22 , 23; 1930b , 
8 7 . — H a m o n t , P . Ν . ; & F i s c h e r , S . , 1834a , 
537-546 , 5 8 7 - 5 9 2 . - - H a r l e y , G . , 1876a , 
255-256 , f i g s . 2 0 8 - 2 0 9 . - - H a r r o p , E . D . , 
1870a , 12-16. - - H e n s c h e n , F . , 1 9 2 3 b , 3 5 1 ; 
1 9 2 9 a , 3 8 0 . - - H e r b s t , J . F . W . , 1 7 8 7 a , 3 1 -
3 2 , p l . 4 , f i g s . 1-2 [ = D i c r o c o e l i u m l a n-
c e a t u m ] , - H o d g s o n , J . T . , 1838a, 528-538 . 
- - H o d g s o n , R . C . , 1949a , 5 8 . - - H o e p p l i , 
R . ; & W u , C . L·., 1 9 5 2 a , 1 9 0 - 1 9 1 , 2 0 3 . - -
H o y l e , W . E . , 1888a , 535-540 . - - H u b e r , J . 
C . , 1896a , 574 . - - H ü l p h e r s , G . ; & L a g e r -
l ö f , N . , 1938a , 220 , 221 , f i g s . 10-11 .--
H u n t e r , G . W . , 1930d , 1 3 5 . - - H u p k a , Ε . , 
1927a , 2 4 5 - 2 4 7 . - - H u t y r a , F . ; & M a r e k , 
J . , 1 9 1 3 b , 5 7 4 . - - [ H u z a r d , J . - B . ; & D e p -
l a s , 1797a , 10]. - - [ H u z a r d , J . - В . ; & T e s -
s i e r , H . A . , 1817a , 1-14] . -- I h l e , J . E . W . , 
1920e , 761 . - - I s a i c h i k o v , I . M . , 1928 , 7 . --
I ζ z e t , I . , 1925a , 37 . --von J a k s c h , R . , 
1889a , 186. - - J a n i c k i , C . , 1907a , 696 , 697 , 
7 0 4 , 7 0 5 , 7 0 7 , 7 0 8 . - - J a n o w s k i , Β . , 1951a , 
5 - 6 . - - J a y , R . , 1930b , 3 4 3 - 3 4 4 . - - J o e s t , 
Ε . , 1 9 2 0 a , 4 5 5 . - - J o h n s o n , C . W . , 1844a , 
4 8 9 , 8 2 4 , 9 5 4 - 9 5 7 ; 1 8 4 5 a , 9 7 , 199-208 .--
de J o n g , D . Α . , 1919a , 324; 1921a, 261, f i g s . 
7 , 9 , 10, 11, 12, 13, 14-19. - - J o s e p h , G . , 
1883e, 171- 172; 1883f , 322-323 . - - J o y e u x , 
C . E . , 1922c, 7, 21, 23; 1922e, 336 ;1927f , 507; 
1927d , 7 0 , 7 2 , 2 0 8 , 2 6 6 , 5 0 0 . - - J o y e u x , C . 
E . ; & B a e r , J . G . , 1 9 2 8 c , 2 1 4 . - - K a g a n , I . 
G . ; & O l i v e r - G o n z a l e z , J . , 1956a , 26 . --
K a l a n t a r i a n , E . V . , 1927b, 86, 87 . — K a m e n -
s k y , S . N . , 1905a , 3 9 . - - K a r o k h i n , V . I . , 
1928a , 4 5 , 48-49 , 56 . - - K a t h a r i n e r , L . , 
1920a , 220 . - - K e n d a l l , S . Β . , 1953b , 17. --
Kennedy , A . M . , 1925a, 6 3 - 6 5 , f i g s . 34-35 . 
- - K e r r , J . G . , 1921a , 159, 166, f i g s . 74 , 
76 . - - K h o u r i , Α . , 1904a , 78 (as c a u s e of 
h a l z o u n a t L i b a n ) . - - K i n g , Ε . , 1836a , 95-
1 0 1 . - - K i n g , J . , 1 9 0 5 a , 4 9 0 . - - K l e n c k e , P . 
F . H . , 1844a , 420 p p . - - K 1 1 s o v , M . D . ; 
G n a t i u k , S . A . ; & B e k e r m a n , M . I . , 194 l b , 
130, 131, 135, 141. - - K n a u f f , G . , ( 1 929a ) , 
371-377 , — K o b a y a s h i , H . , 1 9 1 5 c , 3 6 6 , 3 6 7 . 
- - K o c h , M . , 1910a , 4 2 , 4 6 . --Kohn , F . G . , 
1921b , 34; 1929a , 51-52 . - - K o i d z u m i , M . , 
1915a , 645-672 , p l . . - - K o m i y a , Y . ; & T a -
j i m i , Τ . , 1941a , 99 , 100, — K o s t y l e v , N . N . , 
1935a , 269-275 , f i g . 1 4 2 . - - K o t l a n , S . , 
1938b , 1 4 2 ( c o l o r ) . - - K o u r i ' , P . , 1944a , 71. 
— Kour i " , P . ; B a s n u e v o , J . G . ; & S o t o l o n g o , 
F . , 1946a , 2 - 2 2 , f i g s . 1 6 1 - 1 9 6 . - K o w a l e w -
s k i , M . , 1902d , 26 . - - K r a d o l f e r , F . ; Sach-
m a n n , W . ; & B a s s i l . G . T . , 1960a , 520 . --
K r a n e v e l d , F . С . , [ 1924a] , 3 , 4 , 3 9 . - K r a z l , 
W . , 1880a , 1 2 - 1 3 . — K r e f f t . G . , 1871a , 206 , 
211 , 2 1 2 . - - K r u i d e n i e r , F . J . , 1953d , 16 
( e n c y s t m e n t ) . — [ K u l m u s , J . Α . , 1721b , 
596]. - - K u n i e d a , Α . , 1957a , 753-763 . - - L a 
F o s s e , E . G . , 1772a , 157 ,—de L a m a r c k , J . 
Β . P . A . , 1801a , 333 . - L a m e e r e , Α . , 1929-
3 0 a , 251-252 , 253 , f i g s . 2 6 5 - 2 6 6 . - - L a-
m o u r o u x , H . V . F . , 1824a , 560 , 561 , 562 , 
5 6 3 . — L a n d e r , C . H . , 1904a , 10. - L a p a g e , 
G . , 1949c , 1 5 8 , f i g . . - - L a r r o u s s e , F . L . , 
1935a , 530-532 , p l . 1 2 , f i g . 2 . , - L a t t e u r , 
J . P . , 1951a , 1584 , 1 5 8 5 , f i g . . - - L a v e r a n , 
С . L . Α . ; & B l a n c h a r d , R . , 1895a , 8 - 3 3 , 
1 8 6 - 1 8 8 . - L a v i e r , G . , 1934b* 1066;[ 1951b], 
3 4 7 - 3 5 1 . - - L a v i e r , G . ; B a r i é t y . M . ; & 
C a r o l i , J . , 1 9 3 9 a , 4 3 4 - 4 3 9 . - - L a v i e r , G . ; 
B a r i é t y , M . ¡ C a r o l i , J . ; & B o u l a n g e r , P . , 
1939a , 739-745 , — L a w r e n c e , D . Α . , 1944a , 
383-384 . - - L e d e r m a n , F . , 1958a , 937 , p l . 
1. --[A L e e u w e n h o e k , A . , 1715a , 1-33 ,14 
f i g s . ]. - - L e g e r , M . , 192 l j , 509 . - - L e i p e r , 
R . T . , 1907h , 1296 ;1917c , 194 ;1918a , 328¡ 
1922f , 4; 1924b , 5; 1939c , 42;[ 1942b], 27 . --
L e o n , N . , 1922b , 18, 51, f i g . 2 4 f . - L e u c k -
a r t , K . G . F . R . , 1879b, 33; 1886a , 25; 1892b , 
798 . - - L e w i s , Ε . A . , I 9 2 7 d , 122, 124, 125, 
127. - - L i e b m a n n , H . , 1953b , 36 , f i g s . 21 , 
2 2 . - - v o n L i n d e n , M . , 1 9 1 5 a , 3 6 , 146, 152, 
153, 154, 1 9 6 , f i g s . 19-a-b , 7 1, lOOf , p l . 1, 
f i g s . 1-11 . - - L i n d e r , G . , ( 1925a) . - - L i n -
d r o p , G . T . , 1926a , 6 1 . - - L o i s e l e t , J . , 
1 9 2 7 a , 4 3 , 4 6 , 4 7 . - - L o o s s , Α . , 1 8 9 9 b , 5 5 7 , 
742; 1 9 0 2 m , 782 , 1905, 1 10; 1907a , 121-154. 
- - L u e h e , M . F . L . , 1901p , 167 ;1902 , 224; 
1905a , 334 ; 1909b , 4 4 - 4 5 . - - L u t ο η , Α . , 
1870a , 352 , 353-354 , f i g s . 4 9 , 5 2 - 5 3 . - -
L u t z , Α . , 1922a , 96 , 100, 102; 1924a , 56 , 57; 
G e r m a n , 76 , 7 7 , 8 0 ; 1 9 2 8 a , 117. - - M c C o r -
m i c k . R . N . , 1923a , 1 7 4 . - - M a c D o u g a l l · , R . 
S . , 1926a , 15 1-157 , f i g . 29 . - - M a c i e l . H . , 
1925f , 7 5 . — M a d d y , K . T . , 1954a , 667 , 668-
6 7 0 . - - M a k e r i , J . G . , 1948b , 11 ( s e r i a l 
c e p h a l i n f l o c c u l a t i o n c u r v e s ) . - - M a k i n o , 
S . , 1939a , 1 0 4 2 ( c y t o l o g y ) . — M a l k m u s , Β . , 
1 9 0 6 a , 5 9 9 , 6 0 4 - 6 0 8 . — M a n s o n , Ρ . , 1929a , 
714, f i g s . 2 1 6 - 2 1 7 . - M a n t a , A , 1957a, 51 .— 
M a n t e r . H . W . , 1926c , 155, 160. - - M a p l e -
s t o n e , P . Α . , 1922a , 1 5 5 . - - M a r e k , J . , 
1927c , 169-172; 1 8 2 - 1 8 4 . - - M a r i , N . N . , 
1929a , 309-3 1 9 ( m e a t i n s p e c t i o n ) . - - M a r -
s h a l l , W . , 1887a , 10 p p . - - M a r t i n i , I . , 
1958d , 239-244 . - - M a s s i n o , B . G . , 1924a, 
6 2 . - M a s t e r s , W . E . , 1920a, 235 , 2 3 6 , f i g s . 
— M a t h i s , С . ; & L e g e r , M . , 19 10h, 478, 483. . 
- - M a y e r , M . , 1928a , 2 8 3 - 2 8 4 . - - M a y e r , 
M . ; & P i f a n o C . , F . , 1945b , 45 , 4 6 , 48 , 4 9 . 
- - M a z z a c c a r a , ( 1921b ) , 258; 1924a , 172, 
173. - - M e g g i t t , F . J . , 1927d, 75 . - - M á h a -
o u è d , T . H . , 1938a , 5 0 - 6 0 . - - M e r i e l . P . ; 
e t a l . , 1955a , 6 1 3 . - - M i l a n é s , F . , 1949a , 
100. - - M i l l s , R . H . , 1941b , 10-11. --Möd-
l i n g e r , G . , 1925a , 170, 174. - - M ö l l e m a n n , 
1931a , 3 5 9 . - - M o j k o w s k i , ( 1888a ) ; 1888b , 
1 1 8 . - - M o n i e z , R . L . , 1896a , 86 , 90- 114, 
115, 118, 119, 121, 150, 158, f i g s . 1 9 - 2 0 , 2 2 , 
23 . - - M ö n n i g , H . О . , 1922a , 22 . - - M o q u i n -
T a n d ó n , С . H . Β . Α . , 1860a, 344; 186 l a , 370 . 
- - M o r e j o n P u i g , L . P . , 1945b , 21, 2 2 . - -
M o r e t t i , G . , 1959a , 2 1 8 - 2 2 2 , — M o r g a n , D . 
O . , 1930c , 2 2 7 , — M o r g a n , D . O . ; P a r n e l l , I . 
W . ; & R a y s k i , С . , 1951a , 2 0 2 . — M o r i , H . , 
1956b , 2 2 0 - 2 2 4 ; 1 9 5 7 a , 5 3 9 - 5 4 2 . - - M u e h -
l i n g , P . , 1898b , 1 0 , — M u e l l e r , О . F . , 1774a, 
52-53 . - - M u l l e r , В . ; A n n i n o , R . ; & G a r -
n i e r , P . , 1 9 5 2 a , 7 6 3 - 7 7 3 . - - M u ñ o z R i v a s , 
G . , 1953a , 4 9 - 5 3 . - M u r o n a , E . , 1954a , 84 . 
— N a g a y o . M . , [ 1928 ? a] , 505 . — N a k a y a m a , 
H . , 1912b, 20, 43 , 14, 17, 2 5 . — N a u c k , E . G . ; 
& Y u , S . , 1926a, 5 09 ·—Ne i v a , C . , 1959d, 26 . 
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- - N e u h a u s , W . , 1 9 4 1 b , 2 4 6 , 2 4 8 , 2 4 9 , 251; 
1956a , 2 0 8 . - N e u m a n n , L . G . , 1888a , 507-
5 6 4 , f i g s . 229-238 ; 1892a , 504-528 , f i g s . 
271-281 ; 1909a , 176. - - N e u m a n n , R . O . ; & 
M a y e r , M . , 19 14a, 86 , 5 16, 517 , 5 19, 521 , 
522 . - - N e v e u - L e m a i r e , M . , 1 9 0 2 a , 71 , 72 , 
73 , 7 4 , 9 4 ; 1 9 0 4 a , 7 3 , 7 4 - 7 7 , 9 6 ; 1 9 0 8 a , 3 8 6 ; 
1 9 1 2 a , 5 9 9 ; 1930c, 8 4 , 8 5 , 8 7 , 8 9 , 9 0 , 9 2 , 9 5 , 
f i g s . 24 , 27, 2 8 . — N i c h o l l s , F . , 1756a, 246-
2 4 8 . - N i c o l i , W . , 1910a, 354, 355 , 370 , 371 , 
372 ; 1922b, 3 8 2 . - N i e b e r l e , K . , 1924a, 851 . 
--von N o r d m a n n , A . , 1840a , 618 . --Odh-
n e r , T . , 1 9 0 2 g , 5 7 5 , 5 7 6 , 578 , 580; 1905a , 
3 3 8 - 3 3 9 , 3 4 0 , 3 4 4 ; 1 9 1 0 d , 1 6 4 ; 1 9 2 6 a , 1 , 4 . 
--von O e f e l e , F . , 1902a , 4 9 8 . —jÔk land , 
F . , 1934a , 3 1 7 - 3 3 0 , 3 8 7 - 4 0 8 , 4 6 4 - 4 7 9 . — 
O l d h a m , J . N . , 1938a , 1133 ( syn . ¡ P l a n a r i a 
l a t i u s c u l a G o e z e , 1782) . - - O l i v e r - G o n z a -
l e z , J ., 1944a , 12;1946a, 2 2 1 , 2 2 2 , 223, 224 , 
2 2 5 . - - O i s e n , О . W . ; & F e n s t e r m a c h e r , 
R . , 1943a , 16, 1 9 . - - O l s s o n , P . , 1867a , 1; 
1876η, 1 3 . - O i t , A . ; & S t r O s e . A . , 1914a, 257, 
261 , f i g s . 88 , 89 , 90 , 91 . - - O n o , Y . ; & 
I s o d a , M . , 1951a, 347 , 4 0 2 ( e n c y s t m e n t ) . --
O s b o r n . H . L . , 1912b , 195, 205 .--von O s -
t e r t a g , R . , 1918a , 143. - - O t t o , A . , 1816a , 
v i i . - - O y a r z ú n G . , R . , 1934a , 5 - 3 7 . - -
P a c k a r d , H . S . , 1883b , 150 . - P a l l a s , P . S . , 
( 1760a ) ; 1768a, 269-271; 178 1, 7 9 . - P a r k e s , 
Ε . A . , 1 8 9 1 a , 7 9 . — P a r o n a , C . , 1 8 8 7 c , 4 8 9 . 
- - P a v l o v s k i i , E . N . , 1924c , 44 , 87 , 88 , 90 , 
92-93 , 111, 134-135 , 244 , 2 7 8 , f i g s . 1 0 , 4 8 
4 9 - 5 5 . - - P e c q u e t , J . , 1 6 6 8 a , 3 8 2 - 3 8 5 . - -
P e d e r s e n , H . Ο . , 1938a , 352 . - - P e g r e f f i , 
G ' . , 1955a , 8 4 . - - P e i p e r , Ε . , 1919a , 207-
2 0 8 , f i g s . 2 6 - 2 7 . - - P e r a z a , V . M . , 1930c , 
14 p p . - - P e r r o n c i t o , Ε . , 1 8 8 2 a , 2 7 3 - 2 7 6 , 
f i g s . 115-116 . - - P h i l p , T . , 1931a , 56-61 . 
— P i e t t r e , M . , 1922a, 3 0 4 ( m e a t i n spec t i on ) . 
- - P i l i e r s , A . W . N . , 1914c , 5 1 ( m e a t i n-
s p e c t i o n ) . - - P i t t a l u g a , G . , 1923a , 9 5 . - -
P o d ' i a p o l ' s k a i a , V . P . , 1924a , 284; 1927a , 
157, 172-173 , 174, 1 7 5 . - - P o i r i e r , J . , 
1883a , 7 4 . - P r a t t , H . S . , 1898a, 357 ; 1909a , 
707 , 7 1 7 , 7 1 8 , f i g . 2 ( c u t í c u l a & s u b c u t i -
c u l a r 1916a , 183; 1916b, 2 3 1 . - - P r e l l , R 
В . , 1928a , 118. - - P r e n a n t , M . , 1928a , 23 , 
2 4 , f i g . 3 . - - Q u i n , Α . H . , 1940a , 389-390 . 
- - R a i l l i e t , A . , 1899 , 345 . - - R a i l l i e t , A . ;& 
M a r o t e l , G . , 1898a , 34 , 37 . - - R a m p o n . L . , 
1956b , 17. - -RaUthe r , M . , 1906a , 1 9 . - -
[ R e d i , F . , 1684a, 133; 1 7 2 9 ] . - R e f u e r z o , P . 
G . , 1947a , 23, 3 3 . - - R e i с h e n o w , E . ; & 
W a l k e r , K . G . , 1929а , 117, 128, 145, 155, 
163, 171, f i g s . 4 3 , 50, 51 , 62 , 63 , 6 5 . - -
R i c h t e r , W . , 1954a , 7 9 . - - R i e s m a n , D . , 
191 l a , 799 . — R i l e y , W . Α . ; & C h r i s t e n s o n , 
R . O . , 1930a , 12, 1 4 - 1 7 , f i g . 19з- — R o g e r , 
G . Ε . Η . , 1901a , 94 , 95 . - - p i o m b e r g , W. , 
1706a , 69-70] . --R о s e n b e r g e r , R . C . , 
1911c , 109-110 . - - R o u q u e s , L . , 1 9 5 7 a , 9 . 
- - R o z i e r , ( 1 7 7 4 a ) . - - R u d o l p h i , C . Α . , 
1793a , 28-29 ; 1802, 62-64 ( c f . l a n c e o l a t a ) ; 
1804a, 165; 1805a, 37-38(a h o m i n i s , b e q u i , 
с t a u r i ) ; 1809а , 350 , 353; 18 10а , 57 ( p a r s 
s y n . of B o t h r i о с e p h a 1 u s s o l i d u s ) . — 
R y S a v y , В . , 1953a , 1 7 2 . - - S a l a m u n , Β . , 
1950a , 182, 183, 184, f i g . 3 . - - S a n t 1 A n n a , 
J . F . , 1937a , 2 0 5 0 - 2 0 5 1 . - - ν . S c h e r e r , J . 
A . R . , 1815a , 83- 1 1 6 . - - S c h e u r i n g , L . , 
1922a , 2 8 4 . - - S c h i a p p a c a s s e , E . ; e t a l . , 
1955a , 5 7 . — S c h m i d t 10, ( 18 1 6 a ) . - S c h o p -
f e r , W . H . , 1926h , 158, 1 5 9 . - - S c h r a n k , F . 
ν . P . , 1788a , 17 ;1803a , 2 1 0 . - S c h u l z e , P . , 
1942a , 3 4 8 . - S c h w a b e , C . W . , 1 9 5 8 a , 4 2 . — 
S c h w a r z e , W . , 1885a , 4 1 , — S i d a n , J . , 
1957a , 2 3 1 7 . - - S e g u i n , M . , 1 9 3 9 a , 8 9 p p . . 
— S h a w , F . W . , 1901a , 1 0 2 7 . - S h e w , W . D . , 
1944d , 299 , 300 , f i g s . 1-3 . --von S i e b o l d , 
C . T . E . , 1845a , 223 . — S i m o n , С . E . , 1897a , 
222 . — S i m o n d s , J . B . , 1862a , 21 . — S i z o v , 
P . V . , 1926b , 54 . - - S k r j a b i n , K . I . , 1916b , 
10-12; 1923k , 199, 200; 1923, 7 , 8 ; 1924a , 9; 
1925b , 135, 138, 143; 1948b , 1 5 - 3 0 . - - S k r -
j a b i n , I . I . ; & S h u l ' t s , R . E . S . , 1926b , 58 , 
f i g . ; 1935c , 5 , 12, 14, 1 8 - 2 2 , f i g s . 1, 11.- -
S l a t e r , W . , 1959a , 392 , 3 9 3 . - - S l u i t e r , C . 
P . ; & S w e l l e n g r e b e l , N . H . , 1912a , 183, 
184, 185, 186, 187, 188, 2 1 5 , f i g s . 103, 104, 
105. - - S m i t h , W . A . , 1863a , 35-3 6 , f i g . 7 . 
— Sons i no , P . , 1878e, 6 15 ( s pe l l e d e p a t i c a ) ; 
1884h, 59, 61; 1889g, 275;[ 1891h], 254; 1896e, 
112-116; 1896f , 4 p p . ; 1896a, 295 , 302 , 303 , 
315 ; 1897a, 251 , 2 52 ,—Sou t hwe l l , Τ . , 1930a, 
170, — S p e n g e l , J . W . , 1905a , 270 . —Sp i n d-
le r , L . A . , 1942b , 7 50 . - - S p r e h n , C . E . W . , 
1927a , 453 ; 1928 i , 764 , 766; 1930v , 1 7 2 . — 
S t a a c k , W . , 1950a , 5 7 8 . - - S t a n d f u s s , R . , 
1927a , 6 9 9 . - - S t e c h e , О . , 1927a , 655 , f i g . 
9 2 . - - S t e p h e n s , J . W . W . , 1925b , 139 . --
S t e w a r t , D . F . , 1950a , 295 , 2 9 6 , 2 9 7 . — 
S t e w a r t , Η . , 1898a , 328-331 , f i g s . 9 - 1 7 . 
— S t i e d a . L . , 1867a , 52-59 , p i . 2. — S t i l e s , 
C . W . , 1896n , 205; 1898a , 22 , 2 9 , 3 0 , 3 1 , 3 2 , 
3 3 , 3 4 , 3 5 , 3 7 , 3 8 , 4 1 , 4 2 , 4 3 , 4 5 , 51 , 52 , 53 , 
55, 56 , 57, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 
f i g s . 2-17 ; 190 l r , 177; 1901d , 180; 190 l e ; 
1902b; 1902pp. 220, 221, 222; 1905, 22 ;1905z , 
1 4 . - - S t i l e s , C . W . ; & G o l d b e r g e r , J . , 
1910a , 1 9 3 . - S t i l e s , C . W . ; & H a s s a l l , A . , 
1898a , 88 , 89 , 9 7 . — S t i t t , E . R . , 1910a , 215 , 
217; 1916a, 297; 19 18a, 327;[ 1929], 587, 589 , 
f i g s . 197, 200 . — S t o j k o v , N . ; M i l e t i é -
S a i n . D . ; & T o l p a , D . , 1956a , 1255-1265 . 
- - S t o s s i c h , Μ . , ( 1892a) , 7 (to C l a d o c o e -
l i u m ) . - - S t r o n g , R . P . ; & S h a t t u c k , G . C . , 
1930a , 4 1 9 . - S t u n k a r d . H . W . ,1923f , 2 1 4 . -
S u g i m o t o , Μ . , 1916a , 480 , 4 8 1 , 4 8 2 . - S u -
s o n i , A . H . , (193 7a); 1937b , 116-117 . --van 
Sw ie ten , G . , 1759a, 89 . — S z i d a t , L . , 1929a , 
658; 1933c , 96-97 ; 1933d , 4 5 2 , - T a b u n s h t i -
k o v a , Α . V . , 1932c , 185, 1 8 9 . — T a k a g i , Κ . , 
1956a , 202-203 . — T a u f f l i e b , R . , 1916a , 6 . 
- T a y l o r , E . L . , 1932a , 2 13-215 ,— T h i e n e l , 
M . , 1927e , 6 6 2 . - - T h o m s o n , Α . , 1855a , 
1 8 8 . - - T h o m s o n , A . P . , 1940a , 8 3 - 8 4 . - -
T h o m s o n , J . A . , 1930a , 71-72 . — T r a w i r f -
s k i , A . , 1950d , 4 5 7 . — Τ r o u e t t e , G . , 1928c , 
8 2 7 - 8 2 9 . - - T u r n e r , A . W . , 1 9 3 0 c , 8 3 - 9 2 
( b a c t e r i a ) . — T u r t o n , W . , 1807a , 230 p p . - -
T y s o n , J . , 1903a , 1180 (to D i s t o m a ) . - -
T y z z e r , E . E . ; & S m i l l i e , W . G . , [1927b] , 
8 9 5 , 8 9 9 , 9 0 0 , 9 0 1 , 9 0 2 , 9 0 3 , 9 0 8 - 9 0 9 , 918 , 
f i g s . 4 - 7 A , 8 A - B , 9 (4 ) , 1 7 . - U n d e r h i l l , B . 
Μ . , 1920a , 160. - - V a g i n , V . L . , 193 l a , 5 7 
( c e r c a r i a a s f o o d o f C h a e t o g a s t e r l i m -
n a e i ) . — V a r m a , Α . Κ · , 1953a, 185, 188, 189, 
f i g . 1. - -Ve ens t r a , R . H . , 1929b, 903-905 . 
- - V e h s e , ( 1928a ) , 472 ; 1928b , 262 . --Ve r-
c r u y s s e , R . , 1952b , 1 1 7 . — V e r d u n , P . , 
1907a , 268-269, 280 , 3 16-3 17 , f i g s . 96 , 97 , 
99 , 158(4) . - - V e r g a t i , F . , 1954b , 434-435. . 
— V e r m e n c u z e , P . ; & D e s c o e u r , G . , 1959a, 
5 5 8 . - - V e r r i l l , A . E . , 1870C, 170, 176, 177, 
178, 213 , 214 . --Ve t . , 1939a , 2 3 9 5 ( c a l l e d , 
r o t , c o a t he , & b a i n ) . - - V o g e l , Η . , 1929g , 
214 , f i g . 6; 1934a , 75-79 , p l . 8 , f i g . 38; 
[ 1955b], 10. - - V o g l , Α . , ( 1927a ) . - - V u i l l e -
m i n , P . , 1929a , 30 , 3 1 . - W a l t e r , H . , 1866a , 
63-64 . - - W a r d , Η . Β . , 1895a , 246-252 , p l . 
1, f i g s . 1-12 , 253 ( i n p a r t of D i n w i d d i e , 
1889, t o F a s c i o l a m a g n a ) , 256 ( s y n s . : 
P l a n a r i a l a t i u s c u l a G o e z e , D i s t o m a hep-
cica A b i l d g . , F a s c i o l a h u m a n a G m e l i n , F . 
l a n c e o l a t a R u d o l p h i , 1803, F a s c i o l a r i s  
h e p a t i c a , D i s t o m a t a h o m i n i s T a y l o r , D i s -
t o m a c a v i a e S o n s i n o ) ; 1903m, 863, 864, 865 
( s y n . : D i s t o m a h e p . R e t z i u s , F a s c i o l a  
h u m a n a G m e l i n , D i s t o m a c a v i a e Sons i no , 
C l a d o c o e l i u m h e p . ) , 866 ( s y n . : p r o b a b l y 
H e x a t h y r i d i u m v e n a r u m ) , 867 , 870 , 871 ; 
1908p , 247; 1918d , 3 8 9 , f i g . 6 7 5 . - - W a r d l e , 
R . Α . , 1929a , 51-53 . - - W a s s e r m a n n , F . , 
1912a , 136, 137. - - W a t a n a b e , S . ; & U e n o , 
Η . , 1960a , 3 7 9 . - - W e i n l a n d , E . ; & v o n 
B r a n d , Τ . , 1 9 2 6 a , X V I I . - - W e r n i c k e , R . , 
1886a , 304 .— W e s e n b e r g - L u n d , G . , 1934a , 
1 4 5 - 1 5 5 . - - W e t z e l , Α . , 1954a , 150, 163, 
f i g s . 155-156 , 1 6 1 - 1 6 2 . - - W i e m a n n , J . , 
1929c , 4 3 - 5 0 . - - W i r t h , O . , 1929b , 8 9 . - -
W i s n i e w s k i , L . W . , 1930a , 134. - - W i t e n -
b e r g , G . , 1944a , 191, 1 9 2 . - - W o l f f h u e g e l , 
Κ . , 1 9 0 7 e , 5 4 6 - 5 4 9 . - - W o o d h e a d , A . N . , 
1955a , 28 . - - W r i g h t , W . R . , 1927c , 59 . --
W u , Κ . , 1940a , 6 8 3 . - Y a m a g u t i , S . , 1933b , 
123; 1940e , 657-659 , f i g . 1. — Z u e r n , F . Α . , 
1882a , 207 , p l . 4 , f i g s . 5-8 . 
h e p a t i c a , a n a t o m y o f : A l v a r a d o , R . , 1949a , 
450-451 ( h i s t o l o g y ) . - - F a r a g , H . , 1929a , 
4 9 3 - 5 1 2 , f i g s . 1-9 . - - K a w a n a , H . , 1940a , 
1 3 - 3 4 ( e x c r e t o r y s y s t e m ) . - - K о u r i , P . ; 
B a s n u e v o , J . G . ; A l v a r é , L . ; & L e s c a n o , 
О . , 1935a , 191 - 1 9 5 , f i g s . 1-3 . --Kru i den-
i e r , F . J . , 1949a , 2 0 - 2 1 ( m u c o i d g l a n d s ) . — 
P a g e a u t , G . ; V e d r e n n e , C . ; & L e v i l l a i n , 
R . , 1960a, 453-454 , 457-458, 4 6 1 - 4 6 6 , 4 6 9 -
4 7 1 , 4 7 4 - 4 7 5 . — P e t r o v , A . M . , 1911a , 859 , 
861 , 862 , 9 1 3 . - - R a m d o h r , С . Α . , 1814a , 
128- 13 1. - - R o l l e s t o n , G . , 1888a , 643-645 , 
649 , 651 , 652 , 653 . 
h e p a t i c a , a n o m a l i e s o f : C h a v a r r i a C . , M . , 
1950a , 6 9 - 9 3 ( f e m a l e r e p r o d u c t i v e a ppa r-
a t u s ) . - - H e a l y , G . R . , 1955a , 3 5 . - - H o f f -
m a n , W . A . , 1936a , 6 2 ( a b n o r m a l o v a r y ) . 
- - L a c a z de M o r a e s , J . , 1932a , 301-304 
( v i t e l l i n e g l a n d s ) . - - P r i c e , E . W . , 1930g , 
1 6 1 . — T a y l o r , E . L . , 1934h, 4 9 9 - 5 0 4 ( e g g s ) . 
- - T r a v a s s o s , L . P . , 1 9 2 6 b , 5 5 - 5 8 , f i g s . 
1-9 ( o v a r y ) . 
h e p a t i c a , a n t i g e n s : E l i a k i m . M . ; & D a v i s , 
A . J . , 1954a , 4 0 7 - 4 1 3 , — F a u z i , H . 
M . , 193 l a , 14 p p . - - L e B a s , G . Z . L . , 
1924a, 6- 10( in d i a g n o s i s o f b i l h a r z i a s i s ) . 
— M a e k a w a , K . ; K i t a z a w a , К . ; & K u s h i b e , 
M . , 1954a , 7 6 3 - 7 6 5 . - - O l i v e r - G o n z á l e z , 
J . ; R i v e r a A n a y a , J . D . ; & M a r t i n e z de 
J e s ú s , J . , [ 1952a], 121- 128. - - S h o u s h a , A . 
T . , 1924a , 191-193 ( i n d i a g n o s i s of b i l -
h a r z i a s i s ) . — W e n g , H . - С . ; C h u n g , Η . - D . ; 
T s ' a o , W . ~C . ; & L a , W . C . , 1956 а , 474-
4 7 7 ( i n d i a g n o s i s of s c h i s t o s o m i a s i s ) . 
h e p a t i c a , b i b l i o g r a p h y o f : H a s s a l l , Α . , 
1 8 9 4 b , 4 0 7 - 4 1 7 , 4 5 7 - 4 6 2 . 
h e p a t i c a , b i o c h e m i s t r y of : B o g o m o l o v a , N. 
Α . , 1 9 5 6 a , 4 5 1 - 4 6 4 ( r o l e of n u c l e i c a c i d s 
i n o o g e n y & f e r t i l i z a t i o n ) ; 1960a , 266-273 
( oocy t e s & g e r m i n a l c e l l s ) . — B o s c a r d i , 
F . ; & C o l t o r t i . M . , 1951a , 257-260 . --von 
B r a n d , Τ . , 1926a, 135-136; 1928a , 613-624 ; 
1934a , 5 5 ( a n a e r o b i o s i s ) . — v o n B r a n d , Τ . ; 
& W e i n l a n d , E . , 1924a , 2 0 9 - 2 1 4 . - - ν ο η 
B r a n d , T . ; & W e i s e , W . , 1932a , 339-346 . 
- - C a s t e l l á B e r t r á n , E . , 1952a , 344-350 ; 
1952b , 3 3 4 - 3 4 3 . - - C h a n c e , M . R . A . ; & 
D i r n h u b e r , P . , 1949a , 300-301 ( w a t e r -
s o l u b l e v i t a m i n s ) . - - C h a n c e ; M . R . A . ; & 
M a n s o u r , Т . Е . , 1953a , 134-138 ( p h a r m a -
c o l o g y of m o v e m e n t ) . --C h a n g , С . - Η . , 
1958a , 8 1-83 ( s e r u m b i l i r u b i n & b l o o d 
u r i c a c i d l e v e l s ) . — F l u r y , F . ; & L e e b . F . , 
1926a , 2054-2055 . - G o v a e r t , J . , 1953a , 
302-303 ( d e o x y r i b o n u c l e i c a c i d c on t e n t 
o f g e r m i n a l v e s i c l e ) ; 1953b , 1494-1496; 
1960a , 1 4 1 - 1 5 8 . - G u a r d a , F . , 1959a , 191-
198, f i g s . 1 - 4 . - H a r n i s c h , О . , 1932a, 365-
386 . - - H o s a k a , Y . ; & H a g i t a n i , Α . , 1952a , 
4 5 5 - 4 5 6 . - - K i m u r a , T . ,[ 1934a] , 624 , f i g . 
1 3 ( g l y cogen ) . — K d n á . E . , 1957b, 146-150 . 
- - L u t t a , A . S . , 1939b , 130, 141-145 , 170, 
p l . 1, f i g s . 2 2 - 2 3 , p i . 2 , f i g s . 2 4 - 2 5 , 2 8 -
3 0 . - - M a e k a w a , K . ; K i t a z a w a . K . ; & K u -
s h i b e , M . , 1955a , 3 6 5 - 3 6 8 . — M a e k a w a , K . ; 
& K u s h i b e , M . , 1956a, 8 3 2 - 8 3 4 . — M a n s o u r , 
Т . Е . , 1957b , 391-392 . - - M a n s o u r , Τ . E . ; 
S u t h e r l a n d , E . W . ; R a l l , T . W . ; & B u e d i n g , 
E . , 1 9 6 0 a , 4 6 6 - 4 7 0 . - - M a t u s i t a , F . ; Wa-
t a n a b e , К . ; Y a t u d a , S . ; & Τ e rao , Τ . , 1956a , 
1 3 7 8 - 1 3 1 8 . - M o r e n a s , L . , 1943a, 563-565 . 
--Oes t e r l i n , M . ; & v o n B r a n d , T . , 1933a , 
251 , 252 , 253 . - - O k a m u r a , I . ; & M a t u s-
s h i t a , F . , 1956a , 342 ; 1956b , 4 2 0 . - - O n o , 
M . ; e t a 1 . , 1957a , 111, 1 4 0 . - - R a o , К 
H a n u m a n t h a , 1959d , 4 6 4 - 4 6 5 . — S a n z S a n -
c h e z , F . ; C a s t e l l á B e r t r á n , E . ; & V a r e l a 
M o s q u e r a , G . , 1952a , 368-382 , — S c h o p p e r , 
W . H . , 1932a , 93-96 . - - S e m e n o v , V . D . ; & 
V i n o k u r o v a , M . P . , 1957a , 6 4 ( e n z y m e s ) ; 
[ 1959a] , 3 3 2 . — S i n c l a i r , K . B . , 1960a , 506 . 
- - T a r a z o n a V i l a s , J . M . , 1958a , 236 , 237 , 
238 , 239 , 240 , 241 , p l . I . , f i g s . 2 - 5 . - -
687 
T u r u t a , M . ; & M a t u s i t a , F . , 1956a , 238-
239 . - - Y a m a o , Y . , 1952a , 3 17-322 (g lyco-
g e n ) . 
h e p a t i c a , b i o l o g y of : D a u b n e y , R . , 1920a , 
2 2 1 - 2 2 4 . - - K r u i d e n i e r , F . J . , 1953d , 16 
( e n c y s t a t i o n ) . — N O U e r , W . , 1 9 2 5 c , 4 4 p p . . 
- - O n o , Y . ; & I s o d a , M . , 1951a , 3 4 7 , 4 0 2 . -
P a nova , L . G . , 195 l a , 160-164. — S i n i t s i n , 
D . F . , 1914a , 280-285;19 14b. 14-20 .-Wag-
п е г , O . , 1 9 2 8 a , 8 7 1 ; 1 9 2 9 a , 2 8 - 2 9 ; 1 9 2 9 b , 
234-238 . - - Z d u n , V . l . , 1954b , 2 4 - 3 5 , f i g s . 
I -4 ( l a r v a e ) . 
h e p a t i c a , c h r o m o s o m e s H a r v e y , E . B . , 
1920a , 3 4 . — S a n d e r s o n , A . R . , 1953a , 110-
112. 
h e p a t i c a , c l i m a t e : - - G r e a t B r i t a i n , A n i -
m a l H e a l t h S e r v i c e s , [1960b] , 5 5 - 5 6 . - -
K e n d a l l , S . В . , 1949a , 57-68 ( b i o n o m i c s 
u n d e r d r o u g h t c o nd i t i o n s ) . — L u c k e r, J . Τ . , 
1941a , 522 . - - M e h l , S . , 193 l b , 161- 163. --
N ö l l e r , W . ; & K o n e e k , S . , 1928a , 154-162 . 
- - O b i t z , Κ . A . , 1 9 3 2 a , 9 7 - 9 8 , 9 9 , 102 .- -
O l l e r e n s h a w , C . B . , 1958a , 23 1-235; 1958b, 
303 . - - O l l e r e n s h a w , C . B . ; & R o w l a n d s , 
W . T . , 1 9 5 9 a , 5 9 1 - 5 9 8 . - - T u n k e r , H . F . , 
1940a , 4 , 6 , 7 , 9 , 11-15, 2 2 - 2 5 . - - S e e a l s o 
T e m p e r a t u r e , 
h e p a t i c a , c o m p l i c a t i o n s ; B e r n h e i m , M . ; et 
a l . , 1958a , 3 1 7 ( m e n i n g i t i s ) . - - B e r t o l a , V . 
J . , 1945a , 2 9 - 3 2 ( b i l i a r y l i t h i a s i s ) . — C a l -
vo F o n s e c a , R . , 1948a , 193-194 . - - G a r i n , 
С . P . ; & B e r t r a n d , P . , 1938a , 409-412 
( i c ter i s ) . — H o f f m a n n , W . H . ; & G u e r r a , Α . , 
1924a, 2 9 5 - 2 9 7 ( m u s c u l a r a b s c e s s ) ; 1949a, 
I I - 1 2 . - - J e n n i n g s , F . W . ; M u l l i g a n , W . ;& 
U r q u h a r t , G . M . , 1956a , 4 5 8 - 4 6 8 ( a n e m i a ) . 
— O ' D o n n e l l , G. P . , 1949a, 74-76 ( cho l e cys-
t i t i s ) . — R o d r i g u e z - M o l i n a , R . ; & Ho f f -
m a n , W . A . , 1938a , 1 3 3 - 1 4 0 . — S l e i t h . F . S . 
G . , 1959a , 225 . - - T i s s i e r . M . ; T a u z i n , J . ; 
C h i c o u , J . ; & B a u d o u a r t , Y . , 1 9 5 5 a , 4 1 5 -
4 1 6 ( p n e u m o t h o r a x ) . — de V a l l e , D . ; & Dono-
v a n , R . E . , 1929a , 697-710 ( hepa t i c c o l i c ) . 
- - V a l l e d o r , Τ .; et a l . , 1955a , 123-133 . --
Y a n n o p o u l o s , Ν . ; & Y o t i s . X . , 1960a , 636-
6 3 4 ( o b s t r u c t i v e j a u n d i c e ) . 
h e p a t i c a , c o n t r o l & t r e a t m e n t o f : A r e n a s 
y M a r t o r e l l , R . ; & A l v a r e z G o n z a l e z , 
R . , 1937a , 90-97 ( p r o p h y l a x i s ) . - - B a b e n -
s k a s , M . A . ; P a g i r y s , J . ; &t A l i s a u S k a i t è , 
V . , [1959a] , 1 2 1 - 1 3 3 . - - B a c i g a l u p o , J . , 
193 Id, 6 7 0 - 6 7 2 ( d u o d e n a l s ound ) ; 1945b, 29, 
3 0 ( s u r g e r y ) . - - B a k k e r . S . , 1929a , 60-67 ; 
1929a , 60-67 ; 1929b , 3 1 1 - 3 1 2 ; 1 9 2 9 c , 8 2 - 8 9 
( d i s t o l ) . - - B a l l a r d , F . L . , 1927a , 3 8 ( c a r -
b o n t e t r a c h l o r i d e ) . - - B á n , J . , 1920a , 141-
143 (d i s t o l ) . - - B a s n u e v o , J . G . , 1955b , 6; 
1 9 5 6 g , 7 2; 1957 j , 91 . - - B a s n u e v o , J . G . ; & 
P i e d r a , J . , 1949a , 2 9 ( c l o r o q u i n ) . - - B a t t e , 
E . G . ; & Swanson , L . E . , [ 1952a], 101 ( sna i l 
e c o l o g y ) . - - B a t t e , E . G . ; S w a n s o n , L . E . ; 
& M u r p h y , J . В . , 1951a, 139, 140 ( sna i l con-
t r o l ) . - B a u d e t , E . A . R . F . , 1929a, 446-449 
( c a r b o n t e t r a c h l o r i d e ) . — B a y e r i s c h e 
L a n d e s a n s t a l t f ü r P f l a n z e n b a u u . P f l a n -
z e n s c h u t z , M ü n c h e n , 1926a , 4 p p . . — B e n -
n e t t , R . , 1876a , 6 77-680 ( s a l t & p o t a s h ) . — 
B e r n a r d , Α . , 1929a , 119-120 ,— de B l i e c k , 
L . ; & B a u d e t , E . A . R . F . , 1927a , 825-830 
( c a r b o n t e t r a c h l o r i d e ) ; 1928a , 429-435 
(he xa c h l o r e thane ). — B o h n e k a m p , J . , 
1929a , 403-405 . - - B o r a y , J . , 1 9 5 6 a , 4 0 
( s ub cu t a neou s i n j e c t i o n s of c a r b o n tetra-
c h l o r i d e ) . - - B o r a y , J . C . ; & P e a r s o n , I . 
G . , 1960a , 331-337 ( t e t r a c h l o r o d i f l u o r o -
o r oe thane).-- B o r c h e r t , A . , 1956b , 4 0 7 . — 
B o s c a r d i , F . ; & P e t r i l l o , E . , 1948a , 41 
( D . D . T . ). - - B o u r g e o n , R . ; & G u n t z . M . , 
1959a , 145-150( s u r g e ry ) . — B o u s i c a u x , Α . , 
1960a , 1 3 - 2 0 ( p r o p h y l a x i s ) . — B o z z e l l i , R . , 
1925a , 247-2 54 (d i s t o i ) . - - B r e d n o w . K . ; & 
J e n s e n , M . , 1929a , 92 1-926 (e f f ec t of c a r -
bon t e t r a c h l o r i d e o n b i l e s e c r e t i o n ) . - -
B r i z a r d , 1950a , 5 3 7 , — B r o u e t , G . ; M a r c h e , 
J . ; & L e p r a t , J . , 1951a , 33-38 ( a n t i m o n i -
a t e de N - m e t h y l - g l u c a m i n e ) . - - B r u m p t , 
E . ; & L a v i e r , G . , 1 9 3 9 b , 8 4 3 - 8 4 6 ( p r o p h y -
l a x i s ) . — B ü h n e r , F . ; & P f e i f e r , К . , 1960a , 
4 00-404 , — v o n Bü l ow , V i c c o , 1957a, 69 pp. . 
— B u e n o s A i r e s , P r o v i n c i a D i r e c c i ó n 
de A g r i c u l t u r e , G a n a d e r i a e I n d u s t r i a s , 
1939b , 4 8 . - B u t l e r , E . J . , 1928a , 8 13-821, 
f i g s . 1 - 1 9 ( C a t e n a r i a a n g u i l l u l a e i n eggs) . 
— B u t l e r , J . B . ; & B u c k l e y , J . J . С . , 1928a , 
497-512 ( agg p a r a s i t i s e d by C a t e n a r i a 
a n g u i l l u l a e ) ; 1932a , 301-324 ( c u l t i v a t i o n 
of C a t e n a r i a ) . - - B u t l e r , J . В . ; & H u m -
p h r i e s , Α . , 193 2a , 301-324 ( C a t e n a r i a 
a n g u i l l u l a e a s p a r a s i t e of o v a ) . - - B u r d -
z h a n a d z e , P . ; C h o c h i s h v i l i , I . ; & G o g o -
l a d z e , N . , 1941a , 4 , 7, 8 ( a n t h e l m i n t i c p r o -
p e r t i e s of h e r b a c e o u s p l a n t s ) . — B u s -
que t , Η . , 1923.4, 71 - 7 3 ( f i l i c i n e ) . - - B u u c k , 
W . , 1865a, 33-35 . — C a r e v i c . Ó . , 1955a , 90-
96 (e f f ec t i n v i t r o of i s o a m y l i c e s t e r of 
a m yg d a l i e a c i d ) . - - C a w s t o n , F . G . , 1921t, 
254-255 ; 1925d , 4 14(s η a i 1 c o n t r o 1 ) . - -
C h a m b e r l i n , W . Ε . , 1935b , 12 1 - 1 2 5 . — 
C h a n c e , M . E . A . M a n s o u r , Τ . E . , 1949a, 
7 - 1 3 . - - C h a n d l e r , A . C . , 1920a , 193-208 
(d i s t r u e t i o n of i n t e r m e d i a t e h o s t ) . — 
C h o w a n i e c . M . ; W e r t e j u k , M . ; Z a r n o w s k i , 
E . ; & D a r s k i , J . , 1960a , 3 9 9 ( i n t r a m u s c u -
l a r a d m i n i s t r a t i o n of c a r b o n t e t r a c h l o r -
i d e ) . - - C l a p h a m , P . A . , 1932a , 200 (hexy l-
r e s o r c i n o l ) . - - " C o b u r g e r B a u e r " , 1927a , 
113. - -C o u d e r t , J . , 1960b , 145-150 . --
da C r u z F e r r e i r a , F . S . ; b F r e i r e de 
O l i v e i r a , С . , 1960a , 51-81 . - - C z e c h o s l o -
v a k i a . M i n i s t e r i u m f ü r L a n d w i r t s c h a f t , 
1927a, 1 6 6 . — D a r n e l l - S m i t h , G . Ρ . , 1928a , 
191-192 ( d e s t r u c t i o n of h o s t s ) . — D a v i s , 
C . J . , 1960a , 2 4 4 - 2 4 8 ( b i o l o g i c a l c o n t r o l 
i n H a w a i i ) . - - D e l a k , M . ; & W i n t e r h a l t e r , 
Μ . , 1957a , 27 ( c a r b o n t e t r a c h l o r i d e ) . — 
D e m i d o v , N. v . , 1954a, 1 6 - 1 8 ( c a r b o n te t ra-
c h l o r i d e ) ; 1957a , 33-38 . - - D e n n i s , W . R . ; 
& S w a n s o n , L . E . , 1953a , 1 5 0 . - - D i m i -
t r i j e v i é , V . ; Τ r u m i í , P . ; E r c e g o v a c , D . ;& 
T u r u b a t o v i d , R . , 1958a , 63 , 6 5 . — D o e k s e n , 
J . , 1 9 5 6 a , 145-151; 1956b , 63 . - - D o e k s e n , 
J . ; & H e m k e s , C . J . , 1954a , 7 8 - 8 3 ( c o n t r o l 
o f L i m n a e a c r u n c a i u l a ) . - - D o m i n i a k , W . , 
1933a , 4 0 ( d u c k s d e s t r o y l a r v a ) . - - D o r s -
m a n , W . , 1959a, 100- 1 0 3 ( h e x a c h l o r o p h e n ) ; 
1959b, 1553;1959a, 609~6 10;1960a, 502-508. 
- - D r e w e s , 1929a , 7 1 - 7 2 ( d i s t e x ) . — D u c k -
w o r t h , C . U . , 1941b , 3 5 9 - 3 6 0 . - E b e r l , G . , 
1927a , 103- 1 0 4 ( f i l i n o l ) . — E b e r l , S . , 1928a, 
4 5 5 . - E h r l i c h , С . , 1949а , 6 9 6 . - E h r l i c h , I . ; 
& L u i , Α . , 1957a , 1 17-123 ( a t e b r i n ) ; 1958a , 
75-79 ( t o x i c i t y of m o n o c h l o r o a c e t i c , d i-
c h l o r o a c e t i c , t r i c h l o r o a c e t i c & o x a l i c 
a c i d ) . — E h r l i c h , I . ; L u i , Α . ; & W i n t e r h a l -
ter , M . , 1957b , 125- 1 2 6 ( h e x a c h l o r e t h a n e ) ; 
1958a, 323, 326 , f i g s . 1-5 (CC 1 4 ) . - E l p h i c k , 
E . E . , 1926a , 2 3 0 - 2 3 3 . — E n i g k , Κ . , 1956c , 
425 ; 1 9 5 7 c , 4 5 5 ; 1 9 6 0 b , 7 7 1 . - - E n i g k , Κ . , 
& D ü w e l , D . , 1958a , 240 ( d i s t a n ) ; 1960b , 
259-280 ( s n a i l c o n t r o l ) . - - E η i g к , К . ; & 
F e d e r m a n n , M . , 1958a , 708 . - - E z a k i , Y . ; 
et a l . , 1954a , 282-285 ( m o l l u s c a c i d e ) . --
E v e l e t h , D . F . ; e t a l . , [1950a] , 131. --
F a r z a l i e v , I . A . , 1950a , 25. - - F e d e r m a n n , 
M . , 1959a , 529 ( b i l e v o n ) . - - F e t h e r s , G . , 
1938a , 648-650 ; 1944a , 5 . - - F i o c r e , В . , 
1960a , 79-8 1 ( c a r b o n t e t r a c h l o r i d e ) . --
F i o c r e , В . ; S c h r i c k e , E . ; R o i , Α . ; & R i o u x , 
J . , 1959a , 3 4 8 - 3 5 5 . - F r i t z s c h e , R . , 1933b, 
2 1 5 - 2 1 6 . - - F r o h n e r , Ε . , 1915a , ¿ 7 9 . - -
F r o n t i n i , C . Α . , [ 1954a], 1 4 9 . — F u n n i k o v a , 
S . V . , 1 9 5 7 a , 5 1 1 ( p h o s p h o r o u s o r g a n i c a l 
c o m p o u n d ) . - - G a j a r d o T o b a r , R . ; et a l . , 
1 9 5 0 a , 7 1 , 7 9 , 8 0 , 8 6 , 8 7 , 9 3 , 1 0 3 , 1 1 8 , 1 1 9 . 
- - G a n s I m a y e r , R . , 1939c , 269-279 . --
G a r i n , С . ; & B e r t r a n d , P . , 1938a , 409-
4 1 2 ( m a l e f e r n ) . - - G e b a u e r , О . , 1958a , 79 . 
- - G e e , С . D . , 1957a , 142-143 , ^ ( b l u e -
s t o n e ) . - - G e o r g e s c u . L . ; F r o m u n d a , V . ; & 
N i c o l i c i n , S . , 1958a , 382 . — G i l ' d e n b l a i , A . 
A . ; P o t e m k i n , V . I . ; & P a v l o v a , Ν . V . , 
1958a , 9 2 . - - G o m e z , J . L . , 1879a , 81-89 
( H i p o m e a a r b o r e a ) . — G o m e z , O . J . , 194 2a, 
1 3 . 8 1 2 - 1 3 . 8 1 4 . - - G o r d o n , Η . Μ . , 1950b , 
28, 68; 1953e , 165. - - G o r d o n , H . M . ¡ P e a r -
s o n , I . G . ; T h o m s o n , В . J . ; & В o r a y , J . 
C . , 1 9 5 9 a , 4 6 5 . - - G o r r i e , С . J . R . , 1947a , 
7; 1950c , 7; 1950 1, 7. - - G ö s s e t , A . ; & L e 
N o i r , 1924a , 98-102 . - - G o u r é v i t c h , Α . , 
1937a , 1 2 7 . - - G r a y s o n , A . R . , 1 9 5 1 a , 6 2 . 
- - G r o z a , M . P . , 1927a , 3 - 5 3 ( d i s t o l , s e r a -
p i s , f i l i n o l & p a r a z i t i n ) . - - G u g u n i s h v i l i , 
N . S . ; & R o s t o m a s h v i l i , A . P . , 1955a , 241 . 
- - G u i l h o n , J . ; & R i o u x , J . , 1949a , 399 . --
G u i l l o n , A . , 1926a , 593-595 ( m a l e f e r n ) . 
- - G u s y n i n , I . A . , 1928a , 5 6 2 - 5 6 7 ( c a r b o n 
t e t r a c h l o r i d e ) ; 1928c , 723-725 ( c a r b o n 
t e t r a c h l o r i d e ) ; 1929a , 2 7 2 - 2 7 4 ( c a r b o n te-
t r a ch l o r i d e ) ; 1929d, 23 7-238. — G z h i t s k i i , à . 
Z . ; & Z d u n , V . l . , 1956a , 5, f i g s . 1 - 6 . - -
H a a g , A . , 1927a , 5 8 ( n e o s e r a p i s ) . — H á l e k , 
V . , 1 9 5 8 a , 4 5 0 - 4 5 3 . - - H a l l , M . C . , 1917b , 
398; 1922h , 374 , f i g . 2; 1922d , 703 , 704; 
1922f f , 651-652;[ 1923b], 27 , 3 5 , 4 4 , 67-68 , 
70 , f i g . 29; 1923p , 673 ; 1927g, 1 0 ; 1 9 2 8 m , 6 ; 
1928ee , 5 ( c o p p e r s u l p h a t e , c a r b o n t e t r a -
( f i l i n o l ) . — K l e s o v , M . D . ; & K o r z h , K . P . , 
1959a , 8 0 ( s a n i t a t i o n ) . - - K l i m m e г , Μ . , 
1923a , 93 , 246 , f i g . 3 3 a . - - K l o b o u k , Α . , 
( 1 926a ) , 177; 1927d , 169;( 1927a) ; ( 1927 ? b ) ; 
( 1 9 2 7 ? c ) ; 1927 j , 302 ; ( 1927h ) , 241 , 253; 
1 9 2 8 b , 3 4 4 - 3 4 5 ; ( 1 9 2 7 e ) , 2 2 9 - 2 3 7 ; 1 9 2 8 a , 
8 4 0 . - - K o e g e l , A . , 1927a , 601-606 ; 1927b , 
617-618 ; 1927c, 6 6 2 . - K ö n i g s , К . , ( 1928 ?a), 
4 4 1 . - - K o m j á t h y , К . , 1957a , 2 3 5 - 2 3 6 . - -
K o n o w . O . , ( 1931a ) , 259-264 ; 1932a , 234 .— 
K d t l a n . S . , 1928e, 133-145; 1928f, 63 l ( s n a i l 
c o n t r o l ) . — K o u r i , P . , 1933a, 267-278 (eme-
t i n e c h l o r h y d r a t e ) ; 1933b , 646-655 ( e m e -
t i ne c h l o r h y d r a t e ) ; 1935a , 297-309 (duo-
d e n a l s o u n d ) . - - K o u r i , P . ; & A r e n a s , R . , 
1931a , 553-579 ( e m e t i n e ) ; 1932a , 23 1-26 1 
( e m e t i n e ) . - - K o u r i , P . ; & B a s n u e v o , J . 
G . , 1 9 2 9 a , 3 5 - 3 6 ; 1 9 3 3 f , 214-224 ( p r o p h y -
l a x i s ) ; 1 9 4 5 d , 9 - 1 1 ; 1 9 4 5 ο , 3 1 - 3 2 . - - K o u r i , 
P . ; B a s n u e v o , J . F . ; & A r e n a s , R . , 1 9 3 4 a , 
77-80; ( 1934g), 427-430 ; 193 5b, 21-23 (eme-
t i n e ) ; 193 5a, 136; 1944b , 4 3 - 4 4 . - K o u r i , P . ; 
B a s n u e v o , J . G . ; & F e r m o s e l l e B a c a r d i , 
J . , 1934a, 5 1 1 - 5 1 3 ( e m e t i n e c h l o r h i d r a t e ) ; 
1935a, 145; 1935b, 1 45-146 ( eme t i n e c h l o r -
h i d r a t e ) ; 1935c , 142-143 ( e m e t i n e c h l o r -
h i d r a t e ) ; 1943a , 1 2 9 - 1 3 0 . - - K o u r i , P . ; 
B a s n u e v o , J . G . ; S o t o l o n g o , F . ; & A n i d o , 
V . , 1928a , 120-121 . - - K o u r i , P . ; & V a l -
v e r d e , Α . , 1935b , 457-468 ( e m e t i n e ) . - -
K o v á c s , F . , 1 9 5 7 b , 3 6 9 - 3 7 3 ( s u b c u t a n e o u s 
c a r b o n t e t r a c h l o r i d e ) ; 1959a , 197-211( i n-
t r a m u s c u l a r c a r b o n t e t r a ch l o r i d e ) ; 1959b. 
6 0 5 - 6 0 7 ( i n t r a m u s c u l a r c a r b o n t e t r a -
c h l o r i d e ) . - - K o v á c s , F . ; & N e m e s é r i . L . , 
1958a , 165 ( i n t r a m u s c u l a r c a r b o n t e t r a -
c h l o r i d e ) . - - K u r t p i n a r , H . , 1955c , 2372 
( c a r b o n t e t r a c h l o r i d e ) . — L . , ( 1 926a ) , 
431 ; [1927a] , 28 . - - L a m m l e r , G . , 1956a , 
295 , f i g s . 1-2; 1957a , 61-64 ; 1959a , 379 ; 
1960a , 408-413 ( he t e l ( R > ) . — L a n g , F . , 
1927a , 6 4 5 - 6 4 9 ; 1 9 2 8 a , 4 7 5 - 4 7 7 ( P r ö t z e l ) . 
- - L a n g , F . ; & S t e i n e r t , К . , 1928a , 323-
3 2 5 ( e c o b o l ) . — L a p a g e , G . ; B l a k e m o r e , F . ; 
& W o r t l e y , W . Η . , 1947a , 176-177 ( s u s-
p e n s i o n of h e x a c h l o r e t h a n e & b e n t o n i t e ) . 
- - L a t t e u r , J . , 1957a , 172, 174, 1 7 5 , f i g . 4 
( p r o p h y l a x i s ) . — L a v i e r , G . , 1950a , 853 .--
L a v i e r , G . ; & D e s c h i e n s , R . , 1956a , 541 . 
- - L a x , T . ; & Koci", J . , 1959a , 3 3 6 . - - L e -
b l a n c , P . , ( 1930a ) , 67 p p . ( F i l i c i n e ) . - -
L e d e r m a n , F . , 1958b , 937 . — L i e n e r t . E . , 
1959c, 178; 1959e, 597-599 ; 1959d, 423-430 ; 
1959a , 634 ( c a r b o n t e t r a c h l o r i d e ) ; 1959b , 
4 6 3 ( f i l m a r o n ) ; 1960a, 4 44-450 ( hexach l o r 3-
t h an ) ; 1960c , 3 13-3 18 (a u r e о m y c i η ) . --
L i e n e r t , E . ; & M a t h o i s , H . , 1952a , 344-
3 5 2 ; 1 9 5 2 b , 4 1 0 - 4 1 6 . - - L i è v r e , H . , 1 9 3 4 d , 
511 - 5 2 0 ( m a g d a l a r o s e t r e a t m e n t ) ; 1934e , 
635-636 . - - L i m m e r , 1925a , 445-449 ( f i l i -
c a l ) . — v o n L i n d e n , M . , 1924a , 7 56 .—L i n d-
g r e n , H . Α . , 1928a , 6 . - - L i n t o n , R . G . , 
1921a , 3 3 9 . - - L u c a s , Ε . Α . , 1 927a , 880 
( d r e n c h i n g m e t h o d ) . — L a h r s , E . , ( 1 9 2 9 а ) , 
375-377 ; 1929b, 6-7 ; 1929с , 3 19-321; 1932 а , 
459-460 ; 1933а , 15-31; 1933Í , 1 3 1 - 1 3 2 ; 
1933g , 396; 1 9 3 3 e , 2 8 1 - 3 0 8 . - - L ü t z e n , M . 
W . ; & B o v i e n , P . , 1934a , 3 3 p p . . - - L u i , 
Α . , 1957a, 137-14 l ( a t e b r i n & b e n g a l rose) ; 
1957b , 143-150 ( a t e b r i n & b e n g a l r o s e ) . 
- - L y t l e , W . H . , 1929a , 7-8 . - - M a c k i e . A . ; 
& C u t l e r , A . A . , 1953a , 3716-3717 ; 1954a, 
2 5 7 7 - 2 5 7 9 ( p h e n o t h i a z i n e d e r i v a t i v e s ) . --
M a c k i e , Α . ; & R a e b u r n . J . , 1952a, 2 15-218 
( p h e n o t h i a z i n e ) ; 1952b , 219-232 ; 1 9 5 2 c , 
7 8 7 - 7 9 0 . - - M a c k i e , Α . ; & S t e w a r t , G . M . , 
1955a , 4 7 6 - 4 8 6 . — M a c k i e , A . ; S t e w a r t , G . 
M . ; C u t l e r , A . A . ; & M i s r a , A . L . , 1955a , 
7 - 1 1 . — M a c k i e , A . ¡ S t e w a r t , G . M . ; & M i s -
r a , A . L . , 1955a , 187- 191 ( b e n z o t h i a z o l e s 
& p h e n o t h i a z i n e d e r i v a t i v e s ) . — M a d d e n , 
F . J . , [1952a], 4 7 - 4 8 . - M a k a r e v s k i i , A . N . , 
1928a , 1 - 1 4 . - - M a l i k , M . X . , 1956a , 17; 
1 9 5 7 a , 2 3 . — M a n s o u r , T . E . , 1 9 5 l a , 5 8 8 -
692 ( a n t i m o n i a l c o m p o u n d s ) ; 1957a , 406-
4 0 9 ( l y s e r g i c a c i d d i e t h y l a m i d e 5-hydrox-
t r y p t a m i n e ) ; 1958a , 4 9 2 - 5 0 0 ( s e r o t o n i n ) . — 
M a n s o u r , Т . Е . ; & L a g o , A . D . , 1 9 5 8 a , 4 8 A 
( s e r o t o n i n ) . — M a r o t e l . G . , 1 9 3 l e . 127-133 
( v i t a n & d i d a k o l ) . — M a r t i n C i i , M . , 1938a , 
153 . - - M a u r i a c , P . , 1922a , 4 2 7 - 4 2 8 ( m a l e 
f e r n ) ; 1923a , 2 8 1 - 2 8 3 ( m a l e f e r n ) . - - M e h l , 
S . , 1933a , 178- 179 ( c on t r o l w i t h ducks ) .--
M e k u l i , E . S . ; & M a r i n C e v i d , S . U . , 1958b , 
275-279 ( c a r b o n t e t r a c h l o r i d e ) . - - M e l l o , 
M . J . , 1943a , 183, 184 ( p r o p h y l a x i s ) . - -
M e t t l e r , Ε . Α . , 194 l a , 2 1 9 ( p r o p h y l a x i s ) .— 
M i l l s , R . Η . , 194 l a , 6; 1942a , 9 . - - M i t t a g , 
1927a , 4 3 2 - 4 3 3 . - - M i t t e r p a k , J . , 1955a , 
3 3 8 ( h a l o g e n d e r i v a t i v e s o f h y d r o c a r b o n ) . 
— M i y a j i m a , M . , 1927a, 3 1 5 ( s n a i l s a t t a c k -
ed by L u c i ó l a p i c t i c o l l i s ) . --M о с s y , J . , 
1930c , 1057- 1 0 6 0 ( d a n i s t o l ) . - - M ö h r , W . ; 
B e r k a , W . ; K n a t t g e n , H . ; & O h r , Α . , 1951a, 
6 7 6 - 6 8 1 . — M o n t g o m e r i e , R . F . , 1929a , 
1440; 1929b , 695 ; 1929c , 399-405 ; 1930a , 
150-151; 1 9 3 1 b , 2 4 2 2 ; 1937a , 3 1 4 - 3 1 5 . - -
M o s s i , G . , ( 1932a ) . - - N a t i o n a l R e s e a r c h 
C o u n c i l . D i v i s i o n of M e d i c a l S c i e n c e s , 
( 1 943a ) , 36 p p . ( a n t h i o m a l i n e ) . - - N e m e -
s é r i , L . , 1 9 5 2 a , 2 7 9 - 2 8 0 . - - N e v e n i é , V . , 
1 9 5 7 b , 6 8 7 . - - N ö l l e r , W . , 1 9 2 4 e , 3 2 6 - 3 3 4 ; 
( 1924g) ; ( 1924h); 1925c, 44 p p . . — N ö r g a a r d , 
V . A . , 1906a , 1 6 7 - 2 2 8 ( L i m n a e a o a h u e n s i s  
c o n t r o l l e d by c a r p ) . — N o s i k , Α . F . , 1950h , 
4 7 ( a q u a t i c b i r d s i n c o n t r o l ) . — O e s t e r l i n , 
M . ; & K r a i n i c k , Η . , 1934a , 222 , 223-224 , 
225 , 2 2 7 , — O k a , Y . ; & K u m a g a i , R . , 1952a, 
1 5 6 - 1 5 7 . - - O l s e n , O . W . , 1944b , 14 ( hexa-
c h l o r e t h a n e - b e n t o n i t e - w a t e r s u s p e n s i o n ; 
1944c , 18-19 ( h e x a c h l o r o e t h a n e ) ; 1944e , 5 
p p . ; 1 9 4 5 a , 9 - 1 1 ; 1946b , 358-364 ; 1947b , 
3 53-366 ( hexach l o r oe t h ane-ben t on i t e sus-
pens ion) ;1948a , 3 6 7 - 3 7 0 ( h e x a c h l o r o e t h a n e 
& c a r b o n t e t r a c h l o r i d e ) ; 1949c , 71-73 
( h e x a c h l o r o e t h a n e - b e n t o n i t e ) . - - O n o , Y . ; 
et a L , 1953a, 3 5 3 - 3 5 5 ( a g r i c u l t u r a l c h e m i -
c a l s ) . - - v o n O s t e r t a g , R . , 1 9 2 7 a , 6 4 2 . - -
P e g r e f f i , G . , 1929c , 119 ( c a r b o n t e t r a -
c h l o r i d e & h e x a c h l o r o e t h a n e ) . — P e l l é r d y , 
L . , 1951a , 236-238 . - - P e n s o , G . , 1936a , 
705 , 706 , 707 , 708 , 709 ( c a l c i o c i a n a m i d e ) . 
- - P i e r o t t i , P . ,[ 1959a], 443 . - - P l a s a j , S . , 
1921a , 5 7 - 6 0 ( d i s t o l ) . - - P o l e s z c z u k , к . ;& 
Z u l i r í s k i , T . , 1939a , 4 6 l ( e t r o n a l ) . - - P o p e , 
E . С . , 1941a , 361-362 . - - P o p o v , P . ; P r o -
d a n o v , P . ; & A n t o n o v , S . , 1 9 5 4 a , 4 7 - 5 0 . — 
P o t u d i n , M . I . , 1929a , 562-564 ( c a r b o n 
t e t r a c h l o r i d e ) . — R a m i r e z Μ . , A . , 1957a , 
101 - 104(h e x a c h l o r o e t h a n e ) . - - R a n -
d a l l , H . S . , 1 8 5 4 a , 2 4 7 - 2 5 0 , f i g s . 56-59· — 
R e f u e r z o , P . G . , 1947a , 23 , 33 . - - R e y , L . 
A . , 1841a , 3 58-359 . - - R e y de C a s t r o , Α . , 
1 9 4 8 a , 6 1 - 6 4 . - - R h o d e , С . , 1958a , 6 . - -
R i t c h i e , J . , 1926a , 192- 1 9 3 . - - R i ν e г о 
R o g e , E . , 1940a , 1246-1247 ( d u o d e n a l 
s o u n d ) . - - R o b e r t s o n , D . , 1942a , 59-61 . --
R o b i n s o n , L . Ε . , 1933b , 3 3 5 . - - R o g e r 3 ; & 
R i c a u d , L·. , 1 9 2 9 a , 4 6 3 - 4 6 8 ( c a r b o n t e t r a -
c h l o r i d e ) . - - R o s e n a u , M . J . , 1917a , 207 , 
7 8 7 . - - R o e , R . J . , 1938a , 2 4 , 2 6 ( c a r b o n 
t e t r a c h l o r i d e i n j e c t i o n s ) . - - R o s e , A . L . , 
1 9 3 8 a , 3 6 5 - 3 6 9 , 4 2 8 - 4 3 0 , 4 3 4 . - - R u i z U r -
b i n a , H . , 1949a , 47 1 ( h e x a c h l o r o e t h a n e 
c a r b o n t e t r a c h l o r i d e ) ; [ 1949b], 26-28 , 30 . 
— S a m p s o n , A . W . , 1928a , 184-185 . —San-
d e r s o n , С . J . , 1948a , 1 8 . - - S c h l ü t e r , Ε . , 
1929a, 909-9 10 (d i s tex a t a r o s t ) . — S c h m i d t -
H o e n s d o r f , F . , 1958b , 446-447 ( e c o b o l ) ; 
1959a , 3 3 7 ( e c o b o l ) . — S c h w a r t z , В . ; et aL , 
[1948a] , 198, 1 9 9 . - S e i f e r t , О . , 1908a, 503 . 
— S h a w , J . N . , 1944a, 3 ( h e x a c h l o r o e t h a n e ) . 
- - S h i b a n a i , D . ; et a l . , 1956a , 153 ( v acc i n-
a t i o n ) . — S h i b a n a i , D . ; T o z a w a . M . ; T a k a -
h a s h i , M . ; & I s o d a . M . , 1956a , 77-86 (vac-
c i n a t i o n ) ; 1 9 5 6 b , 63-64( v a c c i n a t i o n ) . --
S i n i t s i n , D . F . , 1924a , 1 - 1 4 . - - S k r j a b i n , 
K . I . , 1913e , 732-734 ( R a i l l i e t ' s m e t h o d ) . 
— S o g o i a n , I . S . , 1956c , 107-112 . —Soshes t-
v e n s k i i , Ν . A . , 1 9 2 8 a , 4 9 6 - 4 9 8 ; 1 9 2 8 b , 8 3 -
8 5 . - - S o u l s b y , E . J . L·., 1957b , 161-170 
( a n t a g o n i s t i c a c t i o n of s heep s e r u m on 
m i r a c i d i a ) . - - S p e z z i , Α . , 1929a , 78 1-823 
(g a 1 b i η о 1, v i t a n , s a l v o i & d i s t o z a n ) . --
S t a u f f e r , V . D . ; G o n z a l e s M u g a b u r u , L . ; & 
R e y de C a s t r o , A . , 1 9 4 7 a , 4 3 7 - 4 3 9 ( h e x a -
c h l o r o e t h a n e ) . — S u g i m o t o , M . , 1939a, 833 . 
— S u g i u r a , K . , 1960a , 13 1-147; 1960b , 112-
159. - - S w a n s o n , L . E . , 1933a , 98-100 ; 
[ 1947c] , 60 . - - S w a n s o n , L . E . ; & B a t t e , E . 
G . , 1950a , 37 . - - S w a n s o n , L·. E . ; B a t t e , E . 
G . ; & D e n n i s , W . R . , 1952a , 19 p p . ; 1 953a , 
7-8 . — S w a n s o n , L . E . ; D e n n i s , W . R . ; S t o n e , 
W . M . ; & W a d e , A . E . , [1956a] , 157 . --
S w a n s o n , L . E . ; & H o p p e r , H . H . , 1950a , 
127, 128, 129. - - S w a n s o n , L . E . ; S t o n e , W . 
M . ; & D e n n i s , W . R . , [ 1 9 5 5 a ] , 1 41 .—Syme , 
D . , 1895a , 6 8 0 - 6 8 1 . - - S z i d a t , L . , 1931d , 
287 ( h y g i e n e ) . - - T a n i g u c h i , M . ; et a l . , 
1960b , 555 . — T a n i g u c h i , M . ; H i r a m o t o , K . ; 
& Y a m a z a k i , H , 1960a , 1 9 - 2 5 , — T a p e r n o u x , 
Α . , 1930a, 1 9 5 - 2 0 4 ( c a r b o n t e t r a c h l o r i d e ) . 
— T h i e n e l , M . , [ 1 9 3 0a], 3 6 1 - 3 7 5 . - T u r n e r , 
A . W . , 193 l a , 12 p p . . - - U e n o , H . ; et a l . , 
1956a , 33-34 ( d i n i t r o a l k y l p h e n o l d e r i v a -
t i v e s ) . - - U n i v e r s i t y C o l l e g e of N o r t h 
W a l e s . B a n g o r , [ 1922a], 2 p p . ;[ 1925a] , 4 
pp . ; [ 1925b], 8 p p . ;[ 1926a], 4 p p . ; [ 1926b] , 
8 p p . . — V a r a y , A . ¡ M a l l a r m é , J . ; B e r t h e -
l o t , J . ; & A l v a r e z de T o l e d o , 1959a , 615-
62 l ( p h e n a n t h o l i n e - q u i n o n e ) . - - V a s i l ' e v a , 
I . N . , 1 9 6 0 a , 1 4 7 8 - 1 4 8 4 . - - V e c h i u , A . ; & 
S p e z z i , A . , 1929a , 3-9 ; 1929b , 735 . --
V e l a s c o S u a r e z . C . , 1943a , 325, f i g s . 1-3 . 
- - V e r d e l h a n , L . R . , 1958a , 2 3 - 2 5 . - - V e t . , 
1930a , 2100; 1933a , 1847 . - - V o d r á z k a , J . , 
1960c , 135- 1 4 2 ( d i p t e r e x ) . - - W a n g , H . - J . , 
1 9 5 7 a , 4 3 p p . - - W a s i l e w s k i , T . K . W . N . , 
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A l b a n i a . E r h a r d o v a , В . ; L u l i , M . ; P r o — 
k o p i ï , I . ; & R y S h a v y , В . , 1960 а , 100, 110 , 
111, 112 (Bos t a u r u s , O v i s a r i e s ; l i v e r ; A l -
b a n i a ) . - - M o s k v i n , S . N . , 1958a , 174, 175 
( s h e e p , g o a t s , c a t t l e , s w i n e , b u f f a l o ) . — 
V a v a k o , D . , 194¿a , 202-2 1 l ( s h e e p ; g o a t s ) . 
A l g e r i a . D e l a n o e , P . , 1929e , 6 7 3 - 6 7 4 
( h u m a n ) . — D o n a t i e n , A . L . ; & L e s t o q u a r d , 
F . , 1927a , 189-190 ( s h eep ; A l g e r i a ) . - -
D o u a r d , T . , 1955a , 3 8 - 4 1 , — F r i e s s , 1946a , 
2 4 7 - 2 5 3 . - - J a c q u e m i n , P . ; & R o o l , G . , 
1957a, 1011 ( h u m a n ) . — L i e v r e , H . , ( 1932b) , 
291 pp . ; 1933a, 553-559,1933d, 42-44, 1934f , 
7 6 9 . — M a n c e a u x , A . ; & A l c a y . M . , 1939a , 
169- 172(young w o m a n ; A l g e r ) . --Seneve t , 
G . ; & C h a b e l a r d , R . , 1942a , 268-269 . 
A n g o l a . S o u s a D i a s , V . Α . , 1950a,22(ru-
m i n a n t s ) . 
A r g e n t i n a . B a c i g a l u p o , J . , 1930 i , 1481-
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1932d , 5 11-5 12 ( L i m n a e a v i a t r i x ; B u e n o s 
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s h e e p ; A r g e n t i n a ) ; 1934b , 216 p p . ; 1934e , 
950-956 ( e v o l u t i o n ) ; 1938d , 43 1 ( L i m n a e a 
v i a t r i x ; S a n L u i s P r o v i n c e ) ; 1938e , 203-
206, p i s . 36-38 , f i g s . 1-11 ( l i f e c y c l e ) ; 
1938h , 65-74 ( l i f e h i s t o r y ) ; 1939b , 41-43 
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J . ¡ Z a b a l e t a , D . E . ; & L a u r i t o , J . O . , 1943a, 
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F . , 1922a, 12, 21, 22 , 26, p i . l ( O v i s , C a p r a , 
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F . , 1936d , 1 0 9 . - - R o d r i g u e z , C . , 1952a , 
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J . A . W . , [ 1959a], 7 6 ( c a t t l e ) . — B e n n e t t , R . , 
1875a , 123-124 ( s h e e p , k a n g a r o o , r a b b i t ; 
V i c t o r i a ) . - B e n n e t t s , H . W . , 1928b , 49-50 
( O v i s a r i e s , B o s t a u r u s ) . - - B r a d l e y , В . , 
1926d , 396-397 ( L i m n a e a b r a ζ i e r i ) . --
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[1951a] , 57 ( S i m l i m n e a s u b a q u a t i l i s ) . - -
C o l l i n s , F . V . , 1939a , 98 ( s h e e p , c a t t l e ; 
S o u t h A u s t r a l i a ) . — D o d d , S . , 1921d , 29 p p . 
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3 12; 1929c, 81-90 ; 1930a, 8 2 3 - 8 2 5 ( s n a i l s ) . ~ 
F e t h e r s , G . , 1953b , 3 4 6 - 3 4 7 . - - F 1 y η η, 
D . M . , 1946a , 3 9 1 . - F u r n e s s , T . L . , 1936a, 
146-147, 1 f i g . ( c a t t l e , s h e e p j V i c t o r i a ) . — 
G o r d o n , H . M . , 1955a , 4 6 - 4 7 ; 1 9 5 5 b , 1 8 2 . — 
H e n r y , M . , 1929b , 3 8 9 ( c o n t r o l ) ; 1930a , 12; 
1930b, 12- 15 ( l o s se s f r o m CCl4) ;1931c , 11, 
1 5 . - H u n g e r f o r d , T . G . , 1943a , 4 8 2 ( c a t t l e ; 
N e w Sou t h W a l e s ) . - - I m p e r i a l B u r e a u o f 
A g r i c u l t u r a l P a r a s i t o l o g y , 1933b, 201, 228, 
229, 236, 237, 238, 2 4 6 ( k a n g a r o o ; b i l e duc t s , 
M a c r o p u s g i g a n t e u s , M . r u f i c o l l i s , w a l l a -
b y ) . - - J o h n s t o n , S . jTT 1914a , 2 4 3 ( m a r u s -
p i a l s ) . - - J o h n s t o n , Т . Н . , 1917a , 38 , 3 9 , 4 0 
( B o s t a u r u s . O v i s a r i e s ) ; 1946. 194 ( L y m -
n a e a s u b a q u a t i l i s ; Sou t h A u s t r a l i a ) . - -
J o h n s t o n , Т . Н . ; & B e c k w i t h , A . C . , 1946a, 
121-126 ( l i f e c y c l e ) . — J o h n s t o n , Т . Н . ; & 
C l e l a n d , E . R . , 1937a, 191, 193, 1 9 9 , - J o h n -
s t o n , Т . Н . ; & C l e l a n d , J . Β . , 1937a , 254 . 
— J u l i u s , G . A . ; e t a l . , 1939a , 32 . — K re f f t , 
G . , 187 l a , 2 1 2 ( M a c r o p u s m a j o r ) . - - M c -
K a y , A . C . , 1926c , 9- 1 4 ( i n t e r m e d i a t e h o s t 
i n N e w Sou t h W a l e s ) ; 1926b , 3 0 0 ( L i m n a e a 
b r a z i e r i ) ; 1926a , 505-506Ц927а , 1-8; 1927b, 
1-4; 1928a , 794-805 . - - M a c k e r r a s , M . J . , 
1958b, 117, 118, 126, 127, 144, 145, 147, 148, 
155 ( W a l l a b i a r u f o g r i s e a , M a c r o p u s m a -
j o r , L e p u s e u r o p a e u s , Q r y c t o l a g u s c u n i -
c u l u s , S u s s c r o f a , B o s t a u r u s , O v i s a r i e s , 
C a p r a h i r c u s . H o m o s a p i e n s ) . — M a d d e n , , 
F . J . ,[ 1952a] , 47-48 . - - M a r s h , H . , 1950a , 
2 9 8 ( s h e e p ) . - - M i t t o n , R . L . , 1944c , 202 , 
f i g . . - - M y k y t o w y c z , R . , 1956a , 22 (Oryc to-
l a g u s c u n i c u l u s ) . — N e w Sou th W a l e s , D e -
p a r t m e n t of A g r i c u l t u r e . D i v i s i o n of An i-
m a l I n d u s t r y , 1955a , 426-431 ; 463-470 
( s h e e p , c a t t l e ) . - - O s b o r n e , H . G . , 1954a , 
152 ( s e a s o n a l i n c i d e n c e i n s h e e p i n n o r -
t h e r n N e w Sou th W a l e s ) ; 1958a , 301-304 
( s e a s o n a l i n c i d e n c e ) . - - R o b e r t s , F . H . S . , 
1934m, 5, 6(Sus s c r o f a ; Q u e e n s l a n d ) ; 1937d , 
403 ; 1937e, 1 4 2 ( s h e e p ; Q u e e n s l a n d ) . — R o s e , 
A . L . , 1938a , 364-369 , 428-430 , 4 3 4 . - -
S e d d o n , H . R . , 1925a , 10; 1929a , l l ; 1 9 4 7 c , 
9 , 11, 12, 1 3 , 2 0 ( ox , s h e e p , p i g , k a n g a r o o , 
r a b b i t , w e s t E u r o p e a n h a r e ) ; 1947a , 302 
( " w e do n o t k n o w of t h e o c c u r r e n c e i n 
W e s t A u s t r a l i a of a n y s n a i l c a p a b l e of 
a c t i n g a s a n i n t e r m e d i a t e h o s t " ) ; 1948a , 
2 7 . - S h e w , W . D . , 1933a , 6 7 - 7 0 . - T h e i l e r , 
A . , 1929a , 9 - 6 4 . - - T u r n e r , A . W . , 1929a , 
205-208 ( V i c t o r i a ) ; 1930b , 141 p p . ; 193 l a , 
12 p p . . - - W a r d , F . E . , [1931a] , 22 p p . 
( T a s m a n i a ) . — W a r e , H . M . , [ 1957a], 43-46 
(New Sou th W a l e s ) . 
A u s t r i a . S u p p e r e r , R . , 1957d , 1 0 7 - 1 09-
B a h a m a s . S o l t y s , Α . , 1947a , 6 ( l i v e r f l u k e ; 
n ew v e c t o r m a y be i n v o l v e d ) . 
B a s u t o l a n d . H e n d e r s o n , G . Τ . , [ 1 9 3 7 a ] , 
5 8 ( s h e e p , goa ts ) ; [ 1938a] , 61 . 
B e l g i u m . D e r о m , E . ; M e i r s m a n , J . L . ; 
de L a n d s h e e r e , В . S . ; & D e r o m , F . , 1956a, 
2 1 9 - 2 2 9 ( h u m a n ) . - - D e r o m , E . ; R e g n i e r s , 
P . ; M a r l i e r , R . ; & D e r o m , F . , 1959a , 683-
703 , 716 , 7 1 7 ( h u m a n ) . — V e r c r u y s s e , R . ; 
& D e r d e , Ε . , 1959a , 170- 176 ( c a t t l e ) . 
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B r a s i l . A i t i n o , E . ; & B a r r o s C o e l h o , 
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Μ . Α . ; & F r e i t a s , M . G .11959a , 2 95 ( c a t t l e ;. 
M i n a s G é r a i s ) . - - F r e i t a s , M . G . , 1957b , 
375 ( b o v i n o s ; M i n a s G é r a i s ) . - - F r e i r e , J . 
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— L u t z , Α . , 1 9 2 1 e , 8 1 - 8 2 ( R i o de J a n e i r o ) . 
— P e c e g o . R . , 1939a , 4 2 - 4 3 ( m e a t i n s p e c -
t i o n ) . - - P i n t o , С . F . ; & L i n s de A l m e i d a , 
J . , 1935a , 57 , 58 , 59 ( B o s t a u r u s , O v i s 
a i r e s , C a p r a h i r c u s , Sus s c r o f a d o m e s t i -
c a ) ; 1 9 3 7 b , 4 7 3 , 4 7 4 , 4 7 6 , 4 7 7 ( B o T t a u r u s , 
L i m n a e a v i a t r i x , O v i s a i r e s , C a p r a h i r -
c u s . S u s s c r o f a d o m e s t i c a ) . 
B u l g a r i a , B a n k o v , D . , 1959a, 7 5-80 ( c ows ; 
u t e r u s & v a g i n a ) . - - D a s k a l o v , P . , 1955b , 
9- 15 ( sw i ne ) . - - H o v o r k a , J . , 1957b , 45-55 
( s h e e p ) . - K a k a c h e v a - A v r a m o v a , D . , 
1960a , 7 9 - 8 2 , f i g . l , f i g . 1 ( 1 - 6 ) . — O s h a -
n o v a , N . , 1 9 5 9 a , 3 5 7 - 3 5 9 ; 1 9 5 9 b , 3 35-350 . 
- P o p o v , A . T . , 1955a, 143-148; 1957a , 4 9 6 . 
B u r m a . B h a l e r a o , G . P . , 1926a , 192 (Ca-
p r a h i r c u s ) . — B h a t t a c h a r j e e , J . , 1937b , 
3 ( O v i s a r i e s , C a p r a h i r c u s , B o s i n d i c u s ) . 
— C h a t t e r j i , R . C . , 1938a , 94-95 . — G r i f -
f i t h s , R . В . , 1957a , 6 4 , 6 5 , 6 6 , 6 7 , 8 2 , 9 1 
( c a t t l e , b u f f a l o e s , s h e e p ; l i v e r ) . 
C a n a d a . G r i f f i t h s , H . J . , 1939a , 166-169 
( p o t e n t i a l v e c t o r s ) . - - G r i f f i t h s , H . J . ; & 
L a R o c q u e . A . i n M c N a u g h t o n , A . G . L . ; 
e t a l . , [ 1938 ? a ] , 1 0 7 ( F o s s a r i a p a r v a ( p r o -
b a b l e h o s t ) . — G u n n , W . R . , 1952a , 115, 116 
( c a t t l e , s h e e p ; B r i t i s h C o l u m b i a ) . --Had-
w e n , I . A . S . , 1916c , 51 l ( d i s t r i b u t i o n ) . — 
K i n g s c o t e , Α . Α . , 1950c, 10(buf fa lo , m o o s e , 
c a t t l e , d e e r , s h eep ; O n t a r i o ) . - - S w a l e s , 
W . E . , 1933a , 4 7 2 , 4 7 3 ( O d o c o i l e u s c o l u m -
b i a n u s , B o s t a u r u s , O v i s a r i e s ; B r i t i s h 
C o l u m b i a ) . - - T o r y , Η . M . ; e t a l . , 1935a , 
103-104 (no d e f i n i t e i n t e r m e d i a t e h o s t 
i n e r i m i n a t e d ) . 
C e y l o n . C r a w f o r d , M . , 1932a , Η 1 0 ( bu f f a-
l o , c a t t l e ; b i l e d u c t s , p a n c r e a t i c d u c t , r u -
m e n , l i v e r ) . — S e n e v i r a t n a , P . , 1955b , 32 . 
C h i l e . F a i g u e n b a u m Α . , J . ; et a l . , [1959a], 
7 1 ( h u m a n ) . - - G a j a r d o T o b a r , R . , 1930c , 
768-791 ( H o m o s a p i e n s ; V a l p a r a i s o ) . — 
Henke , Α . , 1932a , 5 2 7 - 5 2 8 ( s h e e p ) . - - J a r p a 
G . , Α . ; & H e r m o s i l l a , F . , 1954a , 64-65 . --
J a r p a G . , A . ¡ M a r t i n i , J , ; G o n z a l e z , O . ; & 
S a a v e d r a , J . , 1 9 5 2 a , 4 2 2 - 4 2 4 . - - S a n z , Β . , 
1927a , 27; 1929a , 2 1 - 2 3 . - - T a g l e V . , I . , 
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( E q u u s ( E . ) c a b a l l u s , B o s t a u r u s , O v i s ar- 
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- - F a u s t , E . C . ; & W a s s e l l , C . Μ . , 1921a , 
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b l o m , С . A . , 1917a , 2 7 6 . - H o u g h t o n , H . S . , 
1 9 1 1 a , 1 6 7 , 1 7 1 . - - H s ü , S . L . , 1 9 4 7 a , 3 6 7 
( s h e e p ) . - - I s s h i k i , Ο . , 1939b , 7 1 , 8 6 (Sus  
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b r a , L . p e r e e r a , L . o v a t a , L . s t a g n a l i s , 
she e p-ì r k u t s k О b l a s t ) ; 1949bT~176(horses, 
e a s t e r n S i b e r i a ) . - - T r a c h , V . N . , 1957d , 
39 ( s h eep ; U k r a i n i a n P o l e s i a ) ; 1958a , 900 
( s h e e p ; C r i m e a n h i g h l a n d s ) ; 1959b , 4 4 . --
U l ' i a n o v , S . D . , 1958a , 73 ( s h e e p ; A l m a -
A t i n s k O b l a s t ) . — V a i v a r i n i a , K . F . , 1954a , 
304 , 307 , 3 0 9 , 310 ( h o r s e , c a t t l e , s h e e p , 
p i g s ; L a t v i a n S S R ) . — V a s i l ' e v a , I N . , 1960c, 
7- 1 0 . — V e r e s h c h a g i n , M . N . . 1926a , 20 , 
22 , 29 , 3 2 . - - V i k s n e , V . Α . , 1958a , 227 
( G a l b a t r u n c a t u l a ; L a t v i a n S S R ) . - - Z d u n , 
V . l . , 1956b, 58; 1956a, 61 - 6 2 ( G a l b a t r u n e a-
t u l a ; U k r a i n i a n S S R ) . 
U n i t e d S t a t e s of A m e r i c a . A l i c a t a , J . Ε . , 
1947c, 9 9 ( F o s s a r i a o l l u l a ( e x p e r . ) ) ; 1952a , 
495-496 ( c a t t l e ; H a w a i i ) ; 1953b , 196-201 
( h u m a n ; H a w a i i ) . - - B e c k l u n d , W . W . ; & 
A l l e n , R . W . , 1958a , 588 ( c a t t l e ; e ggs i n 
f e c e s ; A r i z o n a & N e w M e x i c o ) . — B e n n e t t , 
H . J . , 1938c , 180 (Bos t a u r u s , O v i s a r i e s , 
L o u i s i a n a ) . — B e s s e , R . S . , 1937a , 2 6 ( O r e -
g o n ) . - - B o y d , M . F . , 1920a , 39-42 , f i g s . a -
b ( P h y s a f o n t i n a l i s a c u t a ; T e x a s ) . - - B r i t -
t o n , ! . W . , 1944a , 3 l ( c a l v e s ; n o r t h c o a s t of 
C a l i f o r n i a ) . - - B u t l e r , W . J . , 1932a , 18 
( s h e e p , g o a t s , d e e r , e l k , c a t t l e ; M o n t a n a ) ; 
[1933a] , 14 ( b i g g a m e ) . --C a s e , Α . A . , 
1953a , 108-110 ( c a t t l e ; R i c e C o u n t y , K a n -
s a s ) . - - D a v i s , C . J . , 1960a , 244-248 (b i o-
l o g i c a l c o n t r o l i n H a w a i i ) . — D e w h i r s t , L . 
W . ; T r a u t m a n , R . J . ; & P i s t o r , W . J . , 
1958a, 30 (bee f c a t t l e ; A r i z o n a ) . — D i k m a n s , 
G . , 1930b , 1 62 ( r a bb i t [ S y l v i l a g u s f l o r i d a -
n u s a l a c e r ] ; L o u i s i a n a ) . — D i k m a n s , G . ; & 
Sho rb , D . Α . , 1942a , 860 , 8 6 6 , 8 6 8 , f i g . 2,— 
D i l l , R . , 1930a , 4 74-479 ( s heep ) ; 1930b , 3 , 
6 - 7 . - - D i n w i d d i e , R . R . , 1890a , 109- 199, 
f i g . ( c a t t l e , s h e e p , o x ; A r k a n s a s ) . --Duck-
w o r t h , C . U . , [ 1 9 3 5 ? a ] , 3 6 2 ( s h eep ; C a l i -
f o r n i a ) ; 194 lb, 3 5 9 - 3 6 0 ( s h e e p ( p l a n of con-
t r o l ) ) ; 1944a, 3 4 5 . — E r i c k s o n , A . B . , 1938a , 
585( P e r o m y s c u s l e u c o p u s n o v e b o r a c e n -
s is ) ;1947b , 257, 2 5 9 ( S y l v i l a g u s f l o r i d a nu s ) . 
- - F r e e b o r n , S . B . , 1928a , 1-14 , f i g s . 1-2 
( s h e e p ) . - - F r e e b o r n , S . В . ; & S t e w a r t , M . 
Α . , 1937a , 6 6 - 7 2 , f i g s . 1 5 - 1 6 ( C a l i f o r n i a ) . 
- - G r i f f i t h s , H . J . ; & S o l a c . R . B . , 1959a , 
8 p p . ( M i n n e o s t a ) . — G u b e r l e t , J . E . , 1926d, 
3 0 ( p i g s , m a n , sheep» g o a t s , c a t t l e ¡ H a w a i i ) . 
- - H a l l , M . C . , 1932w, 54 ( s h e e p , L y m n a e a 
( G a l b a ) m o d i c e l l a ; U t a h ) ; 1933η, 4 3 (P seudo-
s u c c i n e a c o l u m e l l a , F o s s a r i a m o d i c e l l a 
r u s t i c a , sheep , c a t t l e ) ; 1936d, 3 71, 374-375 , 
379-380 ( b o y ; g a l l b l a d d e r ; H i l o , H a w a i i ) . 
- - H a r k e m a , R . , 1936a , 183 ( P e r o m y s c u s 
l e u c o p u s n o v e b o r a c e n s i s ; S y l v i l a g u s 
f l o r i d a n u s m a l l u r u s ; M a r y l a n d , S . f l o r i -
d a n u s a l a c e r ¡ L o u i s i a n a , C a s t o r c a n a d e n -
s i s , O r y c t o l a g u s c u n i c u l u s d o m e s t i c u s ) . 
" - - H e n d r i c k s , W . н7~, 1935a , 440-442 ( con-
t r o l i n U t a h ) . - - H i t c h c o c k , D . J . , 1956a , 
3 4 , 3 5 ( c a t t l e ; N o r t h C a r o l i n a ) . - - H o n e s s , 
R . F . , 1957b , 9 , 2 8 , f i g . ( c a t t l e ¡ W y o m i n g ) . 
- - H o n e s s , R . F . ; & R y f f , J . F . , 1954a , 3 
( W y o m i n g ) . - - H u f f m a n , W . T . , 1 9 3 1 a , 5 1 
( s h eep ; p ane r e a s ) ; 193 l b , 51 ( s h eep ; U t a h ) . 
- - H u f f m a n , W . T . ; & D a d e , J . S . , 1925a , 
529-531 ( s h e e p ; I d a h o ) . - - J a y , R . , 1930b , 
343-344 . - - K i n g m a n , H . E . ; et a l . , 1943a , 
345 (bee f c a t t l e ) . — K r u l l , W . H . , 1933a , 99 
( P e r o m y s c u s l e u c o p u s n o v e b o r a c e n s i s ) ; 
1933t , 3 8 9 - 3 9 l J P s e u d o s u c c i n e a c o l u m e l -
l a , F o s s a r i a m o d i c e l l a ) ; 1934c, 13-17, f i g . 
l ( G a l b a b u l i m o i d e s , G . b . t e c h e l l a , G . cu-
b e n s i s , G. f e r r u g i n e a , F o s s a r i a m o d i c e l l a , 
P s e u d o s u c c i n e a c o l u m e l l a ; U . S . , L y m -
n a e a t r a s k i i ( e x p e r . ) ) . - - K u η t ζ , R . E . , 
T 9 5 l a , 98 , 102-104 , 108, p l . I I , f i g s . 18-26 
( S t a g n i c o l a b u l i m o d e s t e c h e l l a j n e a r Ang-
l e t o n , T e x a s ) . - - L o c k e r , Β . , 1953a , 58(bi-
s ο η; M ο n t a n a ) . - - L o n g h u r s t , W . M . ; & 
D o u g l a s , J . R . , 1953a , 176 ( b l a c k t a i l e d 
d e e r , s h e e p ; l i v e r ; C a l i f o r n i a ) . - - M i l l s , R . 
H . , 1933a , 209-215 ( s h e e p ; C a l i f o r n i a ) . --
N ö r g a a r d , V . A . , 1906a , 1 7 2 - 1 7 3 ( L i m n a e a  
o a h u e n s i s c o n t r o l l e d by c a r p i n H a w a i i ) . 
- - O l s e n , О . W . , 1941a, 1 8 ( S t a g n i c o l a b u l i -
m o i d e s t e c h e l l a ; s o u t h Texas ) ; 1944d, 389, 
390 , 391 ( S t a g n i c o l a b u l i m o i d e s t e c h e l l a  
( b i o n o m i c s of), i n s o u t h e r n T e x a s ) ; 1947c, 
36-42 ; 1948c , 119- 123 (Lepu s c a l i f o r n i c u s 
m e r r i a m i , S y l v i l a g u s f l o r i d a n u s s u b s p . ; 
s o u t h e r n T e x a s ) . - - S c h w a r t z , В . , 1938e , 
7 8 ( c a t t l e ; F l o r i d a ) . - - S c h w a r t z , В . ; I m e s , 
M . ; & F o s t e r , Α . Ο . , 1948a , 4 , 5 ( h o r s e s ) . 
- - S h a w , J . N . , 1929a , 58; 1929b , 8 - 1 6 , f i g s . 
3-13 ( s h e e p ; O r e g o n ) ; 193 l b , 19-26; 1944a , 
11 p p . ( c a t t l e ; O r e g o n ) . — S h a w , J . N . ; M u t h , 
O . H . ; & S e g h e t t i , L . , 1939a , 12-14, p l . , 
f i g s . 4- 5( s h eep ; O r e g o n ) . - - S h a w , J . N . ; & 
S i m m s , B . T . , 1929a , 357 ( G a l b a b u l i m o i - 
d e s ; O r e g o n ) ; 1930a, 119(sheep , g o a t s ; O r e -
gon ) ; 1930b , 24 p p . ( s h e e p , g o a t s ; O r e g o n ) . 
— S h u m a r d , R . F . ; & E v e l e t h , D . F . , 1954a , 
6 2 ( c a t t l e , s h e e p ; N o r t h D a k o t a . — S t e w a r t , 
Μ . Α . , 1943b , 8 . - - S w a l e s , W . В . ; et a l . , 
1947a , 4 3 0 , 4 3 1 . - - S w a n s o n , L . E . , 1933a , 
98- lOO(Utah ) ; 1947a , 92;[ 1947c] , 6 0 ( P s e u -
d o s u c c i n e a c o l u m e l l a ; F l o r i d a ) ; 1 9 6 0 f , 5 1 
701 
( c a l v e s ; F l o r i d a ) . — S w a n s o n , L . E . ¡ B a t t e , 
E . G . ; & D e n n i s , W . R . , 1952a , 19 p p . 
( F l o r i d a ) . — S w a n s o n , L . E . ¡ D e n n i s , W . R . ; 
S t o n e , W . M . ; & W a d e , A . E . , [ 1956a] , 157 
( c a t t l e ; F l o r i d a ) . - - S w a n s ο n , L . E . ; & 
F l e m i n g , J . N . , [ 1 9 5 8 a ] , 169. - - T y z z e r . E . 
E . , [1909a] , 153-192 ( F i b e r z i b e t h e c u s ; 
B o s t o n ) . — V a n V o l k e n b e r g , H . L . i n R o -
b e r t s , G . A . , 1933a , 1 5 ( c a t t l e ; V i r g i n I s -
l a n d s ) . - W i c k t o r , C . E . , [ 1953a], 4 9 ( o v i n e ¡ 
L o s A n g e l e s C o . ). -- W o o d h o u s e , C . A . ; 
R e i d , J . J . ; & S c h m i d t , H . , 1941a , 160 
} c a t t l e ; T e x a s G u l f C o a s t a r e a ) . 
U r u g u a y . B a c i g a l u p o , J . ; C a r b a l l o Ρ o u , 
M . ¡ C a l z a d a V a r e l a . C . ; & B e r n i n z o n i , J . , 
1941a , 1282-1283 ( L i m n a e a v i a t r i x ) . --
E t c h e c h u r y , J . , 1935a , 3 0 2 - 3 0 8 ( h u m a n ) . — 
M a c K i n n o n , J . Ε . , 1948a , 115 ( h u m a n ) . — 
R o s e n b u s c h , F . , 1930a , 5 . — W o l f f h ü g e l , К . , 
1916а ( H y d r o c h o e r u s c a p y b a r a ) ; 1920а , 6 , 
7 ( M y o c a s t o r coypus , H y d r o c h o e r u s capy-
b a r a ) . 
V e n e z u e l a . B e l l o , H . , 19 16a, 3 2 - 4 7 ( c a t t l e ) . 
- - B r i c e ñ o R o s s i , A . L . , 1950a , 38 1-388 
( L i m n a e a c u b e n s i s ) . — C a b a l l e r o у С . , 
E . ; & D i a z - U n g r i a , С . , 1958 а , 27 ( В о s 
t a u r u s , O v i s a r i e s , C a p r a h i r c u s , H y d r o -
c o e r i s h y d r o c o e r i s , R a t t u s r a t t u s , H o m o 
s a p i e n s ; b i l e d u c t s ) . - - P o r t e r , A . , 1938a , 
492 p p . ( A m p u l l a r i a l u t e o s o m a ) . — R a m i -
r e z V i l l a m e d i a n a , J . J . ; & V e r g a n i , F . , 
1 9 4 9 a , 8 1 7 - 8 3 8 , f i g s . 4 , 1 4 ( l i f e c y c l e ) . - -
R i s q u e z , J . R . , 1 9 1 l e , 4 6 ; 1 9 3 9 a , 7 1 - 1 0 6 . 
- - V o g e l s a n g , E . G . ; & M a y a u d o n Τ . ,, H. , 
1956a , 21 ( E l e p h a s m a x i m u s ; l i v e r , b i l e 
d u c t s ; c i r c u s i n M a r a c a y ) . — V o g e l s a n g , 
E . G . ; & R o d r i g u e z C . , C . , 1952a , 312 
( H y d r o c h o e r u s h y d r o c h o e r i s ; z o o l o g i c a l 
g a r d e n o f M a r a c a y ) . 
V i r g i n I s l a n d s . B e a t t y , Η . A . , 1944a , 108 
( c a t t l e , s h e e p ; S t . C r o i x ) . 
h e p a t i c a , h i s t o r y of : M a t h e s o n , С . , 1928a , 
672 . - - R e i n h a r d , E . G . , 1957a , 208-232 . 
h e p a t i c a , h o s t s of : 
B O V I D A E . A l i c a t a , J . Ε . , 1938f, 86-90 (ca t t l e , 
H a w a i i ) ; 1948b , 65 ( c a t t l e ; P o n a p e , G u a m ) ; 
1952a, 495 - 49 6( c a t t l e ¡ H a w a i i ) . — A l l i v e r t i , 
Β . , 1 9 4 0 a , 6 4 2 - 6 4 4 ; 1 9 4 0 b , 3 7 3 - 3 7 4 . — A x -
m a n n , M . C . , 1947a , 322 , 323 , 3 2 8 , 332 
( c a t t l e ) . - - B a n k o v , D . , 1959a , 7 5-89 ( cow ; 
u t e r u s , v a g i n a ; B i r i m i r t s , B u l g a r i a ) . - -
B a n k s , J . A . W . , [ 1959a], 7 6 ( c a t t l e ¡ A u s t r a -
l i a ) . - - B e c k l u n d , W . W . ; & A l l e n , R . W . , 
1958a , 588 ( c a t t l e ; e g g s i n f e c e s ; A r i z o n a , 
N e w M e x i c o ) . - - B i s s e t t , N . . 1926b , 202-
2 0 4 ( c a t t l e ) . - - B o b k o v a , A . F . , 1959a , 19 
( c o w ; W h i t e R u s s i a n P o l e s i a ) . — B o n d a r e -
v a , V . l . , [ 1 9 4 1 a ] , 2 6 8 ( c a t t l e ; E a s t K a z a k h -
s t a n O b l a s t ) . - - B r i t t o n , J . W . , 1 9 4 4 a , 3 1 
( c a l v e s ; n o r t h c o a s t of C a l i f o r n i a ) . - -
B f l c h l i , K . , 1911a , 663-664 , f i g s . 1-2 
( c a l v e s ) . - - C a b a l l e r o y C . , E . ; B r e n e s 
M a d r i g a l , R . R . ; & J i m e n e z - Q u i r ó s , Ο . , 
1957a , 137, 147, 148, 1 5 2 , f i g . 2 ( B o s t a u-
r u s ; S a n J o s é , C o s t a R i c a ) . — C a r v a l h o , J . 
C . M . , 1 9 4 0 a , 4 1 4 ( B o s t a u r u s ) . - - C a s e , A . 
Α . , 1953a , 108-110 ( c a t t l e ; R i c e C o u n t y , 
K a n s a s ) . - - C h o w a n i e c , W . ; D r d z d z , J . ; & 
W e r t e j u k , Μ . , 1958a , 3 8 8 ( c a t t l e ; R z e s z o w 
P r o v i n c e , P o l a n d ) . — C o c u , J . , 1897a , 369-
3 7 1 ( c o w ; h e a r t ) ; 1 8 9 8 b , 9 8 . - - C o s t a , Η . M . 
Α . ; & F r e i t a s , M . G . , 1959b , 2 95 ( c a t t l e ; 
M i n a s G é r a i s ) . - - D e w h i r s t , L . W . ¡Trau t-
m a n . R . J . ; & P i s t o r , W . J . , 1958a, 30 (bee f 
c a t t l e ¡ A r i z o n a ) . - - D i k m a n s , G . , 1927b , 23 
( c a t t l e ; P o r t o R i co ) ; 1929a, 2 7 ( c a t t l e ; P o r t o 
R i c o ) . - - D o d i e r , 1952a , 341-343 ( w i n t e r 
a n e m i a ) . — D o e k s e n , J . , 1953a , 35-38 ( c a t-
t l e ; H o l l a n d ) . - - D o e k s e n , J . ; & H e r i n g a , 
К . , 1948a , 17-19. - - D o r s m a n , W . , 1956b , 
571 -574 ( c a t t l e ( f l u c t u a t i o n i n egg-count ) ) . 
— D r o z d z , J . , 1958a , 717 , 718 , 719 ( B i s o n 
b o n a su s ; P o l a n d ) . — D z i e k o f i s k i , J . , 1947a , 
236 , 237 (cow & b u l l s ; l y m p h g l a n d s ) . — -
F i n z i , G . , 1949a , 1 6 5 . - - F r e i t a s , M . G . , 
1 957b , 375 ( bov i n o s ¡ M i n a s G é r a i s ) . — F ren-
k e l , H . S . , 1919c , 97 ( c a t t l e ; m e s e n t e r i c 
l y m p h g l a n d s ) . — G a l l i V a l e r i o , В . , 1901c , 
364 ; 1925b , 6 1 , 6 3 ( c o w ; C h i p p i s ) . - - G a p u z , 
R . Β . , 1953b , 3 1 ( d a i r y h e r d ) . - - G i a m p o r -
c a r o , S . ; & B i a n c o , Α . , 1955a , 219-224 
( f e c a l e x a m ) . — G i a r d , A . ¡ & B i l l e t , Α . , 
1892a , 6 1 3 ( b o e u f s ¡ T o n k i n ) . - - G i o v a n n o n i , 
M . ; & K u b i a k , G . V . L . , 1947a , 2 2 7 ( B o s 
t a u r u s ) . - - G o r s h u n o v a , Ο . Κ . , 1934a , 25 , 
26 , 2 7 , 3 2 , 3 3 ( B o s t a u r u s ; K a i s k ) . - - H a y , 
J „ , 1950c, 5 3 4 ( s u c k l i n g c a l v e s ) ; 1950d, 113. 
- - H i t c h c o c k , D . J . , 1956a , 34 , 35 ( c a t t l e ; 
S ou t h C a r o l i n a ) . - - H o f f m a n n , W . , 1941a , 
527 ( k u h ( h e x a c h l o r e t h a n e i n m i l k ) ) . - -
H o n e s s , R . F . , 1957b , 9 , 28 , f i g . ( c a t t l e ; 
W y o m i n g ) . - - H u t c h e o n , D . , 1893h , 3 4 7 . --
I l ' i n s k i i , N . I . ; & P a l i m p s e s t o v , Μ . A . , 
1929a, 369-371, 392-393(ca t t l e ( t rea tment ) ) ; 
1929b , 11-13 . — I s a i c h i k o v , I , Μ . , 1927o , 
1 0 6 ( c o w ¡ M o s k v a ) . --de J e s v i s , Ζ . , 1938b , 
22, 23 , 29 , 3 1, 3 2 ( B o s t a u r u s ; P h i l i p p i n e s ) . 
— J o e s t , Ε . , 1910a , 192- 1 9 4 ( c a t t l e ; s p e r -
m a t i c c o r d ) . — d e J o n g , D . A . , 191 l b , 664-
667, f i g s . l - 2 ( c a l v e s ) . — J u n a c k , M . , 1927a, 
134-136 ( cause of p e r i t o n i t i s i n c a t t l e ) . — 
K i m u r a , T . ; T a g u m a , S . ; & W a d a , Υ . , 
1926a , 1-7 , p i s . ( c a t t l e ; l u n g s ; J a p a n ) . — 
K i r s t e n , F . , 1927a, 2 3 8 ( c a t t l e ( t r e a t m e n t ) ) . 
— K i t a n o , N . , 1953a , 293-296 , p i . . — K o -
b a y a s h i , H . , 192 le , 3 8 9 ( B o s _ t a u r u s ; J a p a n ) . 
— - K o c h n e v , P . N . , 1950a , 2 7 ( c a t t l e ; l u n g s ) . 
— K o m b o , С . L . , 1957a , 5 7 ( c a t t l e ; T a n g a n -
y i k a ) . — K o t o v a , E . I . , 1932a, 106, 107 ( cow) . 
— K r a a t z , В . , 1926a , 168- 1 6 9 . — L a n g e , Ε . , 
1957a , 14, 15 ( c a t t l e ) . - - L a x , T . ; & K o c i , 
J . , 1959a , 3 3 6 ( c a t t l e ( t r e a t m e n t ) ) . — L o c k -
e r , В . , 1953a , 5 8 ( b i s o n , M o n t a n a ) . — L o p e z 
A r a n g u r e n , J . , 1952a , 6 4 ( b o v i n o s ) . - - M c -
D o w e l l , С . H . , [1945a] , 12, 13. — M i k ä c i d , 
D . ; & B e n C e v i é , К . , 1960a , 5 8 5 ( i n f l u e n c e 
o n w e i g h t of b a b y b e e f ) . — M ö n n i g , H . O . , 
1943e, 8 2 4 ( c a t t l e ( t r e a t m e n t ) ) . ~ M o r i s h i t a , 
K . , 1925b , 567-57 1( c a t t l e ¡ b r o n c h i ) ; 1935c , 
1 2 9 . — M o r o t , С . , 1890а , 1 9 1 - 1 9 3 ( e r r a t i c ) . 
- - M o r r i l l , D . R . ; & S h a w , J . N . , 1 9 4 2 a , 3 0 
p p . . — M u l h e a r n , C . R . , 1957a , 72 ( c a t t l e ¡ 
Q u e e n s l a n d ) . - - M u r a t o v , Ε . Α . , [1953a] , 
41-44 ( B o s t a u r u s , P o e p h a g u s g r u n n i e n s ; 
G o r n o - B a d a k h s h a n ) . - - N C l l e r , W . , 1929b , 
748-750 , p l . , f i g s . 1 - 1 2 . - - O b i t z , K . , 
1933b , 154, 155, 156, 158, 159, 160-161 , 
167 ( c a t t l e , L i m n a e a s t a g n a l i s ¡ P o l a n d ) . — 
O k a d a , K . ; F u j i s a w a , S . ¡ & T a k e g a m i . K . , 
1916a , 807 ( c a t t l e ( c a u s e of d y s e n t e r y ) ) . — 
O k o s h i , S . ; et a l . , 1959g , 115-116 ( oxen 
( M i s h i m a b r e e d ) ) . — O l i v a r e s C a b r e r a , 
E . , 1 9 4 6 а , 2 7 . - - O l s e n , О . W . , 1 9 4 3 b , 4 3 3 -
43 6(he x a c h l o r oe thane) ;[ 1946a], 2 0 ( e c o l o g y 
of m e t a c e r c a r i a e i n s о u t h e r n T e x a s ) ; 
[ 1949e], 79, 8 1, 92, 9 3 ( d i a g n o s i s ) . - P a r n e l l , 
I . W . ¡ D u n n , A . M . ; & M a c k i n t o s h , G . M . , 
1953a , 4 6 1 ( h i l l c a t t l e ) . — P e t e r s , B . G . ; & 
С l a p h a m , Ρ - A , 1942a, 1 1 5 - 1 3 8 ( s t a t i s t i c s ) . 
- P i l l e r s , A . W . N . , 1930a , 172- 175 (ca t t l e ; 
l u n g s ) . - - P o p o v , P . ; P r o d a n o v , P . ; & A n -
t o n o v , S . , 1954a , 5 l ( t r e a t m e n t ) . - - P r i c e , 
E . W . , 1928e , 2 0 1 ( c a t t l e ; T e x a s ) . - P r o k o -
p i C , J . , 1954ci, 2 7 3 ( c a t t l e ; C z e c h o s l o v a k i a ) . 
— P u s s h o v a r , L P . , 1928c, 2 6 3 - 2 7 6 ( c h a n g e s 
i n l i v e r t i s s u e ) . - - R a i l l i e t , Α . , 1885a , 285 
( l u n g s ) ; 1 8 9 7 b , 3 7 l ( h e a r t ) . — R a n s o m , 
Β . H . , 1923a, 526, f i g s . 19, 2 l ( c a t t l e ) ; 1942a, 
4 8 0 , 4 8 1 , 4 8 2 , f i g s . 19, 21 . - - R a v e n n a , E . , 
1910a , 409 ( h i s t o l o g y ) . - - R e y , L . , 1957a , 
4 7 3 - 4 8 3 ( R i o G r a n d e do S u l ) . — R h o d e , С . , 
1958 а , 6 ( c a t t l e ( t r e a t m e n t w i t h Neguvon) ) . 
- - R i v e r a A n a y a , J . D . ; & M a r t í n e z d e 
J e s ú s , J . , 1952a, 6, 1 6 ( c a t t l e ; ( P u e r t o R ico) . 
— R o b e r t s , G . J . , 1927a , 9 4 - 9 5 . — R o y n a r d , 
1914a , 2 0 0 - 2 0 1 . - - R u b b i a n i , Μ . , 1933a , 
7 5 8 - 7 6 5 ( c a t t l e ; M o d e n a ) . — S a n d e r s , D . Α . , 
[1945a] , 60 ( c a t t l e ( c o n t r o l ) » [1946a] , 55 
( c a t t l e ( c o n t r o l ) ) . - - S a n d g r o u n d , J . Η . , 
1929a , 2 ( B u b a l u s c a f f e r ; B e l g i a n C o n g o ) . 
— S c h ä n z e l , Η . , 1960a , 5 ( c a t t l e ; C z e c h o -
s l o v a k i a ) ; 1960c , 382 ( c a t t l e , J e s e n i k y ) . — 
S c h e i n e r , Α . , 1956c , l - 2 ( c a t t l e ) . — S c h e u -
r i n g , L . , 1923a , 2 5 3 ( B o s u r u s ; L i t h u a n i a ) . 
— Sch l e ge l , M . , 1914b, 379(cow).— S c h w a r t z , 
Β . , 1938e , 78 ( c a t t l e ; F l o r i d a ) ; 1 9 4 2 f , 4 1 ; 
[ 1944f], 34-35 (t r e a t m e η t )¡ [ 1945d], 33 
( t r e a t m e n t ) . — S h i m a k a w a , T . ; T a m a r u , К . ¡ 
W a t a n a b e , Τ .; & O k a d a , К . , 1 955 а , 9 5 , 127 
( c a t t l e ; E h i m e P r e f e c t u r e ) . - - S i n c l a i r , L . 
R . , 1949a , 6 8 - 6 9 . - - S k r j a b i n , K . I . ; & P o -
p o v , N . P . , 1927a , 135 ( b u f f a l o ; A r m e n i a ) . 
- - S l e i t h , F . S t . G . , 1959a , 222-239 ; 1960a , 
2 - 9 . - - S o b i e c h , Τ . , 1951a , 213-230 ( d i a g-
n o s i s ) . - - S o k o l o v a , I . В . ; & B o e v . S . N . , 
1950a, t a b l e l ( G a z e l l a s u b g u t t e r o s a ; K a z a -
k h s t a n ) . - - S o k o l o v a , I . В . ; & B o n d a r e v a , 
V . l . , 1948a , 111 ( G a s e l l a s u b q u t t e r o s a ; 
l i v e r ; A l m a - A t i n s k P r e s e r v e ) . — S o u l s b y , 
E . J . L . , 1954a, 267, 2 7 4 ( c a t t l e ( s k i n hype r-
s e n s i t i v i t y ) ) . - - S t e e l , J . H . , 1881a , 204 
( c a t t l e ) . — S u g i u r a . K . , 1960b , 112-159(he-
p a t i c c h a n g e s ) . - - S u g i u r a , K . ; S h o y o . S . ; 
G o n d a i r a , K . ; & M i g i d a . M . , 1955a , 44-45 
( p a t h o l o g y ) . — S w a n s o n , L . R . , [ 1946a] , 56 
( c o n t r o l l i 1949b], 5 6 - 5 7 ( c o n t r o l ) ; 1960f , 51 
( c a l v e s ¡ F l o r i d a ) . --Tag l e V . , I . , 1956a , 
35( l i v e s t o c k ; C h i l e ) . - - T a k a s h i n o , H . ; 
T a b a t a , Η . ; Ku r i t a , M . ¡ & I s o d a . N . , 1960a, 
2 0 9 - 2 1 3 ( c a t t l e ¡ H i g a s i m a t s u y a m a s l augh-
t e r h o u s e ) . — T a r a z o n a V i l a s , J . M . , 1954a , 
17, 2 2 . — T e n d e i r o , J . , 1948f , 698 , 7 3 2 ( B o s 
t a u r u s ; B i s s a u , G u i ñ é P o r t u g u e s a ) . - -
T h a p a r , G . S . , 1956a , 2 1 5 ( c a t t l e ¡ O r i s s a ) . 
- - T h i e n e l , M . , 1927c , 4 2 1 - 4 2 5 ( N e o s e r a -
p i s ) . — T h o m . K . L . , 1956a , 3 8 9 - 3 9 0 ( c a u s e 
of e n d o m e t r i t i s i n c a 111 e ) . — T r a u t m a n , 
R . J . ; & P i s t o r , W . J . , 1958a , 3 0 ( c a t t l e ; 
A r i z o n a ) . - - T v e r d o k h l e b o v , I . A . , 1959a , 
52-53 ( t u b e r c u l i n r e a c t i o n ) . - - V a j d a , T . , 
1930b , 4 0 6 . - - V a n V o l k e n b e r g , H . L . i n 
R o b e r t s , G . A . , 1933a , 15 ( c a t t l e ; V i r g i n 
I s l a n d s ) ; 1938a , 7 ( c a t t l e ; P u e r t o R i c o ) . — 
V i l l o n , M . , 1953a , 48 p p . ( d i a g n o s i s ) . - -
V o s s , В . , 1940a, 2 6 3 - 2 6 5 ( c a t t l e ; D e n m a r k ) . 
- - W a r d . H . Β . , 1895a , 332 ( b i l i a r y d u c t s ) . 
- - W a r d , J . W . , 1946b , 1 3 ( c a t t l e ; M i s s i s s i -
p p i , s h i p p e d f r o m T e x a s ) . - - W a r e , F . , 
1925a , 41 (ox; M a u r i t i u s ) . - - W h i t l o c k , H . 
V . , 1957b , 1 9 ( c a r n e r o s ; E c u a d o r ) . — W i c k -
t o r , C . Ε . , [1953b] , 1 9 , 3 1 , 32 ( c a t t l e ; L o s 
A n g e l e s C o . ) . - - W o e l f f e r , Ε . Α . , 1960a , 
5 7 3 . - - W o o d h o u s e , C . A . ; R e i d , J . J . ; & 
S c h m i d t , H . , [ 194 la], 1 6 0 ( c a t t l e ; G u l f c o a s t 
a r e a of T e x a s ) . - - W r a n o v i c h , Ε . , 193 l b , 
589- 5 9 8 ( c a t t l e ; l u n g s ) . 
C A P R I D A E ( i n c l u d e s s h e e p & goats). A k h t a r , 
S . , 1936a, 3 7 3 ( s h e e p ; l i v e r ; K a b u l , A f g h a n i -
s t a n ) . — A l m a r z a H e r r a n z . N . , 1935a, 196-
1 9 7 ( s h e e p ; C i u d a d R e a l , S p a i n ) . — A l v e s d a 
C r u z , Α . Α . ; & M a r q u e s G u e r r e i r o , 1948a, 
169, 171, 172 ( s h e e p ; P o r t o , P o r t u g a l ) . --
B a d a n i n , Ν . V . , 1958a , 8 6 ( s h e e p ( i n f l u e n c e 
of b r e e d s ) ) . — B a u e r , K . , 1948a , 8 5 ( s h e e p ) . 
— B e a t o n , W . C . , 1939a, 4 4 ( g o a t s ; N i g e r i a ) . 
- - B e r t o l i n o , P . , 1955a , 212-214 ( s h e e p ; 
R o m e ) . - - B h a l e r a o , G . D . , 1926a , 192 
( C a p r a h i r c u s ; B u r m a ) . --B 1 a с к , S . L . , 
1952a , 195 ( s h e e p , N e w Sou th W a l e s ) . - -
B l a n c h a r d , E . , 1849g , 74-76 ( l a m b s ) . - -
B l u m e n b a c h , J . H . , 1779a, 41 l ( s h e e p ; l i v e r ) . 
- - B o n d a r e v a , G . I . , 1 9 4 6 a , 1 2 7 , 128, 129 
( C a p r a c y l i n d r i c o r n i s ; M o s c o w Z o o , w i l d 
g o a t s ; D a g h e s t a n ) . - - B o r a y , J . , 1 9 5 6 a , 4 0 
( s h e e p ( t r e a t m e n t ) ) . - - B о r a y , J . C . ; & 
P e a r s o n , I . G . , 1960b , 252-253 ( s h e e p 
( t r e a t m e n t ) ) ; 1960a , 33 1 - 3 3 7 ( s h e e p ( t r e a t -
m e n t ) ) . — B r o w n , A . A . , 1904c , 1001 ( sheep ; 
A u s t r a l i a ) . — B ü h n e r , F . ; & P f e i f e r , К . , 
1960a , 4 0 0 - 4 0 4 ( s h e e p ( t r e a t m e n t ) ) . — B ü r -
g e r m e i s t e r , Α . , ( 1 8 3 3 a ) . - - C a m p b e l l , J . 
Α . ; & G a r d i n e r , А . C . , 1960a , 1006 
( s h e e p ) . — C a m p e r , P . , 1762a , 304 , p l . 4 ,— 
C a r r i c k , R . , 1939a , 2 3 ( s h e e p ; I s l e of C a n -
n a , H e b r i d e s ) . — C a r r o l l , H . T . , 1 9 5 7 b , 4 , 
5 , 7 , 8 , 1 0 ( s h e e p ; E c u a d o r ) ; 1957c, 3 , 5 , 6, 7 , 
8, 13, 14, 15, 1 6 ( s h e e p ; P e r u ) . — C a v e , T . W . , 
1904a , 76-83 , f i g s . A - F ( s heep ) ; 1928a , 
218-220 (s h e e ρ ) . — C h a m b e r l i n , W . Ε . , 
1935b , 121- 1 2 5 ( s h e e p ; T a s m a n i a ) . — C h e s -
n e y , R . W . L . , 1943a , 4 7 8 , 4 7 9 , 4 8 0 , 4 8 1 
( s h e e p ; R o m n e y M a r s h ) . — C h o w a n i e c , W .; 
W e r t e j u k , M . ; Z a r n o w s k i , E . ; & D a r s k i , 
J . , 1960a , 399( she e ρ( t r e a t m e n t ) ) . — C o m -
m i s s i e L e v e r b o t . T o e g e p a s t - N a t u u r w e -
t e n s c h a p p e l i j k O n d e r z o e k , 1951a, 2 6 9 , f i g . 
1 ( s heep ) . — D i m i t r i j e v i < 5 , V . ;T r u m i l i , P . ; 
E r c e g o v a c , D . ; & T u r u b a t o v i 6 , R . , 1958a , 
63 , 6 5 ( s h e e p ) . - - D i n w i d d i e , R . R . , 1890a , 
109- 119, f i g . ( s h e e p ; A r k a n s a s ) . — D i t l e v -
s e n , H . , 1917c , 1 1 4 9 ( f a a r [ e w e ] ) . — D o l l f u s , 
R . P . , 195 l a , 105, 156 ( O v i s a r i e s ; G h a r b , 
M o r o c c o ) . - - D o n a t i e n , A . L . ; & L e s t o -
q u a r d , F . , 1927a, 189- 1 9 0 ( s h e e p ; A l g e r i a ) . 
- - D u c k w o r t h , С . U . , [ 1 9 3 5 ? a ] , 3 6 2 ( s h e e p ; 
C a l i f o r n i a ) ; 1941b , 359-360 ( s h e e p ( p r o -
g r a m of c o n t r o l i n C a l i f o r n i a ) ) . — D u p u y ^ , 
1 8 2 2 a , 2 9 - 3 6 . - - D z h a v a d o v , Μ . К . , 1 9 3 5 a , 
28 ( goa t ; A z e r b a i d z h á n ) . - - D ζ u v i 6 , Α . , 
1958a , 1 2 9 . - - E h r l i c h , I . ; L u i , Α . ; & W i n -
t e r h a l t e r , M . , 1958a , 325 , 326 , f i g s . 1-5 
( s h e e p ; ( t r e a t m e n t ) ) . - - E n i g k , К . ; & F e d -
e r m a n n , M . , 1958a, 7 0 8 ( s h e e p ( t r e a t m e n t ) ) . 
- - E s c o m e l , E . , 1 9 2 4 a , 9 1 2 , f i g . 1(24) 
( s h e e p ; A r e q u i p a , P e r u ) . - - F a b r i c i u s , Ο . , 
1780a , 3 2 7 - 3 2 8 ( s h e e p ; G r e e n l a n d ) . --Far-
m e r , J . C . , 183 2a , 7 15-716 . - - F e r w e r d a , 
S . , 1915a , 190-192 ( s h e e p ) . — F o n t a n e i i i , 
E . , 1951a , 3 3 , f i g . 4 ( 3 ) ( s h e e p ) . — F r i e l i n g , 
H . , 1 9 3 8 a , 3 0 , 3 2 , 3 3 , f i g . 1 1 . - - G a g a r i n , 
V . G . , 1959a, 1 3 4 ( d o m e s t i c s h e e p K i r g i z i a ) . 
— G a i b o v , A . D . , 1949a , 2 1 9 ( s h e e p ; A z e r -
b a i d z h a n ) . — G a l l i V a l e r i o , В . , 1901c , 364 . 
— G a m b l e s , R . M . , 1939a, 3 0 ( s h e e p ; C y p r u s ) . 
— G e o r g e s c u , L . ; F r o m u n d a , V . ; & N i c o -
l i c i n . S . , 1958a , 3 8 2 ( s h e e p ) . — G o g u e l . E . ; 
1914a , 5 7 ( s h e e p ) . - - H a l s t e d , B . D . , 1883a , 
741-748 , f i g s . 1 - 1 1 . - - H a s e , A . , 1932b , 
746 , 7 4 7 , f i g . 29 ( s h e e p ; L i m n a e a t r u n c a -
t u l a ) . - - H a y w a r d , A . H . , 1958a , 12 ( sheep ; 
A f g h a n i s t a n ) . - - d e H e i d e , Α . , 1 6 8 6 a , 4 6 -
4 7 ( s h e e p ) . - - H e n k e , Α . , 1932a , 527-528 
( s h e e p ; C h i l e ) . - - H o g g , J . , 1 8 0 7 a , 1 2 6 - 1 6 2 
( s h e e p ) . - H o p k i r k , C . & M . , 1927a, 141-150 
( s h e e p ; H a w k e ' s B a y , N e w Z e a l a n d ) . - -
H o v o r k a , J . , 1957b , 4 5 ( s h e e p ) . — H o v o r k a , 
J . ; & C h l e b o v s k y , O . , 1958a , 942 , 9 4 3 
( s h e e p ( a g e & s e a s o n a l dynam i c s ) ) .—Hu f f-
m a n , W . Τ . , 193 l a , 5 1 ( s h e e p ; p a n c r e a s ) ; 
193 l b , 51 ( s h e e p ; e a r l y i n f e s t a t i o n ; U t a h ) . 
- - H u f f m a n , W . T . ; & D a d e , J . S . , 1925a , 
529-531 ( s h e e p ; I d a h o ) . - - H u g h e s , D . L . , 
1959a, 1 644 ( s heep ( l o s s of w o o l c a u s e d by 
l - p - a m i n o p h e n o x y - 5 - p h t h a l i m i dopentane)) . 
— H u t c h e o n , D . , 1889e , 235 ( C a p e t o w n ) ; 
189 I n , 140-141 ( s heep ) ; 1 8 9 2 m , 141 ;1893o , 
403-404 ; 1893 r , 425-426 ; 1 9 0 5 b , 33-48 
( s h e e p ; l i v e r ; S o u t h A f r i c a ) . — I v a n o v , В . , 
1943a , 15 p p . ( s h e e p ; B u l g a r i a ) . - - K a t i d , 
R . Y . ; et a l . , 1960a , 4 8 2 , 4 8 3 , 4 8 4 , 485 
( s h e e p ( t r e a t m e n t ) ) . - - K a z a k o v , Β . Ν . ; & 
Zo t ov , V . A . , 1956a, 120 ( sheep ( t r e a tmen t ) ) . 
- - K l e s s i g , W . , 1 9 2 7 a , 2 0 3 - 2 0 6 ( s h e e p ) . --
K o e g e l , A . , 1935a , 5 1 7 ( A n g o r a g o a t ; f e c e s ; 
T u r k e y ) . - - Ko f i m a n , M . , 1940a , 292 , 295-
300 , 3 6 5 , f i g . 3 ( s h e e p ; S t o c k h o l m ) . - K u -
p r o w s k i . M . ; & L i p a n o w i c z , J . , 1959a, 8 9 -
9 6 ( s h e e p ) . — L e e n e y , H . , [ 1 9 2 1 ? a ] , 176-
1 7 8 . - - L e i p e r , R . T . , 1937b , 59-60 . --
L e n t z , W . , ( 1 9 2 8 d ) , 3 8 6 - 3 8 9 ; 1929a . 1 H 2 
( s h e e p ) . — L e R o u x , P . L . , 1929e , 360 , 362 , 
3 6 5 ( s h e e p ; p a n c r e a t i c d u c t ; S o u t h A f r i c a ) . 
- - L o w e , H . J . , 1939a , 2 5 ( s h e e p ; T a n g a n -
y i k a ) . - - M a c c h i o n i , G . , 1932a , 5- 12 ( sheep 
( b l o o d c h a n g e s ) ) . — M c E w e n , A . D . , 1932a , 
180- 1 9 2 ( s h e e p ( e t i o l o g y ) ) . - - M a g n e , J . H . , 
1849a, 4 1 0 ( s h e e p ; F r a n c e ) . — M a l k m u s , В . , 
1933a, 160, 161 , f i g . 4 8 ( s h e e p ( d i a g n o s i s ) ) . 
- - M a s s i n o , B . G . , 1927b , 132 ( s h e e p ; B u k -
h a r a ) . — M i e s s n e r , H . ; M e y n , Α . ; & S c h o o p , 
G . , 193 l a , 2 5 7 - 2 9 0 ( s h e e p ) . - - M o r t o n , W . 
J . T . , 1839a , 7 3 5 - 7 3 8 ( s h e e p ) . - - M o t t i , S . ; 
& P á v , J . , 1958a , 154 (Ov i s m u s i m o n ) . --
M u r a t o v , E . A . , 1 9 5 6 a , 7 3 ( k a r a k u l s h e e p ; 
T a d z h i k h s k SSR) . - M u r a v ' e v , L . D . , 1950a, 
2 8 - 2 9 ( s h e e p ) . - - N a g a t y , H . F . , 1942b , 
110, 111 ( s h e e p ; C a i r o a b a t t o i r , i m -
p o r t e d f r o m S y r i a ) . - -O p p e r m a n n . T . , 
1921a , 194, 196, f i g s . 66 , 68 , 7 l ( s h e e p ) 
O r l o v , I . V . , 1937c , 8 , 1 7 5 ( s h e e p ; g e n e r a l 
t h r o u g h o u t S S S R ) . - - O x e r , D . Τ . , 1930a , 
1 1 3 - 1 1 4 . - P a r n e l l , I . W . , 1956a, 1 9 ( s h e e p ; 
S c o t l a n d ) . — P a r n e l l , I . W . ; R a y s k i , C . ; 
D u n n , A . M . ; & M a c k i n t o s h , G . , 1954a , 72 , 
95 , 106, 1 0 8 - 1 0 9 ( s h e e p ; S c o t l a n d ) . - P e r e z 
V i g u e r a s . I . , 1 9 3 6 a , 7 9 ( C a p r a h i r c u s ; C u -
b a ) . — P e t r o v , A . M . ; & S h a k h o v t s e v a , E . 
S . , 1926a, 78 , 79 , 86 , 8 8 ( s h e e p ; T u r k e s t a n ) . 
- - P i l l e r s , A . W . N . , 1923c , 4 5 9 ( g o a t ; E n g -
l a n d ) ; 1933c , 9 64 ( s heep ; l i v e r ; C y p r u s ) . --
R e d i k o r t s e v , V . V . , 1922a, [ l ] ( g o a t ; D e t s k o i 
S e l o ) . - - R o b e r t s o n , D . , 1937d , 2022 , 2026 , 
2 0 4 2 ( s h e e p ; S c o t l a n d ) ; 1939b , 233 , 2 3 4 ( h i l l 
s h e e p ; S c o t l a n d ) ; 1942a , 59-61 , f i g . 1 .—Ro-
b i n s on , D . H . , 1926a, 1 8 9 - 1 9 l ( s h e e p ) · —Ro-
b i n son , L . E . , 1933b, 33 5 ( ov i nes ; l i v e r i t r e a t-
m e n t ) ) . - - R o e , R . J . , 1935a , 3 8 ( s h e e p ; C y -
prus ) ; 1938a, 24, 2 6 . — v a n R o t t e r d a m , J . С . , 
( 1 8 2 9 a ) . - - R o w l a n d s , W . Τ . , 1 9 5 9 a , 1 7 0 -
178 ( sheep ; W a l e s ) . - - S a l a z a r G e r a r d , P . , 
1945a , 14 (s h e e p ) . - - S a n d e r s o n , C . J . „ 
1948a , 18-19 ( s h e e p ( t r e a t m e n t ) ) . — S a t u -
b a l d i n , Κ . , 1955a , 2 8 6 ( s h e e p ; A l m a - A t i n -
s k a i a O b l a s t ) . - - S c h ä n z e l , H . , 1 9 5 8 d , 4 7 0 , 
472 ( s h e e p ( r e l a t i o n s h i p of b r e e d s to i n-
f e c t i o n ) ) ; 1959a , 25 l ( e w e s ) . — S h a w , J . N . , 
1929b , 8 - 1 6 , f i g s . 1-13 ( s h eep ; O r e g o n ) ; 
1930a , 330-33 1; 193 l a , 4 4 - 4 5 . - - S k r j a b i n , 
K . I . , 1929b , 10, 11, 1 4 , 1 5 , 19, 20 , 2 1 , 2 2 , 
23 , 25 , 27 , 29 , 32 , 33 , f i g s . 1-2 ( s h e e p ) . — 
Sogo i an , I . S . , 1956b, 113-117(sheep (pa tho-
m o r p h o l o g i c a l c h a n g e s ) . — S o s h e s t v e n -
s k i i , Ν . A . , 1928a , 4 9 6 - 4 9 8 ( s h e e p ( t r e a t -
m e n t ) ) . — S p r e h n , C . E . W . , 1953b, 219-221 . 
— S u g i u r a , Κ . , 1960a , 13 1- 147, p i s . ( goa t s 
( e x p e r . ) ) . — S z a f l a r s k i , J . , 1946c , 217-
2 19 ( s heep ( s e r o l o gy ) ) .—Tag l e V . , I . , 1957a, 
11-12 , 2 5 ( s h e e p ; C h i l e ) . - - T a r i z z o , M . L . , 
1957a , 7 96 ( s heep ; l i v e r ; S a u d i A r a b i a ) . — 
T h o r n t o n , L . N . , 1937a , 6 l - 6 5 ( s h e e p ; T a s -
m a n i a ( i n c o n j u n c t i o n w i t h C l o s t r i d e u m 
o e d e m a t i e n s . c a u s e s b l a c k d i s e a s e ) . — 
T r a c h , V . N . , 1957d , 39 ( s h e e p ; U k r a i n i a n 
P o l e s i a ) ; 1958a, 9 0 0 ( s h e e p ; C r i m e a n h i g h -
l a n d s ) . - - U l ' i a n o v , S . D . , 1958a , 7 3 ( s heep ; 
A l m a - A t i n s k O b l a s t ) . - - U n t e r b e r g e r , Α . , 
1866a, 25 l - 2 5 9 ( s h e e p ) . — V e r d e l h a n , L·. R . , 
1958a , 23-25 ( s h e e p ) . - - W . , 1892a , 178 
( s h e e p ) . - - W a l z , G . Η . , 1809a , 3 0 ( s h e e p ) . 
- - W a r d , Η . Β . , 1895a , 238-246 . - - W e b e r , 
H . ; & F l e i s c h h a u e r , G . , 1929a , 143-145 . 
- - W i e m a n n , J . , 1927b , 29 ( sheep ) . --Wo l f f -
h t l g e l , Κ . , 1935b , 196, 1 97 ( s heep . 
C e r v i d a e . C l a u s s e n , L . , 1 9 3 8 a , 8 8 ( r e h ) . ~ 
D i k m a n s , G . , 1 9 3 9 d , 9 7 , 101 ( O d o c o i l e u s 
c o l u m b i a n u s ) . - - H e r m a n , С . M . , 1945e , 
206 , f i g . 6 3 H ( d e e r ; C a l i f o r n i a ) . — H ü b n e r , 
F . , 1937a , 4 2 6 ( R e h w i l d ; E a s t P r u s s i a ) . — 
K a y s e r , W . , 1938a, 3 8 4 - 3 8 5 ( R e h ) . --L t l t j e , 
F . , 1938a , 769-772 ( Reh ) ; 1 9 4 1 a , 2 6 9 , 2 7 0 , 
271 , 2 7 4 ( R e h ) . - - R y k o v s k i i , A . S . , 1959a , 
260 ( A l c e s a l c e s ; E u r o p e a n s e c t i o n of 
S S S R ) . - - R y S a v y , В . ; & Ρ г о к o ρ i £ , J . , 
1958a , 497 ( C e r v u s e l a p h u s ; T o p o l ' E i a n -
k á c h ) . - - S c h w a r t z , B . ; et a l . , 1 9 3 8 a , 4 3 2 
( d e e r ) . - - S w a l e s , W . Ε . , 1933a , 4 7 3 ( O d o -
c o i l e u s c o l u m b i a n u s ; B r i t i s h C o l u m b i a ) . 
- - T a b e r , R . D . ; & D a s m a n n , R . F . , 1958a , 
144, 145, f i g . 48c ( O d o c o i l e u s h e m i o n u s 
c o l u m b i a n u s ; C a l i f o r n i a ) . - - W e t z e l , R . ; & 
E n i g k , K . , 1936a , 576 , 5 7 7 ( A l c e s a l c e s ) . — 
W a d o w s k i , S . , 1939b , 1 03-104 ( s a r n [ dee r ] ; 
B i a / o w i e z a ) . - - W h i t l o c k , S . С . , 1939b , 245 
( w h i t e t a i l d e e r ) . 
E q u i d a e . A d a m s , W . S . , 1876a , 764-765 
( h o r s e ; l i v e r ; I n d i a ) . - - B e n o i t , R . , 1935a , 
4 6 2 - 4 7 0 ( h o r s e ; n o d u l e s & c y s t s of l i v e r ) . 
- - B o r g e s F e r r e i r a , L . D . B . , 1947a , 395-
3 9 6 ( E q u u s a s i n u s ; Z o o l o g i c a l G a r d e n , 
L i s b o n ) , — B u r d z h a n a d z e , P . L . , 1943b , 69 , 
7 3 ( h o r s e s ; G e o r g i a n S S R ) . - - C a d d a c , С . , 
1885a , 1 0 - 1 4 ( E q u u s a s i n u s ) . - - C h a v a r r i a 
С . , M . , 1938c , 1-2 ( h o r s e s ; M e x i c o ) . - -
D u n c a n , J . T . , 1891b , 26 , 8 0 , 8 2 . - - G a l l i 
V a l e r i o , В . , 1 901 с , 3 64 . - - G a r l a n d a , Α . , 
1958a , 2 9 4 ( h o r s e s ) . — G r e s s e l , W . , 1930a , 
3 0 7 - 3 0 9 ( h o r s e s ) . --H a m e r t ο η , Α . E . , 
1 9 3 8 а , 5 1 l ( E q u u s a s i n u s ¡ L o n d o n Z o o ) . - -
K a z l a u s k a s , J . , [ 1959a] , 8 5 ( h o r s e s ; L i t h u -
a n i a n S S R ) . - - L i n d e , Κ . , 1928a , 124-125 
( h o r s e ) . — T o s h c h e v , A . P . , 1949b , 176 
( h o r s e s ; e a s t e r n S i b e r i a ) . --Van Volkert-
be rg , H. L . , 1935b, 1 3 ( h o r s e s ; P u e r t o R ico) . 
— V a s i l e v . I . D . , 1956a , 2 4 9 ( f o a l ) . - - W a r d , 
Η . Β . , 1895a , 3 3 8 ( h o r s e ; b i l i a r y d u c t s ) . 
H o m o s a p i e n s . A g u i l d , F . de S . , 1953a , 
105-109 ( m a n ; C o l o m b i a ) ; 1953b , 133 
C o l o m b i a ) . - - A l e s s a n d r i , H . ; & M a t u r -
a n a , G . , 1959a , 3 8 . - A l i c a t a , J . Ε . , 1953b , 
1 9 6 - 2 0 1 ( H a w a i i ) . ~ d ' A l l a i n e s , F . ; L a v i e r , 
G . ; G a n d r i l l e , 1943a , 1 5 3 - 1 5 4 ( e p i d e m i c ) . 
- - A l ' t g a u z e n , A . I . , 1929a , 254-260 . --A l-
t i n o , E . ; & B a r r o s C o e l h o , 1 9 4 4 a , 7 6 , 8 4 , 
f i g s . 1 - 2 . - - A r g u e d a s S . , J . , 1948a , 162 
( C u b a ) . — A r i f , M . , 1938a, 3 4 6 - 3 5 0 ( Z o n g u l -
dak, T u r k e y ) . — A s h f o r d , B . K . ¡ K i n g , W . W .; 
&: G u t i e r r e z I g a r a v i d e z , P . , 1904a , 92 
( P u e r t o R i c o ) . - - A t i a s Μ . , A . ; & P e s s e , 
N . , 1956a , 3 6 - 3 8 ( c h i l d r e n ) . - - A u d o y e , H . ; 
& D e s s a u s s e , 1 9 4 8 a , 9 0 2 - 9 2 3 . — B a c i g a -
l u p o . J . , 1930Í, 148 l-1484(Argent ina ) ; 1933h , 
4 9 2 - 4 9 3 ( A r g e n t i n a ) . — B a c i g a l u p o , J . ; 
B e n g o l e a , A . J . ; & V e l a z c o S u á r e z , С . , 
1927a , 151-159 ( A r g e n t i n a ) ; 1931a , 1211-
1219,(2 c a s e s i n A r g e n t i n a ) . — B a c i g a l u p o , 
J . ¡ Z a b a l e t a , D . E . ; & L a u r i t o , J . O . , 1943a, 
5 - 9 ( A r g e n t i n a ) . - - B e n g o l e a , A . J . ; B a c i -
g a l u p o , J . ; & V e l a s c o S u a r e z , C . , 1927a , 
1 5 1 - 1 5 9 . - - B a d e r , L . , 1941a , 1 5 8 1 . - -
B a r n a , K . ¡ C s o r n a y , J . ; & N e m e t h C s o k a , 
M . , 1957a , 358-361 . — B a y l e t , R . J . , 1959a , 
2 1 6 ( D a k a r ) . — B e r g e , С . ¡ A u d o y d . H . ¡ F a u -
c o n n i e r , J . ; & B e r r e , L . , 1 9 4 0 a , 4 5 6 - 4 7 0 
( T u n i s i a ) . — B e r g s m a n n , О . ¡ M a r e k , Α . ; & 
N i n o l , Η . , 1957a , 9 8 5 - 9 8 7 . - - B e r n h e i m ; 
R o m a n , E . ; M o u r i q u a n d , C . ¡ & L a r b r e , F . ; 
1956a , 1 0 1 - 1 1 4 ( c h i l d r e n ) . — B e r to la , V . J . , 
1945a , 32 . — B e r t r a n d , J . L . ; & F a u r e . H . , 
1956a , 902 , 912 ( e p i d e m i c ) . - - B i c k e l , G . ; 
& S e c r e t a n , P . , 1954a , 3 54-363 . — B i g g a r t , 
J . H . , 1937a, 4 88-489 , p l . 5 1 , f i g s . ^ ( S c o t -
l and ) . — В r a un , M . G . С . С . , 1903a, 1 4 7 , f i g s . 
9 2 - 9 5 , 9 7 ; 1906a , 150, 156, f i g s . 83-87 , 88; 
1908a , 157, 167, 169*171 , 176, f i g s . 108, 
119, 123, 127- 129; 1915a, 144, 154, 156 , 158, 
159, 1 6 6 , f i g s . 117, 119, 127, 128, 130, 131, 
133, 134, 135, 136, 137, 138, 1 4 0 . - - B r u m p t , 
E . ; & L a v i e r , G . , 1939b , 8 4 3 , 8 4 5 ( p r o -
p h y l a x i s ) . - - B ü r g i , Κ . , 1936a , 488-537 ; 
1938a, 1274-1277(4 y e a r o l d c h i l d ) ; 195 la , 
4 1 7 - 4 2 0 , — C a b a l l e r o y С . , E . , 1942e , 580 , 
58 1(1 z d с a r de M a t a m o r o s y A c a t l á n de 
O s o r i o ) . - - C a l l o t , J . , [ 1947b] , 378-379 . --
C a m e r o n , T . W . M . , 1927a , 664 . - - C a m e s , 
O . J . , 1940a , 169-174; 1 9 4 0 b , 1 4 3 - 1 4 7 . - -
C a m p o P o s a d a , Α . ; & de C a s t r o G o m e z , 
F . , 1955a, 6 1 - 6 3 ( C o l o m b i a ) . — C a m p u z a n o , 
M . ; & de E s e s a r t e , G . , 1955a , 187-189 
( M e x i c o ) . — C a n t a g r i l l , M . ; T a u z i n , J . ¡ 
T i s s i e r , M . ; & L d v y , P . , 1955a , 75-79 
( A g a d i r ) . - - C a n t a n i , F . , 1939b , 16. --Ca-
r a n i , U . , 1936a , 311-316 , 3 1 9 - 3 2 6 , 3 2 9 
( c h i l d ) . - - C a r d e n a s , С . F . ; & R u b i o P a -
d i l l a , J . Α . , 1 9 4 2 a , 3 , 5 , 7-10 ( c a u s e of 
h e p a t i t i s ) . - - C a r v ä o G o m e s , F . ; & S i l v a 
X a v i e r , Α . , 1956a , 9 0 1 - 9 1 0 ( d i a g n o s i s ) . --
C a s t e l l a n i , Α . ; & C h a l m e r s , A . J . , 1910a , 
349 , 350 , 352 , 355 , 376 ; 1919 а , 565 , 8 7 6 , 
1752 , 1907. — C a s t e x , M . R . ; & G r e e n w a y , 
D . J . , 1 9 3 7 a , 4 6 1 - 4 6 4 ( e l i m i n a t e d t h r o u g h 
u r e t h r a ) . - - C a s t i g l i o n e , С . , 1957 а , 1133 . 
— C a s t r o J e n k i n s , Α . , 1948a, 160-161(Cos-
ta R i c a ) . - - C a t c h p o l e , B . N . ; & S n o w . D . , 
1952a , 711-712 ( e c t o p i c ) . --C a t t a n , R . ; 
F r u m u s a n , P . ; & L u m b r o s o , P . , 1953a , 
6 7 6 - 6 7 9 ( t r a n s i t o r y h e m i p l e g i a ) . - - C a u s a 
R a m i r e z , A . , 1948a , 9 0 - 9 2 ( e o s i n o p h i l i a ) . 
- - C h a n d l e r , A . C . , 1918a , 7 , 208-210 , 224; 
1922a , 205 , 209 , 224 , f i g s . 6 I E , 6 3 . — C h a -
t r o n , M . , 1933c , 24-25 ( P l o m b i è r e s ) . - -
C h a t r o n , M . ; & R o n d e a u du M e y e r , M . , 
1933a , 2 8 9 - 2 9 1 , f i g s . 1 - 2 . - - C h e s t e r , W . 
L . , 1928a , 463 ( f a t a l с a s e i n E u r o p e a n 
s o l d i e r ) ; 1929a , 5 3 0 . — C h e v a l l i e r , J . E . P . , 
1924a , 52 p p . . - - C i c c h i t t o , A . M . , 1936a , 
4 7 - 4 8 . - - C l e r c , Α . , 1907d , 557-558 , f i g . 
7 5 . - - C o s t a M a n d r y , О . , 1931a , 186-192 
( P u e r t o R i c o ) . - - C o u d e r t , J . , 1959a , 298-
3 0 0 ( F r a n e e ) . — C o u t e l e n , F . R . ; & A u d a i n , 
L . , 1931a , 86-90 ( P a r i s ) . - - C r o s t e , R . , 
1928a , 3 2 1 - 3 2 2 . - - d a C r u z F e r r e i r a , F . 
S . ; & F r e i r e de O l i v e i r a , C . , 1 9 6 0 a , 5 1 -
8 1 . — C u a d r a M . ¡ C h i a p p e С . , J . ; & C a r -
c e l é n Β . , A . , 1959a , 2 2 - 3 7 . — D e k e s t e r , . 
1924a , 322-324 ( M o r oc с о ) ; 1956a , 9 7 5 ( M o -
r o c c o ) . - - D a m b r i n , C . , 1912a , 257-362 
( caus i ng h e m a t o m a of a b d o m i n a l m u s c e l ) . 
- - D e l a n o ë , P . , 1929e , 673-674 . - - D e p a i l -
l a t , Α . , 1957a , 973-978 ( C o r r è z e ) . - - D e 
R i v a s , D . , 1920a , 18, 19, 214, 228 , 235 , 246 , 
248 , 267 . - - D e r o m , E . ; M e i r s m a n , J . L . ; 
de L a n d s h e e r e , В . С . ; & D e r o m , F . , 1956a, 
2 1 9 - 2 2 9 ( B e l g i u m ) . — D e r o m , E . ¡ R e g n i e r s , 
P . ; M a r l i e r , R . ; & D e r o m , F . , 1959a , 683-
703 , 716-717 . - - D e s a g e , 1926a , 5 6 9 . - -
D ë s . c h i e n s , R . , 1958b , 2 5 6 ( F r a n c e ) . --
D e s c h i e n s , R . ; & L a m y , L . , 1957a , 507 
( e p i d e m i o l o g y 8t p r o p h y l a x i s i n F r a n c e ) . 
- - D i a z M u ñ o z , A . ; & B r i s e f i o , C . , 1957a , 
8 9 ( M e x i c o ) . - - D i a z V e i r a , R . , 1946a , 61 
( C u b a ) . - - D i s s , M . Α . , 1937a , 157-158 
( M a r s e i l l e ) . - - D u b o i s , R . , ( 1 9 3 4 a ) . - -
D u v a l 2 , 1842a , 7 6 9 - 7 7 2 . — D u v i g n e a u , 
19 13a , 3 7 / 3 8 ( T o n k i n ) . - - E h l e r s , H . J . ; & 
K n ü t t g e n , H . , 1949a , 3 6 4 ( c h i l d ) . - - E t c h e -
c h u r y , J . , 1 9 3 5 a , 3 0 2 - 3 0 8 . - - E u z e b y , J . , 
1957e , 4 4 9 1 . - - F a c e y . R . V . ; & M a r s d e n , 
P . D . , 1960a , 6 1 9 - 6 2 5 ( e p i d e m i c i n H a m p -
s h i r e ) . --F a i g u e n b a u m A , , J . ; et a l . , 
[ 1959a], 69-73 ( C h i l e ) . — F e i s s ly , R . , 1936a, 
324-330 , f i g s . 1 - 3 . - - F e l i p e A v i l a , Ε . , 
1960a , 7-8 ( b i l e d u c t ; C u b a ) . - - F e r r a r i s , 
L . V . ; & U r r u t i a , J . M . , 1943a , 37-46 , 87-
104 . - - F e t h i , 1935a , 87-88 ( I s t a n b u l ) . - -
F l o r e s - B a r r o e t a , L . ; & G a r c i a - T o r r e s , 
F . , 1960a , 165- 166 ( M e x i c o ) ; 1960b , 37-40 
( M e x i c o ) . - - d a F o n s e c a , F . ; F r a g a d e 
A z e v e d o , J . ; & M a r q u e s d a G a m a , M . , 
1956a , 1 4 - 2 2 ( P o r t u g a l ) . - - F o u r c h o n , J . ;& 
D u m o n t , R . , 1958a , 591 . - - F o u r n i e r V i l -
l a d a , R . , 1946a, 1 3 ( M e x i c o ) ; 1947a, 208-212 
( M e x i c o ) . - - F r a n k , K . ; P a t a k y , G . ; & A n -
d r a s o f s z k y , В . , 1955a, 1 3 9 4 - 1 3 9 6 . — F r i e s s , 
1946a , 247-253 ( A l g e r i a ) . - - G a j a r d o T o -
b a r , R . , 1930c , 1, 2 , 4 , 7 , 9 , 14, 18, 2 0 , f i g s . 
1 - 3 , 4 Α - C , 5 - 7 ( V a l p a r a i s о ) . - - G a l l i -
V a l e r i o , В . , 1932гц 1 3 2 ( L a u s a n n e ) . — G á l v e z 
F e r m í n , N . , 1948a , 191, 1 9 2 , f i g . l ( C u b a ) . 
- - G a r c i a B a r o n , Α . , 1951b , 2 0 3 - 2 0 4 . - -
G a r c i a C o r t e s , С . ; et a l . , 1956a , 18-24 , 
f i g s . l - 5 ( C o l o m b i a ) . - - G a r i n , С . , 1 939 с , 
3 1 7 - 3 2 2 . - - G a r i n , С . ; & B e r t r a n d , P . , 
1 9 3 8 a , 4 0 9 - 4 1 2 . — G a r i n , С . ; R o m a n , E . ; 
B é r a u d , 1940a , 5 7 7 - 5 8 0 . - - G a r i p u y , Α . ; 
D a s t e , В . ; C o u s i , G . ; & M a l l a r e t , P . , 
1953a , 6 1 4 , 616 . - - G a r r i s o n , P . Ε . , 1912 а , 
636 ( h u m a n ; egg i n f e c e s ) . - - G a u d , J . ; & 
H i g u e , R . , 1942a , 174-175. — G i e s t e i r a de 
A l m e i d a , Α . ; & T a v a r e s , Α . Η . , 1960a , 
3 3 0 - 3 4 3 . - - G i o r d a n o , M . ; & C e l l i , G . , 
1930a , 5- 1 3 ( I t a l y ) . - - G i r a u d , P . ; O r s i n i , 
A . ; M a n g i a p a n , Τ . ; & L o u c h e t . E . , 1955a , 
2 0 9 - 2 1 2 ( C h i l e ) . - - G o n z a l e z C a s t r o , J . , 
1948a , 247 , p i . 1, f i g s . 1, 3 - 6 , p i s . 2-3 , 
p i . 4 , f i g s . l - 5 ( G r a n a d a , S p a i n ) . — G ö s s e t , 
Α . ; & L e N o i r , 1924a , 9 8-102 , f i g . . - -
G u i a r t , J . , 1 9 2 0 a , 5 2 - 5 4 ; 1 9 2 9 c , 9 4 - 9 5 . - -
H a l l , M . С . , 1936d , 37 1 , 3 7 3 - 3 7 5 , 379-380 
( b o y ; g a l l b l a d d e r , H i l o , Hawa i i ) ; 1932q , 50 , 
6 7 . — H a s s e l m a n n , С . M . , 1 9 4 1 a , 2 8 5 
( P h i l i p p i n e s ) . — H e c k e n r o t h , F . ; & A d v i e r , 
M . , 1931a , 120-123 ( C o r s i c a ) ; 193 l a , 4 6 -
49 ; 1 9 3 2 a , 8 1 7 - 8 2 1 . - - H e r n a n d e z , Α . , 
1936b, 7 7 - 8 0 ( C u b a ) ; 1936a, 7 5 3 - 7 6 0 ( C u b a ) . 
- - H e v i a , H . ; S c henone F . , H . ; K l e i n , 0 . ;& 
A l a r c o n , R . , 1958a , 58 ( C h i l e ) ( c u t a n e o u s 
d i s t o m i a s i s ) . - - H i l l e m a n d , P . ; V a r a y , Α . ; 
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b o g o t e n s i s ; C o l o m b i a , L . t r u n c a t u l a , L . 
o a h u e n s i s , L . r u b e l l a , L . n a t a l e n s i s , P h y s a 
f o n t i n a l i s a c u t a , B u l l i n u s ( I s i d o r a ) t r o p i -
cus , L . p e r e g r a , L . s t a g n a l i s , L . p a l u s t r i s , 
L . p e r v i a , L . j a p ó n i c a , L . b r a z i e r i , L . cu-
b e n s i s , L . b u l i m o i d e s , L . b u l i m o i d e s 
t e c h e l l a , L . f e r r u g i n e a , L . h u m i l i s , L . co-
l u m e l l a , L . t r a s k i i , L . v i a t r i x , L . s w i n h o e i , 
L . p h i l i p p i n e n s i s , L . a m p u l l a , L . a l f r e d i , 
P r a t i c o l e l l a g r i s e o l a , P o t a m o p y r g u s 
a n t i t i p o d u m z e l a n d i a e , P h y s a c u b e n s i s ) . 
- - B u r i , R . , 1 9 2 0 a , 8 , 9 - 1 6 , p i s . l - 3 ( L i m -
n a e u s m i n u t u s s . t r u n c a t u l u s ) . — C a b l e , R . 
M . , 1938a , 4 4 9 ( L y m n a e a s p . ) . — C a w s t o n , 
F . G . , 1 924e , 68 (L imnaea n a t a l e n s i s , I s i d o r a 
t r o p i c a ; S o u t h A f r i c a ) ; 1925e, 64-66 ; 1927d, 
36 ( e f f e c t s of d e s s i c a t i o n ) ; 1939d , 135-136 
( L y m n a e a n a t a l e n s i s ( e x p e r . ) ) ; 1940c , 84 
( l i f e - c y c l e ) . — C h a i l l o t , F . A . L . ; & Saun i é , 
L . M . , 1 9 3 3 a , 9 ( L i m n a e a t r u n c a t u l a ) . --
C h o w a n i e c , W. , 1956a , 177-178(Ga lbâ~t run-
c a t u l a ) . - - C h o w a n i e c , W . ; & D r o z d z , J · , 
1958a , 4 3 3 - 4 3 5 ( b i o l o g y & e c o l o g y of Ga l-
ba t r u n c a t u l a ) ; 1959a , 143-160 ( b i o l o g y & 
e c o l o g y of G . t r u n c a t u l a ) . — C l u n i e s R o s s , 
I . ; et a l . , [195 l a ] , 57 ( S i m l i m n a e a s ub a-
q u a t i l i s ; A u s t r a l i a ) ; [ 1 9 5 4 а ] , 3 8 ( 3 1 т Н т п а е а  
s u b a q u a t i l i s ; T a s m a n i a ) . - - C o b b , Ν . Α . , 
1 8 9 8 c , 3 6 - 3 8 , 2 f i g s . - - C o i c o u , F . , 193 l a , 
199, 2 0 1 ( B l a t t e [ i n s e c t s ] ) . — D a v t i a n , Ε . Α . ; 
& S h a g i n i a n , E . G . , 1950a , 111, 112 ( L i m -
n a e a t r u n c a t u l a ; A r m e n i a ) . - - D a w e s , В . , 
1959b , 1334-1335 ( p e n e t r a t i o n i n t o L i m -
n a e a t r u n c a t u l a ) ; 1960b , 52; 1960c , 9-10 ; 
1960d , 95-111 , p i s . 1-3 ( p e n e t r a t i o n i n t o 
L . t r u n c a t u l a ) . - - D i n n i k , J Α . ; & D i n n i k , 
Ñ . N . , [ 1958a] , 5 0 - 5 2 ( L y m n a e a m w e r u e n -
s i s ; E a s t A f r i c a ) . — D o e k s e n , J . ; & H e m k e s , 
О . J . , 1954a, 7 8 - 8 3 ( c o n t r o l of L . t r u nca t u-
l a ) . — E h r m a n n , P . , [1933a] , I . 160. --
E n i g k , K . ; & D O w e l , D . , 1960b , 259-280 
( c o n t r o l of G a l b a t r u n c a t u l a ) . - - E z a k i , 
Y . ; & K a w a d a , S . , 1954a , 165 ( L i m n a e a 
o l l u l a s. L . p e r v i a ) . — F a u s t , E . C . , 1 9 2 9 c , 
3 6 , 3 7 , 3 8 7 4 3 , 8 8 , 162-168 , 1 6 9 , 1 7 2 , 177, 
187, 211 , 514 , 518 , 566 , 567 , 568 , 571 , 578 , 
f i g s . 6 3 - 6 7 ( L y m n a e a n a t a l e n s i s , L . t r u n -
ca t u l a , L . h u m i l i s , L . v i a t o r , L . a c u m i n a t a , 
L . g e d r o s i a n a , L . p e r v i a , L . j a p ó n i c a , L . 
p l i c a t u l a , L . o a h u e n s i s , L . r u b e l l a , B u l i -
n u s t r o p i c u s ) . — F e t h e r s . G . , 1956c , 1409-
14 1 0 ( S i m l i m n a e a s u b a q u a t i l i s ) . — F i e l d e r , 
W . , 1896a , 24-28 , 139-140 , 146-147 . --
F r ö m m i n g , E . , 1929a , 150- 152 (L . t r u n c a -
t u l a ) . - - G e r m a i n , L . ; & N e v e u - L e m a i r e , 
M T , 1926a , 286 , 288 , 289 , 305 ( A m p u l l a r i a 
l u t e o s t o m a ) ; 1926b , 380 ( L . s t a g n a l i s , L . 
n a t a l e n s i s , L . t r u n c a t u l a , L . h u m i l i s , L . 
v i a t o r , L . o a h u e n s i s , L . r u b e l l a , B u l l i n u s 
t r o p i c u s ) . - - G i o v a n n o l a , Α . , 1938b , 506 , 
511 , 5 12 (L . p a l u s t r i s ¡ S a r d i n i a ) . — G o d e r d -
z i s h v i l i , ~ G . I . , 1955a , 219 . - - G o l u b e v . N . 
F . , 1957a , 156 ( G a l b a p a l u s t r u s , R a d i x 
pe r ege r , L . s t a g n a l i s ) . - - G r e a t B r i t a i n . 
A n i m a l H e a l t h S e r v i c e s , 1953b , 49 ( L . 
s t a g n a l i s , L . g l a b r a , L . p a l u s t r i s ) . — G r i f -
f i t h s ; & L a R o c q u e , A . i n M c N a u g h t o n , 
A . G . L . ; et a l . , [ 1 9 3 8 ? a ] , 1 0 7 ( F o s s a r i a 
p a r v a (a p r o b a b l e h o s t ) ) . - - G ü r a l p , Ν . ; & 
S i m m s, В . T . , [ 1 9 6 0 a ] , 173-183 (L . t r u n c a -
t u l a ; T u r k e y ) . - - H a l l , M . C . , 1933n , 43 
( P s e u d o s u c c i n e a c o l u m e l l a , F o s s a r i a 
m o d i c e l l a r u s t i c a ) . — H a t z k y , W . , ( 1940a) , 
36 p p . ; 1941a , 222 ( G a l b a t r u n c a t u l a ) . - -
H i l t n e r , L . , ( 1926a ) , 43 , 70, 1 2 1 , 2 7 7 . - -
H o f f m a n , W . A . , 1930c , 89-90 ( L y m n a e a 
c u b e n s i s ; P o r t o R i c o ) . — H o p k i r k , C . S . M . , 
1927c , 175- 1 7 7 ( P o t a m o p y r g u s a n t i p o d u m  
v . z e l a n d e a e ; N e w Z e a l a n d ) . - - I s o d a , M . , 
1957b, 112, 1 4 0 ( L y m n a e a o l l u l a ) . — I t a g a k i , 
S . ; & I t a g a k i , H . , 1955a , 1- 1 6 ( a n a t o m y & 
e c o l o g y o f L , o l l u l a ) . - - d e J e s u s , Ζ . , 
1935b , 299-315 ( L y m n a e a p h i l i p p i n e n s i s ; 
P h i l i p p i n e s ) ; 1938a , 58 1-595 ( d e s t r u c t i o n 
o f L . p h i l i p p i n e n s i s ) . --d e J e s u s , A . ; & 
M a T l a r i , Α . I . , 1937a , 50 1-5 13 ( b i o l ogy of 
L . p h i l i p p i n e n s i s ) . - - J u l i u s , G . Α . ; e t a l . , 
1939a, 3 2 ( e r a d i c a t i o n of L i m n e a b r a z i e r i  
i n A u s t r a l i a ) . - - K a r a s a w a , S . ; H y u g a , Y . ; 
W a t a n a b e , R . ; & N a t o r i , N . , 1954a , 120, 
1 9 8 - 1 9 9 ( L y m n e a p e r v i a ; Y a m a n a s h i P r e -
f e c t u r e ) . ^ K T Í ~ t á k 7 ~ v T , 1958b , 947-956 
( G a l b a t r u n c a t u l a ; S l o v a k i a ) ; 1960a , 62-66 
( G . t r u n c a t u l a ) . - - K e n d a l l , S . В . , 1949e , 
g ï ï O - 8 8 1 ( L y m n a e a p e r e g e r , L . p a l u s t r i s  
( p a r t i a l d e v e l o p m e n t ) ) ; 1949d, 4 6 2 ( L . stag-
n a l i s , L . t r u n c a t u l a ) ; 1949b , 398 ( L . s t ag-
n a l i s ) ; 1 9 5 0 b , 6 3 - 7 4 ( L i m n a e a a u r i c u l a r i a , 
L . t r u n c a t u l a , L . s t a g n a l i s , L . p a l u s t r i s , 
L . g l a b r a , L . p e r e g e r ) . - - K e n d a l i , S . B . ; & 
M c C u l l o u g h , F . S . , 1951a , 77-92 ( e m e r -
g e n c e of c e r c a r i a e f r o m L . t r u n c a t u l a ) . 
- - K e n d a l l , S . В . ; & P a r f itt", J . W . , 1959a , 
2 2 0 - 2 2 7 . - - K o u r i , P . ; & A r e n a s y M a r -
t o r e l l , R . R . , 193 2d,3 29 - 34 6( P r a t i c o l e l i a 
g r i s e o l a ; p r o b a b l e h o s t i n C u b a ) . — K r u l l , 
W . H . , 1933g , 4 9 - 5 2 ( F o s s a r i a m o d i c e l l a ; 
U t a h , G a l b a b u l i m o i d e s , G . f e r r u g i n e a , G . 
b u l i m o i d e s t e c h e l l a , G a l b a c u b e n s i s ) ; 
1933t . 389-39 1 ( P s e u d o s u c c i n e a c o l u m e l -
l a ( p o t e n t i a l l y i m p o r t a n t h o s t ) , F o s s a r i a 
m o d i c e l l a ) ; 1934c, 1 3 - 1 7 ( L y m n a e a t r a s k i i 
( e x p e r . ) ) ; 1941a , 56-58 ( P s e u d o s u c c i n e a 
c o l u m e l l a ) . - K u n t z , R . E . , 1951a , 98 , 102-
104, 108, p l . I I , f i g s . 18-26 ( S t a g n i c o l a 
b u l i m o i d e s t e c h e l l a ; n e a r A n g l e t o n , Tex-
a s ) . — L a p a g e , G . , 1949d , 189. - - L e o n , N . , 
19 12a, 3 8 5 ( L i m n a e u s t r u n c a t u l u s ; d e l t a of 
D a n u b e ) . - - L e R o u x , P . L . , 1 9 3 0 d , 4 6 , 60 , 
6 1 ( B u l i n u s v e r r e a u x i i ) . — L i s t e r , & , 1935b, 
6 8 ( L i m n a e a n a t a l e n s i s ; n o r t h e r n T r a n s -
v a a l ) . — M a c f a r l a n e , W . V . , 1937a, 274-279 
( M y x a s a m p u l l a j H a w k e ' s & P o v e r t y Bay s , 
N e w Z e a l a n d ) . - - M c C r a w , В . M . , 1952b , 
378 ( L . p a l u s t r i s ) . - - M a c D o n a g h , E . J . , 
1928c", 23 0-23 5 ( H e l o b d e l l a s p . ) . — M c K a y , 
A . C . , 1926a , 505-506 ; 1926b, 3 0 0 ( L i m n a e a 
b r a z i e r i ; New Sou t h W a l e s ) ; 1926c , 9-14 ; 
1927a , 1-8; 1927b , 1-5; 1928a , 794-805 . --
M a d d y , K . T . , 1 9 5 4 a , 6 6 7 , 6 6 8 - 6 7 0 ( s h e e p , 
c a t t l e ; U . S . A . ) . - - M a r s h a l l , J . T . , 1883a , 
10 ( L i m n a e a t r u n c a t u l a ) . -- M a z z o t t i , L •, 
1956c , 21-23 ( L y m n a e a h u m i l i s ; M e x i c o ) . 
- - M e h l , S . , 193 l a , 499-556 ( G a l b a t r u n -
c a t u l a ; F r a n k e n ) ; [1932a] , 177 p p . ( G a l b a 
t r u n c a t u l a ) . - - M i k a g i é , D . , 1955b , 7 5-91 , 
f i g s . 1-3 ( G a l b a t r u n c a t u l a ) . - - M о r e η о 
B o n i l l a , Α . , [ 1938a] , 59 , 6 0 ( L y m n a e a cu-
b e n s i s , P h y s a c u b e n s i s ; P u e r t o R icc/ ) . - -
M o z l e y , A . , 1957a , 55 p p . ( B r i t a i n ) . - -
N e v e u - L e m a i r e , M . , 1921e , 193, 195-199 , 
209 , 2 2 5 , f i g . 105(1) , 107, 108, 1 2 9 ( l ) ( L i m -
n a e a t r u n c a t a ; E u r o p e , S i b e r i a , T i b e t ) , L . 
h u m i l i s ; N o r t h A m e r i c a , L . v i a t o r ¡South 
A m e r i c a , L . o a h u e n s i s , L . r ube l l a ;Sandr · 
w i c h I s l a n d s ) . - - N i s h i o , T . , [ 1924a] , 657-
6 6 4 ( L i m n a e a p e r v i a , L . j a p ó n i c a ; J a p a n ) . 
— N ö l l e r , W .; & K o r k h l u s . R . , 1929a , 678 , 
6 8 0 ( d e v e l o p m e n t i n L i m n a e a p e r e g r a ) . — 
N ö l l e r , W . ; & S p r e h n , С . , 1925a , 6 11-6 12 
( L i m n a e a ρ a 1 u s t r i s ) . - - N ö l l e r , W . ; & 
U l l r i c h , К . , 1927b , 798-800 . - - N ö r g a a r d , 
V . A . , 1906a , 1 72-173 ( c on t r o l of L i m n a e a 
o a h u e n s i s by c a r p ) . — O l s e n , О . W . , 1941a , 
18 ( b i o l o g y & e c o l o g y o f S t a g n i c o l a b u l i -
m o i d e s t e c h e l l a i n s ou t h Τ e x a s) ; 1944d , 
389 , 390 , 391 ( b i o n o m i c s of S . b . t e c h e l l a  
i n s ou t h T e x a s ) . --Ono , S . , 1935c , 36 , p i . 
5 , f i g s . 1-5 ( L y m n a e a s i m i l a r to L . p e r -
v i a ; M u k d e n , M a n c h u r i a ) . - - Ο η о , Y . ; et 
a l . , 1953b , 8 7 - 9 0 . — O n o , Y . ; & I s o d a , M . , 
1954a , 41 , 240 ( L . p e r v i a ; G u m m a P r e f e c -
t u r e ) . — O n o , Y . ; & K i m u r a , S . , 1957a , 
2 2 7 - 2 3 0 ( L . p e r v i a ) . - - O n o r a t o , R . , 1920a , 
6 , 8 ( L i m n a e t r u n c a t u l a ) . - - P a t z e r , H . E . , 
1927a, 32 l - 372 ( b i o l o gy of G a l b a ( L i m n a e a ) 
t r u n c a t u l a ) . - - P e l s e n e e r , P . , 1928a , 164 
( L i m n a e a t r u n c a t u l a , L . v i a to r , L . h u m i l -
i s ) . - - P e r e z V i g u e r a ^ T I . ,[ 1938a] , 54-58 
( L i m n a e a t r u n c a t u l a , P h y s a c u b e n s i s , L . 
c u b e n s i s ) . - - P e r e z V i g u e r a s . I . ; & M o r -
eno B o n i l l a , Α . , 1938b , 523-553 , p l . l , 
f i g s . 2-5 , 8; 1938a , 74; 1942a, 113-114 (Ly-
m n a e a c u b e n s i s ) . — P e t r o c h e n k o , V . I . , 
1954b , 4 4 - 4 9 ( G a l b a t r u n c a t u l a ) . - - P e t r o -
c h e n k o , V . l . ; & R u d i a k o v a , Ν . A . , 1959a , 
82 , 85 ( S t a l i n g r a d r e g i o n ) . - - P o p o v , К . , 
( 1 930a ) , 155-164; 1932a , 185-186 . - - P o r -
t e r , Α . , 1920b , 75-76 ( I s i d o r a t r o p i c a , 
L i m n a e a n a t a l e n s i s ¡South A f r i c a ) ; 1921a , 
159-160 ( L i m n a e a t r u n c a t u l a ) ; 1922a , 86; 
1925a , 209-2 10 ( L . t r u n c a t u l a ¡South A f r i -
c a ) . - - R e i c h m u t h , W . , 1936b , 207-244 
( G a l b a t r u n c a t u l a , G . p a l u s t r i s ) . — R e y e s , 
R . V . , 1938a , 18 ( P h y s a s p . ( p o s s i b l e i n-
t e r m e d i a t e h o s t i n C o l o m b i a ) . — R o b e r t s , 
E . W . , 1949a , 3 2 0 ( L y m n a e a t r u n c a t u l a ) . — 
R o s e n a u , M . J . , 1 9 2 1 a , 2 6 5 , 1 0 1 2 . - - S a z a -
n o v , A . M . , 1957a , 2 8 ( G a l b a t r u n c a t u l a , G . 
p a l u s t r i s j A z o v r eg i on , D o n d e l t a , L . stag-
n a l i s ( e x p e r . ) ) . - - S c h w a r t z , Β . , 1939k , 73 
( L y m n a e a s t a g n a l i s w a s a t c h e n s i s , F o s -
s a r i a m o d i c e l l a r u s t i c a ( expe r . ) ) ; [ 194 l e ] , 
7 9 - 8 0 ( F o s s a r i a m o d i c e l l a j A n g l e t o n , Tex-
as , L o g a n , U t a h ) ; 194 1, 8 l ( S t a g n i c o l a b u l i -
m o i d e s t e c h e l l a ) . — S e w e 11, W . B . S . , 
1922a , 12, 16, 167, 286 , 297 , 304 , 307 , 309 , 
323 , 342 , 3 4 3 . - - S h a w , J . N . ; & S i m m s . B . 
T . , 1929a, 3 5 7 ( G a l b a b u l i m o i d e s ; O r e g o n ) . 
- S h i r a i , M . , (1925a) ;[ 1 9 2 6 ? c ] , 441-446.--
S i n i t s i n , D . F . , 1929f , 3 2 2 ( G a l b a b u l i m o i -
d e s t e c h e l l a ) . - - S i n i t s i n , L . , 1930a , 54 . --
S l a t e r , W . K . , 1959b, 1 0 8 ( L y m n a e a c u b e n -
s i s ; J a m a i c a ) . — S l u i t e r , C . P . ; S w e l l e n -
g r e b e l , N . H . ; & I h l e , J . E . W . , [1922a] , 
163, 164, 178-183 , 190, 200 , 2 8 0 , 2 8 4 , 2 8 6 , 
287, f i g s . 8 4 , 8 5 , 87 , 91, 92 , 93, 9 4 - 9 6 ( L i m -
n a e u s t r u n c a t u l u a ( L . m i n u t u s ) , L . v i a t o r , 
L . h u m i l i s , P h y s a f o n t i n a l i s ) . - - S r i v a s -
t a v a , H . D . , 1944b , 1 1 3 ( L i m n a e a a c u m i -
n a t a , L . l u t e o l a ( e x p e r . ) ) . — S t e f a í í s k i , W . , 
1959a , 333 ( G a l b a t r u n c a t a ( o c c u r e n c e & 
e c o l o g y i n P o l a n d ) . --S te f a í í s k i , W . ; & 
D r d z d z , J . , 1 9 5 8 a , 4 3 1 - 4 3 2 ( G . t r u n c a t u l a  
( o c c u r e n c e i n Ρ o 1 a n d ) . - - S t i e g l e r , L . , 
1954a , 3 2 2 - 3 5 0 , f i g s . 1-18 ( G . t r u n c a t u l a ; 
B a v a r i a ) . — S t y c z y r í s k a , E . , 1956c , 261-
262 ( d e s s i c a t i o n of G a l b a t r u n c a t u l a ) . - -
S tyc z y n s k a - J u r e w i e ζ , Ε . , 1 9 5 8 c , 9 5 , 104. 
— S u z u k i , S . , 1932a , 151, 153; E n g l i s h 
s u p p l e . , 15 ( L y m n a e a s w i n h o e i ; T a i c h u ) . 
— S w a n s o n , L . E . , [1947c] , 6 0 ( P s e u d o s u c -
c i n e a c o l u m e l l a ; F 1 о r i d a ) . — T a d a , S . , 
1957a, 3 1 5 - 3 1 6 . — T a g l e V . , 1 . , 1944a, 232-
241 ( L i m n a e a v i a t o r ; C h i l e ) ; 1956a , 35-36 . 
— T a k a h a s h i , S . , 1925a , 1714 ( L y m n a e a  
p e r v i a , L . j a p ó n i c a ) ; 1927b , 587-617 , G e r -
m a n s u m m a r y , 3 2 - 3 3 ( L . p e r v i a , L y m n a e a 
n . s p . ; K y u s h u ) . — T a y l o r , E . L . , 1948a , 12. 
- - T a y l o r , M . , 1922a , 701 . - T e d e s c h i , С . , 
1933a , 2 2 5 - 2 2 7 . — T h o m p s o n , H . W . , 1936a, 
4 0 1 , 4 0 8 , 4 0 9 , 4 1 0 , 4 1 2 , f i g . 2 7 , p l . 3 8 , f i g . 
A ( L y m n a e a t r u n c a t u l a ; G l a m o r g a n C o . ) . 
— T o s h c h e v , A . P . , 1949a , 145, 146, 147, 
1 7 0 ( L i m n a e a p a l u s t r u s v . t e r e b r a ; 
I r k u t s k O b l a s t ) . - - U e n o , M . , 1939a , 802-
8 2 1 . — V a i v a r i n a , H . ; & V i k s n e . V . , 1956a , 
67-72 ( G a l b a t r u n c a t u l a ) . - - V a n V o l k e n -
b e r , H . L . , 1929b , 3 6 - 3 8 ( L y m n a e a c u b e n -
s i s ; P o r t o R i c o ) . - - V e l u , H . ; & B a r o t t e , 
J . H . , 1924a , 92, 303 , 3 11, 324 , 344, 3 4 5 , f i g . 
12, 16 ( 1). --V i k s n e , V . A . , 1958a, 227 
( G a l b a t r u n c a t u l a ¡ L a t v i a n S S R ) . — W a a g e , 
G . H . , 1929a , 72 , 7 3 , f i g s . 4 , 5 , 1-5 ( L i m -
n a e a s t a g n a l i s ) . — W a t a n a b e , S . ; e t a l . , 
1954b, 120-121, 1 9 9 ( L y m n a e a p e r v i a ; S a d a 
I s l a n d ) ; 1955b , 290-294 ( L y m n a e a t r u n c a -
t u l a ; N i i g a t a P r e f e c t u r e ) . — W a t a n a b e , S . ; 
& I w a t a , S . , 1955a , 290-294 ( L y m n a e a 
o l l a t a ; N i i g a t a P r e f e c t u r e ) . — W e s e n b e rg-
L u n d , C . J . , 1934a, 9 , 26 , 2 7 - 3 4 , 4 4 , 4 5 , 176, 
192, 196, 199, 201 , p l . 3 5 , f i g s . 1-8 ( L i m -
n a e a o a h u e n s i s , L . r u b e l l a ; S a n d w i c h I s -
l a nd s , I s i d o r a ( L . ) n a t a l e n s i s , I . ( L . ) t rop i-
c a ; S o u t h A f r i c a , P h y s a s p . ; A u s t r a l i a , 
A m p u l l a r i a l u t e o s t o m a ; V e n e z u e l a , L . 
hurr . i l i s , P . f o n t i n a l i s a c u t a ; N o r t h A m e r i -
c a , B u l i m u s t e n u i s t r i a t u s ; V i c t o r i a , L . 
m i n u t a j a v a n i c a ; E a s t I n d i a , L . t r u n c a t u l a , 
L . s t a g n a l i s , L . p a l u s t r i s ( e x p e r . ) , L . p e r e -
g e r ( e x p e r . ) ) 7—Yazak i , T ., 1956a, 242-252, 
E n g l i s h s u m m a r y , 953 . — Z d u n , V . I . , 
1956a , 61-62 ( G a l b a t r u n c a t u l a ¡ U k r a i n i a n 
S S R ) . — Z h a d i n , V . l . , 1930b , 8 3 ( L i m n a e a 
s t a g n a l i s , L . p e r e g r a , L . t r u n c a t u l a ; A l a -
t y r Basin);~193 2a , 1 7 2 1 Γ — Z h a d i n , V . I . ¡ & 
P a n k r a t o v a , V . l . , 1931a , 79-158 ( L . t r u n -
c a t u l a ( b i o l o g y & c o n t r o l ) . 
L e p o r i d a e . A l v e s da C r u z , Α . Α . , 1951a , 
16 1-162 ( d o m e s t i c r a b b i t s ) . - - B a y l i s , Η . 
Α . , 1939a , 4 7 6 ( O r y c t o l a g u s c u n i c u l u s ; 
W e s t m o r e l a n d , H a m p s h i r e , Y o r k s h i r e , 
B r i t i s h I s l e s ) . — B o n c i u , C . ; e t a l . , 1954b, 
5 0 5 - 5 1 4 ( r a b b i t s ) . - - B o u v i e r , G . ; B u r g i s -
s e r , H . ; & S c h n e i d e r , P . A . , 1 9 5 7 a , 4 6 7 , 
468 ( l i é ν r e; ve s i c u l e ; S w i t z e r l a n d ) . — B r a u n , 
M . G . С . С . , 1909b , 57-59 ( f i e l d h a r e ) . --
B u l l , P . C . , 1953a , 341 , 353-354 ( O r y c t o -
1 a g u s c u n i c u l u s ; N e w Z e a l a n d ) . - - C o b -
b o l d , T . S . , 1858b , 1 67 (Lepu s c u n i c u l u s ) ; 
1873e, 1 91 (Lepu s t i m i d u s ) . — D i k m a n s , G . , 
1930bi 1 6 2 { S y l v i l a g u s f l o r i d a n u s a l a c e r } . 
— E r i c k s o n , A . B . , 1947b , 257 , 259 ( S y l v i -
l a g u s f l o r i d a n u s ) . --F i η z i , G . , ( 1 9 4 1 a ) , 
1-6; 1943a, 2 4 8 ( r a b b i t ) . — G a u g e l , G . , 1938a, 
12, 35-36 ( r a b b i t ) . - - G r a n v i l l e , Α . ; G o d -
b i l l e . M . ; & G r e g o i r e . C . , 1952a, 187-190 . 
— G r i g o r i a n , G . Α . , 1950a , 115, 1 17 (Lepu s 
e u r o p a e u s c y r e n s i s ; A r m e n i a ) . - - H o u d e -
m e r , F . E . , 1924b , 3 8 - 3 9 ( d o m e s t i c r a b b i t ; 
T o n k i n ) . - - J a c q u e t , J . , 1949a , 305 , 306 
( r a b b i t ) . — K a l a n t a r ' i a n , E . V . , 1924b , 20, 
21 , 30 , F r e n c h s u m m a r y , 4 ( L e p u s ; A r -
m e n i a ) . — K e r r , К . В . ; & P e t k o v i c h , O . L . , 
193 5a , 3 1 9 - 3 2 0 ( r a b b i t s ) . — K i m u r a , S . ; & 
O n o , U . , 1959a, 99-100 , 148 ( r a b b i t ) . — 
K o l o s o v , A . M . ; & B a k e e v , N . N . , 1947a , 
7 6 ( L e p u s e u r o p a e u s ) . — K o n t r i m a v i c h u s , 
V . L . , 1959a , 1 39 (Lepu s t i m i d u s , L . e u r o -
p a e u s ; S S S R ) . — K o r nee ν , Α . Ρ . ; & K o v a l , 
V . Ρ . , [ 1959a], 1 6 2 ( L e p u s e u r o p a e u s ¡ l i ve i; 
U k r a i n i a n S S R ) . - K r u l l , W . H . , 1 9 3 3 g , 4 9 -
5 2 ( S y l v i l a g u s f l o r i d a n u s m a l l u r u s ) . — 
K u r i s u , Y . , 1931c , 985 , 9 8 7 , 9 8 9 ( h a r e s , 
r a b b i t s ; J a p a n ) ; 1933a , 105. — L a m p i o , Τ . , 
1 9 5 1 c , 4 1 ( h a r e ; F i n l a n d ) . - - L e r c h e , M . , 
1933b , 127 ( h a r e ) . - - M c K a y , A . C . , 1925a , 
66( r a b b i t s ¡ A u s t r a l i a ) . - - M e n e s e s , Ο . , 
1955 а , 103- 1 0 9 ( r a b b i t s ; L i m a ) . — M e r k u -
sheva , L . V . , 1957a, 2 5 9 ( L e p u s e u r o p a e u s ; 
W h i t e R u s s i a ) ; [ 1959a] , 225 ( L e p u s e u r o -
p a e u s ; b i l e d u c t s of l i v e r ; W h i t e R u s s i a ) . 
— M u r o m a . E . , 1951a, 159, 160 (L . t i m i d u s , 
L . e u r o p a e u s ; F i n l a n d ) . - - O i s e n , О . W . , 
1948c , 119- 123 ( L e p u s c a l i f o r n i c u s m e r -
r i a m i , S y l v i l a g u s f l o r i d a n u s s u b s p . ¡ sou-
t he r n " T e x a s ) . --O i t , Α . , 1932b , 3 3 9 ( L e p u s 
e u r o p a e u s ) . - - O n o , Y . ; et a l . , 1 9 5 2 a , 4 4 -
47 ( r a b b i t s ( t r e a t m e n t ) ) . - - O n o , Y . ; & 
I s o d a , M . , 1952b , 189, 2 0 2 , f i g . ( r a b b i t s ) ; 
1954b , 2 9 - 3 0 . - - P i l l e r s , A . W . N . , 1926a , 
2 19 (w i l d r a b b i t ) . — P i t a i l l i e r , Μ . , 1927a , 
1-48 . - - R a i l l i e t , A . , 1887h , 324-325 (do-
m e s t i c r a b b i t , A l f o r t , F r a n c e ) . - - R i t c h i e , 
J . , 1915a , 41 ( L e p u s c u n i c u l u s ¡ S c o t l a n d ) . 
- - S c h w a r t z , В . , 1 9 2 8 m , 19 ( r a b b i t ) . - -
S h u l ' t s . R . E . S . , 1931d , 150-155 , f i g . 82¡ 
1932b , 5 3 ( h a r e , r a b b i t , s u s l i k ) . — S k r j a b i n , 
K . I . , 1927g , 253 ( h a r e ; G e o r g i a n S S R ) . — 
Sohns , J . C . F . , 1914b, 8 p p . ( r a b b i t s , h a r e s ) . 
- - S p r e h n , С . E . W . , 1931e , 227-231 , f i g . 
5 ( r a b b i t ) ; 1932 j , 141-145 , f i g s . 51-53 
( A n g ó r a r a b b i t ) . — S t e p h e n s , M . N . , 1952a , 
4 3 2 ( O r y c t o l a g u s c. c u n i c u l u s ; W e s t Wales ) . 
S w i e r s t r a , D . , Í 9 4 8 b , 8 3 3 . - - T e s s e , G . , 
1914a, 2 6 - 2 9 ( r a b b i t ) . - U e n o , H . ; W a t a n a b e , 
S . ; T a n a k a , S . ; & F u j i t a , J . , 1960a , 386 
( r a b b i t s ; m i g r a t i o n i n t o c e n t r a l n e r v o u s 
s y s t e m ) . - - U r q u h a r t , G . Μ . , 1954a , 38 . 
M i s c e l l a n e o u s h o s t s . A l e s s a n d r i n i , G . С . , 
1923c , 7 19-723( r u m i n a n t s ) . — A r n a o M e n -
d o z a , M . , 1951a , 76 , 77 , 78 , 8 0 ( 0 v i s a r i e s , 
B o s t a u r u s , Sus s c r o f a d o m e s t i c u s , C a -
p r a h i r c u s , L a m a g l a m a . E q u u s c a b a l l u s , 
L a m a g l a m a p a c o s ; b i l i a r y c a n a l s , O r y c -
t o l a g u s c u n i c u l u s d o m e s t i c u s ; l i v e r ; a l l 
f r o m P e r u ) . - - A r n a o M e n d o z a , M . ¡Gon-
z a l e s , E . ; & A r b a i z a . E . , 1949a , 6 5 ( L a m a 
g l a m a p a c o s ) . - - A x i b a l , V . R . , 1932a , ΙΟ-
Ι l ( d o g s ¡ M a n i l a ) . — B a b e n s k a s , Μ . A . ; V o l -
s k i s , G . ; & P a l a z i j a , Α . , 1955a, 2 15(cat t le , 
s h e e p , G a l b a t r u n c a t u l a ; L i t h u a n i a n S S R ) . 
- - B a d a n i n , N . V . , 1938a , 62 , 64 ( c h a m e a u ; 
U S S R ) . - - B e l i a e v a . M . I . , 1959b , 101 (Ce r-
v u s e i a p h u s , C a p r e o l u s c a p r e o l u s , Sus 
s e r o f a , L e p u s e u r o p e u s , L u t r a l u t r a ; 
B e l o v e z h s k a i a F o r e s t ) . — B e n n e t , J . A . ;& 
v a n O l i v i e r , G . , 1926a , 4 2 - 4 3 ( m a n , s h e e p , 
h o r s e ) . - - B e n n e t t , H . J . , 1938c , 180 (Bos 
t a u r u s , O v i s a r i e s ; L o u i s i a n a ) . — B e s h e v l i , 
L . E . , 1957a, 251, 252 (ca t t l e , s h e e p ; O d e s s a 
O b l a s t ) . - - B o u v i e r , G . , 1947a , 243 , 253 , 
f i g . 1 6 ( c h a m o i s ; S w i t z e r l a n d ) . - - B o u v i e r , 
G . ; B u r g i s s e r , H . ; & S c h w e i z e r , R . , 1951a, 
275 ( R u p i c a p r a r u p i c a p r a ) . - - B r e s s l a u , 
E . L . , 1932a , 1112, 1114, 1126 , 1 1 3 6 , 
f i g s . 11, 15, 39 ( s h e e p , c a t t l e , m a n ) . 
- - B u r d z h a n a d z e , P . L . , 1943a , 5 2 ( H o m o 
s a p i e n s , E q u u s c a b a l l u s , B o s t a u r u s , O v i s 
a r i e s , C a p r a h i r c u s , Sus s c r o f a d o m . ; 
G e o r g i a n S S R ) . - - B u t l e r , W . J . , 1932a , 18 
( s h e e p , g o a t s , d e e r , e l k , c a t t l e ; M o n t a n a ) . 
— C a b a l l e r o у С . , E . ; & D i a z - U n g r i a , С . , 
1958 а , 27 ( B o s t a u r u s , O v i s a r i e s , C a p r a  
h i r c u s , H y d r o c o e r i s h y d r o c o e r i s , R a t t u s  
r a t t u s , H o m o s a p i e n s ; b i l i a r y d u c t s ; V e n e -
z u e l a ) . - - C a m e r o n , T . W . M . , 1923d , 2 
(goa ts , sheep , c a t t l e ; S c o t l a n d ) ; 1933c , 505-
506 ( s h e e p , r o d e n t s , d o g s , m a r s u p i a l s , 
e l e p h a n t s , k a n g a r o o s , m a n ; B r i t i s h E m -
p i r e ) . — C a m e r o n , T . W . M . ; & P a r n e l l , I . 
W . , 1933a, 137, 138, 146, 152 ( c a t t l e , s h e e p , 
p i g , O r y c t o l a g u s c u n i c u l u s , C e r v u s e l a-
p h u s , C a p r e o l u s c a p r e o l u s , g o a t s ; Sco t-
l a n d ) . - - C a r l o , R . , 1939a , 378 , 3 7 9 , 3 8 0 
( r a bb i t , h a r e , p e c o r e , A b y s s i a n goat , z e b u ; 
S c i o a , E t h i o ρ i а ) . - - C h a v a r r i a С . , M . , 
1939а , 13- 14(p igs , c a t t l e , e q u i n e s ¡Mex ico ) ; 
1940b , 98 . - - C h i n , T . H . ; & L i , К . C . , 
1943a , 848 ( F e l i s d o m e s t i c u s ; K w e i y a n g ) . 
- - C o b b o l d , Τ . S . , 1866b , l ( s h e e p , m a n ) . --
D a u b n e y , R . , 1923c, 86, 87-89 ( sheep , c a t t l e , 
g o a t s , d u i k e r , a n t e l o p e , h o r se, a s s , r a b b i t , 
p ig , cat , m a n , b e a v e r , k a n g a r o o s , w a l l a b i e s , 
L i m n a e a t r u n c a t u l a , L . o a h u e n s i s , L . r u-
be l l a , L . t e n u i s t r i a t u s , I s i d o r a t r o p i c a , L . 
n a t a l e n s i s , A m p u l l a r i a l u t e o s o m a , L . v i~-
t o r , L . h u m i l i s , P h y s a f o n t i n a l i s ) . ~-D in-
w i d d i e , R . R . , 1890a , 109- 119, f i g . ( c a t t l e , 
s h e e p , o x ; A r k a n s a s ) . - - E n i g k , Κ . , 1933a , 
277 ( C a m e l u s b a c t r i a n u s ; B e r l i n , f r o m 
U r a l s ) ; 1958b , 109-111 ( c a l v e s , p i g s ) . - -
E n t z , В . ; & F a b e r , V . , 1940a , 387-388 
( g u i ñ e s p i g s ) . - - E r h a r d o v a , В . ; L u l i , 
M . ; P r o k o p i í , I . ; & R y ä h a v y , В . , 1960a , 
100, 110, 111, 112 (Bos t a u r u s , O v i s a r i e s ; 
l i v e r ; A l b a n i a ) . - - E r i c k s o n , Α . Β . , 1938a , 
5 8 5 ( P e r o m y s c u s l e u c o p u s n o v e b o r a c e n -
s i s ) . — E r l i c h , I . , 1942b, 128, 131-132 , 136, 
137, 139, 142, 1 44 (Lepu s e u r o p a e u s , O r y -
c t o l a g u s c u n i c u l u s , r a b b i t s , r a t s , m i c e ) . — 
F i e b i g e r , J . , 1923a , 1 3 , 3 1 , 32 , 138, 139, 
141, 149-152 , 1 5 3 , 4 0 7 , 4 1 5 , 4 1 8 , 4 1 9 , 4 2 0 , 
4 2 1 , f i g s . 88 (3 ) , 9 2 , 9 3 . - - F r e u n d , L . , 
1930c , 37 , 38 , 3 9 ( C a s t o r f i b e r , M y o c a s t o r 
c o y p u s ) . — F r C m m i n g , E ., 1932a , 156 (Ga l-
ba t r u n c a t u l a , L y m n a e a s t a g n a l i s , R a d i x 
ρ e r e g r a , S t a g n i c o l a p a l u s t r i s , c a t t l e , 
g o a t s , s h e e p , d e e r ) . — G e d o e l s t , L . , 191 l a , 
90 , f i g . 123(sheep , ox , bu f f a l o , goat , c a m e l , 
h o r s e , donkey , h o g , d o m e s t i c r abb i t , m a n ) . 
—Go) i eb i owsk i , S . , 1958a, 4 4 9 ( g u i n e a p igs ) ; 
1959a , 210-212 ( g u i n e a p i g s , r a b b i t s ) . — 
G o n z a l e s - M u g a b u r u , L . ; & P a r r a , В . , 
1956a , 153, 154 ( V i c u g n a v i c u g n a ; H u a n -
c a y o , P e r u ) . — G r i e d e r , H . , 1935b, 256 (Nu-
t r i a ; g a l l b l a d d e r ; S w i t z e r l a n d ) ; 1937c, 520-
52 1 ( N u t r i a ) . - - G r i f f i t h s , R . Β . , 1957a , 64 , 
6 5 , 7 2 , 8 8 , 91 ( c a t t l e , g o a t s , s h eep ; l i v e r ; 
B u r m a ) . — G u b e r l e t , J . E . , 1926d , 3 0 ( p i g s , 
m a n , s h e e p , g o a t s , c a t t l e ; H a w a i i ) . - - H a l l , 
M . C . , 1932w , 5 4 ( s h e e p , L y m n a e a ( G a l b a ) 
m o d i c e l l a ; U t a h ) . - - H a r k e m a , R . , 1936a , 
1 8 3 ( P e r o m y s c u s l e u c o p u s n o v e b o r a c e n -
s is , S y l v i l a g u s f l o r i d a n u s m a l l u r u s ; M a r y 
l a n d , S y l v i l a g u s f l o r i d a n u s a l a c e r ; L o u i -
s i ana , O r y c t o l a g u s c u n i c u l u s d o m e s t i c u s , 
C a s t o r c . c a n a d e n s i s ) . - - H a s e , Α . , 1932b , 
746 , 747 , f i g . 29 ( s h e e p , L . t r u n c a t u l a ) . --
H e i d e g g e r , Ε . , 1932a, 4 14^4 15 (Sumpfb i be r ) . 
H e n r y , A . , 193 I d , 4 24-425 , 4 4 5 ( M y o p o t a -
m u s c o y p u s ; E u r o p e , B u e n o s A i r e s ) . --
H o h n e r , L . , 1955b , 338 ( S u m p f b i b e r ) . --
H o u d e m e r , F . E . , 1927a, 196, 198, 199, 200 , 
201 , 202, 211 , 229 , 230 , 23 1 ( b o v i d é s , b uba -
l i d é s , o v i d é s , c a p r i d é s , c e r v i d é s , l e p o r i -
dé s , c o b a y e s , s u i d é s ) . - - H ü l p h e r s , G . , 
1933a, 149, 150, 152, 1 5 3 , f i g . 1 6 ( M y o c a s - 
te r c o y p u s ) . - - H ü l p h e r s , G . ; L i l l e enge r n , 
I . ; & H e n r i c s o n , T . , 1941a , 194 ( s h e e p , 
c a t t l e ; S w e d e n ) . - - I s o d a , M . , 1953a , 26-29 
( d o m e s t i c a n i m a l s ) . - - I s s h i k i , О . , 1939 а , 
22 , 23 , 24 , 26 , 28 , 29 , 30 , 31 , 33 , 34 , 3 6 (Bo s 
t a u r u s , O v i s a r i e s ) . — I w a s h i n a , К . ;e t a l . , 
1956a , 106-107 ( r a b b i t s , g u i n e a p i g s ) . 
-- J o i n t W H O / F A O E x p e r t C o m m i t t e e 
o n Z o o n o s e s , 1959a , 52 , 59 ( r u m i n a n t s ) . 
- - J o y e u x , С . E . ; & H o u d e m e r , F . E . , 
1 9 2 8 a , 4 5 - 4 6 . - - K a n t e r , H . , 1921a , 130, 
132, 134, 170 ( m a n , c a t t l e , s h e e p , g o a t s , 
711 
h o r s e s , a s s , r a b b i t s , g u i n e a p i gs , s q u i r r e l , 
b e a v e r , d e e r , a n t i l o p e , c a m e l , k a n g a r o o , 
L i m n a e u s m i n u t u s , L . h u m i l i s ) . - - K i n g s -
co te , A . , 1950c , 10 ( bu f f a l o , m o o s e , c a t t l e , 
d e e r , s h e e ρ ; O n t a r i o ) . - - K i r n e r , P . , 
1933a , 2 5 0 , f i g . 1 4 . — K o f f m a n . M . , 1942a , 
157, 158 , 162, 163, 188, 189, 191, 192 
B i s o n e u r o p e u s ; S w e d e n ) . - - K o i a v a , L . 
I . , 1956c , 244 ( N u t r i a ; G e o r g i a n S S R ) . 
--K r a n e v e l d , F . C . ; & D o u w e s , J . Β . , 
1940a , 179 (B i b о s b a n t a n , k a n g a r o o ; 
N e t h e r l a n d s - I n d i e s ) . - - K r i j g s m a n , 
B . J . , 1933d , 370 , 372 , 373 . - - K r u l l , 
W . Η . , 1933a , 99 ( P e r o m y s c u s l e u -
c o ρ u s n o v e b o r a c e n s i s ) . - - K f l n k e l . K . , 
( 1 916a ) , 93-187 , 239-244 . — K u r t p i n a r , H . , 
1956a , 3228 , 3230 ( c a t t l e , s h e e p , g o a t s ; 
T u r k e y ) . - - L ä m m l e r , G . , 1960a , 408-4 13 
( a l b i n o r a t s ; r a b b i t s , s h e e p , c a t t l e ) . --La-
h i l l e , F . , 1918b , 329 . - - L a p a g e . G . , 1950Í , 
2 6 3 ( c a t t l e , sheep) . — L e e s e , A . S . , [ 1928?a], 
3 1 1 ( c a m e l ) . - L e R o u x , P . L . , 1932a , 10-11 
( s h e e p , c a t t l e , g o a t s , m a n ; n o r t h e r n R h o -
d e s i a ) . — L e s i n ' s h , K . P . , 1958b, 253 (ca t t l e , 
s h eep ; E s t h o n i a n SSR ) ; 1959a , 110 ( c a t t l e , 
s w i n e , s h eep ; E s t h o n i a n S S R ) . - - L i e n e r t , 
E . , 1 9 5 9 d , 4 2 3 - 4 3 0 ( w h i t e r a t ) ; 1960c , 3 13-
318 ( w h i t e r a t ) . - - L o n g h u r s t , W . M . ; & 
D o u g l a s , J . R . , 1953a , 176 ( b l a c k t a i l e d 
d e e r , s h eep ; l i v e r ; C a l i f o r n i a ) . - - L o p e z -
N e y r a . C . R . , 1941a , 369-3 72 , f i g s . 21-23 
( O v i s a r i e s ; S e g o v i a , B o s t a u r u s ; G r a n a d a , 
C a p r a h i i c u s d o m . ; G r a n a d a , C a p r e o l u s 
c a p r e o l u s c a n u s ; S i e r r a M o r e n a ) . — L o r -
b e r . E . , 1932a, 165 , 167 , 168 (Nu t r i a ;Czecho-
s l o v a k i a ) . — M a c f a r l a n e i n H o p k i r k , С . S . 
M . , 1938a , 24 ( M y x a s a m p u l l a ; H a w k e ' s 
B a y D i s t r i c t , N . Z e a l a n d , r a b b i t s (expe r . ) ) . 
— M a c P h e r s o n , D . Α . , 1957a , 1 6 ( l i v e s t o c k ; 
P a k i s t a n ) . - - M c T a g g a r t , H . S . , 1960b , 249 
( m i n k ; a l i m e n t a r y c a n a l ; B r i t a i n ) .—Mame-
d o v , Α . Κ . , 1959d , 115, 1 1 7 ( b u i v o l , z e b u ; 
A z e r b a i d z h á n ) . - - M a n s o n , P . , 192 l a , 653 , 
786-788 , f i g s . 270-271 . - - M a t h i a s , P . , 
1925a , 7 , 36 , 38 , 42 , 76 , 92 , 104, 106, 110, 
1 1 1 , 1 1 4 , 1 1 7 . - - M a y o , N . S . , 1909a , 24 
( c a t t l e , s h e e p ; C u b a ) . - - M a z z o t t i , L . ; R u i z 
S o t o , R . ; & R a m i r e z , J . , 1956a , ¿7-3 2 
( s w i n e , c a t t l e , s h e e p , g o a t s ; M e x i c o ) . - -
M e l l o , A . ; & de M e l l o , M . J . , 1934a , 67 , 
79 , p l . 9( s w i n e , L i m n a e a t r u n c a t u l a ¡Bra-
z i l ) . - - M e t i v i e r , H . V . , 1936b , 8 ( p i g , c o w ; 
S t . L u c i a , W e s t I n d i e s ) . - - M o g h e , Μ . Α . , 
1945a , 2 23 ( goa t , s h e e p , c a t t l e ) . - - M ö n n i g , 
H . O . , 1928a, 802 (ca t t l e , s h e e p ; S o u t h A f r i -
c a ) . — M o r g a n , D . O . , 1930b , 7 l ( g o a t ; S c o t -
l a n d ) . - -Ne i v a , С . , 1959e , 79-8 I . - - N e u -
h a u s , W . , 1941a , 5 6 3 - 5 7 9 . - - N e v e u - L e -
m a i r e , M . , 1927b , 359 , 360 , 361 , 362 , 366 , 
3 6 7 , 3 6 8 , 3 6 9 , 3 7 0 , 3 7 1 , 3 7 2 ( L a m a g l a m a , 
С a m e lu s d r o m e d a r i u s , C . b a c t r i a n u s , 
C a p r a a e g a g r u s v a r . h i r c u s , O v i s a r i e s , 
B u f f e l u s b u b a l u s , B o s t a u r u s , Sus s c r o f a 
d o m . , E q u u s c a b a l l u s , E . a s i n u s , E l e p h a s 
m a x i m u s , L e p u s t i m i d u s , O r y c t o l a g u s 
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c u n i c u l u s , C a v i a p o r c e l l u s ) . — N ö l l e r , W . , 
1928 1, 345 , 3 4 6 ( d o m e s t i c a n i m a l s ) ; 193 2c, 
6 ( c a t t l e , s heep ; N o r w a y ) . - - O r h a n , Α . , 
[ 1 9 5 7 a ] , 3 , 7 , 11 ( s h e e p , g o a t s ; C y p r u s ) . --
v o n O s t e r t a g , R . , 1932a, 488, 489-494, 495-
496, 609, f i g s . 182- 183(ca t t le , sheep , goa ts , 
sw ine , dee r , h o r s e s , c h a m o i s , h a r e s , m a n ) . 
- - O t s , Η . , 1936a , 4 0 - 5 6 ( s h e e p , c a t t l e ; E s -
t o n i a ) . — P a i i m p s e s t o v , Μ . A . , 1937a , 4 5 5 , 
456 ( s h e e p , c a t t l e ; K u i b y s h e v D i s t r i c t ) . --
P e g r e f f i , G . , 1939a, 172-178 (ca t t l e , g o a t s , 
s h e e p ; I t a l y ) . — P é r e z V i g u e r a s . I . , 1935c , 
4 8 ( B o s t a u r u s , O v i s a r i e s , Sus s c r o f a do-
m e s t i c a , H o m o s a p i e n s ; C u b a ) . - - P e t r o v , 
A . M . ; D z h a v a d o v , M . K . ; & G a i b o v . A . D . , 
[ 1935a], 6 , 8-9, 12 ;1936a , 2 6 2 ( c a t t l e , z e b u , 
b u f f a l o , s heep ; A z e r b a i d z h á n ) . - - P i l l e r s , 
Α . W . Ν . , 1933b , 1 1 6 1 , 1 1 6 3 , 1 1 6 4 , 1 1 6 7 , 
f i g s , l a , 5 (οχ , p i g , c a t t l e , s h e e p ; B i r k e n -
h e a d , E n g l a n d ) . - - P i n t o , С . F . ; & L i n s de 
A l m e i d a , J . , 1935a , 57 , 58, 5 9 (Bo s t a u r u s ,  
O v i s a r i e s , C a p r a h i r c u s , Sus s c r o f a do-
m e s t i c a ; В r a s i l ) ; 1937b , 473 , 4 7 4 , 476 , 477 
( B o s t a u r u s , L i m n a e a v i a t r i x , O v i s a r i e s , 
C a p r a h i r c u s , Sus s c r o f a d o m e s t i c a ; B r a -
s i l ) . - P o z o - L o r a , R . , 1960a, 4 0 3 - 4 0 4 ( e w e , 
c o w ; l i v e r ; C o r d o b a , S p a i n ) . — P r i c e , E . W . , 
1932h , 4 - 5 , 58 , p i . l . f i g . l ( s y n . ¡ P l a n a r i a  
l a t i u s c u l a G o e z e , 1792, D i s t o m a hepa t i-
c u m ( L i n n a e u s , 1758) A b i l d g a a r d ( ? ) , F a s -
c i ó l a h u m a n a G m e l i n , 1790, F a s c i o l a r i a 
h e p a t i c a E n c y c L M e t r o p o l i t a n a 1845, D is-
t o m u m c a v i a e S o n s i n o , 1890, C l a d o c o e -
l i u m h e p a t i c u m ( L i n n a e u s , 1758) S t o s s i c h , 
1 8 9 2 ) ( h e r b i v o r o u s m a m m a l s , m a n , O r c i -
nu s o r c a = O r c a g l a d i a t o r ; b i l e duc t , Ba l ae-
n o p t e r a a c u t o r o s t r a t a =-B. r o s t r a t a ; b i l e 
duc t ) ; [ 1957a], 148 (ca t t l e ,~sheep). --Raev-
s k a i a , Z . A . ; & B a d a n i n , N . V . , 1933a , 85 , 
92 , 112, f i g s . 98, 1 0 3 ( 3 ) ( C a m e l u s b a c t r i a -
n u s ; S S S R ) . — R e ye s, R . V . , 1938a , 1 8 ( P h y s a 
s p . , d o n k e y , s h e e p , ox , sw i n e ; C o l o m b i a ) . 
— R i t c h i e , J . , 1915a , 4 l ( O v i s , L e p u s c u n i -
c u l u s ; l i v e r ; B e i t h , N o r t h A y r s h i r e ) . - -
R o c a , H . , 1948a , 211( r u m i n a n t s ) . - - R o s a , 
V . , 1794a, 2 6 4 ( A r d e a p u r p u r e a ) . — R y S a v y , 
B . ; & E r h a r d o v á , G . , 1952a , 118, 1 1 9 , f i g . 
2, p l . l , f i g . l ( s h e e p , w i l d r u m i n a n t s ) . - -
S a v i n , Ζ . , 1960a , 1 2 1 - 1 2 2 ( C i t e l l u s c i t e l -
l u s ; l i v e r ; J u g o s l a v i a ) . - - S c h ö n e n b e r g e r , 
Ä T , 1933a , 8 , 9 , 14, 15, 5 2 ( M y o c a s t o r coy-
p u s; S w i t z e r l a n d f r o m A r g e n t i n a ) . - -
S c h r ö t t l e , H . , 1955a , 13, 14-16 ( c a t t l e , 
s h e e p ) . - - S c h w a r t z , Β . , 1925h , 525 ( O v i s  
a r i e s , B o s tau r u s , В . i n d i c u s , C a p r a h i r -
cus , B u b a l u s b u b a l u s ; L o s Baf ios , M a n i l a ) . 
- - S c h w a r t z , В . ; & B i s h o p p , F . С . , 1942 а , 
2 8 5 ( l i v e s t o c k ) . —Shu l ' t s , R . E . S . ¡Gned i an , 
M . P . ; & K a d e n a t s i i , Α . N . . 1938a , 37 
( c a t t l e , s h e e p ; B a s h k i r i a ) . — d e S o u z a V a z , 
F . A . , 1960a , 4 0 ( r u m i n a n t s ) . - - S p r e h n , C . 
E . W . , 1930 j , 254 ( L i m n a e a t r u n c a t u l a , L . 
o a h u e n s i s , L . r u b e l l a , I s i d o r a n a t a l e n s i s , 
I . t r o p i c a , O r y c t o l a g u s c u n i c u l u s ) ; 1930g , 
Τ2 l ( N u t r i a ( = L u t r a f e l i n a ) ; 193 0g, 192-193, 
f i g . 10 ( N u t r i a ) ; 1 9 3 0 v , 1 7 2 ( N u t r i a ) ; 1932c , 
15, 1 8 , 2 2 , 2 3 , 2 9 , 3 2 , 3 7 , 3 8 , 3 9 , 4 2 , 4 5 , 4 7 , 
4 9 , 136, 145, 152, 153, 161, 173, 279 , 280-
2 8 2 , 2 8 3 , 2 8 4 , 2 8 5 , 8 0 2 , 8 0 8 , 8 1 0 , 8 1 5 , 8 1 6 , 
8 1 8 , 8 2 6 , 8 2 7 , 8 3 1 , 8 3 2 , f i g s . 7 , 10, 14 , 26-
2 9 , 3 6 , 117, 164-171 ( L i m n a e a c runca i . u l a , 
m a n , O v i s a r i e s , C a p r a h i r c u s , B o s tau-
r u s , E q u u s c a b a l l u s , E q u u s a s i n u s , Sus 
sc r o f a , O r y c t o l a g u s c u n i c u l u s , F e l i s c a-
t u s , C a s t o r f i b e r , M y o c a s t o r c o y p u s , C a -
p r e o l u s c a p r e o l u s , C e r v u s e l a phu s , D a m a 
d a m a , L e p u s e u r o p a e u s , S c i u r u s v u l g a r i s , 
O n d a t r a z i b e t h i c a ) ; 1954d, 5 1 ( S u m p f b i b e i ) ; 
1954c , 9 2 ( S u m p f b i b e r ) . - - S t i l e s , C . W . ; & 
H a s s a l l , 1894e , 249 ( E q u u s a s i n u s , E . ca-
b a l l u s , O v i s a r i e s , O r c a g l a d i a t o r , B o s 
t a u r u s ) . - - S t r o h , G . , 1914a , 5 1 3 ( A n t i l o p e 
r u p i c a p r a ; l i v e r ) . — S u b r a m a n y a p i l l a i , Τ . , 
1933a , 259-260 ( O p h i o c e p h a l u s s t r i a t u s ;  
l i v e r ) . - - S w a l e s , W . E . , 1933a , 472 , 473 
( O d o c o i l e u s c o l u m b i a n u s , B o s t a u r u s , 
O v i s a r i e s j B r i t i s h C o l u m b i a ) . - - T a g 1 e 
V . , 1 . , 1 9 5 3 c , 9 4 , 9 5 , 9 6 , 9 7 ( E q u u s c a b a l -
lus , B o s t a u r u s , O v i s a r i e s , C a p r a h i r c u s , 
Sus s c r o f a d o m e s t i c u s ; C h i l e ) . — T i s s e u r , 
H . , 1959a , 110 ( r u m i m a n t s ) . - - T o m s k i k h , 
P . — T r o p a , E . ; & S o u s a D i a s , 
V . , 1943a , c h a r t l ( r abb i t , goat , sw i n e , c a l v e s , 
c a t t l e ¡ P o r t u g a l ) . - Τ y z z e r , E . E . , [ 1909a], 
158 ( F i b e r z i b e t h e c u s ; B o s t o n ) . - - V a i v a -
r i n i a , ì O \ , 1954a, 304, 307, 309, 3 10 (horse , 
c a t t l e , p i g s j L a t v i a n S S R ) . — V a i v a -
r i n i a , H . ; & V i k s n e , V . V . , 1957a , 50 p p . 
- V a n V o l k e n b e r g , H . L . , 1929a , 2 8 ( go a t s , 
s w i n e ; P o r t o R i c o ) ; 1939a , 5 ( c a t t l e , g o a t , 
p i g , h o r se ; P u e r t o R i c o ) . - - V o g e l s a n g , E . 
G . ; & M a y a u d o n T . , H . , 1956b , 2 1 ( E l e p h a s  
m a x i m u s ; l i v e r , b i l i a r y c a n a l s ; c i r c u s i n 
M a r a c a y , V e n e z u e l a ) . - - V o g e l s a n g , E , G . ; 
& R o d r i g u e z C . . C . A . , 1952a, 3 12 (Hyd ro-
c h o e r u s h y d r o c h o e r i s ; z o o l o g i c a l g a r d e n 
of M a r a c a y ) . - - W a r d , H . В . , 1895a , 238 
( m a n , c a t t l e , s h e e p , g o a t , h o r s e , a s s , h o g , 
r a b b i t , c a t ) , 2 4 6 ( s t a g , s q u i r r e l , e l ephan t ) , 
3 3 5 ( O v i s a r i e s j b i l i a r y d u c t s ) . — W a r w i c k , 
T . , 1936a, 3 9 8 ( O n d a t r a z i b e t h i c a ; E u r o p e ) . 
W a t a n a b e , Shoso , 1960a , 86 1-865 , f i g s . 39 
( 1-2), 41 ( l i v e s t o ck ) . - W e t z e l , R . , [ 1933 ?a], 
I . 4 , 8 ( g o a t s , s h e e p , c a t t l e , h o r s e , a s s , 
G a l b a t r u n c a t u l a , m a n , s w i n e , r a b b i t , 
d e e r ) . - W e t z e l , R . ; & E n i g k , Κ . , [ 1937b], 
162 (w i sen t [ B i s o n e u r o p a e u s ] , E l c h [e l k } 
1937b , 1 6 2 . - - W e t z e l , R . ; & Q u i t t e k , G . , 
1940a , 341 , 3 4 7 - 3 4 8 , 3 6 3 ( r a b b i t , c a t t l e , 
s h e e p , g o a t s ) . --Wo l f f h f l g e l , K . W . , 1920a , 
6 , 7 ( M y o c a s t o r c o y p u s , H y d r o c h o e r u s 
c a p y b a r a ) . — Z w a r t . D . , 1959, 824 ( c a t t l e , 
k a n g a r o o ; D u t c h N e w G u i n e a ) . 
S u i d a e . C a m e r o n , T . Μ . , 1933d , 7 l ( p i g s ) . 
- - D a s k a l o v , P . , 1955b , 9-15 ( s w i n e ; B u l -
g a r i a ) . - - D u b i n i n , V . B . , 1952f , 75 ( s w i n e ; 
V o l g a D e l t a ) . - - D z h a v a d o v , M . Κ . , 1935b , 
3 1 , 3 3 ( s w i n e ; A z e r b a i d z h á n ) . - - F r a c a r o , 
R . , 1909a , 7 6 9 - 7 7 0 ( s w i n e ) . ~ F r e i r e , J . J . , 
1949b , 8 ( s w i n e ; R i o G r a n d e do S u l ) . - -
I n e s o n , M . J . , 1 9 5 4 a , 5 7 9 , 5 8 8 - 5 8 9 ( p i g s ; 
N e w Z e a l a n d ) . — K o i a v a , L . I . , 1956a , 225-
226(Sus se r o f a ; e a s t e r n G e o r g i a , S S R ) . --
L i n d q u i s t , W . D . ,[ 1958b], 4 4 1 ( s w i n e ) . - -
M a y , 1912a , 316 ( s w i n e ) ; 1913b , 2 4 6 . - -
P o g r e b n i a k , L . P . , 1956a , 53 , 58 ( s w i n e ; 
P r a v o b e r e z h U R S R ) . - - R e y e s , R . V . , 
1937a , 1 1 1 9 ( s w i n e ; C o l o m b i a ) . - - R o b e r t s , 
F . H . S . , 1934, 5, 7 (Sus s c r o f a ¡ Q u e e n s l a n d ) . 
- - T a r c z y r í s k i , S . , 1956a , 2 1 2 ( Su i d a e ; Po-
l a n d ) ; 1957b , 6 6 9 - 6 7 0 , 7 2 6 , 7 2 8 , 7 6 6 (w i l d 
b o a r s ; P o l a n d ) . — V a n V o l k e n b e r g , R L . C . , 
1936c , 12 (Sus s e r o f a ; P u e r t o R i c o ) . - -
Wh i t e , E .GTTT94 la , 158, 159, 162-163 , 171, 
f i g s . 1 5 - 1 8 ( p i g ; l i v e r ( c h r o n i c f o c a l i n te r-
s t i t i a l h e p a t i t i s ) . — W c l f f h Q g e l , Κ . , 1907e , 
5 46-549 ( p i g ) . 
h e p a t i c a , h i s t o r y o f : M a t h e s o n , С . , 1928a , 
6 7 2 ( E l i z a b e t h a n t i m e s ) , 
h e p a t i c a , i m m u n i t y ; B a c h m a n n , G . W . ; & 
R o d r i q u e z - M o l i n a , R . , 1932b , 279-284 . --
B e n e x , J . ; & L a m y . L . , 1960a, 584 , 586 . --
B i a g i F . , F . ¡ P a y a n , A . M . ¡ C u e n c a , G . ; & 
H e r n á n d e ζ - C h i f l a s , J . C . , 1960a , 149, 152, 
153. — B o c h , J . , 1956c , 4 0 2 - 4 1 8 . - C h a n d -
l e r , Α . С . , 1936d , 129- 1 4 4 . — H e a l y , G . R . , 
1955b , 2 5 . - - H i g a s h i , T . ; et a l . , 1957a , 
110-111 , 1 4 0 . - - H o u , Т . - С . , 1959a , 505; 
1 9 6 0 a , 4 9 8 . - - H s d e h . C . - Y . ¡ C h o u , K . - T . ; 
& T u , C . - C . , 1957a, 989-99 1 . — K e r r , К В . ; 
& P e t k o v i c h , O . L . , 1935a , 3 1 9 - 3 2 0 . - -
K h a l i l , M . , 1925c , 67-68 . --L a m y , L . , 
1956a , 694 . - - L e B a s , G . Z . L . , 1924b , 6-
10; 1924c , 1 - 4 , — M a s u , S . , 1955a, 69-78 . --
M a s u , S . ; e t a l . , 1960a, 52 1 . — M i n n i n g , W . ; 
& F u h r m a n n , G . , 1955a, 9 2 . — M i n n i n g , W . ; 
N e w s o m e , J . ; & R o b i n s o n , D . L . H . , 1958a, 
3 3 5 . - - M i n n i n g , W . ;& V o g e l , H . , 1950a , 
5 3 2 - 5 5 3 . - - M o r e n a s , L . , 1943a , 5 6 3 . - -
N a k a m a t s u , M . , 1956a , 83-87 , 142 . --
O k a b e , K . ; & F u k u y a m a , S . , 1956a , 1791-
1793 . - - O n o , M . ¡ et a l . , 1957a , 47-54 ; 
1 9 5 7 b , 5 5 - 6 1 ; 1 9 5 7 c , 6 2 - 6 8 . - - O n o , M . ; & 
W a t a n a b e , S . , 1960a , 339-347 . - - O n o , M . ; 
W a t a n a b e , S . ; & A k u z a w a , M . , 1957b , 60 , 
13 2 . - - P a u t r i z e l , R . ; R i v a s s e a u , J . ¡ & 
R i v a s s e a u , D . , 1951a , 7 2 0 . - - P o l i a k o v a , 
O . I . , 1959d , 8 9 . — Q u i n t e r o F o s s a s , J . M . , 
1951a , 3 13-329 . — R e c o r d s , E . ; V a w t e r , L . 
R . ; & F l e m i n g , O . E . , 1949a , 2 5 - 2 6 . - -
Savchuk , A . E . , 1960a, 44 . — S h o u s h a , Α . Τ . , 
1924a , 1 9 1 - 1 9 3 . - T o z z i n i , F . , 1957a , 919 . 
- - U r q u h a r t , G . W . ¡ M u l l i g a n , W . ; & Jenn-
i n g s , F . W . , 1954a , 1 2 6 - 1 3 3 . - - V i t t o z , R . , 
1 9 5 4 a , 6 7 2 . 
h e p a t i c a , l i v e c y c l e of : B i t t n e r , H . ; & 
S p r e h n , C . E . W . , 1928a , 23 , 29 , 30 , 33 , 34 , 
3 6 , 4 0 , 4 2 , 4 3 , 4 4 , 4 6 , 5 3 , 5 4 , 57 , 58 , 65 , 67 , 
6 8 , 8 4 , 8 5 , 9 8 , 1 0 4 , 105, 1 0 6 , 1 0 9 , 1 1 0 , 1 1 3 , 
119, 120, 121, 123, 124, f i g s . 7 , 8 , 12d, 18, 
23 , 30 , 3 2 , 4 5 , 52 , 53 , 5 6 . - - B u g g e , G . , 
1927g, 594-596 ; 1928a, 189- 195; 19291* 300 , 
302 , f i g s . 1-5 . - - C a r p e n t i e r , G . , ( 1 932a ) , 
259; 1933a , 752 . - - C a w s t o n , F . G . , 1940f , 
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3 9 7 - 3 9 8 . - - C o r r i n g t o n , J . D . , 1935c , 
15-19, 3 4 . - D a v t i a n , E . Α . , 1 9 5 8 a , 3 - 1 1 . — 
D a w e s , В . , 1960a , 33 1 - 3 3 2 . — F a g g e , С . Η . ; 
& P y e - S m i t h , P . Η . , 1902a , 4 7 5 . - - F a u s t , 
E . С . , 1 9 1 8 с , 9 , 1 5 , 1 8 , 1 9 , 3 5 , 4 2 , 4 7 , 4 8 , 
8 4 . - - J a c k s o n , W . Η . , 1 8 8 3 a , 2 4 8 - 2 5 0 . --
J e f f e r i e s , Η . S . , 1960a , 33 1. - - J e f f r e y , E . 
С . , 1931а , 4 82-487 , 4 9 0 , f i g s . 1 - 5 . - - d e 
J o n g , D . Α . , 1931a , 5 6 5 . - - K o u r i , P . ; & 
B a s n u e v o , J . G . , 1933f , 214-224 . - - L e o n , 
N . , 1927a , 236-238 . - - L e u c k a r t , K . G . F . 
R . , 1882f, 524-528 ; 1959a, 8- 1 0 [ t r a n s l a t i o n 
of 1 8 8 2 Í ] . - - L i è v r e , H . , 1932a , 288-300 , 
f i g s . 1 - 3 . - - L o p e z P e l l ó n , Ν . , 1949a , 15-
16. - - M a c D o n a g h , Ε . J . , 1928a , 620-624 , 
f i g s . 1-2; 1928b , 6 2 0 - 6 2 4 . - - M a r e k , J . , 
1927b , 513-519 , f i g s . 1-4; 1928a , 3 7 5 . - -
M a t t e s , O . , 1926a , 138-156; 1929a , 266 ; 
1955a , 2 0 5 , f i g . 2 . - - M e h l . S . , 1931c , 150-
1 5 3 . - - M o n t g o m e r i e , R . F . , 1928c , 167-
174. - - O l s e n , O . W . , 1948b , 29-30 . - - O n o , 
Y . ; & I s o d a , M . , 195 l e , 8 7 - 9 6 . — O r t m a n n , 
W . , 1908a , 255-292 , p i s . 1 2 - 1 4 . - - R a i l -
l i e t , A . ; M o u s s u , G . ; & H e n r y , A . C . L . , 
1913a , 1-6 , f i g . ; 1913b , 9 5 - 9 7 . - R e i n h a r d , 
E . G . , 1957a , 208-232 . - - R o b e r t s , E . W . , 
1950a , 1 8 7 - 2 0 6 , p l . 6 , f i g s . 5 - 6 . - - S c h e l -
l e n b e r g . A . , 191 la , 4 4 3 - 4 8 4 , f i g s . 1-2, p i s . 
24-26 , f i g s . 1 - 5 7 . - - S h a r p , L . W . , 1931a , 
350 , f i g . 122 ( m e i o s i s ) . — S h a w , J . N . , 
1932a , 7 6 - 8 2 . — S k v o r t s o v , A . A . ; S m i r -
n o v a , V . E . ; & S i z i a k o v a , Ε . N . , 1936a , 
2 5 7 - 2 7 4 , f i g s . 1 - 5 . - - S m i t , H . J . , 1929a , 
3 1 3 - 3 2 4 ; 1 9 2 9 b , 8 9 . - S t e w a r t , W . L . , 1934a, 
4 03-405 . --S t i l e s , C . W . , 1914a , 229 , 231 , 
235-237 , 238 . - - S w a n s o n , L . E . ; B a t t e , E . 
G . ; & D e . , 1953a , 7 . - - S w e e t , 
G . , 1917a , 7 0 5 - 7 0 7 . ~ T a k a h a s h i , S . , 1927b> 
587-617 . - - T a y l o r , E . L . , 1937f , 53 -58 . --
T a y l o r , M . , 1917a , 70-77 , p i s . 3 - 4 , f i g s . 
1-38 . - - T h o m a s , A . P . W . , 1883a , 99-133 , 
p i s . 2 - 3 , f i g s . l - 2 6 ; 1 8 8 3 c , 4 6 9 - 4 7 0 , 550-
557; 621-633 ; 681-690 , f i g s . l - 2 0 ; 1 9 1 3 a , 
157-203 , f i g s . 1-20 . - - V e t . , 193 l a , 2422 . 
- - V i t a l B r a z i l , 1935a , 122, f i g . - - W a l t o n , 
C . L . , 1926a , 144-147 . - - W e i n l a n d , E . ; & 
v o n B r a n d , T . , 1 9 2 6 a , 2 1 2 - 2 8 5 , f i g s . 1-8 . 
— W e t z e l , R . ; & Q u i t t e k , G . , 1939a , 190. 
- - W r i g h t , W . R . , 1 9 2 7 b , 4 7 - 5 6 , f i g . 1, p i . 
7 , f i g s . 1-6; 1928a , 113- 1 1 4 . - Y a s u r a o k a , 
Κ . , 1953a , 1-10 . - - Y o s u f z a i , H . K . , 1953b , 
167-176; 1953c , 178-184 , p i . — Z a v a t t a r i , 
Ε . , 1 9 4 8 a , 4 99-500 , f i g s . 1-3 . 
h e p a t i c a , m e t a b o l i s m of : D a u g h e r t y , J . W . , 
1952a , 331-338 ; 1952b , 3 2 . — H o s o k a , Υ . , 
1952b , 316-320 . - - M a n s o u r , Т . Е . , 1959b , 
4 5 6 - 4 6 4 ; 1 9 5 9 a , 212-216 . 
h e p a t i c a , m i g r a t i o n o f : B u g g e , G . , 1935a , 
65-68 . — K r u l l , H . ; & J a c k s o n , R . S . , 
1943a , 7 9 - 8 2 . - M a r e k , 1938a , 608-644 , f i g s . 
2 , 5 - 1 3 . — S h i r a i , M . ,[ 1928 ? a ] , 511-523 ; 
1932a , 57-58 . - - W u n d e r , W . , 1928a , 600 . 
h e p a t i c a , m i r a c i d i a o f : A n d r é , J . , 1910b , 
4 00-405 , f i g s . 1-7 . — B o g o m o l o v a , Ν . A . , 
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1957a , 3 1 3 - 3 1 5 , f i g . 1 . — D a w e s , В . , 1960d, 
9 5 - 1 1 1 , p i s . 1-3 . — J e p p s , M 1 9 3 3 a , 
1 7 1 . — K r u l l , W . H . , 1941a , 55-85 . — K ü m -
m e l , G . , 1 9 5 9 a , 3 4 5 - 3 5 4 ; 1 9 6 0 a , 3 4 5 - 3 5 4 , 
f i g s . 1 - 9 . - - M a t t e s , Ο . , 1926a , 138-156; 
1936b , 1 8 3 - 1 8 6 ; 1 9 4 9 b , 3 2 0 - 3 6 3 , f i g s . 1-5 . 
- N e u h a u s , W . , 1941a, 563-579 ; 1953a, 476-
4 9 0 . - - R o b e r t s , E . 1 9 4 9 a , 3 2 0 . — 
S o u l s by, E . J . L . , 1957b , 16 1-170 . — Y a s u r -
a o k a , Κ . , 1953a , 1- l O ( e c o l o g y ) ; 1953b , 37-
38 ( r e s p o n s e to l i g h t ) ; 1954a , 181-192(be-
h a v i o r to l i g h t ) ; 1954b , 118-119 ( p h o t o -
t a x i s ) . 
h e p a t i c a , f : A 1 ν a r a d o , R . , 
1951a , 90 p p . - - C h a v a r r i a C h . , Μ . , 
1950a , 6 9 - 8 3 ( a n o m a l y ) . --G r e s s o n , R . 
A . R . ; & T h r e a d g o l d , L . T . , 1959a , 157-
162, p i s . 99-101 , f i g s . 1-14 ( e p i t h e l i a l 
c e l l s of g u t ) . — I t a g a k i , H . ; & A k a n e . S . , 
1959a , 115-123 ( c o m p a r i s o n of J a p a n e s e 
& A f r i c a n s p e c i m e n s ) . — J o h r i , L . N . ; & 
S m y t h , J . D . , 1956a , 116, p l . I I , f i g s . 1 , 3 . 
— K o b a y a s h i . H . , ( 1930c) ; 1930d , l - 2 1 ( r e -
p r o d u c t i v e o r g a n s ) . — K ü m m e l , G . , 1959a , 
3 45-354 . — L o g a c h e v , E . D . , 1960a , 1262 . 
— M o n n é , L . , 1959b , 344 , 350 ( e x t e r n a l 
c u t i c u l e ) . - - M ü l l e r , G . H . К . , 1930a , 31 
p p . . — P r e n a n t , L . Α . , 1905a , 4 82-494 , p l . . 
- - R a o , Κ . H . , 1 9 5 9 b , 3 4 7 - 3 5 1 , f i g . l , p l . 
1 . f i g s . 1-6 (Meh l i s 1 g l a n d ) . - - R e i s i n g e r , 
E . , 1 9 3 8 a , 4 1 . - S e m i c h o n , L . , 1933 , 1169-
1 1 7 0 . - - T a y l o r , E . L . , 1937d , 2 3 8 - 2 4 4 . — 
W a t a n a b e , S . ; & I w a t a , S . , 1 9 5 5 a , 4 4 ( e g g s 
& c u t í c u l a a r m a t u r e s ) ; 1 9 5 6 c , 62-63; 1958a, 
2 8 1 . - - W a t a n a b e , S . ; & U e n o , H . , 1959a , 
368-369 ; 1960b , 4 7 2 . --Y о s u f z e i , H . Κ . , 
1953a , 8 8 - 9 3 , f i g . l , p l s . 1 - 2 , f i g s . 1-8 . 
h e p a t i c a , n u t r i t i o n of h o s t : D a v t i a n , Ε . Α . ; 
& A k o p i a n , V . D . , 1958a , 17-26 ( v i t a m i n 
A b a l a n c e i n s h e e p ) . - - D a v t i a n , Ε . Α . ; & 
M o v s e s i a n , Ν . A . , 1958a , 155-173 ( i n f l u-
ence o f c o b a l t s u p p l e m e n t ) . 
h e p a t i c a , n u t r i t i o n of p a r a s i t e : v a n G r e m -
b e r g e n , G . , 1951a , 1 5 - 2 0 . - - H s ü , H . F . , 
1939a, 122-124 , 127, 128, 1 2 9 , p l . , f i g s . 1-
2 . - - K e n d a l l , S . В . , 1949c , 1 7 9 - 1 9 0 . - -
L o g a c h e v , E . D . , 1960U 7 0 9 - 7 1 2 . — M ü l l e r , 
1923a, 273-28 l , f i g . ; ( 1923b); 1924a, 4 4 . 
- - S t e p h e n s o n , W . , 1947b , 123-127 . 
h e p a t i c a , o v e r w i n t e r i n g of : K o t e l ' n i k o v , G . 
A . , 1 9 5 9 a , 9 0 - 9 1 . - - O s h a n o v a , N . , 1959b , 
335-350 ; 1959a , 357-359 . — P e t r o c h e n k o , 
V . l . , 1954c , 1 0 8 - 1 0 9 . - Z d u n , V . l . , 1959a , 
1258-1259 . 
h e p a t i c a , p a s t u r e s ; G u i l l e , L . , [ 1 9 3 0 ? a ] , 
961-974 . — K l e s o v , M . D . , 1957a , 25-29 
( r o t a t i o n ) ; 1957b , 142-143 . - O l s e n , O . W . , 
1 9 4 7 c , 3 6 , 3 7 . - - R e e s , F . G . , 1 9 4 2 a , 2 0 0 , 
203 . - - S h a n k s , P . L . , 1946a , 1 3 6 . — S z i d a t , 
L . , 1 9 3 l d , 287 . — Z e n z , 1 9 3 0 a , 7 7 . 
h e p a t i c a , p a t h o l o g y of : A l e x e i e f f , G . , 193 2a, 
355 , 3 5 6 ( h a e m a t o p o i e s i s ) . - - A n t o i n e , Ε . , 
1919a , 3 8 , — A s h i z a w a . H . ; & K i g a w a . M . , 
1959a, 97 ( bov i ne b r o n c h i e c t a s i s ) . — B a r n a , 
K . ; C s o r n a y , J . ; & N e m e t h C s o k a , M . , 
1 9 5 7 a , 3 5 8 - 3 6 1 . - - B e a t t i e , J . M . ; & D i c k -
son , W . E . С . , [ 1 9 2 l a ] , 386 , 388-389 , 390 , 
f i g s . 1 7 8 a , 1 7 9 . - - B e h n , R . , 1925a, 643-
645 ( i n t e s t i n a l l y m p h n o d u l e s ) . — B e n o i t , 
R . , 1935a, 462-470 , f i g s . 1-4 (nodu les & 
cy s t s of l i v e r of h o r s e s ) . — B e r t r a n d , L . ; 
& B o r i e s - A z e a u , Α . , 1959a, 1154-1161 
( c i r r h o s i s ) . - - B i r k e l a n d , I . W . , 1932a, 95 
( a n e m i a ) . — B o r z o n i , G . , 1908a, 161- 167. 
--Bos sua t , E . , 1 9 0 2 a , 1 8 7 . - - B o u s i c a u x , 
A . , 1960a, 1 3 - 2 0 . - B u g g e . G . , 1927a, 133-
135 ( changes i n l u n g & p l e u r a of ca t t l e ) . 
- C a m e r o n , T . W . M . , 1933b, 3 2 6 . - C a r r é , 
H . , 1909a, 2 6 2 - 2 6 3 . - - C h i b a , T . , 1949a, 
131-132 ;1957a ,954-975 , p i s . ; 1957b, 976-
98 l ( c a l c i f i c a t i o n & o s s i f i c a t i o n of b i l i a r y 
d u c t s ) . - - D a s s a t , P . , 1929a, 1 8 4 - 2 9 0 . — 
D a v t i a n , Ε . A . , 1956a, 1617. --De l a f i e l d , 
F . ; & P r u d d e n , Τ . Μ . , 1919a, 144, 657 , 
841 , f i g . 8 5 . - - D e s c h i e n s , R . ; & B é n e x , 
J . , 1960a, 1380-1381. --Desch i e n s , R . ; & 
P o i r i e r , Μ . , 1950b, 697-699, p i s . 13-14, 
f i g s . 1 - 3 . — E i c h l e r , E . , 1930a ,45-56 
(b lood p i c t u r e i n c a t t l e ) . — F a i r l e y , N . H . , 
1933c, 580 ( j a und i ce ) . — Faus t , E . С . , 1920a, 
7 9 - 8 4 , f i g s . 1 - 4 , p i s . 3 2 - 3 3 , f i g s . 1 - 7 . — 
F e r j e n E ï k . M . , (1929c) ; 1930a, 66-68(b lood 
changes i n cat t le , s heep & go a t s ) .—Fr öh-
n e r , E . ; & Z w i c k , W . , 1932a, 4 5 - 4 7 , — 
G a v e z , E . ; & M a g l a j l i é , E . , 1959a, 235-
240, p i s . . — G e d i g . E . R . , 1932a, 26 p p . .— 
G i a n o t t i , F . ; & L u v o n i , R . , 1958a, 116. — 
G i l l i t z e r . M . Α . , (1928a) . — G l u z i n s k i , A . , 
1909a ,6-10 ;1909b , 480-48 1 . — G u a r d a , F . , 
1959a, 191-198, f i g s . 1-4, — G u e r r i n i , G . , 
1 9 1 0 a , 4 0 3 - 4 1 3 . - - H a n d l e r , О . ; & B u g g e , 
G . , 1928a, 127-128 , f i g . ( hea r t of c a t t l e ) . 
— H i g a s h i , Τ . , 1960a, 470-479; 1960b, 673-
684(gu inea p i g s ) .—Hoepp l i , R. J . С . , 1933d, 
1082- 1083 (cancer ) . - - H o r v a t h . E . , 1927a, 
205-206. — H t l b n e r , Κ . , 1932a, 42 , 45 , 49 , 
52, 55, 6 1 , p i . l . f i g . ( g r een d i s c o l o r a t i o n 
of t i s s u e ) . — I s o d a , Μ . , 1954a, 1 4 4 - 1 4 5 . — 
Joes t , E . , 1910a, 190- 194 ( c a t t l e ; s p e rma t i c 
c o r d ) . - - d e J o n g , D . A . , 1921a, 252-278, 
p i s . , f i g s . 1-19. — K i m u r a . T . ; T a g u m a , S . ; 
& W a d a , Υ . , (1926a) , 1-7, 2 p i s . ; 1927a, 
137. - - K o u r i . P . ; A n i d o , V . ; F e r m o s e l l e 
B a c a r d i , J . ¡Ba snuevo , J . G . ; & So to l ongo , 
F . , 1935a, 175-191, f i g s . 1 , 3 - 4 , 6 , 1 0 . — 
K o v á s . A . , (1927a) , 17;1928a, 1 0 7 8 . - L u o -
Y i - C h u a n , ( 1930a), 103 pp . ; 1932a, 43 1. --
M a r e k , J · , 1928h 218-226, f i gs . l-5( l iver ) . 
— M a s s i a . G . ; & M o r e n a s , L . , 1930a, 165-
1 7 0 ; - M a z z i n i , G . , 1910a, 97-107. - - M o r -
r i l l , D . R . ; & Shaw , J . V . , 1942a, 30 p p . . — 
P a n a g i a , Α . , 1933a, 5 7 5 - 5 9 2 . - - P i e t s c h , 
K . , 1930a, 39 pp . . — P r e n a n t , M . , [ 1922b] , 
6 , 16 , 33 , 73, 169, 170, 172, 1 73 , p l . 2 , f i g s . 
10-11, 1 5 - 2 1 , 3 4 , p l . 4 , f i g . 1, p l . 6 , f i g s . 
6-7 . - - R é g n i e r , M . , 1908a, 1 3 1 - 1 3 3 . — 
S a m b o n , L . W . , 1924b, 162(cancer ) ; 1925e, 
6 7 ( c a n c e r ) . - - S c h l e g e l , M . , 1933a, 147-
1 4 8 , f i g s . 1 - 3 . — S h i r a i , W . , 1959a, 29-30. 
— S o g o i a n , I . S . , 1956b, 113-117 .--Step-
h e n s o n , W . , 1947a ,116-117 ; 1947b,123-
127;1947c , 128-139 , f i g s . 1 - 4 , p l . 2 , f i g s . 
1-6; 1947d, 140-144, f i g s . 1-3 . — S u g i u r a , 
Κ . , 1960b, 112-159, p i s . . - - S u g i u r a , K . ; 
Shoyo , S . ; G o n d a i r a , K . ; & M i g i d a , M . , 
1955a, 44-45 . — T a u f f l i e b , R . , 1916a, 99 
p p . . — T h i e s , D . J . U . , 1954a, 32 p p . - -
T h o m , K . L . , 1956a, 389-390 (endome t r i t i s ) . 
— U r q u h a r t , G . M . , 1956a, 3 0 1 - 3 1 0 . — 
V o g l , A . , (1927a) , 171. — W r a n o v i c h , Ε . , 
1931a ,11 p p . — Z i e g l e r , M . , 1929a, 516. 
h e p a t i c a , p e n e t r a t i o n : D a w e s , В . , 1959b, 
1334-1135, f i g . 1; 1960b, 51-53; 1960c, 9 
( L i m n a e a t r u n c a t u l a ) . — S c h u m a c h e r , W . , 
1956a, 2 7 6 - 2 8 1 , f i g s . 1-5. 
h e p a t i c a , phy l ogeny : S i n i t s i n , D . F . , 193 le., 
801; 1932c, 1 1 7 , f i g s . l , 3 ; 1 9 3 3 a , 170, 171, 
172, 173, 180, 181, 182, 183, 185, 187. 
h e p a t i c a , p r e n a t a l i n f e s t a t i o n : Cu r t z e , W . , 
1 9 3 2 a , 2 1 4 . - - J o y e u x , С . E . ; & B a e r , . J . 
G . ,[193 le] , 401 , 4 08 ( ewe ; l i v e r ) . — E n i g k , 
K . ; & D ü w e l , D . , 1959c , 362-363 . - S m i r -
n o v . G . G . , 1932a, 2 3 9 - 2 4 0 . - T a y l o r , E . L . , 
1933e , 22 . 
h e p a t i c a , s e a s o n a l i n c i d e n c e : H o v o r k a , J . , 
1960a, 55-61 ( C z e c h o s l o v a k i a ) .—Osbo rne , 
H . G . , 1954a, 152(New Sou th Wa les ) ; 1958a, 
301-304 . 
h e p a t i c a , s e r o l o g y : De s ch i e n s , R . ; & Po i r-
i e r , M . , 1953a, 1 0 5 9 . — E i s e n b r a n d t , L . L . , 
1938a, 124, 129, 130, 131, 134, 136 .-Hs< leh , 
C . - Y . ; & K u o , W . Η . , 1 955a , 630-635 .--
M a e k a w a , K . ; K i t a z a w a , K . ; & K u s h i b e , 
M . , 1955a, 365-368 . — M a s u , S . ; & T s u -
b a k i , S . , 1955b, 95; 1955a, 4 5 . — M e r l e n , H . , 
1950a, 570 . — O l i v e r - G o n z á l e z , J . ; B a u-
m a n , P . M . ; & B e n e n s o n , A . S . , 1955b, 95 . 
— S z a f l a r s k i , J . , 1946c, 217. 
h e p a t i c a , sewage : P a t y к , S . , 1958a, 479 , 
48 l ( e g g s ) . — V a s i l ' k o v a , Ζ . G . , 1941b, 210, 
222 (eggs ) . 
h e p a t i c a , s u r v i v a l : C a l l o t . J . ; & G a y o t , G . , 
1 9 4 6 a , 2 4 9 - 2 5 0 . - - D a w e s , Β . , 1 9 5 4 a , 6 5 4 -
655. — H o s a k a , Υ . , 1952a, 347-348 . — O l -
sen , О . W . , 1947c, 36-42 ( l ongev i ty of m e -
t a c e r c a r i a e on p a s t u r e s ) . 
h e p a t i c a , s u r v i v a l of a d u l t s : L e i p e r . J . W . 
G . , 1938a, 1 7 3 - 1 7 6 . — M o n t g o m e r i e , R . F . , 
1931a, 209-212 ( l ongev i t y i n e x p e r i m e n -
t a l l y i n f ec t ed r a b b i t s ) . — P a n o v a , L . G . , 
1948a, 143-145 ( l eng th of l i f e i n l i v e r of 
s h e e p ) . - - T a y l o r , E . L . , 1933d, 407 . 
h e p a t i c a , s u r v i v a l i n v i t ro : D a w e s , В . , 
1954а , 654-655. - - R o h r b a c h e r , G . Η . , 
1957b, 9 - 1 8 . - S t e p h e n s o n , W . , 1945a, 240-
241; 1947a, 116-122. 
h e p a t i c a , t e chn i que : C a r r a r a , I . S . , 1937a, 
10-34 , f i g s . 1-30. — D o r s m a n , W . , 1956c, 
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С . W . , 190 I r , 1 9 2 . — S t i l e s , C . W . ; & H a s -
s a l l , Α . , 1 8 9 8 a , 9 5 , 96 ( t y pe o f U r o g o n i -
m u s ) . 
m a c u l o s a R u d o l p h i , С . Α . , 1 8 0 2 b , 6 7 - 6 8 ( F . 
h i r u n d i n i s v o n F r ö l i c h , r e n a m e d ) ( H i r u n -
do a p u s . H . r u s t i c a , H . u r b i c a ) ; 1809a, 3 7 4 . 
1 8 0 9 a , 3 74 . - - B r a u n , M . G . C . C . , 1 9 0 2 b , 
4 6 ( to P l a g i o r c h i s ) . - - D i e s i n g , Κ . M . , 
1 8 5 0 a , 349 ( to D i s t o m a ) . — S p r e h n , С . E . 
W . , 1 9 3 2 c , 208 ( a s s y n . o f P l a g i o r c h i s 
m a c u l o s u s ( R u d o l p h i , 1802 ) ) . 
m a g n a ( B a s s i , 1875) S t i l e s , C . W . , 1 8 9 4 c , 
1 7 2 - 1 7 8 , 2 2 5 - 2 4 3 , p i s . 1 - 1 1 , f i g s . 4 - 7 , 
a - g ; 1 8 9 4 w , 9 1 - 9 4 ; 1895 1, 2 7 7 - 2 8 0 ; 1 8 9 8 a , 
22 , 27 , 29 , 4 2 , 4 9 , 51 , 5 2 , 53 , 54 , 55 , f i g s . 
2 8 - 3 5 ; 1 9 0 2 p p , 2 2 2 . — A i t o n , J . F . , 1 9 3 8 a , 
8 9 0 - 8 9 2 ( w h i t e t a i l d e e r ; G l a c i e r N a t i o n a l 
P a r k ) . - - A l e s s a n d r i n i , G . С . , 1 9 2 9 а , 104 . 
- - A l m a r z a H e r r a n z , Ν . , 1 9 3 5 a , 197-198 , 
202 ( s c h a f ; P r o v i n z C i u d a d R e a l , S p a n i e n 
[ f i r s t r e p o r t i n S p a i n ] ) . - - A r i o l a , V . , 
1 9 1 4 c , 79 , 8 2 . — B a y l i s , H . A . , 1 9 2 9 c , 3 2 . 
- - B i t t n e r , H . ; & S p r e h n , C . E . W . , 1 9 2 8 a , 
2 4 ( C e r v u s e l a p h u s . D a m a d a m a , B o s tau-
r u s , O v i s a r i e s , E q u u s c a b a U u s ) . — B ö h m , 
1 9 2 8 c , 4 5 5 . — B o g l i o l o , L . , 1 9 3 7 a , 9 , 11 
719 
( s y n o n y m y ) . - - B o s s u a t . E . , 1902a , 192. — 
B r u m p t , E . J . Α . , 1936 Ι , ν . 1 , 8 1 , f i g . 33. 
- - B u t l e r , W . J . , 1 9 3 8 b , l e a f 12 (g i an t l i v e r 
f l u k e , a f l u k e of d e e r & e l k & not of c a t-
t l e ; c a n n o t c o m p l e t e l i f e c yc l e i n c a t t l e ) . 
— C a m e r o n , A . E . , 1923a, 3 3 4 ( B i s o n bison) . 
- - C a m p b e l l , D . M . ; & L a c r o i x , J . V . , 
1907a , 6 6 . - - D i k m a n s , G . , 1939d , 97 ( a s 
s yn . of F a s c i o l o i d e s m a g n a ) . — F i e b i g e r , 
J . , 1923a , 152, 407 , 418 , 419 ( s c h a f , r i n d ) . 
- - G e d o e l s t , L . , 191 l a , 9 1 ( ox , s h e e p , 
h o r s e ) . - - G u b e r l e t , J . E . , 1922d , 3 8 . - -
H a d w e n , I . A . S . , 19 16c, 5 11-515, f i g s . 1-
5 ( O d o c o i l e u s c o l u m b i a n u s ; l i v e r ; C a n a d a ) ; 
1932b , 83 ( O d o c o i l e u s c o l u m b i a n u s ; Tex-
a d a I s l a n d , B r i t i s h C o l u m b i a ) . - - H a l l , M . 
C . , 1914d , 106 ( s heep ) ; 1930h , 87 , 8 8 . - -
H u t y r a , F . ; & M a r e k , J . , 1913, 5 7 5 . - -
J o n e s c h i l d , E . M . i n B u t l e r , W . J . , [ 1937a], 
lea f[ 12], b u l l e l k ; 108 f l u k e s i n o ne l i v e r ; 
s o u t h f o r k of F l a t h e a d R i v e r , M o n t a n a ) ; 
1938 , l e a f 14. - - K r u l l , W . H . , 1933h , 107-
1 0 8 ( F o s s a r i a m o d i c e l l a r u s t i c a , P seudo-
s u c c i n e a c o l u m e l l a , B o s t a u r u s ) . — L o o s s , 
Α . , 1899b , 557; 1902mTT83. - - L ó p e z - N e y -
r a , C . R . , 1924a , 14, 1 8 . - - M a d d y , К . T . , 
1954a , 6 6 7 . - M a r t i n , H . G . ; & M c K i t t r i c k , 
L . S . , 1917a , 376 , 377 , f i g . 6 B . - - N e v e u -
L e m a i r e , Μ . , 19 12a, 6 0 7 . - - O d h n e r , T . , 
1926 , 4 . - O l d h a m , J . N . , 1938a , 1133 ( syn . : 
F . a m e r i c a n a H a s s a l l , 1891, D i s t o m a tex-
a n i c u m F r a n c i s , 189 1, F . c a r n o s a H a s s a l l , 
1891, C l a d o c o e l i u m g i g a n t e u m ( D i e s i n g , 
1858) S t o s s i c h , 1892 e . p . ) . - P r a t t , H . S . , 
1898a , 357 , 365; 1916a , 184, f i g . 2 9 9 . - -
R a i l l i e t , A . , 1893a , 356 . - - R a n s o m , В . H . , 
1923a, 526, f i g . 2 0 . — S a l m o n , D . E . ;& S t i l e s , 
C . W . , 1901a , 4 5 4 . — S i n i t s i n , D . F . , 1930c , 
273-274 ( l i f e h i s t o r y ) . --S 1 u i t e r , С . P . ; 
Sw e l l e n g r e b e l , Ν . H . ; & I h l e , J . E . W . , 
[1922a] , / 8 4 , — á l u s a r s k i , W . , 1955a , 1-59 , 
p i s . , m a p ( C e r v u s e l a p h u s ; S i l e s i a , P o -
l a n d ) ; 1 9 5 6 b r T 6 5 ^ 6 M d I s t r T b u t i o n & l i f e -
h i s t o r y i n P o l a n d ) . - - S o n s i n o , P . , 1889g , 
275 ( s y n . : D i s t o m a m a g n u m ) ; 1896a , 303 ; 
1896e , 114, 115, — S p r e h n , C . E . W . , 1932c , 
284 (as syn, of F a s c i o l o i d e s m a g n a ( B a s s i , 
1875) ) . — S t e v e n s o n , L . , 1944a , 3 l ( c a t t l e ; 
B u r w a s h s e c t i o n , d i s t r i c t of N i p i s s i n g ) . 
- - S t i l e s , C . W . , 1 8 9 4 c , 3 0 1 ( B o s e l a p h u s 
t r a g o c a m e l u s ) ; l 8 9 5 1, 209 ( C e r v u s u n i -
c o l o r ) , 279 ( C . c a n a d e n s i s ; I t a l y ; f r o m 
N o r t h A m e r i c a ) . — S t i l e s , C . W . ; & H a s s a l l , 
Α . , 1894e, 249 (Bos t a u r u s ¡Ch i c ago , C a r i a -
c u s v i r g i n i a n u s ; A d i r o n d a c k s , C e r v u s 
d a m a ; I t a l y ) . — Swa l es , W . E . i n M c N a u g h -
t o n . A . G . L . ; et a l . ,[ 1 9 3 8 ? a ] , 107 ( h i s t o-
p a t h o l o g y ) ( B o v i d a e , s h e e p , Cerv idae ) . .— 
U n d e r h i l l , Β . M . , 1920a , 160, 163. - - V e l u , 
H . ; & B a r o t t e , J . H . , 1924a, 303, 325 (E ta t s-
U n i s ) . — W a r d , H . B . , 1895a , 238 , 252-253 , 
254-255 , 332 , 335 , 338 , p l . 2, f i g s . 14-16 
( i n c l u d e s D i s t o m a h e p a t i c u m p . p . , D. tex-
a n i c u m , F . h e p a t i c a p . p . , F . c a r n o s a , F . 
a m e r i c a n a ) ( d e e r , B o s t a u r u s , O v i s a r i e s , 
E q u u s c a b a l l u s ) ; 1903m, 866 , 8 6 7 ( i n c l u d e s 
C l a d o c o e l i u m g i g a n t e u m ρ . ρ . , D i s t o m a 
c r a s s u m p . p . ) ; 19 12e, 428 , p l . 2 , f i g . 11. 
- - W a r d l e , R . A . , 1929a , 51 . - - W o l f f h ü g e l , 
K . , 1 9 3 5 b , 1 9 6 , 1 9 7 . 
m a i m o n i s de B l a i n v i l l e , M . H . D . , 1828a , 
586 , 2 f i g s . ( S i m i a m a i m ó n ) . — D i e s i n g , 
K . M . , 1850a , 374 ( a s s y n . of D i s t o m a l a-
c i n i a t u m ) . 
m a r m o r o s a M ü l l e r , О . F . , 1774 а , 7 1 ( f o s s i s 
a q u a t i c i s r a r а ) . - - S c h r a n k , F . v o n P . , 
1803, 175(to P l a n a r i a ) . 
m e l i s S c h r a n k , F . v o n P . , 1788a, 17, b a s e d 
on G o e z e , J . А . Е . , 1782а , 176, p l . 1 4 , f i g s . 
9 - 1 0 ( d a c h s , M e i e s ) ; 1803b , 2 1 4 . - B o s c , L . 
A . G . , [ 1802a] , v . 1, 268 , — D i e s i n g , K . M . , 
1850a , 381 (as s yn . of D i s t o m a t r i g o n o -
c e p h a l u m ) . - G m e l i n , J . F . , [ 1790a] , 3053 . 
- - P r o k o p i ï , J . , 1960b , 139, 142-143 , 148, 
f i g . 4 ( a s s y n . of E u p a r y p h i u m m e l i s  
( S c h r a n k , 1 7 8 8 ) ) . - R u d o l p h i , С . Α . , 1793a , 
2 6 - 2 7 ; 1 8 0 9 a , 4 1 5 . - - S p r e h n , C . E . W . , 
1932c, 318 (as s y n , of E u p a r y p h i u m m e l i s  
( S c h r a n k , 1788)) . 
m e s o s t o m a R u d o l p h i , С . Α . , 1803a , 2 8 ( k r a -
m e t s v o g e l ) ; 1809a , 388 (to D i s t o m a ) . - - d e 
B l a i n v i l l e , M . H . D . , 1820a , 202 . - - B r a u n , 
M . G . C . С . , 1902b , 126. - - D i e s i n g , K . M . , 
1850a , 361 . - - D o l l f u s , R . P . F . , 1935f , 69 
( a s s y n . o f B r a c h y l a e m u s m e s o s t o m u s 
( R u d o l p h i , 1 8 0 3 ) ) . - - S p r e h n , C . E . W . , 
1932c , 356 (as s y n . o f H a r m o s t o m u m 
m e s o s t o m u m ( R u d o l p h i , 1803) ) . 
m i c r o s t o m a ( R u d o l p h i , 1809) de B l a i n v i l l e , 
M . H . D . , 1820a , 202 . 
m i l i t a r i s R u d o l p h i , C . A . , 1 8 0 3 a , 3 0 - 3 1 
(Sco lopax a r q u a t a ) ; 1809a ,42 l ( t o D i s t o m a ) , 
--van B e n e d e n , P . J . , 1858a , 86; 186 l a , 86 
( to D i s t o m a ) . — d e B l a i n v i l l e , M . H . D . , 
1 8 2 0 a , 2 0 3 . - - D i e s i n g , Κ . M . , 1 8 5 0 a , 3 8 4 
( to D i s t o m a ) . 
m i l v i G m e l i n , J . F . ,[ 1790a] , 3 0 5 4 ( M i l v u s ) • 
— B e n n e t , J . A . ; & v a n O l i v i e r , G . , 1826a , 
4 4 ( F a l c o m i l vus) . — Bos c , L . A . G . , [ 1802a], 
v . 1, 269 . - - D i e s i n g , K . M . , 1850a , 385 (as 
s y n . of D i s t o m a e c h i n o c e p h a l u m ) . - - R u -
d o l p h i , С . A . , 1809a , 429 ( a s s y n . of D i s -
t o m a f a l c o n i s m i l v i ) . 
m û r i s h e p a t i c a R o e d e r e r, J . G . , 1762a, 537-
5 3 9 ( M u s m u s c u i u s ;Ge r m a n y ) . - - L u e h e , 
M . F . L . , 1905a , 146(as s y n . o f C y s t i c e r -
c u s f a s c i o l a r i s ) . - - P r o k o p i g , J . , 1960b , 
139, 144- 145, 148 (as s y n . of H y d a t i g e r a 
t a e n i a e f o r m i s B a t s c h , 1 7 8 6 ) . - - S a m b o n , 
L . W . , 1924b , 162. --S t i l e s , C . W . , 1906a , 
43 (as s y n . of C y s t i c e r c u s f a s c i o l a r i s ) . 
— S t i l e s , C . W . ; & S t evenson , E . С . , 1905а , 
10. - - T s c h u d i , Α . , 1 8 3 7 a , 6 7 . 
m u t a b i l i s S c h r a n k , F . v o n P . , 1803b , 210-
211. 
n a n a R u d o l p h i , C . Α . , 1802b , 68-69 (Sco lo-
pax g a l l í n u l a ; G r e i f s w a l d ) ; 1 8 0 9 a , 3 7 7 (to 
D i s t o m a ) . - - B r a u n , M . G . С . С . , 1 9 0 2 b , 4 7 
(to P l a g i o r c h i s ) . — D i e s i n g , К . M . , 1850а , 
3 50( to D i s t o m a ) . - - J e g e n , G . , 1917a , 538 . 
- - S p r e h n , C . E . W . , 1932c , 209 (as s y n . of 
P l a g i o r c h i s n a n u s ( R u d o l p h i , 1802)) . 
n i g r a M f l l l e r , O . F . , 1774a , 54 ( i n r i v o ; f r e e 
f o r m ) . - - H e r b s t , J . F . W . , 1787a , 3 6 . - -
J o h n s t o n , G . , 1865a , 9 . - - S c h r a n k , F . v o n 
P . , 1803 , 165(to P l a n a r i a ) . 
n o d u l o sa v o n F r ö l i c h , J . Α . , 179 l a , 76-80 
( i n c l u d e s F . p e r c a e c e r n u a e M a i l e r ) ( P e r -
c a c e r n u a , P . f l u v i a t i l i s ) . --de B l a i n v i l l e , 
M~. H . D . , 7 8 2 0 a , 2 0 3 . - - D i e s i n g , Κ . Μ . , 
1850a , 380( to D i s t o m a ) . - - H o p k i n s , S . Η . , 
1 9 3 4 a , 9 6 ( a s s y n . of B u n o d e r a l u c i o p e r -
cae ( M a i l e r , 17 76)) . - d e L a m a r c k , J . В . Ρ . 
A . de Μ . , 18 16, 184. - - L o o s s , Α . , 1894a , 
33 (to D i s t o m a ) , - - v o n N o r d m a n n , Α . , 
1840a , 621 ( i n c l u d e s F . l u c i o p e r c a e , F . 
p e r c a e c e r n u a e ) . — R u d o l p h i , С . Α . , 1809a , 
4 1 1 . - - S c h r a n k , F . v o n P . , 1803, 2 1 3 . - -
n y a n z a e L e i p e r . R . T . , 19 Ю с , 237-238 , f i g . 
2 8 ( H i p p o p o t a m u s ; b i l e d u c t s ; U g a n d a ) . - -
D i n n i k , J . Α . ; & D i n n i k , N . N . , 1 9 5 9 b , 4 2 -
5 4 ( s p e l l e d n y a n z i ) . - - D o l l f u s , R . P . F . , 
1932e , 5 6 0 , — J a c k s o n , H . G . , 1921a, 54-55 , 
p l . I I I , f i g s . 3, 4 ( s p e l l e d n y a n z i ) . — L d p e z -
N e y r a . C . R . , 1924a , 14. - - S l a t e r , W . Κ . , 
1959b , 43 ( s p e l l e d n y a n z i ) ( H i p p o p o t a m u s ; 
w e s t e r n U g a n d a , L y m n a e a n a t a l e n s i s 
( e x p e r . ) ) . 
n y a n z i J a c k s o n , H . G . , 1921a , 54-55 , p i . I l l , 
f i g s . 3 , 4 ( f o r n y a n z a e ) . 
o b s c u r a M a l i e r , О . F . , 1774а , 65 ( i n p i s c i n i s ) . 
- - S c h r a n k , F . v o n Ρ . , 1803 , 17 1- 172 (to 
P l a n a r i a ) . 
oc r e a t a R u d o l p h i , С . Α . , 1802b , 79-8 1 ( F . 
h a l e c i s G m e l i n , r e n a m e d ) ( C l u p e a h a r e n -
gu s ) ; 1809a , 329 , 398 (to D i s t o m a ) , --de 
B l a i n v i l l e , M . H . D . , 1820a , 202[ ? R u d o l -
ph i o r G o e z e ] . — D i e s i n g , K . M . , 1850a, 372 
( to D i s t o m a ) . - - M o n t i c e l l i , F . S . , 1891d , 
496 , 499 ; 1891e , 15(to A p o b l e m a ) . 
o c r e a t a G o e z e , J . Α . Ε . , 1782a , 182, p l . 15, 
f i g s . 6-7 ( m a u l w u r f ) . - - D i e s i n g , K . M . , 
1850a , 326 (to M o n o s t o m a ) ( T a l p a e u r o -
p a e a ) . --von N o r d m a n n , Α . , 1840a , 624( to 
M o n o s t o m a ) . — R u d o l p h i , С . Α . , 1809a , 329 
( to M o n o s t o m a ) . — S p r e h n , С . E . W . , 193 2c, 
23 1 (as s y n . of I t y o g o n i m u s o c r e a t u s 
( G o e z e , 1782)) . 
o c u l a r i s M o q u i n - T a n d o n , С . H . В . A , 1860a, 
347 ( i n c l u d e s D i s t o m a o p h t h a l m o b i u m , 
D i c r o c o e l i u m o c u l i h u m a n i ) ; 1861a , 375 
( s p e l l e d o c u l i s ) . - - B l a n c h a r d , R . A . E . , 
1888a , 630 . - - S t i l e s , С . W . , 1902s , 2 9 . - -
W a r d . H . B . , 1895a , 328 ( H o m o ) . 
o c u l i s M o q u i n - T a n d o n , C . H . B . Α . , 186 l a , 
3 75 ( f o r o c u l a r i s ) . --S t i l e s , С . W . , 1902s , 
2 8 , 2 9 . 
o v a t a R u d o l p h i , С . Α . , 1803a , 2 5 - 2 6 ( C o r v u s 
f r u g i l e g u s ) ; 1809 а , 3 57 (to D i s t o m a ) . - -
B r a u n , M . G . С . С . , 1901, 13; 1902b , 69 , 77 
(p . p . a s s y n . of P r o s t h o g o n i m u s c une-
a t u s ) . — D i e s i n g , K . M . , 1850a , 335( to D i s -
t o m a ) . — H a s s a l l , Α . , 1896a , 2, 3( to C e p h a -
l o g o n i m u s ) . - - L o o s s , A . , 1899b, 629 ( type 
of P r y m n o p r i o n ) . - - M a c C a l l u m , G . A . , 
1921c , 201 ( C o r v u s f r u g i l e g u s ) . - - M a r -
k o w s k i , S . , 1933d , 9 (as s y n . of P r o s t h o -
g o n i m u s o v a tu s ( R u d o l p h i , 1803)). — W i t e n -
b e r g , G . G . , 1946a , 176 ( ho l o t ype ) . 
p e r c a e _ G m e l i n , J . F . , [ 1790a] , 3 0 5 7 ( = £ . j e r -
c ae c e r n u a e r e n a m e d ) ( P e r c a c e r n u a ) . --
B a i r d , W . , 1853a , 56 (as s y n . of D i s t o m a 
n o d u l o s um) . — Benne t , J . A ; & v a n O l i v i e r , 
G . , 1 8 2 6 a , 4 8 - 4 9 ( P e r c a f l u v i a t i l i s ) . - - d e 
B l a i n v i l l e , M . H . D . , 1820a , 203 . - - B o s c , 
L . A . G . , [1802a] , v . 1, 273 . — B r u g u i è r e , J . 
- G . , 1791a , 7 9 , f i g . 14. - - H o p k i n s , S . Η . , 
1 9 3 4 a , 9 6 ( a s s y n . of B u n o d e r a l u c i o p e r -
c a e ( M a l i e r , 1 7 7 6 ) ) . - - R u d o l p h i , C . Α . , 
1809 а , 4 11 (as s y n . of D i s t o m a n o d u l o · 
s u m ) . 
p e r c a e c e r n u a e M ü l l e r , О . F . , 1776a , 224 ; 
1 7 7 7 a , 4 , p l . 3 0 , f i g . 3; 1779a , 65 , p l . 3 0 , 
f i g . 1 [ s i c . = f i g . 3]; 1 7 8 8 a , 3 2 , p i . 3 0 , f i g . 
3 ( P e r c a c e r n u a ) . — D i e s i n g , K . M . , 1850a , 
380 ( a s s y n . of D i s t о m a n o d u l o s u m ) . — 
H e r b s t , J . F . W . , 1787a , 33 . - - H o p k i n s , S . 
H . , 1934a , 96 (as s y n . of B u n o d e r a l u c i o -
p e r c a e ( M a l l e r , 1 7 7 6 ) ) . — L o o s s , Α . , 1894 а , 
33 (as s y n . of D i s t o m a n o d u l o s u m ) . - - v o n 
N o r d m a n n , Α . , 1840a , 621 (as s y n . o f F . 
n o d u l o s a ) . - - R u d o l p h i , С . Α . , 1809а , 4 1 0 . 
- - S c h r a n k , F . v o n Ρ . , 1788a , 18. 
pe r e i n a S c h r a n k , F . v o n Ρ . , 1790a , 123 
( P e r c a a s p e r , P . v u l g a r i s ) ; 1 8 0 3 , 2 1 3 . - -
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i l o c a n u m ( G a r r i s o n , 1908) ) . - - L e o n , N . , 
1920d , 311-312 , f i g . 6 ( H o m o ; J a s s y , Rov>-
m a n i a ) . - - M a n s o n , P . , 19 14a, 828 ; 192 l a , 
797 (as s y n . of E c h i n o s t o m a i l o c a n u m ) . 
- - O d h n e r , T . , 1911a , 65 (as s y n . of E c h i -
n o s t o m a i l o c a n u m ( G a r r i s o n ) ) . — S l u i t e r , 
C . P . ; & S w e l l e n g r e b e l . N . H . , 1912a , 203 . 
- - S p r e h n , C . E . W . , 193 2c , 3 10(as s y n . o f 
E c h i n o s t o m a i l o c a n u m ( G a r r i s o n , 1908) ) . 
--S t i t t , E . R . , 1910a , 215 , 221; 1916a , 299; 
1 9 1 8 a , 3 2 9 . 
F a s c i o l i a s i s . See a l s o D i s t o m i a ë i s . A l -
d r o v a n d u s , U . , 1 6 0 2 a , 6 7 9 . — A n d e r s o n , K . 
T . , ( 1929b ) , 6 2 - 6 8 . - - A t k i n s , W . R . G . ; & 
L e b o u r , M . V . , 1 9 2 3 a , 8 3 . - - B a b e n s k a s , 
Μ . , 1960a , 10, —Babi<f , I . , 1936f , 618-629 . 
- - B r i e g , A . , 1927a , 427-43 7 . - - C a v e , T . 
W . , 1924a, 782-783(& e x c e s s i v e r a i n f a l l ) ; 
1924c , 557-558 . - - C a w s t o n , F . G . , 1921p , 
816-8 17; 1934, 195- 196(e f fec t of d r o u g h t ) . 
- - C h a r l e s , G . , 1956a , 53-54 . - - D i l l e r , J . , 
1 9 5 7 a , 2 5 9 . - - D u n , F . , 1881a , 141-204 . --
D o w l i n g , W . G . , 1894a , 232 . - - E r n s t , W . , 
1925c , 1 4 7 - 1 4 8 . - - F o n t a i n e , Α . ; & H u g u -
i e r , Α . Μ . A . , 1921a , 172- 174, f i g s . 217-
2 1 8 . - - F r e u n d , L . , ( 1 9 2 7 g ) ; 1 927h , 3 p p . ; 
( 1927j) ;[ 1927k], n . p . ; 1 9 2 7 m , 119-126 .--
F r O h n e r , E . , 1915a , 278 . — G a r c i a F i e r r o , 
В . F . , 1949a , 299-30 1 , — G l a g e , F . , 1921a , 
5. - - G r a s s i , G . В . ; & C a l a n d r u c c i o , S . , 
( 1884b ) ; 1885a , 2 2 9 - 2 3 4 . - - G r e a t B r i t a i n . 
M i n i s t r y of A g r i c u l t u r e , F i s h e r i e s & 
F o o d , 1 9 6 0 a , 7 6 2 . - - G r i g o r e k , Η . , 1937a , 
4 9 0 - 4 9 1 . - - H a l l e r , L . , 1927a , 138-140 .--
H e n r y , A . C . L . , 1938a, 100- 1 0 3 . — H i g a s h i , 
Τ . , 1954b , 119-120 ( i m m u n i t y ) . - - H o l t e r -
b a c h , Η . , 1 9 1 4 a , 5 0 9 - 5 1 0 . - - H o r v á t h , Ε . , 
1928b , 1 0 7 . — H o r v á t h , J . , 1955a , 243-244 . 
- - H ü t y r a , F . ; & M a r e k , J . , 1910b , 569 . --
I m a i d a , F . , 1956c , 24 1 . — J e v r e m o v i d , С . ; 
H e r m a n , К . ; & N e v e n i c , V . V . , 1959a, 311-
313 ( e p i z o o t i c i n J u g o s l a v i a ) . — J u n a c k , 
M . , 1 9 2 4 c , 4 9 . - - K a u s c h , L . , 1 9 2 5 b , 2 3 1 . 
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- - K e n d a l l , S . В . , 1960 с , 157-158 . — K n a u -
e r У , 1927b , 198; 1927a , 122. — K o e g e l , A . , 
1925b, 1 7 9 - 1 8 1 ; 1 9 2 6 a , 2 6 6 - 3 1 0 , f i g s . 1-9 . 
- - K u w a b a r a , S . ; & M u t o . M . , 1921b , 477-
4 7 9 ( i m m u n i t y ) . - - L o o s s , A . , 1914b , 324f . 
— M a r r o s , 1842a , 3 06-309 . - - M a r t e l l , P . , 
1928a , 120-121 . — M o z l e y , Α . , 1955a , 86 
p p . — M u ñ o z - R i v a s , G . , 1954a , 156-158 . --
M u t o , M . ; & K u w a b a r a , S . , [ 1921a] , 124 
( i m m u n i t y ) . — N ö l l e r , W . , 1925c , 44 p p . , 
17 f i g s . - N ö l l e r , W . ; & S c h m i d , F . , 1927a, 
9 6 - 1 2 6 , p i s . 2 - 3 . — O n o , Y . ; et a l . , 1955a , 
4 2 7 - 4 2 9 . - - O p e l , F . , 1925a , 617-621 ( s t a-
t i s t i c s ) ; 1926a, 513-514; 1928c, 65-67 , f i g s . 
l -2 ( s ta t i s t i c s) .—von O s t e r t a g . R . , 1904a , 
3 7 4 . - - P e l l k o f e r , J . , 1928b , 150. - - P o n c e 
P i n e d o , A . M . , 1946a , 2 5 4 - 2 6 0 . — P r i e t s c h , 
1907a , 6 4 . — Q u i n t e r o , J . M . ; & L a n d a B a -
c a l l a o , О . , 1949a , 92-97 ( i m m u n i t y ) . - -
R a p p 1 , 1857a , 100 l ( c a c h e x i a ) . - - R e h b o c k , 
F . , 1929a , 1 3 5 - 1 3 6 . - - S c h m i d , F . , 1925a , 
8 8 5 - 8 9 2 ( h i s t o r y ) ; 1937e , 2 8 7 . - - S p r e h n , С . 
E . W . , 1925b , 1021-1026 , 1 051-1052 . --
S t i c k d o r n , E . , ( 1939a ) , 31 p p . — S t o s s , Α . , 
1919a , 108. — T a n i g u c h i , M . ; Y a m a z a k i , 
H . ; & N a k a j i m a , M . , 1956a , 149. - U l ' i a -
n o v , P . G . , 1957 , 42 ( m e t e o r o l o g i c a l f a c -
to r s ) . - " V e t . " , 1957a , 50-51 . - V u j i i , B . ; 
& B i r t a S e v i é , J . , 1958a, 6 3 5 - 6 3 8 . - - W a l k -
e r , G . K . , 1916a , 29 . - - W a n n e r , Ο . , 1912a , 
3 - 5 . — Y a m a g u c h i , M . ¡ A z u m a , R . ; & K a -
w a n i s h i , Y . , 1955a , 133-137 ( c o r r e l a t i o n 
to t u b e r c u l i n r e a c t i o n ) . 
, b i b l i o g r a p h y o f ; H u b e r , J . С . , 
1890f , 77-79 . 
, c o n t r o l & t r e a t m e n t o f : A d e n o t , 
1863a , 112-117 . — A d s e r s e n , V . , 1940a , 
2 9 3 - 2 9 9 ( c a r b o n t e t r a c h l o r i d e ) . — A i u p o v , 
К . V . , 1957b , 19-20 ( h e x a c h l o r e t h a n e ) . --
A k r a m o v s k i i , Μ . N . , 1956a , 4 5 . — A l e k -
s a n d r o v , P . , 1937a , 5 3 . - - A l i c a t a , J . E . , 
1940a , 578; 1940f , 30-31 ; 1 9 4 7 b , 9 5 - 9 6 . — 
A l i c a t a , J . E . ; & B e s s , Η . A . , 1952a , 3 , 6 
( f i r e f l i e s a s c o n t r o l ) . - - A l t a r a , I . , 1923a , 
238-239 ; 1923b, 1 9 - 2 1 . — A l t e n k i r c h , 1930a, 
3 1 7 - 3 2 2 . - - A n d e r s e n , Κ . Τ . , ( 1928a ) , 80 
p p . . — A n d r e e v , A . I . , 1953a , 2 6 - 2 7 . - -
Ani<£, N . I . , 1957a , 381-385 . - - A r a g o n , M . 
G . , 1 8 9 6 a , 4 51-456 . — d ' A r c e s , P . J . , 
1949a , 16, 1 8 , 2 0 , — B a b e n s k a s , M . A . , 
1958a , 437-438 . - - B a i d e v l i a t o v , Α . Β . , 
1955a , 91 ( s u b c u t a n e o u s u s e of c a r b o n 
t e t r a c h l o r i d e ) . - - B á t h o r y , P . ; & S z a b ó , 
L . , 1958a , 1 9 5 - 1 9 6 ( i n t r a m u s c u l a r c a r b o n 
t e t r a c h l o r i d e ) . - - B e c k e r , Ο . , 1933a , 47 
( t o x i c i t y o f c a r b o n t e t r a c h l o r i d e ) . — v ^ η 
B e e k , W . F . , 1927a , 3 1 2 . - - B e n n e t t , R . , 
1 8 7 6 a , 6 7 7 - 6 8 0 ( s a l t & ρ o t a s h ) . — B e r -
cha r t , К . , 1938a , 115. — B e r g , С . О . , 1959a , 
8 - 9 . — B e v a n . L . E . W . , 1930d , 11 ( F i l i x 
m a s c a u s i n g b l i n d n e s s i n h e i f e r s ) . - - d e 
B l i e c k , L . ; & B a u d e t , E . A . R . F . , 1922b , 
6 7 - 7 2 ( d i s t o l ) . - - B o r r e l , Α . , 1960a , 76-79 
( p a r e n t e r a l c a r b o n t e t r a c h l o r i d e ) . — 
B r a u n , J . , 1926a , 360-361 .— B r o w n , G . Τ . , 
1886b , 613-615 ( s a l t & p a s t u r e r o t a t i o n ) . 
- - B u c h n e r , С . ; & S o h n , 1927 а , 489-490 
( N e o s e r a p i s ) . — B u r d z h a n a d z e , P . ; C h o -
c h i s h v i l i , I . ¡ & G o g o l a d z e , N . , 1941b , 26-
3 4 . — B u r k e i n H e n d e r s o n , W . W . , 1936a , 
15(da-nistol) . — B u r o v , G . Α . , 1960a , 55-56 
( s t a l l - c a m p m a i n t e n a n c e ) . — B u r u i a n a , L . 
M . ; et a l . , 1 9 6 0 a , 2 4 1 - 2 4 9 ( c a r b o n t e t r a -
c h l o r i d e ) . — B u z n a , D . , 1 9 2 7 a , 2 3 3 - 2 3 6 . - -
B u z n a , D . ; & K e l l e r m a n n , A . , 1928a , 29-
31 . - - C a w s t o n , P . C . , 1920 1, 274-276 . — 
C e r n i , I . ¡ e t a l . , 1960a , 6 9 - 7 2 ( p a r e n t e r a l 
c a r b o n t e t r a c h l o r i d e ) . — C e r n i , I . ¡ T ö r ö k , 
G . ; & S e c a | i u , V . , 1959a , 50-56 ( p a r e n -
t e r a l c a r b o n t e t r a c h l o r i d e ) . — C h a n v a l o n , 
P . , 1911b , 103-107 . — C h e b o t a r e v , R . S . , 
1959a , 115. - - C h r i s t i e , G . J . , 1958a , 147-
148 . --de C o s t a M a i a , C . , 1952d , 1475-
1484 . — D a n i l i n , V . G . , 1959a , 8 7 - 8 8 . — 
D a u l a t r a m , J . , 1949a , 1 9 . - - D e l a f o n d , H . 
M . О . , 1954а , 56 p p . . — D e l a k , M . ; & 
M a r 2 a n , В . , 1959а , 3 5 7 - 3 6 2 . - D e l l b r u g g e , 
К . ; & H u c k , W . , 1960а , 2 03 . — D e m i d o v , 
N . V . , [ 1954b], 2 2 6 - 2 3 3 ( s u b c u t a n e o u s car-
b o n t e t r a c h l o r i d e ) ; 1955a , 29-32 ( F r e o n 
112 & f i l i k s a n ) ; 1 9 5 8 a , 3 0 p p . ; 1 9 5 8 c , 3 - 5 
( f i l i s a n ) ; 1959a , 8 9 - 9 0 ( d i f l u o r o t e t r a c h l o r -
e t h a n e ) ; 1959c , 40-42 ( c a r b o n t e t r a c h o r -
i de ) ; 1959e , 52-55 ( e v a l u a t i o n of e f f i c a c y 
of a n t h e l m i n t i c s ) ; 1959f , 2 12-215; 1959g , 
203-205 ; 1959h , 195-202 ( a c t i o n of c a r b o n 
t e t r a c h l o r i d e on m o t o r f u n c t i o n of in tes-
t i n e ) . - - D e m i d o v , Ν . V . ;De r i p a s k o , P . G . ; 
& K o v a l e v , G . V . , 1957a , 103- 104 ( f r e o n 
112); 1959a , 216-220 ( d i f l u o r i n e t e t r a c h -
l o r o e t h a n e ) . - - D e m i d o v , Ν . V . ; & P o t e k -
h i n a , L . F . , 1959a , 206 ( a c t i o n of c a r b o n 
t e t r a c h l o r i d e & h e x a c h l o r e t h a n e on p re i-
m a g i n a l f o r m s ) . - - D e m i d o v , Ν . V . ; & 
V e s e l o v a , T . P . , 1959a , 1 2 - 1 3 . — D o h e r t y , 
A . G . , 1932a , 4 4 4 . — D o r s m a n , W . , 1960b , 
682 ( h e x a c h l o r o e t h a n e ) . - - D u c k w o r t h , C . 
D . , 1941d , 8 . - - D t l r s c h i n g e r , G . , 1926a , 
73 p p . . — D u k o v s k o i , S . , 1956a , 4 5 ( c a r b o n 
t e t r a c h l o r i d e ) . — D u l c a m a r i u s , 1925a , 
195 . — E g y e d , N . ; & N e m e s é r i . L . , 1957a , 
3 4 5 - 3 5 0 . - - E h r l i c h , I . ; F o r e n b a c h e r , S . ; 
R i j a v e c , M . ¡ & K u r e l a c , В . , 1960b , 307-
313 ( a t e b r i n e ) . — E h r l i c h , I . ; L u i , Α . ; & 
W i n t e r h a l t e r , Μ . , 1957a , 392-414 ( hexa-
c h l o r e t h a n e ) . - - E h r l i c h , I . ; & W i n t e r h a l -
t e r , M . , 1958a , 2 6 6 - 2 6 9 . — E h r l i c h , Κ . , 
1927a , 793-798 ( c a r b o n t e t r a c h l o r i d e ) . — 
E i c h l e r , W . , 1959d , 544-545 . — E l ' _ m a n o v , 
N . V . , ( 1929a ) , 8 2 - 1 0 3 ( c a r b o n t e t r a c h l o r -
i de ) . — E n g e l , H . , ( 1926a) ; 1927a, 1200 ( se r-
a p i s S B 4 4 4 ) . — E n i g k , Κ . , 1960a , 4 - 7 . — 
E r n s t , W . , 1925a , 825-830 ; 1925b , 1109-
1117; 1926a , 770-771 ; 1926b , 16; 1927a , 69-
70 ( f i l i n o l ) ; 1927b , 101- 103. — E r s h o v , V . 
S . , 1952a , 12-17 ( c a r b o n t e t r a c h l o r i d e ) ; 
1960a , 1 0 2 ( i m m u n i z a t i o n ) . — F e r r i o l s , V . , 
[1933a] , 3 6 8 - 3 6 9 . - - F e t h e r s , G . , 1941a , 
853 ; 194 l e , 6 9 3 ; 1 9 5 4 a , 2 3 3 - 2 3 4 ; 1 9 6 0 a , 16-
17. — F i n z i , G . , ( 1 9 2 5 ? ) , 1-7; 1927a , 185. 
- - F i s c h e r , H . , 1935a , 1 4 6 - 1 5 2 . — F l y n n , 
D . M . , 1960b , 317 . — F o o t e , R . D . , 1940a , 
4 , 6( v a c c i n a t i o n ) . — F o r geo t , E . H . , 1931a , 
187-198 . - - F r o m u n d a , V . ; et a l . , 1960a , 
47-53 ( p a r e n t e r a l c a r b o n t e t r a c h l o r i d e ) . 
— G a d o l a , 1937a , 8 14-8 1 8 . — G a i b o v , A . D.,7-60.--Gallagher, Β . Α . , 1937а , 
4 0 . — G a p u z , R . В . , 1953a , 53-55 . - - G a n s l -
m a y e r , R . ; & G r m o v § e k , P . , 1941a , 100-
1 1 7 ( h e x a c h l o r a e t h a n e ) . — G a r c i a de S o u s a 
D i a s , A . H . , 1932a , 249-25 1 . - G a v e l , 1 .1 . ; 
K r e s a n , A . S . ; & G o n c h a r u k , E . G . , 1958a , 
8 l ( s u b c u t a n e o u s c a r b o n t e t r a c h l o r ide ) . 
- - G a v r i l i u k , P . I . , 1956a , 4 5 ( i n t r a m u s c u -
l a r c a r b o n t e t r a c h l o r i d e ) . — G e e , С . D . , 
1956b , 55-57 ( c o p p e r s u l p h a t e ) . - - G e l l e r , 
A . S . ; & P e g i c h k a , N . О . , 1959 а , 5 4 ( f r e o n -
1 1 2 ) . — G e l l n e r . R . , 1960a , 58-60 . - - G l a s -
s e r , 1949a , 3 7 4 . - - C l a s s e r ; & W e i t z n e r , 
1948a , 151, 1 5 2 . - - G o f f r e d o , G . , 1 9 6 0 a , 
18 1-184 ( s ubcu t a neou s c a r b o n t e t r a c h l o r -
i d e ) . - - G o g u e l , E . , 1914a , 5 7 - 5 8 . - - G o n -
z á l e z R u i z , M . , 1 9 1 8 a , 8 8 - 8 9 ; 1 920a , 2 3-
2 5 , 4 4 - 4 6 , 87-88 , 106-107 , 183-185 , 199-
201 , 219-221 . - - G r a b d a , E . ; & S i w a k -
G r a b d a , J . , 1954b , 703-705 ( s u b c u t a n e o u s 
C C L 4 ) . — G r a w e r t . F . ; & E i c h m a n n , 1930a, 
714-716 ; 1930b , 823 . --G r e a t В r i t a i n . 
A n i m a l H e a l t h S e r v i c e s , [1960c] , 81-82 
( c a r bon t e t r a c h l o r i d e s u s p e n d e d i n l i q u i d 
p a r a f f i n ) . - - G r i g o r i a n , G . Α . , 1958a , 82 
( h e x a c h l o r e t h a n e & c a r b o n t e t r a c h l o r i d e ) . 
- - G r i g o r i a n , G . A . ; &; K h a n b e r i a n , R . S . , 
1957a , 90-91 ( m a s s u s e of c o m b i n a t i o n 
m e t h o d ) . - - G r i g o r i a n , G . A . ; K h a n b e k i a n , 
R . S . ; & O v a n e s i a n , A . S . , 1955a, 53-56 
( h e x a c h l o r e t h a n e & c a r b o n t e t r a c h l o r i d e 
i η c o m b i n a t i o n ) . — G r i g o r i a n , G . Α . ; & 
S h a g i n i a n , E . G . , 1950a, 115-120(hexach lor-
e t h a n e & c a r b o n t e t r a c h l o r i d e ) . — G r u j i é , 
D . D . , 1923a , 161-162 , 175-177 . τ - G u s y -
n i n , I . A . , 1929b , 181-187 ( c a r b o n t e t r a -
c h l o r i d e ) ; 1930a , 1127; 1930b , 419-423 
( m a s s t r e a t m e n t ) ; 193 l a , 5 8 8 . - - H e r t w i g , 
C . Η . , [1863a] , 469 ( a s a f o e t i d a ) . - - H i e p e , 
Τ . , 1 9 6 0 a , 1 6 9 - 1 7 1 . - - H о 11e r b a с h , H . , 
1914e, 1914c , 109-111, 1 1 5 - 1 1 8 ( f a s c i o l i n ) . 
— H o l t h , H . , 1928a , 249-250 . — H o p k i r k . C . 
5 . M . , 1 9 2 8 a , 37 . --Ногйу , J . , 1 9 3 0 - 3 1 a , 
327-353 ; 1 9 3 2 a , 4 3 3 . - - H o r v á t h , J . , 1958a , 
I 9 I - I 9 4 ( c a r b o n t e t r a c h l o r i d e ) . — H u p k a , 
E . , 1927b , 8 1 7 - 8 2 1 ; 1 9 2 8 a , 2 0 6 - 2 0 8 ( hexa-
c h l o r e t h a n e , t e t r a c h l o r o e t h y l e n e & c a r -
b o n t e t r a c h l o r i d e ) . — H u t c h e o n , D . , 1891m, 
86-87 ; 1 8 9 l n , 140-141; 1893b , 23 ( c r e o l i n ) ; 
1897b , 100; 1897g , 142-146 . - - H e n r y , 
M . , 1934a , 3 1 9 - - - I a k o v e n k o , P . F . , 
1959a , 3 3 ( c a r b o n t e t r a c h l o r i d e ) . --Iakov-
l e v . I . , 1955a , 4 0 . - - I b r o v i é , M . ; & G a l l -
P a l l a , V . , 1959a , 5 3 1 - 5 3 7 . - - I i z u k a , M . ; 
S h i o r i , T . ; O z a k i , M . ; & S a k a u c h i , I . , 
1959c , 248-251 (e f f ec t of a n t h e l m i n t i c o n 
m i l k ) . - - I r e l a n d , N o r t h e r n . M i n i s t r y of 
A g r i c u l t u r e , 1 9 6 0 a , 4 p p . . - - I v a n o v , A . K . ; 
G o l u b e v . N . Α . ; & I v anov , V . V . , 1959a, 33-
3 4 ( f r e o n - 112) . - - I v a n o v a , P . S . , [1954a] , 
25 l - 2 5 3 ( p e r i o d i c d e h e l m i n t h i a z a t i o n fol-
l o w e d b y c h a n g e of p a s t u r e ) . - - I w a t a , S . ; 
& W a t a n a b e , S . , 1960a , 1 1 0 - 1 1 3 . - J a m i e -
son, S . , 1949a, 1 5 5 - 1 6 1 . - J a n j i ( 5 , R . , 1958a, 
9 3 6 - 9 . - - J a y , R . , 1932c , 3 0 3 . - - J o a n , 
T . ; & P i r e s , Α . , 1937a , 206-225 ( v i t a n ) . 
- - J o n e s , T . J . ; M o n t g o m e r i e , R . F . , 
1928a , 269-272 ( c a r b o n t e t r a c h l o r i d e ) . --
J o r d a n , W . J . , 1 9 6 0 a , 7 8 5 . --Kag r a m a n o ν , 
Α . К . , 1 9 5 5 а , 3 9 - 4 0 ( s u b c u t a n e o u s c a r b o n 
t e t r a c h l o r i d e ) . — K a r a b a e v , D . , 1958a , 30-
35 . - - K a z a k o v , Β . Ν . ; & Z o t o v , V . Α . , 
1955a , 50-52 ( i n t r a m u s c u l a r c a r b o n 
t e t r a c h l o r i d e ) . - - K e n d a l l , S . G . , 1959c , 
1 7 6 - 1 7 7 . — K h a n b e g i a n , R . A . , 1956a , 101-
1 0 6 ( h e x a c h l o r e t h a n e ) ; 1960b , 34-37 (hexa-
c h l o r e t a n & c a r b o n t e t r a c h l o r i d e c o m -
b i n e d ) . - - K l e s o v , M . D . , 1957b , 142-143 
( c h a nge o f p a s t u r e ) ; 1957c , 54-56 . —Koku-
sev, I . K . , 1955a, 4 6 - 4 9 ( c a r b o n t e t r a c h l o r -
i d e ) . — K o o p , L . , 1934a , 392 ( D i s t e x ) . — 
K o s h e l e n k o , I . I . ; & I a r o s h , I . Κ . , 1955a , 
57-58 . — K o t e l ' n i k o v , G . A . ; & K o s u k h i n , 
V . Κ . , 1957a , 1 5 3 - 1 5 4 . - - K o t l á n , S . ; & 
K o v á c s , F . , 1957a , 6 5 - 6 6 ( p a r e n t e r a l c a r -
b o n t e t r a c h l o r i d e ) . — K o u r i , P . j B a s n u e v o , 
J . F . ; & F e r m o s e l l e B a c a r d i , J . , 1935b , 
145-146 ( e m e t i n e ) . - - K o v á c s , F . , 1958b , 
3 7 3 ( D i s t o c a i n ) ; 1958a , 118- ^ ( i n t r a m u s -
c u l a r c a r b o n t e t r a c h l o r i d e ) . - - K o v á c s , 
F . ; & N e m e s e r l , L . , 1957a , 337-340 ( i n-
t r a m u s c u l a r c a r b o n t e t r a c h l o r i d e ) . - -
K r a n e v e l d , F . C . , [ 1924b], 62 p p . ; 1925a, 
1 1 7 - 1 1 9 . - - K r a t z e r , H . , 1927a , 163 ( d i s -
t o i ) . - - K u b e s , V . , 1931a , 14 p p . . - - K u -
b e s c h , W . , 1938a , 1 1 5 ( i g i t o l ) . — L a m m l e r , 
G . , 1 9 5 5 a , 4 9 7 - 5 0 2 . - - L e b l a n c , P . , 1930a , 
67 p p . . — L e i p e r , R . T . , 1934a, 4 8 - 5 0 ( m a s s 
a t t a c k on f l u k e & c a r r i e r d u r i n g d r o u g h t 
p e r i o d s ) ; 1938b , 64 ( c o n t r o l of a q u a t i c 
s n a i l b y c l i m a t i c c o n d i t i o n s ) . — L e n t z , 
W . , 1 9 2 7 a , 5 3 5 - 5 3 6 ; ( 1 9 2 8 ? b ) , 2 7 2 ; 1 9 2 9 b , 
3 18-3 19 ( e cobo l ) . — L e R o u x , P . L . , 1930 i , 
1 0 1 - 1 0 7 . - - L i e n e r t , E . , 1960b , 6 77-683 . 
--von L i n d e n , Μ . , ( 1924b) ; ( 1924c) ; 1926a , 
13-16. — L i t o v k a , G . P . , 1957a , 4 3 . — 
L t l h r s , Ε . , ( 1929c) , 319-3 21; 1930c , 1123; 
1933d , 93-116 ( c o p p e r s u l p h a t e & p h o s -
pha t e s l a g i n s n a i l c o n t r o l ) ; 1934a , 377-
384; 1 9 3 4 b , 3 8 5 - 3 9 0 ; 1 9 3 8 a , 4 1 - 4 6 ; 1952a , 
579-580 . - - L u n g u , V . , 1 9 5 9 a , 3 4 5 - 3 5 5 . --
L y n c h , J . , 1 9 3 2 a , 6 0 9 - 6 1 0 ( c a r b o n t e t r a -
c h l o r i d e ) . - - M a c h t s , K . , 1928a , 345-353 
( N e o s e r a p i s ) . - - M a l a k h o v a , Ε . I . , 1959a , 
221-239 . - - M a m e l i , I . , 1940a , 108-110 
( c a r b o n t e t r a c h l o r i d e ) . - - M a r c h i , A . , 
( 1 8 5 9 a ) ( a s s a f e t i d a ) . - - M a r e k , J . , 1914a , 
4 77-478 ( f a s c i o l i n ) ; 1916b, 1-6; 11- 14; 17-24; 
1916a , 73-77 , 85-90 , 97-101; 1 9 1 7 a , 2 7 3 -
277 , 289-295 , 299-301 , 307-310 ; 1918a , 
510-511 ; 1 9 2 6 a , 8 2 1 - 8 2 2 ; 1927a , 857-860 
( f i l i x mas ) ; 1927c , 13-14. - - M a r k e v i c h , A . 
P . ; & C h e b o t a r e v , R . S . , 1957c , 163-165 . 
- - M a r o t e l , G . , 1930a , 158-16 1; 1930b , 
1017-1021; 1930c , 657-660 ; 1930d , 263; 
193 I f , 4 17-424(t e r e b i n t h i n e- b e n z o l & 
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c a r b o n t e t r a c h l o r i d e ) ; 1931g, 205-
207; 193 I h , 2 3 5 - 2 3 6 ; 1 9 3 2 a , 1247-1250 .--
M a z z i n i , G . , 1920a, 2 5 - 2 9 . - - M e h l , S . , 
1933a, 284; 1934a, 1 2 2 . - - M e k u l i , E . ; & 
M a r i n c h e v i é , S . ,1958a, 117, 125. --Me lck , 
G . H . , 1927a, 4 2 - 4 4 ( c a r b o n t e t r a c h l o r i d e ) . 
- - M e l l o , U . , 1910c, 165-178. - - M e y e r , H . 
1 / , 1957a, 143-144. - - M e y s a h n , 1926a, 
1 4 9 - 1 5 0 . - - M i e s s n e r , H . ; & W e t z e l , R . , 
1928a, 55-60 . - - M i k u l á S , M . , ( 1926a ) , 27-
28; 1927a, 337 . - - M i m i o g l u , M . ; & H o l z , 
J . , 1955a, 68-71 ( d i s t o m a s a n ) . - - M i t t e r -
p á k , J . , 1958a, 981-992 . - - M k r t c h i a n , S . 
A . , 1958a, 83 . - - M ó c s y , J . , 1941a, 7-8 . --
M ö s s e l , K . , 1927a, 1 77 (D i s t o l ) .—Mohamed , 
N . . 1935a, 4 - 5 . - - M ö h r , W . ; & K n ü t t g e n , 
H . , 1951a , 8 7 2 . — M o l f e t a s , G . , 1912a , 176-
1 7 8 . - - M o n t g o m e r i e , R . F . , 1925a, 138; 
1926e, 293-301 ( m a l e f e r n ) ; 1926g, 38-42 
( m a l e f e r n ) ; 1927a, 121-130; 1927b, 435-
443 ; 1927c , 733-736 ; 1928a , 191-198 ( c a r -
bon t e t r a c h l o r i d e ) ; 1928b, 1 1 3 - 1 2 3 . « 
M o u s s u , G . , 1928e, 257-263 ( m a l e f e r n ) ; 
1930b, 1015- 1017; 1932a, 29-30, 55-57, 75-
77 . - - M o z g o v , I . Ε . , 193 l a , 26-30; 1931b, 
892 . - - M ü l l e r , К . , 1953a , 102. - - M ü n i c h , 
J . , 1927a , 138; 1927b, 5 5 4 . - M u n d w e i l , F . , 
1 9 2 9 a , 2 1 - 2 3 ; 1 9 2 9 b , 5 2 ; 1 9 2 9 c , 7 7 . — M u s i -
e n k o . I . , 1960a, 55, 56 . - - M u t o , M . ; & Ku-
w a b a r a , S . , [ 1 9 2 l a ] , 124 ( i m m u n i z a t i o n ) ) . 
- - M y r z a e v , Τ . , 1959a, 41 . --Neam^u , C . ; 
h L e p a d a t , Τ . M . , 1960a, 56-57 ( d i s t o l i n ) . 
— N e m e s é r i , L·., 1960b ,84-85 (hexach lo ro-
p h e n e ) . - - N e s h a t , H . , 1956a , 11 p p . — N i c -
k e l , S . ; & S o s s d o r f , F . , 1 9 5 3 a , 9 6 - 9 8 . - -
N i c o l o f f , D . , 1930a, 5 0 2 - 5 2 8 ( m e t i l i n e ) . --
Niko l i f c , N . ; et a l . , 1926a, 1 41-148; 1927a , 
4 7 0 . - - N O l l e r , W . , 1927k, 193-195; 1928a , 
84-91 . - - N ö l l e r , W . ; F l i e t n e r , Α . ; & 
S c h m i d , F . , 1928a, 223-227 ( h e x a c h l o r o -
e t h ane ) . - - N ö l l e r , W . ; G l u s c h k e , Α . ; & 
S c h m i d , F . , 1927a, 149- 1 5 2 . - N ö l l e r , W . ; 
& S c h m i d , F . , 1926a, 754-756; 1927b, 85 1-
857; 1929b, 273-277; 1928c, 327 (co r rec t i on ) . 
- - N ö r r , 1926a , 138-139 ( s e r a p i s ) . - - N o r -
r i e , J . H . , 1926a , l l l - 1 6 1 ; 1 9 2 6 b , 8 2 5 - 8 3 2 . 
- - O e l l e r , A . ; & R a c k y . G . , 1927a, 2 21 . --
O e l l e r , R . , 1927a, 122-123( f i l ex ) . --O ja-
s a l u , A . O . , 1926a, 106-108; 1927a, 1 1 9 5 . -
O l s e n , O . W . , 1947a, 117-119, 128. --Ono , 
Τ . ; C h i n o n e , Y . ; & M u r a k a w a , U . , 1956a, 
49-50, 6 5 ( t r i c h o m y c i n e ) . —Ope l , F . , 1927a, 
173-176; 1928a , 6-7; 1928b, 279-28 l . - O r -
Ι ο ν , Ι . Ϊ . , 1934a, 1 1 7 - 1 3 8 ( s u r g e r y ) . — O r t h , 
1925a , 1 0 5 3 - 1 0 5 7 . - - O s i n g a , A . , 1960a, 
529- 5 3 3 ( h e x a c h l o r o p h e n e ) . — O x e r , D . Τ . , 
1935a , 22-24 ( t oxo i d ) . - - P a l i m p s e s t o v , M . 
A . , ( 1930b ) , 48 p p . . - - P a l m , 1925a, 735-
737 ( s e r a p i s ) . - - P a n o v a , L,. G . , 1 947a , 45 ; 
1951b, 170-172. - - P a n o v a , L . G . ; & E v p i -
a t ' e v . A . I . , 1951a, 1 73-176 ( sy s t ema t i c de-
h e l m i n t h i z a t i o n & p a s t u r e r o t a t i o n ) . — 
P a r r y , J . Α . , 1959a, 5 3 6 - 5 3 7 ( i n t r a m u s c u -
l a r c a r b o n t e t r a c h l o r i d e ) . — P á t e k , J . , 
( 1926a ) , 146; 1927a , 1 1 9 9 ( f i l e x ) . - P a v l o v a , 
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Ο . N . , ( 1 9 2 7 a ) , 118-119; 1927b, 4 9 2 . - P a y -
e r , M . , 1927a, 75-76 . - - P e a r s e , Ε . H . , 
[1932a] , 429-43 1 . - - P e g r e f f i , G . , 1947a , 
6 - 7 . - - P e r e z M u f i o z , R . , 1916a , 259-260 
( m e t h y l e n e b l ue & a r s e n i c a l e ) . — P e r i k -
h a n i a n , A . I . ; & S o r a b i a n , L Л . , 1948a, 86-
87 ( h e x a c h l o r e t h a n e ) . - - P e r r o n c i t o , E . , 
1913i , 33 p p . ; 1913j , 584-589 . - - P e t r o v i é , 
K . ; & C v e t k o v i c , M . , 1960a , 33-36 . --
P f e u f e r , H . , 1928a,3 11-3 1 2 ( d i s t o m a l " R " ) . 
- - P i l i e r s , A . W . N . , 1922c, 367 , 368 , 370 , 
f i g . 104, — P l a s a j , S . , 192 l a , 57-60; 1923b, 
18 5-186 . — P e n s o , G . , 1937a, 7 11-7 15(ca l-
c i o c i a n a m i d e ) . - - P o e n a r u , I . ; F a l c o i a n u , 
M . Α . ; & M i h a i l u s c u , M . , 1922a , 4-10 ; 
1923a, 5 6 6 ( D i s t o l ) . — P o t u d i n , M . N . , 1929a, 
562-564; 193 l a , 362 . - - Q u e i s s e r . J . ; & 
O t t e , Β . , 1950a, 2 01-202 (B i l e v on ) . — R a e -
b i g e r , H . , 1 9 2 8 b , 6 8 5 - 6 8 8 , 6 9 3 ; 1 9 2 8 c , 3 8 1 -
386 . - - R a h n e , H . , 1927a, 122; 1927b, 205-
206; 1927c , 654 ( h e p a t o l ) . - - R a i l l i e t , Α . ; 
M o u s s u , G . ; & H e n r y , A . C . L . , 1911e, 
1125-1127; 19 1 l f , 283-289; 1911g, 17-19. 
- - R a j C e v i é , M . ; O k l j e ä a , В . ; & G i r i g e k , 
F . , 1936a , 520-524 ( d i s t o l ) . — R a o , Β . Μ . , 
1944b, 235-240 ( c a r b o n t e t r a c h l o r i d e & 
i g i t o l ) . - - R a s e h , К . , 1949а , 225-227 . 
- - R e d d e r o t h , 1927а , 382(Т . 53 M e r c k ) . - -
R e d l i c h , E . , 1934а , 52 . — R e i c h l , Α . , 1927b, 
1 3 3 - 1 3 4 . - - R e i s i n g e r , L . , 1 918a , 225-230 
( d i s t o l ) . - - R i d a l a , V . , 1936e, 56-72 ( c a r -
bon t e t r a c h l o r i d e ) . — R o a r k , R . C . ; & Kee-
n a n , G . L . , 193 l a , 22 p p . . — R o b e r t s o n , W . 
A . N . , 1916a, 709-7 10.. — Rose , A . L·., 1932a, 
122- 137 ( ca rbon t e t r a c h l o r i d e ) . --Rosen-
b e r g e r , G . ; & S l e s i c , M . , 1 942a , 30-33 .— 
R u l f o , J . F . , 1928a, 8- 12, 28 . - - R u s t i c u s , 
1 8 3 1 a , 2 8 4 . ~ S a c h k o v , V . l . , 1 9 3 9 a , 6 5 - 6 6 . 
- - S a c h s e 2 , 193 l a , 3 5 6 . - - v . d . S c h a a f , A . , 
1951a, 524. --Sch i t f fer , J . С . G . , ( 1782a) . 
--Schenk l . , 1915a, 3 0 1 . - - S c h e r m e r , S . , 
1 9 2 1 a , 4 9 1 - 4 9 3 . - - S c h i s k e , F . , 1928a , 4; 
1928b, 100- 10 l ( d i s t o l ) S c h m i d t , Ο . , 
1 925a , 854-855 ; 1926a , 772-773 ( n e o s e r a -
p i s ) ; 1928a, 55. - - S c h r e i n e r , W . ; & A p f e l -
b e c k , Μ . , 1927a , 957-959 ; 1927b , 161-163. 
- - S c h u c h a r d t , Β . , 1 8 8 8 a , 3 1 8 , 3 2 1 , 3 2 2 . - -
S c h u m a c h e r , Κ . , 1925a , 41 p p . ( d i s t o l & 
K27 M e r c k ) . - - S e d d o n . H . R . , 1917a , 707-
709; 1926, 45-46 ( m a l e f e r n ) ; 1927a , 519-
5 2 1 ; 1 9 2 7 c , 6 0 - 6 3 ; 1 9 2 8 a , 2 5 - 4 0 ; 1 9 2 9 c , 5 2 -
68 . --Se i f e r t , О . , 1908a, 5 0 4 . — S e m e n t o v -
s k a i a , N . , 1933a, 2 3 - 2 4 . - - S e m m e r , E . , 
1885c , 4 3 8 . - S e n 1 kov, A . I . , 1958a , 8 1(sub-
c u t a n e o u s c a r b o n t e t r a c h l o r i d e ) . - - S e X-
ton , J . Κ . , 1941a , 8 - 9 . - - S h a g i n i a n . E . G . , 
1955a , 143-149 ( c a r b o n t e t r a c h l o r i d e ) . - -
Shaw, J . N . , 1928a, 3 ( c a r b o n t e t r a ch l o r i de ) ; 
1933a , 199-204 . --Shaw , J . N . ; & S i m m s , 
Β . Τ . , 1927a , 723-727 . --Shev t sov , Α . A . , t-
1956a , 4 5 . - - S h m a k o v , V . T . ; & M i r o n o v , 
С . I . , 1960a, 56 ( c a r b o n t e t r a c h l o r i d e ) . --
S h u l ' t s , R . E . S . ; et a l . , 1933a, 4 6-48 ( c a r-
b ο η t e t r a c h l o r i d e ) . - - S h u l ' t s , R . E . S . ; & 
D a v t i a n , Ε . Α . , 1935a , 92-94 ( t e t r a c h l o r -
e t h y l e n e ) . - - S h u l ' t s , R . E . S . ; R a e v s k a i a , 
Ζ . Α . ; & L o s e v , L . Α . , 1 9 3 0 a , 3 9 5 - 3 9 8 ; 
193 l a , 3 1 Z . — S h u l ' t s , R . E . S . ; & S u t i a g i n , 
V . S . , 1935a , 1 8 3 - 1 9 2 ( f i l i t s i l e n ) . - - S i m m s , 
B . T . , 1 9 2 0 a , 2 0 . - - S i m o n d s , J . Β . , 1 8 8 0 b , 
100pp . . - - S i n c l a i r , J . Μ . , 1919b , 118 . - -
S i n g h , S . U . , 1932a , 123-128 . - - S k r j a b i n , 
K . I . ; & S h u l ' t s , R . E . S . , 1933b , 195-236; 
1935c , 170 p p . . - - S m i r n o v , P . V . , 1959a , 
294-295 . - - S o m m e r , S . , 1928a , 6 ( d i s t o l ) . 
- - S o n d e r k a m p , 1927a , 434-437 ( e cobe l ) ; 
1928a , 3 6 - 4 3 ( e c o b e l ) . --So r ge , Η . , 1927a , 
1 7 6 - 1 7 7 . - - S o s h e s t v e n s k i i , Ν . A . , 1 9 2 8 a , 
496-498 ; 1928b , 8 3-85 ; 1929b , 1116-1117 
( c a r b o n t e t r a c h l o r i d e ) . - - S o s h e s t v e n s k i i , 
N . A . ; & G u s y n i n , I . Α . , 1 9 2 9 a , 4 8 2 - 4 8 5 , 
504-507 , 536-538 ; 193 l a , 7 1 . - S o t o P e i m -
b e r t , Ε . , 1927a , 17-20, 2 2 . - - S p e z z i , Α . , 
( 1929b ) , 45 p p . ; 1930a , 1 1 2 4 ( g a l b i n o l , d i s -
t o s a n , v i t a n & s a l v o i ) . — S p i e g l , Α . , 1928a , 
286-287 ; 1931a , ¿ 9 3 - 2 9 8 . - - S p i e l e r , Η . , 
1928a , 252 ( n e o s e r a p i s & h e p o l ) . - - S t a n i -
vukov i é , M . , 1957a , 826-8 28( s u b c u t a n e o u s 
c a r b o n t e t r a c h l o r i d e ) . - - S t a u f f e r , V . D . , 
1946U 7 7 9 - 7 8 0 ( h e x a c h l o r e t h a n e ) . — Strou-
h a l , F . , ( 1 9 1 4 ? a ) ; 1915a , 101 ( m a l e f e r n ) . 
— S u g i u r a , K . , 1960a , 13 1 - 147; 1960c , 161-
174. - - S w a n s o n , L . E . ; & H o p p e r , Η . Η . , 
1950a , 127, 128, 1 2 9 . - - S z o t á c z k y , I . ; & 
& T ó t h , I . , 1959a , 239-242 . - - T a k a h a s h i , 
T . ; & K o m a t s u , Η . , 1960a , 3 10-3 12 (g ly-
c i n e c o p p e r p r e p a r a t i o n ) . - - T a n i g u c h i , 
M . ; et a l . , 1960a , 4 0 8 . - - T a n i g u c h i , M . ;& 
H i r a m o t o , Κ . , 1958a , 358 , 397 . - - T a n i g u -
c h i , M , ; H i r a m o t o , Κ . ; I k e n o u e , S . ; & K i t a -
m u r a , M . , 1 9 6 0 a , 4 7 3 . - - T h i e n e l , M . , 
1925a , 621-632 ; 1925b , 704-705 ; 1 9 2 5 c , 
666-667 ; 1926a , 771-772 ; 1927a , 89-90 ; 
1927c , 477 ( n e o - s e r a p i s ) ; 1927f , 8 57-858 . 
- - T h o m p s o n , H . , 188 l a , 16 p p . ( s a i t ) . - -
T h o m p s o n , H . W . , 1929a , 344 ( b l u e s t o n e 
c oppe r s u l p h a t e ) . --T h o m p s o n , R . A . , 
1927a , 5 ( c a r b o n t e t r a c h l o r i d e ) . - - T r a t t -
n e r , К . , 1923 а , 91-93 ; 1923b , 4 89-490 ( d i s -
t o 1 s ) . - - T r a w i n s k i , Α . , 1927a , 1 2 0 1 . - -
T r a w i n s k i , Α . ; & E d e l m a n , S . , 1926a , 852-
8 5 3 ( e t r o n a l ) . - - T r e f f e r s , W . , [ 1924a] , 41-
4 5 ( d i s t o l ) . - - T u r k , R . D . , 1950b , 102 .--
U e n o , H . ; W a t a n a b e , S . ; & F u g i t a , J . , 
1959a , 297-3 01 ( h a l o g e n a t e d d i p h e n y l -
m e t h a n e s &: d i p h e n y l su l f ides) ;1959c , 100-
10 l ( b i t h i o n o l ) ; 1959b , 69-70 ( h a l o g e n a t e d 
d i p h e n y l m e t h a n e s , d i p h e n y l su lph ides) ; 
1960a , 151-155 ( b i t h i o n o l ) . - - V a l l i s n i e r i , 
A . , 1914a , 2 0 3 - 2 2 6 , — V a s i l ' e v , 1938a , 68-
69 . - - V e e n s t r a , R . H . , 1 9 2 7 a , 2 0 2 - 2 1 0 . - -
V e g a p e t i a n , V . G . , 1957a , 247-26 l ( s a n i t a -
t i o n ) . - - V e l i c h k i n , P . A . , ( 1936a) ; 1936b , 
130. - - V e n t u r a , L . , 193 l a , 47-59 ( i g i t o l ) . 
- - V e s e l o v a , T . P . ; & V e l i k o v s k a i a , I . A . , 
1959a , 39-41 ( C C 1 4 ) . - - V e s e l o v a , T . P . ; 
V e l i k o v s k a i a , I . Α . ; & G o r d e e v a , I . M . , 
1959a , 287-290 ( c a r b o n t e t r a c h l o r i d e ) . --
V e t . , 1927c , 17 15; 1928b , 193 1 . — V i a n e l l o , 
G . , 1950a , 28 , 2 9 . - - V i k s n e , V . , 1957a , 
165-166 ( p r o p h y l a x i s ) . - - V i t e n k o , S . N . , 
1956a , 45 ( c a r b o n t e t r a c h l o r i d e ) . — V i t u -
s h i n s k i i , I . F . , 1958a, 8 1 - 8 2 ( c a r b o n t e t r a -
c h l o r i d e ) . --V о g e 1. Α . , ( 1927a ) , 17-18; 
1928a , 1092) . - - V o i t e n k o , D . D . , 1960a , 56 
( h e x a c h l o r e t h a n e & c a r b o n t e t r a c h l o r i d e ) . 
- - V o l k o v a , Ζ . M . , 1948a , 2 5 - 2 7 . - - V o l l -
r a t h , Κ . Α . , 1927а , 500-501 ( e g e l i n ) . - -
V r v i c , Α . M . , 1 9 2 2 a , 5 - 6 ; 1 9 2 4 a , 172-173 
( d i s t o i ) . - - V u j i c , V . ; & B i r t a S e v i c , J . , 
1958a , 6 3 5 - 6 3 8 . - V u k o v i é , Α . , 1928a , 357-
358 ( i g i t o l ) ; 1929b , 72-73 ( a p i z o l ) ; 1932a , 
273-274 ( a p i z o l I I ) ; 1933a , 9 5 . - - V u k o v i é , 
V . ; Τ r o y e r ; S t e i n e r , R . ; V u k e l i é ; & S e s t , 
M . , 1927a , 4 7 5 - 5 7 7 ( f i l i n o l ) . - - W a l t o n , С . 
L . ; & J o n e s , W . N . , 1925a, 686-693 ; 1925b , 
1 0 6 8 - 1 0 7 1 . - - W a l t o n , C . L . ; & W r i g h t , W . 
R . , 1927b , 734-739 ; 1928a , 4 3 - 6 0 . --Wa rd , 
F . Ε . , 1937a , 1 9 . - - W a t s o n , D . F . ; V e l i z , 
M . O . ; & P a r e d e s J . , Τ . , 1951a , 385 , 386 , 
3 8 7 ( p h e n o t h i a z i n e - h e x a c h l o r o e t h a n e m ix-
t u r e ) . - - W e i s s , M . , [ n . d . ], 4 3 2 . - - W e l c h , 
P . , 1926a , 499 ( d a n i s t o l ) . - - W e t z e l , R . , 
1947a , 114; 1960a , 1 - 4 . - - W i j h e , J . , 1957a , 
58 . - - W i l l e r s , E . H . , 1943a , 19. - - W i n t e r -
h a l t e r , M . ; & D e l a k , M . , 1956a , 225-228 
( c a r b o n t e t r a c h l o r i d e i n j e c t i o n s ) . - - W i n -
t e r h a l t e r , M . ; R u k a v i n a , J . ; Si L e v i , I . , 
1957a , 219-228 ( c a r b o n t e t r a c h l o r i d e ) . --
W i r z , Α . , 1932a , 6 3 - 7 7 ( d i s t e x a t a r o s t ) . --
W o h l rub , W . , 1928a , 3 8 9 - 3 9 2 . - Z a v g o r o d -
n i i . I . V . , 1 9 5 5 a , 4 0 ( s u b c u t a n e o u s c a r b o n 
t e t r a c h l o r i d e ) . - - Z i e g l e r 2 , ( 1930b ) , 10.--
Z o t o v , V . Α . , 1958a , 1 3 9 - 1 4 5 . - - Z u n k e r , 
M . ; B a c h , V . ; & J o r d a n , W . , 1927a , 121-
123(T 53 M e r c k ) . - - Z w a n z i g , F . , ( 1 9 2 8 a ) , 
3 92-395 . 
, d i a g n o s i s o f : A s s e n m a c h e r , J . 
J . , ( 1922a ) ; 1924a , 4 9 9 - 5 0 0 . - - G o n z a l e z 
C a s t r o , J . , 1 9 4 9 a , 2 2 8 - 2 3 1 , 2 5 3 - 2 5 5 , 2 9 8 -
303 , 369-372 . - - K h a n b e g i a n , R . Α . , 1960a , 
7 6 - 7 7 . - - K i r i k o v , Α . Α . , ( 1927a ) , 90-91 . 
— K u r a m o t o . T . ; et a l . , 1957a , 60-61 , 132. 
- - L e o n t ' e v , K . L . , 1956a , 46 . - - M o r e n a s , 
L . , 1944b , 5 1 - 5 6 . - O n o , M . ¡ W a t a n a b e , S . ; 
& R i , N . , 1960a , 510 , 553 ( an t i g en ) . - P a n e -
b i a n c o , F . ; & B a r r e s i , E . , 1956a , 207-217 . 
— R o m a g n o l i , Α . ; & E b e r l e , U . , 1955a , 86-
9 2 . — S u s u m u , S . ; K u r a m o t o , T . ; H a g i -
w a r a , U . ; & M a t s u m u r a , H . , 195 6 a , 4 1 1 -
4 14,— S u s u m i , S . ; K u r a m o t o , Τ . ; I c h i h a r a , 
Τ .; & I c h i h a r a , T . , 1959a , 6- 12 .—Sza f l a r -
s k i , J . , 1950d , 86 , 120, 134. - - T a r k i e w i c z , 
S . , 1958a , 439-441 ; 1958b , 4 43-444 . --
V o g e l s a n g , E . G . , 1957a , 33-38 . - - W i g h t -
m a n , R . , 1944b , 1 0 1 2 . — Y o s h i d a , Τ .; et a l . , 
1 9 5 4 a , 6 4 - 6 7 . 
, e c o n o m i c a s p e c t s o f : C l o u g , G . 
A . , [ 1 9 3 0 ? a ] , 122- 123 .—Debe l i S , S . , 1936b , 
3 1 8 - 3 2 1 . - - D o e k s e n , J . , 1952a , 39-43 
( d e c r e a s e i n m i l k p r o d u c t i o n ) . --Cu f f , R . 
L . , 1940a , 25-26 . - - E n g e r , О . ; & K a r b ¿ , 
Α . , 1956a , 6 0 - 6 2 . - - K r u l l , W . H . , 1940b , 
5 0 7 . - - M i l l e r , N . J . , 1 9 3 9 a , 4 8 3 - 4 8 4 . - -
P a u l i u k o n i s , F . V . , 1960a, 149-16 1. — S a l l -
729 
n S s , T . , 1953b , 967-970 . - - T a k a s h i n o , Η . , 
1958a , 75-82 ( l o s s of n u t r i t i v e q u a l i t i e s 
of l i v e r s ) . - - T h o m p s o n , R . A . , 1927a , 5 . 
-- W a t k i n s , V . , 1948a , 13. 
. g e o g r a p h i c a l d i s t r i b u t i o n o f : 
A l i c a t a , J . Ε . , 1940a , 578 ( H a w a i i ) ; 1940f , 
30-3 l ( H a w a i i ) . — A l i c a t a , J . E . ; & B o n n e t , 
D . D . , 1955d , 17 p p ( s t u d y of w a t e r c r e s s 
a r e a s of H a w a i i ) . - - A l t a e v , Α . Κ . , 1958a , 
367-369 ( D a g e s t a n ) . - - A r n d t , 1856a , 74 
( G e r m a n y ) . - - A s p i n a l l , K . W . , 1955a , 10 
( N y a s a l a n d ) . — B a b e n s k a s , M . , 1958a , 437-
4 3 8 ( L i t h u a n i a ) . — B a i n , R . V . S . , 1940a , 86-
9 5 ( T a s m a n i a ) . - - B a n k s , J . A . W . , [ 1955a], 
63 ( s o u t h e r n A u s t r a l i a ) . - - B a r r y , W . C . , 
1937d, 13- 17(New Z e a l a n d ) ; 1939a, 13(New 
Z e a l a n d ) . — B e e s t e n , Η . , ( 1927a ) (Ge rmany ) ; 
1929a , 3 0 7 . - - B e n n e t t , R . , 1876a , 677-680 
( A u s t r a l i a ) . --Be rge r , H . С . L . Ε . , 1938a , 
120 ( N e t h e r l a n d s ) ; 1939b , 58-59 ( N e t h e r -
l a n d s ) ; 1940a , 77-78 . — B e r n a r d - G r i f f i t h s ; 
& C h a v i g n i e r , 1955a , 86 , 88 , 8 9 ( C o r r f e z e ) . 
— B e e s e , R . S . , 1941b , 3 2 ( O r e g o n ) . — B i a g i 
F . , F , ; P o r t i l l a , J . ; & T a y , J . , 1958a , 317-
3 2 0 ( A t l i x c o , P u e b l a , M e x i c o ) . - - B i e r m e r , 
A . , 1863a , 38 l - 3 9 5 ( S w i t z e r l a n d ) . - - B i r k -
e t t . J . D . , 1 9 5 3 b , 3 1 8 , 319 ( S i e r r a L e o n e ) . 
- - B o e v , S . N . ; & I v e r s h i n a , E . Μ . , 1957b , 
485-494 ( K a z a k h s t a n ) . - - B r a t a n o v , Β . Τ . , 
1950a , 3 3 7 - 3 7 0 ( B u l g a r i a ) . — B r a t a n o v , В . ; 
T a s h e v , Τ . ; & T e n o v , G . , 1 9 5 8 a , 3 - 8 . - -
C a r b a l l o P o u , M . , 1929a , 70; 1929b , 124 
( U r u g u a y ) . - - C a r t e r i , L . , 1960a , 805-8 10 
( I t a l y ) . - C h a r d i n , 1876a, 277-3 14 (O r l e an s-
v i l l e ) . - - C h r i s t i e , G . J . , 1958a , 147-148 
( R h o d e s i a & N y a s a l a n d ) . - - C l u n i e s R o s s , 
I . , 1928a , 23 p p . ( A u s t r a l i a ) ; 1928b , 291-
293; 1 9 3 6 c , 3 4 - 3 5 . --Congo B e i g e . T e r r i -
t o r i a l V e t e r i n a r y S e r v i c e s , 1960a , 60 , 67 
( O r i e n t a l P r o v i n c e ) . - - C r a w f o r d , M . , 
1938a , D 7 5 ( b u f f a l o , C e y l o n ) . — C r o n l y . H . , 
1950b , 5 ( U g a n d a ) . — D a w e , E . С . S . , [ 195 la], 
8- 1 0 ( N g a m i l a n d , S . A f r i c a ) ; 1957a, 20(Tan-
g a n y i k a ) . - - D r e z a n E i E , 1 .1 . ; M i k a E i c , D . ; 
& Z u k o v i é , M . , 1960a , 467-472 ( c a t t l e ; 
K o r d u n ) . - - E a s t I n d i e s ( D u t c h ) . D e p a r t e -
m e n t v o n E c o n o m i s c h e Z a k e n , [1938a] , 
1 8 ( N e d e r l . - I n d i e ) . - - E n d r e j a t , E . , 1940a , 
1 4 0 ( I r a n ) . - - E s p i n o z a B a z a n , C . , 1959a , 
1 7 ( P a c a s m a y o ) . — E v a n s , J . Τ . R . , [ 1954a] , 
3 - 8 ( S u d a n ) . — F a i g u e n b a u m A . , J . ; A g o s i n 
K . , M . ; & T a m a r g o , A . , 1950a , 384-387 
( h u m a n ; C h i l e ) . — F a u l k n e r , D . E . , [1957a] , 
1 3 ( N y a s a l a n d ) . - - F o k á n y i , L . , 1928a , 33-
36; 1928b , 2 1 7 - 2 1 8 ( H u n g a r y ) . - F o u r n i e r , 
J . , 1954a , 154 ( S a i g o n ) . - - G a d o l a , 1937a , 
8 1 8 ( C a g l i a r i ) . - - G a l a i n , M . L . , 1944a , 174 
( M o n t e v i d e o ) . — G e a r y , J . C . , 1955a , 76 (ox ; 
N e w Y o r k S t a t e ) . - - G e l i n e r , R . , 1960a , 
5 8 - 6 0 ( R o u m a n i a ) . - - G l a n ν i l l e , W . Η . , 
[1948a] , 9 ( c a t t l e , s h e e p , g o a t s ; S u d a n ) ; 
[1950a] , 9 ( c a t t l e ; s h e e p ; S u d a n ) . - - G r a n -
o u i l l i t , F . , 1933a , 382-384 ( cow ; C o c h i n -
c h i n e ) . — G r e a t B r i t a i n . M i n i s t r y of A g r i -
c u l t u r e & F i s h e r i e s , [ 1942f], 2 p p . . - -
G r i g o r i a n , G . Α . , 1955a , 132 ( sheep , g o a t s ; 
A k h t i n s k r e g i o n ) . - - G u l e t s k a i a , Ν . V . , 
[1941a] , 280 ( n o r t h K a z a k h s t a n ) . - -Hay-
w a r d , A . H . , 1958a , 1 9 ( g o a t s ; A f g h a n i s t a n ) . 
- - H e n d r i c k s , W . Η . , 1934a , 53 ( c a t t l e , 
s h eep ; U t ah ) ; 1940a , 67 ( s h eep ; U t a h ) . - -
H o r n b y , Η . Ε . , 1921c , 1 7 1 - 1 7 4 ( N o r t h e r n 
R h o d e s i a ) ; [ 1923a], 1 8 - 2 7 ( T a n g a n y i k a ) . --
I n d i a . I m p e r i a l C o u n c i l o f A g r i c u l t u r a l 
R e s e a r c h , 1940a , 193 ( sheep , g o a t s ;No r t h-
W e s t F r o n t i e r P r o v i n c e , I n d i a ) ; 1940b, 58 
( c a t t l e , s h e e p ; I n d i a ) ; 1942b, 49 , 50, 51 
( c a t t l e ; I n d i a ) . — I r i s h F r e e S ta te . D e p a r t -
m e n t of L a n d s & A g r i c u l t u r e , 1925a , 7 
p p . ; 1928a , 8 p p . ; 1930a , 8 p p . ; 1932a, 8 p p . . 
- - J a n k a u s k a s , S . , 1939a , 6 7 ( c a t t l e , s h e e p ; 
L i t h u a n i a ) . - - J a 2 e v , V . , 1956a , 614-617 
( P r i l e p , J u g o s l a v i a ) . - - J e r k i ó , Ζ . , 1958a , 
1022-1025 ( D u b o E a c , J u g o s l a v i a ) . - - J e r -
r o m , J . H . G . , 1939a , 42-43 ( s h e e p , bu f f a-
l o e s , c a t t l e ; S i n d ) . - - J e ν r e m o v i ó , D . ;He r-
m a n , К . ; & N e v e n i c , V . V . , 1959a , 3 11-
313 ( P o z a r e v a c d i s t r i c t , J u g o s l a v i a ) . --
Jezi<5, J . A . , 1939a, 193, 2 2 7 ( s h e e p ; Z a g r e b ) . 
— J o n e s c h i l d , E . M . , 1942a, 1 0 ( c a t t l e ; M o n -
t a n a ) . --Kadi<5, Μ . , 1 9 2 8 a , 3 5 4 - 3 5 5 ( J u g o -
s l a v i a ) . - - K a z a n s k i i , I . I . , 1958a , 15 ( i n 
m a n y c o u n t r i e s of A s i a ) . — K e o g h , J . , 
1955a , 48-50 (Sou th A u s t r a l i a ) . - - K h a l i l , 
Μ . , 1934t , 14 ( s h e e p , ? L i m n e a c a i l l a u d i ; 
B a h a r i a O a s i s , E g y p t ) . - - K h a n , S . Μ . , 
1926a , 93 ( Z a n z i b a r ) . - - K i t a z a w a , K . ;Ku-
s h i b e , M . ; & O k a d a , A . , 1954a , 39-40 
( M a t s u y a m a D i s t r i c t , J a p a n ) . - - K r a n e -
v e l d , F . C . ; & D j a e n o e d i n , R . , 1936a , 230-
239 ( J a v a ) ; 1936b , 23 0-239 . - - K r e t z e r , D . 
C . , 1930a , 83-85 ( P h i l i p p i n e I s l a n d s ) . - -
K r ü g e r , A . , 1927a , 559-566 ( G e r m a n y ) . -
Kuns t , C . , 1939a, 2 l ( c a t t l e , b u f f a l o ;Nede r l . -
I n d i a ) . - - L a n c a s t e r , W . E . , 1951a , 14 (Ma-
l a y a ) ; 1954a, l O ( M a l a y a ) . — d e L a n g e , S . i n 
F r i c k e r s , J . , 1939a, 6 1 8 ( c a l v e s ; S u r i n a m e ) . 
--Le R o u x , P . L . , 1939a , 4 4 , 4 5 ( c a t t l e ; 
M a z a b u k a ) . - - L o c e y , F . H . ; et a l . , 1937a , 
l O ( H a w a i i ) . — L o u r e n s , L . F . D . E . , 1939d , 
2 3 ( c a t t l e , N e t h e r l a n d s ) ; 1940c , 24 ( c a t t l e ; 
N e t h e r l a n d s ) . - - L o w e , Η . J . , 1938a , 19 
(Tangany i k a ) ;1939a ,25(ca t t le ¡ T a n g a n y i k a ) . 
- - M c l n t y r e , G . , 1939a , 10 ( c a t t l e ; S o u t h 
A f r i c a ) . - - M a l l á t , G . , ( 1931a ) , 333-348 ; 
1931b , 2 7 4 ( B o h e m i a ) . — M e j l b o , E . , 1934a , 
1 4 5 ( D e n m a r k ) . — M e t t a m , R . W . M . , 1950a , 
73 ( N i g e r i a ) . - - d e М е х а , J . , 1938c , 21 
( N y a s a l a n d ) . — M e x i c o . D e p a r t m e n t o de 
S a l u b r i d a d P u b l i c a , 1926a , 311 ( b o v i d e o s ; 
M e x i c o ) . --MikaE ic í , D . , 1958a , 265-272 
( J ugos l a v i a ) . — Mirkov i<£ , M . ; & B u t o z a n , V . , 
1938a , 186- 1 9 1 ( J u g o s l a v i a ) . — M i y a t a , M . , 
1954a, 1 03 (N i i g a t a P r e f e c t u r e ) . — M ö n n i g , 
H . O . , 1926d , 284 ( s h eep ; Sou t h A f r i c a ) ; 
1932g , 415 ( s h eep ; Sou t h A f r i c a ) . - - M o -
h a m e d , N . , 1935a , 405 ( U n i t e d P r o v i n c e s , 
I n d i a ) . - - M ü n i c h , J . , 1927b , 5 5 4 ( B a v a r i a ) . 
- - M ü s s e m e i e r , F . ; & G a e d e , H . , 1939a , 
9 3 ( c a t t l e , s h e e p ; W e s t P r u s s i a ) . — M ü s s e -
m e i e r , F . ; & Ho f f e r b e r , 1934a , 85-87 
( P r u s s i a ) ; 1937b , 121-125 ( P r u s s i a ) . - -
M u f i o s R i v a s , G . , 1952a , 53-58 ( h u m a n ; 
C o l o m b i a ) . - N e a v e , R . M . S . , [ 1956a] , 5 
( C y p r u s ) . - - N o b l e , R . J . , 1952b , 27 (New 
S o u t h W a l e s ) . - - N ö l l e r , W . , 1927a , 89-90 
( G e r m a n y ) ; 1927b , 67-68; 1927c , 106-107; 
1 9274 120-122; 1927e, 114-115; 1927Í, 168-
169; 1927h, 3 15; 1927Ì, 276; 1927j, 346; 1928f, 
8 p p . . - - O l a f s o n , P . ; S a u n d e r s , L·. Z . ; & 
R i c k a r d , С . G . , 1952a, 64 (New Y o r k State) . 
- - O r h a n , A . , [ 1 9 5 8 a ] , 5 , 1 3 - 1 4 , 2 1 ( s h e e p , 
g o a t s ; C y p r u s ) . - - P a s c u , S . , 1 9 5 6 a , 9 4 - 9 7 
( R o u m a n i a ) . - - P e g r e f f i , G . , 1947a , 6-7 
( S a r d i n i a ) . — P e t r o v , A . M . ; D z h a v a d o v , M . 
K . ; & G a i b o v , A . D . , [ 1935a], 2 0 - 2 5 ( r u m i -
n a n t s ; A z e r b a i d z h á n ) . - - P e t r o v i é , K . ; & 
C v e t k o v i é , M . , 1960a , 3 3 - 3 6 ( J u g o s l a v i a ) . 
- - P i n t o , С . , 1936d , 71 , 73 ( A r g e n t i n a ) . - -
P l a c e , F . E . , 1920a , 577 ( A u s t r a l i a ) . - -
P r o s t , E . , 1955a , 2 2 4 ( P o l a n d ) . - - R a n d a l l , 
J . В . , [1956а] , 10 ( l i v e s t o c k ; U g a n d a ) ; 
[1957а] , 13 ( c a t t l e ; U g a n d a ) . - - R e y e s , Ε . , 
1934a , 11-19 ( M e x i c o ) . - - R i l e y , Μ . E . , 
1934a , 10 p p . ( c a t t l e ¡ H a w a i i ) . - - R i l e y , Ρ . 
В . , 1936b , 14 ( B i h a r & O r i s s a ) ; 1938a , 10, 
1 3 , 2 4 ( n o r t h B i h a r r a n g e ) . - - R o b l e s , M . 
M . , 1932a, 6-8 (ca t t l e , c a r a b a o s ; P h i l i p p i n e 
I s l a n d s ) . - - R o e , J . E . R . , [1952a] , 17 (Be-
c h u a n a l a n d ) . —Roe , R . J . , 1938a , 3 0 ( c a t t l e , 
g o a t s ; C y p r u s ) ; 1939a , 25 ( g o a t s , c a t t l e , 
s h e e p ; C y p r u s ) . — R o m a n i u k o w a , К . , 1960а , 
725 ( s h e e p , c a t t l e ; P o l a n d ) . - - R o m e r o 
S i e r r a , J . M . , ( 19 18a), 124- 126(Venezue la ) ; 
[1919a] , 80-83 ( V e n e z u e l a ) . - - R o w l a n d s , 
W. T . , 1959a, 1 70-173 ( c a t t l e ; s h eep ; Wales) . 
- - R u b b i a n i , M . , 1933a , 7 5 8 - 7 6 5 ( M o d e n a ) . 
- - R u s e r , 1892a , 5 4 8 ( K i e l ) . - - S a h a i , L . , 
1951b , 1 5 ( B o m b a y ) . - S c h l e g e l , M . , 1912b , 
65-69 , 8 1 - 8 6 , 9 7 - 1 0 4 , 115-120 (Germany) . 
- S c h m i d t , Ο . , 1925b , 6 7 9 - 6 8 2 ( V i l s t a l ) . -
S c h w a r t z , В . ; e t a l . , 1937a , 346-352( Wash-
ing ton , O r e g o n , I d aho , U t a h ) . --She l don , J . 
Ρ . , 188 l b , 107- 1 0 9 ( E n g l a n d ) . - - S i d o r o v a , 
L . ,[ 1959a] , 3 3 7 ( K i r g i z i a ) . - S i l v a L e i t a o , 
J . L . , 1945d , 1 8 ( P o r t u g a l ) . — S i m o n , O . ; & 
K r a u m e , 1927a , 476-478 ( L ü n e b u r g ) . - -
S i n g h , S . В . , 1955а , 103, 191 ( U t t a r P r a -
d e s h , I n d i a ) . - - S k i n n e r , С . , [ 1953а] , 3 1-33 
( c a t t l e ; G u a m ) . - S l a t e r , W . K . , [ 1957a], 37 
( E a s t A f r i c a ) . - - S m i r n o v , P . V . , 1959a , 
2 9 4 - 2 9 5 ( S v e r d l o v s k O b l a s t ) . - - S m i t h , H . 
R . , [ 1940c] , 1 2 ( c a t t l e ; o r i g i n a t e d i n i n t e r -
m o u n t a i n s t a t e s o r a l o n g the G u l f of 
M e x i c o ) . - - S t a m p a , W . , 1932a , 35 p p . 
( P r o v i n z P o m m e r n ) . — S t a z z i , P . ; & V i a -
n e l l o . G . , 1937a , 4 4 3 ( M i l a n ) . — 1 T a k a s h i n o , 
H . , 1959a, 59 , 1 4 4 ( S a i t a m a P r e f e c t u r e ) . — 
T a k a s h i n o , H . ; T a b a t a . H . ; & I s o d a , Μ . , 
1957a, 61 , 1 3 2 ( H i g a s h i m a t s u y a m a ) ; 1958a , 
3 16, 390 . — T u r k e y . T ü r k i y e C ü m h u r i y e t i , 
1940a , 4 p p . ( s h e e p ; T u r k e y ) . - - V a l l e d o r , 
T . , 1949a , 65-72 ( C u b a ) . - - V a n V o l k e n -
b e r g , H . L . , 1930a , 2 7 ( P o r t o R i c o ) , 1932a , 
2 5 ( P o r t o R i c o ) . — V a s i l ' e v a , A . P . , (1927a), 
36-43 ( T ü r k e s t a n ) ; 1927U 5 12-5 1 3 . - V e g a -
p e t i a n , V . G . ( 1957a , 247-261 ( A r m e n i a n 
S S R ) . — V i a n e l l o , G . , 1937a , 49 l - 5 0 6 ( L o m -
b a r d y ) . — V i k s n e , V . , 1957a , 165-166 (La t-
v i a ) . — W a l t o n , C . L . , 1922a, 1 54-162 (No r t h 
W a l e s ) . - - W a t k i n s , V . , 1948a , 13 ( s h e e p ; 
N e w M e x i c o ) . - - W i l l e r s , E . H . , 1943a , 19 
( H a w a i i ) . - - W i l l i a m s , H . В . , [1939a] , 5 
( c a t t l e ; S udan ) ; [ 1940a], 6 ( c a t t l e ; S u d a n ) . --
Y a m a s h i t a , J . ; N a g a t a , T . ; & W a t a n a b e , 
M . , 1955a , 138-139 ( H o k k a i d o ) . - - Z a g e l -
m e i e r , 1925a , 1150-1152 ( N ü r n b e r g ) . - -
Z i e t z s c h m a n n , H . , 1937e , 60 ( c a t t l e ; S ax-
o n y ) . 
, b o v i n e : A i r e s , Α . , 1938a , 8 (An-
g o l a ) . - - A l e x a n d e r , A . S . , 193 l a , 880-88 1. 
- - A l i c a t a , J . Ε . , 1941a , 63-65 , f i g . 18 
( H a w a i i ) . - A l l e m a n d i , A . , 1932a , 132-133 
( e o s i n o p h i l i a ) . — A l l i v e r t i , В . , 1940b , 373-
374 (young c a t t l e ) . - A l o s i . C . , 1960a , 209-
212 ( e l e c t r o p h o r e s i s ) . - - A r a g ó n , M . G . , 
1896a , 451-456 ( t r e a t m e n t ) . - - A v e l a n g e , 
R . , 1 9 4 9 a , 2 p p . . - - B a l l a , G . , 1941a , 176. 
- - B a r b i e r i , G . , 1935a , 1 - 5 . - - B a r t z a c h , 
Ε . , 193 l a , 36 . - - B e r c h a r t , Κ . , 1938a , 115 
( t r e a t m e n t ) . - - B e r g e r , H . C . L . E . , 1938a , 
1 2 0 ( N e t h e r l a n d s ) ; 1940a , 77-78 . - - B e s s e , 
R . S . , 1941b , 3 2 . - - B e v a n . L . E . W . , 1930d, 
11 ( F i l i x m a s c a u s i n g b l i n d n e s s ) . --B i l -
h u b e r , J . F . , ( 1 7 9 1 a ) ; 1 7 9 3 a , 3 8 8 - 3 9 0 . - -
B o c c o l a r i - S e g o l i n i , Α . , 1929a , 309-313 , 
333-334 , 3 3 7 - 3 3 8 . - - B o e v , S . N . ; & I v e r -
s h i n a , Ε . M . , 1957b , 485-494 ( d i s t r i b u t i o n 
& d y n a m i c s i n K a z a k h s t a n ) . - - B u b b e r -
m a n , С . ; & M o s t a l i b , M . , 1916b, 4 p p . ( B a -
t a v i a ) . — B ü c h n e r , C . ; & S o h n , 1927a , 489-
4 9 0 ( B a v a r i a ) . - - B ü n g e n e r , F . , 1928a , 59 
p p . . — Bu f f a g n i , V . , 1935a , 727-737 (pa t ho-
l o g y ) . - - B u r d z h a n a d z e , P . L . ; C h o c h i s h -
v i l i , I . D . ; & G o g o l a d z e , N . , 1 9 4 1 b , 2 6 - 3 4 
( t r e a t m e n t ) . - - B u r g g r a a f , H . , 1935c , 399-
407 ;469-48 l ( p a n c r e a s ) . - - B u r o v , G . Α . , 
1960a , 5 5 - 5 6 ( s t a l l - c a m p m a i n t e n a n c e ) . — 
C a r b a l l o P o u , M . , 1929a , 70; 1929b , 1 2 4 , -
C a r t e r i , L . , 1960a , 805-8 10. - - C a t e l l a n i , 
G . ,[ 1953a], 284-289 . - - C e r n i , I . ; et a l . , 
1960a , 6 9 - 7 2 ( t r e a t m e n t ) . - - C h a r i t a t , P . , 
1958a , 4 4 0 . - - C o l l e t ; & F o r g e o t , E . H . , 
1931a, 1 3 7 - 1 3 9 . - C o m p a g n u c c i , M . , 1960a, 
1 5 5 - 1 8 5 . - - C o n g о B e l g e . T e r r i t o r i a l 
V e t e r i n a r y S e r v i c e s , 1 9 6 0 a , 6 0 , 6 7 . - -
C o r n i l , Α . V . ; & P e t i t , G . , 1901a, 178-179 . 
- - C r a w f o r d , M . , 1938a , D 7 5 ( b u f f a l o ; C e y -
l o n ) . - - C u r t i c e , С . , 1891b , 67 . - - D a n i l i n , 
В . F . , 1957a , 8 2 - 8 4 ( p r o p h y l a x i s ) . --Dan i -
l i n , V . G . , 1959a , 8 7 - 8 8 ( p r o p h y l a x i s ) . - -
D e l l b r u g g e , E . ; & B u c k , W . , 1960a , 203 
( t r e a t m e n t ) . — D e m i d o v , Ν . V . ; D e r i p a s k o , 
P . G . ; & K o v a l e v , G . V . , 1957a , 103-104 
( t r e a t m e n t ) ; 1959a , 2 1 6 - 2 2 0 ( t r e a t m e n t ) . — 
D e m i d o v , N . V . ; & V e s e l o v a , T . P . , 1959a , 
1 2 - 1 3 . - - D e v i d e , J . , 1 9 3 2 a , 2 8 9 - 2 9 0 , 300 , 
301, 3 02 ( b l o od p i c t u r e ) . — D i e c k e r h o f f , W . , 
1 8 9 3 a , 5 1 3 - 5 1 4 . - - D i z i e r , J . P . F . , 193 3a , 
3 1 . - - D o e k s e n , J . ; H e r i n g a , M . ; & S w i e r -
s t r a , D . , 1949a , 219-220 , — D o h e r t y , A . G . , 
1932a , 4 4 4 ( t r e a t m e n t ) . - - D o r n , Α . , 1937a , 
73 1 
161-168 , — D o r s m a n , W . , 1960a, 6 8 ¿ ( t r e a t -
m e n t ) . - - E a s t I n d i e s ( D u t c h ) . D e p a r t m e n t 
v o n E c o n o m i s c h e Z a k e n , [ 1938a], 18(buf-
f e l s ) . — E g e h ^ j , J . , 1948a , 4 5 4 - 4 5 7 . - E h r -
l i c h , I . ; F o r e n b a c h e r , S . ; R i j a v e c . M . ; & 
K u r e l a c , Β . , 1960a , 229-236 ( b i o c h e m i c a l 
& c l i n i c a l c h a n g e s ) . — E h r l i c h , I . ; L u i , Α . ; 
& W i n t e r h a l t e r , M . , 1957a, 392-4 ^ t r e a t -
m e n t ) . - - E h r l i c h , I . ; & W i n t e r h a l t e r , Μ . , 
1958a , 2 6 6 - 2 6 9 . - E h r l i c h , К . , 1927a , 793-
8 9 7 . - - E i c h l e r , W . , 1 9 5 9 d , 5 4 4 - 5 4 5 . - - E l -
l i o t , Τ . Α . , [1939a] , 1 4 . - - E l l i s o n , W . , 
1931a , 1 2 4 - 1 3 5 . - - E n d r e j a t , E . , 1940a , 
1 40 ( I r a n ) . - - E r n s t , W . , 1927a , 69-70 ( f i l i -
n o l ) . - - F a l a s c h i n i , A . ; & M a n i t o v a n i , G . , 
[1955a] , 2 1 3 - 2 1 7 . - - F e d i u s h i n , V . P . ; & 
U t e s h e v , A . I . , 1952a , 32-35 . - - F e r j e n C i k , 
M . , ( 1929a ) , 250-252 , 2 5 3 - 2 6 4 , 2 7 2 - 2 7 6 ; 
1930a , 1121 . - - F e r r i e l s , V . , [ 1933a], 368-
3 6 9 ( c o n t r o l ) . - - F i s c h e r , Η . , 1935a , 146-
1 5 2 ( t r e a t m e n t ) . — F o o t e , R . D . , 1940a , 4 , 6 
( v a c c i n a t i o n ) . - - F o o y , J . Ρ . , 1938a , 611-
620 . - - F o r g e o t , Ε . Η . , 1931a , 187-198 
( t r e a t m e n t ) . — F r o m u n d a , V . ; et a l . , 
1960a , 4 7 - 5 3 ( t r e a t m e n t ) . - - G a l a i n . M . L . , 
1944a , 174. - - G a l l a g h e r , Β . Α . , 1937а , 40 
( c o n t r o l i n H a w a i i ) . — G a p u z , R . В . , 1953a , 
53-55; 1953b , 8 , 3 1 . - - G a v e z , E . ; & Suda-
r i ^ , F . , 1960a , ( c i r r h o s i s ) . — G e a r y , J . С . , 
1955a , 76 ( ox ;New Y o r k S t a t e ) . — G e b a u e r , 
Ο . , 1 9 3 9 b , 3 3 - 3 8 . - G e v e d z e , 1 9 6 0 a , 5 6 . - -
G i e s e , C . , 1932a , 2 4 1 - 2 4 3 , — G i o r d a n o , A . , 
1959a , 6 7 - 7 2 . - - G l S s s e r , 1947a , 39-40 ; 
1949a, 3 7 4 ( t r e a t m e n t ) . — G l ä s s e r ; & We i t z-
n e r , 1948a , 151, 152 ( t r e a t m e n t ) . - - G o n -
d a r u k , I . P . , 1952a , 3 1-34 , — G o u l d , С . M . ; 
& G r i m e s , F . C . , 1959a , 5 8 6 . — G r a n o u i l l i t , 
F . , 1933a , 384 ; 1933c , 5 0 2 - 5 1 0 . - G r a w e r t , 
F . ; & E i c h m a n n , 1930a, 679-682 , 693-697 , 
714-716 ; 1930b , 8 2 3 . - G r e g o i r e , С . , 1952a, 
1 - 3 . — G r o l l , Ε . , 1941a , 5 5 - 5 6 . - G r O t t n e r , 
F . , 1944a , 1 3 3 - 1 3 5 , - G r u j i c , D . D . , 1923a , 
161-162; 175-177 ( t r e a t m e n t ) . - - G u l e t -
s k a i a , Ν . V . , [ 194 l a ] , 2 8 0 , — G u s y n i n , I . A . , 
1930b , 4 1 9 - 4 2 3 ( t r e a t m e n t ) . - - H a l a ä a . M . ; 
H o r v á t h , J . ; R o ä k o , L . ; & L o b k e , R . , 1956a , 
344 , 350 , 3 5 1 . - H e i d e g g e r , E . , 1935a , 339-
356 , f i g s . 1-5 , 8- 10 (e f f ec t o n c e n t r a l 
n e r v o u s sys tem) . — v a n Hooydonk , P . C . M . , 
1935b , 588 ( h a e m a t o l o g y ) . - - H o r v á t h , J . , 
1958b , 191-194 ( i n t r a m u s c u l a r c a r b o n 
t e t r a c h l o r i d e ) . -- H u e t 2 , 1932a , 231-238 . 
- - I i z u k a , M . ; S h i o r i , T . ; O z a k i , M . ; & Sa-
k a u c h i , I . , 1959a , 248-25 l ( e f f e c t of t r e a t -
m e n t o n m i l k q u a l i t y ) . - - I n d i a . I m p e r i a l 
C o u n c i l of A g r i c u l t u r a l R e s e a r c h , 1940b , 
58; 1942b , 4 9 , 50 , 5 1 , - I v a n o v , A . K . ; G o l u -
b e v , N . A . ; & I v a n o v , V . V . , 1959a , 33-34 
( t r e a t m e n t w i t h f r e o n - 1 1 4 . — J a n k s u s k a s , 
S . , 1939a , 6 7 . - - J e r r o m , J . H . G . , 1 9 3 9 a , 
42-43 . — J o n e s , Т . Н . ; & M o n t g o m e r i e , R . 
F . , 1928a , 269-272 ( t r e a t m e n t ) . - - J o n e s -
c h i l d , E . M . , 1942a , 10. - - K a r l u i k , A . M . , 
1955a , 86-87 ( m e a t i n s p e c t i o n ) ; 1959a , 4 2 . 
- - K h a n , S . M . , 1926a , 93 ( Z a n z i b a r ) . - -
K h a n b e g i a n , R . A . , 1956a , 101-106 (hexa-
c h l o r e t h a n e ) . - - K l o b o u k , A . , ( 1928a) , 84; 
1929a , 1 1 1 2 . - - K n o b l a u c h , C . , [ 1924a], 2 
p p . ( c h a n g e s i n w h i t e b l o o d c e l l s ) . - -
K o m i n e , S . ; S h i r a i ; W a t a n a b e , S . ; & Sugi-
u r a , Κ . , 1955a , 1 1 - 1 3 ( s e r o l o g y ) . - - K o o p , 
L . , 1934a , 392 . - - K o v á c s . F . , 1958a , 118-
1 2 4 ( c a r b o n t e t r a c h l o r i d e ) ; 1958b, 373(d is-
t o c a i n ) . — K r a n e v e l d , F . C . ; & D j a e n o e -
d i n , R . , 1 9 3 6 a , 2 3 0 - 2 3 9 ; 1 9 3 6 b , 2 3 0 - 2 3 9 . -
K r e t z e r , D . С . , 1930a , 83-85 . - - K r u l l , W . 
Η . , 1940b , 507 . - - K u b e s c h , W . , 1938a , 115 
( I g i t o l - P u l v e r ) . — L a m a r r e , L . , 1933a , 73 , 
82 (e f f ec t o n b l o o d ) . — L e b e d a , K . , ( 1936a) ; 
1 9 3 6 b , 5 6 9 - 5 7 0 . - - L e o n t ' e v , K . L . , 1956a , 
46 ( i n v i v o d i a g n o s i s ) . - - L e R o u x , P . L . , 
1930 i , 101-107 ( p r e v e n t i o n & t r e a t m e n t ) ; 
1939a , 4 4 , 4 5 ( c a t t l e ; M a z a b u k a ) . — L i t o v k a , 
G . P . , 1957a , 4 3 ( p r o p h y l a x i s ) . — L o c e y , F . 
H . ; et a l . , 1937a , 10. - - L o u r e n s , L . F . D . 
E . , 1939d , 2 3 ; 1940c , 2 4 . - - L o w e , H . J . , 
1 9 3 8 a , 1 9 ; 1 9 3 9 a , 2 5 . - - L u c e t , Α . , 1890b , 
548-549 ( l u n g s ) ; 1890c , 549-550 ( sp l e en ) . 
- - L ü h r s , Ε . , 1 9 3 3 d , 9 3 - 1 1 6 ; 1934 а , 377-
384; 1 9 3 4 b , 3 8 5 - 3 9 0 . - - L y n c h , J . , 1932а , 
6 09-610 . - - N o r i n , P . О . , 1947a , 107- 108. 
- - O l s e n , О . W . , 1947a , 117-119 , 1 2 8 ( c o n -
t r o l ) . - - O n o , Μ . ¡ W a t a n a b e , S . ; & T a k a g i , 
Τ . , 1960a , 4 7 7 ( a n t i g e n ) . — O n o , Y . ¡ K i m u r a , 
S . ; & K u b a , N . , 1956a , 107; 1957a , 60 , 13 2; 
1958a , 316-3 17; 1959a, 358-359 ; 1960a , 49-
60 . - - P a n o v a , L . G . , 1951b , 170-172 . --
P a s c u , S . , 1956a , 9 4 - 9 7 . - - P e n s o , G . , 
1 9 3 7 a , 7 1 1 - 7 1 5 . — Q u e i s s e r , J . ; & O t t e , 
В . , 1960a , 201-202 . - - R a j £ e v i 6 , M . ; O k l -
j e § a , B . ; & G i r i C e k , F . , 1936a , 520-524 ; 
1937a , 144. - - R a n d a l l , J . Β . , [ 1957a], 13. 
- - R a o , В . M . , 1 9 4 4 b , 2 3 5 - 2 4 0 . - - R a s c h , 
К . , 1949a , 225 , 226 , 227 ( t r e a t m e n t ) . - -
R i l e y , M . К . , 1934a , 1 0 . - - R i l e y , P . В . , 
1936b , 14; 1938a , 10, 1 3 , 2 4 . - - R o b l e s , M . 
M . , 1 9 3 2 a , 6 - 8 ( c a t t l e , c a r a b a o s ) . - - R o -
c h a r d , E . , 1854a , 199. — R o e , R . J . , 1938a , 
30; 1939a , 25 . - - R u b b i a n i . M . , 1933a , 758-
7 6 5 . — S a l u t i n i , E . , 1959a , 217 . --Sche i ne r , 
Α . , 1956a , 1 5 4 1 - 1 5 4 2 . - - S c h l e g e l , 1921a , 
115. - - S c h m i d , F . , 1941b , 2 4 6 . - - S c h m i d t , 
О . , 1926a, 772-773 . — S c h m i d t H e r m a n , L . , 
1938b , 4 - 5 . - - S e m e n t o v s k a i a , N . , 1933a , 
2 3 - 2 4 . - - S e n , M . R . , 1950a , 3 0 5 - 3 0 9 . - -
S h a g i n i a n , E . G . , 1955a , 143-149 . --Shev-
t s o v , Α . Α . , 1 9 5 6 a , 4 5 . - - S h u l ' t s , R . E . S . ; 
R a e v s k a i a , Ζ . Α . ; & L o s e v . L . A . , 1930a , 
395-398 ; 193 l a , 3 1 2 . - - S h u l ' t s , R . E . S . ; & 
S u t i a g i n , V . S . , 1935a , 1 8 3 - 1 9 2 . - - S i l v a 
L e i t a o , J . L . , 1945d , 18 ( P o r t u g a l ) . --Sin-
c l a i r , J . Μ . , 1919b , 1 1 8 . - - S i n g h , S . U . , 
1932a , 1 2 3 - 1 2 8 . - S k i n n e r , C . , [ 1953a], 3 1-
3 3 . - S m i t h , H . R . , 1940a, 272-276;[ 1940c], 
1 2 . - - S o b i e v , A . T . ; K o r i a z h n o v , V . P . ; & 
P i c h u g i n , L . M . , 1935a , 1 7 0 - 1 7 5 . — S o s a t h , 
G . , 1904a , 8 7 - 9 1 . - - S p u h l e r , V . ; M o o s -
b r u g g e r . G . A . ; & M e y e r , Κ . , 1958a , 610-
6 15 ( se ro l ogy ) . — S t a m p a , W . , 1932a, 35 p p . . 
- - S t a z z i , P . ; & V i a n e l l o , G . , 1937a , 443 . 
- S t i l e s , C . W . , 1902b, 6 4 - 6 9 , f i g s . 9 3-98 , 
1 26-134 , f i g s . 9 9-Ю9 , 2 0 4 - 2 0 9 , f i g s . 110-
113, 312-319, f i g s . 114-118, 373-379 , f i g s . 
119-121, 5 5 8 - 5 5 9 , f i g s . 1 2 3 - 1 2 4 . - S t r a c k , 
P . , 1959a , 241-242 . --Sv i t i l , J . , ( 1934a) , 
184-192 , 193-200 , 205-208 . — S z e p e s h e l y i , 
Α . ; & U r b a n y i , L . , 1934a , 293-295 . — T a -
k a s h i n o , Η . , 1959a , 69 , 144. - - T a k a s h i n o , 
H . ; T a b a t a , H . ; & I s o d a , Μ . , 1957a , 61 , 
132; 1958a , 3 16, 390 . — T a r k i e w i c z , S . , 
1958b , 4 4 3 - 4 4 4 . - - T e d e s c h i , A . ; M o l i n a r i , 
P . ; & V a l c a r e n g h i , G . , [ 1960a], 653-657 . 
- - T u r k , R . D . , 1950b, 1 0 2 . - - U e n o , Η . ; 
W a t a n a b e , S . ; & F u j i t a , J . , 1959c, 100-101; 
1960a , 1 5 1 - 1 5 5 . - - U s u e l l i , F . ; & B a l i a n , 
Β . , 1938a , 4 5 - 4 6 . - V a j d a , Τ . , 1940a , 147-
149; 1940b , 2 0 0 . — V a l c a r e n g h i , G . ; & M o -
l i n a r i , P . , [ 1960a], 6 4 9 - 6 5 3 . - V a n V o l k e n -
b e r g , H . L . , 1 9 3 0 a , 2 7 ; 1 9 3 2 a , 2 5 ( r e s i s -
t a n c e to d r o u g h t ) . — V a r a c h i u , N . ; I o n e s c u , 
A . ; P a s c u , T . ; & P e t r o v i c i n , A . , 1958a , 
42 ( d e t e r m i n a t i o n of b i l i r u b i n ) . --V a r e-
n i k a , N . , 1925a , 10. — V e s e l o v a , T . P . ; & 
V e l i k o v s k a i a , I . A . , 1959a , 3 9 - 4 1 . — V e s e -
l o v a , Τ . P . ; V e l i k o v s k a i a , I . Α . ; & Go r dee-
v a . L . M . , 1959a , 287-290 . - - V i a n e l l o , G . , 
1 9 3 7 a , 4 9 1 - 5 0 6 ; 1 9 5 0 a , 28 , 29 . - - V i c a r d ; e t 
a l . , 1959a , 144- 145. - - V i t a l e , G . , [ 1955a], 
6 8 9 - 6 9 2 . - V o g e l , Α . , (1927a) , 17-18; 1928a, 
1092. - - V o g l , S . , 1941a , 1 4 - 1 5 . - V o s s , В . , 
1940a , 4 6 6 - 4 6 7 . - V u k o v i é , Α . , 1932a , 272-
274; 1933a , 95 . - - W e r n e r y , H . , 1934a , 384 , 
385 . - - W h i t w o r t h , S . Η . , 1938a , 15(buf fa-
l o e s ; M a l a y S t a t e s ) . — W i e m a n n , J . , 1930a , 
3 6 - 4 2 ; 1 9 3 3 a , 4 6 - 4 7 . - - W i e s e , E . , 1934a , 
4 8 9 - 5 0 2 . - - W i l l e r s , Ε . H . , 1943a , 1 9 . — 
W i l l i a m s , Η . Β . , [ 1939a], 5;[ 1940a] , 6 . -
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4 p p . ;[ 1960c] , 8 p p . - - G r e b e , E . , 1932a , 
I I , 18, 25 , 38 . - - G r i g o r i a n , G . A . , 1958a , 
82 ; 1959c , 4 3 - 4 5 . - - G r i g o r i a n , G . Α . ; & 
K h a n b e g i a n , R . S . , 1957a , 9 0 - 9 1 . - - G r i -
g o r i a n , G . Α . ; K h a n b e g i a n , R . Α . ; & Ovane-
s i a n , A . S . , 1955a , 53-56 . - - G r u j i d , D . D . , 
1 923a , 161-162 , 175-177 . - - G u l e t s k a i a , N . 
V . ,[ 1941a] , 279 . - - G u s y n i n , I . A . , 1928c , 
723-725 ; 1929b , 181-187; 1 9 2 9 c , 1117; 
1930a , 1127 . - - H a l s e , Ε . , 1887a , 62 p p . . 
- - H a r e , T . , 1935a , 1537-1544 . --He i deg-
g e r , Ε . , 1935a , 3 3 9 - 3 4 5 , f i g s . 6-7 ( e f f ec t 
o n c e n t r a l n e r v o u s s y s t e m ) . — H e n d r i c k s , 
W . H . , [ 1938a] , 65 (U t ah ) ; 1940a , 6 7 ( U t a h ) . 
- - H e n r y , M . , 1936a , 835 ; 1938d , 19 . --
H i e p e , T . , 1960a , 1 6 9 - 1 7 1 . - - H i l l , J . C . , 
1921a , 4 9 - 5 0 . - - H o g n e s t a d , Ε . , 1938a , 15. 
- - H o l l a n d , H . M . , 1932a , 150-15 1. --Ho l-
t e r b a c h , H . , 1914e , 201-205 . - - H o l t h , H . , 
1928a , 2 4 8 - 2 5 0 . - H o p k i r k , C . S . M . , 1928a, 
3 7 . - - H u d s o n , R . , 1 9 3 2 a , 2 0 9 ; 1 9 3 4 a , 4 7 1 -
4 7 2 . - - H u t c h e o n , D . , 1895h , 3 5 0 - 3 5 4 . - -
I a k o v e n k o , P . F . , 1959a , 3 3 ( t r e a t m e n t ) . --
Xakov l ev , I . , 1955a , 4 0 . - - I b r o v i é , M . ; & 
C a l i - P a l l a , V . , 1959a , 53 1 - 5 3 7 . - - I n d i a . 
I m p e r i a l C o u n c i l o f A g r i c u l t u r a l R e -
s e a r c h , 1 9 4 0 a , 1 9 3 ; 1 9 4 0 b , 5 8 . - - I v a n o v a , 
P . S . , [1954a] , 2 5 1 - 2 5 3 . — J a k o b , H . , 1917a, 
334 ( o c u l a r s y m p t o m s ) , — J a m i e s o n , S . ; 
T h o m p s o n , J . J . ; & B r o t h e r s t o n , J . G . , 
1 9 4 8 a , 1 2 , 1 3 . - - J a n k a u s k a s , S . , 1 9 3 9 , 6 7 . 
- - J a y , R . , 1932c , 3 0 3 . - - J e r r o m , J . H . G . , 
1 9 3 9 a , 4 2 - 4 3 . - - J e Z i é , J . A . , 1 9 3 9 a , 1 5 7 -
2 2 7 . - - J o a n , T . ; & P i r e s , A . , 1 9 3 7 a , 2 0 6 -
2 2 4 ( v i t a n ) . — K a g e l s . P . , ( 1 924a ) . — K a g r a -
m a n o v , Α . Κ . , 1 9 5 5 a , 3 9 - 4 0 . - - K a z a k o v , 
Β . Ν . ; & Z o t o v , V . Α . , 1955a , 5 0 - 5 2 . - -
K e l l a n d , P . J . L . , 1935a , 44-46 ( e f f e c t of 
d r o u g h t ) . - - K e o g h , J . , 1955a , 4 8 - 5 0 . - -
K h a n b e g i a n , R . A . , 1956a , 101-106 . — K i n g , 
Ε . , 1836a , 95 - 101. — K l e s o v , M . D . , 1957c , 
54-56 . — K o k u s e v , I . Κ . , 1955a , 4 6 - 4 9 . - -
K t í ñ a . E . , 1957a , 159-164 ;1957c , 3 60-361 . 
- - K o s h e l e n k o , 1 .1 . ; & I a r o s h . I . K . , 1955a, 
57-58 . - - K r a n k e , W . , 1936a , 51 p p . . — v a n 
d e r L a a n , Α . , 19 19a, 4 6 0 . - - L a v i e r , G . ; 
L e r o u x , R . ; & C a l l o t , J . , 1 9 3 8 a , 7 9 9 - 8 0 2 . 
- - L e b l a n c , P . , 1930a , 67 p p . . - - L e i p e r , 
R . T . , 1938b , 64 ( s n a i l c o n t r o l ) . - - L e n t z , 
W . , 1 9 2 7 a , 535-536 ; ( 1 9 2 8 ? Ъ ) , 2 7 2 ; 1 9 2 9 b , 
3 1 8 - 3 1 9 . - - L u e h r s , E . , 1 9 3 3 d , 9 3 - 1 1 6 . — 
L u n g u , V . , 1959a , 3 4 5 - 3 5 5 . — M a c c h i o n i , I . , 
( 1939b) , 8- 16; 1940a , 140- 14 1. - - M c F a d y -
e a n , J . , 1926a , 171-172 ;1929a , 1 8 8 - 1 9 0 . -
M a m e l i , I . , 1940a , 1 0 8 - 1 1 0 , — M a n s e l l , Α . , 
1924a , 1 1 4 . - - M a r e k , J . , 1917a , 273-277 , 
289-295 , 2 9 9 - 3 0 1 , 3 0 7 - 3 1 0 . — M a r o t e l . G . , 
1 9 3 0 a , 1 5 8 - 1 6 1 ; 1 9 3 0 b , 1017-1021 ; 
1930c , 657-660 , 1930d , 263; 1 9 3 1 e , 4 1 7 -
4 2 4 ; 1 9 3 l g , 205-207 ; 1931h , 234-236 . 
- - M a r s h , Η . , 1940a , 2 3 . - - M a y a l l , G . , 
1917a , 9 1 - 9 4 . - - M e n z i e s , D . W . , 1936a , 
191, 193, 195. - M e y s a h n , 1926a , 149-150 . 
— M i e g s v i l l e , M . , 1927a , 3 13-3 1 9 . - M i k a -
C i é , D . , 1958a , 265-272 . - - M i l l e r , S . J . , 
1951a , 2 2 9 - 2 3 3 . - - M i r k o v i c , M . ; & B u t o -
z a n , V . , 1938a , 186- 19 1 . — M ö n n i n g , H . O . , 
1926d , 284; 1932g , 4 1 5 , f i g . 2 . - - M o n t g o -
m e r i e , R . F . , 1926e , 293-3 01; 1927a , 121-
130; 1927b, 435-443 ; 193 7c, 733-736 ; 1928a , 
191- 198; 1928b , 1 1 3 - 1 2 3 . - - M o r t o n , W . J . 
T . , 1839a , 735-738 . - - M o u s s u , G . , 1914b , 
35-37 . - - M u c h l i s , Α . , 1959a , 7 1 - 7 4 . - -
M t l r d e l , 1883a , 112, 113 . - - M ü s s e m e i e r , 
F . ; & G a e d e , H . , 1939a , 9 3 . - - M u s i e n k o , 
I . , 1 9 6 0 a , 5 5 , 5 6 . - - N a e r l a n d , G . , 1 9 3 5 a , 
6 0 5 - 6 0 6 . — N e aml jU, С . ; & L e p a d a t . T . M . , 
1960a , 56-57 . - - N i c o l o f f , D . , 1930a , 502-
5 2 8 ( " m e t i l i n e " ) . - - N i k o l i é , M . ; et a l . , 
1926a , 141- 148; 1927a , 4 7 0 . - - O l a f s o n , P . ; 
B e n t i n c k - S m i t h , J . ; & S a u n d e r s , L . Z . , 
1951a , 58 (New Y o r k ) . - - O l a f s o n , P . ; M c -
E n t e e , K . ; & S a u n d e r s , L . Ζ . , 1950a , 64 . 
- - O l a f s o n , P . ; S a u n d e r s , L . Z . ; & R i c k -
a r d , С . G . , 1952a , 6 4 . - - O s b o r n e , A . D . , 
[1954a] , 1 7 7 . - - O v e r b o e k , Α . Α . , 1917a , 
349-350 . - - O x e r , D . T . , 1 9 3 5 a , 2 2 - 2 4 . --
O y a r z u n , R . , [n . d . ] ( a n t i g e n s ) . - - P a r a n t , 
G . , 1911a , 1 6 0 - 1 6 1 . - P a r r y , J . A . , 1959a , 
536-537 ( t r e a t m e n t ) . - - P e a r s e , E . H . , 
[1932a] , 4 2 9 - 4 3 1 . - - P e g r e f f i , G . , 1949a , 
2 2 - 2 3 . - - P é r e z M u n o s , R . , 1916a , 259-
260 . - - P e t r y , P . A . J . , 1846a , 18 p p . 
P h i l p , R . C . T . , 1949b , 17-21. - - P l a c e , F . 
Ε . , 1920a , 5 7 7 . - - P o k u d i n , Α . Α . , 1954a , 
3 8 6 - 3 8 8 . - - P o p e , C . D . , 1 9 5 9 a , 2 0 0 - 2 0 1 . 
- - P o t u d i n , M . I . , ( 1929a) , 562-564 ; 1931a , 
3 6 2 . - - P r a c t i t i o n e r , 1920a , 3 1 7 - 3 1 8 , - -
R a i l l i e t , A . ; M o u s s u , G . ; & H e n r y , A . C . 
L . , 1911f , 283-289 ; 191 l g , 1 7 - 1 9 . - - R a o , 
Β . M . , 1944b , 2 3 5 - 2 4 0 . - - R e d l i c h , E . , 
1934a , 5 2 . - - R e y , С . , 1931a , 2 3 9 - 2 4 1 . - -
R i d a l a , V . , 1936a , 56-72 . - - R i e v e l , 1934a , 
53 . - - R o a r k , R . C . ; & K e e n a n , G . L . , 
193 l a , 22 p p . . — R o b e r t s o n , D . , 1943a , 66 . 
- - R o b e r t s o n , W . A . N . , 1917a , 709-710 . --
R o e , R . J . , 1939a , 2 5 . - - R o m a g n o l i , A . ; & 
E b e r l e , U . , 1955a , 8 6 - 9 2 . - - R o m b o l i , Β . , 
735 
1950a , 1 2 2 - 1 3 9 . - R o t t g a r d t , A . ; & P i r e s , 
Α . , 1933a, 7 9 - 8 3 . — R o w l a n d s , W . T . , 1938a, 
6 0 4 - 6 1 0 . - - R u s t i c u s , 1831a , 2 8 4 , 4 7 2 . - -
S a c h k o v , V . l . , 1939a , 6 5 - 6 6 ( t r e a t m e n t ) . — 
S a u r , 1883a , 110 ( m e a t i n s p e c t i o n ) . - -
S c h a e f f e r , J . C . G . , 1764a , 3-66; ( 1782a ) . — 
S c h e d e l , J . , 1926a , 155-156 . - - S c h e f f l e r , 
G . , 1 9 2 7 a , 8 0 - 8 1 . - - S c h e r m e r , S . , 1 9 2 1 a , 
4 9 1 - 4 9 3 . - - S c h l e g e l , M . , 1912a , 1 1 6 . — 
S c h m i d t H e r m a n , L . , 1942a , 13; 1942b , 16-
17; 1942c , 1 . - - S c h u y t e m a k e r , Κ . , 1932a , 
171-173 . — S e d d o n . H . R . , 1917a , 707-709 ; 
1 9 2 7 a , 5 1 9 - 5 2 1 ; 1 9 2 7 c , 6 0 - 6 3 ; 1 9 2 7 d , 542-
543; 1928a, 25-40; 1929c, 52-58 . - - S e n ' k o v , 
A . I . , 1958a , 81 . - -Sex t on , J . Κ . , 1941a , 8-
9 . --Shaw , J . N . , 1933a , 199-204 . - S h m a -
k o v , V . T . ; & M i r o n o v , V . I . , 1960a , 56 
( t r e a t m e n t ) . - - S i c k m û l l e r , E . , 1932 а , 8 2 . 
--S i l v a L e i t S o , J . L . , 1945d , 1 8 . — S i -
m o n d s , J . Β . , 1880b , 100 p p . . - - S k r j a b i n , 
К . I . , 1932c , 155, 156, 158, 159, 170. --Sk r-
j a b i n , K . I . ; & Shu l ' t s , R . E . S . , 1933b, 225-
229 , 235-236 . - - S m i t h , H . C . 1940d , 2Q 
1955b , 28-29 . - - S m i t h , H . R . ,[ 1940c], 12. 
- S m i t h , P . L . , 1893a, 479-481 . — S o g o i a n , 
I . S . , 1956b , 113-117 . --de S o m m a i n , G . , 
1939a, 4 4 4 - 4 4 7 . — S o n d e r k a m p , 1927a, 434-
437 ; 1928a , 3 6 - 4 3 . — S o s a t h . G . , 1 9 0 4 a , 8 7 -
91 . — S o s h e s t v e n s k i i , Ν . A . , 1928a , 496-
4 9 8 ; 1928b , 83-85 ; ( 1929b ) , 1 1 6 - 1 1 7 . — 
S p i e g l , A . , 1928a , 286-287 . - - S t a m p a , W . 
S . Ο . , 193 2a , 3 5 p p . . — S t a n i v u k o v i é , M . , 
1957a , 8 2 6 - 8 2 8 ( t r e a t m e n t ) . - - S t e w a r t , W . 
L·. , 1948a , 164. — S t r a s h n y i , P . P . , 1957a , 
4 3 . - - S w a n s ο n , L . E . , 1 9 3 5 a , 4 p p . . - -
S z a f l a r s k i , J . ; & N a w r o c k i . J . , 1951a , 16-
1 9 . — T a k a h a s h i , T . ; & K o m a t s u , H . , 
1960a , 3 10-3 1 2 . — T o m s k i k h , P . P . , 1955a , 
163-166 . - - T r a t t n e r , К . , 1923a , 91-93 ; 
1923b, 489-490 ; 194 l a , 3 9 9 - 4 0 8 . - T r a w i n -
s k i , A . , ( 1926a ) ; 1927a , 1201 . — T ü z d i l , A . 
N . , [ 1 9 3 8 f ] , 4 p p . . - - T u r k , R . D . , 1950b , 
1 0 2 . - - T u r k e y . T ü r k i y e C a m h u r i y e t i , 
1 9 4 0 а , 4 p p . . - - T u r k e y . Т . С . Z i r a a t V e -
k a l e t i , 1941b , 6 p p . — U l ' i a n o v , P . G . , 
1957a , 4 2 . - - V a c h e r , M . , 191 l a , 7 2 - 7 7 . - -
V a s i l ' e v , 1938a , 6 8 - 6 9 . - - V a u ρ e 1, О . , 
1926a , 93-94 . — V e l i c h k i n , P . Α . , ( 1936a) ; 
1936b , 1 3 0 . - - V e n t u r a , L . , 1931a , 4 7 - 5 9 
( i g i t o l ) . - - " V e t " , 1935a , 1832 . - - " V e t e r i -
n a r i a n " , 1942b , 6 . — V i l c o q , 1919b , 54-62 . 
— V i t e n k o , S . N . , 1 9 5 6 a , 4 5 ( c a r b o n t e t r a -
c h l o r i d e ) . — V i t u s h i n s k i i , I . F . , 1959a , 81-
8 2 ( c a r b o n t e t r a c h l o r i d e ) . — V o i t e n k o , D . 
D . , 1960a , 56. — V o l k o v a , Ζ . M . , 1948a , 
2 5 - 2 7 ( t r e a t m e n t d u r i n g i m m a t u r e stage). 
— V u j i c , B . ; & A n i ¿ , N . , 1958a , 604-608 . 
— W a l d i n g e r , ( 1818a) . - - W a l t o n , C . L·. , & 
J o n e s , W . N . , 1925a, 686-693 ; 1925b , 1068-
1071. — W a t k i n s , V . , 1948a , 1 3 . - - W a t s o n , 
D . F . ; V e l i z , M . O . ; & P a r e d e s J . , Τ . , 
1951a , 385 , 386 , 387 . - - W e i s s , M . , [n . d . ], 
4 3 2 . - - W e r n i c k e , R . , 1888a , 673 ( B u e n o s 
A i r e s ) . - - W h i t e , R . G . , 1930a , 205-206 ; 
1932a , 2 2 9 - 2 5 6 . - - W i l s o n , A . L . , 1959a , 
106-107 , — W i n t o n . D . , 1937a , 22 (wet s ea-
s o n d a n g e r ) . - - W i r z , Α . , 1932a , 63-77 
( d i s t e x a t a r o s t ) . — W o l f f h u e g e l , K . , 1935b , 
196- 1 9 8 . — Z a v g o r o d n i i , I . V . , 1 9 5 5 a , 4 0 
( c a r b o n t e t r a c h l o r i d e ) . — Ζ m o r a y , I . , 
1958a , 9 2 5 - 9 3 4 ( S l o v a k i a ) . 
, s w i n e . A n d r e e v , A . I . , 1953a , 
26-27 ( c o n t r o l ) . — B e l o v i t i é , M . , 1954a , 
784-786 , - - C h a v a r r i a C . , Μ . , 1938c , 3 
( M e x i c o ) . — K o v á c s , F . ; & N e m e s é r i , L . , 
1957a , 337-340 ( t r e a t m e n t ) . - - M α r d e 1, 
1883a , 1 1 3 . - - S e h e r p e , 1912a , 110 . --
Sch l ege l , M . , 1912a , 1 1 6 , — S m i r n o v , P . V . , 
1 9 5 9 a , 2 9 4 - 2 9 5 . — S o s a t h , G . , 1 9 0 4 a , 8 7 -
91 . - - W e b e r , E . , 19 13a, 12 1- 122. --W in-
t e r h a l t e r , M . ; & D e l a k , M . , 1956a , 225-
228( t r e a t m e n t ) . 
F A S C I O L I D A P o c h e , F . , 1926b , 1 2 2 ( s u p e r -
f a m . ¡ i n c l u d e s f a m s . : S t e r i n g o p h o -
r i d a e , Z o o g o n i d a e , G o r g o d e r i d a e , C y l i n -
d r o r c h i d a e , C a l l o d i s t o m i d a e , P l a g i o r c h i -
d a e , L i s s o r c h i d a e , S t o m y l o t r e m a t i d a e , 
M e s o t r e t i d a e , O m m a t o b r e p h i a d e , L e c i -
t h o d e n d r i i d a e , D i c r o c o e l i i d a e , Cepha l o go-
n i m i d a e , H a p l o p o r i d a e , M o n o r c h i d a e , Uro-
t r e m a t i d a e , O p i s t h o r c h i d a e , A c a n t h o c o l -
p i d a e , H e t e r o p h y i d a e , Τ r o g l o t r e m a t i d a e , 
S t i c t o d o r i d a e , O r c h i p e d i d a e , P h i l o p h t h a l -
m i d a e , F a s c i o l i d a e , P l e o r c h i d a e , A l l o-
c r e a d i i d a e , B u n o d e r i d a e , A c a n t h o s t o m i -
d a e , C y c l o c o e l i d a e , M e s o m e t r i d a e , E u c o -
t y l i d a e , H a p l o s p l a n c h n i d a e , T e l o r c h i d a e , 
E c h i n o s t o m a t i d a e , P s i l o s t o m i d a e , C l i n o -
s t o m i d a e , H a s s t i l e s i i d a e , H a r m o s t o m i d a e . 
--T r a v a s s o s , L . P . , 1 9 2 8 a , 3 2 7 . 
F A S C I O L I D A E R a i l l i e t , Α . , 1895g, 338; 1898b, 
1 7 2 . - - B a s i l e , С . , 1923a , 148- 174. — B a y -
l i s , H . A . , 1929c , 3 0 . - - B e a t t i e , J . M . ; & 
D i c k s o n , W . E . С . , [1921a] , 3 8 8 - 3 9 1 . - -
B e l l o , H . , 1916a , 9 . - - B i t t n e r , H . ; & 
S p r e h n , C . E . W . , 1928a , 74 , 78 , 79 , 83 , 87 . 
- - B l a n c h a r d , R . Α . Ε . , 1 8 9 6 b , 7 2 9 - 7 3 0 . - -
B r a u n , M . G . С . C . , 1900Í , 387-391 (of 
C h i r o p t e r a ) ; 1900c , 24-32; 1900d , 27-29; 
1900g , 250; 1 9 0 И , 55-58 ( n o m e n c l a t u r e ) ; 
1902b , 1-162 , f i g s . 1-99 (of b i r d s ) ; 1903a , 
1 4 7 ; 1 9 0 6 a , 5 9 - 6 0 , 1 4 9 . - - B u r i , R . , 1920a , 
8 . - - C a r a z z i , D . , 1 9 2 2 a , 2 0 8 , 2 1 0 - 2 2 6 . - -
C a s t e l l a n i , A . ; & C h a l m e r s , A . J . , 1910a , 
3 5 1 , 3 5 4 ; 1 9 1 3 a , 4 6 5 ; 1919a , 564 . — C h ' e n , 
H . - T . , 1956b , 1 0 7 . - D a n i e l s , С . W . , 1910a, 
16; 19 14a, 14, 16, 17, 18, 3 5 . - - D a n i e l s , C . 
W . ; & N e w h a m , H . В . G . , 1923a , 3 12, 3 13, 
3 1 4 , 3 7 8 , 3 7 9 , f i g . 103e, f , g . - - D a r r , Α . , 
1902a , 644-701 , p i s . 33-35 , f i g s . 1-34; 
1902c , 58 p p . . — D e R i v a s , D . , 1920a , 242 . 
— F a n t h a m , H . B . ; S t e p h e n s , J . W . W . ; & 
T h e o b a l d , F . V . , 1916a , 227 , 231 . - - F a u s t , 
E . C . , 1 9 2 9 c , 8 8 , 162; 1 9 3 2 d , 4 6 2 ( s e n s u 
s t r i c t o ) . — F i e b i g e r , J . , 1923a , 144, 148-
159, 4 0 7 . — F u k u i , Τ . , 1929b , 309 . — H a r -
r a h , E . C . , 1922a , 2 3 3 . - - H i g a s h i , T . , 
1955a , 123-124 . - - I s a i c h i k o v , I . M . , 1928, 
19; 1933a , 20 . — L a h i l l e , F . , 1922a , 11. — 
L a n e , C . , [1923b] , 1 6 9 7 . - - L i n t o n , E . , 
1910b, 20, 2 9 - - L o o s s , Α . , 1 9 0 l a , 91; 1 9 0 l b , 
191, 196;1902m, 838 . — L ó p e z - N e y ra , С . R . , 
1924a , 9 , 14 ;1941a , 3 6 7 - 3 6 8 ( s y n o n y m y ) . ~ 
L u e h e , M F . L . , 1901n , 4 8 6 - 4 8 8 . - - M a c -
C a l l u m , G . A . , 1921c , 165. - - M a c C a l l u m , 
W . G . , 1899a , 7 0 7 . - - M a c i e l , H . , 1925 f ,31 . 
— N e u m a n n , R O . ; & M a y e r , M . , 1914a, 516 . 
— N e v e u - L e m a i r e , M . , 1904a, 72, 73 ;1908a , 
370 ; 1912a , 5 90 ; 1921e , 194. - - O d h n e r , T . , 
19 lOd , 164 ( s . s t r . ) ; 1 9 2 6 a , 4 . - - P o c h e , F . , 
1926b , 158 (9 g e n e r a , no t l i s t e d ) . - - P r a t t , 
H . S . , 1902a, 887, 8 9 3 ( k e y ) ( i n c l u d e s Aniso-Bunoderinae, C e n t r o c e s t i n a e , 
C o t y l o g o n i m i n a e . E c h i n o s t o m i n a e . F a s c i o -
l i n a e , H a p l o m e t r i n a e , O m p h a l o m e t r i n a e , 
O p i s t h o r c h i i n a e , P h i l o p h t h a l m i n a e , P l a g i -
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182, 2 1 1 . - S l u i t e r , C . P . ; S w e l l e n g r e b e l , 
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1905y, 14, —S t i l e s , С . W . ; & G o l d b e r g e r , J . , 
1910a, 9 , 13. —S t i l e s , С . W . ; & H a s s a l l , Α . , 
1898a, 8 l - 8 9 ( t y p e F a s c i o l a ; s u p e r s p e c i f i c 
i n v e n t o r y ) . --S t unka r d , H . W .; & A l v e y , С . 
H . , 1930a, 3 2 6 - 3 3 3 . - S z i d a t , L . , 1939a, 239-
2 8 3 . — T i l e s i u s , [ W . G . ], 18 10a, 374 , p l . 19, 
f i g s . 8-10 . - - T r a v a s s o s , L . P . , 1 9 1 8 f , 7 5 ; 
1920o, 183;1928c, 310, F r e n c h v e r s i o n 344. 
- U n d e r h i l l , B . M . , 1920a, 157, 1 6 0 . - W a r d , 
H . Β . , 1 9 0 3 m , 863 , 8 6 4 , 8 6 5 ; 1 9 1 8 a , 3 8 9 - - -
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F A S C I O L I N A E S t i l e s , C . W . ; & H a s s a l l , A . , 
1898a , 86 , 90 , 95 , 9 6 ( s u b f a m . of F a s c i o l i -
d a e ) . - - A l e s s a n d r i n i , G . C . , 1929a , 101, 
1 0 2 . - - B e l l o , H . , 19 16a , 9 . - - C a s t e l l a n i , 
Α . ; & C h a l m e r s , A . J . , 19 19a , 565 . — F a n -
t h a m , Η . В . ; S t e p h e n s , J . W . W . ; & T h e o -
b a l d , F . V . , 1916a , 2 3 7 . — F a u s t , E . С . , 
1924ο , 114; 1929 с , 8 8 . - - F u h r m a n n , О . , 
1928b, 120(as s y n . of F a s c i о 1 о p s i d a e 
O d h n e r ) . - - I s a i c h i k o v , I . M . , 1933a , 2 0 . — 
L e i p e r , R . Τ . , 1939c , 4 2 ( c r i t i c a l r e v i e w 
of p u b l i s h e d l i t e r a t u r e ) . - - L o o s s , Α . , 
1899b, 543 , 5 5 6 , 5 6 0 , 5 6 1 , 6 2 6 ; 1901b, 196; 
1 9 0 2 m , 8 3 9 . — L ó p e z - N e y r a , C . R . , 1941a , 
368 , 369 . - - L u e h e , M . F . L . , 1900aa , 562; 
190 l n , 486 ; 190 l p , 175; 1909b , 41 , 44 (of 
O d h n e r ) . - - O d h n e r , T . , 1902g , 573; 1905a , 
3 3 9 , 3 4 4 , 3 4 6 , 3 4 7 ; 1 9 1 0 d , 1 6 5 ; 1 9 2 6 a , 4 . - -
P r a t t , H . S . , 1902a, 8 8 7 ( i n c l u d e s C a m p u l a , 
F a s c i o l a , F a s c i o l o p s i s ; r e l a t e d g e n e r a ; 
P a r a g o n i m u s , P l e o r c h i s ) . — P r i c e , E . W . , 
1932h , 3 ( type g e n u s ; F a s c i o l a L i n n a e u s , 
1 7 5 8 ) . - - R a i l l i e t , Α . , 1898a , 1 7 2 . - S k r -
j a b i n , Κ . I . , ( 1948b) , 12-49. — S p r e h n , C . E . 
W . , 1 9 3 2 c , 2 7 7 ( o f L o o s s , 1 8 9 9 , a s s y n . of 
F a s c i o l o p s i d a e O d h n e r , 1926) . - - S t i l e s, 
C . W . , 1898a , 22 , 28 . - W a r d , H . В . , 1903m, 
8 6 7 ; 1 9 1 8 a , 3 8 9 . 
F A S C I O L O I D A E P o c h e , F . , 1926b , 119 ( t r i b e ; 
i n c l u d e s s u b t r i b e s F a s c i o l o i n a e , H e r o n i -
m o i n a e ) . — B a y l i s , Η . A . , 1929c , 6 . 
F A S C I O L O I D E A S t i l e s , C . W . ; & G o l d b e r g e r , 
J . , 1910a , 9 , 1 3 . - - B l a c k l o c k , D . B . ; & 
S o u t h w e l l , T . , 193 l a , 140, 155. " - C a s t e l -
l a n i , A . ; & C h a l m e r s , A . J . , 1919a , 561 , 
5 6 4 . - - F a u s t , E . C . , 1929c , 87-88 , 162; 
1932d , 4 6 2 ( e m e n d . ) . — F u k u i , T . , 1929b , 
3 0 9 . - - L a n e , C . , [1923b] , 1 6 9 7 - 1 7 0 0 . — 
O z a k i , Y . , 1937b , 2 1 0 . - R a i l l i e t , Α . , 1919d , 
230 , 231 , 232 ( a b s t r a c t of H a l l & W i g d o r , 
1919g) . --T r a v a s s o s , L . P . , 1918c , 3; 
19 18f, 75; 1928c , 309 , 3 2 7 , 3 4 3 - 3 4 4 . 
F A S C I O L O I D E S W a r d , H . В . , 19 17c , 3 ( type : 
F . m a g n a ( B a s s i ) ) ; 1918a , 389 . — B a y l i s , H . 
A . , 1929c , 32 . - - F a u s t , E . С . , 1920b , 628 . 
- - F u h r m a n n , Ο . , 1928b , 12 1. — P o c h e , F . , 
1926b , 158 ( f a m . F a s c i o l i d a e ) . — S p r e h n , 
C . E . W . , 1 9 3 2 c , 2 7 7 , 2 8 4 . 
m a g n a ( B a s s i , 1875) W a r d , H . Β . , 19 17c , 3; 
1918a , 389 , f i g . 676 . - - A u g u s t i n e , D . L . , 
1929a , 198, 2 1 3 , 2 5 1 , f i g . 72 . — A x m a n n , 
( S i s t e r ) M . C . , 1947a , 322 , 323 , p l . 2 , f i g . 
8 , p l . 3 , f i g s . 9 , 1 1 - 1 3 , p l . 4 , f i g s . 23-24 
( c a t t l e ) . - - B a k e r , D . W . ; & N e l s o n , S . К . , 
1943a , 251 , 254 , 2 5 6 , f i g . 1 C . - B e c k l u n d , 
W . W . , 1953a , 7 ( K i t t i t a s Coun ty , W a s h i n g -
t o n ) . - - B e n n e t t , H . J . , 1936a , 29 . - - B u m p , 
G . , 193 7a , 3 14 (dee r ) ; 1940a , 2 4 1 ( d e e r ; N e w 
Y o r k S t a t e ) ; 1941a , 225 ; 1 9 4 2 a , 2 1 9 . — 
C a m e r o n , T . W . M . , 1933c, 506 , 5 14 ( sheep ; 
c e n t r a l C a n a d a ) . - - C a m e r o n , T . W . M . ; & 
Swa l e s , W . E . , 1936a , 524 , 534 ( l i f e h i s t o r y 
& p a t h o l o g y [ t i t l e o n l y ] ) . - - C a m p b e l l , W . 
C . , 1957a , 2092 ( r e l a t i o n to d i s e a s e ) . - -
C a m p b e l l , W . C . ; & T o d d , A . C . , 1954a , 
1 0 0 ( s h e e p ; W i s c o n s i n ) ; 1955a , 225-228 , p i . 
( m e t a m o r p h o s i s of m i r a c i d i u m ) ; 1 9 5 5 b , 
3 4 2 - 3 4 7 ( m i r a c i d i u m & s n a i l h o s t ) ; 1956a, 
241 . — C h a d d o c k , Τ . Τ . , 1948a , 5 6 5 ( d e e r ; 
W i s c o n s i n ) . — C h e a t u m , E . L . , 195 l a , 217 , 
2 1 9 . - - C o w a n , I . М с Т . , 1942a , K 4 3 , (Odo-
c o i l e u s h . h e m i o n u s ; B r i t i s h C o l u m b i a , 
C a n a d a ) " 1946b , 7 1 , 8 5 , 88 , 89 ( O d o c o i l e u s 
h e m i o n u s c o l u m b i a n u s ; B r i t i s h C o l u m b i a ) . 
- - D i k m a n s , G . , 1939d , 97 , 100 ( C e r v u s  
c a n a d e n s i s , B i s o n b i s o n , A l e e s a m e r i -
cana , O d o c o i l e u s c o l u m b i a n u s , O . v i r g i n i -
a n u s ) . - - D i k m a n s , G . ; fU S h o r b , D . Α . , 
1942a , 8 6 0 , 8 6 8 - 8 6 9 . — D i n a b u r g , A . G . , 
1939a , 1 0 3 ( O d o c o i l e u s v i r g i n i a n u s ; F l o r i -
d a ) . — E i s e n b r a n d t , L . L7TT938a7T24 , 126, 
127, 128, 130, 131, 132, 134, 1 3 6 ( s e r o l o g y ) . 
— E r h a r d o v á , В . ; & K o t r l y , 1955a, 4 1 - 4 2 , 
6 5 ( C a p r e o l u s c a p r e o l u s , C e r v u s e l a p h u s ; 
D o b ï i S , L á n y ) . — E r i c k s o n , A . В . ; & H i g h -
b y , P . R . , 1942a , 423 ( R a n g i f e r c a r i b o u 
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s y l v e s t r i s ; R e d L a k e , M i n n e s o t a ) . --Eve-
le th , D . F . ; et a l . , [ 1950a], 133(wh i te d e e r ; 
T e x a s ) . - - F a u s t , E . C . , 1 9 2 9 c , 8 8 , 169 . --
F e n s t e r m a c h e r . R . ; & O i s e n , О . W . , 
1942a , 241, 2 4 5 ( m o o s e ) . — F e n s t e r m a c h e r , 
R . ¡ O l s e n , О . W . ; & P o m e r o y , В . S . , 1943a , 
325-326 , 330 ( w h i t e - t a i l e d d e e r , c a t t l e ; 
M i n n e s o t a ) . - - F r e d e r i c k , D . L . D . , 1943a , 
344 . - - F r i e d l , F . E . , 1959a , 3058-3059 ( i n 
v i t r o s u r v i v a l of l a r v a l s t a g e s ) ; [1960a] , 
242 ( a m i n o a c i d s & i n v i t r o s u r v i v a l of 
l a r v a l s t a g e s ) ; 1960b , 454 ( i n d u c e d h a t c h -
i ng of o p e r c u l a t e e g g s ) . - - G r a h a m , R . ; e t 
a l . , 1933a , 37 , f i g . . - - G r i f f i t h s , Η . J . , 
1955b , 115 ( S t a g n i c o l a p a l u s t r i s ; M i n n e -
so t a ) ; 1959b , 146 ( S t a g n i c o l a ( H i n c k l e y i a ) 
c a p e r a t a ; M i n n e s o t a ) . - - G r i f f i t h s , H . J . ;& 
S o l a c , R . В . , 1959 а , 8 f o l d . p p . . - H a l l , M . 
С . , 1922 , 374 , f i g . 3; 1922r , 453 ; [ 1923b], 
36 , 4 4 , f i g . 30; 1925n, 105 ( O d o c o i l e u s co-
l u m b i a n u s ) ; 1933n , 43 ( c a t t l e , F o s s a r i a 
m o d i c e l l a , F . m . r u s t i c a , Ρ s e u d o s u c c i n e a 
c o l u m e l l a ) ; 1935 i , 4 9 ( P s e u d o s u c c i n e a co-
l u m e l l a , c a l f , s h e e p ( a l l e x p e r . ) ) . - - H o i -
l a n d , J . Β . , 1958a , 99-103 ( g e o g r a p h i c a l 
d i s t r i b u t i o n ) ; 1959a , 2 2 4 - 2 2 7 ( w h i t e - t a i l e d 
d e e r ¡ A l a b a m a , F l o r i d a , L o u i s i a n a , M i s s -
i s s i ρ ρ i , S ou t h C a r o l i n a , T e n n e s s e e ) . --
J o h n s o n , F . R . ; & T o d d , A . C . , 1955a , 553 
( m o l l u s c a c i d e s f o r c o n t r o l o f ) . — K i n g s -
c o t e , Α . A . , 1950a , 33 , 34 , 35 , f i g s . 6 , 7 
( t r e a t m e n t ) ( c a t t l e , s heep ) ; 1950b , 39 (On-
t a r i o ) ; 1 9 5 0 d , 2 0 3 , 2 0 4 , 2 0 5 , 2 0 6 , 2 0 7 , 2 0 8 
f i g s . 1-2 ( t r e a t m e n t ) ( F o s s a r i a p a r v a , 
S t a g n i c o l a p a l u s t r i s n u t t a l l i a n a ; C a n a d a , 
O d o c o i l e u s v i r g i n i a n u s , e l k & / o r m o o s e , 
c a t t l e , s h e e p ; O n t a r i o , C a n a d a ) ; 1951a , 35-
3 6 ( d i s t r i b u t i o n i n O n t a r i o ; c o n t r o l b y de-
s t r u c t i o n of s n a i l c a r r i e r s ) ; 1952a , 35 , 36 
( c o n t r o l ) ; [ 1953a], 51 ( d i s t r i b u t i o n i n O n -
t a r i o ) ^ 1954b], 31 , 32;[ 1955a] , 3 2 ( e r a d i c a -
t i o n ) ( c a t t l e , s h e e p ; O n t a r i o ) . - - K r u l l , W . 
Η . , 1933f , 508-509 ( F o s s a r i a m o d i c e l l a , 
F . m . r u s t i c a , P s e u d o s u c c i n e a c o l u m e l l a , 
G a l b a b u l i m o i d e s t e c h e l l a , c a t t l e ) ; 1934c , 
13-17, f i g . 1 ( G a l b a b u l i m o i d e s t e c h e l l a , 
F o s s a r i a m o d i c e l l a , F . m . r u s t i c a , P s e u -
d o s u c c i n e a c o l u m e l l a ; U n i t e d S t a t e s ) ; 
1935a , 26-28 ( r a b b i t ( " F . m a g n a d o e s no t 
m a t u r e " ) , c a t t l e ( " a p p a r e n t l y f l u k e e g g s 
do n o t e s c a p e " ) , s h e e p C ' p a r a s i t e s d e v e l -
o p n o r m a l l y . . . & f l u k e eggs e s c a p e " ) ( a l l 
e x p e r . ) ) . — L e v i n e , P . P . , 1934a , 2 8 6 ( d e e r 
( e x p e r . ) , w i l d d e e r ; New Y o r k S t a t e ) . - -
M c C r a w , B . M . , 1951a , 128 ( « ¡ a q u a t i c 
s n a i l s ) ; 1952b , 378 . - - O l s e n , О . W . , 1949f , 
2 6 ( O d o c o i l e u s v i r g i n i a n u s ) . — O l s e n , О . W.; 
& F e n s t e r m a c h e r , R . , 1942a , 4 0 6 , 4 0 7 
( A l c e s a . a m e r i c a n a ; n o r t h e r n M i nneso t a ) ; 
1943a , 4 , 5, 6 , 16, 19, 20 ( O d o c o i l e u s v i r -
g i n i a n u s b o r e a l i s ; M i n n e s o t a ) . - - P i l i e r s , 
A . W . N . , 1922c , 367 , 368 . - - P r i c e , E . W . , 
[ 1957a] , 150, — R a n s o m , Β . H . , 1942a , 480 , 
4 8 1 , f i g . 20 . - - S a l a m o n , S . , 1932a , 627-
628, 1 f i g . ; 1932b* 139-142, 1 f i g . ( r o t h i r sch; 
l e b e r ; G e r m a n y ) . - - S c h w a r t z , В . , 1938c , 
78 ( d e e r , c a t t l e (one e x c e p t i o n a l c a s e ) ; 
F l o r i d a ) ; [ 1949a], 6 1 . - - S c h w a r t z , В . ; et 
a l . , 1938a , 432 ( d e e r , c a t t l e «с s h e e p ( o n l y 
a c c i d e n t a l h o s t s ) ; U . S . «t C a n a d a ) . — 
S c h w a r t z , В . ; «г B i s h o p p , F . С . , 1942a , 
2 8 5 , — S c h w a r t z , J . E . , [ 1942a] , 5 1 ( C e r v u s 
c a n a d e n s i s r o o s e v e l t , b l a c k t a i l e d d e e r ; 
O l y m p i c P e n i n s u l a ) . — S h a w , J . N . , 1947a , 
6 , 1 5 , p l . , f i g s . 11, 12 ( e l k ; O r e g o n ) . - -
S h u m a r d , R . F . ; «i E v e l e t h , D . F . , 1954a , 
6 1 ( s t e e r ; N o r t h D a k o t a ) . — S i n c l a i r , L . R . , 
1949a , 6 8 - 6 9 . — S i n i t s i n , D . F . , 1932c , 117, 
f i g . 2; 1933a , 170, 171, 175, 178, 186-190 , 
f i g s . 19-23 ( G a l b a b u l i m o i d e s t e c h e l l a ; 
c a t t l e ; l i v e r , l u n g s ( l e s s f r e quen t l y ) ¡ s o u t h-
e r n T e x a s ) . - - S l u s a r s k i , W . , 1954b , 338-
3 4 0 . — S p r e h n , C . E . W . , 1932c, 15 ,284-285, 
802 , 8 0 9 , 810 , 8 1 5 , f i g . 173 ( s y n . : D i s t o m a 
m a g n u m B a s s i , 1875 , D . g r a n d e P e r r o n -
c i to , 1882 n e c R u d o l p h i , 18 19, D. t e x a n i c u m 
F r a n c i s , 1 8 9 1, F a s c i o l a m a g n a ( B a s s i , 
1875) S t i l e s , 1894, F . c a r u o s a H a s s a l l , 
1891, F . a m e r i c a n a H a s s a l i , 1891) 
( m e n s c h , B o s t a u r u s , E q u u s c a b a l l u s , 
O v i s a r i e s, h i r s c h , C e r v u s e l a p h u s ; E u r o -
p a , N o r d a m e r i k a ) . — S w a l e s , W . E . , 1933a , 
4 7 2 , 4 7 3 , 4 7 6 ( B o s t a u r u s , O d o c o i l e u s co-
l u m b i a n u s ; B r i t i s h C o l u m b i a , B i s o n b i son ; 
A l b e r t a ) ; 1933c, 4 7 9 ( B o s t a u r u s ; A l b e r t a ) ; 
1935a , 1 7 7 - 2 1 5 , f i g s . 1-24 , p i s . 1-5 ( l i f e 
c y c l e , p a t h o l o g y SÌ c o n t r o l ) ( s y η ο n y m y) 
( B o s t a u r u s ; C a n a d a , U . S . A . , B. g r u n n i e n s , 
B . t a u r u s X B i s o n b i s o n ; C a n a d a , C e r v u s 
c a n a d e n s i s ; U . S . A . , I t a l y , C a n a d a , C . ela-
p h u s ; I t a l y , G e r m a n y , С . u n i c o l o r ; I t a l y , 
A l c e s a . a m e r i c a n a ; U . S . A . , O d o c o i l e u s 
v i r g i n i a n u s j U . S . Α . , C a n a d a , O . c o l u m b i -
a n u s , O . h e m i o n u s ; C a n a d a , O v i s a r i e s ; 
C a n a d a , U . S . Α . , I t a l y , C a p r a h i r c u s ; U . S . 
Α . , B o s e l a p h u s t r a g o c a m e l u s ; I t a l y , D a m a 
d a m a ; I t a l y , B i s o n b i s o n ; C a n a d a , L e p u s 
c u n i c u l u s d o m e s t i c u s ( e x p e r . ) , C a v i a pro-
c e l l u s ( e x p e r . ) , F o s s a r i a p a r v a ; W a i n -
w r i g h t , A l b e r t a , C a n a d a , F . m o d i c e l l a , 
F . m o d i c e l l a r u s t i c a , S t a g n i c o l a p a l u s t r i s 
n u t t a l l i a n a ; A l b e r t a , C a n a d a , G a l b a b u l i -
m o i d e s t e c h e l l a ; T e x a s , P s e u d o s u c c i n e a 
c o l u m e l l a , E q u u s c a b a l l u s , U . S . A . ) ; 
1935b , 406-411 ; 1936b , 83-95 , p i s . 1-3 . 
- - S w a l e s , W . E . ; et a l . , 1947a , 430 , 
43 1 .--T о r y , H . M . ; et a l . , 1935a , 103 
( F o s s a r i a p a r v a , S t a g n i g o l a p a l u s t r i s 
n u t t a l l i a n a , d e e r , s h e e p , C a n a d a ) . - - W a l -
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s u m B u s k , 1859, D . r a t h o u i s i P o i r i e r , F . 
r a t h o u i s i , F . g o d d a r d i , F • f ü l l e b o r n i ) ( p i g , 
m a n , P l a n o r b i s с о е no s u s , S e g m e n t i n a 
l a r g i l l i e r t i ; F o r m o s a ) ; 1924e , 293 ( s y n . : 
G y m n o c e p h a l u s c e r c a r i a C K o b a y a s h i , 
1 9 2 2 ) ( c e r c a r i a i n P l a n o r b i s c o e n o s u s , P . 
s p . , S e g m e n t i n a l a r g i l l i e r t i , S e g m e n t i n a 
s p . ; F o r m o s a , C h i n a ) ; 1 9 2 4 m , 497 , 501; 
1925e , 505; 1926d , 233; 1929a , 32 ( dog ;S i u-
l a m , K w a n g t u n g , C h i n a , m a n , p i g ; c e n t r a l 
& sou t h C h i n a , T o n k i n , B e n g a l ) ; 1929c , 3 1, 
37 , 38 , 55 ( s y n . : F . c r a s s u m ( C o b b o l d ) ) , 56 
( s y n . : F . f ü l l e b o r n i R o d e n w a l d t , F . god-
d a r d i W a r d , F . r a T h ö u i s i ( P o i r i e r ) j T 8 2 , 88, 
162, 169-177 , 511 , 518 , 569 , 571 , 578 , f i g s . 
9 , 69-81 , 263 ( P l a n o r b i s c o e n o s u s , Seg-
m e n t i n a s c h m a c k e r i , S . h e m i s p h a e r u l a , S . 
n i t i d e l l a ) ; 1932d , 4 6 2 . ~ - F a u s t , E . C . ; & 
K e l l o g g , C . R . , 1928b , 1 9 6 ( m a n ; C h i n a ) . --
F a u s t , E . С . ; & W a s s e l l , C . M . , 1921a, 534 , 
540 , 546 , 551 . — F i e b i g e r , J . , 1923a , 154, 
4 0 7 , 4 1 5 , 420 ( s c h w e i n , m e n s c h ) . - - F o u r -
m e r , J . , 1954a , 113 ( e u r o p é e e n s , a s i a t i -
que s ; S a i g o n ) . — F r e u n d , L . , 1933b , 260 . -- . 
F u h r m a n n , O . , 1 9 2 8 b , 120 , f i g . 157; 1 9 2 8 c , 
1 2 0 , f i g . 1 5 7 . — F u k u d a , 1 9 0 7 a , 5 3 - 6 6 , p i s . 
- - F u k u d a , К . , 1 9 0 7 a , 2 1 3 - 2 3 6 , p l . . - -
G a e ' h l i n g e r , H . , 1924a , 6 4 4 - 6 4 5 ; 1924b , 525-
5 2 9 . - - G a l l i a r d , H . , 1 9 4 8 a , 2 1 4 - 2 1 7 ( m a n ; 
i n t e s t i n e ; T o n k i n ) . — G a l l i a r d , H . ; k D a n g -
V a n - N g u , 1 9 4 0 a , 13 1 - 1 3 2 ( h o m m e ; C o c h i n -
c h i n e , p o r c ; T o n k i n , H a n o i , I n d o c h i n e ) ; 
1 9 4 1 a , 3 1 - 3 7 ( h o m m e , c h i e n , T o n k i n ) ; 
1 9 4 1 c , 8 5 - 9 1 ; 1947U 1 6 - 2 3 ( s p e c i f i t é p a r a -
s i t a r i e ) ( c h i e n ; T o n k i n ) . - - G a r l a n d , L . H . , 
1 9 4 5 a , 8 . — G e d o e l s t , L . , 19 1 l a , 9 1 , f i g . 124g;Asia).—Germain, L . ; & N e v e u -
L e m a i r e , M . , 1 9 2 6 a , 2 8 8 , 2 8 9 ; 1 9 2 6 b , 3 8 1 
( P l a n o r b i s c o e n o s u s , S e g m e n t i n a s c h m a c -
k e r i . S . he m i s p h a e r u l a , S . n i t i d e l l a ) . --
G i a n o t t i , F . ; & L u v o n i . R . , 1 9 5 8 a , 116 . --
G o d d a r d , F . W . , 1 9 0 7 a , 1 9 5 - 1 9 8 , p l . , 3 
f i g s . ; 1 9 1 9 a , 1 4 1 - 1 6 3 , f i g s . 1 - 7 , p i s . 12-
1 7 ( m a n ; S h a o h i n g , C h i n a ) . - - G o y a n e s , J . , 
1 9 2 6 a , 2 0 3 , 205 ( s p e l l e d b u s c h k i ) . - - G r a -
h a m - S m i t h , G . S . , 1 9 1 3 a , 9 , 1 8 , 4 8 , 5 2 , 7 1 , 
9 3 , 2 0 1 . - - G r e e n w a y , D . F . , 1 9 2 9 a , 5 1 , 6 1 , 
1 3 4 - 1 3 5 , f i g . 4 9 . - G r i f f i t h s , R . В . , 1 9 5 7 a , 
1 0 2 ( p i g ; s m a l l i n t e s t i n e ; B u r m a ) . — G u i a r t , 
J . , 1 9 1 0 a , 2 7 7 , 3 0 1 , 3 0 2 ; 1 9 1 4 a , 8 7 4 ; 1922d , 
2 4 0 , f i g . 4 - l ; 1 9 3 0 a , 2 6 3 - 2 6 4 ; f i g . 1 9 9 . - -
G u i a r t , J . ; & G r i m b e r t , L . L . , 1912a , 5 52 . 
— H a l l , M . C . ; 1 9 1 7 b , 3 9 9 ; 1 9 2 3 p , 6 77 
( t r e a t m e n t ) . — H a s s e l m a n n , С . M . , 1914a , 
2 8 5 ( m a n ; P h i l i p p i n e s ) . — H e a n l e y , С . M . , 
1 9 0 8 b , 1 2 2 - 1 2 3 , 1 f i g . ( t h y m o l ) ( H o m o , 
p i g , H o n g K o n g ) ; 1 9 0 9 a , 6 5 - 7 0 ( p i g , m a n ; 
s o u t h C h i n a ) . - - H e d b l o m , С . Α . , 1 9 1 7 а , 
2 7 7 ( C h i n a ) . - H e g n e r , R . W . ; C o r t , W . W . ; 
& R o o t , F . M . , 1 9 2 3 a , 6 3 , 7 9 , p l . 7 , f i g . 1 
( C h i n a , I n d o - C h i n a , F o r m o s a , S u m a t r a , 
I n d i a ) . - - H e i n e , J . , 1 9 2 9 a , 2 4 0 . — H i c k e y , 
J . P . , 1 9 2 0 a , 1 388 , 1 3 9 3 , 1 3 9 4 , f i g . I G . — 
H o e p p l i , R . J . C . ; & H o u , H . - C . , 1 9 3 1 a , 
19, 2 0 , 2 1 - 2 2 , 2 6 , 2 7 , 2 8 , p l . 1, f i g s . 3 - 7 . 
- - H o u , T . - С . ; L i , W . Y . ; C h u n g , H . L . ; & 
L i , Y . F . , 1 9 5 9 a , 505 ( i n t r a d e r m a l t e s t s ) 
[ C h i n e s e t ex t ] ; 1 9 6 0 a , 4 9 8 [ a b s t r a c t]. --
H o u d e m e r , F . E . , 1 9 2 7 a , 2 0 1 , 23 l ( s u i d é s ) . 
— H o u d e m e r , F . E . ; & T r ä n - T h o - H u y , 
1 9 2 5 a , 145- 1 4 6 ( c o c h o n ) . - - H o w a r d , H . J . , 
1 9 3 1 a , 1 5 6 - 1 5 8 . - H s i a o , T . - Y . , 1 9 4 6 a , 30 
( n o t r e p o r t e d f r o m M a n c h u r i a ) . — H s i e h , 
H . - С . , 1 9 5 9 a , 6 2 3 - 6 2 9 , p l . , m a p ( T a i w a n ) ; 
1 9 5 9 b , 100; 1 9 6 0 c , 9 5 - 1 2 0 , f i g s . 2 , 4 , 5 
( e p i d e m i o l o g y i n S o u t h T a i w a n ) . — H s fl, 
H . F . ; & C h o w , С . Y . , 1 9 3 8 e , 2 6 0 , 2 6 2 , 2 67 
( m a l e s t u d e n t ; N a n c h a n g , K i a n g s i , C h i n a ) . 
- - H s f l , H . - F . ; & L i , S . - Y . , 1 9 4 0 a , 5 6 6 
( f o o d o f , i n d i g e s t i v e g r a c t o f v e r t e -
b r a t e s ) ; 1 9 4 1 b , 2 0 5 , 2 0 8 , 211 ( d o g ; S i u l a m , 
K w a n g t u n g , C a n t o n ) ; 1 9 5 3 a , 1 3 4 . — H u n g , S . 
L . , 1 9 3 3 a , 3 1 5 - 3 1 7 , f i g . 1 ( m o r p h o l o g y ) 
( m a n ; H s i a o - S h a n ) . — H u n t e r , G . W . , [ 1930c], 
5 0 5 ; 1 9 3 0 d , 1 3 5 . - I n g l e s , L . G . , 1 9 3 3 b , 153 
( P l a n o r b i s s p p . , S e g m e n t i n a ) . — I s h i i , S . , 
1929b , 242-246, E n g l i s h s u m m a r y 1 3 ( m a n , 
d o g ; C a n t o n , C h i n a ) . — I s h i i , Y . , 1934a , 3 49-
3 7 8 , 1 f i g . , 1 f o l , p l . , f i g s . 1 - 2 0 , E n g -
l i s h s u m m a r y s u p p l . 2 9 - 3 0 ( d e v e l o p m e n t 
o f e g g o u t s i d e h o s t ) ; 1934b , 3 79-390 , 1 p l . , 
f i g s . 1 - 6 , E n g l i s h s u m m a r y s u p p l . 3 0 - 3 1 
( m o r p h o l o g y & b i o l o g y o f m i r a c i d i u m ) ; 
1 9 3 4 c , 3 9 1 - 4 1 2 , 1 f o l d , p l . , f i g s . 1 - 2 9 , 
E n g l i s h s u m m a r y s u p p l . 3 1 - 3 2 ( d e v e l o p -
m e n t i n i n t e r m e d i a t e h o s t & e n c y s t a t i o n 
o f c e r c a r i a ) . — I s s h i k i , Ο . , 1 9 3 9 b , 7 1 , 7 2 , 
7 3 , 78 , 8 0 ( S u s s c r o f a d o m e s t i c a , C a n i s 
f a m i l i a r e s ) . - - J o i n t W H O / F A O E x p e r t 
C o m m i t t e e o n Z o o n o s e s , 1959a , 5 9 ( s w i n e , 
d o g ) . - - J o y e u x , С . E . , 1 9 2 1 p , 1 0 8 3 - 1 0 8 4 , 
f i g . l ( p r o p h y l a x i s ) ; 1922c , 9 ; 1927d , 6 9 - 7 5 , 
f i g . 9 ; 1 9 2 7 e , 5 0 6 , 5 0 7 . - - J o y e u x , C . E . ; & 
H o u d e m e r , F . Ε . , 1 9 2 8 a , 4 6 ( p o r e ) . — J u -
z u k i , S . , ( 1 920a ) ; 1 9 2 5 a , 4 5 2 - 4 5 3 [ a b s t r a c t ] 
( s p r e a d ) . - - K a m i s a k a , Τ . , ( 1 9 3 0 a ) , 1250-
1 2 5 4 , E n g l i s h s u m m a r y 71 ( d i f f e r e n t i a -
t i o n o f e g g s ) ; 193 l a , 6 7 3 - 6 7 4 [ a b s t r a c t ] , — 
K a n t , L . , 1 9 5 3 a , 6 8 - 6 9 ( S a h a r s a D i s t r i c t , 
N o r t h B i h a r ) . — K a n t , L . ; & R a m a , Κ . , 
1 9 5 4 a , 8 9 - 9 4 ( C h a n d r a i n a r e a , S a h a r s a 
D i s t r i c t , B i h a r ) . — K a n t e r , H . , 1 9 2 1 a , 130 , 
131 , 134 , 136 , 1 7 0 . — K a u , L . S . ; & W u , K . , 
1 9 3 8 b , 1 3 3 - 1 3 6 , p l . 2 ( p a t h o l o g y i n p i g s ) . 
— K h a w , Ο . - Κ . , 193 l a , 4 7 5 - 4 8 7 ( h i s t o r y ) . 
- K o b a y a s h i , H . , 1 9 1 5 c , 109, 1 1 2 - 1 1 6 , 2 5 8 , 
260, 366, p l . 5 - 6 ; 1920c , 1 0 1 5 ( m a n ; C h o r e a ) ; 
1 9 2 1 e , 3 8 9 - 3 9 2 , p l . 2 5 , f i g s . 2 - 3 ( m a n , 
p i g ; F o r m o s a ) . - - K o b a y a s h i , H . 1930c , 
1 2 2 9 - 1 2 4 9 , 1 p l . ( m a l e g e n i t a l o r g a n s ) ; 
1 9 3 0 d , 1 - 2 1 , p l . , E n g l i s h s u m m a r y 1-5 
( m a l e g e n i t a l o r g a n s ) . — K o c h , M . , 1 9 1 0 a , 
4 2 , 4 6 - 4 7 . — K r i j g s m a n , B . J . , 1 9 3 3 d , 3 7 4 
( v a r к e n ; d a r m ; N e d e r l a n d s c h - I n d i S ) . — 
K u n t z , R . E . , 1 9 6 0 a , 1 7 0 ( c h i l d r e n ; D a c c a , 
E a s t P a k i s t a n ) . - - K u n t z , R . E . ; L a w l e s s , 
D . K . ; & L a n g b e h n , H . R . , 1 9 5 8 a , 3 0 0 ( m a n ; 
s t o o l ; A n a t o l i a , T u r k e y ) . - - L a g r a n g e , E . , 
1 9 2 3 a , 1 7 9 . - - L a i , S . M . , 1 9 2 3 a , 5 8 6 - 5 8 7 . 
- - L a n e , С . , 1 9 0 9 а , 132 ( m a n ; M o n g h y r , 
B e n g a l ) ; 1 9 2 1 а , 5 4 0 ; 1 9 2 2 f , 2 1 . - - L a n e , С . ;. 
& L o w , G . С . , 1923f , 1 797 , 1 7 9 8 - 1 8 0 3 , f i g s . 
6 1 8 a , 6 19-621 ( s y n . ¡ D i s t o m a b u s k i i L a n -
k e s t e r , 1857 , D . c r a s s u m C o b b o l d , 1860 , 
n o t v o n S i e b o l d , 1836, D . b u s k i B l a n c h a r d , 
1 8 8 8 , D . r a t h o u i s i P o i r i e r , 1 8 8 7 , F . g o d -
d a r d i W a r d , 1 909 , F . f f l l l e b o r n i R o d e n -
w a l d t , 1909 ) ( p i g , m a n ; s m a l l i n t e s t i n e ; 
s o u t h e r n A s i a f r o m I n d i a to t h e Y a n g - t s i 
v a l l e y ) . - - L e e , Y . C . ; e t a l . , 1 9 5 7 a , 5 7 , 6 5 
( s w i n e ; T a i w a n ) . - - L e i p e r , R . T . , 1 9 1 1 o , 
1 1 9 - 1 2 0 ; 1 9 2 2 e , 3 6 4 ; 1 9 2 2 f , 4 ; 1 9 2 4 b , 5 , 11; 
1 9 2 4 c , 5 3 3 . - - L o i s e l e t , J . , 1 9 2 7 a , 4 3 , 4 6 -
4 7 . - L o o s s , Α . , 1 9 0 5 c , 1 1 0 , f i g . 1 6 ; 1 9 0 7 a , 
123 ( f r o m H o n g k o n g ) ; 1 9 1 4 b , 3 7 5 , 3 7 6 . — 
L ó p e z - N e y r a , С . R . , 1 9 2 4 a , 18 . - - M c C o y , 
О . R . ; & C h u , T . - С . , 1937a , 9 3 7 - 9 4 4 ( h e x y l -
r e s o r c i n o l ) ( c h i l d r e n ; S h a o h s i n g ) . - - M a n -
s o n , P . , 1 9 0 8 h , 6 9 6 ; 1 9 0 8 p , 6 9 3 , 7 0 4 , 7 3 7 -
738, f i g s . 126g, 146; 1914a , 8 2 4 ; 1 9 2 1 a , 6 4 7 , 
6 5 3 , 7 8 6 , 7 8 8 - 7 9 0 , f i g s . 1 81h , 2 7 2 , 273 
( s y n . ¡ D i s t o m a b u s k i , D . r a t h o u i s i , D i c r o -
c o e l i u m b u s k i ) ; 1929a", 7 1 5 - 7 1 6 , f i g . 2 1 8 , 
p l . 3 5 , f i g . 1 . — M a n t e r , H . W . , 1 9 2 6 c , 1 55 . 
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— M a p l e s t o n e , P . A . , 1933c , 1 0 6 ( b o y ; M y -
m e n s i n g h ) ; [ 194 l c ] , 9 1 - 9 2 . — M a s c h k e , R . , 
1956b, 2 2 1 ( K o r e a n c h i l d ¡ G e r m a n y ) . — M a s -
t e r s , W . E . , 1920a , 29 , 2 3 8 , f i g . — M a t h i a s , 
P . , 1925a , 7 , 111, 114 ( H o m o , Sus s c r o f a , 
P l a n o r b i s c o e n o s u s , S e g m e n t i n a l a r g i l -
l i e r t i ) . — M a t h i s , C . ; & b e g e r , Μ . , 1910h , 
478 ; 19 1 l a , 2 0 0 - 2 0 2 ( h o m m e , p o r c ; T o n k i n ) . 
- - M a x w e l l , J . L . , 19 10b, 270-27 1; 1910e , 
167- 168 ( syn . : F . r a t h o u i s i ; d i s t r i b u t i o n i n 
C h i n a ) ; 19 1 l a T l 7 2 - 173 ( m a n ; F o r m o s a ) ; 
1916a , 238 . - - M a y e r , Μ . , 1928a , 285 , f i g . 
1 5 7 . — M i y a g a w a , Υ . , 1923a , 473 , 48 1-482 . 
— M i y a j i m a , Μ . , 1930b , 689 . - - M o o r e , J . 
T . ; & Τ e r r i l l , J . J . , 1905a, 1002-1003, f i g . 
1-7; 1905b , 8 p p . , f i g s . 1-7 ( ^ D i s t o m a  
b u s k i i ) ( m a n ( f i r s t r e p o r t e d c a s e ) ; U . S . ) . 
— M o r i s i t a . T . ; & K i m u r a , Ζ . , 194 la , 514-
5 3 0 ( r e g i o n of H s i a o - s h a n ) . — N a g a y o , Μ . , 
[ 1928 ? a [ , 505 . — N a k a g a w a , Κ . , ( 1920c ) , 
5 5 3 - 5 6 l ( l i f e c y c l e ) ; ( 1920d) , 5 5 3 ( d e v e l o p -
m e n t ) ; 1 9 2 l a , 159-167 , p i . 1, f i g s . 1-12 
( l i f e c y c l e ) ; 1922a , 161-166 , p i s . 24-26 , 
f i g s . 1-14 ( d e v e l o p m e n t ) ( p i g , d o g , l a r v a 
i n P l a n o r b i s c o e n o s u s , S e g m e n t i n a l a r -
g i l l i e r t i ; F о r m о s a ) . - - N a k a g a w a , К . ; & 
S u z u k i , S . , 1923a , 1197-1200; 1923b , 276 
[ E n g l i s h a b s t r a c t ] ( d e v e l o p m e n t ) ; 1923c , 
155-160, E n g l i s h s u m m a r y l ( l i f e h i s t o r y ) 
( p i g , d o g , c a t , g u i n e a - p i g , r a b b i t , w h i t e 
r a t , g o a t ) . — N a u c k , E . G . ; & Y u , S . ,1926a, 
508 , 5 0 9 . — N e u m a n n , R . O . ; & M a y e r , Μ . , 
1914a , 84 , 531 . - - N e v e u - L e m a i r e , Μ . , 
1908a , 395 ; 1921e , 193, 199, 210 , 2 2 5 , f i g s . 
105 ( 2 ) , 129 (2 ) ( s y n . : D i s t o m a b u s k i , D . 
c r a s s u m , O p i s t h o r c h i s b u s k i ) ; 1922f , 440 ; 
1927b , 368 (Sus s c r o f a d o m e s t i c a ) ; 1930c , 
9 3 - 9 5 , f i g s . 29, 3 0 . - N i c o l , В . , 1910b , 341 
( N a t a l ) . - - N i c o l i , W . , 1914h , 335 ; 1922b , 
382 ( L i m n a e a , P l a n o r b i s c o e n o s u s , Seg-
m e n t i n a l a r g i l l i e r t i ) ; 1927a, 343 . — O d h n e r , 
T . , 1902g , 573 - 518 , 1 p l . , f i g s . 1-3; 
1926, 4 . — O i , T . , 1924a , 2 268 ( r o u t e of i n -
f e c t i o n i n m a n & p i g ) ( J a p a n ) . - - v a n O i j e , 
P . , 1920a , 257 , 258 , 2 5 9 . — O n o r a t o , A . R . ; 
& S t u n k a r d , H . W . , 1931a , 130, 131 (e f f ec t 
of e n v i r o n m e n t o n e g g s ) . — P a v l o v s k i i , E . 
Ν . , 1924c , 44 , 89 , 91 , 98-99 , 244 , 278 , f i g . 
61 . - - P e ñ a l v e r , L . M . ; A g u i l a r , F . J . ; 
A r t h e s S . , F . ; & A r a m b u r u , G . , 1955a , 
101-106(o r i e n t a l i m m i g r a n t s ¡Gua t ema l a ) . 
- - P i l l e r s , A . W . N . , 1922c , 370 . - - P o r t e r , 
Α . , 1 9 2 2 a , 8 4 , 8 5 . - - v o n Q u e r n e r , F . R . , 
1929a , 551 , 552 , 553 , f i g . 3 2 . - - R a i l l i e t , 
Α . , 1925a , 591-592 ( p o r c , h o m m e ; I n d o -
c h i n e ) . - - R a i l l i e t , Α . ; & H e n r y , A . С . L . , 
1911b , 693 , 694 ( p o r c ; A n n a m ) . - - R e i c h e -
n o w , E . ; & W a l k e r , G . , 1929а , 127, f i g . 4 3 . 
— R e s s a n g , A . A . ¡ F i s c h e r , H . 5 ; & M u c h -
I i s , A . , 1959a , 95 (Sus s p p . ¡ I n d o n e s i a ) . — 
R i d d l e , M . C . , 1945a , 23 . — R i e s m a n , D . , 
1911a , 7 9 9 . - - R i l e y , W . A . ¡ & C h r i s t e n -
s o n , R . O . , 1 9 3 0 a , 5 1 , 5 2 , f i g . I 9 4 . - - R i s -
q u e z , J . R . , 1 9 1 1 a , 4 6 . — R o b e r t s o n , R . C . , 
[1936d] , 54; [1937a] , 55 ( p i g , d o g , r a b b i t , 
m o n k e y , b u f f a l o ( a l l e x p e r . ) ) ; [ 1939a] , 50 , 
5 1 ( H i p p e u t e s c a n t o r i , G y r a u l u s sa i gonen-
s i s ) ; [ 1940b], 38 . - - R o s e n a u , M . J . , 1917a , 
787; 1921a , 1 0 1 2 . - R u s s e l l , H . K . ; & Scot t , 
J . O . , 1945a , 728 ( M e l a n e s i a n e ; C e n t r a l 
I s l a n d ) . — S a d u n , E . H . , 1953a , 2 3 ( C e n t r a l 
T h a i l a n d ) ; 1953c , 194- 1 9 5 ( m a n ; T h a i l a n d ) ; 
1957a , 4 1 7 . - - S a d u n , E . H . ; & M a i p h o o m , 
C . , 1953a , 1070) e p i d e m i o l o g y i n C e n t r a l 
T h a i l a n d ) . - - S a m b o n , L . W . ,1925e, 66 .— 
S a n d g r o u n d , J . H . , 1929b , 2 3 0 , — S c h w a r t z , 
В . , 1924e , 100 ( P h i l i p p i n e I s l a n d s ) ; 1924 j , 
9 3 . - - S e i f e r t , О . , 1908a , 504 . — S e m e n o v , 
G . M . ; & G a r m a t t y , K . I . , ( 1927a) , 4 9 - 5 7 , 
3 f i g s . [ R u s s i a n text] , F r e n c h s u m m a r y 
130- 131; 1927b , 9 8 2 [ a b s t r a c t ] . — S i m o n , C . 
Ε . , 1911a , 2 3 0 . - - S k r j a b i n , К . I . , 1925b , 
135, 138, 143; 1948b , 50, 5 1-66, f i g s . 28-3 1. 
- - S k r j a b i n , К . I . ; P o d ' i a p o l ' s k a i a , V . P . ;& 
S t a t i r o v a , Ν . Α . , 1929a , 262-278 , 1 f i g . , 
2 p i s . , f i g s . 1 - 3 . - - S k r j a b i n , K . I . ; & 
S h u l ' t s , R . E . S . , 1929a , 1 0 3 , f i g . 3 6 . — 
S l u i t e r , C . P . ; & S w e l l e n g r e b e l , N . H . , 
1912a , 189, 2 1 5 , f i g . 106. - - S l u i t e r , C . P . ; 
S w e l l e n g r e b e l , N . H . ; & I h l e , J . E . W . , 
[1922a] , 184-186 , 280 , 286 , f i g . 97 ( s y n . : 
D i s t o m a c r a s s u m , F . r a t h o u s i P o i r i e r , F . 
g o d d a r d i , F . f ü l l e b o r n i ) . — S p r e h n , C . E . W..,. 
1932c , 277 , 278-279 , 8 0 2 , 808 , 8 2 1 , f i g . 
1 6 3 ( s y n . : D i s t o m a b u s k i i L a n k e s t e r , 1957, 
D . c r a s s u m C o b b o l d , 1860 n e c v o n S i e -
b o l d , 1836, D . r a t h o u i s i P o i r i e r , 1887, D . 
b u s k i B l a n c h a r d , 1888 , F . f O U e b o r n i R o -
denwa l d t , 1 9 0 9 , F . g o d d a r d i W a r d , 1909, F . 
s p i n i f e r a B r o w n , 1 9 1 7 ) ( P l a n o r b i s c o e n o -
s u s , S e g m e n t i n a l a r g i l l i e r t i , S u s s c r o f a , 
C a n i s f a m i l i a r i s , C a p r a h i r c u s , m e n s c h ; 
d a r m ; O s t a s i e n ) . — S t e e n , Η . В . , 1907а , 3 7 6 . 
- - S t e m p e i l , W . , 1938a , 8 8 - 8 9 , f i g . 9 2 a , b . 
— S t i l e s , C . W . ; & G o l d b e r g e r , J . , 1910a , 
214 . — S t i t t , E . R . , 1910a , 215 , 219 ;[1914a] , 
289; 1916a , 298; 1918a , 329; [ 1919a], 340; 
[1929a] , 589 , 625 , f i g s . 197, 200 , 201 , 202 . 
— S t o l l , N . R . ; C o r t , W . W . ; & K w e i . W . S . , 
1926a , 16; 1927b , 166- 1 7 2 ( e g g - w o r m c o r -
r e l a t i o n s i n c a s e s ) . — S t u r t o n , S . D . , 1931a, 
5 8 4 - 6 2 5 . — S u g i m o t o , M . , 1916a , 4 8 2 [ J a p a -
n e s e text] ; 1925a , 20 , 94 , 9 6 ( s y n . : D i s t o m a  
b u s k i L a n k e s t e r , 1857, D . c r a s s u m B u s k , 
1859) (Sus s c r o f a d o m e s t i c u s , H o m o sa-
p i e n s ) ; 1939b , 8 3 5 . - - S u z u k i , S . , 1921a , 
539-564, E n g l i s h s u m m a r y l - 2 ( e f f e c t s o f 
p h y s i c a l & c h e m i c a l i n f l u e n c e s u p o n 
e gg s ) ; 1923a , 123-131 , E n g l i s h s u m m a r y 
3 ( r e s i s t a n c e of e n c y s t e d ce r ca r i a ) ; 1924a , 
[257-263] , E n g l i s h s u m m a r y 6 ( w a t e r -
c h e s t n u t & s p r e a d of F . busk i ) (p ig ) ; 1924b, 
2409-24 1 2 ( m a n ; F o r m ö s a ) ; 1925b , 95- 103, 
E n g l i s h s u m m a r y 6 - 7 . - - S w e e t , W . C . , 
1921a , 1819-1820 . — T h a p a r , G . S . , 1 9 5 6 a , 
2 2 7 , 2 2 8 ( p i g ; C a l c u t t a , D a r j e e l i n g , m a n ; 
C a l c u t t a ) . — T s a n g , P . Υ . , 1934a , 46-59 
( C h e k i a n g P r o v i n c e , C h i n a ) . - - T u b a n g u i , 
Μ . Α . , 1933c , 190 ( m a n ; s m a l l i n t e s t i n e ; 
J o l o , S u l u A r c h i p e l a g o , P h i l i p p i n e I s -
1948a, 1 0 3 8 ( m a n ( C h i n e s e o r J a p a -
n e s e) ¡ P h i l i p p i n e s ) · - - T y z z e r , E . E . ; & 
S m i l l i e , W . G . , [1927b] , 895 , 901-905 , 918 , 
f i g s . 9 ( 8 ) , 1 7 . - - U n i t e d S t a t e s . D e p a r t -
m e n t of t he A r m y . T h e S u r g e o n G e n e r -
a l ' s O f f i c e , 1945c , 622 . - - V a r m a , Α . Κ . , 
[1954b] , 36 ( m a n ; d i s t r i c t of S a h a r s a , B i -
h a r ) . - - V e l u . H . ; & B a r o t t e , J . H . , 1924a , 
303 , 3 2 7 ( s p e l l e d b u r k i ) , 3 4 5 . — V e r d u n , P.,283, f i g s . 107, 158 (8).-Viranu-. ; S t i t n i m a n k a r a , T . ; & T a n s u r a t , 
P . , 1953a , 132- 133 ( f a t a l c a s e i n T h a i -
l a n d ) . - - V o g e l , H . , 1936a , 181-187 , f i g s . 
1-5 ( H s i a o - s h u n - B e z i r k , P r o v i n z C h e -
k i a n g , W a l l a c e , F . G . , 1936a, 125-
e g m e n t i n a c a l a t h u s ; C a n t o n , S. l a r g i l -
l i e r t i ; F o r m o s a , S . n i t i d e l l u s ; C h e k i a n g , 
P l a n o r b i s c o e n o s u s ; F o r m o s a , P . s c h m a c -
k e r i : C h e k i a n g , P . p f e i f f e r i ; S o u t h A f r i c a ) . 
T T w â n g , M . S . , 1 9 3 6 a , 2 4 3 - 2 5 5 , 2 9 5 - 3 0 1 . 
— W a r d , H . В . , 1903d, 704; 1 9 0 3 m , 864, 867 ; 
1908p , 247 , 249 , f i g . 1; 1909e , 5-16 , p i s . 
1 - 2 , 2 f i g s . ; 1909h , 5- 16, p i s . l - 2 ; 1 9 1 0 d , 
1 - i O , 1 p i . ( s p e l l e d b u s s k i i ) ; 1910h , 222; 
19 12e, 4 2 8 , p i . 2 , f i g . 1 0 , — W a r d l e , R . Α . , 
1929a , 5 7 . - - W a s s e l l , C . Μ . , 1924a , 613 
( H u p e h ) . - - W a t t , J . Y . C . , 1937a , 77-84 
( e p i d e m i o l o g y i n S h i a o s h a n , С h e k i a n g , 
1934-35) . - - W e b s t e r , R . W . , [ 1920a], 161-
162, f i g . 5 2 ( s y n . ¡ D i s t o m a b u s k i , D . e r a s -
s u m ) . - - W e t z e l , R . ; & Q u i t t e k , G ~ 1940a , 
342 , 351 ( P r ä p a t e n t p e r i o d e . . . i m W i r t -
s t i e r ) ( m e n s c h , s c h w e i n ) . - - W i t e n b e r g , G . 
G . , 1929b , 154. — W o o l d r i d g e , G . H . , 1923b, 
322 . - - W u , Κ . , 1937b , 458-464 , 1 f i g . ( l i f e 
c y c l e ) , p l . 7 , f i g s . 1-4 , p l . 8 , f i g s . 1-3 , 
p l . 1 0 , f i g . l , p l . 1 2 , f i g . 3 ( t r a n s m i s s i o n 
by p l a n t s ) ; 1937c , 159 ( m a n ; S h a o - s h i n g 
d i s t r i c t , n o r t h e r n C h e k i a n g ) ; 1937d, 7 (p ig ; 
H a n g c h o w a rea ) ; 1937h 361-372, p l . 6, f i g s . 
1-7 , p l . 7 , f i g s . 1-8 ( C a n i s f a m i l i a r i s , 
bu f f a lo , L e p u s c u n i c u l u s , p i g s ( a l l e x p e r . ) ; 
C h e k i a n g P r o v i n c e ) ; 1937 i , 734 ( p l a n t s a s 
c a r r i e r s ) ; 1940c, 67 1 -687 , p i s . , m a p ; 194 l a , 
173, 176, 177, 179, f i g . 5 ( P l a n o r b i s c h i n - 
e n s i s , p i g , m a n ; C h i n a ) ; 1946a, 219-224 , p l . 
1, f i g s . l - 4 ( m a n , p i g , d o g , m o n k e y , g u i n e a 
p i g , r a b b i t , b u f f a l o ) . - - Y o u n g , S . , 1934c , 
167- 189(b lood p i c t u r e i n man); 1935a, 563-
566 ( b l o od p i c t u r e i n man ) ;1935b , 177-199 
( b l o od p i c t u r e i n m a n ) ; 1936a , .225-236 , 
5 p i s . , f i g s . 1- 16 (deve lopmen t ) ( dog , m o n -
k e y , r a b b i t , p i g ; i n t e s t i n e ; C h i n a ) . — Z o , H . , 
( 1934a), 46-59, 12 f i g s . ; 1934b, 25[abs t rac t ] 
( r e d w a t e r - c a l t r o p & w a t e J>S h i e 1 d a s 
c a r r i e r ) ( P l a n o r b i s c o eno su s , S e g m e n t i n a 
l a r g i l l i e r t i , l i t t l e c r a b s , c l a m ) . - -
Z s c h o k k e , F . , 1 9 2 6 a , 6 1 6 - 6 1 7 , f i g . 1. 
b u s s k i i W a r d , H . В . , 1910d, l - 1 0 ( f o r busk i i ) . 
c r a s s a ( C o b b o l d , 1860) L o o s s , Α . , 1899b , 
557 . - - F a u s t , E . C . , 1929c , 55 (as s y n . o f 
F . b u s k i ( L a n k e s t e r ) ) . — S l u i t e r , C . P . ; & 
S w e l l e n g r e b e l , Ν . Η . , 1912a , 189. 
Cu spe i L a n e , C . , 1 9 2 1 a , 5 4 0 [ in d i s c u s s i o n 
of C o l e ' s p a p e r ] . 
f ü l l e b o r n i R o d e n w a l d t , E . , 1909 i , 827 ( e i n 
I n d e r , A b d u l l a M a n ; S e e m a n s k r a n k e n h a u s ; 
H a m b u r g ) ; 1 9 0 9 j , 6 2 7 ; 1909k , 783; 1909 1, 
451-461 , f i g s . 1-3 , 1 p i . ( I n d i a ) ; 1909o , 
1 7 5 8 . - - A u g u s t i n e , D . L . , 1929a , 2 1 6 . — 
B a y l i s , Η . A . , 1929c , 33 . - - B h a l e r a o , G . , 
1924a , 140-143 , p i . 6 (Sus c r i s t a t a ¡ i n t e s -
t i n e , R a n g o o n ) ; 1926a , 192, 1 9 4 . - - B r a u n , 
M . G . С . С . , 1915а , 1 7 4 , f i g . 143, — B r o w n , 
N . W . , 1 9 1 7 a , 3 2 2 , 3 2 4 , 3 2 5 , 3 2 6 , 3 2 7 . - -
B r u m p t , E . J . A . , 1910a , 281; 1913a , 343 ; 
1927e , 4 3 5 . — C a s t e l l a n i , Α . ; & C h a l m e r s , 
A . J . , 1 9 1 0 a , 3 5 2 , 3 6 1 - 3 6 2 , 3 7 6 , 9 2 5 , 9 2 8 ; 
1913a , 473 , 487 , 1292, 1295; 1919a , 5 6 9 , 
1 7 5 2 . — C o r t , W . W . , 1921 1, 51 . - - D a n i e l s , 
C . W . , 1910a , 24; 1914a , 21 , 2 2 . — D e R i v a s , 
D . , 1920a , 252 . - - F a n t h a m , H . В . ; S t eph-
e n s , J . W . W . ; & T h e o b a l d , F . V . , 1916a , 
2 4 7 - 2 4 9 , f i g . 148. - - F a u s t , E . C . , 1929c , 
56 (as s y n . o f F . b u s k i ( L a n k e s t e r ) ) . — 
F i e b i g e r , J . , 1923a, 154, 407, 4 1 5 ( m e n s c h ) . 
- - G e d o e l s t , L . , 1911a , 91 ( I n d i a n m a n ; 
H a m b o u r g ) . — H e r n a u l t , J . , ( 1 920a ) , 38 , 
1 p l . ; 1922a , 651 [ a b s t r a c t ] . - - J o y e u x , C . 
Ε . , 1927d , 6 9 . - - K a n t e r , H . , 1921a , 134, 
171. - - K o b a y a s h i , H . , 1921e , 392 . - - L a n e , 
С . ; & L o w , G . С . , 1923f , 1801(as s y n . of 
F . b u s k i i ) . - - L e i p e r , R . T . , 1913g , 290 . --
L o o s s , Α . , 1914b , 3 7 6 . — M a n s o n , P . , 1921a, 
789 . - - N e u m a n n , R . O . ; & M а у e г , Μ . , 
1914 а , 5 3 3 . — v a n O i j e , P . , 1920a , 257 , 258 , 
2 5 9 . — P a v l o v s k i i , E . N . , 1924c , 8 9 , 91 , 99 , 
2 4 4 . - - P o r t e r , Α . , 1922a , 8 5 . - - v o n Q u e r -
n e r , F . R . , 1 9 2 9 a , 5 5 1 . - - R o s e n a u , M . J . , 
1917a , 787; 1921a , 1012. - - S l u i t e r , C . P . ; 
& S w e l l e n g r e b r e l , Ν . Η . , 1912a , 1 8 9 . — 
S p r e h n , C . E . W . , 1932c , 278 (as s y n . of F . 
b u s k i i ( L a n k e s t e r , 1857) ) . - - S t i l e s , C . W . , 
1 9 1 4 a , 2 3 8 . 
f f l l l e b o r n i i B r a u n , M . G . C . C . , 1915a , 174 
( f o r f ü l l e b o r n i ) . 
g o d d a r d i W a r d , H . В . , 1909e , 15, p l . 2; 
1909h , 15, p l . 2 . — A u g u s t i n e , D . L . , 1929a , 
2 1 6 . — B a y l i s , H . A . , 1929c , 3 3 . - - B r a u n , 
M . G . С . С . , 1915a , 1 7 7 , f i g . 146, — B r o w n , 
N . W . , 1917a , 322 , 324 , 3 2 5 , 3 2 6 , 3 2 7 . — 
B r u m p t , E . J . A . , 1913a , 343 . — C a s t e l l a n i , 
Α . ; & C h a l m e r s , A . J . , 1919a , 569 , 570 .— 
C o r t , W . W . , 1921 1, 5 1 . - F a n t h a m , Η . В . ; 
S t e p h e n s , J . W . W . ; & T h e o b a l d , F . V . , 
1916a , 2 4 7 . - - F a u s t , E . С . , 1 9 2 9 c , 5 6 ( a s 
s y n . of F . b u s k i ( L a n k e s t e r ) ) . — J o y e u x , С . 
E . , 1927"d, 69 . — K a n t e r , H . , 1921a , 134, 
17 1 ( C h i n a ) . - - K o b a y a s h i , Η . , 1921e , 392 . 
- - L a n e , С . ; & L o w , G . С . , 1923f , 1801(as 
s y n . of F . b u s k i i ) . — L e i p e r , R . T . , 1913g , 
290 . — L o o s s , A . , 1914b , 376 . - - M a x w e l l , 
J . L . , 1910b , 271 . - - N e v e u - L e m a i r e , M . , 
1921e , 1 9 9 . - - P o r t e r , Α . , 1922a , 8 5 . — 
R o s e n a u , M . J . , 1921a , 1 0 1 2 , - - S p r e h n , C . 
E . W . , 1932c, 278 (as s y n . of F . b u s k i i ( L a n -
k e s t e r , 1 8 5 7 ) ) . - S t i l e s , С . W . , 19 14а , 238 . 
h e p a t i c a ( L i n n a e u s , 1758) C o l e , A . F . , 1922a, 
3 91-397 . 
i l o c a n a ( G a r r i s o n , 1908) L ó p e z - N e y r a , С . 
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R . , 1 9 2 4 a , 2 5 . 
j a c k s o n i ( C o b b o l d , 1869) L o o s s , A . , 1899b , 
557 . - - B h a l e r a o , G . , 1926a , 192, 194 (E l e-
p h a s i n d i c u s ; B u r m a ) . - - F i e b i g e г , J . , 
1923a , 1 5 4 , 4 0 7 ( e l e f a n t ) . - - G e d o e l s t , L . , 
1911a , 91 ( e l e p h a n t ; I n d i a ) . - - N e v e u - L e -
m a i r e , M . , 1912a , 608 . 
r a t h o u i s i ( P o i r i e r , 1887) W a r d , H. Β . , 1903d, 
704; 1903m, 864 , 867 ; 1908p , 248 . - - A c k e r -
m a n , Α . , 1906a , 584 . - - A u g u s t i n e , D . L . , 
1929a , 2 1 6 . - B a r r o s o , S . , [ 1922a], 78 , f i g . 
4 0 ( 2 ) . — B a y l i s , Η . A . , 1929c , 33 . - - B r a u n , 
M . G . С . С . , 1915а , 1 7 5 , f i g . 145. — B r o w n , 
N . W . , 1917a , 322 , 324 , 3 2 5 , 3 2 6 , 3 2 7 , — 
B r u m p t , E . J . A . , 1910a , 2 8 1 ; 1 9 1 3 a , 343 ; 
1922f , 3 4 4 , 3 4 5 , f i g . 182; 1927e , 4 3 6 . — 
C a s t e l l a n i , A . ; & C h a l m e r s , A . J . , 1910a , 
9 2 8 ( s p e l l e d r a t h o u s i ) ; 19 13a, 1295 ( spe l l e d 
r a t h o u s i ) ; 1919a , 568 , 1752, 1907. — C o r t , 
W . W . , 1921 1, 5 1 . - D a n i e l s , C . W . , 1910a , 
166 ( s p e l l e d r a t h o u s i ) ; 1914a , 19, 2 0 . - - D e 
R i v a s , D . , 1920a , 252 . — F a n t h a m , H . B . ; 
S t e p h e n s , J . W . W . ; & T h e o b a l d , F . V . , 
1916a , 245-247 . - - F a u s t , E . C . , 1929c , 56 
( a s s y n . of F . b u s k i ( L a n k e s t e r ) ) . - F i e -
b i g e r . J . , 1923a , 1 5 4 , 4 0 7 , 4 1 5 ( m e n s c h ) . — 
G e d o e l s t , L . , 1911a , 91 ( m a n ; A s i a ) . — 
G u i a r t , J . , 1910a , 2 7 8 , 3 0 1 , 302 . - - J o y e u x , 
C . E . , 1927d , 6 9 . - K a n t e r , H . , 1921a , 134, 
17 l ( C h i n a ) . - - K o b a y a s h i , H . , 1921e , 392 . 
- - L e i p e r , R . T . , 19 1 3 g , 2 8 9 , 2 9 0 ; 1922e , 
364 ; 1922f , 4 . - - L o o s s , A . , 1905c , 1 1 1 , f i g . 
17; 1914b , 3 7 6 . - - L ó p e z - N e y r a , C . R . , 
1 9 2 4 a , 1 8 - 1 9 . - - M a n s o n , P . , 1 9 0 8 h , 6 9 7 ; 
1 9 0 8 p , 7 3 8 ; 1 9 1 4 a , 8 2 5 ; 1 9 2 1 a , 7 8 9 . - - M a x -
w e l l , J . L . , 1910b , 270; 1910e , 168 (as s y n . 
of F . b u s k i i ) . — N e u m a n n , R . О . ; & M a y e r , 
M . ; 1914a , 5 3 2 . - - N e v e u - L e m a i r e , Μ . , 
1908a , 384; 192 l e , 199, 2 10 ( s y n . : F . f a l l e -
b o r n i ) , --van O i j e , Ρ . , 1920a , 258 , 259 . --
P a v l o v s k i i , E . Ν . , 1924c , 89 , 91 , 99 , 244 , 
f i g . 6 2 . - - P o r t e r , Α . , 1922a , 85 ( s p e l l e d 
r a t h o u s i ) . — R a i l l i e t , Α . ; & H e n r y , A . С . L . , 
1911b , 693 , 6 9 4 ( p o r c ; A n n a m ) . - - R o s e n a u , 
M . J . , 1921a , 1012 ( s p e l l e d r a t h o u s i ) . — 
S k r j a b i n , К . I . , 1925b , 135, 1 3 8 , 1 4 3 . — 
S l u i t e r , С . P . ; & S w e l l e n g r e b e l , N . H . , 
1912a , 1 8 9 , f i g . 106 .—S t i l e s , С . W . , 1904 i , 
4 2 - 4 3 , f i g . 67; 1907e , 549; 1914a , 2 3 8 ( m a n ; 
i n t e s t i n e o r l i v e r ; A s i a t i c r e g i o n ) . — V e l u , 
H . ; & B a r o t t e , J . H . , 1924a, 3 2 7 ( P l a n o r b u s  
c a e n o s u s , S e g m e n t i n a l a r g i l l i e r t i , h o m m e ; 
O r i e n t ) . - - V e r d u η , Ρ . , 1907a , 275 , f i g . 
105. 
r a t h o u s i C a s t e l l a n i , Α . ; & C h a l m e r s , A . J . , 
1910a , 928 ( f o r r a t h o u i s i ) . - - D a n i e l s , С . 
W . , 1910a , 166 ( fo r r a t h o u i s i ) . 
s p i n i f e r a B r o w n , N . W . , 1917a , 3 2 5 , 3 2 6 -
327 , p l . 54 , f i g . 2, p l . 55 , f i g s . 6-8 , p l . 
56 , f i g s . 9- 12, p l . 57 , f i g s . 13-14, p l . 58 , 
f i g . 19, p l . 59 , f i g s . 2 1 - 2 4 , p l . 6 0 , f i g s . 
28-3 0 ( H o m o ; C h e k i a n g P r o v i n c e ) . — A u g u s -
t i n e , D . L . , 1929a , 216 . - - B a y l i s , H . Α . , 
1929c , 3 3 . - - C o r t , W . W . , 1 9 2 1 1 , 5 1 . - -
K a n t e r , H . , 1921a , 134. - - L e i p e r , R . Τ . , 
1922e , 364; 1922f , 4 . - - S p r e h n , C . E . W . , 
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1932c, 278 (as s y n . of F . b u s k i i ( L a n k e s t e r , 
1857) ) . 
t u r s i o n i s ( M a r c h i , 1872) N i c o l i , W . , 1923e , 
238 , — B a y l i s , H . A . , 1932b , 3 9 7 . - F r e u n d , 
L . , 193 2b , 5 5 ( T u r s i o p s t u r s i o ; da r m ) . 
F A U S T U L A P o c h e , F . , 1926b , 1 2 0 ( = E u r e m a 
M a c C . p r e o c c u p i e d ) ( tod : E . k e k s o o n i ) . — 
S k r j a b i n , K . I . , 1959e , 11. — Y a m a g u t i , S . , 
1958a , 3 4 ( s y n . : O r i e n t o p h o r u s S r i v a s t a v a , 
1935) . 
b r e v i c h r u s ( S r i v a s t a v a , 1935) Y a m a g u t i , S . , 
1958a, 3 4 ( s y n . : O r i e n t o p h o r u s b r e v i c h r u s ) 
( C l u p e a i l i s h a : I n d i a ) . 
c h a u h a n i G u p t a , P . D . ; & S r i v a s t a v a , С . В . , 
1960a, 114 - 117, f i g . ( H i l s a i l l i s h a ; A l l a h a -
b a d ) . 
c l u p i i ( S r i v a s t a v a , 1935) Y a m a g u t i , S . , 
1958a , 3 4 ( C l u p e a i l i s h a ; I n d i a ) . 
g a n g e t i c a ( S r i v a s t a v a , 1935) Y a m a g u t i , S . , 
1958a , 3 4 ( C l u p e a i l i s h a ; I n d i a ) , 
i l i s h i i ( S r i v a s t a v a , 1935) Y a m a g u t i , S . , 
1958a , 3 4 ( C l u p e a i l i s h a ; I n d i a ) . 
k e k s o o n i ( M a c C a l l u m , 1918) P o c h e , F . , 
1926b, 1 2 0 ( t o d ) . - - F u h r m a n n , O . , 1928b , 
1 0 0 . — P r i c e , E . W . , 1 9 3 8 e , 9 - Ю , f i g . 3 . 
- - S k r j a b i n , Κ . I . , 1959e , 11. - - Y a m a g u t i , 
S . , 1 9 5 8 a , 3 4 . 
s a y o r i ( Y a m a g u t i , 1942) Y a m a g u t i , S . , 
1958a , 34 ( H y p o r h a m p u s s a y o r i , T u t i u r a , 
J a p a n ) . 
F A U S T U L I D A E P o c h e , F . , 1926b , 122 . --
F u h r m a n n , Ο . , 1928b , 1 0 0 . - - S k r j a b i n , K . 
I . , 1959e, 8 . 
F E L L O D I S T O M A T I D A E C a b l e , R . M . , 1953a, 
4 1 6 ( e m e n d . f o r F e l l o d i s t o m i d a e N i c o l i ) ; 
1954a , 1 5 - 2 0 . - - C a b l e , R . M . ; C o n n o r , R . 
S . ; & B a l l i n g , J . W . , 1960a , 234 . - - G u p t a , 
S . P . , [ 1955b] , 14, 1 8 - 1 9 . - S k r j a b i n , K . I . ; 
& K o v a l , V . P . , 1957a , 1 63-453 ( con t a i n s : 
F e l l o d i s t o m a t i n a e N i c o l i , 1909, A n c y l o -
c o e l i i n a e S k r j a b i n et K o v a l , 1 9 5 7 : A n t o r -
c h i n a e S k r j a b i n e t Kova l , 1957, D i s c o g a s -
t e r o i d i n a e S r i v a s t a v a , 1939, H a p l o c l a d i -
n a e O d h n e r , 19 11, L i s s o l o m a t i n a e S k r j a -
b i n e t K o v a l , 1957, M a r k e v i t s c h i e l l i n a e 
S k r j a b i n et K o v a l , 1957, P r o c t o e c i n a e 
S k r j a b i n et K o v a l , 1957 , P y r i f o r m i n a e 
S k r j a b i n et Kova l , 1957, T e r g e s t i n a e S k r -
j a b i n et Kova l , 1957, Y a m a g u t i i n a e S k r j a -
b i n et K o v a l , 1957) . 
s p e c i e s E r g e n s , R . , 1960b , 79 , f i g . 2 3 ( L e u - 
c i s c u s c e p h a l u s a l b u s ; g a l l b l a d d e r ; A l -
b a n i a ) . 
F E L L O D I S T O M A T I N A E C a b l e , R . M . , 1953a, 
4 1 6 ( e m e n d . f o r F e l l o d i s t o m i n a e N i c o l i ) . 
- - S k r j a b i n , К . I . ; & K o v a l , V . P . , 1957a , 
168, 169-305 . 
F E L L O D I S T O M I D A E N i c o l i , W . , 1913d , 192. 
— M a n t e r , H . W . , 1934c , 27 1, 284 ( s y n . : 
S t e r i n g o p h o r i d a e O d h n e r ) . - - O d h n e r , T . , 
1 9 1 1 g , 9 8 . - - S r i v a s t a v a , H . D . , 1 9 3 5 e , 3 7 4 
( i n c l u d e s : F e l l o d i s t o m i n a e , H a p l o c l a d i -
n a e ) . 
F E L L O D I S T O M I N A E N i c o l i , W . , 1909b , 472 
( i n c l u d e s : F e l l o d i s t o m u m , S t e r i n g o p h o r -
u s ) ; 1 9 1 0 d , 3 4 7 . - - M a n t e r , H . W . , 1934c , 
2 7 1 . — O d h n e r , T . , 19 H g , 98.J., 1 9 0 4 b , 4 8 6 
( m t : F . i n e i s u m ) . - - F u h r m a n n , P . , 1928b , 
103. — I s a i c h i k o v , I . Μ . , 1928d , 63.—bay-.M. ; & B o r o v k o v a , A . , 1 9 2 6 a , 3 5 . 
- M a n t e r , H . W . , 1934c , 271 , 2 8 4 . - N i c o l i , 
W . , 1909b, 471 ( type : F . f e l l i s O l s s o n ) . --
O d h n e r , Τ . , 1905a , 310; 191 l g , 9 9 ( t y p e : F . 
f e l l i s ) . - - S k r j a b i n , K . I . ; & K o v a l , V . P . , 
1957a , 172-173 . — S o g a n d a r e s - B e r n a l , F . , 
1955a , 590 (key ) . - - Y a m a g u t i , S . , [1954a] , 
18 ( s y n . : S t e r i n g o p h o r u s ) . 
s p e c i e s C h i n g , H . L . , 1959a, 1905 (M i c r o s t o-
m u s p a c i f i c u s ; P u g e t S o u n d , W a s h i n g t o n ) . 
a g ñ o t u m N i c o l i , W . , 1909b , 397 , 4 69-471 , 
p i . 10, f i g . 15 ( A n a r r h i c h a s l u p u s ; g a l l 
b l a d d e r o r d u o d e n u m ; G r e a t B r i t a i n ) ; 
19 lOd , 371 . - - B r i n k m a n n , A . , 1956a , 21 , 
2 2 - 2 4 , 30 , f i g . 5 ( A n a r r h i c h a s l u p u s ; d u c -
tus с h o l e do c h u s ¡ I c e l a nd ) . — M i l l e r , M . J . , 
1941a , 28 , 32 , 43-44 , f i g . 8 . - - O d h n e r , T . , 
1911g, 99- 1 0 0 ( A l u p u s ; V o r d e r d a r m ; D r o n -
t h e i m ) . — P o l i a ñ s k i i , I . I . , 1955a , 6 3-64 (A . 
m i n o r ; " " 1 1 b l a d d e r , i n t e s t i n e ; B a r e n t s 
S e a ) . ¿ r j a b i n , К . I . ; & K o v a l , V . P . , 
1957a, 185-186, f i g s . 5 6 - 5 7 . — S o g a n d a r e s -
B e r n a l , F . , 1955a , 590 ( key ) . - - Y a m a g u t i , 
S . , [ 1954a] , 18. 
b r e v u m C h i n g , H . L . , 1960a , 242 , 247 , 248 , 
250, p l . I , f i g . 2 ( M i c r o s t o m u m p a c i f i c u s ; 
i n t e s t i n e ; F r i d a y H a r b o r , W a s h i n g t o n ) . 
f e l l i s ( O l s s o n , 1867-68) N i c o l i , W . , 1909b, 
394 , 397 , 4 5 8 - 4 6 9 , 4 7 0 , 4 7 1 , p l . 9 , f i g s . 
13-14 ( A n a r r h i c h a s l u p u s ; g a l l b l a d d e r ) ; 
19 lOd , 37 1. — B a z i k a l o v a , Α . , 1932a , 143 
(A . l u p u s ; g a l l b l a d d e r ; M u r m a n , R u s s i a ) . 
— B r i n k m a n n , Α . , 1956a , 20-22 , 23 , 24 , 30 , 
f i g . 5 ( A . m i n o r ; g a l l b l a d d e r ; I c e l a n d ) . — 
C h u b r i k , G . Κ . , 1 9 5 2 d , 6 5 3 - 6 5 8 , f i g s . 2-8 
( N u c u l a t e n u i s ; b ody , O p h i u r a s a r s i ; i n t e s -
t i n e ; bo th B a r e n t s S e a ) . - - I s a i c h i k o v , K . 
Μ . , 1928d , 6 2 . — L a y m a n , Ε . Μ . , 1927a , 
2 0 6 ( A . l u p u s , A . m i n o r ; g a l l b l a d d e r ¡ M u r -
m a n s k ) . - - L a y m a n , Ε . M . ; & B o r o v k o v a , 
Α . , 1926a , 2 8 ( s p e l l e d G e l l o d i s t o m u m fe i-
l e s ) . — M i l l e r , M . J . , 1941a , 28 , 3 2 , 4 3 , f i g . 
7 ( s y n . : F . i n c i s u m of S t a f f o r d ) . --N i co l i , 
W . ; & S m a l l , W . , 1909a , 243(not c o m m o n 
i n n e i g h b o r h o o d of M i l l p o r t ) . — O d h n e r , 
Τ . , 19 1 l g , 98 , 99 , 100. — P o l i a n s k i i , I . I . , 
1955a , 63 ( P l a t e s s a p l a t e s s a , A . l u p u s , A . 
m i n o r ; B a r e n t s Sea ) ; 1957b , 1 8 0 . - - R e e s , 
G . , 1953c , 15-17 ( A . l u p u s ; I c e l a n d ) . --
S h u l ' m a n , S . S . ; & S h u l ' m a n - A l ' b o v a , R . 
E . , 1953a, 48,13 2 ( O p h i u r a s a r s a , A . l u p u s 
Wh i t e S e a ) . - - S k r j a b i n , K . I . ; & K o v a l , V . 
P . , 1957a , 1 7 4 - 1 8 4 , f i g s . 53-55 . — S o g a n -
da re s - B e r n a l , F . , 1955a , 590 ( k e y ) . - -
Y a m a g u t i , S . , [ 1954a], 18. 
f u r c i g e r u m (O 1 s s ο η , 1867-68) Y a m a g u t i , 
S . , [1954a] , 18 ( P l e u r o n e c t e s l i m a n d a , 
D r e p a n o p s e t t a p l a t e s s o i d e s , C o t t u s scor-
p i u s , G y m n a c a n t h u s v e n t r a l i s , L y c o d e s 
p a l l i d u s , B o t h r o c a r a z e s t a , F u r c i m a n u s 
n a k a m u r a e , P a r a l i c h t h y s o b l o ngu s , P s e u -
d o p l e u r one с te s a m e r i c a n u s ) . - - C h i n g , H . 
L . , 1960a , 242, 2 4 7 ( P l e u r o n i c h t h y s d e cu iw 
r e n s ; i n t e s t i n e ; F r i d a y H a r b o r , W a s h i n g -
ton ) . - - S k r j a b i n , К . I . ; & K o v a l , V . P . , 
1957a , 1 7 3 ( k e y ) . — S o g a n d a r e s - B e r n a l , F . , 
1 9 5 5 a , 5 9 0 . 
i n c i s u m ( R u d o l p h i , 1809) S t a f f o rd , J . , 1904b, 
486 ( m t ) ( A n a r r h i c h a s l u p u s ; g a l l b l a d d e r ; 
C a n a d a ) . - - M i l l e r , M . J . , 1941a , 2 8 , 4 3 ( a s 
s y n . of F . f e l l i s ) . 
m a g n u m ( M a n t e r , 1934) Y a m a g u t i , S . , 
( 1 954a ) , 18 ( u n i d e n t i f i e d e e l - l i k e f i s h ; i n -
t e s t i n e ; F l o r i d a ) . - - S k r j a b i n , K . I . ; & Ko-
v a l , V . P . , 1957a , 173 (key ) . — S o g a n d a r e s -
B e r n a l , F . , 1955a , 590 ( key ) . 
m e n d e z i S o g a n d a r e s - В e r n a 1, F . , 1955a , 
589-590 , 593 , 594 , p l . I , f i g . 2 ( B r a c h y -
r h a p h i s e p i s c o p i ; i n t e s t i n e ; G a t u n L a k e , 
P a n a m a ) . — S k r j a b i n , К . I . ; & Kova l , Y . P . , 
1957a , 173, 1 8 6 - 1 9 1 , f i g . 57a . 
p r e o v a r i c u m C a b a l l e r o у С . , E . ; B r a v o 
H o l l i s , M .; & G r o c o t t , R . G . , [1953a] , 167-
170, 17 1, f i g s . l - 2 ( G a l e i c h t h y s s e e m a n n i ; 
i n t e s t i n e ; P a n a m a ) . — S k r a b j i n , К . I . ; & 
K o v a l , V . P . , 1957a , 173. — S o g a n d a r e s -
Be m a l , F . , 1955a , 590 . 
p r o f u n d u m ( M a n t e r , 1934) Y a m a g u t i , S . , 
[1954a] , 18 ( A r g e n t i n a s t r i a t a ; i n t e s t i n e ; 
F l o r i d a ) . - S k r j a b i n , K . I . ; & K o v a l , V . P . , 
1957a , 1 7 3 ( k e y ) . — S o g a n d a r e s - B e r n a l , F . , 
1955a , 590 ( key ) . 
s e b a s t o d i s Y a m a g u t i , S . ; & M a t u m u r a , H . , 
1942a , 120- 1 2 2 , f i g . 3 ( S e b a s t o d i s i t i m i s ; 
g a l l b l a d d e r ; O t a r u , H o k k a i d o ) . --Sogan-
d a r e s - B e r n a l , F . , 1955a , 590 ( key ) . 
F E S T I F R O N D O S A F u h r m a r i ; Ο . , 1928b , 127 
( ? f o r T e s t i f r o n d o s a ) . 
F E S T U C A R I A S c h r a n k , F . v . P . , 1788a , G a t -
t ung 9 , 16-17 ( type by e l i m i n a t i o n a n a t i s , 
see L u e h e , 1901; a l s o t ype by f i r s t spe-
c i e s r u l e ) ; 1803b , 185. - - B l a i n v i l l e , M . Η . 
D . , 1 8 2 4 a , 5 1 2 ( " g e n r e a d o p t é de S c h r a n k 
p o u r D i s t o m a t r i g o n o c e p h a l u m , q u i p a r -
a î t n ' ê t r e q u ' u n e e s p è c e de m o n o s t o m é 1 ) , 
518 ( " c e son t l e s m o n o s t o m e s c y l i n d r i -
q ue s et à b o u c h e t e r m i n a l e de M . R u d o l -
p h i " ) . - - B r a n d e s , G . P . H . , 1888a , 8 . — 
B r a u n , M . G . C . C . , 1893a , 884 , 894 . --Cu? 
v i e r , G . , 1817a , 4 0 . - - D i e s i n g , K . M . , 
1850a , 3 0 7 ( s y n . of H e m i s t о m u m ) , 3 12 
( s y n . of H o l o s t o m u m ) , 3 19 (syn . of Mono-
s t o m a ) , 400 (of Z e d e r a s s y n . o f A m p h i -
s t o m a ) , 4 1 l ( s y n . of N o t o c o t y l e ) . — H a r r a h , 
E . C . , 1922a , 16, 17, 18. — H é m o n t , J . Μ . , 
1827a , 9 . — K n o c h , J . , 1862e , 30 . — L a -
m o u r o u x , J . V . F . , 1822a , 1 9 4 . - - L o o s s , 
Α . , 1901b, 193; 1 9 0 2 m , 746 , 7 5 5 . - - L u e h e , 
M . F . L . , 1 9 0 l p , 174- 175 ( type : a n a t i s ) . --
M o q u i n - T a n d o n , C . Η . Β . A . , 1860a , 349; 
186 l a , 375 , 4 0 4 . — R a f i n e s q u e , C . S . , 18 15a, 
1 5 1 ( r e n a m e d M o n o s t o m e u s ) . - - R u d o l p h i , 
C . Α . , 1801a , 5 0 , 5 4 ; 1809a , 2 1 . - - W e s t -
w o o d , J . O . , 1 8 5 1 a , 6 4 7 . 
a l a t a (Goeze , 1782) S c h r a n k , F . v . P . , 1790a, 
118; 1803b , 2 0 8 - 2 0 9 . - - B r a n d e s , G . Ρ . Η . , 
745 
1888a , 60( to H e m i s t o m u m ) . - - D i e s i n g , K . 
M . , 1850a , 308 (to H e m i s t o m u m ) . - - L a -
m o u r o u x , J . Y . F . , 1822a , 1 9 4 . — P r o k o p i C , 
I . , 1960b , 139, 142-143 , 147 ( a s s y n . of 
A l a r i a a l a t a ) . - - R u d o l p h i , С . Α . , 1809a , 
402, 403 ( to D i s t o m a ) . - R i l e y , W . Α . , 1921a, 
90 (as s y n . of C o n c h o s o m u m a l a t u m ) . - -
S p r e h n , C . E . W . , 1932c , 340 (as s y n . Of 
A l a r i a a l a t a ) . 
a n a t i s S c h r a n k , F . v . P . , 1788a, 16, b a s e d o n 
G o e z e , 1782a, 174, p i . 1 3 , f i g s . 8 - l l ( E n t e ) . 
- - D i e s i n g , Κ . Μ . , 1950a , 383 (as s y n . o f 
D i s t o m a e c h i n a t u m ) . - - H a r r a h , E . С . , 
1922 а , 16," 17, 18, 19. - - L u e h e , M . F . L . , 
1901p , 175(type of F e s t u c a r i a by e l i m i n -
a t i o n ) s p e c i e s u n i d e n t i f i a b l e , p o s s i b l y 
E c h i n o s t o m a e c h i n a t u m ) . - - R e e s , F . G . , 
1933a ,817(as s y n . of H y p o d e r a e u m cono i-
d e u m ) . - - R u d o l p h i , C . A . , 1809a , 4 1ÉL 
b o s c h a d i s S c h r a n k , F . v . P . , 1790a, 122-123 
( A n a s b o s c h a s s y l v e s t r i s , A . b . d о m . ); 
1796a , 332 , p l . 5 , f i g s . 16-Г7; 1803b , 207-
208. - - D i e s i n g , K . M . , 1850a , 383 ( a s s y n . 
of D i s t o m a e c h i n a t u m ) . — L o o s s , Α . , 1899b, 
680 . - - R e e s , F . G . , 1933a , 817 ( a s s y n . of 
H y p o d e r a e u m c o n o i d e u m ) . — R u d o l p h i , C . 
A . , 1 8 0 9 a , 4 1 8 , 4 1 9 . 
c a r y o p h y l l a c e a R u d o l p h i , C . A . , 1810a , 353 , 
f o r c a r y o p h y l l i n a . 
c a r y o p h y l l i n a R u d o l p h i , С . A . , 1802a, 66-67, 
p i . 1, f i g . 3 ( G a s t e r o s t e u s a c u l e a t u s ; 
G r e i f s w a l d ) ; 1809a , 325 . - - D i e s i n g , K . M . , 
1850a , 328( to M o n o s t o m a ) . — R a i l l i e t , Α . , 
1893a , 339( to M o n o s t o m a ) . 
c e r v i Z e d e r , J . G . H . , [1790a] , 65-74 , p l . 3 , 
f i g s . 8-1 l ( H i r s c h ) . - - D i e s i n g , K . M . , 
1836d , 246; 1850a , 401 (as s y n . of A m p h i -
s t o m a c o n i c u m ) •—Do l l f u s , R . P . F . , 1932a, 
555 . - - L o o s s , A . , 1896b , 32( to A m p h i s t o -
m a ) . - - O t t o , H . R . , 1896a , 98; 1896b , 14 . --
R u d o l p h i , C . Α . , 1809a , 3 5 0 . - - S p r e h n , С . 
E . W . , 1932c , 187 (as s y n . of P a r a m p h i -
s t o m u m c e r v i ) . — S t i l e s , C . W . , 1898a , 64 . 
— W a r d , H . В . , 1895a, 256 (as s y n . of A m -
p h i s t o m a c o n i c u m ) , 332 B o s t a u r u s ) t 3 3 5 
( O v i s a r i e s ) . 
c y p r i n a c e a S c h r a n k , F . v . P . , 1790a , 1 2 2 
( C y p r i n u s b a r b u s ) ; 1803b, 207 . — D i e s i n g , 
K . M . , 1850a , 329 (as s y n . of M o n o s t o m a 
c o c h l e a r i f o r m e ) . — v o n N o r d m a n n , Α . , 
1840a , 624 (as s y n . of M o n o s t o m a c o c h -
l e a r i f o r m e ) . — R u d o l p h i , С . A . , 1809a , 326 
( r e n a m e d M o n o s t o m a c o c h l e a r i f o rme) , 
4 1 0 . 
l e n t i s ( G e s c h e i d t , 1833) M o q u i n - T a n d o n , С . 
Η . Β . Α . , 1 8 6 0 а , 3 4 9 ; 1 8 6 1 а , 3 7 5 . - " B l a n -
c h a r d , R . , 1882a , 542 (to M o n o s t o m a ) . --
S t i l e s , С . W . , 1902s , 25 , 2 8 . — W a r d , H . В . , 
1 8 9 5 а , 3 2 8 . 
o t i _ R u d o l p h i , С . Α . , 1819a , 354 ( F . o t i d i s 
F r o e l i c h , 1802 r e n a m e d ) . 
o t i d i s F r o e l i c h , J Α . , 1802a , 53-54 ( r e-
n a m e d o t i R u d o l p h i , 18 19) ( S t r i x o t u s ) . --
B a i r d , W . , 1853a, 4 7 ( = H o l o s t o r n u m m a c r o -
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F O L L I O R C H I I N A E Y a m a g u t i , S . , 1 9 5 8 a , 136 
( i n c l u d e s : F o l l i o r c h i s S r i v a s t a v a , 1948 ) . 
F O L L I O R C H I S S r i v a s t a v a , H . D . , 1948c , 173-
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s t o n , T . Η . ; & T i e g s , O . W . , 1922a , 8 5 , 119 , 
122 , 1 2 3 . - - M a c l a r e n , N . H . W . , 1 904b , 
5 8 3 . - - M o n t i c e l l i , F . S . , 1 9 0 3 c , 336 ( C a l -
c e o s t o m i d a e , C a l c e o s t o m i n a e ) ; 1 9 0 5 c , 6 5 . 
- - P r i c e , E . W . , 1 9 3 7 b , 162 ( d i a g n o s i s ) . --
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с r u m e n a ( M u e l l e r , 1786) de L a m a r c k , J . В . , 
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19, f i g s . 1 -5 . — B o r y de S a i n t - V i n c e n t , G . 
J . B . M . , 1 8 2 5 a , 8 4 ( s y n . : C e r c a r i a p o d u r a 
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s p e c i e s ( du t y p e c r i s t a t a ) C a l l o t , J . , 1935a , 
5 3 4 ( B u l l i n u s c o n t o r t u s ; T u n i s i e ) . 
s p e c i e s D o l l f u s , R . P . F . , 1 9 5 0 a , 10, 117 , 
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t h o t r e m a T r a v a s s o s , C e r c a r i o i d e s 
W i t e n b e r g , T a p h r o g o n i m u s Cohn ) .—Moro-
zov , F . N . , 1950a, 6 4 7 ( i n c l u d e s ; G a l a c t o s o -
m u m L o o s s , 1899, C e r c a r i o i d e s W i t e n -
b e r g , 1929 , S t i c t o d o r a L o o s s , 1 899 , Sobo-
l e p h y a n . g . ) ; 1952b, 4 12 ( i n c l u de s Ga l a c t o-
s o m u m L o o s s , 1899, S o b o l e p h y a M o r o s o v , 
C e r c a r i o i d e s , S t i c t o d o r a , P a r a s t i c t odo r a 
1 9 5 0 ) . - - P r i c e , E . W . , 1 9 4 0 b , 4 4 7 ; 1940c , 
2, 9 ( H e t e r o p h y i d a e ) . 
G A L A C T O S O M O I D E S C o n n o r , R . S . , 1957a , 
4 4 2 . — C a b l e , R . M . ¡ C o n n o r , R . S , ; & Ba l l-
i n g , J . W . , 1960a , 2 1 1 ( t o d : G . j o h n s o n i ) . 
j o h n s o n i ( P r i c e , 1934) C a b l e , R . M . ¡ C o n n o r , 
R . S . , & B a l l i n g , J . W . , 1960a , 189, 193, 
212 , 244 , f i g s . 19-20 (Su l a l . l e u c o g a s t e r , 
T h a l l a s s e u s m . m a x i m u s ; L a j a s ( P a r g u e r a ) 
& P u n t a A r e n a s , P u e r t o R i c o ) , 
G A L A C T O S O M U M L o o s s , Α . , 1899b , 67 l ( m t : 
G • l a c t e u m ) ( H a p l o r c h i i n a e ) ; 1 9 0 2 m , 512 . 
" B i t t n e r . H . ; & S p r e h n , С . E . W . , 1928b , 
2 . — C a b l e , R . M . ¡ C o n n o r , R . S . ; & B a l l i n g , 
J . W . , 1960a , 2 0 7 - 2 0 8 ( s y n . : M i c r o l i s t r u m 
B r a u n , 1901, C e r c a r i o i d e s W i t e n b e r g , 
1929 . T u b a n g u i a S r i v a s t a v a , 1 9 3 5 , K n i p o -
w i t c h e t r e m a I s a i c h i k o v , 1 9 2 7 ) . - - C i u r e a , 
I , 1933c , 1 0 8 ( G a l a c t o s o m i n a e ) . - - D o l l f u s , 
R . P . F . , 1951a, 105, 1 5 3 - 1 5 4 . — D u b o i s , G . ; 
& M a h o n , J . , 1959a , 2 0 6 - 2 1 0 ( k e y ) . - F u h r -
m a n n , Ο . , 1928b , 118. - - M o r o z o v , F . N . , 
1 9 5 2 b , 4 1 4 - 4 1 5 . - - O d h n e r , T . , 1 9 1 0 d , 3 3 ; 
1911e , 186. - - P o c h e , F . , 1926b , 152(Het-
e r o p h y i d a e , H a p l o r c h i n a e ) . — P r i c e , E . W . , 
1932h , 33 , 39-40 ; 1940c , 9 ( H e t e r o p h y i d a e , 
G a l a c t o s o m i n a e ) . - - P r u d h o e , S . , 1949a , 
1 3 5 - 1 5 6 . - - S p r e h n , C . E . W . , 1 9 3 2 c , 2 6 5 . 
- - T r a v a s s o s , L . P . , 1929b , 8 , 9 . - - W i t e n -
b e r g , G . , 1929b , 137, 141, 1 4 2 , 1 4 3 , 1 7 9 , 
200; 1953a , 2 9 3 - 3 0 0 , - Y a m a g u t i , S . , 1939d, 
166-167 . 
s p e c i e s B y k h o v s k a i a , I . E . , 1955a , 130-131 , 
149, f i g . 6 ( S t e r n a h i r u n d o ; T a d z h i k i s t a n ) . 
s p e c i e s C h u l k o v a , V . N . . 1939a , 22 ( S c o m -
b e r s c o m b e r , T y p h l e t y p h l e ¡ B a t u m ) , 
s p e c i e s H u t t o n , R . F . ; & S o g a n d a r e s - B e r -
n a l , F . , 1960a , 2 8 9 ( L a r u s a t r i c i l l a , P e l e -
c a n u s o c c i d e n t a l i s c a r o l i n e n s i s ¡ F l o r i d a ) . 
a g r a c h a n e n s i s Sa i dov , I . S . , 1954b, 266-268 , 
f i g s . 2-3 ( C h l i d o n i a s h y b r i d a ; i n t e s t i n e ; 
D a g e s t a n ) . - - D u b o i s , G . ; & M a h o n , J . , 
1 9 5 9 a , 2 0 8 . 
a h a r o n i i ( W i t e n b e r g , 1929) P r i c e , E . W . , 
1932h , 40 ; 1934g, 3 . - D u b o i s , G . ; & M a h o n , 
J . , 1959a , 3 0 8 ( k e y ) . - - P r u d h o e , S . , 1949a , 
1 5 0 - 1 5 1 , 1 5 2 , 1 5 4 . 
a n g u i l l a r u m (Tubangu i , 1933) T u b a n g u i , M . 
Α . ; & A f r i c a , С . M . , 1938а , 123-124 , 127, 
f i g . 3 ( A n g u i l l a m a u r i t i a n a ¡ in te s t i ne ; P a l o , 
L e y t e ) ; 1939a , 150-152 , f i g . 3 . - - A f r i c a , 
C . M . ; de L e o n , W . ; & G a r c i a , Ε . Υ . , 
1940a , 4 6 . - - K o b a y a s h i . H . , 1942b , 190 .--
M o r o z o v , F . N . , 1952b , 415 ( key ) , 428 , 433 , 
f i g . 1 1 7 . - - P r u d h o e , S . , 1949a , 153-154 . 
b a y l i s i ( G o h a r , 1930) P r i c e , E . W . , 1932h , 
401 ; 1934g , 3 . - - P r u d h o e , S . , 1 9 4 9 a , 1 5 1 , 
152, 1 5 4 ( A n s e r a n s e r d o m . ¡ E g y p t ) . 
c a n i s Y a m a g u t i , S . , 1954h, 343-345, 352 , p l . , 
f i g . 2 ( C a n i s f a m i l i a r i s ; s m a l l i n t e s t i n e ; 
M a c a s s a r ) . - - M u c h l i s , Α . , 1959c , 6 ( C . 
f a m i l i a r i s ; I n d o n e s i a ) . 
c o c h l e a r ( D i e s i n g , 1850) T r a v a s s o s , L . P . , 
1929b , 12 - 13 (S te rna s p . ) . - - C a b l e , R . M . ; 
C o n n o r , R . S . ; & B a l l i n g , J . W . , 1960a, 209-
210, 242 , f i g s . 16-17 ( syn . : D i s t o m a c o ch-
l e a r i f o r m e ( s t e r n a e ) R u d o l p h i , 1819, D . 
c o c h l e a r D i e s i n g , 1850 , D . d i e s i n g i C o b -
b o l d , 1861, M i c r o l i s t r u m c o c h l e a r B r a u n , 
1901) ( T h a l a s s e u s m . m a x i m u s ; s m a l l i n-
t e s t i n e ; P u e r t o R i c o ) . — —С ο η η ο r , R . S . , 
1957a , 4 4 2 . - - D u b o i s , G . ; & M a h o n , J . , 
1959a , 2 0 8 ( k e y ) . — P r u d h o e , S . , 1949a, 144-
145, 152, 154 ( S t e r n a a l b i f r o n s ( m i n u t a ) , 
S t e r n a ? s a ndv i c e n s i s ( c a n t i a c a ) , S t e r n a sp. , 
L a r u s a r g e n t a t u s m i c h a h e l l i s ) . — P r i c e , 
E . W . , 1934h , 3 . — S p r e h n , C . E . W . , 1932c , 
2 6 5 , 8 8 0 , 8 8 1 . 
T e a r i f o r m e D i e s i n g , 1850, M i c r o l i s t r u m  
c o ch l e a r i f o r m e B r a u n , 1901,Ce rea r i o i d e s 
c o c h l e a r i f o r m e W i t e n b e r g , 1953) (Su la 1. 
l e u c o g a s t e r ; p o s t e r i o r h a l f of i n t e s t i n e ; 
P a r g u e r a , P u e r t o R i c o ) . - - C o n o r , R . S . , 
1957a , 4 4 2 . - - D u b o i s , G . ; & M a h o n , J . , 
1959a . 207 (F r e g a t a a q u i l a ; B r a z i l & 
F l o r i d a ) . - - H u t t o n , R . F . ; & S o g a n d a r e s -
B e r n a l , F . , 1960a, 289 ( F r e g a t a m a g n i -
f i c e n s r o t h s c h i l d i ; F l o r i d a ) . - - L i n t o n , E ., 
1928b, 23, p l . 7 , f i g . 52 ( F . m a g n i f i c e n s ; 
i n t e s t i n e ; B i r d K e y , T o r t u g a s ) . - - M a n t e r , 
H . W . , 1930a, 3 4 0 , — M o r o z o v , F . N . , 1952b, 
4 1 5 , 416 , 423 , f i g s . 11 2-112a . - - P r i c e , E . 
W . , 1 9 3 4 g , 3 . - - P r u d h o e , S . , 1949a, 135, 
143-144, 152, 154(F. a qu i l a , F . m a g n i f i c e n s ,  
L a r u s a r g e n t a t u s ) . - - T r a v a s s o s , L . P . , 
1929b, 10- 11(T rach i [y]pe tes a q u i l a ) . 
d a r b y i P r i c e , E . W . , 1934g, 2 - 3 , p i . l . f i g s . 
3-4 ( P e l e c a n u s o . o c c i d e n t a l i s ; s m a l l i n-
t e s t i n e ; L e v a n t a d e K e y s , S a m a n a B a y , 
D o m i n i c a n R e p u b l i c ) . — D u b o i s , G . ; & 
M a h o n , J . , 1959a , 208 ( k e y ) . - - M o r o z o v , 
F . N . , 1952b, 4 15 ( spe l l ed d a r b i i ) , 428 , f i g . 
1 1 6 . - - P r u d h o e , S . , 1 949a , 149-150 , 152, 
1 5 4 . - - Y a m a g u t i , S . , 1939d, 178(to S t i c t o-
d o r a ) ; 1958a , 724 (as s y n . of Sobo l ephya 
d a r b y i ) . 
e r i n a c e u m ( P o i r i e r , 1886) B i t t n e r , H . ; & 
S p r e h n , C . E . W . , 1928a, 14 ( D e l p h i n u s 
d e l p h i s ) . - - B a y l i s , H . A . , 1932b, 3 9 6 , 4 0 9 
( D . d e l p h i s ; i n t e s t i n e ; i n c y s t s ) . - - D e l i a -
m u r e , S . L . , [ 1956a], 58 (Co t t us s c o r p i u s ; 
E u r o p e ) . - - M o r o z o v , F . N . , 1952b, 415, 
423-424 , f i g . 113 ( k e y ) . - - F r e u n d , L . , 
1 9 3 2 b , 5 4 . - - P r i c e , E . W . , 1932h , 40-41 , 
5 1 , 5 8 , p l . 9 , f i g . 29 ( (2 ) (D . d e l p h i s ; in te s -
t i ne ; E u r o p e ) ; 1934g , 3 . - - P r u d h о e , S . , 
1949a, 142-143. — S p r e h n , С . E . W . , 1932c , 
2 6 5 , 8 2 6 . - W i t e n b e r g , G . , 1929b, 142, 179, 
214. 
f r e g a t a e P r u d h o e , S . , 1949a, 146-148, 152, 
155, f i g s . 3- 5 ( F r e g a t a m a g n i f i c e n s roths-
c h i l d i ; i n t e s t i n e ; T r i n i d a d , Wes t I n d i e s ) . — 
C h a n d l e r , A . C . , 1951b, 186-187 ( F . m_. 
r o t h s c h i l d i , i n t e s t i n e ; T e x a s c o a s t ) . - D u r 
b o i s , G . ; & M a h o n , J . , 1959a , 208 (key ) . 
h u m b a r g a r i P a r k , J . T . , 1936a , 3 6 0 , 3 6 2 , 
363 , 364-365 , p l . 44 , f i g s . 6-11 ( L a r u s 
c a l i f o r n i c u s ¡ s m a l l i n t e s t i n e ; D i l l o n B e a c h 
C a l i f o r n i a ) . - - C h i n g , H . L . , 1960b 
de l p h i a ; i n t e s t i n e ; F r i d a y H a r b o r , W a s h -
ing ton ) . — D u b o i s , G . ; & M a h o n , J . , 1 9 5 9 a , 
204-206 , 207 , 208 , f i g s . 9 - Ю ( L a r u s о . 
o c c i d e n t a l i s ; i n t e s t i n e; C a l i f o r n i a ) . — 
M o r o z o v , F . Ν . , 1952b, 4 15 ( s p e l l e d h u m · 
b e r g a r i ) , 424 , 427 , f i g . 1 1 4 ) . - - P r u d h o e , 
S . , 1949a, 150, 152, 155(key) . 
j o h n s o n i P r i c e , E . W . , 1 9 3 4 g , 1-2, p i . 1, 
f i g s . 1-2 (Su la l e u c o g a s t r a ; s m a l l i n te s-
t ine ; P u e r t o R i c o ) . — D u b o i s , G . ; & M a h o n , 
J . , 1959a , 208 (key ) . - - C a b l e , R . M . ¡Con-
n o r , R . S . ; & B a l l i n g , J . W . , 1960a , 212 , 
244 , f i g s . 19- 20 (as syn . of G a l a c t o s o -
m o i d e s j ohnson i ) . — M o r o z o v , F . N . , 1952b, 
4 1 5 , 4 2 7 - 4 2 8 , f i g . 1 1 5 . - - P r u d h о e , S . , 
1949a , 136, 149, 152, 155. - - Y a m a g u t i , S . , 
1939d, 178(to S t i c t o d o r a ) . 
l a c t e u m ( J a e g e r s k i O l d , 1896) L o o s s , Α . , 
1899b, 671; 1 902m , 512 ( type ) . - - B a y l i s , H . 
Α . , 1939a, 4 7 7 ( P h a l a c r o c o r a x a r i s t o t e l i s ; 
D o r s e t , B r i t i s h I s l e s , A r d e a c i n e r e a ; I n -
n e r H e b r i d e s , B r i t i s h I s l e s ) . - - B i t t n e r , 
H . ; & S p r e h n , C . E . W . , 1928a , 14 ( P h a l a -
c r o c o r a x c a r b o ) . - - B y k h o v s k a i a , I . E . ; & 
P e t r u s h e v s k i i , G . Κ . , 1959a, 200 . --Chu l-
k o v a , V . N . , 1939a , 2 2 , 2 4 , 2 8 ( G a d u s m e r -
l a n g u s , A s c i p e n s e r s t u r i o , B o t h u s m a e o -
t i c u s , T r a c h i n u s d r a c o , T r a c h u r u s t r a c -
h u r u s t r a c h u r u s , U r a n o s c o p u s s c a b e r ; 
m u s c l e ¡ B a t u m ) . — D o l l f u s , R . P . F . , 1951a, 
105, 154-157, f i g s . 23-24 ( P h a l a c r o c o r a x 
c a r b o m a r o c c a n u s ; A g a d i r ) . — D u b o i s , G . ; 
& M a h o n , J . , 1 9 5 9 a , 2 0 8 ( k e y ) . - - J a e g e r -
s k i ß l d , L . Α . Κ . E . , 1908a, 3 16-3 17(Cot tus 
s c o r p i u s ) . - - K o b a y a s h i , Η . , 1942c , 189.— 
L e w i s , Ε . Α . , 1927d, 1 2 7 ( c o r m o r a n t ) . — 
L u e h e , M . F . L . , 1911a, 67-68 . - - M o r o -
zov, F . N . , 1952b, 4 15, f i g s . 110- 11 l ( Pha l a-
c r o c o r a x c a r b o , C o t t u s s c o r p i u s , C . b u -
ba l i s , S m å r i s c h r i s e l i s , A n o s t r i c i r r h a t a , 
B l e n n i u s s p . ; w e s t e r n s h o r e of N o r w a y , 
S S S R ) . — N y b e l i n , Ο . , 1918, 10. - - O d h n e r , 
T . , 19 lOd , 33 , 34; 1911e, 186. — P o g o r e l ' -
t s e v a , T . P . , 1957a , 16 ( T r a c h u r u s t r a -
c h u r u s ) . - - P r i c e , E . W . , 1932h, 39 , 41; 
1934g, 3 . - - P r u d h o e , S . , 1949a , 136, 138-
142, 152, 155, f i g . 1 ( s y n . : M o n o s t o m u m 
l a c t e u m , G . p h a l a c r o c o r a c i s) ( A r d e a c in-
e r e a ; G r e a t B r i t a i n , P h a l a c r o c o r a x ca rba ; 
Sweden , P . a r i s t o t e l i s ; E n g l a n d , P . p e l a g i -
cus p e l a g i c u s ) . - - S h u l ' m a n , S . S . , 1954d, 
2 3 1 ( A c i p e n s e r s t u r i o ; B l a c k Sea ) . --
S p r e h n , C . E . W . , 193 2 c , 2 6 5 , 8 6 8 . - - V l a s -
enko , P . V . , 1931a, 91 , 92 , 93 , 1 2 3 - 1 2 4 , f i g . 
2 6 ( S m a r i s c h r y s e l i s , B l e n n i u s s p . ? , O n o s 
t r i c i r r h a t a ; B l a c k Sea ) .—Wi t enbe rg , G. G . , 
1929b, 142, 179, 214 . 
p h a l a c r o c o r a c i s Y a m a g u t i , S . , 1939d, 130, 
1 65-166 , 209 , p l . 23, f i g . 41 ( P h a l a c r o -
c o r a x p e l a g i c u s p e l a g i c u s ¡ i n t e s t i ne ; 
T o k u s i m a M a t u s ) . - - K o b a y a s h i , H . , 
1942a , 189, 190. - - M o r o z o v , F . N . , 1952b, 
4 15, 433-434 , f i g . 118. — S m o g o r z h e v-
s k a i a , Κ . Α . , 1956a , 253-255 , 260 , f i g . 6 
( A r d e a c i n e r e a , P h a l a c r o c o r a x ca rbo ; i n-
t e s t i n e ; v a l l e y of D n i e p e r ) . 
puf f i n i Y a m a g u t i , S . , 1941a, 321 , 335-338 , 
f i g s . 12-14 ( P u f f i n u s l e u c o m e l a s ; s m a l l 
i n t e s t i n e ; S i r i y a z a k i , A o m o r e P r e f e c t u r e , 
J a p a n ) . - - C a b a l l e r o y C . , E . ; G r o c o t t , R . 
G . ; & Z e r e c e r o y D . , M . С . , [ 1954a], 408-
412 , f i g s . 11-13 ( P e l e c a n u s o c c i d e n t a l i s 
c a l i f o r n i c u s ; i n te s t ine ¡ P a n a m a ) . - - C a b l e , 
751 
R. M . ; C o n n o r , R. S . ; & B a l l i n g , J . W . , 1960a, 
210-212, 244, f i g . 1 8 ( T h a l a s s e u s m . m a x -
i m u s , S t e r n a a l b i f r o n s a n t i l l a r u m , S u l a 1. 
l e u c o g a s t e r , i n t e s t ine; we s t c o a s t of P u e r -
to R i c o ) . - - C o n n o r , R . S . , 1 9 5 7 a , 4 2 2 . - -
D u b o i s , G . ; & M a h o n , J . , 1959a , 208 ( key ) . 
— L e o n o v , V . A . , 1956a , 74 . — M o r o z o v , F . 
N . , 1952b , 415 ( s p e l l e d p u f f i i ) , 4 34-437 , 
f i g . 1 1 9 . - - P r u d h o e , S . , 1949a , 148-149 , 
152, 155. 
s a n a e n s i s K o b a y a s h i , Η . , 1 9 4 1 c , 2 2 9 6 , 2 2 9 9 
[ n o m e n n u d u m ] ( M u g i l a f f i n i s ; H a i n a n I s -
l a n d , d ogs ( e x p e r . ) ) ; 1942a , 188-190 , 221 , 
f i g s . 1-2 ( M u g i l a f f i n i s ; s m a l l i n t e s t i n e ; 
S a n - a , H a i n a n I s l a n d s ) ; 1942b , 184. 
s e m i f u s c u m ( O l s s o n , 1876) P r i c e , E . W . , 
1934g, 3 . - - P r u d h o e , S . , 1949a , 142. 
s p i n e t u m ( B r a u n , 1901) T r a v a s s o s , L . P . , 
1929a , 14-15 ( s p e l l e d s p i n e c t u m ) ( R h y n -
c o p s n i g r a ) . — C a b l e , R . M . ; C o n n o r , R . S . ; 
& B a l l i n g , J . W . , 1960a, 213-214 , 246 , f i g s . 
21-23 (as s y n . of R e t e v i t e l l u s s p i n e t u s ) . 
- - D u b o i s , G . ; & M a h o n , J . , 1959a , 207 
( k e y ) . - - M o r o z o v , F . N . , 1952b , 4 1 5 , 423 
( s p e l l e d s p i n o c t u m ) ( F r e g a t a m a g n i f i c u s ; 
i n t e s t i n e ; B r a z i l ) . - - P r i c e , E . W . , 1934g , 
3 . - - P r u d h o e , S . , 1949a , 145-152 , 1 5 5 ( R . 
n i g r a ; B r a z i l ) . - - S o g a n d a r e s - B e r n a l , F . , 
1959c, 125, 13 1 (R . n i g r a ; G a s p a r i l l a Sound, 
F 1 о r i d a ) . - - S o g a n d a r e s - B e r n a l , F . ; & 
H u t t o n , R . F . , 1960a , 7 5 - 7 7 ( H y p o r h a m p u s 
u n i f a s c i a t u s ; v i s c e r a l a d i p o s e t i s s u e ; w e s t 
c o a s t of F l o r i d a ) . 
G A N A D A C h a t t e r j i , R . C . , 1933c , 35 , 36 ( tod : 
G . c l a r i a e ) ( L e p o d e r m a t i d a e , L e p o d e r-
m a t i n a e ) . - - D a y a l , J . , 1938e , 53 , 5 7 ( L e p -
t o p h a l l i n a e ) . - - G u p t a , S . P . , 1951c , 105, 
106, 108. - - Y a m a g u t i , S . , [ 1954a] , 100(as 
s y n . of O r i e n t o c r e a d i u m ) ; 1958a , 171 (as 
s y n . of O r i e n t o c r e a d i u m ) . 
c l a r i a e C h a t t e r j i , R . C . , 1933c , 35-36 , 39 , 
p l . 1, f i g . 3 , p l . 2 , f i g . 2 ( tod) ( C i a r í a s 
b a t r a c h u s ; R a n g o o n ) ; [ 1954a] , 110 (as s y n . 
of O r i e n t o c r e a d i u m c l a r i a e ) . - - C h a u h a n , 
B . S . , 1947b, 133. - - Y a m a g u t i , S . , 1958a , 
172(as s y n . of O r i e n t o c r e a d i u m c l a r i a e ) . 
G A N A D O T R E M A D a y a l , J . , 1949a , 111 ( tod : 
G . i n d i c a ) . - - G u p t a , S . P . , 1951c , 106, 108 
( L e p t o p h a l l i n a e ) , 1951e , 29 , 39 ( k e y ) . - -
Y a m a g u t i , S . , 1958a , 171(as s y n . of O r i -
en t o c r e a d i u m ) . 
i n d i c a D a y a l , J . , 1949c , 111-115 , f i g s . 16-
17 ( t od ) (He t e r opneus t e s f o s s i l i s ; i n t e s t i n e ; 
L u c k n o w ) . - - G u p t a , S . P . , 1951e , 32 , 35 , 
3 9 . - - Y a m a g u t i , S . , 1958a , 172 ( r e n a m e d 
O r i e n t o c r e a d i u m d a y a l i ) . 
m a h e n d r a i G u p t a , ~ S . P . , 1951e , 2 9 - 3 2 , 3 5 , 
39, 40, f i g s . l - 2 ( C l a r i a s b a t r a c h u s ; i n t e s -
t i n e ; S a h a r a n p u r ) . 
p h i l l i p a i Gup t a , S . P . , 1951e, 36-39 , 4 0 , f i g s . 
5-6 ι ( O p h i o c e p h a l u s p u n c t a t u s ; i n t e s t i n e ; 
S a h a r a n p u r ) . 
v e r m a i G u p t a , S . P . , 195 l e , 3 2-3 5, 4 0 , f i g s . 
3 - 4 ( C l a r i a s b a t r a c h u s ; i n t e s t i n e ; S a h a r a n -
p u r ) . 
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G A N E О K l e i n , W . , 1905a , 72 ( m t . G . g l o t t o i -
d e s ) . — F o t e d a r , D . H . , 1959a, 158, 159, 160; 
1959b, 158, 1 6 0 . — F u h r m a n n , O . , 1 928b , 155. 
- K a w , B . L . , 1950a, 81 , 90 , 9 4 ( L e c i t h o d e n -
d r i i d a e , L e c i t h o d e n d r i i n a e ) . - - L i , L . Y . , 
1938a , 2 2 5 ( k e y ) . — M e h r a , H . R . , 1935a, 111 
( P l e u r o g e n e t i n a e ) . — M e h r a , H . R . ; & 
N e g i , P . S . , 1928a , 96 , 1 0 2 - 1 0 3 . - - O d h n e r , 
Τ . , 1910d , 84 , 8 5 . - - P o c h e , F . , 1926b , 139 
( L e c i t h o d e n d r i i d a e ) . - - S k r j a b i n , K . I . , 
[1916 ? f ] , 13-14, 105-106 . - - S r i v a s t a v a , 
H . D . , 1933b, 102, 1 0 8 - l l O ( k e y ) ; 1934b, 255 . 
- - T r a v a s s o s , L . P . , 1921, 60; 193Of, 63 . 
s p e c i e s K a w , B . L . , 1950a, 70 , 9 1-92 , f i g . 14 
( R a n a c y a n o p h l y c t i s ¡ K a s h m i r ) . - -Wa l t o n , 
A . C . , 1 9 5 3 , 6 4 9 . 
s p e c i e s L i , L . Υ . , 1937b , 6 1, 6 9 [ n a m e d G . 
l i n g n a n e n s i s by L i , 1938] (Rana r u g u l o s a ; 
C a n t o n ) . 
a f r i c a n a ( S k r j a b i n , 1916) Kaw, B . L . , 1950a, 
94[n . r a n k ] ( s y n . G . g l o t t o i d e s a f r i c a n a ) . ~ 
F o t e d a r , D . N . 59Ь , 159 ( k e y b 
a t t e n u a t u m S r i v a s t a v a , H . D . , 1933b , 105-
109, 112 , f i g . 3 ( R a n a c y a n o p h l y c t i s ; i n t e s -
t i n e ; S i t a p u r , O u d h , I n d i a ) ; 1934c , 113, 114, 
115, 116. - - F o t e d a r , D . N . , 1959b , 159. --
K a w , B . L . , 1950a , 90 , 93 , 94 . - - L i , L . Υ . , 
1938a , 2 2 5 ( k e y ) . - - W a l t o n , A . C . , 1947c , 
685 . 
b u f o n i s F o t e d a r , D . N . , 1959b, 151-154 , 159, 
160, f i g s . l - 2 ( B u f o v i r i d i s ; i n t e s t i n e ; H a r -
w a n , K a s h m i r ) . 
g a s t r i c u s S r i v a s t a v a , H . D . , 1933b, 103-105, 
109, 112, f i g . 2 ( R a n a c y a n o p h l y c t i s ; s to-
m a c h ; S i t a p u r , Oudh , I n d i a ) ; 1934c, 113, 116. 
- - F o t e d a r , D . N . , 1959b , 159 ( key ) . --Kaw , 
B . L . , 1 9 5 0 a , 9 3 , 9 4 . - - L i , L . Υ . , 1 9 3 8 a , 
225 . - - W a l t o n , A . C . , 1947e , 685 . 
g l o t t o i d e s K l e i n , W . , 1905a , 72-78 , p i . 5, 
f i g s . 6 - 8 ( m t ) ( R a n a h e x a d a c t y l a ; i n t e s t i n e ) ; 
1905b , 1 4 - 2 0 , f i g s . 6 - 8 , — B h a l e r a o , G . D . , 
1926d , 159 ( R a n a t i g r i n a ; g u t ; R a n g o o n ) . - -
F o t e d a r , D . N . , 1959b , 1 5 9 ( k e y ) . — J o y e u x , 
C . E . ; & B a e r , J . G . , 1928g , 1 2 ( R a n a s p . ; 
i n t e s t i n e ; A t h i é m é ) . — K a w , B . L . , 1950a , 
94 . - - L i , L . Y . , 1938a , 225 ( key ) . - - M e h r a , 
H . R . ; & N e g i , P . S . , 1928a , 1 0 3 . - - P r u d -
hoe, S . , 1944a, 2 ( R . h e x a d a c t y l a ; C o l o m b o > . 
- - S k r j a b i n , Κ . I~[ 1916 ? f] , 14, 15, 16, 106 . 
- - S r i v a s t a v a , H . D . , 1933b , 110. 
g l o t t o i d e s a f r i c a n a S k r j a b i n , K . I . , [ 19 16 ?f], 
14-16, 100, 106-107, p l . 1, f i g . 2 ( R a n i d a e ) . 
- - K a w , B . L . , 1950a , 90 , 94 (as s y n . of G . 
a f r i c a n a ) . - - L i , L . Y . , 1938a , 225 ( key ) . --
M e h r a , H . R . ; & N e g i , P . S . , 1928a , 103.— 
S r i v a s t a v a , H . D . , 1933b , l l O ( k e y ) . 
g l o t t o i d e s m a d r a s e n s i s M e h r a , H . R . ; & 
N e g i , P . S . , 1928a, 80-86 , 103, p l . 2 , f i g . 2 , 
p l . 6, f i g . 9 ( R a n a t i g r i n a ; s m a l l i n t e s t i n e ; 
A l l a h a b a d ) . - K a w , B . L . , 1950a , 90 , 93 , 94 
( a s s y n . of G . m a d r a s e n s i s ) . - - L i , L . Y . , 
1938a, 2 2 5 ( k ë y ) . - S r i v a s t a v a , H . D . , 1933b, 
U O ( k e y ) . - - W a l t o n , A . C . , 1950, 625 . 
g o b i n d i a D a y a l , J . ; & G u p t a , S . P . , 1953a , 
6 3 - 6 8 , f i g s . 1-2 ( W a l l a g o a t t u ; i n t e s t i n e ; 
G o m t i r i v e r at L u c k n o w ) . - - F o t e d a r , D . 
R 1959b, 159 (key) . 
k o r k e i Bha l e r ao , G . D . , 1936d, 208-211, 213, , 1959b, 1 5 -
K a w , В . L . , 1950a, 90 , 93 , 9 4 . - - L i , L . Y . , 
1938a, 2 2 W a l t o n , A . С . , 1950 , 
625. 
k u m a o n e n s i s P a n d e , В . P . , 1937-Coil, W . H . ; & K u n t z , R . E . , 
1 9 6 0 c , 285 (Rana t i g r i n a ; s m a l l i n t e s t i n e ; 
D a c c a , E a s t P a k i s t a n ) . - - F o t e d a r , D . N . , 
1959b, 155, 156, 157, 159, 160(as syn . o í G . 
t i g r i n u m ) · --Kaw, B . L . , 1950a, 70, 90-91, 
54b, 202, 203, 206-207, p i . , f i g . 4 ( R . 
t i g r i n a ; L u c k n o w , I n d i a ) . - - W a l t o n , А . С . , 
1947c, 685 (R . c yanoph l y c t i s ; I n d i a , Ceylon). 
l i n g n anen s i s L i , L . - Υ . , 1938a, 221-226, 
f i g s . 1-3 ( syn . :Ganeo sp . L i , 1927) (Rana 
r u g u l o s a ; s m a l l i n t e s t i n e ; C a n t o n &Amoy) . 
- F o t e d a r , D . N . , 1959b, 155, 156, 157, 159, 
160(as syn . of : G aneo t i g r i n u m ) . 
m a d r a s e n s i s ( M e h r a & Negi , 1928) Kaw, B . 
L . , 1950d, 94([n. r ank] syn . : G . g l o t t o i des 
m a d r a s e n s i s ) . - - F o t e d a r , D . N . , 1959b, 
159(key). 
p an j abens i s G u p t a , Ν . Κ . , 1954b, 125-129, 
f i g . l ( R a n a cyanoph l y c t i s ¡ i n tes t i ne ; Ho sh-
i a p u r , I n d i a ) . - - F o t e d a r , D .N . , 1959b , 159 
(key) . 
s r i n a g a r e n s i s Kaw, B . L . , 1950b, 70, 92-93 , 
94, f i g . 15(Rana c y a n o p h l y c t i s ; K a s h m i r ) . 
- - F o t e d a r , D . N . , 1959b, 159 (key ) .--Wa l-
ton , A . С . , 1 953b , 649 . 
t i g r i n u m M e h r a , H . R . ; & Negi , P . S . , 1928a, 
66-80, 103, f i g s . 1-3, p l . 1, f i g . 1, p l . 4 , 
f i g s . 5-8 ( R an a t i g r i n a ; s m a l l i n t e s t i n e ; 
A l l a h a b a d ) . — B h a l e r a o , G . D . , 1936d, 208, 
211 ( R . t i g r i n a ; B o m b a y ) . - - C o i l , W . H . ; & 
K u n t z , R . Ε . , 1960c, 285 (R . t i g r i n a ; s m a l l 
i n t e s t i ne ; D a c c a , E a s t P a k i s t a n ) . --Fote-
d a r , D . N . , 1959b, 155-157, 159, 160, f i g s . 
3-4 ( syn . :G . k u m a o n e n s i s , G . l i ngnanens i s ) 
(Bufo v i r i d i s ; K a s h m i r ) . - - K a w , В . L . , 
1950a, 90, 9 4 . — L i , L . Y . , 1938a, 225(key) . 
--S imha , S . S . , 1958a, 16 1, 177, 213 , 214 
( C h a m a e l e o n zey l an i cus ; i n t e s t i ne ;Hyde r-
abad ) . —Sr i v a s t ava , H . D . , 1933b, l l O ( k e y ) . 
--Wa l t on , A . C . , 1950, 625. 
G A N E O N I N A E Y a m a g u t i , S . , 1958a, 43 , 386 
( L e c i t h o d e n d r i i d a e ) . 
G A R G O D E R A M a t e v o s i a n , E . M . , 1951a, 194, 
f o r G o r g o d e r a . 
G A R G O R C H I S L i n t o n , E . , 1940a, 163 (mt . :G . 
v a r i a n s ) . - - M a n t e r , H . W . , 1947a, 282(as 
syn . of R h a g o r c h i s ) . 
v a r i a n s L i n t o n , E . , 1940a, 163-166 , p l . 23, 
f i g . 221, p l . 25, f i g s . 33 2-340 (Cera tacan-
thus s choep f i ;Woods H o l e , M a s s a c h u -
se t t s ) . — M a n t e r , H . W . , 1947a, 282(as syn . 
of R h a g o r c h i s o d h n e r i ) . 
G A S T E R O S T O M A M o n t i c e l l i , F . S . , 1888a, 
84 , see G a s t e r o s t o m u m . 
G A S T E R O S T O M A T A Odhne r , T . , 1950a, 295-
2 9 6 . - - A u g u s t i n e , D . L . , 1929a, 211 .--
B a y l i s , Η . A . , 1929c, 6 . - - B i t t n e r . H . ; & 
S p r e h n , C . E . W . , 1928a, 1, 2, 79 . — B r e s s -
l a u , E . L . , 1932a, 1112, 1 132 . --Do l l f u s , 
R . P . F . , 1929d, 1 0 0 . - F a u s t , E . С . , 1929c, 
85; 1932d, 4 6 0 ( e x c r e t o r y s y s t e m ) . — Fuhr-
m a n n , Ο . , 1928b, 100. -- I s a i c h i k ov , I . M . , 
1928, 22. --Luehe , M . F . L . , 1909b, 21. --
N a g a t y , H . F . , 1937a, 1 4 . - - N i c o l i , W . , 
1910d, 3 5 0 . - - P o c h e , F . , 1926b, 116 .--
S k r j a b i n , K . I . ; & S h u l ' t s , R . E . S . , 1929a, 
9 7 . - - S t u n k a r d , H . W . , 1923f, 217. --Szi-
da t , L . , 1 9 2 9 a , 6 8 6 , — T e n d e i r o , J . , 1954h, 
29-36. --Tseng , Shen , 1930b , 554-555 .--
V e r m a , S . С . , 1936d, 66-89.— W a r d , H . Β . , 
1 918a , 379 . 
G A S T E R O S T O M A T I D A E G a m b l e , F . W . , 
1896a , 73 . 
G A S T E R O S T O M I D A E B r a u n , M . G . С . C . , 
1 8 8 3 a , 5 9 ; 1 8 9 3 a , 8 8 7 , 8 9 5 , 9 0 0 , 9 1 2 ; 1 8 9 5 b , 
136. — B e n h a m , W . B . S . , 1901a, 69 .—Bha-
l e r ao , G . D . , 1937f, 97(as syn . of B u c e p h a -
l i d ae Poche , 1907). —B i t t ne r , H . ; & Sprehn , 
C . E . W . , 1928a, 2 . - - B r e s s l a u , E . L . , 
1932a, 1112, 1 1 3 2 . - F u h r m a n n , O . , 1928b, 
47 , 60, 77, 80, 89, 96, 97, 98, 99, 100.--
I s a i c h i k o v , I . M . , 1928d, 19, 22. --L i n t o n , 
E . , 1910b, 20, 79. — L u e h e , M . F . L . , 1 9 0 9 b , 
21 (as syn . of B u c e p h a l i d a e ) . - - P e r r i e r , 
E . , 1897a, 1809, — P i g u l e v s k i i , S . V . , 1931a, 
10- 11; 1932a, 433, 434, 4 3 8 ( s y n . b u c e p h a l i -
dae ) . --Sk r j a b i n , К Л . , 1923, 194; 1923, 2. 
s pec i e s ( m e t a c e r c a r i a s ) T r a v a s s o s , L . P . , 
1948a, 625 (Sa lm i n u s m a x i l l o s u s ; S a o Pau-
l o ) . 
s pec i e s T s e n g , Shen , 1930b, 554-56 l ( S i n i -
p e r c a ) . 
G A S T E R O S T O M I N A E M o n t i c e l l i , F . S., 1892a, 
214 (sub f . of D i s t o m i d a e ) . - - B r a u n , M . G . 
C . C . , 1893a, 8 9 0 , — F u h r m a n n , Ο . , 1928b, 
100. - - L o o s s , Α . , 1899b, 54 1. - - M u e h l i n g , 
P . , 1898b, 30. --S toss i ch , M . , (1898c) , 59 . 
G A S T E R O S T O M U M Sie b o l d , C . Τ . E . , 1848а , 
112, 129, 138(mt : G . f i m b r i a t u m ) ; 1854, 20. 
--van B e n e d e n , E . , 1870c, 142. — B e n h a m , 
W . B . S . , 1901a, 69, 82, 83 . --Be t t e nddo r f , 
H . , 1897a, 15; 1897b, 3 19. — B i e h r i n g e r , J . , 
1888a, 231, 232, 233 . - - B i 11 n e r , H . ; & 
S p r e h n , С . E . W . , 1928a, 2. - - B r a n d e s , G . 
P . H.. , 1 89 l d , 12; 1892b, 507. - - B r a u n , M.. 
G . C . C . , 1890a, 520;1890b, 127;1892a, 568, 
5 7 7 , 5 8 3 , 5 8 6 , 5 8 9 , 6 0 3 , 6 0 5 , 6 0 8 , 6 1 4 , 629 , 
6 3 5 , 6 3 6 , 6 4 0 , 6 4 1 , 6 4 4 , 6 5 9 , 6 6 0 , 6 7 1 , 6 7 2 , 
6 7 3 , 6 8 2 , 6 8 3 , 6 9 6 , 7 0 0 , 7 0 4 , 7 0 8 , 7 0 9 , 711, 
7 1 3 , 7 1 5 , 7 1 8 , 7 2 1 , 7 2 6 , 7 2 7 , 7 3 2 , 7 3 6 , 7 5 7 , 
760, 773 , 806, 807; 1893a, 823 , 834 , 867, 872 , 
8 7 9 , 8 8 6 , 8 8 7 , 8 9 0 , 8 9 5 , 8 9 9 , 9 1 3 , 9 16 , 918 ; 
1895b, 121, 125, 136; 1899, 3; 1903a, 128, 133, 
145; 1908a, 156, 160, 174; 1915a, 143, 147. 
- - B r a u n , M . G . C . C . ; & L u e h e , M . F . L . , 
1909a, 13 1; 1910a, 143 . - C a r u s , J . V. , 1863a, 
4 7 9 . — D i e s i n g , K . M . , 1858e, 3 13 , 360-36 1 
( m e n t i o n s on ly f i m b r i a t u m ) ; 1859c, 436-
437 . - - E c k m a n n , F . , 1932a, 94(as syn . of 
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B u c e p h a l u s В а е г , 1827) . --F i 1 i ρ ρ i , F . , 
1855b , 25 . - - F u h r m a n n , О . , 1928b , 4 8 , 77 , 
8 9 , 1 0 0 , — G a m b l e , F . W . , 1896a , 73; 1901a , 
73 . - - H o y l e , W . Ε . , 1888a , 539 (8 s p p . i n 
f i s h , l a r v a B u c e p h a l u s ) . - - I s a i c h i k o v , I . 
M . , 1928d , 22 , 23 . — K a t h a r i n e r , L . , 1895b , 
1 3 8 . — K n i s k e r n , V . Β . , 1952a , 253 ( a s s y n . 
o f B u c e p h a l u s ) . - - K r e f f t , G . , 1871a , 209 . 
--de L a c a z e - D u t h i e r s , F . J . H . , 1954a , 
295 , 301 . - - L e u c k a r t , K . G . F . R . , 1863a , 
4 7 4 , 4 7 7 , 503 , 5 2 4 . — L i n t o n , E . , 1905d , 3 27 
( B u c e p h a l u s h a i m e a n u s ) . — L о о s s , Α . , 
1893b , 819 ; 1894a , 105, 158, 179, 191, 202 , 
2 0 3 . - - L u t z , Α . , 1922a , 7 5 . - - M ö d l i n g e r , 
G . , 1925a , 170. - - M o n t i c e l l i , F . S . , 1888a , 
7 , 10, 11, 12, 15, 33 , 34 , 3 8 , 4 3 , 4 6 , 60 , 77 , 
79 , 84, 92 , 105;( 189 l i ) , 110; 1892a, 214 (gen-
u s of G a s t e r o s t o m i n a e ) ; 1893i, 3 , 9 , 28, 95 , 
1 4 7 . - - M o r d v i l k o , Α . Κ . , 1908a , 2 0 7 . - -
M o u l i n i e , J . J . , 1856a , 12, 175, 1 7 8 . - N e z -
l o b i n s k i , Μ . , 1926a , 203 . --N i с о 11, W . , 
19 1 4 g , 4 8 9 . - - O d h n e r , Τ . , 1905a , 296( type 
f i m b r i a t u m ) , 297, 3 0 7 . — O t t o , H . R . , 1896a , 
277; 1896b , 5 9 . - - O z a k i , Y . , 1924b , 173, 
174, 175, 194, 195, 1 9 8 . - P o c h e , F . , 1907a , 
125. - - P r a t t , H . S . , 1900a , 647; 1902a , 8 9 0 , 
8 9 1 , 9 0 8 , 1916a , 180, — S c h n e i d e m u e h l , G . , 
1896a , 295 . - - S i n i t s i n , D . F . , 1906a , 688 . 
- - S k r j a b i n , К . I . , 1 9 2 3 , 2 ; 1923k , 194 . --
S p e n g e l , J . W . , 1905a , 2 5 8 . — S t o s s i c h , M . , 
1898, 59 . - T e n n e n t , D . H . , 1906a , 639 
( C y c l o p t e r u s l u m p u s ) . — T h o s s , E . , 1897a, 
2 4 , 6 0 . - - W a g e n e r , G . R . , 1 9 5 2 b , 5 5 7 - 5 6 7 , 
f i g s . 2-3 . --de W a l l e n s t e d t , A . С . H . Α . , 
[1847a] , 7 , — W o l f , К . , 1903a, 612 , 6 15, 617 . 
- W u n d e r , W . , 1924a, 32 l . - Z i e g l e r , H . E . , 
1 9 0 5 b , 3 6 . 
s p e c i e s v a n B e n e d e n , P . J . , 1 8 7 1 a , 5 1 . 
s p e c i e s B e n h a m , W . В . S . , 1901a , 7 0 ( s h a r k , 
O s t r e a , C a r d i u m , B e l o n e ) , 
s p e c i e s B r a u n , M . G . С . С . , 1893 а , 8 6 6 ( В е -
l o n e v u l g a r i s , C a r d i u m edu l e ,С . r u s t i c u m , 
O s t r e a e du l i s , Rochen f roach] , Ha i e [ sha rk} , 
s p e c i e s G u t s e l l , J . S . , 193 l a , ( Р е с t e n i r r a -
d i a n s ; i n t e r l a m e l l a r s ep t a of g i l l s & w a l l 
of s t o m a c h ; B e a u f o r t , N o r t h C a r o l i n a ) , 
s p e c i e s H a s w e l l , W . A . , 1903b , 5 1 1 ( M y t i l u s 
l a t u s ; N e w Z e a l a n d ) , 
s p e c i e s J o h n s t o n e , J . , 1905a , 283-286 , p i . 
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В . , 1 9 1 5 а , 3 - 5 ; 1915b , 260-261 ( h o r s e s ; 
W e s t A f r i c a ) ; 1920а , 3 2 ( G o l d C o a s t C o l o -
n y ) . - - B e a v e r , P . C . , 1929a , 17. --Be t t en-
d o r f , H . , 1 8 9 7 a , 3 8 ; 1 8 9 7 b , 3 4 2 . - - B h a t t a -
c h a r j e e , ! . , 1937b , 5 ( E q u u s c a b a l l u s ; B u r -
m a ) . - - B i t t n e r , H . ; & S p r e h n , C . E . W . , 
1928a , 1 8 (Equu s c a b a l l u s . S u s s c r o f a ) . - -
B r a n d e s , С . P . Η . , 1898a , 205 . - - B r u m p t , 
E . J . Α . , 1922f , 408 ; 1927e , 508 ;1929 f , 269 . 
- - C a m e r o n , T . W . M . , 1933c , 5 0 7 ( h o r s e s ; 
c a e c u m к c o l o n ; A f r i c a ) . — C a s t e l l a n i , A . ; 
& C h a l m e r s , A . J . , 1919a , 563 . - - C o r t , W . 
W . , 1 9 1 4 a , 6 7 ; 1 9 1 5 d , 4 6 6 , 4 6 8 . - - D a r r i b a , 
A . R . , 193 l a , 1 8 5 . - - D a u b n e y , R . , 1923c , 
87 . - - D o l l f u s , R . P . , 1932e, 5 5 8 - 5 5 9 ( P h a -
c o c h o e r u s a f r i c a n u s ; N i a f o u n k e , N i g e r 
V a l l e y ) ; 1951a, 104, 115(E . ç a b a l l u s ; R a b a t ) . 
— D u b o i s , G . , 1929a , 138. — F a i r l e y , N . H . , 
1919e, 2 5 8 ( c e r c a r i a e ) ( B u l l i n u s d y b o w s k i ; 
l i v e r ; E g y p t ) . — F a n t h a m , H . B . ; S t e p h e n s , 
J . W . W . ; & T h e o b a l d , F . V . , 1916a , 23 7 .— 
F a u l k n e r , D . E . , [ 1958a] , 3 6 ( h o r s e , a s s ; 
N y a s a l a n d ) . - - F a u s t , E . C . , 1918c , 49; 
1926b , 117, p l . 7 , f i g s . 10a-b ( P l a n o r b i s 
s p . ; U m g e n i R i v e r , D u r b a n , N a t a l ) ; 1929c , 
1 6 1 , — F i e b i g e r , J . , 1912a , 160 ;1923a , 161, 
408 , 4 15, 4 17, f i g . 103. - - F i s c h o e d e r , F . , 
1902a, 46 ( a s s y n , of G . p o l y m a s t o s ) ; 1903h, 
494 , 4 9 7 , — F r i c k e r s , J . , 1939a , 6 7 4 ( p a a r d , 
e ze l , m u i l d i e r ; S u r i n a m e ) . — F u h r m a n n , О . , 
1928b, 1 0 1 , f i g . 1 1 8 . - - F u k u i , T . , 1923b , 
4 4 4 , 4 4 6 , 4 4 8 ( s y n . : G . m i n o r ) ; 1929b , 267 , 
311 , 323 , 3 4 4 . — G e d o e l s t . L . , 1911a , 90 . --
G o h a r , N . , 1934a, 33 l ( E q u u s c a b a l l u s ; c o e -
c u m ; E g y p t ) . — G r a b e r , M . , 1959c, 147(anes , 
c h e v a u x ; T c h a d R e p u b l i c ) . - - G r i f f i t h s , R . 
Β . , 1957a , 3 l ( h o r s e s ; i n t e s t i n e ; B u r m a ) . — 
v o n G r o n k o w s k i , C . , 1902a , 514 , 5 2 0 . - -
H a l l , M . C . , 1 922 r , 453 , f i g . 3 ; [ 1923 ] , 44 , 
f i g . 4 2 . - - H e n r y , C . H . E . ; & J o y e u x , C . 
E . , 1920a, 178, 1 7 9 . — H u t ^ r a , F . ; & M a r e k , 
J . , 1910b , 493 ; 1913b , v . 2, 4 9 2 . - J o h n s t o n , 
Т . Н . , 1910a , 7 6 ( h o r se ¡ V i c t o r i a ) ; 1910b , x i 
( as s y n . of G . p o l y m a s t o s ) . - - J o y e u x , C . 
E . ; & B a e r ~ J . G . , 1928g , 1 0 - 1 1 . - - J o y -
e u x , C . E . ; & M a t h i a s , P . , 1926a , 335 . — 
K o w a l e w s k i , M . , 1898h , 158. - - K r i j s m a n , 
B . J . , 1933d, 3 6 7 ( p a a r d , e z e l ; D a r m k a n a a l ; 
N e d e r l a n d s c h - I n d i ë ) . - - L a n e , С . , 1924c , 
27, 29 , 30 . - - L e R o u x , P . J . , 1958d , 14-15 
( B u l i n u s f o r s k a l i i , B . ( B . ) s e n e g a l e n s i s , 
z e b r a ) . - - L o o s s , A . _ , Î 8 9 6 b , 13-32, 149, 
177-185, p l . 1, f i g s . 4-8, p l . 2 , f i g s . 9 - 1 5 , 
p l . 1 1 , f i g . 1 1 5 , p l . 1 2 , f i g s . 1 2 ¿ - 1 2 4 , p l . 
13, f i g s . 1 3 5 - 1 3 9 ( s y n . :G . p o l y m a s t o s , G . 
s o n s i n o i , H e m i s t o m a s p . , D i p l o s t o m u m 
a e g y p t i a c u m ) ; 1907a , 1 3 4 . - - L o p e z N e y r a , 
C . R . , 1924a , 13. - - M a c d o n a l d , R . A . S . , 
1932a , 34 ( W a h l b e r g ' s z e b r a ; M a z a b u k a 
a r e a , N . R h o d e s i a ) . - - M a c k e r r a s , M . J . , 
1958b , 148 ( E q u u s c a b a l l u s ; A u s t r a l i a ) . --
M a n s o n , P . , 192 l a , 8 0 4 . - - M a p l e s t o n e , P . 
Α . , 1922a , 155;1923b, 187, 190-193, f i g . 26 . 
- - M a t h i a s , P . , 1925a , 111, 1 1 4 . — M ö n n i g , 
Η . , 1928a , 802 . - - M o o r e , J . , 1897a , 183; 
1898a , 53 1 . - N S s m a r k , Κ . E . , [ 1937а] , 340, 
341, 387 , 5 6 5 , f i g s . 22, 5 8 , p l . 1 3 , f i g s . 2-
3 . — N e u m a n n , R . O . ; & M a y e r , Μ . , 1914a , 
86 , 5 3 6 . - - N e v e u - L e m a i r e , M . , 1912a , 
632 . - - O l d h a m , J . N . , 1938a , 1133 ( syn . :G . 
p o l y m a s t o s ) . - - O l t , Α . ; S i S t r ö s e , Α . , 
1914a , 260 . - - O r t l e p p , R . J . , 1924a , 15, 36 
( d o n k e y ; S u r i n a m ) . - - P i l l e r s , A . W . N . , 
1 9 2 2 c , 3 6 7 . - - P o t r i s a , G . E . , 1945a , 183 
( e q u i d e s ; G u a d e l o u p e ) . - - P r u d h о e , S . , 
1957a , 25 , 28 ( P h a c o c h o e r u s a e t h i o p i c u s ; 
M a b w e ) . - - R a i 11 i e t , Α . ; & H e n r y , Α . , 
1918a , 86 . --Re s s a n g , Α . Α . ; F i s c h e r , Η . ; 
& M u c h l i s , Α . , 1959a , 9 2 ( E q u u s ç a b a l l u s ; 
I n d o n e s i a ) . — v a n S a c e g h e m , R . , 1918b , 
3 9 6 - 3 9 7 . — S e w e l l , R . B . S . , 1922a , 84 , 3 2 3 . 
- S k r j a b i n , K . I . , 1949a, 505-506, f i g s . 1 Π -
Ι 1 8 . - - S l u i t e r , С . P . ; & S w e l l e n g r e b e l , N . 
H . , 1912a , 211 , 2 1 5 . — S l u i t e r , C . P . ; Swe l-
l e n g r e b e l , N . H . ; & I h l e , J . E . W . , [ 1 9 2 2 a ] , 
2 8 3 - 2 8 4 . - - S o n s i n o , P . , 1895n , 180, 181, 
183, 184, 1 8 7 , f i g . 3; 1896a , 294 , 298 , 309 , 
310 . --Sousa D i a s , V . A . , 1 9 5 0 a , 2 3 ( c a v a -
l o s ; A n g o l a ) . - - S p r e h n , C . E . W . , 1932c , 
1 9 7 - 1 9 8 , 8 0 8 , 8 1 5 , 8 1 7 , f i g . 1 2 9 . - - S t i l e s , 
С . W . ; & G o l d b e r g e r , . J . , 1910a , 249 , 252 . 
— S t u n k a r d , H . W . , 1925c , 143, 144; 1929d, 
2 3 6 , 2 6 3 - 2 6 6 , f i g s . 34-35 ( P h a c o c h o e r u s 
a f r i c a n u s , C e r a t o t h e r i u m s i m u m co t t o n i ; 
i n t e s t i n e ; F a r a d j e , A f r i c a ) . - - T a y l o r , E . 
L . , 1933d , 407 ( l onge v i t y ) .—T ha p a r , G . S . , 
1956a, 217 , 2 2 7 ( c a t t l e ; A s s a m , p i g ; C a l c u t -
t a ) . - - T r a v a s s o s , L . P . , 1934a , 107-108 , 
f i g s . 64-65 ( E q u u s m u l u s ( = E . ( A s i n u s ) 
a s i nus , E . ( H i p p o t i g r i s ) z e b r a , P h a c o c h o e - 
r u s sp . , Ρ . a f r i c a n u s , C e r a t o t h e r i u m s i-
m u m c o t t o n i ( = D i c e r u s s i m u s ) , P l a n o r b i s  
s p . ) . — T r a v a s s o s , L . P . ; & V o g e l s a n g , E . 
J . , 1930a , 170 .—Ve lu , H . ; & B a r o t t e , J . L . , 
1924a , 304 , 311 , 326 , 344 , f i g s . 13, 16(6) . 
- - V e v e r s , G . M . , 1920a , 407 ( G r e v y 1 s ze-
ta r a ¡ A f r i c a ) . - - W a r d , H . В . , 1895а , 3 38 . --
W i l l e y , С . H . , 1930e , 5 . - - W o o l d r i d g e , G . 
Η . , 1 9 2 3 b , 3 1 9 . 
e q u i L e Roux , P . L . , 1938c , 6 6 ( m u l e , h o r se ; 
M a z a b u k a ) ; 1939a , 5 8 ( h o r s e ; M a z a b u k a ) . 
h o m i n i s ( L e w i s & M c C o n n e l l , 1876) S o n -
s i n o , P . , 1896a , 2 9 8 . - - A c k e r m a n n , Α . , 
1906a , 584 . - - A l e s s a n d r i n i , G . , 1929a , 99 , 
f i g . 66 .— A s c a n i o R o d r i q u e z , J . Β . , 1916c, 
112, 1 1 3 . - - B a r r o s o , S . ,[ 1922a], 78 , f i g . 
40( 1 2 ) . - - B a y l i s , H . Α . , 1929c , 62 ( m a n , 
p i g , m o u s e de e r ) . — B e a t t i e , J . M . ; & 
D i c k s o n , W . E . С . , [1921a] , 388 . — B o s e , Α . 
Ν . , ( 1934a ) , 26a-26b ; 1934b , 769 . - - B r a u , 
P . ; & B r u y a n t , L . Α . , 1 9 1 1 a , 4 8 8 - 4 8 9 ( C o -
ch inch ine ) ;1913a , 4 2 ( p o r c ; S a i g o n ) . — B r a u n , 
M . G . C . C . , 1903a, 146-147 , f i g . 9 1 ; 1906a , 
149, f i g . 82 ( s y n . : A m p h i s t o m a hom in i s ) ; 
1908a, 174, f i g . 124; 19 15a, 204 , f i g s . 177-
1 7 8 . - - B r a u n , M . G . С . С . ; & L u e h e , M . F . 
L . , 1909a , 128; 19 10a, 140, — B r u m p t , E . J . 
A . , 1 9 1 0 a , 3 8 5 ; 1 9 1 3 a , 3 4 8 ; 1 9 2 2 f , 3 3 8 , 4 0 8 , 
4 0 9 , f i g . 222; 1 9 2 7 c , 4 2 9 . - - C a r a z z i , D . , 
1922a , 208 , 2 1 0 , f i g . 4 9 . - - C a s t e l l a n i , A . ; 
& C h a l m e r s , A . J . , 1910a , 352 , 354 , 4 7 6 , 
925; 1913a , 4 6 4 , 487 , 1292 ;1919a , 563 , 594 , 
1752 . - - C h a n d l e r , A . C . , 1 9 2 2 a , 2 0 5 , 2 2 9 , 
f i g . 6 1 J , 78 . - - C o n y n g h a m , H . F . , 1904d , 
6 6 3 . - D a n i e l s , C . W . , 1910a , 1 9 ; 1 9 1 4 a , 3 4 , 
48 . - - D a n i e l s , C . W . ; & S t a n t o n , A . T . , 
1907a , 331 , 343 , 3 4 4 . - D a u b n e y , R . , 1923c , 
86-87 ( T r a g u l u s n a p u ; c a e c u m ; L o n d o n 
Z o o l o g i c a l G a r d e n ) . - - D e R i v a s , D . , 
1920a , 255; 1935f , 6 5 4 . - - F a u s t , E . C . , 
1923c , 2 8 ( m o n k e y ; P e k i n g , i m p o r t e d f r o m 
S i n g a p o r e ) . — F a n t h a m , H . B . ; S t e p h e n s , J . 
W . W . ; & T h e o b a l d , F . V . , 1916a, 236 , 237 , 
f i g . 1 3 9 . - - F i e b i g e r , J . , 1923a , 16 1, 408 , 
4 1 5 . - - F i s c h o e d e r , F . , 1 9 0 1 a , 3 7 4 ; 1 9 0 2 a , 
46-47 ( H o m o ; I n d i a ) . - - F u k u i , T . , 1929b , 
303 , 3 0 5 . - - G e d o e l s t , L . , 19 1 l a , 90 , f i g . 
122. - - G r a h a m - S m i t h , G . S . , 1913a , 201 . 
- - G u i a r t , J . , 1910a , 280 , 281 , 301 , 302 ; 
1914a , 874 ; 1922b , 241 , f i g s . 4-12 ; 1930a , 
266 , f i g . 2 0 3 . - - G u i a r t , J . ; & G r i m b e r t , 
L . , 1 9 1 2 a , 5 5 4 . - - K a n t e r , H . , 1921a , 169. 
— K h a l i l , M . , 1923b , 8-14 , f i g . - L a n e , C . , 
1922 j , 22 ; 1924b , 2 7 - 3 2 . - L a n e , С . ; & Low , 
G . C . , [1923b] , 1812, 1813, 1814, 1815 , 
1 8 1 7 , f i g s . 624-625 . — L e i p e r . R . T . , 1913g, 
292 (as s y n , of G a s t r o d i s c o i d e s h o m i n i s ) . 
- - L o o s s , A . , 1905c , 110; 1914b , 375 . --
L o p e z N e y r a , C . R . , 1924a , 1 3 , f i g . 8 . - -
M a n s o n , P . , 1908h , 695 ; 1921a , 8 0 4 . - -
M a s t e r s , W . E . , 1920a , 29 . - - N e u m a n n , R . 
O . ; & M a y e r , M . , 1914a , 5 3 5 . - - N e v e u -
L e m a i r e , M . , 1908a , 397; 1921e , 193, 223 , 
f i g . 105(13) ; 1922f , 4 4 0 . - - P a v l o v s k i i , E . 
N . , 1924c , 46 , 90 , 101, 245 , f i g . 6 5 . - -
P i l l e r s , A . W . N . , 1933c , 370 . - - R o s e n a u , 
M . J . , 1 9 2 1 a , 1 0 1 2 . - - S a n d g r o u n d , J . H . , 
1940a, 3 4 ( R a t t u s £ . b r e v i c a u d a t u s ; c e c u m ; 
J a v a ) . - - S h i p l e y , _ A . E . , 1905d , 4 ( t h i n k s 
E q u u s i s p r o b a b l y n o r m a l h o s t ) . - - S к r -
j a b i n . K . I . , 1925b, 13 5, 138, 143; 1949a , 515 
(as s y n . of G a s t r o d i s c o i d e s h o m i n i s ) . --
S l u i t e r , С . P . ; & S w e l l e n g r e b e l , N . H . , 
1912a, 180, 181, 2 15, f i g . 1 0 2 , — S l u i t e r , С . 
P . ; S w e l l e n g r e b e l , N . H . ; & I h l e , J . E . W . , 
[1922a] , 2 1 2 . - - S t i l e s , C . W . , 1914a , 238 
( m a n ; c o l o n & c e c a ; I n d i a , B r i t i s h G u i a n a ) . 
- - S t i l e s , C . W . ; & G o l d b e r g e r , J . , 1910a , 
213 . - - S t i t t , E . R . , 1910a , 215 , 219; 1918a , 
3 2 9 , [ 1929a], 179, 5 90 , f i g . 1 9 7 , — T u t t l e , A . 
D . , 1 9 1 0 a , 6 7 3 - 6 7 7 . - - T y z z e r , E . E . ; & 
S m i l l i e , W . G . ,[ 1927b], 903 , f i g . 9 ( 9 b ) . - -
V e r d u n , Ρ . , 1907a , 284 , f i g . 109. - - W a r d , 
H . В . , 1903d , 704; 1 9 0 3 m , 864 , 8 6 5 . - -
Z s c h o k k e . F . , 1926a , 6 2 0 , f i g . 6 . 
m i n o r L e i p e r , R . Τ . , 1913g , 292 , 295 (p ig ; 
U g a n d a , N i g e r i a ) . - - B a y l i s , H . A . , 1929c , 
6 1 . - - B i t t n e r , H . ; & S p r e h n , С . E . W . , 
1 9 2 8 a , 2 5 . - - B ö h m , L . К . , 1 9 2 8 a , 4 5 5 . - -
C a s t e l l a n i , Α . ; & C h a l m e r s , Α . J . , 1919a , 
5 6 3 . — D o l l f u s , R . Ρ . F . , 1932e, 558 (as s y n . 
of G . a e g y p t i a c u s ) . - - F a u s t , E . С . , 1929 с , 
1бГ . - - F u k u i , T . , 1 9 2 9 b , 3 1 1 . - - L a n e , С . , 
1924b , 2 9 . — M a p l e s t o n e , P . A . , 1923b , 190, 
193(as s y n . of G . a e g y p t i a c u s ) . - - S p r e h n , 
C . E . W . , 1 9 3 2 c 7 l 9 7 ( a s s y n . of G . a e g y p -
t i a c u s ) . 
p o l y m a s c o s L e j t e n y i , Κ . , 1880a , 125-146 , 
p i s . 1-3 o r L e u c k a r t , 1 8 8 0 ( h o r s e ; E g y p t ) ; 
1881a , 22 p p . , 3 p i s . - - B e n h a m , W . B . S . , 
1 9 0 1 a , 6 5 . — B r a n d e s , G . P . H . , 1 8 9 8 a , 2 0 5 , 
214 . - - B r a n d t , E . K . , 1888d , 2 6 9 , f i g . 265 . 
- B r a u n , M . G . С . С . , 1892а , 568 , 580 , 591 , 
5 9 3 , 6 0 2 , 607 , 608 , 638 , 6 4 0 , 6 4 5 , 6 4 6 , 6 4 9 , 
654, 661 , 662 , 663, 688 , 703, 717 , 733; 1893а , 
8 74 , 906 ; 1893d, 4 6 6 . - - C o l l i n , Α . , 1891а , 
86 (as s y n . of G . s o n s i n o i ) . - - D o l l f u s , R . 
P . F . , 1932e , 5*58 (as s y n . of G . a e g y p t i a -
c u s ) . - - F a u s t , E . С . , 1 9 1 8 с , 4 9 , 56 . - - F i e -
b i g e r , J . , 1912а , 1 6 0 . - - F i s c h o e d e r , F . , 
1901a , 374; 1902a , 46 ( s y n . : D i p l o s t o m u m 
a e g y p t i a c u m , G . a e g y p t i a c u s , G . s o n s i n o i ) 
( E q u u s c a b a l l u s , E . m u l u s , E . z e b r a ) . - -
F u k u i , T . , 1929b , 30 3 . - G o h a r , N . , 1934a , 
331 ( E q u u s c a b a l l u s ; c a e c u m ; E g y p t ) . - -
J o h n s t o n , Т . Н . , 19 10b, x i ( s y n . :E . a e g y p -
t i a c u s ) ( h o r s e s ; i n t e s t i n e ; V i c t o r i a ) . - -
K r i j s m a n , B . J T , 1933d, 3 6 7 . - - L e g e r , A . , 
1913a , 26 1-262 ( é q u i d é s ; H a u t - S é n é g a l & 
& N i g e r ) . - - L e i p e r , R . T . , 1 9 1 3 g , 2 9 3 . — 
L i n g a r d , A . , 1 9 0 5 , 5 0 , — L o o s s , A . , 1885a , 
392, 397 ; 1885b, 5, 10; 1894a, 146, 237; 1896b, 
13(as s y n . of G . a e g y p t i a c u s ) . - - M o n t i -
c e l l i , F . S . , 1888a , 15, 26 , 60 . - - N e u m a n n , 
R . О . ; & M a y e r , M . , 1914a , 5 3 6 . — N e v e u -
L e m a i r e , M . , 1912a , 6 3 2 . — O l d h a m , J . M . , 
1938a , 1133(as s y n . of G . a e g y p t i a c u s ) . — 
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O t t o , H . Я . , 1896 а , 108-114 , 120, 121, 123, 
124, 125, 126, 127, 128, 129, 131, 134, 135, 
137, 139-141 , 280 , 282 , 284 , 285 , 286 , 296 , 
f i g s . 9 , 17, 30; 1896b , 24-30 , 36 , 37 , 39 , 40 , 
4 1 , 4 2 , 4 3 , 4 4 , 4 5 , 4 7 , 5 0 , 5 1 , 5 3 , 5 5 - 5 7 , 6 2 , 
64, 66 , 67, 68 , 78, f i g s . 9 , 17, 3 0 . — P e r r i e г , 
E . , 1897а , 1763, 1764, 1777, 1778, 1808 , f i g . 
1 2 0 4 . - - R a i l l i e t , Α . , 1887e , 406-408 , 494 
( â n on [young a s s ] ; S e n e g a l ) . - - S c h n e i d e -
m t l h l , G . , 1896a , 3 03 . - S m i t , Η . J . , 1922b , 
528-530, f i g . 1 2 ( B a t a k s c h e n S t u t e f m a r e ] ; 
T o b a t a l ) . - - S m i t , H . J . ; & S o h n s , J . С . F . , 
1916a , 241-247 , p l . ; 1916b , 3 - 9 , p l . . — 
S o k o l o w s k y , A . , 1929b , 78 . - - S o n s i n o , P . , 
1895c , 124, 179(as s y n . of G . s o n s i n o i ) . — 
S t e p h e n s , J . W . W . , 1906a , 9 . - - S z i d a t , L . , 
1929a , 6 3 6 . - S p r e h n , C . E . W . , 1932c , 197. 
- - T h o s s , E . , 1897a , 11, 3 3 . — W a r d , H . Β . , 
1895a , 3 3 8 . — Z i e g l e r . H . E . , 1883b , 545 .— 
Z u e r n , F . A . , 1 8 8 2 a , 2 2 2 . 
s e c u n d u s L o o s s , A . , 1907a , 134-136 , f i g s . 
3 - 4 ( m u l e s ; A s s a m ) . — A n a n t a r a m a n , M . ;& 
B a l a s u b r a m a n i a m , G . , 1949a , 125. — B a y -
l i s , H . A . , 1929c , 6 1 - 6 2 ( m u l e s , h o r s e s ) . — 
B h a l e r a o , G . D . , 1926a, 1 95 (Equu s c a b a l l u s ; 
B u r m a ) ; 1933d , 103, 112-114 , p l . 1 0 ( E l e -
p h a s i n d i c u s ; f a e c e s ; M a d r a s ) . — B h a t t a -
c h a r j e e , J . , 1937b , 5 ( E . c a b a l l u s , E l e p h a s 
i n d i c u s ; l a r g e i n t e s t i ne ¡ B u r m a ) . — B i t t n e r , 
H . ; & S p r e h n , С . E . W . , 1928a , 18 ( E . m u -
l u s ) . ~ C a s t e l l a n i , Α . ; & C h a l m e r s , A . J . , 
1919a , 563 . - - D a t t a , S . C . Α . , 1932c , 20 
( I n d i a n e l e p h a n t s ) . - - D o l l f u s , R . P . F . , 
1932e , 5 5 9 . - - F a u s t , E . C . , 1929c , 1 6 1 . — 
F u k u i , T . , 1923b, 444 ; 1929b , 267 , 323 , 345 . 
— G a i g e r , S . H . , 1915a , 69 ( h o r s e ; d i g e s -
t i v e a p p a r a t u s ; I n d i a ) . --G e d o e l s t , L . , 
1911a , 9 0 . - - G r i f f i t h s , R . В . , 1957a , 31 
( h o r s e s ; i n t e s t i n e ; B u r a m ) . - - H a l l , M . C . , 
1 9 2 2 r , 4 5 3 ; [ 1 9 2 3 ] , 4 4 . — K r i j s m a n , B . J . , 
1933d, 3 6 7 ( p a a r d ; d a r m k a n a l l , e z e l ; N e d e j > 
l a n d s c h - I n d i e ) . — L a n e , C . , 1924c , 27 , 29 , 
30 . — L e i p e r , R . T . , 1 9 1 3 g , 2 9 2 , 2 9 3 , 2 9 5 . 
— M a h a j a n , M . R . , 1935b , 4 0 ( h o r s e ; i n t e s -
t i n e ; H y d e r a b a d ) . - - M a p l e s t o n e , P . Α . , 
1922a , 155; 1923b, 187, 1 9 3 , f i g . 2 7 . - N ä s -
m a r k , Κ . E . ,[ 1937а] , 340 , 565 , p l . 1 3 , f i g . 
I . - - P e t e r , С . T . , [ 1 9 5 4 b ] , 2 2 2 ( s n a i l s ; M a -
d r a s ) ; 1960a , 18-50, f i g s . 1-7 ( I n d o p l a n -
o r b i s exus tus ¡ M a d r a s ) . - - P e t e r , C . T . ; & 
M u d a l i a r , S . V . , 1948a , 303-304 , f i g s . 1-
3 ( P l a n o r b i s e x u s t u s ; M a d r a s , d o n k e y -
f o a l ( e x p e r . ) ) . - - P i l i e r s , A . W . N . , 1922c , 
3 6 7 . - - R a i l l i e t , A . , 1925a , 6 0 2 ( h o r s e ) . — 
R a m a n u j a c h a r i , G . ; & A l w a r . V . S . , 1954a , 
4 7 ( h o r s e , m u l e , a s s , e l e p h a n t ¡ M a d r a s ) , 48 
( I n d o p l a n o r b i s e x u s t u s ; M a d r a s ) . — R e s -
s a n g , A . A . ; F i s c h e r , H . ; & M u c h l i s , A . , 
1959a , 92 ( E q u u s c a b a l l u s ; I n d o n e s i a ) . — 
S h a h , H . L . ; & P a n d i t , C . N . , 1959a , 4 
( h o r s e ; M a d h y a P r a d e s h , I n d i a ) . - - S k r j a -
b i n , K . I . , 1949a , 506 , f i g . 1 1 9 . - - S l u i t e r , 
С . P . ; S w e l l e n g r e b e l , Ν . Η . ; & I h l e . J . E . 
W . , [ 1922a], 2 8 4 . - S p r e h n , C . E . W . , 1932c, 
1 9 8 , 8 1 7 ( E q u u s m u l u s ; i n t e s t i n e ; A s s a m ) . 
— T h a p a r , G . S . , 1956a, 2 2 6 ( e l e p h a n t ; O r i s -
s a ) . — T r a v a s s o s , L . P . , 1934a , 1 09 (Equu s 
( E . ) c a b a l l u s , E q u u s s p . , E l e p h a s max i-
m u s ) . - - T r a v a s s o s , L . P . ; & V o g e l s a n g , 
E . G . , 1930a , 170, p i . 38 , f i g s . 5 - 6 . — 
V a r m a , Α . Κ . , 1957a , 7 5 ( E . c a b a l l u s ; B i -
h a r ) . — v a n d e r W e s t h u y s e n , О . P . , 1938a , 
122-123 , 189, f i g . 262 . - - W o o l d r i d g e , G . 
Η . , 1 9 2 3 b , 3 1 9 . 
s o n s i n o i i C o b b o l d , T . S . , 1877e , 233-239 , 
p l . , f i g . ( m t ) ( s y n . : D i p l o s t o m u m a e g y p -
t i a c u m ( c h a n g e d to G. s o n s i n o n i s C o b b o l d , 
1879b, 38, 3 59, f i g . 6 "2 ) (Equus ;E^p t ) ; 1882a , 
241 . — B l a n c h a r d , R . , 1888a , 636 . — B r a n d t , 
E . K . , 1888d , 269 , f i g . 2 6 5 . - B r a u n , M . G . 
C . C . , 1893a, 9 0 6 ( s p e l l e d s o n s i n o i ) ; 1893b , 
186; 1906a , 149. - - C o l l i n , A . , 1891a , 86-88 
( z e b r a ; K a t a u i M b u g a , O s t a f r i c a ) . — C o u -
z i n , C . , 1885a , 4 2 6 - 4 2 9 ( m u l e t ) . — D a n i e l s , 
C . W . , 1910a , 19. — F i e b i g e r , J . , 1912a , 
160. — F i s c h o e d e r , F . , 1902a , 4 6 ( s p e l l e d 
s o n s i n o i ) ( s y n . of G . p o l y m a s t o s ) ; 1903h , 
4 8 8 . — G i r a r d , M . , 188Oa, l x i x - l x x ( s p e l l e d 
s o n s i n o i ) . - - L e i p e r , R . T . , 1913g , 295 . — 
L e j t e n y i , Κ . , 188 l a , 2 . - - L i n g a r d , Α . , 
1905, 5 0 ( s y n . :G . p o l y m a s t o s ) . — L o o s s , Α . , 
1896b , 13 ( syn . of G . a e g y p t i a c u s ) . — M é g -
n i n , J . P . , 1880u,~782-784 ( h o r s e ) ; 188 I f , 
250-252 , f i g . 2 . - - M o o r e , J . , 1897a , 183-
184; 1897b , 167; 1897c , 462 ( m u l e ; S u a k i n ) ; 
1898a , 53 1. - - N e u m a n n , R . O . ; & M a y e r , 
M . , 1914a , 536 . — N e v e u - L e m a i r e , M . , 
1912a , 6 3 2 . — P i l l e r s , A . W . N . , 1 9 0 9 d , 4 4 2 
( m u l e ; I n d i a ) . - - P o i r i e r , J . , 1883a , 74 . — 
R a i l l i e t , Α . , 1885a , 302 , f i g . 196; 1887 i , 
4 07 ( a s s y n . of G . p o l y m a s t o s ) . — R y a n , H . 
T . , 1910a , 4 3 , ~2 f i g s . . - - S o n s i n o , P . , 
1895c , 124 (as s y n . of G . p o l y m a s t o s ) . — 
S p r e h n , C . E . W . , 1932c,~197(as s y n . of G . 
a e g y p t i a c u s ) . - - T h e o b a l d , F . V . , 1900a , 
5 0 . - - W a r d , H . В . , 1895a , 338 ( E q u u s c a -
b a l l u s ) ( [ S e e I n t e r n a t i o n a l C o m m i s s i o n 
on Z o o l o g i c a l N o m e n c l a t u r e , 1925b , 11-
12 ( O p i n i o n 84)] . 
s o n s i n o i G i r a r d , Μ . , 1880a , l x v i i . f o r son-
s i n o i i . 
s o n s i n o n i P o i r i e r , J . , 1883a , 74 , f o r son-
s i n o i i . 
s o n s i n o n i s C o b b o l d , T . S . , 1879b , 359 , 364 , 
f i g . 62 , f o r s o n s i n o i i . 
w a t s o n i ( C o n y n g h a m , 1904) V e r d u n , P . , 
1907a , 285 , f i g . 1 1 0 . - - B h a l e r a o , G . D . , 
1933 j , 108(as s y n . of P s e u d o d i s c u s h a w -
k e s i ) . - B r u m p t , E . J . A . , 1910a, 284; 1913a, 
347 . - - L a n e , C . ; & L o w , G . C . ,[ 1923b], 
1815 ( a s s y n . of W a t s o n i u s w a t s o n i ) . — 
N e u m a n n , R . O . ; & M a y e r , 1914a , 5 3 4 . - -
N e v e u - L e m a i r e , M . , 1908a , 3 9 7 . — S p r e h n , 
C . E . W . , 1932c, 192(as s y n . o f W a t s o n i u s 
w a t s o n i ) . 
G A S T R O D I S E U S K o w a l e w s k i , M . , 1898h , 158 
( f o r G a s t r o d i s c u s ) . 
a e g y p t i a c u s ( C o b b o l d , 1876) K o w a l e w s k i , 
M . , 1898h , 158. 
G A S T R O D I S K U S S c h n e i d e m u e h l , G . , 1896a , 
295 , 3 0 3 , f o r G a s t r o d i s c u s . 
p o l y m a s t u s S c h n e i d e m u e h l , G . , 1896a , 303 , 
f o r p o l y m a s t o s . 
G A S T R O S T O M U M Ot to , H . R . , 1896a, 1 2 2 , f o r 
G a s te r o s t o m u m 
( G A S T R O T H Y L A C I A S ) S t i l e s , С . W . ; & 
G o l d b e r g e r , J . , 1910a , 5 l ( t o d : G a s t r o t h y -
l a x s p a t i o s u s B r a n d e s , 1898) . 
G A S T R O T H Y L A C I D A E S t i l e s , C. W.; & Gold-
b e r g e r , J . , 1910a, 9, 15, 1 6 . - B i t t n e r , H . , & 
S p r e h n , C . E . W . , 1928a , 3 . - - C a s t e l l a n i , 
Α . ; & C h a l m e r s , A . J . , 1919a, 5 6 1 . — F a u s t , 
E . С . , 1929а , 156; 1932d , 46 1 . — L a h i l l e , F . , 
1922a , 1 1 . - M a p l e s t o n e , P . A . , 1923b , 115, 
1 6 9 . - - S c h w a r t z , Β . , 1 9 2 5 h , 5 2 1 . - - S o u t h -
w e l l , T . ; & K i r s h n e r , Α . , 1937a , 231 , 232 , 
236 , 240 ( P a r a m p h i s t o m o i d e s ) . - - S p r e h n , 
C . E . W . , 1932c, 182(as s y n . of P a r a m p h i -
s t o m i d a e F i s c h o e d e r , 1901) . 
G A S T R O T H Y L A C I D E S S t i l e s , С . W.; & G o l d -
b e r g e r , J . , 1910a , 51 . 
G A S T R O T H Y L A C I N A E S t i l e s , С . W.; & Go ld-
b e r g e r , J . , 1910a , 15, 16, 17, 50 , 5 1 . — 
A l e s s a n d r i n i , G . C . , 1929a , 97 . — F u h r -
m a n n , O . , 1928b , 102. - - F u k u i , T . , 1929b , 
3 0 6 . - - L o o s s , Α . , 1912c , 3 5 5 . — L ó p e z -
N e y r a , С . R . , 1941a , 327 ( s p e l l e d G a s t r o -
t y l a c i n a e ; k e y ; P a r a m p h i s t o m i d a e F i s -
c h o e d e r ) . - - N ä s m a r k , Κ . - E . J . , [ 1937a], 
313 , 33 5 , 3 4 4 , 3 4 7 , 3 6 3 , 3 8 0 , 3 9 3 , 398 , 399 , 
431 , 4 3 7 , 546-547 , 55 1 , - O z a k i , Y . , 1937b , 
207 ( P a r a m p h i s t o m a t i d a e ) . - - S o u t h w e l l , 
T . ; & K i r s h n e r , A . , 1937a , 240 ( G a s t r o -
t h y l a c i d a e ) . - S p r e h n , C . E . W . , 193 2c, 182, 
1 9 3 ( g e n o t y p e - G a s t r o t h y l a x P o i r i e r , 1883). 
— S t u n k a r d , H . W . , 1925c , 146-147 ( i n c l u de s 
G a s t r o t h y l a x , F i s c h o e d e r i u s , C a r m y e r -
i u s ) . — T r a v a s s o s , L . P . , 1934c , 3 9 ( P a r -
a m p h i s t o m o i d e a ) . 
( G A S T R O T H Y L A X ) F u k u i , T . , 1929b , 317 . 
G A S T R O T H Y L A X P o i r i e r , J . , 1883a , 76-79 
[type G . c r u m e n i f e r ] , - - A l e s s a n d r i n i , G . 
C . , 1929a, 9 7 . - B a y l i s , H . A . , 1929c, 59-60 . 
— B e n h a m , W . B . S . , 1901a , 65 . - - B i t t n e r , 
H . ; & S p r e h n , C . E . W . , 1928a , 3 . - - B r ä n -
d e s , G . P . H . , 1 8 9 l d , 17 ;1898a , 1 9 3 - 2 2 5 . -
B r a u n , M . G . C . C . , 1892a , 576 , 663, 696 , 
699 , 715 , 720 , 721 , 739; 1 892 f , 4 9 ; 1893a , 
879, 886 , 890, 892 , 895, 904 , 907, 918; 1893d , 
466 ; 1903a , 145; 1908a , 1 7 3 . - - C a s t e l l a n i , 
A . ; & C h a l m e r s , A . J . , 1910a , 352; 19 13a, 
4 6 2 . - - D a r r , Α . , 1902a , 651 . - - D a w e s , Β . , 
1936а , 33 1-332 ( key to s p e c i e s; s y n . ¡ F i s -
c h o e d e r i u s S t i l e s & G o l d b e r g e r , C a r m y -
e r i u s S t i l e s & G o l d b e r g e r , W e l l m a n i u s 
S t i l e s & G o l d b e r g e r ) . — F i e b i g e r , J . , 
1 9 2 3 a , 4 1 8 . - - F i s c h o e d e r , F . , 1901a , 370; 
1902a, 7, 26-27 ( type G . c r u m e n i f e r ) ; 1903h, 
488, 4 8 9 , 491 , 4 9 3 , 496 , 497 , 4 9 8 , 5 56 (d i ag-
n o s i s ) , 557-591 . - - F u h r m a n n , Ο . , 1928b , 
57 , 102. - - F u k u i , T . , 1 9 2 9 b , 2 3 6 , 237 , 239 , 
241 , 245 , 252 , 254 , 263 , 264 , 265 , 266 , 269 , 
27 2 , 2 8 1 , 2 9 2 , 3 0 1 , 3 0 2 , 304 , 306 , 3 0 9 , 3 1 0 , 
3 1 6 , 3 17(type :G . c r u m e n i f e r ( C r e p l i n ) ) . - -
G a m b l e , F . W . , 1896a , 73; 1901a , 7 3 . - -
G e d o e l s t , L . , 1911a , 8 5 . — H a r s h e y , K . R . , 
1934a , 97 , 98 . — H o y l e , W . E . , 1888a , 539 . 
— L o o s s , Α . , 1894a , 146, 175; 1894d , 17, 22 , 
24; 1896b , 5, 7 , 8 , 9 , 31 , 32 , 171, 173, 176, 
177, 178; 1898a, 459 ; 1899b, 5 4 1 ; i 9 0 2 m , 638 , 
676 ; 1907c, 1 3 9 . — M a p l e s t o n e , P . Α . , 1923b, 
1 6 9 - 1 7 4 . - - M o n t i c e l l i , F . S . , 1888a , 7 , 9 , 
12, 15, 52 , 91 , Ю З ; 1892a , 214 (gen. of A m -
p h i s t o m i n a e ; s p e l l e d G a s t r o t y l a x ) ; 1893 i , 
27 . — N e v e u - L e m a i r e , Μ . , 1912a , 594 . --
O d h n e r , T . , 191 l e , 183, 189, 1 9 0 . - - O t t o , 
H . R . , 1896a , 86 , 99 , 100, 101, 102, 124, 129, 
130, 138, 279 , 280; 1896b , 2 , 15, 16, 17, 18, 
4 0 , 4 5 , 4 7 , 5 4 , 6 1 , 62 . — O z a k i , Υ . , 1937b , 
2 0 7 ( G a s t r o t h y l a c i n a e ) . — Ρ e r r i e r , E . , 
1897a , 1 8 0 8 . - P r a t t , H . S . , 1902a, 887 , 892 . 
— R a j a g o p a l a n , V . R . , 1957a , 1 42 (Mad r a s ) . 
- S c h w a r t z , Β . , 1925h , 5 23-524 .—Sh i p l e y , 
Α . Ε . , 1905d , 8 . - - S i n i t s i n , D . F . , 1905a , 
210 p p . ; 1906a , 688 . — S l u i t e r , С . P . ; Swe l-
l e n g r e b e l , N . H . ; & I h l e , J . E . W . , [ 1922a] , 
282 . — S o n s i n o . P . , 1895n , 184, 185, 1 8 6 . — 
S o u t h w e l l , T . ; & K i r s h n e r , Α . , 1937a , 236 , 
24 1 ( G a s t r o t h y l a c i d a e ) . —Sp rehn , C . E . W . , 
1932c , 193 ( s . s t r . ; type G . c r u m e n i f e r 
( C r e p l i n , 1847) ) . — S t i l e s , " с . W . , 1898a , 
2 4 . — S t i l e s , С . W . ; & G o l d b e r g e r , J . , 
1910a , 1 5 , 1 6 , 6 0 , 6 1 , 2 1 8 . - - T a n d o n , R . S . , 
1 9 6 0 b , 2 1 7 , 221 ( l y m p h a t i c s y s t e m ) . --
T h o s s . E . , 1 8 9 7 a , 4 3 . - - T r a v a s s o s , L . P . , 
1 9 3 4 c , 3 9 - 4 0 . 
1892: G a s t r o t y l a x M o n t i c e l l i , F . S . , 1892a , 
214 ( m i s p r i n t ) , 
s p e c i e s C r u s z . H . , 1952a , 66 , 67 , 6 8 ( " m o r e 
t h a n o n e s p e c i e s w e r e p r e s e n t i n s i n g l e 
i n f e s t a t i o n s , e . g . G . e l o n g a t u s , G . c r u -
m e n i f e r , & G . c o b b o l d i " ) ( B u b a l u s b. buba-
l u s ; r u m e n , r e t i c u l u m ; C e y l o n , B o s t a u r u s ; 
r u m e n , r e t i c u l u m ; C e y l o n , C a p r a h i r c u s ; 
C e y l o n ) . 
s p e c i e s E v a n s , G . H . ; & R e n n i e . T . , 1908a , 
21 , p i . 8 , f i g s . 1-3 ( o x ; r u m e n ; B u r m a ) . - -
B h a l e r a o , G . , 1926a, 193 (Bos _ taurus_ ;Bur-
m a ) . — B h a t t a c h a r j e e , J . , 1937b , 4 ( a s s y n . 
o f G . c r u m e n i f e r ( C r e p l i n , 1 8 4 7 ) ) . - - R a i l -
lietT, A . , 1925a , 5 98 ( boeu f ) . 
s p e c i e s G a i g e r . S . H . , 19 10e, 67 (bu f f a l o , o x ) . 
- - B h a t t a c h a r j e e , J . , 1937b , 4 (as s y n . of 
G . c r u m e n i f e r ( C r e p l i n , 1847) ) . 
s p e c i e s G r a b e r , M . ; & R e c e v e u r , P . , 1956a, 
5 ( m o u t o n ; F r e n c h E q u a t o r i a l A f r i c a ) , 
s p e c i e s H e n r y , А . С . L . ; & J o y e u x , С . E . , 
1920a , 1 7 8 ( c h e v a l ) . 
s p e c i e s M a h a j a n , M . R . , 1935b , 4 0 ( c a t t l e , 
s t a g ; H y d e r a b a d ) . 
s p e c i e s M a h a j a n , M . R . , 1942a , 136 ( c a t t l e , 
d e e r ¡ H y d e r a b a d S t a t e ) , 
s p e c i e s M i n e t t , F . C . , 1955, 51 ( b i s o n ; s t o -
m a c h ; I n d i a ) . 
s p e c i e s N ä s m a r k , Κ . E . J . , [ 1937a] , 333 , 
f i g . 17. 
763 
s p e c i e s N ä s m a r k , E . - E . J . , [ 1 9 3 7 a ] , 3 3 3 , 
f i g . 18. 
s p e c i e s N ä s m a r k , К . - E . J . , [1937a] , 379 , 
f i g . 53 . 
s p e c i e s S o e t i s n o , Μ . , 1933a , 127 ( T a p i r u s 
i n d i c u s ; Z o o a t F o r t de K o c k , S u m a t r a ) . 
s p e c i e s V e l u , H . ; & B a r o t t e , J . H . , 1924a , 
3 2 6 ( I s i d o r a s c h a k o i ¡ A f r i q u e a u s t r a l e ) . 
a e g y p t i a c u s L o o s s , A . , 1 8 9 8 a , 4 5 9 , a p p a r -
e n t l y l a p s u s f o r g r e g a r i u s • 
b u b a l i s I n n e s , J . Α . , 1912a , 217-226 , f i g s . 
l - 8 ( B u b a l i s s p . ; s t o m a c h ; B r i t i s h C e n t r a l 
A f r i c a ) . - - D a w e s , Β . , 1936a , 339 (as s y n . 
of G . syne the s F i s c h o e d e r , 190 1) . — F u k u i , 
T . T l 9 2 9 b , 3 0 5 . - M a p l e s t o n e , P . Α . , 1923b, 
179, 182-183(as s y n . of C a r m y e r i u s spa-
t i o s u s ( B r a n d e s ) ) . - - S p r e h n , C . E . W . , 
1932c , 196(as s y n , of C a r m y e r i u s s p a t i o -
s u s ( B r a n d e s , 1898)) . 
c o b b o l d i F i s c h o e d e r , F . , 1901a , 372 ( f o r 
c o b b o l d i i ) . 
c o b b o l d i i P o i r i e r , J . , 1883a , 77-79 , p i · 2 , 
f i g . 3 ( P a l o n i a f r o n t a l i s ; J a v a ) . — B e n h a m , 
W . B . S . , 1901a , 64 , f i g . X 3 . - - B r a u n , M . 
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P o r t e r , Α . , 1 9 4 8 a , 6 1 5 , 6 2 1 , 6 2 4 , 6 2 9 , 6 3 0 , 
638 , p l . 2 , f i g s . 4 , 5 ( R a n a p i p i e n s , R . ca-
t e s b i a n a , R . c l a m i t a n s ¡ b l a d d e r ¡Que be с) .— 
F e r n a n d e ! , J . С . , 1958a, 3 , c h a r t I ( t o ( G o r -
g o d e r i n a ) ) ( R a n a v i r e s c e n s , R c a t e s b i a n a , 
R . p i p i e n s , R . m o n t e z u m a e , R . p a l u s t r i s , 
R . s y l v a t i c a ¡ C a n a d a , U . S . A . , M e x i c o ) . --
F i s c h t h a l , J . Η . , 1955a , 178, 1 8 2 ( T r i t u r u s 
v. v i r i d e s c e n s ¡ u r i n a r y b l a dde r , Sou t h-cen-
t r a l N e w Y o r k ) . - G o o d c h i l d , С . G . , 1943a , 
7 1, 73 , 74 , 8 1 ( R a n a p i p i e n s , R . c l a m i t a n s , 
P s e u d o s u c c i n e a c o l u m e l l a ) ; 1950a , 4 3 9 , 
4 4 1 , 4 4 2 , 4 4 3 , p l . l . f i g s . 1 - 4 , p l . 2 , f i g s . 
6- 10; 1954a , 39; 1954b , 591 , p i s . I - I I , f i g s . 
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1955a , 351 , 354 , 3 5 5 , 3 5 9 · - - H o l l , F . J . , 
1928c , 180. - - I n g l e s , L . G . ; & L a n g s t o n , 
С Л . , 1933a , 243 . - - K a w , В . L . , 1950a , 100 
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s e n , O . W . , 1937e , 5 0 2 ( k e y ) . - - P a n d e , B . 
P . , 1937d, 255(as s yn . of P h y l l o d i s t o m u m 
a t t e n u a t a ) . - - P a r k e r , M . V . , 1 9 4 1 a , 3 1 
( R a n a g r y l i o ; K i s s i m m e e , F l o r i d a , R heck-
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1945a, 143 ,144 , 148(Rana c a t e s b e i a n a , R . 
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chuse t t s ) . - -Soko lo f f , P . ; & C a b a l l e r o y 
С . , Ε . , 1933b, 19-21, f i g s . 6-7 ( spe l l ed 
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B a y r eg i o n ) . — F e r n a n d e s , J . C . , 1 958a , 3 , 
c h a r t I (to ( G o r g o d e r i n a ) ) . --Kaw, B . L . , 
1950a, 100 ( a s s y n . of P h y l l o d i s t o m u m 
a u r o r a ) . - - O i s e n , О . W . , 1 9 3 7 e , 5 0 2 (key) . 
--Pande , В . P . , 1937d, 255 (as syn . of 
P h y l l o d i s t o m u m a u r o r a ) . — P i g u l e v s k i i , 
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m u m c a p e n s i s ) . - - O i s e n , О . W . , 1937e, 
502(key) . - - P a n d e , В . P . , 1 9 3 7 d , 2 5 4 (as 
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P i g u l e v s k i i , S. V . , 1953a, 474, 492-495 , 
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c a r l i B a e r , J . G . , 1930a, 43-45 , 4 6 , f i g . 1 
(U r aeo t yph l u s o x y u r u s ; u r i n a r y b l a d d e r ; 
I nde m é r i d i o n a l e ) . — F e r n a n d e s , J . C . , 
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G . ; & L a n g s t o n , C . I . , 1933a, 243. --Kaw, 
B . L . , 1950a, 100(as syn . of P h y l l o d i s t o -
m u m c a r l i ) . --O i sen , O . W . , 1937e, 503 
(key) . --Pande , В . P . , 1937d, 254(as syn . 
of P h y l l o d i s t o m u m c a r l i ) . - - P i g u l e v s k i i , 
S . V . , 1953a, 533, 534, 537, f i g . 141 (to 
G o r g o r i m m a );ke у ). 
c e d r o i T r a v a s s o s , L . P . , 1924c , 748 , f i g s . 
3 , 4 ( E l o i s a n a s u s ; u r i n a r y b l a d d e r ; A n g r a 
dos R e i s , B r a z i l ) . - - B a e r , J . G . , 1930a, 
4 6 . - - F e r n a n d e s , J . C . , 1958a, 4 , 5 (to 
( G o r g o r i m m a ) ) . - - I n g l e s , L . G . ; & Lang-
s ton , C . I . , 1933a, 2 4 3 . - K a w , B . L . , 1950a, 
100 (as syn . of P h y l l o d i s t o m u m c e d r o i ) . 
--O i sen , О . W . ,1937e, 503(key) . --Pande , 
B . P . , 1937d, 255(as syn . of P h y l l o d i s t o -
m u m ced r o i ) . — P i g u l e v s k i i , S .V . , [ 1953a] , 
533, 537- 5 3 8 ( t o ( G o r g o r i m m a ) ; k e y ) . 
c h i l e n s i s P i o n i , W . , 1947a, 1 - 1 1 , f i g s . 1-3 
(Rh i node r m a d a r w i n i ; u r i n a r y b l a d d e r ; 
C h i l e ). - F e m a n d e s, J . С ., 1958а , 3 , c h a r t , 
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649-
c r y p t o r c h i s Τ r a v a s s o s , L . P . , 1924c, 746-
7 4 8 , f i g s . 1 -2(Bufo c r u c i f e r , Lep t odac t y-
lus o c e l l a t u s ; u r i n a r y b l a d d e r ; A n g r a dos 
R e i s , B r a z i l ) . - - B a e r , J . G . , 1930a ,46 
Bu f o c r u c i f e r , L e p t o d a c t y l u s o ce l l a t u s ) . 
- - F e r n a n d e s , J . C . , 1 9 5 8 a , 3 , c h a r t I (to 
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t o n , C . I . , 1 9 3 3 a , 2 4 3 . - K a w , B . L . , 1950a, 
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B r a s i l ) . --O l sen , O . W . , 1937eT 503(key) . 
- P a n d e , В . P . , 1937d, 255(as syn . of Phyl-
l o d i s t o m u m c r y p t o r c h i s ) . — P i g u l e v s k i i , 
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key ) . 
d i a s t e r Lu t z , Α . , 1926a, 1504 (Pseud i s para- 
d o x a ; u r e t e r ) ; 1928a, 109, p l . 25 , f i g . 4 . --
C a b a l l e r o y C a b a l l e r o , E . ; & B i a z - U n -
g r i a , С . , 1958a, 33 ( s y n o n y m y ) ( R a n a sp . ; 
u r i n a r y b l a d d e r ; V e n e z u e l a ) . — F e r n a n d e s , 
J . C . , 1 9 5 8 a , 6 , 7 , 8 , 18, 1 9 , p l . 2 , f i g s . 3 , 
4(to ( M e t a g o r g o d e r i n a ) ) ( Rana p a l m i p e s , 
P s e u d i s p a r a d o x a ; V e n e z u e l a ) . — P e r e i r a , 
C . ; & C u o c o l o , R . , 1940c , 4 13 , 418 (to 
(Gorgoder i na ) ) . — P i g u l e v s k i i , S . V . , 1953a, 
5 3 3 , 5 3 9 , f i g . 142 (to (Go rgo r imma ) ) ; k ey ) 
(Hy la gough i , H . a p p e n d i c u l a t a ; u r i n a r y 
b l a dde r ; Sou t h A m e r i c a ) . 
i n t e r m e d i a H o l l , F . J . , 1928c, 178- 180 , f i g s . 
5, 6 ( T r i t u r u s v i r i d e s c e n s ; u r i n a r y b l a d-
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J . G . · 1930a , 46 .— F e m a n d e s , J . С . , 1958a , 
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B . L . , 1950a , 100(as s y n . of P h y l l o d i s t o -
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k a j i k a ( O z a k i , 1926) W a l t o n , A . C . , 1950a , 
6 26 ( P o l y p e da te s b u e r g e r i ; J a p a n ) . 
m e d i a ( S h t r o m , 1940) W a l t o n , A . C . , 1953c , 
6 4 9 ( R a n a e s c u l e n t a r i d i b u nda ;Tu r ke s t a n ) · 
m e g a i o r c h i s B r a v o H o l l i s . M . , 1949a , 153-
159, f i g s . 2 - 3 ( B u f o m a r i n u s ¡ u r i n a r y blad-
d e r ; O a x a c a , M e x i c o ) . - - C a b a l l e r o y C a -
b a l l e r o , E . ; B r e n e s M a d r i g a l , R . R . ; & 
J i m é n e z - Q u i r d s , О . , 1957 а , 139-140 , 147, 
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J o s é , C o s t a R i c a ) . - - F e r n a n d e s , J . C . , 
1958a , 3 , c h a r t I ( t o ( G o r g o d e r i n a ) ) . - -
P i g u l e v s k i i , S . V . , [ 1953a], 4 7 4 , 496 , 501 , 
f i g . 1 3 0 ( t o ( G o r g o d e r i n a ) ; k e y ) . 
m i c r o o v a t a ( F u h r m a n n , 1925) D o l l f u s , R . P. 
F . , 1958f , 559-560 , f i g s . 2 , 3 ( R a n a r i d i -
b u n d a j M a r o c ) . 
m u l t i l o b a t a I n g l e s , L . G . ; & L a n g s t o n , С . 
I . , 1933a , 243-246 , p l . 33 , f i g s . l - 2 ( R a n a  
boy l i i , R . a u r o r a ; u r i n a r y b l a d d e ^ C a l i f o r -
n i a ) . - - F e r n a n d e s , J . C . , 1958a , 6 , 7 (to 
( M e t a g o rgode r i n a ) ) . — Ing l e s , L . G . , 1936a, 
7 6 - 7 7 , 9 0 ( R a n a p r e t i o s a ; C a l i f o r n i a ) . - -
K a w , В . L . , 1950a , 100(as s y n . of P h y l l o -
d i s t o m u m m u l t i l o b a t a ) . - - O l s e n , O . W . , 
1937e , 502 ( k e y ) . - - P a n d e , В . P . , 1937d , 
255 (as s yn . of P h y l l o d i s t o m u m m u l t i -
l o b a t a ) . - - P e r e i r a , С . ; & C u o c o l a , R . , 
1 9 4 0 c , 4 1 4 , 4 1 7 , 4 1 8 (to ( G o r g o d e r i n a ) . - -
W a l t o n , A . C . , 1947b , 26. 
o l s s o n i W a l t o n , A . C . , 1953a , 649 ( R a n a  
t e m p o r a r i a ; P o l a n d ) c f . G o r g o d e r i n a 
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o p a c a ( S t a f f o r d , 1902) S t a f f o r d , J . , 1905a , 
687 ( f r o g , t o a d ; A m e r i c a ) . - - H o l l , F . J . , 
1928c , 180. - - I n g l e s , L . G . ; & L a n g s t o n , 
C . I . , 1933a , 243 (as s yn . of G . s i m p l e x 
L o o s s , 1902) . - - T r a v a s s o s , L . P . , 1922b , 
18. 
o r i e n t a l i s S h t r o m , Ζ . Κ . , 1940a , 189-19 1, 
216 , 219-220 , f i g s . 1-3 ( R a n a e s c u l e n t a 
r i d i b u n d a ; b l a d d e r ; O s h , T u r k e s t a n , K i r -
g h i s i a ) . - - F e r n a n d e s , J . C . , 1958a , 6 , 7( to 
( M e t a g o r gode r i n a ) ) . - - P i g u l e v s k i i , S . V . , 
1 9 5 3 a , 4 7 3 , 502 , 505 , 5 0 6 , f i g . 132 ( t o (Go r-
g o d e r i n a ) ; k e y ) . - - S o s n i n a , E . F . , 1952a , 
111-112 ( R a n a r i d i b u n d a ; T a d z h i k i s t a n ) . 
- - W a l t o n , A . C . , 1953c , 649 . 
p a r v a O l s e n , О . W . , 1937e , 502 ( key , f o r 
p a r v i c a v a T r a v a s s o s . 
p a r v i c a r a B a e r , J . G . , 1930a , 45 , 46 ( f o r 
p a r v i c a v a ) . 
p a r v i c a v a T r a v a s s o s , L . P . , 1 9 2 2 b , 18 
( L e p t o d a c t y l u s o c e l l a t u s ) ; 1922d, 222, 228 , 
p l . 2 7 , f i g s . 18, 19, 20 , t r a n s l a t i o n 127 (L . 
o c e l l a t u s ; u r i n a r y b l a d d e r ; S a o P a u l o , 
B r a z i l ) ; [ 1924h], 3 (Bu f o c r u c i f e r ) ; 1928a , 
69 , 70 , 71 . - - A r t i g a s , P . de T . ; & U n t i , 
О . , 1935b , 4 2 ( B u f o m a r i n u s ) . - - B a e r , J . 
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f i g s . 4 7 - 4 9 ( s y n o n y m y ) ( L e p t o d a c t y l u s 
o c e l l a t u s , L . p e n t a d a c t y l u s l a b y r i n t h i c u s ; 
P e r n a m b u c o , B r a s i l ) . - - F a h e l , J . , 1952a , 
3 9 0 , 3 9 1 , 4 2 2 - 4 2 3 , 4 3 6 , p l . 9 , f i g s . 39-40 
( s y n o n y m y ) ( L e p t o d a c t y l u s p e n t a d a c t y l u s ; 
S a l v a d o r ) . — F e r n a n d e s , J . C , 1 9 5 8 a , 4 , 5 , 
6 , 16, 17 ,p l . l . f i g s . 1, 2 ( t o ( G o r g o r i m m a ) ) . 
- - I n g l e s , L . G . ; & L a n g s t o n , C . I . , 1933a , 
243 . - - K a w , В . L . , 1950a , 100 (as s y n . of 
P h y l l o d i s t o m u m p a r v i c a v a ) . - - L e n t , H . ; 
T e i x e i r a de F r e i t a s , J . F . ; & C a v a l c a n t i 
P r o e n c a , M . , 1946a, 196, 1 9 7 ( R a n a p a l m i -
p e s , P s e u d i s p a r a d o x a ; V e n e z u e l a , B u f o 
p a r a c n e m i s ; P a r a g u a y , B . c r u c i f e r , B . 
m a r i n u s , L e p t o d a c t y l u s o c e l l a t u s , L . p en-
t a d a c t y l u s ; B r a s i l ) . — P a n d e , В . P . Л 9 3 7 d , 
2 5 5 ( s p e l l e d p a r v i c a r a ; a s s yn . of Phy l l o-
d i s t o m u m p a r v i c a r a [ s i c ] ) . - - P i g u l e v s k i i , 
S . V . , 1953a , 533 , 534 , f i g . 140 (to ( G o r -
g o r i m m a ) , t o d ; k e y ) . ~ Wa l t o n , A . C . , 1953b, 
6 4 8 ; 1 9 5 4 c , 4 5 . 
p e r m a g n a ( L u t z , 1926) L u t z , Α . , 1926a , 
1504. - - A r t i g a s , P . de Τ . ; & U n t i , Ο . , 
1935b , 42 ( L e p t o d a c t y l u s p e n t a d a c t y l u s ) . 
- - F e r n a n d e s , J . C . , 1 9 5 8 a , 6 , 7 , 8 - 9 , 18, 
1 9 , p l . 2 , f i g . 5(of P i g u l e v s k i i , 1953, 540 , 
5 4 3 , f i g . 143, nec G . pe r m a g n a L u t z , 1926 , 
a s s y n . of G . ( M e t a g o r d o e r i n a ) p i g u l e v -
sky i ) . — P i g u l e v s k i i , S . V . , 1953a , 533 , 540 , 
543 , f i g . 143 (to ( G o r g o r i m m a ) ; k e y ) . - -
T r a v a s s o s , L . P . , 1 9 2 8 a , 7 0 . 
p i g u l e v s k y i F e r n a n d e s , J . С . , 1958a , 6 , 7 , 
8 - 9 , 18, 19, p l . 2 , f i g . 5 (to ( M e t a g o r g o -
d e r i n a ) ; s y n . : G . ( G o r g o r i m m a ) p e r m a g n a 
P i g u l e v s k i i , 1953a , 540 , 5 4 3 , f i g . 1 4 3 , n e c 
G . pe r m a g n a L u t z , 1926) ( L e p t o d a c t y l u s 
o c e l l a t u s ; B r a s i l ) . 
r o c h a l i m a i P e r e i r a , С ; & C u o c o l a , R . , 
1940c , 414-418 , f i g . 1 (to ( G o r g o d e r i n a ) ) 
(Bufo p a r a c n e m i s ; u r i n a r y b l a d d e r ; E s t a d o 
da P a r a i b a , B r a s i l ) . —Dobb i n , J . E . , 1957c, 
33 , 3 6 ( B u f o a r e na r i u s, L e p t o d a c t y l u s 
o c e l l a t u s ; P e r n a m b u c o , B r a s i l ) . - - F e r-
n a n d e s , J . С . , 1 9 5 8 c , 6 , 7 , 9 - 1 0 , 1 1 , 2 0 , 2 1 , 
p l . 3 , f i g s . 6 - 8 ( t o ( M e t a g o r g o d e r i n a ) ) . 
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s c h i s t o r c h i s S t e e l m a n , G . M . , 1938b , 383-
386 , 1 p l . , f i g s . l - 2 ( N e c t u r u s m . m a c u l o · 
s u s ; u r i n a r y b l a d d e r ; I l l i n o i s R i v e r n e a r 
W a t t s , O k l a h o m a ) . - - F e m a n d e s , J . С . , 
1958a, 3, c h a r t I ( t o ( G o r g o d e r i n a ) ) . - G o o d -
c h i l d , C . G . , 1943a , 82 , 8 4 ( " s h o u l d be i n-
c l u d e d i n P h y l l o d i s t o m u m " ) . — P i g u l e v -
s k i i , S . V . , [1953a] , 533 , 5 4 3 - 5 4 4 , f i g . 144 
( t o ( G o r g o r i m m a ) ; k e y ) . 
s i m p l e x ( L o o s s , 1899) L o o s s , A . , 1 9 0 2 m , 
8 5 7 , 862 , 8 6 3 . - B a e r , J . G . , 1930a, 4 6 ( R a n a 
c a t e s b i a n a ) . — B o u c h a r d , J . L . , 1951a , 
247, 2 4 8 ( R a n a c l a m i t a n s , R . s e p t e n t r i o n a -
l i s ; u r i n a r y b l a d d e r ; M a i n e ) . - - B r a n d t , B . 
ВТ , 1936a, 504 , 515(of S t a f f o r d , 1902 ) (Bu fo 
f o w l e r i ; u r i n a r y b l a d d e r ; N o r t h C a r o l i n a ) . 
- - F a n t h a m , Η . B . ; & P o r t e r , A . , 1948a , 
629 , 6 3 1 , p i . 4 , f i g . 8 ( B u f o a m e r i c a n u s ; 
Q u e b e c ) . - - F e m a n d e s , J . С . , 1958a , 3 , 
c h a r t I ( t o ( G o r g o d e r i n a ) ) . - - H o l l , F . J . , 
1928c , 180. - - I n g l e s , L . G . ; & L a n g s t o n , 
C . I . , 1933a , 243 ( s yn . : G . o p a c a S t a f f o r d , 
1902) . — K a w , B . L . , 1950a , 100(as s y n . o f 
P h y l l o d i s t o m u m s i m p l e x ) . - - N a j a r í a n , H . 
H . , 1955c , 195 ( R a n a c l a m i t a n s , R . c a t e s -
b e i a n a ; v i c i n t i y of A n n A r b o r , M i c h i g a n ) . 
- O l s e n , Ο . W . , 1937e , 503 (key ) . - - P a n d e , 
B . P . , 1 9 3 7 d , 2 5 5 ( a s s y n . of P h y l l o d i s t o -
m u m s i m p l e x ) . — P e r e i r a , С . ; & C u o c o l o , 
R . , 1 9 4 0 с , 4 1 4 , 4 1 8 ( t o ( N e o g o r g o d e r i n a ) , 
tod ) ( R . p i p i e n s ) • - - P i g u l e v s k i i , S . V . , 
1953a", 4 7 4 - 4 7 6 , f i g . 1 2 2 ( t o ( G o r g o d e r i n a ) , 
type of s u b g ; k e y ) . - - S t a f f o r d , J . , 1905a , 
687( f r o g , t o a d ¡ A m e r i c a ) . — T r a v a s sos , L . 
P . , 1922b , 18. - - W a l t o n , A . C . , 1947c , 26; 
1 9 4 7 d , 6 8 4 ; 1 9 5 0 b , 1 6 2 ; 1 9 5 4 c , 4 5 . 
s k a r b i l o v i t s c h i P i g u l e v s k i i , S . V . , 1953a , 
473 , 505 , 510 , f i g s . 133-133a (to ( G o r g o -
d e r i n a ) ; k e y ; s y n . : G . a t t e n u a t a Soko l o f f & 
C a b a l l e r o , 1933, n e c ( S t a f f o r d , 1 902 ) ) ( R ana 
m o n t e z u m a ¡ M e x i c o ) . --Fe m a n d e s , J . С . , 
1958a , 6 , 7 ( t o ( M e t a g o r g o d e r i n a ) ) . 
s k r j a b i n i P i g u l e v s k i i , S . V . , 1953a, 474, 510-
5 14, f i g . 1 3 4 ( t o ( G o r g o d e r i n a ) ) ( R a n a t e m -
p o r a r i a ; u r i n a r y b l a d d e r ; L e n i n g r a d ) . --
F e m a n d e s , J . С . , 1958a , 6 , 7 ( t o ( M e t a g o r -
g o d e r i n a ) ) . 
t a n n e r i O l s e n , O . W . , 1 9 3 7 e , 4 9 9 - 5 0 2 , f i g s . 
1-6 ( R a n a p r e t i o s a ; u r i n a r y b l a d d e r ; 
S p r i n g v i l l e , U t a h ) . - - B y r d , E . E . ; V e n a r d , 
C . E . ; & R e i b e r , R . J . , 1 9 4 0 a , 4 0 9 , 4 1 0 , 
4 1 1 , 413 , 4 1 7 , 4 2 0 , p i . 2, f i g . 4 . - F e r -
n a n d e s , J . С . , 1 9 5 8 а , 3 , c h a r t I ( t o ( G o r g o -
d e r i n a ) ) . - - K a w , В . L . , 1950a , 100(as s y n . 
o f P h y l l o d i s t o m u m t a n n e r i ) . — P i g u l e v -
s k i i , S . V . , 1 9 5 3 a , 4 7 3 , 5 1 4 - 5 1 5 , f i g . 135 
( t o ( G o r g o d e r i n a ) ; k e y ) . - - T u r n e r , F . В . , 
1 958 а , 182 ( R a n a р . p r e t i o s a ; Y e l l o w s t o n e 
P a r k , W y o m i n g ) . 
t e n u a R a n k i n , J . S . , 1937a , 3 1-32 , 4 0 , 41 , p i . 
I , f i g - 2 ( E u r y c e a g u t t o - l i n e a t a ; u r i n a r y 
b l a d d e r ; D u r h a m , N o r t h C a r o l i n a ) ; 1937b , 
187, 200 , 203, 238 , 258 ;1937c , 187, 200, 203 , 
2 3 8 , 2 5 8 . - - F e m a n d e s , J . С . , 1 958 а , 3 , 
c h a r t I ( to ( G o r g o d e r i n a ) ) . - - G o o d c h i l d , 
786 
C . G . , 1943a , 82 , 84 ( " s h o u l d be i n c l u d e d 
i n P h y l l o d i s t o m u m " ) . —Kaw , B . L . , 1950a , 
100(as s y n . o f P h y l l o d i s t o m u m t e n u a ) . — 
O i s e n , O . W . , 1937e , 503 (key ) . — P i g u l e v -
s k i i , S . V . , 1953a , 533 , 544 , 5 4 7 , f i g . 145 
( to ( G o r g o r i m m a ) ; k e y ) . --S teen , Ε . Β . , 
1947a , 130([to P h y l l o d i s t o m u m ] ) . 
t r a n s l u c i d a ( S t a f f o r d , 1902) S t a f f o r d , J . , 
1905a , 687 ( f r o g , t o a d ; A m e r i c a ) . - - B a e r , 
J . G . , 1 9 3 0 a , 4 6 ( B u f o l e n t i g i n o s u s , R a n a 
v i r e s c e n s ) . - - B o u c h a r d , J . L . , 1951a , 247 
( B u f o a m e r i c a n u s , R a n a c l a m i t a n s , R . 
s e p t e n t r i o n a l i s , R . s y l v a t i c a , T r i t u r u s 
v i r i d e s c e n s ; u r i n a r y b l a d d e r ; M a i n e ) . - -
B r a n d t , Β . Β . , 1936a , 504 , 515 ( B u f o fow-
l e r i ; N o r t h C a r o l i n a ) . - - F e m a n d e s , J . С . , 
1958 а , 3 , c h a r t I ( to ( G o r g o d e r i n a ) ) ( B u f o 
l e n t i g i n o s u s , R a n a p i p i e n s , R . v i r e s c e n s ; 
C a n a d a ) .— Ing l e s , L . G . ; & L a n g s t o n , C . I . , 
1933a , 243 , 2 4 5 . - O i s e n , O . W . , 1937e, 502 
( key ) . - - P a n d e , В . P . , 1937d , 255 (as s y n . 
of P h y l l o d i s t o m u m t r a n s l u c i d a ) . - - P e r -
e i r a , С . ; & C u o c o l o , R . , 1 9 4 0 с , 4 1 3 , 4 1 7 
(to ( G o r g o d e r i n a ) ) . - - P r a t t , Η . S . , 1916a , 
1 8 6 , f i g . 3 0 5 . - - S t e e n , E . В . , 1 9 4 7 а , 1 3 0 
([to P h y l l o d i s t o m u m ] ) . - - T r a v a s s o s , L . 
P . , 1922b , 18. — W a l t o n , A . С . , 1950b , 162; 
1 9 5 4 c , 4 5 . 
v i t e l l i l o b a ( O l s s o n , 1876) L o o s s , Α . , 1902m, 
857 ( a s d o u b t f u l m e m b e r o f genus ) . —Bay-
l i s , H . A . , 1939a , 4 7 7 ( B u f o b u f o ; H e r t f o r d -
s h i r e , B r i t i s h I s l e s ) . - - B o z h k o v , D . Κ . , 
1957a , 5 0 0 , 5 0 5 , 5 0 7 , 5 1 3 , 5 1 6 (to ( G o r g o -
d e r i n a ) ) ( R a n a r i d i b u n d a ; S o f i a ) . - - B r a u n , 
M . G . С . С . ; & L u e h e , M . F . L . , 1909a, 118; 
1910a , 130. - - B r o w n , F . J . , 1933b , 327 . --
B y k h o v s k i i , В . E . , 1932b, 27 , 29 , 30 , 3 1, 34 , 
36 ( B u f o v u l g a r i s , B o m b i n a t o r i g n e u s , 
R a n a a r v a l i s , R . t e m p o r a r i a ; K i e v , USSR) ; 
1 9 3 3 a , 4 8 , 52 , Г з , 57 . - C ä p u j e , I . ; & D a n -
c ä u , D . , 1957b , 143, 144, 149, 1 5 1 , f i g . l b 
( R a n a r i d i b u n d a , R . t e m p o r a r i a , B o m b i n a 
b o m b i n a ; u r i n a r y b l a d d e r ; R o u m a n i a ) . --
D i n n i k , I . A . , 1926a , 4 6 , 47 , 4 8 , 4 9 , 50 , 52 , 
53 ( R a n a m a c r o c n e m i s ; G w i l e t i ( R o u t e 
M i l i t a i r e G é o r g i e n n e ) ) . — D o l l f u s , R . P . F . , 
1958f , 551-553 , f i g . l ( R a n a r i d i b u n d a ; 
M a r o c ) . - - D u n a g a n , Τ . Τ . , 1957c , 90 , 92 , 
p i . I H , f i g . 2 0 . - - F a d e e v . N . N . , 1929a , 13 
( D o n e t s b a s i n ) . — F e r n a n d e s , J . С . , 1958a , 
3 , c h a r t I ( t o ( G o r g o d e r i n a ) ) . — F r e u n d , L . , 
1 9 3 3 b , 2 6 0 . - - G o l i k o v a , Μ . N . , 1 9 6 0 b , 9 8 6 , 
990 ( B o m b i n a b o m b i n a ; u r i n a r y b l a d d e r ; 
K a l i n i n g r a d o b l a s t ) . — G o o d c h i l d , C . G . , 
1939a, 1 8 3 ( c e r c a r i a = : C e r c a r i a m a c r o c e r a  
de F i l i p p i , 1854a, f i g s . 15, 17); 1943a, 7 1, 72, 
73 , 81 , 8 2 , 8 3 . - I n g l e s , L . G . ; & L a n g s t o n , 
C . I . , 1933a , 243 , 245 . - - I s a i c h i k o v , I . Μ . , 
1923c , 1 9 , 2 0 , 2 1 , 2 2 , 2 3 , 2 4 ( R a n a a r v a l i s 
i s a i t s h i k o w ; G o u v e r n e m e n t A r c h a n g e l s k , 
R . r i d i b u n d a ; G o u v e r n e m e n t M o s k a u ) ; 
1925b, 35 , 39; 1926b , 65 , 142, 150, 152, 154; 
1 9 2 7 p , 1 2 2 ; 1 9 2 8 d , 1 5 , 1 9 , 2 0 ; 1 9 3 3 a , 1 8 - 1 9 
( R a n a c a t e s b i a n a , R . c l a m i t a n s , R . v i r e s -
cens , R . e s c u l e n t a , R . t e m p o r a r i a , R . a rva-
l i s i s a i t s c h i k o v a , B o m b i n a t o r i g n e u s, 
S p h a e r i u m c o r n e u m , S . d r a p a r n a l d i i ) • --
I s a i c h i k o v , L M ·; & Z a k h a r o v , N. P . , 1929a , 
5 3 . - - J o y e u x , C . E . ; & B a e r , J . G . , 1948a , 
1 8 , 2 6 , f i g s . 1 - 8 , p l . l . f i g s . l - 3 ( c e r c a i r e i n 
S p h a e r i u m c o r n e u m G a n n a t , B u f o v u l g a r-
i s & R a n a e s c u l e n t a ( b o t h e x p e r . ) ) ; 1953b, 
25-27 ( B o m b i n a s a l s a s yn . : B o m b i n a t o r 
p a c h y p u s ¡ G a n n a t ) . — Ko t ova , E . I . , [ 1937a], 
1 3 9 ( R a n a t e m p o r a r i a ; K l y z a m a R i v e r 
n e a r B o l s h e v B i o l o g i c a l S t a t i o n ) , - - b a y -
m a n , Ε . M . , 1933a, 1 9 9 ( R a n a e s c u l e n t a ; B i o -
l o g i c a l S t a t i o n , K o s s i n o ( W h i t e S e a ) ) . - -
L e e s , E . , 1 9 5 3 b , 4 8 5 ( l i f e h i s t o r y ) ( S p h a e -
r i u m s p p . , P i s i d i u m s pp . , R a n a t e m p o r -
a r i a l , f r o g s , t o a d s ) . - - L e e s , E . ; &t B a s s , 
L - , 1960a , 1207(e f fec t of h o r m o n e s) ( R a n a 
t e m p o r a r i a ) . — L u e h e , M . F . L . , 1 9 0 9 b , 9 8 -
9 9 · — M a r k o v , G . S . ; & R o g o z a , M L . , 1953a, 
582 ( d y n a m i c s of g r o w t h ) ( g r a s s f r o g ) ; 
1953b , 169 ( s e a s o n a l & m i c r o z o n a l d i f -
f e r e n c e s ) ( g r a s s f r o g ) ; 1955a , 1 2 0 4 ( y e a r l y 
d i s s i m i l a r i t y ) ( R a n a t e m p o r a r i a ) . - - M a -
t h i a s , Ρ . , 1925a , 7 . — M a z u r m o v i c h , В . Ν . , 
1951 а , 14, 44 ( i n t e r d e p e n d e n c e on h o s t & 
e x t e r n a l s u r r o u n d i n g s X R a n a r i d i b u n d a , R 
e s c u l e n t a , R t e m p o r a r i a ; u r i n a r y b l a d d e r ; 
v i c i n i t y o f K i e v ) . — P a n d e , В . P . , 1937d, 254 
(as s y n . of P h y l l o d i s t o m u m v i t e l l i l o b u m ) . 
— P e r e i r a , C . ; & C u o c o l o . R . , 1940c , 4 1 3 , 
418 ( t o ( G o r g o d e r i n a ) ) . - - R e i c h e n o w , E . ; 
& W f l l k e r , G . , 1929a, "168. - - R u s z k o w s k i , 
J . S . , 1925c , 177 ( S p h a e r i u m c o r n e u m ) ; 
1 9 2 6 b , 1 7 7 ( l a r v a = C e r c a r i a m a c r o c e r c a 
de F i l i p p i ) (Sphae r i u m c o r n e u m ; W a r s a w , 
P o l a n d ) . - - S a n d n e r , Η . , 1949a , 8 , 1 0 , 1 2 , 
13, 14, 15, 16- 1 8 . — S e w e l l , R . В . S . , 1922a , 
146, 1 4 8 . - - S i n i t s i n , D . F . , 1905a , 37 , p l . 
l , f i g . 2 , p l . 3 , f i g s . 35-37 ; 1906a , 685 . - -
S k r j a b i n , K . I . , 1 9 1 9 a , 8 ; 1927a , 1 2 - - T r a -
v a s s o s , L . P . , 1922b , 18; 1922d, 222 , t r ans-
l a t i o n 1 2 7 . - - V i k s n e , V . Α . , 1959b , 284 , 
285 , 286 ( B u f o bu f o ; L a t v i a n S S R ) . --V l a-
senko , P . V ., 1930a, 51, 5 2 ( R a n a r i d i b u n d a ;  
K h a r k o v ) . - - W a l k e r , T . , 1936a , 4 , t i t l e 
o n l y ( a n a t o m y ) . — W a l t o n , A . С . , 1947b , 26; 
1947c , 26; 1947d , 684 ; 1 9 4 7 Í . 6 8 5 ; 1948b , 
745 ; 1949 , 39 ; 1957a , 637 . — W i á n i e w s k i , W . 
L . , 1958a , 28 ( D r u z n o L a k e , P o l a n d ) . - -
Z a i l e r , О . , 1914a , 3 8 6 , f i g s . 2 , 3 . - - Z h a -
d i n , V . I . , 1 9 2 1 a , 6 6 , 6 7 , 70 , 7 2 , 7 3 , 7 6 , 77 , 
7 8 - 7 9 , 8 8 . 
v i t e l l i l o b a o l s s o n i S a n d n e r , H. 1949a, 116-
117 ( [ nomen n u d u m ] ) ; 1949a , 8 , 15, 17, 18 , 
27 ( R a n a t e m p o r a r i a ; W a r s a w ) . - - W a l t o n , 
A . C . , 1 9 5 3 c , 6 4 9 . 
G O R G O D E R I N A E L o o s s , Α . , 1899b , 604 ; 
1901b , 202 ; 1901 1 , 5 58 ; 1 9 0 2 m , 478 , 4 8 0 , 
4 8 5 , 797 , 8 4 4 , 857 ( i n c l u d e s G o r g o d e r a , 
G o r g o d e r i n a , P h y l l o d i s t o m u m , C a t o p -
t r o i d e s ) , 8 6 3 ( d i a g n o s i s ) . - - B i t t n e r , H . ; & 
S p r e h n , C . E . W . , 1928a , 7 5 , 8 8 . - - B r a u n , 
M . G . С . С . , 1901 а , 9; 1901b , 9 . - - B y r d . E . 
E . , 1 9 4 0 a , 4 1 6 - 4 1 7 ( e x c r e t o r y f l a m e c e l l 
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